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Indice del Registro II 
(c. 1 r.)
Infrascripta iura sunt descripta in isto volumine con- 
vencionum etc.
R [egistrum ] convencionum comunis Saone et aliorum  
diversorum  [negociorum . . .] a 
[E t primo convencio inita inter] illustrem  principem  
et do[m inum , dominum ducem Aurelianensem ] et 
comune Saone 
[Ratificacio eiusdem convencio]nis 
Declaracio facta per comune Ianue de tempore guerre 
que olim viguit inter comunia Ianue et Saone 
Tenor litterarum  regalium missarum comunitari Saone 
Tenor litterarum  [-regalium . . .] b form a fidelitatis fien- 
de [serenissimo dom ino] regi Francorum ac eciam 
pactorum et convencionum unaa cum aliis litteris  
regalibus continentibus protectionem , custodiam et 
salvaguardiam sub quibus prefactus dominus rex  
suscepit civitatem  Saone 
Privillegium  regine Ierusalem, Scicilie et aliorum lo- 
corum
Convencio facta inter comunia Ianue et Saone 
Instrum entum sindicatos comunis Saone occasione con­
vencionum
Confirm ado dictarum convencionum facta per dominum  
papam
Instrum entum remissionis pedagii facte comuni Saone 
per dominum Octonem de Carreto  
Sentencia pannorum lata in Ianua 
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Instrum entum emptionis castri Quilliani 
Instrum entum sindicatos factum occasione emptionis dic- 
ti castri
Sentencia mulionum lata in Ianua 
Sentencia pro ferro lata in Ianua
Instrum entum conscilii facti in Ianua sub quo consu­
la te  Saonenses debent respóndete  
Convencio facta in ter Saonenses et Albinganenses 
Compromissum factum inter comune et dominum epi- 
scopum Saonensem  
Sentencia lata inter comune et dominum episcopum Sao­
nensem
Instrum entum solucionis librarum  L facte domino epi­
scopo Saonensi 
Sentencia pro vino lata in Ianua 
Sentencia pro cáseo lata in Ianua 
Sentencia pro cáseo lata in Ianua 
Sentencia pro cáseo lata in Ianua 
Instrum entum fidelitatis hominum de V ed o  
Instrum entum consignacionis comuni Saone de castro 
ville  V ed i
(c. 1 v.) Instrumentum sicut potestas Saone posuit do­
minum Nicolam Cigalam in corporalem possessio­
nem ville  Vecii in 
Instrum entum feudi et fidelitatis facte comuni Saone
de V ed o
Instrum entum  fidelitatis facte dicto comuni per ho­
mines Vecii
Instrum entum  sicut dominus Nicola Cigala prom isit obe- 
dire mandatis comunis Saone pro villa et homi- 
nibus de Vecio 
Instrum entum  fidelitatis Raimondi de Quilliano  
Instrum entum  locacionis terrarum  et camporum nemo- 
ris comunis
Instrum enta plura eiusdem locacionis a numero de tri- 
ginta tribus usque in numero de 
Instrum entum denunciacionis occasione Scalletarum in 
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Instrum entum possessionis Scalletarum in 
Instrum enta duo sequencia eiusdem possessionis in 
Sententia lata inter Saonenses et Naulenses de portu  
Vadi
Instrum entum  terre et terminorum ville  Vadi in 
Instrum entum  absolucionis hominum Saone a pedagio 
Astensi
Sentencia lata inter comune Saone et homines de Quil- 
liano occasione nemoris comunis Saone in 
Instrum entum sindicatus hominum Quilliani in 
Instrum entum sindicatus comunis Saone in 
Conscilium latum  sicut Saonenses debent esse inmunes 
in civitate Pissarum in 
Instrum entum  quitacionis facte per comune Ianue co­
muni Saone de certa quantitate grani in 
Instrum entum empcionum terrarum  de fossatis civitatis 
Saone cum certis instrumentis quitacionum de pre- 
ciis earum contentis in octo cartis de numero 
c x x i i i0 usque in 
Instrum enta emptionum terrarum  de fossatis civitatis 
c o n te < n > ta  in cartis a numero cx x x i usque in 
(c. 2 r.) Quod gabellatores Ianue non possint colligere 
seu colligi facere in terra vel in mari in Saona ga- 
bellas carnium, casei vel asxongie et de delibera- 
cione ipsarum facta per comune Ianue in 
Sentencia lata in Ianua pro civibus habentibus térras 
in Quilliano in 
Instrum entum  fidelitatis quarte partis ville  Vecii con­
cesse per comune Saone domino Nicole Cigale in 
Instrum entum  fidelitatis hominum de Vecio facte co­
muni Saone
Mandatum factum pedageriis et collectoribus G avii et 
Vultabii ne molestent neque aliquid novi faciant 
contra homines Saone, res et bona eorum in 
Rellaxacio coriorum pro pedagio facta de mandato po- 
testatis Ianue in 
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Quoddam mandatum factum per capitaneum Ianue of- 
ficialibus ne molestent Saonenses pro grano con­
ducto apud Saonam pro gabella sive m altota gra­
ni et de ipsius absolucione in 
Instrum entum quitacionis librarum  c l  facte per comu­
ne Ianue comuni Saone 
Licencia data per magistratum Ianue Saonensibus 
possendi navigare cum lignis discopertis ad pel- 
lagum in
Instrum entum quitacionis librarum  c l  facte per comu­
ne Ianue in
Instrum entum quitacionis debiti librarum  cxxxx  in 
De non exonerando sai in Saona et posse neque bam- 
nitos pro sale receptando in Saona in 
Instrum entum  ratificacionis facte per comune Saone de 
quadam sentencia lata inter comune Saone et co­
mune Nauli pro quadam terra de Vado in 
Instrum entum nobilis et gentilis feudi contra illos de 
Cigalis pro castro et villa  Vecii in 
(c. 2  v.) Instrum entum fidelitatis facte comuni Saone 
per homines Cellarum  
Instrum entum fidelitatis facte comuni Saone per homi­
nes ville  Vecii in 
Instrum entum nobilis et gentilis feudi dati per comune 
Saone certis de Cigalis pro quarta parte castri et 
ville  Vecii in
Instrum entum sindicatus comunis Saone ad ponendum  
et fingendum términos in loco ville  Vadi, territo ­
rio portus et rippe ipsius loci cum promissione 
sequenti et facta per potestates comunis Saone et 
Nauli in ratificando instrum enta inde facta pro 
terminis et pillastris positis in Vado in 
Instrum entum approbacionis facte per sindicos comu­
nis Saone et comunis Nauli de certis terminis po­
sitis in Vado in 
Instrum entum sindicatus comunis Nauli ad ponendum  
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Instrum entum  procure O berti Spinule contra comune 
Saone
Instrum entum  quitacionis facte comuni Saone per Ober- 
tum Spinulam
Instrum entum  confessionis et solucionis facte per Ia- 
nuensem de gabella copete comunis Saone in 
Convencio facta inter comune Saone et dominum Hen- 
ricum de Carreto pro se et hominibus suis in  
Compromissum factum inter comune Saone et domi­
num Iacobum de Carreto i 
Sententia convencionum factarum inter comune Saone 
et dominum Iacobum de Carreto ex alia parte in 
Fidelitas facta comuni Saone per homines ville Cella- 
rum. in
Instrum entum  de finibus terre Vadi et loci Matogni in 
Licencia concessa comuni Saone per comune Ianue pos- 
sendi hedificare pillastros in civitate Saone dever­
sus Abigolam in 
Instrum entum emptionis domorum pro pillastris hedi- 
ficandis in
Instrum entum  de finibus Vadi ubi est inclusa terra 
M atogni in
Instrum entum sindicatus ad locandum terras nemoris 
comunis in
Mandatum comunis Ianue factum magistratui Varaginis 
ne Saonenses pro terris quas habent in Cellis mo- 
lestentur ad contribuendum in avariis personalibus 
comunis Ianue in 
Tenor litterarum  comunis Ianue continencium ne quis 
extraneus habens terras et possessiones in Rippa- 
ria Occidentali in quibus non habitet compellatur 
contribuere collectis comunis Ianue pro avariis per­
sonalibus in
Tenor aliarum consimilium litterarum  emanatarum epi­
scopo Naulensi 
(c. 3 r.) Sentencia lata per potestatem Ianue quod Sao­
nenses non com pellantur solvere pedagia G avii et 
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geriis quod restituant ablata Saonensibus in 
Item  aliud mandatum factum dictis pedageriis cum rel- 
lacione nuncii quod restituant Saonensibus ablata 
Sentencia lata in Ianua quod comune Saone non te- 
neatur respondere aliquibus in Ianua in 
Instrum entum de terminis Vadi in quibus est compre- 
henssa terra Matogni in 
Presentacio ambassiatorum comunis Saone facta coram  
vicario potestatis Ianue ad p e ti< ti> o n e m  empto- 
rum introitus tolte grani petencium se licenciari in 
observacione convencionum cum sentencia licencie 
et revocacionis lata in 
Tenor cuiusdam apodixie continentis certam solucionem  
fuisse factam cuidam exactori gabelle casei 
Tenor litterarum  emanatarum comuni Saone per comu­
ne Ianue continencium quod Saonenses m itterent 
Ianue quendam hominem marchionis Saluciarum  
detentum in Saona 
Consilium datum in Ianua quod Saonenses non tenen- 
tur obedire mandatis comunis Ianue occasione su- 
pra requisitorum in 
Iura ville  Vecii cum mandato inde sequenti in 
Instrum entum de finibus ville  Vadi in quibus est in­
clusa terra loci Matogni in 
Instrum entum feudi et iurium castri et ville  Vecii in 
Instrum entum fidelitatis facte comuni Saone per homi- 
nes de Vecio 
Item  aliud instrumentum fidelitatis de Vecio in 
Item  aliud instrumentum eiusdem fidelitatis de V e­
cio in
Item  aliud instrumentum eiusdem fidelitatis de V e­
cio in
Exemplum 0 litterarum  domini de Conciaco locumtenen- 
tis illustris principis domini, domini ducis Aurelia- 
nensis responssivarum litteris comunis Saone pro 
conducione salis in 
Instrum enta locacionis terrarum  nemoris comunis Saone 
a cartis c l x x x v i i  usque in cartis
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Instrum entum emptionis domorum et iurium turris 
Brandalis
Item aliud instrumentum emptionis diete turris Bran­
dalis
Sicut potestas Varaginis ad requisì <  ti > o n em  comunis 
Saone restituì fecit certa pignora per vicarios Al- 
bigolle ablata a Saonensibus habentibus terras et 
possessiones in villa  A lbi?olle in observacione con- 
vencionum in
(c. 3 v.) Instrum entum  disponens de iuribus nemoris 
Speoturni, castri et ville Signi in 
Instrum entum denunciacionis facte per comune Saone 
coram potestate Ianue occasione ville  Quiliani in 
Item  instrum entum  denunciacionis diete ville in 
Instrum entum fidelitatis facte per homines ville  Signi 
Item aliud instrum entum  eiusdem fidelitatis in 
Convenciones facte inter comune Saone et marchiones 
de Carreto pro facto F in a riid in 
Instrum enta quinqué procuracionum dictorum marchio- 
num de Carreto in c c v  usque in 
Instrum entum investisionis castri et ville  Vecii nomi­
ne gentilis feudi facte illis de Cigalis per comune 
Saone in
Instrum entum  fidelitatis facte per homines de V edo  
comuni Saone
Quoddam rescriptum litterarum  illustrissim i imperatoris 
Romanorum impetratum occasione appellacionis in- 
terposite pro parte comunis Saone super incompe­
tencia opposita contra comune Ianue occasione vil- 
larum  Vadi et Signi in 
Confirm ado facta per comune Ianue de convencioni- 
bus vigentibus inter comunia Ianue et Saone cum 
aliquibus declaracionibus et instrumentis sindicato- 
rum sequentibus 
Instrum entum  tramssacionis et composicionis facte in­
ter comune Saone et fratres conventus Sancti Au- 
gustini de quadam hereditate cuiusdam domine 
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Confirmacio convencionum comunis Ianue et Saone 
Bailia ducalis civitatis Ianue data tempore ducatus do­
mini Gabriellis Addurni cum quodam mandato du­
cali ne Saonenses m olestentur per dughaneriose in 
Restitucio competencie contra Ianuenses in 
Instrum entum quitacionis facte comuni Saone per Pa- 
lamides Caciam de bancho comunis in 
Instrum entum emptionis logie et terre cum dimidia 
parte albare que sunt in Cellis et ubi regitur cu­
ria in
Scriptura solucionis facte per comune Saone comuni 
Ianue de florenis trescentis de gracia speciali cum 
litteris ducalibus 
Privillegium  papale remissionis pene et culpe in 
Instrum entum solucionis florenorum  mille ducentorum  
solutorum comuni Ianue per comune Saone prò  
armata Cipri sine preiudicio convencionum  
(c. 4 r.) Sentencia absolucionis introitus olei comunis 
Ianue in
Declaracio ne clausule generales preiudicium faciant con- 
vencionibus in 
Sentencia absolucionis prò introitibus vini comunis Ia­
nue in
Exemplum certarum litterarum  domini A ntonioti Adur- 
ni, ducis in Ianua, vigore quarum probatur ipsum  
prim o compossuisse cum corona Francorum cum 
aliis litteris sequentibus in 
Instrum entum declaracionis armamenti galearum comu­
nis Ianue in
Instrum entum sindicatus hominum villarum  Vadi et Si­
gni in
Instrum entum ripatici ab aqua M atogni usque ad aquam 
(pinole
Instrum entum promissionum et pactorum initorum  et 
firm atorum  inter comune Saone et homines villa- 
rum Vadi et Signi in 
Instrum entum bonorum que fuerunt Percivalis Natoni in 
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generalium nullum preiudicium generetur in  
Declarado facta inter comune Saone et homines Albi- 
çolle
Instrum entum compromissi facti in ter comune Saone 
et illos de A lbiçola 
Item aliud instrum entum  sequens compromissi inter 
eosdem
Sentencia lata inter comune Saone et homines Albi- 
çole in
Solucio florenorum  sexcentum facta comuni Ianue per 
comune Saone de gracia speciali et sine preiudi- 
cio convencionum pro armamento galearum tem­
pore ducatus domini Leonardi de M ontaldo  
Copia litterarum  emanatarum per quatuor officiales ca­
mere abbatorum comunis Ianue Stefano Luchino 
comissario in Ripparia Occidentali tempore duca­
tus domini Leonardi de M ontaldo vigore quarum  
apparet comune Saone nil debere per comune Sao­
ne comuni Ianue pro avaria armate Cipri quia 
alias pro parte comunis Saone ad integrum fuerit 
persolutum  comuni Ianue in 
Ellectio capelle Angeli Raffaellis facte per comune Sao­
ne in ecclesia Sancii Augustini de consensu fra- 
trum in
Soluciones peccuniarum facte comuni Ianue per comu­
ne Saone pro armata galearum quarum fu it capi- 
taneus dominus Clemens de Fació 
Soluciones facte per comune Saone comuni Ianue pro 
sequellis
Protestaciones facte per síndicos comunis contra homi­
nes episcopatus quod contribuere debeant in arma­
ta galearum comunis Ianue facta contra Mauros 
et Saracenos in 
(c. 4 v.) Item  alie consimiles protestacionesf facte per 
dictos síndicos contra dictos homines dicti epi­
scopatus in
Solucio florenorum  mille solutorum per comune Saone 
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A durni pro armamento quinque galearum qui so­
luti fuerunt de gracia speciali et sine preiudicio 
convencionum in 
Instrum entum confinium Speoturni pro Rumchis 
Instrum entum promissionum et pactorum initorum  in­
ter comunia Saone et Nauli occasione villarum  
Vadi et Signi
Item aliud instrumentum pactorum factorum  inter dieta 
comunia
Instrum entum sindicatus universsitatis Nauli in 
Instrum entum quitacionis librarum  m d c c c x x v  soluta- 
rum  per comune Saone comuni Nauli pro iuribus 
villarum  Vadi et Signi venditis comuni Saone in 
Instrum entum permutacionis terrarum  et possessionum  
Instrum entum remissionis et refutacionis facte per do­
minami Aldam , uxorem quondam domini Octonis 
marchionis de Carreto, de iuribus que sibi compe- 
tebant in rippa et portu Saone et ab aqua Qinole 
usque ad capud portus Vadi 
Instrum entum donacionis facte per episcopum Saone 
comuni Saone de omnibus iuribus que habebat in 
castro et villa Signi in 
Protestacio facta per sindicum comunis Saone contra 
dominum Georgium Adurnum , capitaneum exerci- 
tus comunis Ianue, de dirrucione m urorum  existen- 
cium prope castrum Speroni 
Copia instrum enti remissionis facte per comune Ianue 
de fidelitate percepta per officialem comunis Ianue 
ab hominibus Quilliani 
Decretum comunis Ianue factum tempore ducatus do­
mini Antonii de M ontaldo contra homines Vadi et 
Signi rebelles comunis Saone u t ipsi habeantur 
pro bamnitis comunis Ianue 
Item  alie littere sequentes vigore quarum dicti homines 
de villa Vadi et Signi inobedientes et rebelles 
ubique capiantur, contente in eadem carta 
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Decretum factum per comune Ianue ne aliquis magistra­
t i  Ianue prebeat audienciam alicui conqueren ti 
pro damnis imfectis seu illatis tempore guerre 
vigentis in
Scriptura publica cassacionis librarum  duarum milium  
(c. 5  r.) Dccccarum L xxx iiu or, soldorum x v i quas 
petebat comune Ianue in 
Sentencia absolucionis introituum  maris u t non colligan- 
tur in Saona pro parte comunis Ianue in 
Preceptum factum collectori gabelle appellacionum quod 
restituât sindico comunis Saone florenos x x v  in 
Tenor litterarum  domini regii gubernatoris emanatarum  
castellano g castri Speroni quod restituât potestati 
Saone quendam malefactorem reductum in ipso ca­
stro
Sentencia lata in Ianua quod introitus marinariorum  
non colligi possit in Saona per gabellatores comu­
nis Ianue in
Instrum entum sindicatus comunis Saone super petito­
rio castri et castellarne Quilliani contra comune 
Saone in
Instrum entum  sindicatus comunis Ianue in 
Instrum entum prim i compromissi facti super ipsa que­
stione
Prima prorogacio dicti compromissi in
Secunda prorogacio dicti compromissi et alia tercia in
Instrum entum  sindicatus comunis Saone super eadem 
materia
Instrum entum  sindicatus comunis Ianue occasione pre- 
dicta
Secundum compromissum super eadem materia 
Tercius sindicatus comunis Ianue in 
Reformacio conscilii civitatis Saone in 
Instrum entum sindicatus comunis Saone in 
Instrum entum compromissi facti inter comunia Ianue 
et Saone
Sentencia lata de castro et villa Quilliani in
ccxxxxvm
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Emologacio dicte sentencie facte per partes in 
Emologacio facta per conscilium et comune Ianue in 
Emologacio facta per comune Saone in 
Protestacio facta pro parte comunis Saone contra sin- 
dicum comunis quod observet arbitramentum in 
A lia protestacio super eadem materia in 
Responssio contra dictas protestaciones in 
Replicacio contra predicta in
Solucio prime page facta per comune Saone de libris 
c c c c  in
Protestacio facta contra comune Ianue ut observet sen- 
tenciam
Presentado litterarum  execucionis dicti arbitramenti 
(c, 5  v.) Presentado earumdem litterarum  facta homi­
nibus Quilliani in 
Restitucio Quilliani facta sindico comunis Saone in 
Requisicio facta hominibus Quilliani ut faciant fideli- 
tatem comuni Saone in 
Sacramentum fidelitatis facte comuni Saone per homi­
nes ville  Quilliani in 
Instrum entum sindicatus comunis Ianue in 
Instrum entum concessionis in quo fit mencio de eccle- 
siis Sancii Stefani, Sancti Pondi, Sancti Tome et 
Sancii Saturnini in 
Solucio librarum  c c c c l  solutarum domino gubernatori 
pro expensis unionis sancte matris Ecclesie in 
Littere papales Benedicti et alterius intrusi 
Instrum entum quitacionis librarum  c c c c  prim e solu- 
cionis redituum ville Quiliani solutarum comuni 
Ianue
Instrum entum sindicatus comunis Saone pro villa Q ui­
liani
Instrum entum quitacionis librarum  c c c c  facte per co­
mune Ianue comuni Saone pro villa Quilliani in 
Deliberacio comunis Ianue quod propter pestem ibi 
vigentem numerus sex Ancianorum  habeatur pro  
sufficienti
Instrum entum sindicatus comunis Ianue in
CCLXIII












c c L x v m i
CCLXXI
CCLXXII
c c L x x n
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Instrum entum  sindicatus comunis Saone in 
Instrum entum  compromissi facti inter comunia Ianue 
et Saone occasione solucionis fiende de p redo  v il­
le Quilliani 
Sentencia inde lata super predictis in 
Instrum entum  solucionis p red i ville Q uiliani facte et 
assignate per comune Saone comuni Ianue in locis 
et comparis comunis Ianue in observacione sen- 
tenciarum inde latarum  in 
Instrum entum  vendiciohis facte per Simonem Garam  
Ugolino de A uria de Terra Bona sita in posse Sao­
ne, in contrata Sancii Iohannis de Vado precio li- 
brarum  quingentarum  
Solucio precii ville  Q uilliani facta super bancho 
Instrum entum  quitacionis librarum  mille quingentarum  
ianuinorum facte comuni Saone per Filipum. de 
A uria in
Conscilia multorum doctorum habita per comune Sao­
ne ad declaracionem convencionum vigencium in­
ter comunia Ianue et Saone a cartis c c l x x x i ii i  
usque in
(c. 6 r.) Instrum entum  extimi de Terra Bona per quod 
instrumentum apparet quod Terra Bona est de di- 
strictu Saone in cartis a tergo 
Instrum entum contribucionis librarum duo milium so- 
lutarum  comuni Ianue per comune Saone de gra­
d a  speciali prò armata navium contra Catalanos 
quod est in form a extractum collocatum in archi- 
vo comunis et hic copiatum in cartis 
Copia certarum litterarum  de episcopato Saonensi et si- 
cut dominus episcopus quitavit comune prò certis 
reditibus in cartis 
Copia litterarum  ducalium continencium restitucionem  
certorum  pignorum ablatorum per illos de Albi- 
zola a Sàonensibus habentibus possessiones in Al- 
bigolla in
Copia cuiusdam estimi vigore cuius apparet certas al- 
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in cartis cum consilio domini Nicolai M ultedi 
Copia mandati ducalis facti dughaneriis ne ipsi mole­
stent Saonenses contra convenciones in 
Instrum entum quitacionis facte comuni Saone per Bati- 
s tam de Grim aldis in cartis 
Revocacio competencie facta 'comuni Saone per domi­
num Georgium Addurnum , ducem lanuensem  
Instrum entum finis et quitacionis facte per dominum  
Tomam de Campofregoso comuni Saone pro Pe­
ttino, filio  quondam domini Rolandini, ut in is to 
in cartis ducentis nonaginta v , v i  et v i i  sive 
Allegaciones facte per dominum Vadinum  de Gamba- 
rana in causis appellacionum interpositarum  pro  
parte comunis contra Raffaellem  Carpanetum in 
Sentencia lata in Ianua per vicarium domini potestatis 
super incompetencia vigore cuius p ronunciavi se 
non esse iudicem competentem ut patet in isto in 
cartis
Copia quarumdam litterarum  et declarationum circa 




CCLXXXXV v i  VII
c c l x x x x v ii i
ccc
CCLXXIIII ■
a Cm. 4 b cm, 2,5  0 segue depennato doc d prò facto Fina
rii: dì mano cinquecentesca e cum - dughanerios: di altra mano 1 pro- 
testaciones: te in sopralinea s castellano: castella di mano cinquecentesca su 
precedente scrittura h Instrumentum extimi - C C L X X X V III: di altra mano 
1 instrumentum contribucionis - C C LX X X X II : dì altra mano i Copia qua­
rumdam - C C L X X IIII: di altra mano.
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Indice del Registro I 
(e. 7 r.)
Ista sunt privilegia imperialia et alia iura comunis que 
sunt scripta et notata in alio libro privilligiorum
Et prim o privilegium  Octoni imperatoris disponens de 
iurisdicionibus ecclexie Beate M arie de Saona in 
Item aliud privilegium  dicti imperatoris confirmacionis 
iurium diete ecclesie in 
Item  aliud privillegium  Henrici imperatoris confirma­
cionis iurisdicionum civitatis Saone in 
Item  aliud privilegium  Henrici imperatoris confirmacio­
nis iurium  ecclesie beate Marie de Saona in 
Item aliud privillegium  Henrici imperatoris confirma­
cionis iurium  diete ecclesie in 
Item  aliud privilegium  Octoni imperatoris iurisdicio­
num Saone in 
Item  aliud privillegium  imperiale investiture iurisdi­
cionum Saone in 
Item  privilegium  H enrici imperatoris iurisdicionum Sao­
ne et de ecclesia Sancii Petri de Carpignana et abin- 
de infra et in sursum usque iugum in 
Instrum entum  precii v ille  Quiliani in 
Instrum entum  recordacionis convencionum factarum in­
ter Saonenses et homines de Dego in 
Instrum entum  inter Saonenses et R(ogerium) ducem 
Scicilie et Calabrie in 
Instrum entum  inter Saonenses et R(ogerium) ducem 
Apulie, Scicilie et Calabrie in
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Instrum entum inter Saonenses et Rozolinum et Ugo- 
nem Ferrum de Massilia in 
Instrum entum inter Saonenses et R(ogerium) ducem 
A pulie et Calabrie in cartis 
Instrum entum inter Saonenses et Naulenses et homines 
de P ortu  in
Instrum entum inter Saonenses et homines de plebe 
Sexti
Instrum entum de rebus saxitis hominum A lbe in 
Instrum entum finis et refutacionis facte Albinganensi- 
bus consulibus M anfredo scribe pro comuni Sao- 
ne in
(c. 7 v.) Instrum entum concordii facti inter Saonenses 
et Albinganenses 
Instrum entum fidelitatis Henrici, Iacobi et P ondi, mar- 
chionum de Pongono in 
Instrum entum citainatus Vilierm i de Ceva in 
Jnstrum entum  convencionis facte inter Saonenses et ho­
mines de Grassa in 
Instrum entum inter Saonenses et homines de plebe 
Rechi
Instrum entum factum -cum consulibus et hominibus 
Diani
Instrum entum absolucionis facte ab abbate a de Summa- 
ripa iudice domini G rifeoti Grasselli potestati Sao- 
ne in
Instrum entum finis, • tramsacionis et refutacionis facte 
comuni Saone per homines Gaite in 
Instrum entum absolucionis facte comuni Saone per co­
mune Ianue de certis peccuniarum quantitatibus 
Item  aliud instrumentum similis quitacionis in 
Instrum entum absolucionis facte comuni Saone per Hen- 
ricum bancherio de Ianua in 
Convenciones facte inter comune Saone et homines de 
Cario in
Instrum entum  pro opere incepto per comune Saone apud 
Vadum in
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sules Ianue de certa peccunie quantitate in 
Instrum entum de eo quod Villierm us marchio non de- 
bet intrare castrum Saone in 
Convencio facta inter Saonenses et homines de Cario in 
Instrum entum recordacionis et conveniencie factum in­
ter Saonenses et homines de Degho in 
Instrum entum obligacionis facte comuni Saone per do­
minum Odonem marchionem de Carreto de iuri- 
bus Vadi in
Instrum entum solucionis facte domino O ttono de Car­
reto de libris c c l x x  per comune Saone in 
Convencio facta in ter comune Saone et dominum Hen- 
ricum marchionem de Carreto in 
(c, 8 r.) Instrum entum  factum inter Saonenses et do­
minum Henricum, marchionem de Carreto de us- 
sibus et possessionibus quas Saonenses tenent vel 
tenuerunt intra episcopatum  
Instrum entum  donacionis et confirmacionis facte a Bo­
nifacio, Saonensi episcopo ellecto, comuni Saone 
pro castro Signi in 
Instrum entum de eo quod Villelm us et M anfredus mar- 
chiones, Bonifacii, non debent hedificare castellum  
vel turrim  a meni montis usque Predocum et a 
iugo usque mare in 
Instrum entum  vendicionis facte comuni Saone per do­
minum Odonem de Carreto marchionem de toto  
eo quod habebat et tenebat a Sancto Petro de 
Carpignana infra usque Saonam et in sursum us­
que iugum
Instrum entum  de facto Segule pro ecclesia Sancti M i­
chaelis, Sancii Eugenii et pro decima danda in 
Instrum entum eiusdem facti in
Instrum entum debiti soluti marchionibus de Pongono 
de libris quingentis quadraginta in 
Instrum entum  de facto dominarum de Latronorio in 
Instrum entum eiusdem facti in 
Instrum entum mutui marchionum de Pongono 
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Instrum entum de facto Albigolle in 
Instrum entum promissionis Ogerii de Albigolla in 
Instrum entum  vendicionis V ille  Albigolle in 
Instrum entum vendicionis tercie partis ville Albigolle 
empte a marchionibus de Pongono in 
Instrum entum confessionis et ratificacionis quam fecit 
Dalfinus marchio de Bosco de tercia parte Albi- 
Solle
Instrum entum  possessionis ville  A lb ifo lle  in 
Instrum entum de facto Argenterie de Albissella in 
Instrum entum de facto A lpissella in 
Item  aliud instrumentum de facto Alpisselle in 
Instrum entum  feudi Stelle in
(c, 8 v.) Instrum entum factum ab Alaxia, filia quon­
dam Iohannis Sinistrarii, de loco Stelle in 
Instrum entum donacionis et cessionis ac confirmacionis 
facte a Dalfino, marchione de Bosco, de facto Stelle 
Instrum entum  donacionis, cessionis et confirmacionis fac­
te a domino Dalfino, marchione de Bosco, pro loco 
Stelle
Instrum entum convencionis facte inter comune Saone 
et Dalfinum de Bosco in 
Instrum entum inter Dalfinum  de Bosco et comune 
Saone
Instrum entum donacionis facte comuni Saone per Hen- 
ricum de Ustecio pro eo et toto quod habebat in 
Stella
Instrum entum  solucionis facte de debito quod dominus 
Villelm us, marchio de Bosco, recipere debebat a 
consulibus Saonensibus de loco Stelle in 
Testamentum Alduini, marchionis de Bosco 
Instrum entum  divissionis facte in ter Dalfinum  et A r- 
duinum fratres in 
Instrum entum  constitucionis et procure in 
Instrum entum  denunciacionis facte a Percivali pro Stella 
Instrum entum  donacionis uxoris Henrici M alocelli de 
loco Stelle in 
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Instrum entum responsionis facte a consulibus Saone 
Ruffino de M iribello prò facto de Vado et la- 
cobo de Arguello in 
Instrum entum inter Saonenses et consules et homines 
de Sancto Stefano in 
Instrum entum pacis facte inter Saonenses et homines 
de Sancto Stefano in 
Instrum entum  de facto Vadi in
Instrum entum  factum a domino O tone de Bosco prò 
Bonoiohane Sacco prò feudo Stelle in 
(c. 9 r.) Instrum entum  factum a domino O ttone de 
Bosco prò filiis domini Bonifacii de Pereto in 
Instrum entum  vendicionis ville Albigolle in 
Instrum entum cessionis facte de quodam debito comu­
ni Saone per O bertum  Pelligarium in 
Instrum entum conservacionis indemne ville  Albigole 
Instrum entum cessionis facte comuni Saone per Pon- 
cium, marchionem de Pongono* de iuribus que ha- 
bebat in Varagine in 
Instrum entum  vendicionis facte comuni Saone per Guil- 
lelmum G loriam  de quadam terra prò via Albigolle 
Instrum entum finis et refutacionis de debito in 
Instrum entum cessionis facte per Bonumiohanem Sac- 
cum in
Instrum entum laudis terre Vadi prò gonchetis et le- 
schetis
Instrum entum fidelitatis castellanorum de Meladio in 
Instrum entum  quitacionis cuiusdam debiti in 
Instrum entum  debiti soluti Iohani de Donato in 
Instrum entum  debiti soluti Baldo Vicio  
Instrum entum p red i soluti Poncio et Henrico, marchio- 
nibus de Pongono, prò partibus Albigolle 
Instrum entum promissionum factarum prò villa A lb i­
golle
Item  instrum enta sex loquencia de terra Vadi in 
Instrum entum vendicionis ville  Stelle in 
Instrum entum  finis et refutacionis facte comuni Saone 
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de nemore Speoturni et de decima Signi in XXVIII
Instrum entum finis et refutacionis de teris et boschis
ac possessionibus que sunt circa ecclesiam montis
M auri XXVIII
Instrum entum finis facte a domino D alfino, marchione
de Bosco, de vendicione Stelle in XXVIII
Instrum entum fidelitatis castellanorum de Stella in XXVIIII
Instrum entum dacionis facte a lohanina, uxore Dalfini
de Bosco, prò vendicione Stelle in XXVIIII
Instrum entum  ratificacionis vendicionis ville  Stelle XXVIIII
(c, 9 v.) Instrum entum debiti recepti ex mutuo quod
dominus Petrus, episcopus Saone, habuit prò repa-
racione castri Speoturni in XXX
Instrum entum pred i soluti de loco Stelle in XXX 0
Instrum entum episcopi Saone factum a domino Octone
de Carreto XXX 0
Instrum entum Arelatensium XXX c
Instrum entum  de domo Vadi in XXXI
Instrum entum  absolucionis facte a M alocello in XXXI
Instrum entum inter comune Saone et milites et habita-
tores Sancti Stefani cum alio eiusdem facti in XXXI
Instrum entum  citainatus domini O ttoni de Carreto in XXXI
Instrum entum donacionis facte de iuribus A lbisole XXXI
Privillegium  domini imperatoris Frederici in XXXI
A liud  privilegium eiusdem im peratoris in XXXIII
Feudatarii comunis Saone in ' XXXIII
Instrum entum fidelitatis de Rocheta et Quiliano in XXXIIII
Instrum entum promissionis fidelitatis Quilliani in XXXIIII
Instrum entum emptionis domus Vadi in XXXIIII
Instrum entum  promissionis facte comuni Saone per do-
minum Ottonem de Carreto de non colligehdo in
C ario nec in Carcaris ve l alicubi pedagium homi-
nibus Saone nec super rebus eorum in XXXV
Locacio domus et terre Vadi in XXXV
Sentencia lata inter comunia Saone et Nauli de via
trium  poncium qua uti possunt Naulenses XXXV
Privilegium  imperatoris Frederici in XXXVI
Instrum entum locacionis domus Vadi in XXXVII
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Inquisicio facta peí magistratura de iurisdicione terre  
Vadi et M atogni in 
Sentencia lata inter episcopum Saone et comune Nauli 
de iuribus Ellicete in 
Deliberaciones murandi civitatem Saone 
V endido facta per episcopum Saone comuni Saone de 
nemoribus Ellicete in 
Concordium factum inter comunia Ianue et Saone tem­
pore dominacionis regis Francorum  
(c. 10  r.) Instrum entum  sindicatos comunis Ianue 
Instrum enta compromissi facta inter comunia Ianue et 
Saone occasione damnorum datorum hinc inde in­
ter ipsa comunia in 
Licencia prorogandi compromissum in 
Prorogacio compromissi facti inter ipsa comunia 
Sentencia lata inter ipsa comunia occasione damnorum  
factorum  hinc inde inter ipsa comunia 
Fidelitas facta comuni Saone per homines Quilliani 
Revocado litterarum  inhibitoriarum  domini episcopi in 
Littere salvaguardie domini nostri regis Francorum  
Convencio facta inter comune Saone et homines de Ca­
rio u ltra alia duo instrumenta in isto contenta si- 
gnata per crucem in 
Capitula ville  Q uilliani in
Delegatomi imperiale impetratum pro parte comunis in 
causis appellacionum interpositarum  contra Raffael- 
lem Carpanetum occasione peticionis per ipsum  
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LV
L x v im
a abbate: così il ms. per Alberto b II numero X X V I (qui ripetuto quat­
tro volte per esigenze tipografiche) figura nel testo una sola volta con parentesi 
graffa 0 II numero X X X  {qui ripetuto tre volte per esigenze tipografiche) fi­
gura nel testo una sola volta con parentesi graffa d Delegatum - L X V IIII: 
dì altra mano.
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REGISTRO II
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L ’edizione dei nn. 1 - 394 è stata curata da Flavia Perasso, che ha collaborato 
Dino Puncuh alla collazione dei nn. 395 - 686 curati da Marina Nocera.
Dino Puncuh e Antonella Rovere, oltre alla collazione dei nn. 1 - 394, han- 
curato la revisione dei regesti, la redazione delle note introduttive ai documen- 
e del loro apparato.
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1
1 5 1 8 , marzo 27 , Voze
Battistina Squarciafico, vedova dì Bartolomeo Cigala, rilascia pro­
cura al fratello  Francesco per trattare con gli Anziani della città di 
Savona la restituzione di una parte della sua dote sui beni del marito, 
posti nel territorio  di Vezzi.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. 11 v.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi ed i suoi statuti dell’anno 
1456, in «S tu d i Senesi», X III, 1896; anche in Studi di storia ligure (Savona), 
Roma 1897, pp. 209-225 (dalla quale citiamo). V. anche i nn, 2, 27-33, 340, 341, 
354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
quingentessimo decimo octavo, indictione sexta, die vigessimo septimo 
mensis m artii. Nobilis domina Baptistina, filia quondam domini ***  
Squarsafici, civis Ianue, et uxor relieta quondam domini Bartholomei 
Cigale, etiam civis Ianue, constituta in presentia mei notarii. et testium  
infrascriptorum , sponte, consulte, deliberate et ex eius certa scientia, 
non ducta vi, dolio, clam vel metu neque aliqua sinistra aut iniqua 
machinatione circumventa, fecit, constituit, creavit et sollem niter ordi­
n a v i  et deputavit eius verum , certum et indubitatum nuntium, acto- 
rem, factorem , sindicum et procuratorem ac negociorum infrascripto­
rum gestorem, nobilem dominum Franciscum Squarsafichum, eius fra- 
trem, presentem et onus presentis mandati et commissionis in se sponte 
suscipientem, specialiter et expresse ad comparendum coram magnificis
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dominis Antianis civitatis et comunitatis Saone et aliis quibuscumque 
officialibus et offitiis deputatis ad hoc a dicta magnifica comunitate 
seu consilio eiusdem et ab eis petendum, requirendum, habendum et 
exigendum libras mille quadringentas bone monete Ianue pro resto do- 
tium suarum sibi debitas in bonis dicti quondam domini Bartholom ei 
eius v iri et per consequens in e t super terris et possessionibus et mo- 
lendinis in castro et villa  V etii existentibus ac melioramentis dicti 
castri ■—  quod castrum cum pertinentiis alias dictus quondam dominus 
Bartholomeus et antecessores sui tenebant in feudum a dicta magnifica 
comunitate Saone et nunc, post eius mortem, reversum  est ad dictam  
magnificam comunitatem Saone, directam dominarti eiusdem —  et de 
receptis et habitis quitandum, liberandum  et absolvendum per instru­
mentum publicum cum omnibus clausulis necessariis ad hoc pariter et 
opportunis, e t etiam super premisis, si opus fuerit, ad comparendum  
coram magnifico domino potestate Saone et alio quocumque magistrato  
ordinario, dellegato vel subdellegato, ecclesiastico vel seculari, et ib i­
dem tam contra dictam magnificam comunitatem sive pro ea agentes 
quam contra aliam quamcumque personam, comune, corpus, collegium  
et universitatem , libellum et libellos dandum, littem  contestandum, con- 
testari petendum et requirendum de calumnia et quodlibet alterius ge­
neris sacramentum quod ordo iuris et p i r e a consuetudo expostulat 
subeundum, in animam ipsius constituentis ponendum, articulandum, 
positionibus medio iuramento et articulis respondendum et opponen- 
dum, testes, instrumenta et iura producendum et alia quecumque pro- 
bationum genera exhibendum, confitendum et confessionem acceptan- 
dum et quibuscumque iuribus, instrumentis et documentis contradicen- 
dum, in causa concludendum et concludi petendum, sententiam et sen- 
tentias interlocutorias et diffinitivas audiendum et fieri requirendum  
et petendum et ab ea vel eis et alio quocumque gravamine illato  vel 
inferendo appellandum et provocandum et de nullitate dicendum et 
causas appella tionum et nullitatum  prosequendum, mediandum et finien- 
dum usque ad plenariam executionem et demum generaliter ad omnia 
ea et singula que tam circa preparationem quam circa ordinationem  
et decissionem iuditii de form a et substantia requiruntur, sive circa 
principalem causam sive circa incidentem et emergentem, nec non super 
premissis cum dieta magnifica comunitate Saone seu pro ea agentibus 
transigendum, componendum, sive in magna sive in minima quantitate, 
ac etiam quitandum, liberandum et absolvendum et donandum et si
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expediat pactum de ulterius in perpetuum non petendo faciendum ac 
promittendum de ipsam comunitatem indennem conservando ac ve r­
sus ipsam comunitatem sive pro ea ut supra agentes obligandum sub 
quavis obligatione reali et personali et super premissis unum et plura 
instrumenta donationis, quitationis, liberationis et absolutionis ac pacti 
sive transactions, compositionis e t concordie ac promissionis et obbli- 
gationis, cum omnibus clausulis etiam penalibus necessariis et oppor- 
tunis faciendum et generaliter circa premissa omnia gerendum, nego- 
ciandum, contrahendum ac faciendum prout ipsi domino Francisco pro­
curatori | (c. 12  r .) melius videbitur et placuerit et que ipsamet domi­
na constituens facere posset si presens esset, absque ullo discrimine et 
ulla differentia, dans et concedens dieta domina constituens dicto suo 
procuratori in  premissis et circa premissa plenam, amplam, largam et 
liberam potestatem  cum pieno, ampio, largo, libero et generali mandato 
ac etiam specialem et individuum, etiam si tales essent quibus aut 
per quos ipsa principalis posset in magnam et in maximam penam inci­
dere, prom ittens dieta domina constituens per se et heredes suos mihi 
notario infrascripto, tanquam publice et autentice persone offitio  pu­
blico stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singulorum  
quorum interest et intererit aut interesse poterit, se perpetuo habi- 
turam firm um , ratum et gratum omne id et totum  quicquid et quan­
tum per dictum suum procuratorem actum, gestum, factum, contractum, 
donatum, quitatum et transactum fuerit in premissis et circa premissa, 
sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum  
presentium et futurorum . Insuper, relevans et relevare volens dictum  
suum procuratorem  ab omni onere satisdandi, fideiubendo et interce­
dendo pro dicto suo procuratore, prom isit mihi notario infrascripto, o f­
fitio  et nomine quo supra stipulanti, de iuditio sisti et iudicato solven- 
do et omnia alia quacumque re seu casu pro qua seu quibus oporteret 
satisdare, cum omnibus clausulis necessariis et opportunis, sub consi­
mili hypotheca et obligatione bonorum, renuntians beneffitio veleyani 
senatus consultus et legi iulie de fondo dotali et omni alii legum auxi- 
lio, beneffitio et favori, certiorata verbis vulgaribus et intelligibillibus 
per me notarium  infrascriptum  etc. Et iuravit predicta domina Baptisti- 
na constituens, manibus tactis scripturis, premissa omnia et singula 
attendere et observare et nullo unquam tempore contrafacere, dicere, 
opponere vel allegare, aliqua ratione, occasione seu causa, sive de iure 
sive de facto, que dici vel cogitari posset, in genere ve l in specie,
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neque absolutionem petere etc. fecitque et facit dieta domina consti- 
tuens premissa omnia et singula suprascripta in presenti instrumento  
contenta de et cum auctoritate, voluntate, consilio et consensu Bernar­
di de Firpo quondam Stephani et Ioannis de Firpo quondam *** de 
V etio, eius proximiorum vicinorum loco agnatorum et cognatorum non 
existentium in dicto loco V etii et sibi fideliorum , et quos in proximio- 
res nom inavit et vocavit ac vocat et nom inai, presentium, auctor <  iz >  an- 
tium, consulentium et consentientium et eorum auctoritatem, consilium  
et consensum prestantium  eidem domine Baptistine et omnibus et sin­
gulis suprascriptis et in presenti instrumento contentis et iurantium  ad 
sancta Dei evangelia, manibus per eos et eorum quemlibet tactis scrip- 
turis, sese credere premissa omnia et singula potius fieri et facta esse 
ad eius domine Baptistine utilitatem  quam ad aliquod eius dannum seu 
lexionem. De quibus omnibus et singulis, predicta domina Baptistina 
constituens publicum rogavit et iussit per me notarium  infrascriptum  
confici instrumentum in form a iuris debita. Actum  in villa Vozarum, 
territorii Finarii, sub porticu domus Dominici castellani, presentibus 
Ioanne Basso quondam A ntonii, cive Nauli, Silvestro de Magistro quon­
dam Bertoni et Benedicto Peyrano Nicola < i >  de dieta villa Vozarum, 
testibus vocatis et rogatis.
a pire: così B.
2
1 5 1 8 , marzo 29 , Savona
G li Anziani della città di Savona e Francesco Squarciafico, procu­
ratore della sorella Battistina, vedova di Bartolomeo^ Cigala, definisco­
no la vertenza relativa alla dote della stessa.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. 12 v.; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Per­
gamene, V , 3, anche se il confronto grafico lascia qualche dubbio sull’identità 
delle mani.
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Sull’argomento cfr. G. Filippi, La ierra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
In nomine Domini amen. Anno salutifere nativitatis eiusdem mil­
lesimo quingentésimo decimo octavo, indictione sexta, die vigessimo 
nono martii. M agnifici domini Antiani civitatis Saone, in séptimo nu­
mero congregati pro factis et negociis comunis diete civitatis bene trac- 
tandis, gerendis, consulendis et administrandis ac pro infrascriptis exe- 
quendis et executioni mandandis, quorum nomina sunt hec: et primo 
dominus Am brosius Ferrerius, prior prefacti magnifici o ffitii, dominus 
Dominicus Conradenghus subprior, dominus Bartholomeus Rubeus, do­
minus Stephanus de Faya, dominus Vincentius Grassus, dominus Geor- 
gius de G irardis et dominus Leonardus Sanus, et spectabiles domini 
Andreas Comunalis, Iulianus de Castro Delfino et Cattaneus Ferrerius, 
cives Saone, habentes potestatem et bayliam ad infrascripta et alia fa- 
ciendum super loco V etii, vigore deliberationis consilii magni diete 
civitatis, scripte et recepte per Ioannem Baptistam de Laurentiis, no- 
tarium et comunis Saone cancellarium, presentem et de eis fidem fa- 
cientem, nomine et vice diete magnifice comunitatis, ex una parte, et 
dominus Franciscus Squarsaficus, civis Ianue, heres testamentarius quon­
dam domini Bartholom ei Cigale, vigore testamenti per dictum quondam 
dominum Bartholom eum conditi et recepti ut dicitur per Lazarum Pey- 
ranum, notarium Naulensem, millesimo et die in eo contentis, et qui 
ut asserit alias cesserat omnia iura sibi domino Francisco compeetentia 
in et super dictis bonis et hereditate, vigore diete institutionis de eo 
facte in dicto testamento dicto Lazaro, et qui Lazarus retrocessit dicto 
domino Francisco dieta iura sibi Lazaro ut supra cessa, prout de pre- 
dictis omnibus asserit constare publicis instrumentis, scriptis et receptis 
per Iacobum Bexium notarium, millesimo et diebus in eis contentis; et 
dictus dominus Franciscus, frater et procurator et procuratorio nomine 
domine Baptistine, sororis sue e t uxoris reliete dicti quondam domini 
Bartholomei, vigore instrum enti1 ut dicitur recepti per dictum Laza­
rum, qui de dicto instrumento procure per eum recepto fidem fecit 
per litteras scriptas per ipsum Lazarum dictis domino Iuliano et so- 
ciis, datas Nauli, die vigessimo octavo m artii anni presentís, et per me
i Cfr. n. 1.
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notarium infrascriptum lectas, et pro qua etiam prom isit et prom ittit 
de rato et suo proprio nomine, obligavit et obligat sub hypotheca et 
obligatione omnium et singulorum bonorum suorum presentium et fu- 
turorum , et se facturum et curaturum opere et effectu quod dieta do­
mina Baptistina, cum suis debitis auctoritatibus, consensibus ac iura- 
mento, infra menses duos proxim e futuros ratificabit et confirm abit pre- 
sens instrumentum et omnia in eo contenta et hoc per instrumentum  
publicum manu notarii publici conficiendum cum promisionibus, obli- 
gationibus, renuntiationibus, clausulis necessariis et opportunis et in 
similibus fieri solitis et consuetis, parte altera seu pluribus, constituti 
in presentía mei notarii et testium infrascriptorum , sponte, consulte, 
deliberate et eorum et cuiuslibet eorum certa scientia, non ducti vi, 
dolo, clam vel metu neque aliqua alia sinistra machinatione circum- 
venti, sed eorum et cuiuslibet eorum libera et spontanea volúntate, per 
sese et eorum heredes et successores ac alios omni m eliori via, iure, 
modo, form a, ordine, causa et effectu quibus melius potuerunt et pos- 
sunt, fuerunt confessi et contenti ac publice et in veritate recognove- 
runt et recognoscunt eis adinvicem et vicissim presentibus et stipulan- 
tibus pro se et suis heredibus ac pro dicta magnifica comunitate Saone 
et pro dicta domina Baptistina et mihi supra et infrascripto | (c. 13 r.) 
notario, tamquam publice et autentice- persone offitio  publico stipu­
lanti etiam et recipienti nomine et vice diete magnifice comunitatis et 
diete Baptistine et pro eis et earum qualibet et ad earum partem et 
utilitatem  et omnium et singulorum quorum interest et in tererit in 
futurum , pervenisse et quod pervenerunt in et ad infrascriptas renun- 
tiationes, remissiones, iurium cessiones, promissiones et alia infrascripta 
valituras et valitura de iure, videlicet quia dictus dominus Franciscus, 
dicto procuratorio nomine diete domine Baptistine, titu lo et ex causa 
compositionis et conventionis ac alias omni meliori via, iure, modo, 
form a, ordine, causa et effectu quibus melius potuit et potest, renun- 
tiavit et remissit ac renuntiat et rem ittit dictis magnificis dominis An- 
tianis et dictis dominis offitialibus presentibus et mihi supra et infra­
scripto notario ut supra stipulantibus, omni et cuicumque iuri et actioni 
hypothecarum sibi compectenti et compectituro, si quam et quod dieta 
Baptistina habuit et habet ac sibi competiit et competit in et super 
loco Vetii, ac bonis feudalibus et non feudalibus, domo, molendino, 
terris et possessionibus vineatis et campivis sitis in dicto loco V etii et 
melioramentis, in et super eis aut aliqua parte eorum factis quommo-
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documque et qualitereumque, tam cum instrumentis dotalibus et testa­
mento quam sine et alia quavis ratione, occasione vel causa que dici, 
fieri et cogitari posset, in genere sive in specie, usque in diem pre­
sentem cessitque, transtulit et mandavit eeditque, transfert et mandat 
dictus dominus Franciscus, dicto procuratorio nomine, dictis magnificis 
dominis Antianis et dominis officialibus presentibus et mihi supra et in­
frascripto notario ut supra stipulantibus omnia et singula iura omnesque 
actiones et rationes reales et personales, utiles, dirrectas, mixtas et non 
mixtas rei persecutorias, hypothecarias e t penales ac in rem scriptas 
et alias quascunque que et quas dieta Baptistina habuit et habet ac 
habere sperai sibique cotnpetierunt et compectunt ac compectere potue- 
runt et possunt in et super predictis omnibus quommodocumque et 
qualitereumque, in quibus quidem iuribus, actionibus et rationibus ut 
supra cessis eandem magnificam comunitatem proeuratricem constituit 
velut in rem suam propriam posuitque et ponit earn in locum suum 
proprium et vicem ita et tali ter quod dictis iuribus, actionibus et ra­
tionibus ut supra cessis agentes pro dicta magnifica comunitate pos- 
sint et valeant uti, fru i, agere, excipere, experiri, petere, transigere, 
pacisci, consequi et se tueri et omnia alia et singula facere et libera- 
liter exercere in iuditio vel extra que et prout ac quemadmodum fa- 
cere poterat dieta domina Baptistina ante presentem renuntiationem, 
iurium cessionem seu unquam melius facere potuisset, paciscens et 
sollemniter conveniens dictus dominus Franciscus, dicto nomine, dictis 
magnificis dominis Antianis et officialibus presentibus et mihi supra et 
infrascripto notario ut supra stipulantibus quod dieta iura et actiones 
ut supra remissa et cessa ac remissas e t cessas nulli alii quam dictis 
magnificis dominis Antianis et officialibus dedit, cessit, vendidit, do- 
navit seu aliter alienavit, sed quod tempore huius presentis contractus 
dicta domina principalis dicti domini Francisci erat vera domina et 
possessor, prom ittens et sollemniter conveniens dictus dominus Fran­
ciscus, dicto nomine, dictis magnificis dominis | (e. 13  v.) Antianis et 
officialibus presentibus et mihi supra et infrascripto notario ut supra 
stipullantibus nullam de cetero inferre, dare, facere vel m overe littem , 
questionem, mollestiam et controversiam in et super dictis iuribus et 
actionibus ut supra cessis et remissis, nec inferenti, danti, facienti seu 
inferre, dare et facere volenti modo aliquo consentire per se, alium  
seu alios, directe ve l indirecte, aliqua ratione, occasione vel causa que 
dici, fieri et cogitari posset, in genere sive in specie, Item  etiam dictus
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dominus Franciscus, dicto ereditario nomine dicti quondam domini Bar­
tholomei, dicto titulo diete compositionis et alias omni meliori modo 
et ut supra renuntiavit et rem isit ac renuntiat et rem ittit dictis ma­
gnificis dominis Antianis et dictis dominis officialibus presentibus et 
mihi supra et infrascripto notario ut supra stipulantibus omni et cui- 
cumque iuri et actioni sibi dicto nomine compectenti et compectituro, 
si quod et quam dictus Franciscus habuit et habet et sibi dicto no­
mine competiit et com petit in et super dicto loco V etii ac bonis feu- 
dalibus et non feudalibus, molendino, domo molendini, terris et pos- 
sessionibus vineatis et campivis sitis in dicto loco V etii et meliora- 
mentis in et super eis aut aliqua earum parte factis, quommodocum- 
que et qualitereumque, tam cum instrumentis et testamento quam sine 
et alia quacumque quavis ratione, occasione vel causa que dici, fieri 
et cogitari posset, in genere sive in specie, usque in diem presentem  
cessitque, transtulit et mandavit ceditque, transfert et mandat dictus 
Franciscus, dicto nomine, titulo diete compositionis, dictis magnificis 
dominis Antianis et officialibus presentibus et mihi supra et infrascripto  
notario ut supra stipulantibus omnia et singula iura omnesque actiones 
et rationes reales et personales, utiles, directas, mixtas et non mixtas 
rei persecutorias, hypothecarias et penales ac in rem scriptas et alias 
quascumque que et quas dictus dominus Franciscus dicto nomine habet 
ac habere sperat sibique competierunt et competunt et compectere po- 
tuerunt et possunt in et super predictis omnibus quommodocumque et 
qualitereumque vigore dicti testamenti de quo supra, in quibus qui- 
dem iuribus, actionibus et rationibus ut supra cessis eandem magnifi- 
eam comunitatem procuratricem constituit velut in rem suam propriam  
posuitque et ponit earn in locum suum proprium  et vicem ita et taliter 
quod dictis iuribus, actionibus et rationibus ut supra cessis agentes pro  
dieta magnifica comunitate possint et valeant uti, fru i, agere, excipe- 
re, experiri, petere, transigere, pacisci, consequi et se tueri et omnia 
alia e t singula facere et liberaliter exercere in iuditio ve l extra que et 
prout ac quemadmodum dictus dominus Franciscus dicto hereditario  
nomine facere poterat ante presentem renuntiationem et iurium ces- 
sionem seu unquam melius fa c e re ta potuisset, paciscens et sollemniter 
conveniens dictus Franciscus, dicto hereditario nomine quo supra, dictis 
magnificis dominis Antianis et offitialibus presentibus et mihi supra 
et infrascripto notario ut supra stipulantibus quod dieta iura et dictas 
actiones ut supra remissa et cessa ac remissas et cessas nulli alii quam
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dictis magnificis dominis Antianis | (c. 14  r.) et officialibus dedit, cessit, 
vendidit, donavit seu aliter alienavit, sed quod tempore huius presen- 
tis contractus dictorum iurium ut supra remissorum et cessorum verus 
erat dominus et possessor, promittens et sollem niter conveniens dictus 
dominus Franciscus, dicto hereditario nomine, dictis magnificis domi­
nis Antianis et officialibus presentibus et mihi supra et infrascripto  
notario u t supra stipulantibus nullam de cetero inferre, dare, facere 
vel m overe littem , questionem, molestiam et controversiam in et super 
dictis iuribus ut supra cessis et remissis, nec inferenti, danti, facienti 
seu inferre, dare, facere volenti modo aliquo consentire per se, alium 
seu alios, directe ve l indirecte, aliqua ratione, occasione vel causa que 
dici, fieri et cogitari posset, in genere sive in specie. Ex adverso, pre­
fati magnifici domini Antiani et domini officiales, predicta acceptan- 
tes et nomine e t vice diete magnifice comunitatis sese obligando, pro- 
misserunt et prom ittunt dicto Francisco, dicto procuratorio nomine 
presenti, et mihi supra et infrascripto notario u t supra stipulantibus 
se eidem domine Baptistine aut eius certo nuntio et procuratori vel 
alteri legitime persone pro ea dare et solvere, realiter et cum effectu, 
libras septingentas monete Ianue currentis in Ianua causa et occasione 
omnium premissorum hinc ad menses quatuor proxime futuros, ipsa 
prius faciente dictam ratificationem et non teneantur eidem Baptistine 
ad solutionem diete peccuniarum summe nisi prius facta dicta ratifi- 
catione, e t hec omnia in pace et sine litte ac omni exceptione, oppo- 
sitione et contradictione remotis. Quas quidem renuntiationes, remis- 
siones, iurium cessiones, promisiones et omnia alia et singula supra- 
scripta et in presenti instrumento contenta dicti magnifici domini A n ­
tiani, officiales et dictus dominus Franciscus dictis nominibus promis- 
serunt et sollem niter convenerunt eis adinvicem et vicisim presentibus 
et mihi supra et infrascripto notario ut supra stipulantibus, singula 
singulis debite refferendo, habere et perpetuo tenere ratas, gratas et 
firmas ac rata, grata et firm a eaque omnia et singula attendere, com­
piere, adimplere et effectualiter observare et in aliquo non contraface- 
re, dicere, opponere, allegare vel venire per sese, alium seu alios, di­
recte vel indirecte, aliqua ratione, occasione vel causa que dici, fieri 
et cogitari posset, in genere sive in specie, de iure vel de facto, etiam  
si de iure seu alio quovis modo possent aut aliquis eorum posset, sub 
pena dupli totius eius et quanti fuerit in premissis aut aliquo premis­
sorum modo aliquo contrafactum aut non observatum, solenni stipulla-
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tione promissa, taxata et conventa, qua pena soluta, exacta vel non 
aut etiam gratiosse remissa, nihilominus firm a, rata, grata et valida 
perpetuo remaneant et perdurent omnia et singula suprascripta et in 
presenti instrumento contenta, cum integra etiam reffectione et p le­
naria restitutione omnium et singulorum dannorum, interesse et expen- 
sarum, lite et extra, et sub hypotheca et obligatione omnium et sin­
gulorum bonorum diete magnifice comunitatis, diete Baptistine et dicti 
Francisci, dicto hereditario nomine, presentium et futurorum , | (c, 14  v.) 
renuntiantes dicti magnifici domini Antiani, officiales et Franciscus 
dictis nominibus in premissis omnibus et singulis exceptioni suprascrip- 
tarum renuntiationis, remisionis, iurium cessionis et promissionum sic 
ut supra non actarum et factarum  ac aliorum omnium et singulorum  
sic ut supra non actorum et factorum  et diete librarum  summe sic ut 
supra non debite et non debende reique sic u t supra non fuisse et 
esse acte, facte et geste vel aliter se habentis ac exceptioni doli malli, 
vis, metus causa fraudis, actioni in factum, condictioni indebiti sine 
causa vel ex iniusta causa seu ob turpem causam et omni demum alii 
iuri et legum auxilio, beneffitio et favori. De quibus omnibus et sin­
gulis dicti magnifici domini A ntiani, officiales et Franciscus, dictis 
nominibus, publicum rogaverunt fieri instrumentum per me notarium  
infrascriptum ad laudem et ditamen sapientis si fuerit opportunum. 
Actum  Saone, in lobia Antianie prefatorum  magnificorum dominorum  
Antianorum  civitatis Saone, presentibus testibus venerabilibus presbi- 
teris G irardo de Puteo de Cario, vicerectore ecclesie Sancti Petri, pre­
sbitero Bartholomeo de Astradis de loco Unelie, capellano in dieta ec­
clesia, et Iohanne Baptista de Laurentiis, cive M ediolani, ad hec vo- 
catis et rogatis.
(S. T.) Ego Iacobus Iordanus, publieus imperiali auctoritate no- 
tarius Saonensis, quia premissis omnibus et singulis una cum prenomi- 
natis testibus interfui et rogatus scripsi et recepì suprascriptum pre- 
sens instrumentum et illud in hanc publicam form am reddegi, licet me 
aliis occupato negotiis per alium extrahi fecerim, ideo me subscripsi 
et signavi solito meo signo instrum entorum , in fidem et testimonium  
omnium premissorum.
“ faceret: così A.
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3
1 3 9 4 , novembre 2 5 , A sti
Enguerrand de Coucy, procuratore e luogotenente generale di Lui­
gi, duca d ’Orléans, ratifica l ’inserta convenzione stipulata il 1 8  novem ­
bre 13 9 4  tra ì suoi rappresentanti e quelli del comune di Savona.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. I r .
E d i z i o n e :  A. de Circourt, Le due Louis d'Orléans frère de Charles V I, 
estr. dalla « Revue des questions historiques », 1889, p. 84, con data 30 novembre.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 223.
E d i z i o n e  dell’inserto, priva delle formule finali, con data 17 novembre, 
da una copia tarda derivata da B (Arch. di Stato di Torino, Repubblica e Rivie­
ra di Genova, Savona, mazzo I, n. 2, c. 45): E. Jarry, Les origines de la domina­
tion française à Gênes, Parigi 1896, p. 403. Ampio transunto in Poggi3, p. 219.
Convenciones inite inter comune Saone et illustrerà dominum ducem 
Aurelianensem etc.
Nos Ingueranus, dominus de Conciaco, comes Suessionensis et lo- 
cumtenens, procurator et commissarius generalis illustris et excelsi prin- 
cipis et domini Ludovici, regis Francorum filii, . . ducis Aurelianensis 
comitisque Valesie et Belimontis ac domini Astensis, u t de dictis co- 
missionibus et mandatis apparet per licteras 1 dicti domini ducis, datas 
Parisius, die v m a iullii, anno Domini m °c c c l x x x x i i i i , sigillo magno 
ipsius impendente cerra rubea sigillatas, dicto procuratorio et comis- 
sario nomine prefacti domini ducis, habentes plenam et certam scien- 
ciam et noticiam ac informacionem de quibusdam capitulis, conven- 
cionibus, pactis, promissionibus et obligacionibus hinc inde factis in 
civitate A stensi, hoc eodem anno, silicei curente millesimo trecentes- 
simo nonagesimo quarto, indicione secunda, die x v i i i  mensis novem- 
bris, per et inter spectabilem militem, dominum Iohannem de Ga-
1 II testo della procura del duca d’Or- tembre 1394, in ASS, Pergamene, I, 342, 
léans è conservato in due copie fatte ese- II, 196 (cfr. A, De Circourt cit., p. 137; 
guire da Enguerand de Coucy il 22 set- regesto: Noberasco l , pp. 132, 217).
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ranceriis, dominum de Croysiaco, cambellanum re g < i> u m  ac dicti do­
mini ducis, et egregios ae prudentes viros, dominos Petrum  Biauble, 
utriusque iuris doctorem ae serenissimi principis et domini regis ae pre- 
facti domini ducis eonsiliarium, Geronim um  de Balardis legum docto­
rem, Aym onetum  Rizardi, dictum Nuri, capitaneum Claraschi et Braide, 
et Luchinum de M uris, domicellos prefacti illustris domini ducis Au- 
relianensis et nostros procuratores, ex et pro una parte, et discretos et 
prudentes viros, dominos Dominicum Cayrosium, priorem  O fficii Pro- 
vissionis infrascripti, Conradum Sansonum, Petrum  Honestum, Bartho- 
lomeum Clavarinum, Palm erium de Stephanis et Bartolomeum Beun- 
cium, officiales Provisionis civitatis et comunis Saone, et Philipum  
Pelerinum , priorem  infrascripti O fficii G uerre, Iohannem Curadengum, 
Petrum  Natonum et Georgium Zocham, officiales guerre diete civi­
tatis Saone, vice et nomine et tanquam officiales dicti comunis, ut 
de ipsius potestate et baillia patet in actis publicis canzelarie An- 
cianorum diete civitatis, hoc anno, die v i° octubris, scriptis manu An- 
tonii G riffi notarii, ex et pro altera parte, et in quibus capitulis, pactis 
et convencionibus inter dicta continetur quod nos teneamur et debea- 
mur, vice et nomine dicti domini ducis, aprobare, ratifficare et solemp- 
niter confirmare per licteras nostras ad ditamen sapientis ipsius co­
munis Saone, cum nostro magno sigillo, omnia et singulla dieta et 
infrascripta capitulla, pacta et convenctiones ac omnia et singula con­
tenta in instrumento infrascripto ipsorum capitullorum, pactorum et 
convenctionum atque eciam faciemus et curabimus ita et taliter cum 
effectu ac promitemus, omni exceptione et defensione rem ota, quod 
dictus dominus dux infra menses quatuor tunc proxim e venturos a 
die confecti dicti instrum enti dictorum pactorum et eonvencionum ap- 
probabit solempniter per publicum instrumentum ad ditamen dicti sa­
pientis dicti comunis Saone, cum eius magno sigillo, omnia et singulla 
contenta in dicto instrumento dictorum pactorum et conventionum et 
se ad ea omnia et singula solem pniter obligabit, ut de ipsis capitulis, 
pactis, promissionibus, convencionibus et obligacionibus apparet vigo­
re publicorum instrumentorum inde receptorum dieta die x v m  no- 
vembris in Saona per dominum Guillierm um  de Sardis de A lexandria  
et Iohannem Perandum de Saona, notarios publicos. Que instrumenta 
nos vidimus et legimus ac de contentis in eis noticiam plenam et ple- 
nissitnam habuimus et habemus, quorum instrum entorum , capituliorum  
et eonvencionum tenor talis est:
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In nomine Dei amen. Anno nativitatis eiusdem m 0c c c 0l x x x x ° i i i i ,  
indicione secunda, die x v n i°  novembris. M agistfa rerum  experiencia 
sagax provido consilio ordinavit acta perpetuo valitura vigori comen- 
dari scripture, non ut ex scriptura iuris disposicio oriatur, sed ne 
gestorum series valeat deperire. Huius igitur publici et autentici instru­
menti vigore noscat presens etas et fu tura posteritas quod inter specta- 
bilem m ilitem , dominum Iohanem de Granceriis, dominum < d e >  
Croysiaco, cam|belanum (c. i v.) regium ac illustris principis domini Lu­
dovici, regis Francorum filii, ducis Aurelianensis comitisque Valesie 
et Belmontis et domini Astensis, et egregios et prudentes viros, do­
minum Petrum  Beable, utriusque iuris doctorem ac serenissimi prin­
cipis et domini regis ac prefacti domini ducis Aurelianensis consilia- 
rium, Geronim um de Balardis legum doctorem, Aym onetum  Ricardi, 
dictum Nuri, capitaneum Claraschi et Braide, et Luchinum de M urris, 
domicellos, procuratores et tanquam procuratores dicti domini ducis 
Aurelianensis et procuratoriis nominibus eius et illustris domini Ingue- 
rani infrascripti, procuratoris et generalis locumtenentis dicti domini 
ducis, constituti et substituti ab illu s tre a et excelso domino Inguera- 
no, domino de Conciaco, generali procuratore, comissario et locumte- 
nente prefacti domini ducis, ut de comissione ipsius domini Ingue- 
rani patent publice lictere *, scripte in quodam pergameno transumpto 
et transcripto manu Iohannis Sicardi notarii, cum sigillo eius pendenti 
in cera rubea, anno Domini m ° c c c ° lx x x x i i i i ,  die x x n  septembris, 
et de procura dictorum dominorum procuratorum  substitutorum pa- 
t e t b alie lictere p u b lice2, scripte in quodam pergameno, cum sigillo 
suo pendenti in cerra rubea, hoc anno, die x n a mensis novem bris, 
ex et pro una parte, et discretos et prudentes viros, dominos Domi- 
nicum Cayrosium, priorcm  O fficii Provisionis infrascripti, Conradum  
Sansonum, Petrum  Honestum, Bartolomeum Clavarinum , Palmerium de 
Stephanis et Bartolomeum Bencium, officiales provisionis civitatis Saô­
ne, et Philipum Pelerinum , priorem infrascripti O fficii G uerre, Iohan-
1 V. p. 39.
2 Originale e copia autentica della pro­
cura di Enguerrand de Coucy in ASS, 
Pergamene, II, 2 1 1 , I, 338 (ediz. G. Fi­
lippi, Nuovi documenti intorno alla domi-
nazione del duca d’Orléans in Savona, 
in « Giornale Ligustico », X V II, 1890, 
p. 84; regesto: Noberasco1, pp. 223, 
130).
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nem Curadengum, Petrum  Natonum et Georgium Zocham, officiales 
guerre diete civitatis, vice et nomine et tanquam officiales diete civi­
tatis et comunis Saone, ut de ipsorum potestate et baillia patet in actis 
publicis canzelarie dominorum Ancianorum  diete civitatis, hoc anno, die 
v i° octubris, scriptis manu A ntonii G riffi notarii, et eciam patet alia 
publica scrip tura, scripta manu dicti A ntonii G riffi, die x x x  octubris 
proxim e preteriti, ex et pro parte altera, facta, inita et form ata fuerunt 
pacta, convenciones, promisiones, stipulaciones et obligaciones, Deo pro­
picio perpetuo vali tura, secundum tamen modum infrascrip tum:
A d laudem et gloriam ac honorem  et status augmentum dicti do­
mini ducis ac eciam ad laudem et gloriam ac honorem et status aug­
mentum tocius reipublice Saonensis, in omnibus et per omnia prout 
infra:
Primo nanque voluerunt et convenerunt ipse partes, quia anima 
est ceteris rebus preferenda et prim itus de tangentibus eam est dispo- 
nendum, quod comune ac homines districtuales et diócesis Saonensis, 
tan clerici et presbiteri in quibuscunque ordinibus constituti quam se­
culares, cuiuscunque status, gradus et condicionis sint, possint et va- 
leant habere et tenere pro summo pontifice Romanorum sanctissimum  
in Christo patrem et dominum, dominum Bonifacium papam nonum  
ac etiam omnes allios in posterum  eius sucessores elligendos per eius 
et Romane Ecclesie collegium cardinalium ac aceptare eius collactio- 
nes, gracias, officia, beneficia ac moniciones et precepta, pastores et 
officiales in dieta civitate Saone, posse et diocesi et secundum eius 
rictus et nomen missas et alia officia et solempnia celebrari possint in 
dieta civitate, posse et diocesi, et non secundum rictus | (c. i l  r.) et 
nomen alterius, et prout fu it actenus usitatum temporibus retroactis.
Item voluerunt et convenerunt ipse partes, tan im principio, me­
dio quan in fine presentís instrumenti, et aliter presens instrumentum  
non fuisset confectum, quod per aliqua contenta in presenti instrum en­
to non intelligatur aliqualiter derogari sive derogatum esse aliquibus 
iuribus Im perii Romani, honoribus sive preheminenciis, fidelitatibus, ho- 
magiis et superioritatibus suis que im perator Romanus habet et habere 
solitus est in dieta civitate et posse Saone ac civitatis et comunis Saone 
insignis et armis, set pocius dieta iura imperialia et omnia eius rega­
lia sint et remaneant intacta protinus et illesa, contentis in presenti 
capitulo in aliquo non obstantibus, maxime attento quod p red ictasc 
civitas Saone est specialis locus Im perii ac eius devota camera impe­
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l'ialis im peratoris Romani, et ita perpetua camera im p eria lid debeat 
remanere.
Item prom isserunt et solempniter convenerunt dicti procuratores dic- 
ti domini ducis ipsis officialibus, recipientibus vice et nomine dicti comu- 
nis, pro conservacione status diete civitatis Saone et posse, quod ipse 
dominus dux et eius officiales manutenebunt ac teneri et manuteneri fa- 
cient in civitate et posse Saone partem guibellinam realiter et cum 
effectu.
Item voluerunt ipse partes et solempniter convenerunt quod civi- 
tas Saone cum portibus, maritima et modulo ac cum castris et forta- 
liciis in dieta civitate et posse constitutis, cum toto eius posse ac ne- 
moribus, stratis, silvis et cum omnibus suis pertinenciis, spectet et per- 
tineat et spectare et pertinere debeat et pieno iure remaneat francha, 
libera et absoluta comuni et hominibus Saone, cum omni iurisdicione 
et cum mero et m ixto imperio et cum omni preheminencia et supe- 
rioritate et cum omnibus redictibus, introyetibus, fructibus, gabellis, et 
maxime gabella salis, salvo quod infra dicetur de ipsa gabella salis, et 
emolumentis quibuscumque, cuiuscumque generis, speceie et nominis 
sint, ac pedagiis, ita  quod de ipsis omnibus et singulis dictum comune 
et homines Saone possint facere et disponere pro eorum libito volun­
tatis, omni impedimento et omni contradicione cuiuscunque cessanti- 
bus et reiectis, ac eciam cum omnibus et singulis iuribus, privileges  
competentibus et cumpetituris diete civitati et comuni Saone, et maxi­
me hiis iuribus diete civitati competentibus et que alias compecierunt 
et presertim  quod possint capitulla, leges municipales sive statuta con- 
dere, tollere et cassare, predicti comunis Saone libito voluntatis, Que 
omnia spetent et remaneant integra ipsi comuni Saone intata protinus 
et illessa, non obstantibus aliquibus et maxime infrascriptis ae eciam  
officia et officiales omnes et singuli diete civitatis et posse, tan Ancia- 
ni quam alii cuiuscunque nominis et speciei, sint et esse debeant ac 
remanere et cum potestate constituendi et faciendi omnes et singulos 
officiales in dieta civitate et posse Saone cum potestatibus et bailliis 
suis, prout fu it hactenus consuetum et prout dicto comuni Saone vi- 
debitur et placuerit, sane predictis omnibus intellectis quod, in quan­
tum prefactus dominus dux sive alius dux non lanuensis et qui non 
sit de lingua sive progenie Ianuensi esset dominus sive presidens Ianue, 
vel eciam semper et quandocunque | (c, n  v .) dominus de Conciaco, 
vice et nomine dicti domini ducis, aprobabit et ratificabit et solempni-
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ter confirmabit per solempne et publicum instrumentum ad ditamen 
sapientis ipsius comunis Saone, cum eius magno sigillo, omnia et sin- 
gulla contenta in presenti instrum ento, quam aprobacionem et ratiffica- 
tionem teneatur omnino facere, atque eciam solempniter prom itat dicto 
nomine quod faciet et curabit ita et ta liter cum effectu, omni excepcio- 
ne et deffenssione rem ota, quod dictus dominus dux infra menses qua- 
tuor proxime venturos approbabit solempniter per publicum instrum en­
tum ad ditamen dicti sapientis dicti comunis, cum eius magno sig illo, 
omnia et singulla in presenti instrumento contenta et se ad ea omnia 
et singulla solempniter obligabit et pro parte dicti domini ducis dabun- 
tu r et solventur, realiter et cum effectu, floreni quinqué millia ipsi 
comuni vel persone legiptime pro eo in Saona, qui debent expendi in 
guerra et occaxione guerre et de quibus in fra fit  mentio, et hoc infra 
decem dies proxime venturos, quod tunc et eo casu dictum comune 
teneatur et debeat tradere realiter et cum effectu ipsi domino duci vel 
legiptime persone pro eo possessionem dictorum castrorum infrascripto- 
rum, sic quod ipse dominus dux perpetuo, salvis tamen supra et in- 
frascriptis, tenere et possidere possit castra civitatis Saone predicte, sci­
licet Speroni et Sancii Georgii, et ipsorum custodiam habere expensis 
suis propriis ipsius d o m in i. . ducis, reservato omni iure et iurisdicione 
in ipsis castris comuni Saone, quod ius et que iurisdicio cum mero et 
m ixto imperio spectet et pieno iure pertineat ipsi comuni Saone ita et 
ta liter quod rector qui pro tempore erit in civitate Saone possit et 
valeat vice et nomine dicti comunis ac debeat punire, condempnare, mul­
tare, tan in here quam in persona, usque ad mortem inclusive, et tan 
civiliter quam criminaliter, omnes existentes et qui pro tempore erunt 
in ipsis castris qui delinquissent sive delinquerent vel aliter essent 
obnoxii tanquam existentes in posse et districtu ac iurisdicione dicti 
comunis, non obstantibus aliquibus, et eciam quod possit fieri exactio 
et collectio quarumcunque gabellarum in ipsis castris et contra quos- 
cunque existentes in eis pro tempore per gabellotos qui pro tempore 
erunt ac etiam per magistratum et rectorem ac officiales comunis Sao­
ne qui pro tempore erunt.
Item promisserunt et solem pniter convenerunt dicti procuratores, 
dictis nominibus, dare et solvere in Saona ipsi comuni Saone sive le­
giptime persone pro eo infra dies decem proxim e venturos, computan- 
dos a die qua ipse dominus dux vel alius pro eo habuerit possessionem  
dictorum castrorum, omni excepcione et defenssione remota, florenos
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quinque milia prò certis sumptibus et expensis faetis per ipsum comu­
ne Saone prò habendis et consequendis castris predictis diete civitatis 
ac tenendis et custodiendis et prò certis municionibus ipsorum castro- 
rum ac eciam prò certis aliis expensis faetis et erogatis per ipsum co­
mune sive eius officiales.
Item prom isserunt et solempniter convenerunt dicti procuratores, 
dictis nominibus, dictis officialibus, recipientibus vice et nomine dicti 
comunis et u t supra, conservare indempnem et penitus absque dampno 
dictum comune et homines Saone ac eius res et bona indempnia a qua- 
dam promissione et obbligatione facta per dictum comune Saone sive 
eius officiales egregiis Viris dominis Iohanni Figono et Antonio de 
Guarco, civibus lanue, occaxione castrorum habitorum et recuperato- 
rum, prout de predictis constat publico instrumento scripto manu A n ­
toni! G riffi notarii, hoc anno et die quinta septembris, ac eciam ab 
omni promissione et obligacione facta per dictum comune Saone sive 
eius officiales Antonio Mastrucio de Ianua, olim castellano castri Sancti 
Georgii de Saona, de qua promissione et obligacione apparet per pu- 
blicum instrumentum scriptum manu dicti A ntonii G riffi notarii, hoc 
anno, die sexta septembris. |
(c. m r . )  Item  quod predictum comune Saone, finito tempore 
regiminis potestatis Saone, scilicet dicti domini Iohannis Figoni de Ia­
nua, finiendo die secunda februarii anno proxim e venturo m °c c c °l x x x x v , 
teneatur et debeat annuatim elligere unum potestatem Saone qui sit 
quibellinus et qui sit de terris subditis dicto domino duci vel 
qui sit aliter fidellis dicti domini ducis in voluntate et ellectione ipsius 
comunis vel officialium  deputandorum per ipsum comune, absque im­
pedimento et contradicione cuiuslibet persone, cum potestate et bail- 
lia, comitiva et salario consuetis, prout ditat form a capitulorum Saone 
factorum et fiendorum. Et sub illis modis et form is regulentur et trac- 
tentur ipsi potestates prout ditat et ditabit im posterum form a capi­
tulorum Saone factorum  et fiendorum, et talem potestatem ellectum  
sive elligendum quolibet anno ut supra teneatur dictus dominus dux 
aceptare et confirmare ac dare operam efficacem ut infra menses tres 
inchoandos a die ellectionis ipsius venisse debeat cum eius comitiva ad 
dictam civitatem  Saone, ut moris est, et quod ipse potestas cum dieta 
comitiva et aliis officialibus sindicari debeant iuxta et secundum for- 
mam capitulorum diete civitatis factorum  et fiendorum.
Item quod predictum comune Saone faciet et habebit pacem cum
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omnibus illis cum quibus ipse dominus . . dux pacem habebit et faciet 
et facere teneatur guerram cum gente et exercitu ac c o n 1 com itiva gen­
tium et exercitus ipsius d o m in i. . ducis contra illos contra quos dictus 
dominus dux guerram faciet et habebit, hoc modo videlicet quod ipsum  
comune et homines Saone teneantur dare et contribuere ipsi domino 
duci balistrerios centum tantum, pro uno mensse tantum, quolibet an­
no quo ipse dominus . . dux guerram faciet vel habebit et de ipsis ipse 
dominus dux egeret et ipsos requireret a dicto comuni Saone, et hoc 
sumptibus e t expensis dicti comunis Saone, ita tamen quod dicti ba­
lestrarii non teneantur ire u ltra montes nisi 'solum usque ad montes 
exclusive. Si vero ipse dominus dux guerram haberet per mare et gal- 
leas armaret intra Corvum et Monachum et non aliter teneatur ipsum  
comune dare et contribuere ipsi domino duci, in dieta armata et guer­
ra dumtaxat et non ultra, racionem infrascriptam , videlicet quod 
si armaret galleas viginti tunc dictum comune Saone armare debeat et 
teneatur expenssis suis propriis ipsius comunis Saone galleam unam, 
et sic pro rata abinde supra ad eandem racionem, scilicet de galleis ar- 
mandis intra Corvum et Monachum, de aliis vero armandis extra Cor­
vum et Monachum nichil teneantur contribuere; et si ipse dominus dux 
armaret minus decem galleis dictum comune Saone ad nichilum tenea­
tur; et si armaret decem galleas inclusive vel abinde supra usque ad 
viginti exclussive tunc dictum comune Saone teneatur et debeat con­
tribuere in dieta armata medietatem expensarum unius gallee tan­
tum et reliqua medietas fiat et solvatur per ipsum dominum ducem; 
et quod in omnibus cassibus supradictis ubi comune Saone tenetur 
contribuere in predictis armamentis, in totum vel pro aliqua parte, pa­
troni et alii officiales diete tallis gallee vel gallearum in qua et pro  
qua vel quibus dictum comune Saone contribueret, in totum  vel in 
parte et prout supra, sint et esse debeant cives et habitatores Saone, 
sane intellecto quod in cassibus suprascriptis dictus dominus dux te­
neatur tradere, dare et contribuere ipsi comuni Saone corpus et cor­
pora gallee et gallearum paratarum  ad navigandum cum omnibus suis 
alboribus, corredibus, vellis, timonis et remis ac aliis instrumentis ip­
sius gallee sive ipsarum gallearum cum panatica et sepo atque armis, 
sane predictis omnibus intellectis quod in cassu in quo ipse dominus 
dux haberet guerram per terram  et per mare quod tunc et eo cassu 
dictum comune Saone non teneatur nisi ad unicam contribucionem, sci­
licet maris tantum, iuxta modum, form am et tenorem suprascriptos. |
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(c. u i  v.) Insuper teneatur et debeat comune Saone perm ittere  
dicto d o m in ig duci quod ipse vel deputandus ab e is 11 et ipsius nomine 
possit tociens quociens sibi placuerit armare galleas et alia navigia in 
portu Saone suis, scilicet domini ducis, sumptibus et expensis ac eciam 
stipendiari sumptibus et expensis dicti domini ducis balistrarios et alios 
homines civitatis et districtus Saone, impedimento et contradicione qua- 
libet cessante, ita tarnen quod nullus possit aliquo modo compelli ad 
eundum supra dictis navigiis et armamentis contra ipsorum ve l alte- 
rius ipsorum voluntatem .
Item quod predicta vigeant et locum habeant eciamsi civitas Ianue 
mutaret dominacionem alicuius persone vel alterius lingue, et in casu 
in quo ipse dominus , . dux esset dominus sive presidens in Ianua, vel 
aliquis alius, quod presens convencio habeat etiam locum, et u ltra in 
dictis cassibus sive casu altero ipsorum, videlicet cum dictus dominus 
dux vel aliquis alius extraneus qui non sit de lingua Ianuensi esset do­
minus Ianue, quod tune et eo cassu dictus dominus dux habeat medie- 
tatem lucri sive proventuum  gabelle sallis comunis Saone sive que vel 
quod colligitur et vendetur in Saona, eo scilicet casu quo comune Saone 
non haberet guerram et discordiam cum comuni Ianue vel cum domino 
sive presidente Ianue, ymo dicto comuni Saone existente in pace cum 
dicto comuni Ianue vel domino seu presidente ibidem, quia tunc et 
non aliter dictus dominus dux habeat dictam medietatem lucri sive 
proventuum  diete gabelle sallis in cassibus supradictis et non aliter, 
quia, eo casu quo comune Saone semper et quandocunque haberet 
guerram et discordiam cum com une1 Ianue vel presidentibus ibidem, 
quod dieta gabella in solidum pertineat et spectet et revertatur ad dic­
tum comune Saone et cessante guerra spectet pro dimidia et revertatur 
ad dictum dominum ducem prout supra, et sic perpetuo sucessive fiat 
et observetur ac fiat et observari debeat.
Item ex causis predictis et ob remuneracionem et retribucionem  
omnium premissorum et eciam ex causa et occaxione presentis conven- 
cionis et omni via, iure, modo et form a quibus melius fieri et esse 
potest, dictus dominus . . dux teneatur et debeat dare et solvere dicto 
comuni Saone sive legiptime persone pro eo in Saona, realiter et m in  
effectu, omni excepcione, deffenssione et dillacione remotis, im prin ­
cipio cuiuslibet mensis, incipiendo die x x v  huius mensis et sic perpe­
tuo sucessive de mense in mensem, florenos quinque millia auri in 
auxillio expensarum per ipsum comune Saone fiendarum, tam per mare
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quam per terram, pro tuicione et defenssione diete civitatis Saone et 
districtus ac pro offenssione emullorum et inimicorum dicti comunis 
Saone, tan presencium quam futurorum , et pro aliis expendendis in vo ­
lúntate dicti comunis Saone in guerra et occaxione guerre, et hoc du­
rante presente guerra et discordia vigente inter comune Ianue, ex una 
parte, et comune Saone, ex altera, et eciam semper et quandocunque 
per dictum comune Ianue vel dominum sive presidentem Ianue fieret 
sive m overetur dicto comuni Saone guerra sive discordia per mare sive 
per terram. Et in casu quo dictum comune Saone guerra sive discor­
dia j per mare vel per terram  haberet semper et quandocunque, per 
mare cum aliquo alio comuni quam Ianua, de quo fu it supra proxime 
tactum, sive cum aliqua universitate vel domino, quod tunc dictus 
dominus dux teneatur et debeat impendere auxilium ipsi comuni Saone 
occaxione diete guerre bona fide et m o risk boni pastoris et defensso- 
ris iuxta qualitatem et exigenciam diete guerre et discordie ac ipsum 
comune defendere per mare contra talle comune, universitatem  sive do­
minum, et ultra in dictis cassibus et quolibet ipsorum teneatur et de­
beat dictus dominus dux adiuvare et defendere dictum comune et ho­
mines Saone etiam cum exercitu et gentibus. |
(c. m i f . )  Item quod dictus dominus dux sim iliter, usque quo 
dictum comune Saone erit in aliqua guerra et discordia cum aliquo vel 
aliquibus semper et quandocunque et prout supra, teneatur et debeat 
cum suis gentibus armigeris, tan pedestribus quam equestribus, bona 
fide et secundum rectum intelectual auxiliari ipsi comuni et hominibus 
Saone et ipsum comune et homines Saone defendere et manutenere 
contra talles emullos et innimicantes sive guerram facientes contra ip­
sum comune Saone, ita tamen quod predicti Saonenses teneantur sese 
defendere contra suos inimicos iuxta posse eorum.
Item quod predictus dominus dux teneatur et debeat inimicati, 
emulari et guerram facere et habere cum omnibus cum quibus comune 
ipsum Saone innimicatur, em ulatur et guerram habet ac habebit, et 
hoc non solum pro tempore presenti set eciam pro tempore futuro.
Item quod prefactus dominus dux teneatur dare operam quod 
sal quod est ac eciam quod erit pro tempore in civitate Saone expe- 
diatur et expedicionem habeat et capiat in et super territoriis et locis 
in et super quibus alias solitum fu it sal quod fu it in Saona in gabella 
salis expediri temporibus retroactis expediri prout fu it actenus consue- 
tum, maxime in tenendo et teneri faciendo vias et stractas apertas, se-
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curas et expeditas pro posse dieti domini ducis ita quod ipsum sai 
exire et conduci, transire et duci ac expediri possit more consueto et 
contra quoscunque impedientes et turbantes dictas vias et stratas tali- 
ter quod dictum sai non possit transire et libere conduci more solito, 
omni impedimento cessante, ad dieta loca et territoria, teneatur et de­
beat dictus dominus . . dux guerram facere contra talles impedientes ali- 
qualiter dieta ictinera et transitum et conducionem ac expedicionem ip- 
sius salis et taliter operari quod dieta ictinera sint expedicta et tuta 
pro transitu dieti salis et expedicione et conductione eius, ita etiam et 
taliter quod dictum comune Saone sive eius officiales im posterum  
deputandi per ipsum comune Saone possint et valeant capere et capi 
facere et emere omne sai in quocunque et qualibet mondi parte pro  
libito voluntatis ipsius comunis Saone et dictorum officialium, et illud  
facere aportari, quomodocunque et qualitercunque dictum comune Saone 
sive eius officiales voluerint, ad ipsam civitatem  et posse Saone et de- 
mum ipsum sai expedire et expediri facere per ipsum comune et dictos 
officiales pro ipsorum libito voluntatis, e t hoc non obstantibus aliqui- 
bus decretis, ordinamentis, devetis et reform ationibus et statutis factis 
sive eciam quomodocunque, ubicunque et qualitercunque fiendis im 
posterum.
Item quod sim iliter dictus dominus dux teneatur et debeat bona 
fide et toto eius posse facere et operari quod ictinera per que appor­
t a n t e  victualia ac res et merces ad civitatem Saone et presertim  granum  
sint tuta et expedita ac aperta, tan veniendo ad civitatem Saone quam 
in redeundo, ita ut dieta civitas Saone sit habundans in victualibus et 
aliis rebus et mercibus ibi solitis aportari, non obstantibus aliquibus 
factis vel fiendis im posterum quomodocunque et qualitercunque, ma­
xime in et super territorio  ipsius domini ducis sive aliquorum vasaio- 
rum vel colligatorum sive adherencium suorum et eciam facere et ope­
rari pro posse cum dominis et vicinis circonstantibus diete civitati Saone 
quod diete stracte et dieta ictinera sint et stent eciam in futurum  tuta 
et aperta, devetis aliquibus in contrarium non obstantibus; et in cassu 
in quo diete strate et dieta ictinera non essent aperta | (c. in i  v.) ac 
tuta, fo rte  propter guerram ve l propter aliud impedimentum sive deve- 
tum cuiuscunque domini, salvis tamen suprascriptis, quod tunc et eo 
casu, semper et quandocunque predicta impedimenta sive aliqua ipsa- 
rurn occurrerent, homines et comune Saone possint et valeant capere 
et habere in et super territorio  dieti domini ducis et eciam in et super
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territoriis colligatorum et adherencium ac sequadum et edam  vassalo- 
rum suorum et presendum  et futurorum  et super toto regno Francie 
et in et super toto territorio  provincie de Provincia sachos decem milia 
grani, ad mensuram Lombardie, in anno singullo quo dicta ictinera sta- 
rent impedicta ut supra, pro ilio pretio quo comuniter in dicto loco 
sive in dictis locis ubi em eretur venderetur, et ipsum granum posse 
inde libere extrahere ac apportare et conducere sive conduci facere ad 
civitatem Saone expensis dictorum emptorum, et dicto casu solem niter 
prom iserunt dicti procuratores dicti domini ducis facere et curare ita 
et taliter et cum effectu, omni exceptione rem ota, quod dicti Saonen- 
ses prout supra poterunt capere et habere ac libere extrahere dictam  
quantitatem grani de terris et locis suprascriptis et prout supra et illud  
conducere et conduci facere ad civitatem  Saone et posse libere et im ­
pune, devetis, ordinacionibus, reformacionibus et statutis factis et fien- 
dis quomodocunque et ubicunque in aliquo non obstantibus.
Item quod dictus dominus dux teneatur et debeat auxiliari et ope- 
ram dare dicto comuni Saone in recuperando et habendo villas et 
terras ac iurisdiciones et homines spectantes et que spectare debent 
comuni Saone ac eciam res et iura episcopatus ecclesie diete civitatis 
Saone et res et iura ecclesie Sancte M arie de Castello civitatis eiusdem, 
que res et iura omnia et singula suprascripta remaneant, spectent ac 
pertineant pieno iure dicto comuni Saone in voluntate ipsius comunis 
Saone, salvo iure Ecclesie.
Et quod dictus dominus dux teneatur et debeat facere et curare 
ita et taliter et cum effectu quod dictam comune Saone ac homines 
non teneantur in aliquo comuni Ianue sive alicui domino sive presidenti 
in lanua, non solum pro tempore presenti sed etiam pro tempore pre­
terito et futuro, et quod ab ipso comuni sive a tali domino vel presi­
dente Ianue dictum comune Saone sive homines non vexentur, inquie- 
tentur sive aliqualiter m olestentur vel exigantur, maxime occaxione ali- 
quarum convencionum sive obligacionum alias inter dieta comunia ini- 
tarum et contractarum; quim imo dictus dominus dux teneatur et debeat 
cum effectu comune et homines Saone deffendere contra et adverssus 
comune Ianue et homines ipsius comunis de predictis omnibus et sin­
gulis et eciam contra et adverssus talem dominum sive presidentem  
Ianue, unum vel plures, presentes et futuros, sed pocius in casu in quo 
dictus dominus dux esset dominus sive presidens Ianue, quod tune et 
eo casu teneatur et debeat, omni excepcione et deffensione rem otis, an-
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nulare, cassare et cassari ac aboleri facere omnes convenciones et obli­
gaciones ac omnia instrum enta convencionum et obligacionum vigentium  
seu vigentia ac que actenus viguerunt, si que viguerunt seu vigent inter 
dieta comunia Ianue et Saone, ad nudam et simplicem requisicionem  
ipsius comunis Saone sive legiptime persone pro eo, et hoc per publicum  
et solempne instrum entum  quitationis et liberationis ad ditamen sa- 
pientis ipsius comunis Saone, unius vel plurium , quia non esset equum  
quod dictum comune Saone astrictum esset servire duabus personis et 
duas angarias facere et prestare, quia in tendo dicti comunis Saone est 
non velie habere agere pro aliquibus rebus, | (c. v  r.) maxime pro  
contentis in dictis convencionibus, et ita eciam voluerunt dicti procura- 
tores dicti domini ducis, nisi cum prefacio domino duce et non aliqua 
alia persona, comuni vel universitate, cum quo domino duce voluerunt 
ipsi officiales habeat agere dumtaxat de et pro contends in presenti 
instrum ento; et etiam dicto cassu quo dictus dominus dux esset dominus 
sive presidens in Ianua, teneatur et debeat facere et curare cum effectu  
et partibus auditis quod homines singulares Saone habebunt et conse­
q u e n ts  realiter et cum effectu omnes res et merces < a t> q u e  pecunias 
ac etiam loca que habent in comuni Ianue et proventos ipsorum, ita 
quod de ipsis possint facere et disponere tanquam veri domini pro ipso­
rum et cuiuslibet ipsorum  libito voluntatis, et hoc non obstantibus ali­
quibus saximentis vel sequestris sive aliquibus ordinacionibus, reforma- 
cionibus et devetis et non obstantibus aliquibus alienacionibus, pigno- 
racionibus vel translacionibus quomodocunque et qualitercunque factis 
vel fiendis per dominum Antoniotum  Adurnum  sive per comune Ianue 
ac officiales eius, ita eciam et taliter quod res et bona Ianuensium vel 
districtualium Ianue saxita et sequestrata in civitate Saone et que se- 
questrabuntur im posterum  occaxione premissorum non teneantur ipsi 
Saonenses relaxare seu relaxari facere nec aliqualiter relaxentur nisi de- 
mum integraliter et cum effectu restitutis et relaxatis ipsis hominibus 
Saonensibus libere et absolute omnibus et singulis dictis rebus et mer- 
cibus ac locis comunis et prout supra.
Item quod comune sive singulares homines Saone non teneantur 
nec eciam debeant respondere in Ianua aliqua racione, occaxione vel 
causa que dici posset ve l eciam cogitari nisi ilic contrasiset ve l delin- 
quisset, quo cassu tantum  possint et valleant conveniri coram domino 
potestate Ianue qui pro tempore fuerit et non coram aliquo alio ma­
gistrata diete civitatis Ianue, ymo quilibet alius magistratus diete civi-
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tatis Ianue qui pro tempore erit sit penitus privatus et tanquam per­
sona privata per respectum ad dictos Saonenses et in causis et contro- 
versiis eorumdem, cum essent in cassu convencionis, scilicet quod ab 
aliquo convenirentur racione contractus vel d e lictis1 de quibus supra.
Item quod ipse dominus dux non possit modo aliquo vel ingenio, 
aliqua racione, oecaxione ve l causa que dici posset vel eciam cogitari, 
cedere, alienare vel transferre aliqua iura sive aliquas actiones sibi com­
petencia et competitura contra dictum comune et homines Saone, tan 
in civitate, hominibus, districtu, quam in castris eius aquisita vel aqui- 
renda vigore presentís instrum enti, tam per actum inter vivos quam in 
ultim a volúntate, in aliquam personam, corpus, collegium ve l universi- 
tatem, nisi im posteros desendentes legiptimos et naturales et heredes 
ipsius domini ducis ex eius corpore desendentes, silicei in ilium qui 
esset dominus sive presidens in Ianua, in casu in quo sic esset, ve l in 
eius primogenitum tune sibi superstitem , cum nullus filiorum  suorum  
Ianue haberet; et in casu in quo ipse dominus . . dux perveniret ad ali- 
quem actum allienacionis, tan inter vivos quam in ultim a volúntate et 
ut supra, quod tune et eo casu non valeat nec eciam teneat m tale quod 
ageret | (c. v  v.) atentare, ageret in contrarium, set pocius sit et esse 
debeat nullum et iritum  ipso iure, et idem intelligatur de ipsis posteris 
et heredibus in omnibus et per omnia prout supra in presenti capitulo 
continetur. Et in cassu in quo dictus dominus dux decederet sine filiis 
legiptimis et naturalibus heredibus masculis ex se nactis sive eciam eius 
heres masculus usque in perpetuum , in q u e n pervenisset dicta civitas 
Saone secundum form am et tenorem presentis instrum enti, quod tunc 
et eo cassu dicta civitas Saone perveniat ac spectet, iuxta et secundum 
form am pactorum presentis instrum enti dumtaxat, ad excelsam corro- 
nam Francie sive ad serenissimum dominum, dominum regem Francie 
qui tunc esset pro tempore, sub pactis et convencionibus in presenti 
instrumento contends in omnibus et per omnia; et ita ipsis procuratori- 
bus dicti domini ducis recipientibus et solem pniter stipulantibus, vice 
et nomine dicti serenissimi regis Francorum qui pro tempore fuerit, ma­
xime tanquam eorum gestores, prom isserunt et convenerunt solempniter 
ipsi officiales, nomine et vice ipsius comunis, actendere et observare 
predicta et infrascripta et dictum casum et eventum habere et tenere 
rata, grata et firma, et dicti p ro cu ra to rs  dicti domini ducis, dictis no- 
minibus ac eciam tanquam negociorum gestores regie magestatis Francie 
predicte, et omni via, iure, modo et form a quibus melius potuerunt et
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possunt prom isserunt et solempniter convenerunt se facturos et curatu- 
ros ita et ta liter et cum effectu quod serenissimus dominus rex Francie 
in dictum casum et eventum  capiet et acceptabit dictam civitatem Saone 
cum suis pertinenciis secundum formam, modum et tenorem presentís 
instrumenti et quod ipse dominus rex dicto casu actendet, complebit 
et observabit cum effectu omnia et singula contenta in presenti instru­
mento in omnibus et per omnia prout et sicud est et erit obligatus pre- 
fatus dominus dux Aurelianensis et heredes sui, ita quod ipse dominus 
rex et qui pro tempore fuerit in hac parte dicto cassu eveniente sit et 
esse intelligatur posi tus et subrogatus in loco ipsius domini ducis; et 
facient et curabunt dicti procuratores dicti domini ducis quod dictus 
dominus rex se obligabit ad contenta in presenti capitullo, p ro  se et 
eius posteris et heredibus, per solempne et publicum instrumentum cum 
eius magno sigillo regali ad ditamen sapientis ipsius comunis Saone in­
fra menses quatuor proxime venturos, alioquim, si dictus dominus rex  
infra dictus tempus quatuor menssium se non obligabit iuxta formam, 
modum et tenorem presentís capitali, quod tunc et eo cassu, deceden­
te dicto domino duce sine heredibus legiptimis et naturalibus masculis 
ut supra, sive eius heres masculus legiptimus et naturalis, intelligendo  
de herede im perpetuum , decederet sine herede masculo legiptimo et 
naturali ex se nacto, dictam comune et homines Saone sint in stata, 
gradu et condicione in quo erant ante tempus presentís instrum enti in 
omnibus et per omnia ita quod presens instrumentum sit dicto cassu 
cassum, nullum et irritum  ipso iure.
Item ad superhabundantem cautellam voluerunt et solem pniter con­
venerunt ipse partes quod ipse dominus dux sive aliquis ex eius po­
steris de quibus supra non possit ullo modo, tempore, aliqua racione, 
occaxione vel causa que dici possit vel eciam cogitari, per directum  
vel indirectum, aliquid petere, requirere, imponere vel exigere a dicto 
comuni sive hominibus Saone et districtus, nisi solum illud quod in 
presenti instrum ento continetur et prout in eo continetur nec aliquas 
novitates sive aliquos novos ussus facere vel inducere ipsi comuni | 
(c. v i  f.) ve l hominibus Saone et districtus de quibus non fit mentio 
in presenti instrum ento, set sit et esse debeat tacitas et contentas et 
cum dictis suis posteris et heredibus de contends in presenti instrumento.
Item quod in casu quo dictus dominus dux sive dicti eius heredes 
non servarent omnia et singulla contenta in presenti instrumento, quod 
tunc et eo casu presens convencio cesset et cassa et irita sit ipso iure,
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in voluntate et ellectione ipsius comunis Saone et non aliter, nisi infra  
menses quatuor servarent et adinplerent contenta in dicto instrum ento  
ad simplicem requixicionem comunis Saone, et hoc in dieta voluntate  
ipsius comunis tantum et non aliter, et hoc eciam locum habeat tociens 
quociens, sive semel sive pluries, non serva re tu r0 predicta omnia et sin­
gula, qui menses quatuor incipient curere die diete requisicionis fiende 
pro parte ipsius comunis Saone gubernatori sive locumtenenti ipsius 
domini ducis ultra iugum et ci tra monies in partibus Lombardie; et 
in casu quo dictum comune sive homines et officiales Saone non vel- 
lent et non elligerent, quod tune presentem convencionem sive presens 
instrumentum cassum p sive cassum esse prout supra, quod tunc et eo 
cassu dictus dominus dux sive eius heredes, intelligendo de herede im 
perpetuum , caddat et cecidisse intelligatur in penam et ad penam infe- 
rius expresatam, hoc volente pocius et elligente ipso comuni Saone 
sive o ffic ia les11 eius, ita quod in dicto cassu dieta pena com itatur et 
comissa esse intelligatur ipso iure et facto sine aliqua interpelacione et 
absque alio actu fiendo contra ipsum dominum ducem et eius heredes, 
intelligendo de eius heredibus usque in infinitum , et qua pena comis­
sa, exacta vel non, semel et pluries, nichilominus rata et firm a stent et 
perdurent omnia et singulla supra et infrascripta in ellectione ipsius co­
munis Saone ut supra et prout supra ita quod, si semel ve l pluries dieta 
pena esset comissa iuxta ellectionem et voluntatem  ipsius comunis et 
postea per dictum dominum ducem vel eius heredes usque im perpe­
tuum iterum  contrafieret, quod nichilominus dictum comune Saone pos- 
sit eiligere semper et quandocunque presens instrumentum cassum esse, 
non obstante diete pene vel penarum com issionem r que precessisset 
vel precessissent, ita quod per dictum comune Saone possit fieri dieta 
variacio et prout supra.
Item  quod in cassu quo o rriretur aliqua questio sive controver­
sia inter ipsas partes occaxione contentorum in presenti instrumento vel 
alicuius ipsorum, quod tunc et eo cassu talis questio, lix , controversia  
sive causa cognoscatur et decidatur in loco competenti partibus non su- 
specto, ita quod dieta cognicio et decissio non fiat per dictum domi­
num ducem seu per eius curiam.
Item  quod in cassu in quo dictus dominus dux esset dominus sive 
presidens in Ianua, quod tunc et eo cassu comune et singuläres per­
sone Saone sint franchi, liberi et inmunes simpliciter, generaliter et ab­
solute in Ianua et in toto eius posse, districtu et pertinenciis sitis tam
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im partibus ultram arinis quam citramarinis de et pro omnibus et sin- 
gullis eorum re ru m s et mercibus ab omnibus et singulis dacitis, gabel- 
lis, exactionibus, imposicionibus, vetigalibus, prestaeionibus et devetis 
quibuscunque, euiuseunque generis, speeiei, nominis et condicionis, tam 
presentibus quam futuris, fraude cessante ex parte ipsorum Saonensium  
qui vellent uti inm unitate | (c. v i  v.) contenta in presenti capitalo, ita 
quod ipsi Saonenses ad prestacionem alicuius imposicionis, dacite vel 
gabelle pro ipsorum rebus et mercibus nulatenus teneatur *, ita enim 
quod ipsi Saonenses et districtuales sui possint et valleant in dictis locis 
et quolibet ipsorum gaudere, uti et fru i pure et simpliciter ac *** u 
omni impedimento et contradicione cessante dictis graciis et privilegiis, 
inmunitatibus et franchixiis, omni excepcione et deffenssione remotis, 
quamvis asseriretur quod comune Saone non adimpleret comuni Ianue 
ex parte sua aliqua que forte comune Ianue diceret comune Saone ei 
teneri, quia sufficit quod teneatur et adimpleat dicto domino duci ea 
que in presenti instrum ento contineturv.
Item prom isserunt dicti procuratores dicti domini ducis et solemp- 
niter convenerunt dictis officialibus, vice et nomine dicti comunis, quod 
dictas dominus dux toto eius posse et cura faciet et ' curabit ita et tali- 
ter cum effectu, omni excepcione et deffenssione remota, quod Saonen­
ses habebuntur et tractabuntur realiter et cum effectu liberi et inmu­
nes et pro liberis, franchis et inmunibus, tam in partibus ultram arinis 
quam in partibus citramarinis, et tan orientalibus, meridianis quam oc- 
cidentalibus et eciam ubique prout et sicud fuerunt habiti et tractati 
temporibus retroactis ex eo quod ipsi Saonenses pro Ianuensibus habe- 
bantur et tractabantur, cum in ipsis locis Ianuenses pro liberis habe- 
bantur et habentur, salvis suprascriptis.
Item quod postquam ipse dominus dux erit in tenuta ve l posses­
sione dictorum castrorum Saonensium ex igatu rw vexillum  dicti domini 
ducis in Saona, in locis dumtaxat in quibus solita sunt erigi et levari 
ve x illia x comunis Ianue, remanentibus vexillis imperialibus ac eius in- 
signis et armis et eciam comunis Saone in dieta civitate et posse Saone 
et in illis locis et vexillis et prout dicta insignia imperialia fuerunt 
solita esse, poni et portari, ita eciam quod possint fieri nova v e x illia x 
cum insignis et armis imperialibus et comunis Saone ac ea pingi, con- 
strui et fabricari ac fieri facere ad voluntatem  ipsius comunis et homi- 
num et quociens volüerint, ita et taliter quod erigi et levari ac poni 
possint in locis predictis arma et insignia imperialia simul et equaliter
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cum vexillis, insignis et armis dicti domini ducis.
Item  promisserunt et solem pniter convenerunt dicti procuratores, 
dictis nominibus et ut supra, facere et curare ita et ta liter cum effectu, 
omni excepcione et deffenssione rem ota, quod prefactus dominus dux 
personaliter et per se ipsum iurabit ad sancta Dei evangellia, corpora- 
liter manu tactis scripturis, ac etiam solempniter prom itet et se obli- 
gabit per solempne et publicum instrumentum ad ditamen sapientis ip- 
sius comunis, cum eius magno et autentico sigillo, comuni Saone sive 
legiptime persone pro eo vel notario publico, recipienti solempniter 
vice et nomine ipsius comunis Saone, infra menses quatuor proxime 
venturos de actendendo, compiendo et effectualiter observando omnia et 
singulla in presenti instrumento contenta atque ea omnia et singulla apro- 
babit, ratificabit et solempniter confirm abit, sub pena inferius specifica­
ta, qua pena comissa, exacta, remissa vel non, rata, grata et firm a sint, 
stent et remaneant omnia et singulla in presenti capitalo contenta.
Item  promisserunt et solempniter convenerunt ac voluerunt dicti 
procuratores, dictis nominibus et prout supra, | (c. v i i  r.) quod dictas 
dominus dux faciet et curabit ita et taliter e t cum effectu pro posse 
suo quod serenissimus dominus rex  Francorum aprobabit, rattifficabit, 
confirmabit et emologabit omnia et singulla in presenti instrumento  
contenta ac eis omnibus et singullis suum acomodabit concenssum ac 
eciam prom itet et se obligabit solem pniter quod ipse prefactus domi­
nus rex Francorum pro posse, se et eius posteris et heredibus, habebit 
rata, grata et firma, perpetuo stabillia et inconcussa omnia et singulla 
in  presenti instrumento contenta ac eis sive ipsorum alteri non contra- 
veniet ullo tempore, aliqua racione, occaxione vel causa que dici posset 
vel eciam cogitari, et hoc per solempne et publicum instrum entum  ad 
ditamen sapientis ipsius comunis, cum suo magno et regali sigillo, et 
hoc infra menses quatuor proxime venturos, sub pena infrascripta, qua 
pena comissa, exacta vel non, racta et firm a sint, stent et remaneant 
omnia et singulla in presenti instrum ento contenta.
Item  ipse partes solem pniter adinvicem convenerunt quod in casu 
in quo, Domino concedente, dictus dominus . . dux Aurelianensis esset 
dominus vel presidens Ianue et dominus Antoniotus Adurnus ibi esset 
presidens, capitaneus vel alio modo officialis, quod tunc et eo cassu 
dictus dominus Antoniotus aliquo modo sive iure non possit neque 
debeat habere aliquam potestatem , cohersionem sive iurisdicionem con­
tra dictam civitatem, comune ac homines Saone, comuniter ve l divisim,
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set pocius dictum comune et homines Saone, tan in universo quam 
in singulari, sint in totum exempti in dicto casu a faetis dicti domi­
ni . . A ntonioti et ab omni eius officio et potestate quod et quam pro  
tempore dicto casu habere contingeret in civitate Ianue sive eciam ali­
bi, ymo per respectum ad dictum comune et homines Saone, dictus 
dominus Antoniotus sit, esse debeat et haberi tanquam omnino privata  
persona, non obstantibus aliquibus iurisdicionibus, potestatibus, prehe- 
minenciis et bailliis ac officiis que et quas aliquo tempore ipsum do­
minum Antoniotum  habere contingeret, eciamsi esset generalis locum- 
tenens prefacti domini ducis Aurelianensis. Et quod dictum est de dicto 
domino Antonioto A durno idem intelligatur dictum fuisse et esse de 
quolibet alio Ianuensi qui aliud officium haberet a dicto domino duce 
ut supra.
Item voluerunt et expresse convenerunt ipse partes, et aliter pre- 
sens instrumentum non fuisset confectum, quod nulla persona Saone, 
sive habitatrix vel districtualis ibidem, teneantury de domo sue habi- 
tacionis exire sive de aliqua eius parte pro receptando ve l hospiciando 
aliquem dominum, principem vel baronem, cuiuscunque status, gradus 
et preheminencie sit, sive quoscunque officiales cuiuscunque domini, prin- 
cipis vel baronis sive quascunque alias personas ac res sive equos ipso- 
rum, nec eciam aliqua persona Saone, districtualis ve l habitatrix, tenea- 
tur receptare, hospitari vel in domo sua recipere aliquos ex predictis . . 
dominis nobillibus sive officialibus sive ex aliquibus aliis personis sive 
aliquas res ve l equos ipsorum nec eciam teneatur predictis sive alicui 
ipsorum dare sive concedere hospicium sive possadas, ymo a predictis 
omnibus et singulis dicti Saonenses et habitatores sint exem pti specia- 
liter, liberi et inmunes, ita quod, occaxione premissorum vel alicuius 
ipsorum, non possint aliqualiter molestari ve l inquietari per directum  
vel indirectum, nisi ex disposicione vel ordinacione dominorum Ancia- 
norum qui pro tempore fuerint ve l de voluntate civium Saonensium  
aliter procederei, exceptis illis personis de Saona que publice tenent 
hospicium, expensis tamen ipsorum dominorum vel officialium sive al- 
liarum personarum hospitancium in ipsis hospiciis. |
(c. v i i  v.) Item  quod nulla gens dicti domini ducis possit intrare  
civitatem Saone aliqua racione, occaxione vel causa, nisi usque ad quan- 
titatem et numerum personarum centum dumtaxat, nisi fuerit aliter di- 
spositum vel ordinatum per officium Ancianorum Saone qui pro tem­
pore fuerit; possint tamen gentes sue stare, m orari et hospitari in posse
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Saone et suburbiis extra ipsam civitatem , expensis tamen ipsorum gen- 
eium, excepto si ibi esset persona dicti domini ducis vel eius generalis 
locumtenentis dicti domini ducis, quo cassu dictus dominus dux sive 
(eius) dictus eius locumtenens possit in dieta civitate Saone intrare pro  
libito sue voluntatis, non derogando tamen contends in presenti p ro­
ximo capi tulio.
Renuntiantes ambe partes et quelibet ipsarum dictis nominibus 
dictis pactis, convencionibus et capitulis sic non factis sive aliter se 
habentibus et rei sic ut supra non geste vel aliter geste sive aliter se 
habentis et rei sic ut supra non geste, vis, metus in fatum, actioni et 
condictioni sine causa vel ex iniusta causa et omni allii iuri. Quas qui- 
dem convenciones, promissiones, obligaciones, capitulla et pacta predicta 
ac omnia et singulla suprascripta prom isserunt et solem pniter convene- 
runt dicti domini procuratores dicti domini ducis ac dicti domini eius 
procuratoris et locumtenentis generalis dictis nominibus et edam  dicti 
domini officiales, dictis nominibus dicti comunis Saone, sibi ipsis adin- 
vicem et vicisim et ad cautellam mihi notario infrascripto tanquam pu­
blice persone et ofdcio publico stipulanti et recipienti vice et nomine 
ipsarum parcium et cuiuslibet earum, singulla singullis refferendo, ac 
eciam dicti domini procuratores omnes et singulli iuraverunt ad sancta 
Dei evangellia, corporaliter manu tactis scripturis, in animam et super 
animam dicti domini ducis ac dicti domini eius procuratoris generalis 
locumtenentis et similiter omnes et singulli prenom inati officiales in et 
super animas suas et hominum dicti comunis iuraverunt habere et te­
nere rata, grata et firm a, perpetuo stabilia, efficatia et inconcussa et 
contra ea vel aliquod ipsorum nullo modo facere, opponere vel venire  
aliqua racione, occaxione vel causa, de iure vel de facto, edam si de 
iure per ipsas partes ve l alteram ipsarum posset contraveniri vel aliter 
contradici, sed potius ea omnia et singulla actendere et effectualiter ob- 
servare;  ̂et hoc sub pena florenorum  auri viginti quinque millium boni 
solempni stipu latone promissa et legiptime conventa in ter ipsas partes 
in singullis capitulis presentis instrum enti, que pena tociens com itatur 
contra partem non observantem et contrafacientem et exigatur per par­
tem cui aliquali ter contrafieret quociens in predictis vel ipsorum altero  
modo aliquo fuerit contrafactum; qua pena comissa, exacta, remissa vel 
non, racta, grata et firm a s te tz et permaneant omnia et singulla supra­
scripta; et hec omnia sub reffectione et restitucione integra et plena­
ria omnium dampnorum, interesse, sumptuum et expensarum litis et
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extra; et hec omnia sub ypotheca et obligacione omnium rerum  et bo­
norum habitorum  et habendorum dicti domini ducis | (c. v i l i  r.) et 
eciam prefacti domini Inguerani eius locumtenentis et eciam sub ypo­
theca et obligacione omnium rerum et bonorum dicti comunis Saone 
habitorum et habendorum, De quibus omnibus et singullis suprascrip- 
tis dicti domini procuratores dicti domini . . ducis ac dicti eius procu­
ratori^ et generalis locumtenentis dictis nominibus ac eciam dicti do­
mini officiales, vice et nomine diete civitatis, comunis et hominum Sao­
ne, preceperunt mihi notario infrascripto ut conficere debeam publicum  
instrumentum et p lura eiusdem tenoris et eciam sim iliter rogaverunt 
et preceperunt ambe partes domino G uillelm o de Sardis de A lexan­
dria, notario publico, u t conficere debeat publicum instrumentum et 
plura eiusdem tenoris. Actum  in civitate Saone, in domo Ancianie do­
minorum Ancianorum  dicti comunis Saone, presentibus sapientibus et 
discretis viris, dominis Antonio de M illio legum doctore et Baldasalle 
Spinulla de Ianua, ambaxatoribus illustris domini comitis V irtutum , 
et toto officio ipsorum dominorum Ancianorum diete civitatis Saone, 
excepto uno, scilicet Palm erio de Stephanis, qui eciam adfuit u t offi- 
cialis dicti O fficii Provissionis, et u t supra —  quorum dominorum . . A n ­
cianorum qui adfuerunt nomina sunt hec: Petrus Formica prior, Petrus 
Argentus subprior, Petrus Sansonus, Iacobus Richermus, Iullianus Cau­
da, Obertus de Plano Nielle, Iacobus de Manairolia, Petrus Mazuchus, 
Ioannes Barachinus, Antonius Lente et Antonius Periolla —  nobilibus 
viris dominis Georgio marchione de Carreto, condam Manuelis, Matheo 
Scarampo, Bovarelo et Lucha fratribus de Grim aldis, prudentibus viris 
dominis Vadino de Gambarana legum doctore, Georgio Sansono iuris 
perito, et Antonio Sansono legum doctore, providis viris Leonardo Ruscha 
et Antonio G riffo , notariis causarum dictorum dominorum Anciano­
rum, ac Nicolao Natono notario, omnibus sex suprascriptis, silicei tri- 
bus iuris peritis et tribus notariis de Saona, Toma Formicha, Paulo 
Fodrato, Raffaelle Lercario, Antonio Sacho, filio Bartolomei, Baptista 
Curadengo, filio  domini Iohannis, Toma Antonio Caramello et Iohane 
de Viviano, omnibus octo de Saona, Argono Natono et Francisco Vacha, 
ambobus civibus et habitatoribus Saone, ac Rainerio de Raineriis de 
Clarascho, habitatore in Saona, et alterius populi multitudine copios- 
sa, testibus ad hec vocatis speciali ter et rogatis.
Ego Iohannes Perandus de Saona, publicus imperiali auctoritate 
notarius, hiis omnibus interfui rogatusque sic scripsi.
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Ego Guilliermus de Sardis de A lexandria, notarius publicus, pre- 
dictis omnibus et singulis, unaa cum supranominatis testibus, presens 
interfui et requisitus unaa cum Iohane Perando, notario publico supra- 
scripto, de predictis instrumentis recepi hicque me subscripsi. |
(c. v i l i  v.) Quapropter, nos Ingueranus, dominus de Conciaco supra- 
dictus, tanquam procurator et generalis locumtenens ac procuratorio  
et vice et nomine prefacti illustris domini ducis, volentes perfecte ac- 
tendere et adimplere omnia et singulla ad que tenemur et debemus 
vigore dicti instrumenti dictorum pactorum et convencionum, sponte, 
consulte, mature, deliberate et ex certa ac deliberata nostra sciencia et 
non per aliquem errorem , omni circomscripcione rem ota, eciam ex p le­
nitudine cuiuslibet nostre potestatis et baillie, omni via, iure, modo et 
form a quibus melius possumus, dictis procuratoriis et comissariis nomi­
nibus dicti domini ducis, aprobamus, ratifficamus et solem pniter con- 
firmamus et aprobamus et solem pniter confirmamus omnia et singulla 
suprascripta et contenta in dictis instrumentis dictorum capitulorum, 
pactorum et convencionum de verbo ad verbum  prout in ipsis et quo- 
libet ipsorum scriptum reperitur, ac eis omnibus et singulis nostram  
prebemus voluntatem  pariter et consensum, et hoc sapienti et discreto 
viro, domino Vadino de Gambarana legum d o c to riaa, et Nicolao Na- 
tono, sindicis et procuratoribus ac sindicariis et procuratoriis nominibus 
comunis et hominum diete civitatis Saone, ibidem presentibus, recipien- 
tibus et solempniter recipientibusbb ad cautellam vice et nomine diete 
civitatis et dicti comunis Saone, prout de ipsorum sindicatu constat pu­
blicum instrumentum scriptum manu Iohannis Perandi, notarii de Saona 
predicti, hoc anno, die x x i presentis mensis novem bris, et ad cautellam  
notario infrascripto tanquam publice persone et officio publico stipu­
lanti et recipienti vice et nomine diete civitatis, comunis et hominum  
Saone ac omnium illorum  quorum interest et in  futurum  poterit in te­
resse, nos, dicto procuratorio et comissario nomine, promitim us et so­
lem pniter convenimus prenom inatis procuratoribus et sindicis dicti co­
munis Saone stipulantibus et recipientibus et prout supra quod nos fa- 
ciemus et curabimus ita et taliter et cum effectu, omni excepcione et 
deffensione remota, quod prefactus dominus dux infra menses quatuor, 
qui curere inceperunt dieta die x v m  novem bris, approbabit et solemp­
niter confirmabit per publicum instrumentum seu licteras, sigillo suo 
magno sigillatas ad ditamen sapientis dicti comunis Saone, omnia et
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singulla suprascripta et contenta in dictis duobus instrumentis dicto- 
rum paetorum, capitulorum et convencionum et quod ipse dominus . . 
dux se allia omnia et singulla solempniter obligabit in omnibus et per 
omnia, prout in ipsis instrumentis et quolibet ipsorum continetur, re- 
nuntiantes nos excepcioni diete approbacionis ac diete promissionis et 
obligacionis per nos facte non sic facte vel aliter se habentis ac rei 
sic ut supra non geste vel aliter geste, excepcioni doli malli, vix, metus 
in factum, actioni, condicioni sine causa vel ex iniusta causa et omni 
allii iuri; quam ratificacionem, aprobacionem et confirmacionem ac pro- 
missionem et obligacionem factam vel factas per nos ac omnia et sin­
gulla suprascripta promitimus et solem pniter convenimus dictis procu- 
ratoribus et sindicis dicti comunis Saone et ad cautellam iam dicto no- 
tario, dicto officio publico stipulanti et recipienti vice et nomine diete 
civitatis, comunis et hominum Saone ac omnium illorum  quorum inte­
rest et in futurum  interesse poterit, habere et tenere rata, grata, firma, 
perpetuo stabillia et inconcussa et contra ea vel aliquod ipsorum nullo  
modo contrafacere, opponere vel venire per nos vel alium seu alios, tan 
ex parte dicti domini ducis quam ex parte nostra, aliqua racione, occa- 
xione vel causa, de iure vel de facto, eciam si de iure posset contrave­
nire, set pocius ea omnia et singula actendere, compiere et effectuali- 
ter observare, et hoc sub pena contenta in dictis instrumentis dictorum  
paetorum et convencionum, solempni stipulacione promissa et solempni­
ter conventa inter ipsas partes in singullis capitulis presentis instru­
menti; que pena tociens | (c. v in i  r.) com itatur contra partem non ob- 
servantem et contrafacientem et exigatur per partem cui aliqualiter con- 
trafieret quociens fuerit contrafactum in predictis vel aliquo ipsorum, 
que pena comissa, exacta, remissa vel non, nichilominus rata, grata et 
firm a stent et perdurent omnia et singulla suprascripta, cum reffectione  
et restitucione integra et plenaria omnium dampnorum, interesse et 
expensarum litis et extra, et hoc sub ypotheca et obligacione omnium  
rerum  et bonorum prefacti domini ducis et nostrorum  habitorum  et 
habendorum. Et ad maiorem omnium et singullorum premissorum ro- 
boris firm itatem  iuramus, in animas dicti domini ducis et nostram, pre- 
dicta omnia et singulla facere, compiere et inviolabiliter observare ac 
ratifficari et aprobari facere per eundem dominum . . ducem per mo- 
dum et form am  superius declaratos. De quibus omnibus et singullis 
nos et eciam dicti procuratores et sindici dicti comunis Saone, nomini- 
bus quibus supra, precepimus per te Iohannem Sicardi, notarium publi-
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cum infrascriptum, et eciam per Iohannem Perandum, notarium publi­
cum de Saona, fieri publicum instrumentum quod in testimonium pre- 
missorum fecimus nostri sigilli appenssione muniri. Dactum et actum 
in civitate Astensi, in palacio habitacionis nostre, videlicet in camera 
nostra paramenti, anno a nativitate Domini m ° c c c 0l x x x x i i i i ,  indicio- 
ne secunda, die x x v  menssis novem bris, terciarum hora, presentibus re­
verendo in Christo patre domino, domino B(artholom eo), episcopo Bo- 
noniensi, spectabilibus et magnificis viris, dominis Iohanne de Tria ma- 
nescalo, Iohanne de Roya, Iohanne domino de Fontanis, Petro de Lins, 
Roberto de Nay, cam belariuscc dicti d o m in i. . ducis, Philipo Simeonis 
de Cherio et Antonio de Flisco, militibus, domino Karulo de Flischo, 
egregiis viris magistro Petro Beauble iuris utriusque, Antonio Gutua- 
rio, cive Astensi, Petro de Curte de Papia et Iohanne de Novis, legum  
doctoribus, Petro de M arliano et G uillelm o de Sardis de Alexandria, 
Georgio Zocha, Philipo Pelerino et Iohanne Feo, civibus Saone, et plu- 
ribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Ego Iohannes Sicardi de Sigrerio, Vapicensis diocesis, publicus apo­
stolica et imperiali auctoritate notarius ac illustris principis et domini 
nostri, domini ducis Aurelianensis, Astensis etc. domini | (c. v in i  v.) 
secretarius, predicte ratificationi et aliis in eis contends dum sic ut su­
pra scribitur fierent et legerentur presens interfui et de mandato pre- 
dictorum domini locumtenentis et sindicorum Saone de premissis omni­
bus unaa cum Iohanne Perando instrumentum recepi, quod, aliis pre- 
facti domini nostri ducis arduis negociis occupatus, per fidelem substi- 
tutum  clericum meum iuratum  scribi feci factaque dilligenti collacione 
de presenti instrumento cum nota in meo protocollo abreviata, hic ma­
nu propria me subscripsi e t signum meum aposui consuetum unaa cum 
appensione sigilli prelibati illustris principis, domini de Conciaco, lo ­
cumtenentis predicti, in fidem et testimonium omnium premissorum.
a illustre: cosl B b patet: cosl B c predictas: cosl B d imperiali: 
cosl B e specei: cosl B 1 con: cosï B s domini: cosl B h eis: cosl 
B 1 comune: cost B i guerra sive discordia: cosl B k moris: cosl B 
1 delictis: cosl B m teneat: cosl B n que: cosl B ° servaretur: cosl B 
p cassum: cosl B « officiales: cosl B 1 comissionem: cosl B s rerum: 
cosl B 1 teneatur: cosl B u cm. 2 v continetur: cosl B w exigatur: 
cosl B x vexillia: cosl B ? teneantur: cosl B z stet: cosl B aa le­
gum doctori: cosl B bb recipientibus: cosl B cc cambelarius; cosl B.
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4
13 9 9 , marzo 7, G enova
Colart de Calleville, governatore, e il Consiglio degli Anziani del 
comune di G enova dichiarano che la guerra tra i comuni di G enova e 
di Savona ha avuto inizio l ’8  settembre 13 9 4 ,
C o p i a  semplice [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II, c, VOTI v.
Hoc est exemplum decreti ut infra. Declaratio facta per comune Ianue 
quando guerra incepit inter comunia Ianue et Saone.
M 0CCC0LXXXX°VIIII, die v n a marty. Magnificus et potens domi- 
nus Colardus de Calevila, locumtenens regius citra montes et Ianuen- 
sium gubernator et comunis et populi deffensor, et . . conscilium ve- 
nerandum A ntianorum  civitatis Ianue, in sufficienti et legiptimo nume­
ro congregatum, quorum Ancianorum hiis presentium nomina sunt hec: 
dominus Iacobus de Campofregoso prior, dominus Iohannes de Inno- 
centibus legum doctor, Paulus de Grim aldis, Cristoforus de Cruce, 
Paulus de G entillis, Ingus Cataneus, Franciscus Iustinianus, Iohannes 
de Lavania speciarius, Leonardus M arruffus, Elianus Centurionus, Geor- 
gius de M arinis, Thobias Lomelinus, Raffael de Franchis, cum expe- 
diens et necese sit ad sedacionem nonnullarum ex differenciis verten- 
tibus in ter comunia Ianue et Saone et singulares personas dictorum  
comunium declarari atque d ecrev ia diem qua incepta fu it guerra incepta 
millesimo trecentessimo nonagessijno quarto de mense septembris, vo- 
lentes ideo diem ipsam declarare, auditis prius super hec ambassatori- 
bus dicti comunis Saone et a personis fide dignis diligentius inform ati 
atque in hoc maturo examine prehabito, omni nostro iure, via et form a 
quibus melius fieri potest, declaraverunt et decreverunt dictam guer- 
ram inceptam fuisse die octava dicti mensis septembris anni predicti 
de m ° c c c lx x x x  quarto.
Extractum est ut supra de actis publicis caneelarie comunis Ianue.
(S. P.) Iullianus Panigarius, notarius et cancelarius.
a decrevi: così C.
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5
<  13 9 9  > ,  luglio 2 9 , Parigi
Carlo V I, re di Francia, esorta i Savonesi a perseverare nella fe ­
deltà alla Francia.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. X r
E d i z i o n e :  E. Jarry cit., p. 338, dal quale deriviamo l ’indicazione del­
l ’anno,
Copia littere infrascripte transmise per serenissimum dominum . . re­
gem Francie . . potestati et consilio civitatis Saone etc.
A  tergo. Dilectis et fidelibus nostris . . potestati, consilio et cete­
ris rectoribus civitatis nostre Saonne. Ex parte regis, domini Ianue.
Tenor. Dilecti et fideles. Per litteras dilecti et fidelis m ilitis, cam- 
belani et consiliarii nostri Colarti de Calevila, gubernatoris nostre ci­
vitatis et dominii Ianuensis, et aliorum officialium et ceterorum fide- 
lium nostrorum  de partibus illis, et specialiter per relationem  castelani 
Sancti Georgii nostre civitatis Saonensis, ad nostram presentiam nuper 
accedentis, fuimus plenarie inform ati qualiter in ista ultim a turbatione 
que, sugestione nonnullorum maligno spirita divisionis et discordie im- 
butorum , in dieta civitate nostra Ianuensi et eius territorio  novissime 
suborta est, in nostri et dicti dominii nostri favorem  vestra fidelitas, 
sicut alias anno lapso, se habuit multum fideliter et constanter. Unde 
profecto vobis ad favorum  et gratiarum rependia reputamus merito nos 
astrictos, eandem fidelitatem  intensis affectibus ortantes et rogantes qua- 
tenus in dieta fidey constantia de bono in melius perseverare, satagen- 
tes dicto gubernatori et ceteris officialibus nostris iuxta posibilitatem  
quoad substentacionem et statum prosperum dicti nostri dominii detis, 
prout de vobis ad plenum confidimus, modo vestro solito, consilium, 
auxilium, favorem . Datum Parixius, die x x v m ia iulii. Sanctis.
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6
14 0 2 , agosto 15 , Parigi
Carlo V I, re di Francia, ratifica gli inserti atti del 24  giugno re­
lativi alla sottomissione del comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, IV , 10. C o p i a  semplice [B ], Regi­
stro II, c. X  v.
E d i z i o n e :  E. Jarry cit,, p. 597.
R e g e s t o :  Poggi4, p. 43; Noberasco3, p. 220.
Jarry (cit. p. 599), che deriva da B, riferisce che prima dell’ Aetum  sarebbe­
ro contenuti i nomi dei 12 Anziani, di 822 cittadini di Savona, di 270 di Legino 
e di 188 di Quiliano che egli tralascia. L ’informazione è inesatta; probabilmente
lo studioso francese aveva in mente qualche altra fonte, forse quella stessa, oggi 
introvabile per la genericità dell’indicazione (Arch, Naz. di Genova, Registro J  
500 B), citata da Poggi4, p. 43 e ripresa da I. Scovazzi-F. Noberasco, Storia di 
Savona, Savona 1927, II, p. 199.
Tenor litterarum  confirmationis infrascripte in qua sub sigillo regio 
continentur form a iuram enti fidelitatis et tenor pactorum et conventio- 
num sub quibus homines Saone fecerunt fidelitatem  serenissimo domi­
no nostro regi Francorum, quarum originale repositum fu it in quadam 
boyta seu pixide ligni in sospeali quinque clavium.
Karolus, Dei gratia Francorum rex et Ianue dominus, universis 
presentes licteras inspecturis salutem. Notum facimus nos vidisse quan- 
dam papiream cedulam, in instrumenti sive articulorum form am  confec- 
tam, signo ac subscriptione Baptiste Garancii, publici notarii, u t ibidem  
legitur communitam, continentie subsequentis:
In nomine onnipotentis Dei Patris eiusque benedicte matris Vir- 
ginis gloriose et tocius celestis curie amen, Infrascripti cives, habitantes 
et districtuales civitatis Saone et districtus, constituti in  presencia ma­
gnifici et potentis m ilitis, domini Petri, domini de V illaveteri, cambe- 
lani regii et honorabilis potestatis civitatis Ianue et districtus, commis- 
sarii et locuntenentis ad infrascripta specialiter deputati per illustrem  et 
excelsum dominum, dominum Iohannem Le Mengre, dictum Bouciquaut, 
marescallum Francie, locumtenentem regium citra montes et Ianuensium  
gubernatorem prò serenissimo rege Francorum, domino Ianue, u t de
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eomissione apparet per litteras credentiales datas Ianue et directas no- 
bilibus et sapientibus dominis potestati, Ancianis, consilio et comunitati 
civitatis Saone pro parte prefati domini marescalli et gubernatoris etc., 
iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis corporaliter scripturis, et ad 
confirmacionem huius iuramenti manum cum debita reverenda tetige- 
runt prefato domino locunte <  ne >  nti et commissario, et ad cautellam  
eidem et mihi Baptiste Garancio notario, tamquam persone publice re­
cipienti nomine et vice prefati serenissimi Franeorum regis et succes- 
sorum suorum in regno et omnium quorum interest, in tererit vel inte­
resse poterit in futurum , sponte promisserunt perpetuo esse fideles pre­
fato serenissimo regi et successoribus suis in regno, nec commitere aut 
tractare aliquid contra statum ipsius serenissimi regis, domini nostri, vel 
dominium quod habet in Ianuenses et commune Ianue, nec tractanti aut 
comitenti favere seu consentire, ymo, quam prius de eis noticiam ha- 
buerint, tractatus ipsos revelare eidem domino gubernatori vel eiusdem  
locunte <  ne >  nti in civitate Ianue pro ipso serenissimo domino nostro  
rege, ac ipsos turbare et impedire toto posse et omnia ea que essent seu 
esse possent in d a < m > p n u m , preiudicium, vituperium  sive dedecus 
prefati serenissimi domini nostri regis et sui dominii sive status in par- 
tibus istis. Item  promisserunt et prom ictunt quod in casu quo Ianuenses 
se rebellarent contra regem et statum iam dictum aut vellent se subtraere 
et rem overe a subiectione et dominio ipsius domini nostri regis, tunc 
et eo casu dicti cives habitantes in dieta civitate Saonensi et districtus 
ipsius tenebunt, manutenebunt statum et dominium et partem et par- 
titum ipsius domini nostri regis ita taliter qualiter et sicut fideles et 
legales subditi debent et facere tenentur pro suo vero  domino, non obstan- 
tibus quibuscumque contentis in pactis sive conventionibus quas habent 
cum comune a Ianue, ita quod vigore sive causa istius iuramenti iam dic- 
tis civibus, habitantibus et districtualibus civitatis Saonensis non possit 
aliquid peti nec eis imponi alique impositiones aut quicquam aliud, nisi 
tantummodo illud vel illa ad que ipsi tenebantur vel obligati essent ante 
dictum iuranientum prestitum , ac etiam quod ipsi Saonenses non possint 
aliquo modo trahi nec compelli in iuditio pro aliquibus debitis vel delictis 
nec alio modo extra dictam civitatem Saonensem, nec coram alio iudice 
quam coram potestate diete civitatis Saonensis vel coram ilio vel illis 
quibus tenebantur ante prestationem  dicti iuramenti, reservatis ipsis Sao- 
nensibus conventionibus, libertatibus et franchisiis suis. Item  quod sepe- 
fatus dominus noster rex ipsos cives, habitantes et districtuales civitatis
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Saonensis habebit, tractabit et defendet omnibus modis pro talibus sicut 
bonus dominus debet habere, tractare et defendere suos vassalos et sub- 
ditos et quod ratione ve l causa iurium que idem dominus noster rex  
acquisivit aut acquisiverit in et super dieta civitate Saonensi et districtu, 
iuribus, pertinentiis et hominibus ipsius, ipse dominus noster rex non 
possit ipsos aliquo modo nec aliquo tempore transportare nec alienare ad 
quameumque personam, nisi tantummodo ad suum proprium  et rectum  
heredem et successorem in regno. Et sim iliter quod iam dicti Saonenses 
non capient nec recipient nec capere seu recipere conabuntur aliquo tem­
pore, quacumque causa vel occasione, aliud dominium alicuius persone 
seu dominii quam dominium ipsius domini nostri regis et suorum suc- 
cessorum in regno. Item  quod prefatus dominus marescallus, locuntenens 
regius prom ictit facere approbari, ratifficari et confirmari omnia et sin­
gula supradicta per serenissimum dominum nostrum regem et per suas 
litteras sub suo regalli sigillo confectas in fra annum unum proxim e ven- 
turum post dictum iuramentum prestitum . Actum , lectum, testatum et 
publicatum dictum fidelitatis iuramentum in palatio communis Saonensis, 
habitacionis domini potestatis Saone, per me Baptistam Garancium, no- 
tarium publicum Ianuensem, anno a nativitate Domini millesimo quadrin- 
gentesimo secundo, inditione nona, secundum cursum Ianuensem, | (c. 
xi r.) die vigesima quarta iunii, presentibus testibus infrascriptis, vide­
licet sapientibus viris dominis Tiriberto de Tortis de Papia, Breo de 
Arezo et Henrico de Tortis, legum doctoribus, ad hec vocatis et ro- 
gatis, sic signatam: Ego Baptista Garancius, publicus Ianuensis sacra im ­
periali auctoritate notarius, hiis omnibus interfui e t dictum iuramentum  
fidelliter scripsi, testavi et publicavi, de mandato prefati domini com- 
missarii, et in publicam formam redegi signumque meorum instrumen- 
torum  apposui consuetum in testimonium premissorum.
Nos siquidem, attendentes contenta in cedula preinserta, certis moti 
considerationibus, eadem laudamus, ratifficam us, approbamus et confir- 
mamus per presentes valereque volumus et teneri secundum ipsius ce- 
dule seriem et tenorem. Quocircha gubernatori ceterisque iusticiariis et 
officiariis nostris in iam dieta nostra Saonensi dicione deputatis depu- 
tandisve sive lo c u n te n < e n > ti eorundem damus hiis presentibus in man- 
datis quatinus nostros prefatos subditos Saonenses nostris presentibus 
ratifficatione et confirmatione modo et form a prescriptis paciantur et fa- 
ciant gaudere pacificeque potiri. In  cuius rei testimonium sigillum no-
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stm m  fecimus hiis apponi. Datum Parisius, quinta decima die augusti, 
anno Domini millesimo quadringentesimo secundo et vigesirpo secundo 
regni nostri. P. Manhac.
a comune: così B.
7
(v. Registro I, n, 145)
8
13 9 6 , febbraio 3 , Parigi
M aria d ’Angiò, tutrice del figlio Luigi, accorda protezione ed esen­
zioni fiscali ai Savonesi nelle terre sottoposte alla sua giurisdizione.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, IV , 4. C o p i a  semplice [C ], Registro
II, c. X III  r.
C deriva da una copia autentica della quale riporta un’unica sottoscrizione, quel­
la di Simonino Bernada, che, insieme ad uno o più notai, avrebbe assistito il redat­
tore della copia autentica, Henricus Dominicus. A  dimostrare che C è copia semplice 
basterebbe la constatazione che testo del documento, autentica e sottoscrizione sono 
opera di un’unica mano, mentre nella copia autentica, come si desume dalla stessa 
dichiarazione di Henricus Dominicus e dal confronto con altri casi analoghi (cfr. 
ASS, Pergamene, I, 218 ; III, 60, 97) testo e autentica dovrebbero essere di pugno 
del redattore della copia che si sottoscrive d o p o  gli altri notai presenti. Un’ulte­
riore conferma ci viene comunque dalla sottoscrizione del Bernada che non è auto­
grafa, come dimostra il confronto con un suo originale: ASS, Pergamene, IV , 2.
I vari elementi della datazione concordano tra loro solo se si considera l ’uso 
dello stile francese, o della Pasqua, e che l ’inizio degli anni di regno di Luigi II 
d ’Angiò va posto al 21 maggio 1385, quando cioè egli ricevette dalle mani del 
papa avignonese Clemente V II l ’investitura del regno di Sicilia: cfr. N. Valois, 
La France et le Grand Schisme d’Occident, Parigi 1896-1902, II, p. 119 , L ’attri­
buzione del documento al 1396 e non al 1395 (come in E. Jarry cit., p. 163) con­
sente di porlo in relazione con la presenza a Parigi, dal novembre 1395 alla pri­
mavera dell’anno successivo, di una delegazione savonese: ibid., p. 164.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 218 .
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In nomine Domini amen, Hoc exemplum cuiusdam privillegii sere­
nissime domine, domine M arie, Dey gratia regine Ierusalem et Sicillie, 
ducatus A pullie, principatus Capue, ducissaa Andagavie etc., baiule, tu- 
tricis et adm inistratricis illustris nati sui, domini Ludovici nati sui, ea- 
dem gratia regnorum regis et ducatuum ducis etc., cum sigillo regie 
maiestatis p e n d iti15 et cuius quidem privillegii tenor sequi tur prout infra: 
M aria, D ey gratia regina Ierusalem et Sicillie, ducatus Appullie, 
principatus Capue, ducissa Andagavie, comitatuum Provincie et Forcal- 
querii, Cenomanie, Pedemontis et Ronciacii comitissa, baiula, tu trix  et 
adm inistratrix illustris carissimi nati nostri Ludovici, eadem gratia re­
gnorum regis, ducatuum ducis et comitatuum comitis predictorum , se- 
nescalco nostro et regio nec non universis e t singulis alliis officialibus, 
tam maioribus quam minoribus, presentibus et fucturis, et cuilibet ipso- 
rum vel locatenentibus eorundem ceterisque quibuscumque fidelibus no- 
stris regiis et subiectis dictorum comitatuum nostrorum  et regiorum P ro­
vincie et Forcalquerii, colecterali, consiliariis et fidelibus nostris d illec tis0 
gratiam et bonam voluntatem . Si requixitiones cumctorum iuste po- 
scentium ad exauditionis gratiam libenter admitimus, illas presertim  eo- 
rum qui sunt nobis vinculo consanguinitatis coniuncti libencius exaudi- 
mus. Sane, sicut noviter dedicimus displicenter, dum cives, mercatores 
et homines civitatis Saone, qui se a non longo tempore citra dominio 
et protecioni illustrissim i principis et nepotis nostri carissimi, . . ducis 
Aurelianensis, u t a certo percepimus, submisserunt, cum eorum navigiis, 
tam armatis quam non armatis, mercimoniorum et cornerai causa et 
alias ad portus, litora, terras et loca ipsorum comitatuum, tam per mare 
quam per terram , contingit causa mercandi e t alliis variis cassibus mul- 
tociens declinare in ipsis partibus, terris et locis a subdictis nostris et 
regiis minus placide minusque favorabiliter quam deceat et conveniat 
pertractantur et exationibus indebitis agravantur. Nos itaque, conside- 
ratione d premissorum ac contemplacione potissime et intuitu prefacti il­
lustrissimi principis, nepotis nostri carissimi, . . ducis Aurelianensis, qui 
nos super hoc requixivit, volentes predictos Saonenses favoribus pro­
sequi gratiosis, volumus et fidelitati vestre cum deliberatione nostri no- 
bis assistentis conscilii de certa nostra scientia districte precipimus et 
mandamus quatinus quoscumque cives, mercatores et homines ipsius civi­
tatis Saone, quocumque tempore, loco et casu, una cum eorum navigiis, 
rebus, bonis, mercanciis et mercimoniis quibuscumque, tamquam nec mi­
nus quam homines subdictos et fideles serenissimi principis, domini
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mei, Francorum regis, ac dicti illustrissim i principis, nepotis nostri ca­
rissimi, . . ducis Aurelianensis, in omnibus et per omnia benigne et 
gratiosse tratantes suscipiatis placide et favorabiliter recomissos, permi- 
tentes e t e ipsos Saonenses et quemlibet ipsorum quibuscumque priville- 
giis, exemptionibus, inmunitatibus, graciis, libertatibus, franchixiis et 
favoribus gaudere p ro su sf et perfru i quibus ceteri vasali, homines sub- 
dicti et fideles prememorati domini mei, Francorum regis, gaudere so­
liti g sunt, fruuntur atque gaudent et in fucturum  etiam perfruentur in 
comitatibus nostris et regiis Provincie et Forcalquerii supradictis, quo- 
niam nostre intentionis existit quoscumque cives et habitatores iam die­
te civitatis Saone in quibuscumque terris, portubus atque locis, nobis 
et dicto re g ih nato nostro subdictis, in comitatibus sepe dictis posse 
debere, licere, ire, venire, m orari et redire ad eorum arbitrium  volun­
tatis eorumque et cuiuslibet ipsorum mercimonia, res et negotia facere 
prosequi et tratare tute, amicabiliter et secure quemadmodum facere pos- 
sent in terris et iurisdictionibus eiusdem nepotis nostri carissimi, . . ducis 
Aurelianensis predirti, cuius contemplacione et intuitu volumus eosdem  
Saonenses in dictis portubus, terris et locis nostris et dicti regis nati 
nostri, prout iuri et racioni convenit, contra omnem personam, comunem  
et universitatem  a quacumque iniuria, violentia et offensione protegi et 
deffendi ipsisque impendi conscilium, auxillium , favorem  et sufragium  
opportunum, situri quod prefactus illustrissimus princeps ', nepos noster 
carissimus, dux Aurelianensis, similes suas patentes licteras fieri faciet 
et consenciet nostris et regiis fidelibus dictorum comitatuum quod in 
civitate predicta Saone modo premisso favorabiliter pertractentur et sic 
facientes favor mutue benivolencie inter vos et ipsos facilius nutrietur 
et comoda vobis ampliora succedent et nostri animi ex ind e j compla- 
cencie satisfiet. In quorum testimonium presentes licteras fieri et nostre  
maiestatis sigillo pendenti iussimus comuniri quas post debitam inspe- 
cionem ipsarum restituere volumus presentanti. Datum Parisius, per egre- 
gium et nobilem virum  Franciscum Francisci, magne regie curie magistrum  
rationalem, consiliarium regium et nostrum fidelem dilectum, mandato 
nostro locumtenentem maiorem iudicis comitatuum predictorum , anno 
| (c. x i i i  v.) Domini millesimo trecentessimo nonagessimo quinto, die 
tertia mensis februarii, quarte inditionis, regnorum vero  dicti fillii nati 
nostri regis undecimo anno.
Per reginam in suo conscilio, Anthonius Isn a ld ik. G ratis registrata.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tre-
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centessimo nonagessimo sexto, inditione quarta, die octavo aprilis. Hoc 
est exemplum per me Henricum Dominicum, notarium et cancellarium  
communis Saone infrascriptum , sumptum et extractum ex autenticis lit- 
teris sive privillegio serenissime domine M arie, D ey gratia regine Ieru­
salem et Sicillie, ducatus Appullie, principatus Capue, ducisse Andagavie 
etc., cum sigillo regie maiestatis cere p en d e ti1 munitis, domino Iacobo 
de Benedictis de Feultro legum doctore, iudice et vicario domini pote- 
statis et communis Saone, insinuatum fu it et in eius presenciam per 
me dictum Henricum et allios subscriptos notarios diligenter ascultato, 
et cum ipse dominus vicarius cognoverit dictum exemplum cum ipso 
autentico concordare et in nullo differre, ut eidem exemplo adhibeatur 
de cetero piena fides suam dictique domini potestatis et communis Sao­
ne auctoritatem interpossuit pariter et decretum. Actum  Saone, in pa- 
latio communis Saone, in camera residencie dicti domini vicarii, presen- 
tibus testibus Batista Natono et S tephanora Pegollo, civibus Saone, vo- 
catis et rogatis.
Ego Simoninus Bernada, publicus im periali autoritate notarius, hoc 
exemplum, sumptum et extratum per dictum Henricum etc.
a ducissa: così C b penditi: così C 0 dillectis: in sopralinea cl se­
gue depennato ed espunto', predictorum c permitentes et facientes in A  c pro- 
sus: così C g corretto su solitum 11 corretto su regio 1 princeps: in so­
pralinea J exinde: in sopralinea k Isnardi in A  1 pendeti: così C 
m corretto su Stephagio
(c. x i i i i  r.) IN CIPIT REGISTRUM  COMUNIS SAONE
Cum multa privilegia, conventiones, fidelitates vassallorum, laudes 
et instrumenta diversorum  negociorum comunis Saone et alia diversa 
rerum  negocia scripta reperirentur per diversas manus notariorum  et 
difficile fo ret illa sepius invenire et ne eorum memoria deperirei, pla- 
cuit consilio civitatis Saone ea in unum registrum scribi facere ut que- 
sita facilius inveniantur et in uno volumine comodius conserventur. A d  
que scribenda lacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, fu it con- 
stitutus per dominum Symonem A urie, potestatem Saone, et per dom i­
num Henricum Traverium , iudicem comunis Saone, anno Domini m il­
lesimo ducentésimo sexagésimo quinto, indictione octava, die x x i i i i  fe-
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bruarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de Trucho, Ame- 
deo de V olta e t Ansaldo Rúbeo, notariis. In quorum presentía dicti 
potestas et iudex per suum decretum et auctoritatem statuerunt et lau- 
daverunt quod ea que in hoc volumine scribentur eandem vim  et for- 
tiam habeant in ómnibus questionibus et negociis sicut haberent origi- 
nalia et autentica.
9
1 2 5 1 , febbraio 19 , Varazze
I  comuni di Genova e di Savona stipulano una convenzione.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, III, 16 ; o r i g i n a l e  [A ’], redatto die­
tro mandato del 30 luglio 1252, A SG , Libri iurium, Vetustior, c. 228 r. C o p i a  
autentica [B], da A , redatta dietro mandato del 24 febbraio 1265, Registro II, 
c. X I I I I ? .;  c o p i a  autentica [B’], da A ’, redatta dietro mandato d e ll ’8 novembre 
1267, A SG , Libri iurium, V II , c. 228 r ;  c o p i a  autentica [B”], da A ’, redatta die­
tro mandato del 20 giugno 1301, A SG , Libri iurium, Duplicatum, c. 336 v.; c o p i a  
autentica [B ’”], da A ’, redatta dietro mandato del 20 giugno 1301, Bibl. Univ. di 
Genova, Libri iurium, I, ms. B IX  3, c, 228 r.; c o p i a  autentica [B ””], da A , re­
datta dietro mandato del 15 dicembre 1306, ASS, Pergamene, I, 97; c o p i a  sem­
plice [B ”’” ], della fine del sec. X V  (post 1466), probabilmente da B, Bibl. pri­
vata Durazzo - Giustiniani di Genova, Convenzioni passate tra il comune di Geno­
va e quello di Savona, ms, A A  I 5, c. I r . ;  c o p i a  autentica [C ], da B”, del 23 
dicembre 1507, A SG , Paesi, 21/ 361, n. 4, c. 3 v.
A ’ è sottoscritto come segue: « (S, T.) Ego magister Nicolaus de Sancto Lau- 
rentio, sacri palatii notarius, extraxi et exemplavi hec quatuor (la sottoscrizione si 
riferisce anche ad altri docc.) exempla supra proximo scripta de cartulario Guillelmi 
Cavagni notarii sic in eo vidi et legi, nichil addito vel dempto nisi forte littera 
vel sillaba seu puncto plus minusve aut causa abreviationis, litterarum sententia in 
aliquo non mutata, de precepto tamen domini Guiscardi de Petrasancta, potestatis 
Ianue, millesimo c c 0l i i 0, indictione x , die xxx iulii, presentibus Porcheto Streiapor- 
co, Iacobo Papia, scriba communis, et W illelm o Alfachino ».
B’ è così autenticata: « (S. T.) Ego Guillelmus de Sancto Georgio, sacri im­
perii notarius, rogatus transscripsi et exemplificavi ut supra de auctentico et registro 
communis Ianue scripto manu Guillelmi Cavagni notarii et exemplificato manu magi- 
stri Nicolosi de Sancto Laurentio notarii, nichil addito vel diminuto nisi forte litte­
ra, sillaba, titulo seu puncto abreviationis causa, de mandato domini Guidoti de Ro- 
dobio, potestatis Ianue, testibus presentibus infrascriptis, videlicet Rubeo de Orto,
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magistro Alberto de Casali et Ianuino Osbergerio, scribis communis, M°cc°Lxvn, die 
v i l i  novembris, x e indictionis ».
B” ripete la sottoscrizione di A ’, seguita da: « (S. T.) Ego Rollandinus de Richar- 
do, sacri palatii notarius, has convenciones Saone extraxi et exemplavi de registro 
veteri comunis Ianue sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte 
lictera vel sillaba, titulo seu puncto abreviationis causa, sententia non mutata, de 
mandato tamen domini Danii de Osenaygo, civitatis Ianue potestatis, presentibus 
testibus Iohanne Boniiohannis, Loysio Calvo, cancellariis comunis Ianue, et Iacobo 
de Albario notario, millesimo ccc°i°, indictione tercia decima, die xx  iunii ».
Per l ’autentica di B ’” v. Liber iurium Reipublicae Genuensis, I (H.P.M. V II), 
Torino 1854, p. X IV ,
B”” è così autenticata: « ( S. T. )  Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri im­
perii, autenticum huius novi exempli, bullatum bulla plumbea communis Ianue 
pendente cum seta virmilia et ialna, vidi et legi et sicut in eo continebatur ita et 
in hoc novo exemplo transcripsi et ad eternam rei memoriam autenticavi et in pu- 
blicam formam reddegi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet 
intellectum, auctoritate et mandato domini Guideti Pignoli, potestatis Saone, mihi 
facto in capitulo Saone, anno Domini millesimo ccc°vi°, indicione quarta, die xv  
decembris, presentibus testibus Benedicto Viviano notario, Guillelmo de Belengerio 
notario et Petro Barberio notario, civibus Saone ».
C, che ripete le sottoscrizioni di B”, è così autenticata: « m d v ii,  die 
x x iil decembris. Extractum est ut supra legitur ex volumine seu registro commu­
nis Ianue, in archivo publico dicti communis existente, per me notarium infra- 
scriptum, ad instantiam domini Bartholomei de Senarega, cancellarli et sindici dicti 
communis. Bartolomeus de Potestate notarius ».
Tutti gli esemplari contengono inserta la procura del comune di Savona.
E d i z i o n e :  Conpentiones existentes inter inclitam et excelsam communita- 
tem Ianue, ex una, et magnifìcam communìtatem Saonae, ex altera, et quae sunt 
inter eas observandae, virtute ultimae sententiae inter ipsas latae, ut patet intuen­
ti, Savona, Francesco de Silva, 1503, c. a ii; Liber iurium, cit., col, 1044; Perga­
mene, n. 151.
T r a n s u n t o :  Poggi2, p. 37.
R e g e s t o :  N oberasco1, p. 5 1 ; Noberasco2, p. 232.
Conventio comunis Ianue et comunis Saone.
In nomine Domini amen. Dominus Menabos de Turricella, Ianue 
civitatis pottestas, voluntate % consensu et beneplacito consiliariorum  
comunis Ianue congregatorum ad ipsum consilium b cornu et campana 
et voce preconis more solito, et hominum sex per quamlibet compagnam 
electorum ad brevia, secundum formam capitali, ad quod consilium fue- 
runt etiam vocati u ltra predictos de binis com unibus0 Ianue qui inve- 
niri potuerunt tunc in ipso exercitu, nomine et vice comunis Ianue et
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pro ipso comuni, ex una parte, et Lafranchus G loria, Guillelm us Fol- 
dratus, Raymundus Gara et Gandulfus Nasus, sindici, procuratores et 
actores comunis Saone ad pacem e t d concordiam et pacta tractanda et 
confirmanda cum comuni Ianue, sicut constat per publicum instrum en­
tum compositum manu Nichole de M urruella, sacri palatii notarii, et 
tenor cuius instrumenti procuracionis inferius scriptus est, nomine et 
vice comunis Saone et universitatis et singulorum hominum Saone et 
pro  ipso comuni et universitate, ex altera, fecerunt, nomine dictarum  
universitatum , concordiam, pacem, conventiones et pacta prout inferius 
continetur:
In primis dictus dominus pottestas Ianue, de voluntate et bene­
placito dictorum consiliariorum, nec non et ipsi consiliarii, dictis sindicis 
offerentibus et volentibus, receperunt homines Saone et de posse et 
iurisdictione Saone in cives civitatis Ianue et eos ubique tamquam cives 
civitatis Ianue tractabit comune Ianue, manutenebit et defendet.
Et homines Saone et de posse et districtu Saone citainaticum civi­
tatis Ianue iurare teneanture in manibus sindici comunis Ianue in Saona, 
et ad fidem et amiciciam perpetuo conservandam homines Saone sequi- 
mentum potestatis Ianue in manibus dicti sindici facere et iu ra re { te- 
neantur annuatim,
Et pottestas Saone, tempore electionis sue, cum ad regimen civi­
tatis Saone accedere debebit, antequam de Ianua exeat seu ad regimen 
accedat, iuret, tactis sacrosanctis Dei evangeliis, in presentia potestatis 
Ianue, attendere et observare et attendi et observari facere conventionem  
hominum Ianue et S ao n eg et contra in aliquo non venire et attendere 
et observare mandata comunis Ianue, salva presenti conventione.
Item  dicti dominus pottestas Ianue et consiliarii receperunt homines 
Saone et de posse et districtu Saone ad gratiam et bonam voluntatem  
comunis Ianue ac h pro ipso comuni et universis * et singulis fautoribus j 
et complicibus suis fecerunt finem, pacem, refutationem , omnimodam  
remissionem et pactum de non petendo et etiam pro se et universis et 
singulis de posse, districtu et iurisdictione Ia n u ek comuni Saone pro  
se et universis et singulis de posse, districtu 1 et iurisdictione Saone de 
dampno dato et iniuriis illatis, arrobariis factis seu ablatis per ipsum | 
(c. x i i i i  v.) comune Saone vel per aliquos Saonenses vel de posse, di­
strictu et iurisdictione Saone in captione castri Saone ve l rebus que 
erant in ipso castro a quando m Ianuensibus tenebatur, vel in captione 
domus episcopi Saone ve l rebus que erant in ipsa domo et pro captio-
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ne ipsius c a s trin vel rebus aut occasione ipsorum non audient nec au- 
diri perm ittent aliquem conquerentem et de omnibus dampnis, iniuriis, 
arrobariis et abratis, datis vel factis per homines Saone et universos et 
singulos de posse, districtu et iurisdictione Saone hinc retro ipsi comuni 
Ianue vel hominibus Ianue vel de posse, districtu 1 et iurisdictione Ianue, 
fautoribus, complicibus et cohadiutoribus suis, et quod potestas et co­
mune Ianue non audient de cetero nec audiri perm ittent ab aliquo con- 
sule Ianue vel ab aliquo alio de posse, districtu et iurisdictione Ianue 
aliquem conquerentem de hominibus Saone ve l de posse e t d districtu  
Saone 0 nec ei facient rationem vel fieri perm ittent de aliquibus dampnis, 
iniuriis, arrobariis seu ablatis, datis vel factis alicui per homines Saone 
et universos et singulos de posse, districtu et iurisdictione Saone.
Et sim iliter dicti sindici et procuratores comunis Saone, nomine 
et vice ipsius comunis, et pro universis et singulis de posse, districtu  
et iurisdictione Saone et universis et singulis fautoribus et complicibus 
suis, fecerunt pacem, finem  e t d refutationem , omnimodam remissionem  
et pactum de non petendo comuni Ianue pro se et universis et sin­
gulis de posse, districtu et iurisdictione Ianue de omnibus dampnis, 
iniuriis, arrobariis e t ablatis, datis vel factis per homines Ianue et uni­
versos et singulos de posse, districtu et iurisdictione Ianue hinc retro  
ipsi comuni Saone ve l hominibus Saone ve l de posse, districtu et iuris­
dictione Saone, fautoribus, complicibus et cohadiutoribus suis, et quod 
potestas et comune Saone non audient de cetero nec audiri perm ittent 
aliquem conquerentem de hominibus Ianue vel de posse et districtu Ia­
nue nec ei facient rationem  ve l fieri perm ittent de aliquibus dampnis, 
iniuriis, arrobariis seu ablatis, datis vel factis alicui per homines Ianue 
et universos et singulos de posse, districtu et iurisdictione Ianue.
Item  prom iserunt dicti dominus potestas Ianue et consiliarii, no­
mine comunis Ianue, predictis sindicis, stipulantibus nomine comunis 
et hominum Saone, quod comune Ianue non destruet nec destrui fa- 
ciet nec auferet domos seu turres hominum Saone, portum  nec modu- 
lum aliquo tempore, set homines Saone et eorum bona defendet et ma- 
nutenebit comune Ianue sicut cives Ianue, nec muros civitatis Saone 
nec foveas usque ad annos duos et a duobus annis u ltra de muris et 
foveis civitatis Saone sit in voluntate comunis Ianue ut eos e t d eas, 
si ei placuerit, possit et valeat diruere, conventione non obstante.
Et comune et homines Saone teneantur et debeant defendere et 
manutenere comune et homines Ianue et eorum bona sicut comune
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Ianue tenetur defendere comune et homines Saone et eorum bona.
Item  quod homines et comune Saone perpetuo annuatim tenean- 
tur eligere et accipere pot|testatem (c. x v  r.) de Ianua et non de alibi 
vel qui sit habitator et natione a Gesta usque Devam et a iugo versus 
mare et iudicem habitatorem Ianue et quod comune Ianue perm ittet 
ipsam pottestatem  et iudicem comuni Saone ad voluntatem  ipsius co­
munis Saone eligi et accipi et non prohibebit modo aliquo.
Item  quod omnes terre et possessiones que erant hominum Ianue 
vel hominum Saone ante inceptionem huius guerre possideantur per 
illos qui eas possidebant, salvo iure cuiuslibet persone, non obstanti- 
bus laudibus aliquibus vel sententiis factis vel latis, et si que sententie 
vel laudes ex ipsis facte vel late sunt tempore huius guerre, sint casse 
et irrite  et pro nichilo habeantur, salvo quod inferius dicetur de castro 
Albigole et pertinentibus ad ipsum castrum.
Item  quod comune Ianue perm ittet p comuni Saone libere et quie­
te iurisdictionem Saone et ex ea uti, salva presenti conventione et hiis 
que continentur in ea, et omnes cabellas et proventus cabellarum et 
universos et singulos introitus quos et quas nunc habet comune Saone 
vel alius qui tenebat Saonam, colligebat et percipiebat ita quod novos 
usus ve l novas exactiones non im p o n atq comune et homines Saone, et 
impositos vel impositas a tempore guerre citra non percipiant, excepta 
cabella sa lis r et proventibus ipsius cabelle, que cabella salis et proven­
tus ipsius pieno iure spectent ad comune Ianue deinceps ita tamen 
quod sai qui hodie est in cabella Saone emat comune Ianue quamlibet 
minam pro soldis quinque ianuinorum a comuni Saone, salvis capitulis 
Ianue et venditionibus factis a comuni Ianue de sale, quos soldos quin­
que de qualibet mina habeat comune Saone pro solvendis debitis pro 
ipso comuni que pro ipso sale d a re s tenetur et pro expensis faciendis 
pro ipso comuni; quo sale vendita, comune Saone postea in dieta ca­
bella nichil percipere debeat vel habere et alius sai in Saona non ven- 
datur quousque venditus fuerit sai predictus.
Et salvo quod castrum Albugole cum tota iurisdictione et cum 
terris et possessionibus pertinentibus ad ipsum castrum et cum omni­
bus pertinentibus ad ipsum castrum ad comune Ianue mero iure per- 
tineat et comune Saone nullum ius in ipso castro seu i n 1 iurisdictione 
ipsius nec in pertinentibus ad ipsum castrum sibi vendicet, preter quod 
cives Saone et singulares homines de Saona terras et possessiones, 
drictus, fic tu su et condiciones, quas et quos in territorio  castri Albu-
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gole habere consueverant ante inceptionem huius guerre, habeant et 
teneant, conventione hac non obstante.
Item quod comune et homines Saone facere teneantur exercitum  
et cavalcatam per mare et per terram  et in armamentis lignorum ire  
ad voluntatem  comunis Ianue et guerram et pacem ad voluntatem  co- 
munis Ia n u e v s icu tw faciet comune Ianue et contra quos faciet.
Et sicut homines Ianue navigant et se exped iun tx in lanua sic et 
Saonenses navigabunt et se expedient in lanua et expedicamenta solvent.
Et deveta facta vel facienda a comuni Ianue et que faciet comu­
ne Ianue tenebunt et observabunt comune et homines Sao n ey.
Et aliquem bannitum de lanua vel de districtu Ianue in civitate  
Saone non receptabunt nec in eius districtu. |
(c. x v  v.) Item  quod comune Ianue vel aliquis pro comuni col- 
lectam, dacitam, mutuum vel exactionem aliquam comuni Saone vel 
super hominibus Saone et districtus vel rebus eorum modo aliquo non 
exiget vel imponet, salvis hiis que in hac conventione continentur, 
salvo quod impositiones factas et faciendas hominibus Ianue navigan- 
tibus ipsi Saonenses navigantes sicut alii Ianuenses solvere et prestare 
teneantur nec graventur in hiis nisi sicut Ianuenses.
Item quod homines Saone non teneantur facere rationem in la ­
nua nisi contractus ibi factus esset vel nisi in contractu dictum esset 
quod in lanua rationem facere tenerentur, excepto pro raubaria vel 
corsaria que de cetero fieret in homines Ianue vel de eius amicicia et 
nisi Saonensis esset puniendus secundum form am capitulorum Ianue ex 
eo quod de cetero contra convenctionem z ve l capitala Ianue salem 
exhonerasetaa ve l devetum  non observaret, in quibus casibusbb et non 
in aliis potestas Ianue, si ei placuerit, possit de hiis cognoscere, con- 
dempnare et punire Saonenses sicut alios Ianuenses,
Item quod comune Ianue, de consensu et voluntate comunis Sao­
ne, habeat, teneat et capiat ad suam voluntatem  fortiam  castrorum  
Saone, tam interius quam exterius, eo salvo quod iurisdictio hominum, 
introitus et proventus predictorum castrorum ad comune Saone pleno 
iure pertineant secundum quod pertinere consueverunt et ipsam iurisdi- 
tionem et ipsos introitus et proventus dictum comune Saone habeat, 
teneat et percipiat secundum quod habere, tenere et percipere consue- 
vit, excepto de castro Arbizole et de territorio  et pertinentibus ad ip- 
sum castrum, eo salvo quod comune Saone ad predicta fortia  traden- 
da non sit obbligatum et salvo quod per hoc non fiat preiudicium ali-
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q u o d co Lucho de Grim aldis et fra tti et consortibus eorum in castro 
Stelle et pertinentibus ad ipsum castrum,
Item  quod venditiones fie n d e dd de terris comunis Saone comune 
et homines Ianue habebunt firmas et ratas et eas dim itent emptoribus 
earundem, nec eas modo aliquo rem ovebunt, excepto si aliquid venditum  
esset vel alienatum de terris et possessionibusee pertinentibus ad ca­
strum Albizole.
Item  quod de debitis que debebantur ante presentem guerram a 
comuni Ianue vel singularibus personis Ianue vel districtus alicui de 
Saona vel de posse, districtu et iurisdictione Saone, fiat inde solutio et 
de ipsis creditores coram magistratu Ianue efficaciter audiantur, non 
obstantibus laudibus vel sentenciis factis ve l latis tempore huius guer­
re; illud idem observetur de debitis que debebantur a comuni Saone 
vel a singularibus personis Saone vel districtus hominibus Ianue vel 
districtus ante presentem guerram.
Item  quod comune et homines Saone sint penitus absoluti ab 
omni sententia, condempnacione et laude qua condempnati essent co­
muni Ianue vel singularibus personis Ianue vel districtus Ianue tempo­
re £c presentis guerre et quod sententie, condempnaciones et laudes ipse 
de cetero pro nichilo habeantur et comune et homines Ianue sint pe­
nitus absoluti ab omni sententia, con de< m > pnacione et laude qua 
condempnati essent comuni Saone vel singularibus personis Saone vel 
districtus tempore presentis guerre et quod sen ten tieEg et condempna­
ciones ipse de cetero pro nichilo habeantur,
Item  quod comune Ianue dabit opem a c h consilium apud domi­
num papam quod dominus papa ecclesie Saonensi provideat de vali- 
mento eius quo episcopatum Saonensem diminuit applicando (c. x v i r )  
ecclesie Naulensi, in aliis ecclesiis vel iuribus quam in eo quod conces­
sit ecclesie Naulensi.
Item  si occasione pacis v e lhh concordie facte seu contractus habiti 
inter comune Ianue et comune Saone aliquis aliquem de Saona, posse, 
districtu et iurisdictione Saone modo aliquo vel occasione aliqua o f­
fendei ve l detinebit vel offendit seu detinuit in persona ve l rebus, 
comune Ianue pro posse teneatur dare consilium et iuvam en ut homo 
Saone bona sua recuperet, et deliberetur in persona et rebus cum ilio 
qui Saonensem proinde offenderit ve l detinuerit pacem ve l concordiam, 
nec guerram recretam non faciendo comune Ianue modo aliquo quous- 
que “ homo Saone vel de posse, districtu et iurisdictione Saone bona
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sua recuperaverit et deliberatus fuerit in persona et rebus.
Item quod comune Ianue in sacramento teneatur quod, occasio­
ne huius concordie sive pacis seu tractatus et colloquii habiti inter 
homines Ianue et Saone, alicui de Saona, de posse, districtu et iurisdic- 
tione Saone ab aliquo aliquid datum non est nec promissum modo 
aliquo vel occasione aliqua, et si promissum est, quod promissio illa 
pro nichilo habeatur et si datum est quod potestas et comune Ia­
nue teneantur illud recuperare, sine eo quod postea in d e ji aliquid re- 
stituatur vel detur; eo kk modo teneatur comune Saone e t d observetur 
pro comuni Saone.
Item  quod comune Saone vel aliqui singulares11 de Saona ve l de 
districtu non emant seu aliquo titulo acquirant partem aliquam burgi 
vel castri Varaginis vel aliquam iurisdictionem in castro vel burgo Va- 
raginis aliquo tempore.
Item q u o d mm incarceratinn hinc inde absolvi debent et fideiusso- 
res atque securitates eorum dim itti et absolvi et pene comisse occa­
sione eorum et omnes pene ex quacumque causa com isse00 contra co­
mune Ianue et singulares personas et contra comune Saone et singu­
lares homines de Saona tempore guerre rem itti debent.
Predicta omnia et singula dictus dominus potestas Ianue, volún­
tate et consensu consiliariorum Ianue infrascriptorum , et ipsi consilia- 
rii, suo nomine et comunis Ianue, et predicti sindici Saone, eorum  
nomine et comunis e t cl hominum Saone, prom iserunt adinvicem et iura- 
verunt ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta et iurari facere prom i­
serunt in publica contione ipsarum comunitatum in anima populi at­
tendere et observare perpetuo et non contravenire, non obstante ali­
quo capitulo, statuto, ordinamento vel consilio facto vel quod fieri pos­
set; et quod anno futuro fiet capitulum quod ponetur in libro capitu- 
lorum  Ianue et Saone et in b re v ipp compagne ad quod iurant homines 
de compagnis Ianue et in brevi ad quod iurant homines Saone de pre- 
dictis attendendis et observandis, quod capitulum singulis annis potte- 
states et rettores Ianue et Saone iurent et qq teneantur attendere et ob­
servare et iurare facere successoribus suis, ita quod perpetuo observen- 
tur, et si contrafacerent, sindicari debeant in duplum sui salarii, sine 
aliqua restitutione inde facienda, et si quis civis Ianue vel Saone in 
consilio vel parlam ento diceret vel allegaret contra predicta ve l ali- 
q u id 1,1' predictorum , teneantur pottestas Ianue et Saone ei auferre libras 
centum pro qualibet vice et amplius non reddere, et si non facerent
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sindicari debeant in duplum illius quantitatis. Et insuper faciet sic et 
curabit comune Ianue ad suum posse quod dominus papa, nomine uni­
versalis Ecclesie, predicta omnia confirma|bit (c. x v i v.) et auctoritatem  
suam in hiis omnibus interponet et excomunicabit et sententiam exco- 
municationis proferet quod comune et homines Ianue et comune et 
homines Saone ex nunc sint excom unicatiss et vinculo anathematis in­
nodati ita quod nunquam absolvi debeant si in aliquo contrafacerent de 
predictis. Consiliarii vero Saone iurare debent s im ilite r“ de predictis 
observandis et contra non veniendo. Et O tto de Cravano, executor co­
munis Ianue, in publica contione congregata in arena Varaginis, in  ani­
ma d ic t iuu domini pottestatis Ianue et universorum  de populo civita­
tis et pottestaciarum Ianue et aliorum de ultra iugum vv et districtua- 
lium Ianue qui erant ad ipsum parlam entum et volúntate eorum, ita 
quod ipsi receperunt in animam suam et clam averuntww publice « fiat, 
fiat », ad quod parlamentum m ultitudo magna gentium fu it quam di­
numerare nemo poterat, iuravit ad sancta Dei evangelia quod predicta 
fuerint a dicto domino pottestate et a comuni Ia n u exx et ab omnibus 
de populo perpetuo observata.
Nomina consiliariorum et eorum qui fuerunt ad dictum consilium  
sunt hec: A lbertus de Flischo, Iacobus de Flischo, comités Lavanie, Lu- 
chus de Grim aldo, Rubeus de Turcha, Conradus de Castro, Andreas 
de Tiba, Matheus P ignolusyy, Guidetus Baionus Spinula, Nichola Em- 
briachus, Porchetus Streliaporchus, Guidetus Spinula, Symon de Cha­
rite zz, Iacobus Dabadinus de Nigro, Ugo de Flischo, comes Lavanie, 
Guillelm us de Valencia, Lanfranchus de Carmadino, Symon Tornellus, 
A ndriolus de Turcha, Paschalis de M ari, Bonifacius Picamilius, Iohan- 
nes de Stabili, lacharías de Castro, Ogerius Fallamonacha, Enricus Cibo, 
Symon de G ualterio, Iacobinus de V ivaldo, Castellinus de C a stro ab, 
Phylipinus Embriacus, Iacobus de M urta, Francischinus Rapallinus, A n ­
driolus Embriacus, Nicholosus de M ari, Rogerius de Savignono, Ober- 
tinus de Cruce, Nicholosus Lucensis, Symon Streiaporchus, Lafranchus 
Cibo, Rubaldus Belmustus, Bonifacius Rodoanus, Phylipus Gueccius, 
Nicholosus Aldonis, Cigalinus Cigala, Obertinus de Ranfredo, Obertus 
Sardena, Lanfranchus A urie, Enricus Contardus, Bergognonus Em bria­
cus, Nicholosus de Nigro, Nicholosus de Grim aldo, Nichola Cigala, G ui­
do Spinula, Guillelmus Bolletus, Enricus A urie, Petrus A urie, Bartho- 
lomeus Bachem usac, Thedisius de Flischo, comes L avan iead, Vivaldinus 
de V ivaldo, Iohannes. Drogus, Opicinus Lardus, Guillelm us Barcha,
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Iacobus Ligaporcus, Enricus Drogus, Enricus Nepitella, Guillelm us Ada- 
lardus, Lanfranchus B u tborinusae, Iacobinus de M ari, Guillelm us Sol- 
danus M allonus, Ansaldus de A st, Guillelmus de Volta, Ansaldus de 
Asture, O liverius Taxus, Guillelmus Lecavela, Bonusvassallus P eg o laaf, 
Symon Embronus, Nicholosus Tartaro, Iohannes Lomellinus, Iacobinus 
Pulpus, Lanfranchus Ususmaris, Franceschinus de Nigro, Phylipus de Sau­
ro, O ttolinus Pulpus, Opicinus Adalardus, Nichola Lecanuptias, Rol- 
landus Barlaria, Nichola Bufferius, Guillelm us de Cruce, Nicholosus Sil- 
vagnus, Guillelm us M erlonis, Ansaldus Fallamonacha, Guillelm us de Bul­
garo, Iacobus Draperius, Faciolius de M ari, Bonifacius Abini de Tur- 
re, Guillelm us Bufferius, Ottobonus Bengerrus, Thomas Lavagius, En- 
ricetus Passius, Guillelm us de M urtedo, Bonusvassaljlus (c. x v i i  r.) Ne­
pitella, Calecha Panganus, Iohanninus de M arino, Ugolinus Panganus, 
Grim aldinus de M arino, Desideratus vicecomes, Guillelm us de Braxili, 
Caxicius Roistropus, Iacobus Bestagnus, Iacobus Ventus, Obertus de 
Cruce, Iacobus M alocellus, Symon Mignardus, Lanfranchus Malocellus, 
Burboninus, Petrinus Advocatus, Obertus de N igram aldoaE, Guillelm us 
Ricius. Actum  Veragini, in ecclesia Sancti Am brosii, testibusah presen- 
tibus et vocatis domino G irardo de Corrigia, olim potestate Ianue, Pe- 
legrino de Castello, m ilite eius, Iacobo Alcherio de Ianua, Nicholoso 
Durantis, Richobono de Millominis ai, Nicholoso de Porta notario aj, an­
no D om in iak nativitatis millesimo ducentésimo quinquagesimo prim o, 
indictione v i l i ,  die dominica decima nona mensis februarii.
Instrum entum sindicatos hominum Saone facti occasione conventio-
• o íms .
Tenor instrum enti procurationis d ictorum am de Saona hic e s t an: 
Anno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo prim o, indictione 
nona, die x v m  februarii. In capitolo Saone, coadhunato more solito 
consilio ao per campanam, presentibus testibus Baldicione Musa notario, 
Iacobo de Candilia notario et Iohanne cintrago, dominus Berrominus 
de Diano, rector et iudex civitatis et comunis. Saone, consensu et vo ­
lúntate consiliariorum Saone infrascriptorum , et ipsi consiliarii, nomine 
et vice comunis et universitatis Saone, constituerunt, ordinaverunt et 
crearu n tap Lanfranchum Gloriam , Guillielm um  Foldratum , Raymundum  
Garam  et Gandulfum  Nasum sindicos e t aq procuratores et actores ip- 
sius comunis et univertitatis et singulorum universitatis eiusdem ar ad 
tractandum, faciendum, ordinandum et complendum pacem, concordiam,
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compositionem, conventionem et pactum cum comuni et universitate 
Ianue et universis et singulis personis constitutis e t as ordinatis a co­
muni Ianue et ad promissionem faciendam e t d tecipiendam et ad fa- 
cienda sacramenta et recipienda prò comuni Ianue et comuni Saone 
et demum ad omnia et singula que expediant ipsis comuni Ianue et 
comuni Saone et universis et singulis universitatis Ianue et universita- 
tis Saone ut pax et concordia inter utrum que comune melius conserve- 
tur et que in predictis et singulis vel circa predicta fuerint facienda, 
prom ittentes habere firm um  et ratum  perpetuo et tenere quicquid dicti 
sindici super predictis vel aliquo at predietorum  fecerint, dixerint, tracta- 
verint vel com pleverint nec ullo tempore retractare, sub ypotheca et 
obligatione bonorum dicti com unisau. Nomina autem dictorum consilia- 
riorum  sunt hec: Delovossus Caput A g n e lliav, Gandulfus Vicentius, Ber- 
tholotus Baiapicius, Vivaldus Cavaçutus, Vivaldus Fulcberius, Guillel- 
mus Castagninus, Garsia, Gandulfus Bava, Pelegrinus P elleg iaaw, Fre- 
dericus Ypolitus, Villanus ferrarius, Raymundus Gara, Iacobus Spinar- 
dus, Salvus Papalardus, Guido Papalardus, Bonifacius Buchaordei, G an­
dulfus Caramellus, Nicholosus Croçolinus, Saonus de G irardo, Saonus 
Parola, Guillelmus de Bertoloto, Rubeus Caminata, Bonusiohannes de 
B erçeçioax, Iordanus Caminata, Bonusiohannes Pelatus, Silanus Papien- 
sis, Phylipus Pelatus, Matheus Marenchus, Iacobus Foldratus, Guiliel- 
mus Lodola, Pelegrinus Catullus, Nicholosus Cara|capa (c. x v n  v.) Bal- 
duinus speciarius, Guillelmus Foldratus, Enricus Guercius, Raynaldus 
Gualterius, Richobonus macellator, Rubaldus de Cruceferrea, Villanetus 
de Villano, Bonusvassallus Bavosus, N icolosusay de Trucho, Bonusiohan­
nes de Tebaldo, Gandulfus Nasus, Lafranchus G loria, Bisacia Flanda- 
lengus, Guillelmus Sachus, Salvus Masconus, Ansaldus Curlaspedus, A le ­
xander Croçolinus, Iacobus fornarius, Gandulfus Ferrallasinus, Pascha- 
lis de Pisana, Gandulfus G affonus az, Durantus de M ayranabc, Arnaldus 
Beliamus.
(S. T.) Ego Guilielmus Cavagnus, sacri palatii notarius, rogatus 
scripsi e t mandato domini potestatis Ianue et ad maiorem firm itatem  
presentem conventionem et pacta bulla plumbea comunis Ianue com­
munivi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum exemplum ab autentico publico, scripto per manum G uilielm i Ca- 
vagni, sacri palatii notarii, bullato bulla plumbea comunis Ianue cum
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seta virm ilia et ialna pendenti, in una parte cuius bulle erant liec lit- 
tere: « Sanctus Silus » et circumscriptio talis « Ianuensis archiepiscopus », 
et ex altera parte erant tales littere: « ^  civitas Ianuensis » bd, sicut 
in eo vidi et legi per omnia transcripsi et exem plavi, nichil addito vel 
diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum , et in  publicam for- 
mam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, pottestatis 
Saone, et domini Henrici Traverii, iudicis comunis Saone, anno Domi­
ni millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, indictione octava, die x x im  
februarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de Trucho, 
Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a volúntate: nel margine esterno con segno di richiamo b ad ipsum con- 
silium: om. A ! c bonis hominibus in A, A ’ d et: om. A ’ e teneatur 
in A ' 1 sindici et facere iurare in A ! g Ianue et civitatis Saone in A ’ 
h et in A, A ‘ 1 comuni et etiam prò se et universis in A ’ ■* singulis de 
posse et districtu et iurisdictione Ianue et universis et singulis fautoribus in A! 
k et etiam-Ianue: om. A ’ 1 posse et districtu in A ’ m quando a in A , A ’ 
n ipsius castri captione in A ' ° districtu et iurisdictione Saone in A ’ p per- 
m ittit in A ; permittat in A' ® imponant in A, A ' r salis: om. A ! s de- 
bitis que pro ipso sale dictum comune dare in A ' * in: om. A , A ! u dric- 
tus et fictus in A ’ v et guerram-Ianue: nel margine esterno con segno di ri­
chiamo w Ianue facere sicut in A , A ’ x expedient in A , A ‘ y de 
Saona in A ' z convenctionem: nel margine interno con segno di richiamo 
aa exoneraset: corretto in epoca più tarda; exhoneraret in A, A ’ bb causibus 
in A  cc aliquod preiudicium in A ! cld factas in A, A ! ee possessio- 
nibus et terris in A ’ fi districtus-tempore: nel margine gE sententia in A ’ 
hh seu in A ! ü recretam dictum comune Ianue modo aliquo non faciendo quous- 
que in A ’ inde: om. A ’ kk eodem in A ! 11 aliquis singularis in A'
mm quod: om. A  lm carcerati in A, A ’ 00 in B comisse ex quacumque con 
segno di inversione pp breve in A ’ qq iurent et: om. A ! rr aliquod 
in A ’ ss excomunicati sint in A ’ u similiter: om. A ! uu dicti: om. A! 
vv segue espunto et ww clamarint in A ! xx et a comuni Ianue: nel mar­
gine esterno con segno di richiamo yy Pignolus: Ceba in A ! zz Clarit(ea) 
in A ! ab Castello in A ! ac Bachinus in A , A ' ad comes Lavanie: om. 
A! ae in A  seguono Guillelmus Merlonus, Ansaldus Fallamonica, Guillelmus de 
Bulgaro che in B figurano più sotto af Pedicula in A ’ ag Grimaldo in A! 
ab Ambrosii de Veragine, testibus in A ! ai Millaminis in A  aj notarii 
in A ’ ak dominice in A ’ aI Instrumentum-conventionis: om. A , A !, trat­
tandosi di rubrica aggiunta in B am dictorum procuratorum in A ! an hic 
est: om. A ! ao consilio solito in A ’ ap creaverunt in A ’ ^  et: om. 
A, A ’ ar eiusdem universitatis in A ’ as et: vel in A , A ’ at vel in 
aliquo in A ’ au dicti comunis: supradicti in A' av Agni in A ’ aw Pe- 
legrinus Pelegia: in A ’ posto dopo Guillelmus Foldratus ax Berfegino in A , A ’
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“y Nicolosus: così A ; in B Nic con segno abbreviativo az Gaforius in A' 
bc Mirana in A ! bd in una parte-Ianuensis: in calce al doc. con segno di 
richiamo.
10
1 2 5 1 , giugno 5, Genova
Innocenzo I V  ratifica la convenzione di cui al n. 9, confermando 
l ’inserto ordine di pacificazione tra i comuni di G enova e di Savona, 
del 3 giugno, impartito a suo nome da M artino, preposito di 'Parma.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X V II v.\ c o p i a  autentica [C ], re­
datta dietro mandato del 22 aprile 1297, de volumine capitulorum civitatis Saone, 
ASS, Pergamene, I, 92.
C è autenticata come segue (il signum del notaio è posto all’inizio del do­
cumento) : « Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii, omnia et singula 
suprascripta de volumine capitulorum civitatis Saone in hoc novo instrumento et 
exemplo transcripsi, auctenticavi et in formam publicam redegi ad eternam rei me- 
moriam, nichil addens vel minuens quod mutet sensum vel variet intellectum, de 
mandato et auctoritate domini Fabe de Arnoldis, iudicis comunis Saone, mihi facto 
in civitate Saone, in banchis ecclesie Sancti Petri, anno Domini millesimo cc° no­
nagésimo séptimo, indictione X a, die lune vigessimo secundo aprilis, presentibus te- 
stibus domino Leono, marchione de Pongono, Manuelo Curllaspedo et Lafrancho 
Caravello notario ac Philipino speciario, civibus Saone ».
E d i z i o n e :  Conventiones cit., c. b ii; Pergamene, n. 156 (contrariamente a
quanto crede l ’editrice, il testo del Liber iurium  —  col. 1077, n. DCCCIX __ è
quello di un altro documento papale del 10 giugno 1251).
R e g e s t o :  N o b e r a s c o p .  50.
Confirm atio conventionis facte per dominum papam.
* Innocentius * episcopus, servus servorum  Dei, dilectis filiis . . 
potestati, consilio et comuni Saonensi salutem et apostolicam benedic- 
tionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor 
equitatis quam ordo exigit rationis u t id per sollicitudinem officii no­
stri ad debitum perducatur effectum. Sane, dilectus filius, magister Mar- 
tinus, prepositus Parmensis, capellanus noster, de speciali mandato no­
stro ad dilectorum filiorum  comunis Ianuensis instantiam et vestram
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vivo ad ipsum sermone directo ac ipsius auctoritate precepit concordiam  
et compositionem in ter comune Ianuense, ex parte una, et vos, ex al­
tera, noviter initas et firmatas et omnia et singula comprehensa gene­
raliter et specialiter in eisdem a parte utralibet inviolabiliter observari, 
in non servantes ipsa per omnia et in aliquo in contrarium venientes 
excomunicationis et anathematis sententia promulgata, prout in publico 
instrumento per manum Oddonis de Torsellis de Colliculo, Parmensis 
diócesis notarii, confecto plenius continetur. Nos itaque, eiusdem comu­
nis et vestris suplicationibus inclinati, tam illud quod ab eodem capel- 
lano super hoc factum est quam concordiam et compositionem huius- 
modi cum omnibus et singulis contentis in ipsis iuxta quod in publico 
instrum ento 1 per manum Guillelm i Cavagni notarii, in anno Domini 
nativitatis millesimo ducentésimo quinquagesimo primo, indictione octa­
va, die dominico decima no[na (c. x v in  r.) mensis februarii, exinde 
confecto contineri perspeximus, habentesa rata et grata illa, auctoritate 
apostolica confirmamus et presentís scripti patrocinio comunimus, teno- 
rem instrum enti predicti, ab eodem Oddone confecti, presentibus ad 
cautelam de verbo ad verbum  inseri facientes qui talis e s tb:
In nomine Domini amen. Nos magister M artinus, Parmensis pre- 
positus, domini pape capellanus a c c eiusdem curie causarum generalis 
auditor, auctoritate dicti domini pape et de ipsius speciali mandato, 
presentibus Iacobo Pannano et Ansaldino de Nigro, duobus ex octo di- 
scretis comunis Ianuensis, et Nichola Cigala, pottestate et sindicod co­
munis Saonensis, precipimus concordiam et compositionem noviter fac- 
tam inter Ianuenses, ex parte una, et Saonenses, ex parte altera, ac 
omnia et singula in concordia et compositione predictis generaliter et 
specialiter comprehensa, s icu tc instrum ento 1 per manum G uillelm i Ca­
vagni notarii exinde confecto plenius continetur per comunitates et par­
tes f predictas ac per singulos partium et comunitatum ipsarum inviola­
biliter observari. Et ex nunc, constitutione aliqua non obstante, exco­
municationis et anathematis etiam sententia innodamus comunitatem seu 
partem illam et omnes et singulos ex comunitatibus seu partibus ipsis, 
cuiuscumque conditionis existant, que et qui concordiam seu composi­
tionem predictam in toto vel in parte non servaverin tE aut venerint
1 Cfr. n. 9.
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contra earn vel eandem turbaverint sive contra ipsam aliquid presump- 
serint attemptare. Actum in canonica Sancii Laurentii Ianuensis, anno 
Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo prim o, indictione nona, 
in  nonas iunii, pontificates domini Innocentii pape i r a h anno octavo, 
presentibus dominis G uillelm o preposito, Rollando presbitero, Superclo 
presbitero, canonicis Ianuensibus, Petro archipresbitero Nolensi, Lafran- 
cho M aloxello, Guillelmo de Varagino, scriba comunis Ianuensis, Bal- 
doyno Scoto et pluribus aliis testibus rogatis. In cuius rei testimonium  
et muriimen presentem paginam per infrascriptum  notarium autenticari 
iussimus et nostri sigilli munimine roborari. Ego Oddo de Torsellis de 
Colliculo, Parmensis diocesis, auctoritate Sedis Apostolice notarius, su- 
prascriptis interfui e t j de mandato dicti auditoris ac predictarum par­
tium rogatu scripsi et in publicam form am  redegi.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmatio- 
nis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at­
temptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum  Pe­
tri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum k. D a tu m 1 Ianue, 
nonis iunii, pontificatus nostri anno octavo.
(S, T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum exemplum transcripsi et exem plavi de quibusdam litteris, bul­
la plumbea bullatis cum seta ialna et virm ilia pendenti, in una parte 
cuius m bulle erant hee littere: « Innocentius papa in i  » ab altera vero  
parte erant duo capita hominum sculpta cum his literis: « S. Pa. S, Pe. », 
sicut in eis vidi et legi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum 
vel variet intellectual, et in publicam form am redegi, mandato et aucto­
r i ta te n domini Simonis A urie, potestatis Saone, et domini Henrici Tra­
verii, iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentesimo se- 
xagesimo quinto, indictione octava, die x x in i  februarii, presentibus te­
stibus domino Nigro iudice, Petro de Trucho et Amedeo de V olta, 
notariis.
a habentes: om. C b qui talis est: om. C c et in C d et sindi­
co: om. C e sicut in in C 1 et partes: om. C ® observaverint in C
11 segue espunto o 1 Nolensi: Volcam in C i interfui et: om. C k in- 
nodatum in C 1 Data in C m segue espunto cuius n segue espunto a
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(v. Registro I, n. 126)
1 1
12
12 5 2 , luglio 10 , Genova
Delfino di M arnate, giudice del podestà di Genova, pronuncia sen­
tenza nella questione vertente tra Carievario di Savona, da una parte, 
e G iovanni Vicenino e Guglielmo Codoro, dall'altra, in merito alla ga­
bella di un verrubbio di fustagni.
O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Pergamene, III, 17. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. X V III  v.; c o p i a  autentica [B’], redatta dietro mandato del 19 feb­
braio 1298, ASS, Pergamene, I, 94.
B’ è autenticata come segue (il sìgnum del notaio è posto all’inizio del do­
cumento) : « Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii, predictum instru­
mentum ab autentico et originali publico instrumento, scripto manu Enrici de Bi- 
sanne notarii, auctenticavi et in publicam formam reddegi ad eternam rei memo- 
riam et evidentem probationem faciendam eorum que continentur in ipso, mandato 
hodie michi facto in capitulo communis Saone, millesimo cc° nonagésimo octavo, 
indictione undecima, die x v im  februarii, per dominum Guillelmum de Beducio, 
iudicem communis Saone, presentibus testibus Opecino Bubeo [sic] et Petro Ca- 
racapa notariis, nichil addito vel minuto quod mutet sensum vel variet intellectum. 
(S. T.) Ego Opicinus Rubeus, sacri imperii notarius, predictum exemplum una 
cum predicto Nicolao de Ardicione notario ad autenticum scriptum manu Henrici 
de Bisanne notarii fideliter et diligente!- ascultavi et quia utrumque concordare in- 
veni me subscripsi ».
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 158.
R e g e s t o :  Noberasco p. 5 1 ; Noberasco2, p. 232.
Sententia pannorum lata in Ianua.
In nomine Domini amen. Super questione que vertitu r in ter Car- 
levarium de Saona seu Baldizonem Musam, eius procuratorem , ex una 
parte, et Iohannem Piceninum atque Guilielm um  Codorum, ex altera, 
in qua dictus Carlevarius, sive dictus Baldicio pro eo, petit sibi restituì
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a predictis Iohanne et Guilielm o quendam verrubium  fustaneorum  quem 
detinent, et ex parte dictorum Iohannis et Guilielm i dicitur illum  non 
esse restituendum nisi prius solvat eis pro in tro ita canne denarios duos 
per libram  de precio vel valim ento ipsorum fustaneorum , nos Dalfinus 
de M arnate, iudex et assessor domini Guiscardi de Petrasancta, pote- 
statis Ianue, visa conventione1 facta inter comune Ianue et comune 
Saone, in qua continetur quod comune Ianue vel aliquis pro comuni 
collectam, dacitam, mutuum vel exactionem aliquam comuni Saone vel 
super homines Saone et districtus vel super rebus eorum modo aliquo 
non e x is te t“ nec im ponetb, vijsa (c. x v n u r . )  etiam confirmatione de ea 
facta per dominum papam 2 nec non et capitolo facto de observatione 
diete convenctionis, visis ab utraque parte positis, confessatis et nega- 
tis, titulis et dictis testium, allegationibus et scripturis omnibus in dieta 
questione productis et habito super eis consilio Guilielm i de Q uinto et 
Nicholai Mignardi causidicorum, pronunciamus et dicimus verrubium  fu ­
staneorum predictum fore restituendum  Carievario supradicto, nichil ab 
eo exacto a predictis Iohanne et G uilielm o occasione introitus canne. 
Lata fu it Ianue, in 0 palatio Fornariorum  d, anno dominice nativitatis mil­
lesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, indictione nona, die decimo 
iulii. Testes Ingo G rillus, Nicholosus de Porta notarius, et Nicholosus 
Spaerius.
(S. T.) Ego Enricus de Bisanne, notarius sacri imperii, iussu supra- 
dicti iudicis scripsie.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrumento publico scrip­
to manu Enrici de Bisanne, sacri imperii notarii, sicut in eo vid i et 
legi, nichil addito vel diminuto nisi fo rte  littera vel sillaba, titulo seu 
puncto causa abreviationis, sententia littcrarum  in aliquo non mutata, 
et in publicam formam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis 
A urie, potestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis comunis 
Saone, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione 
octava, die x x im  februarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, 
P etto de Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a existet: così A, B, B’ b imponat in A, B’ c in: in sopralinea 
d foritanorum in B’ e (S.T .) - scripsi; om. B ‘.
1 Cfr. n. 9. 2 Cfr. n. 10.
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13
12 5 7 , aprile 19 , Genova
Gaudino, giudice del podestà di Genova, conformemente a ll’inserto 
parere dei sapienti del comune, del 1 7  aprile, pronuncia sentenza av­
versa alle pretese di Ovino di M ontebruno e dei suoi soci, appaltatori 
dell’introito della canna, di riscuotere il predetto introito su una par­
tita di panni dei savonesi Vivaldo Carlesco, Simone Fulcherio, Giacomo 
Rivarolo, G arsia e Filippo Garoso.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. X V IIII  r.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Sententia canne lata in Ianua.
Super questione vertenti inter O vinum  de M onte Bruno, prò se 
et sociisa, emptoribus introitus canne, ex una parte, et V ivaldum  Car- 
lescum, Symonem Fulcherium, Iacobum Riparolium et Garsiam et Phy- 
lipum Garosum , Saonenses, ex altera, in  qua dictus Ovinus, prò se et 
sociis suis, petit a predictis Saonensibus drictum introitus canne et 
quod pottestas compellat ipsos Saonenses illum  introitum  solvere ipsis 
emptoribus, silicei denarios duos per libram de pannis per eos emptis 
in Ianua, secundum form am emptionis quam fecerunt a comuni Ianue 
de ipso in troitu ; et econtra dicti (dicti) Saonenses dicunt se ad predic- 
tam solutionem vel exactionem compelli non debere propter conventio- 
nem quam Saonenses habent cum comuni Ianue, nos Gaudinus Iacobi 
Guarini, iudex et assessor domini A lberti de M alavolta, pottestatis Ia­
nue, visa form a emptionis introitus predicti quam dicti Ovinus | (c. 
x v i i i i  v.) et socii eius fecerunt a comuni Ianue et visa conventione quam 
habet comune Saone cum comuni Ianue, visis etiam aliis hinc inde 
ostensis et habito super hiis consilio collegii iudicum Ianue, quamquam  
diversitas fuerit in ter ipsos sapientes a quibus consilium habuimus, ta- 
men nolentes quod pottestas faciat contra capitula que tenetur ad sin- 
dicationem servare, dicimus et pronunciamus dictos homines Saone non 
esse cogendos solvere drictum diete canne, salvo iure comunis Ianue 
et emptorum dicti introitus, si apparerei iure ordinario quod homines 
Saone illum introitum  solvere debeant. Consilium autem quod habuimus 
a sapientibus collegii tale est, ut inferius continetur:
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Die decimo septimo aprilis, vocatis sapientibus infrascriptis, domi- 
nus Gaudinus, iudex potestatis, fecit legi capitulum « cum occasione de- 
bitorum  »; item aliud capitulum conventiones b et fecit legi conventio- 
nem quam Saonenses habent cum comuni Ianue et scripta questionis 
que erat inter Ovinum de M onte Bruno et socios eius, emptores introitus 
canne, et quosdam Saonenses, et postulavit utrum  drictus ille debeat 
exigi a dictis Saonensibus, non obstante conventione predicta et non 
obstante aliquo capitulo. Item  postulavit utrum , si pottestas non com- 
pelleret Saonenses dictos ad solvendum drictum introitus canne empto- 
ribus secundum tenorem emptionis eorum, incideret in penam sindica- 
tionis. Petrus de Nigro dixit: « Credo quod homines Saone debent 
solvere drictum canne emptoribus illius introitus, non obstante conven­
tione quam Saonenses habent cum comuni, et si potestas fecerit eos 
solvere non credo quod possit inde sindicari et si potestas non faceret 
solvi non credo quod propterea posset sindicari ». Bertholinus iudex 
dixit: « Non credo quod Saonenses debent solvere illum introitum , et 
credo cum quolibet anno vendatur quod sit introitus novus, et si com- 
pellerentur solvere esset contra conventionem Saonensium ». Napulionus 
de Vultabio ut Petrus de Nigro. Raymundus de Casali idem. Iohannes 
Ugolini idem. Maynfredus Scotus u t c Bertholinus. Nicholosus de Mur- 
tedo ut Petrus de Nigro. Marinus de Vultabio ut Bertholinus. Rufinus 
de A ste idem ut Petrus de Nigro. Symon Bayamondi idem. Guillelm us 
de Q uinto ut Bertholinus. Homobonus idem. Symon Bonaventura idem, 
silicei quod non debet exigi. Gallicus de V iv ia n o d idem. Barosinus 
idem, Nicholaus Calligepalii idem, postea dixit ut Ugo de Flischo. Ni- 
cholaus de Vultabio ut Petrus de Nigro. Ugo de Flischo dixit: « Si 
Saonenses solvebant ante guerram debent solvere et si non solvebant 
ante guerram solvere non debent, et si potestas non faceret eos sol­
vere in hec non credo quod posset inde sindicari ».
Lata fu it Ianue, in palatio heredum O berti A urie, anno dominice nati- 
vitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, indictione quarta 
decima, die decimo nono aprilis. Testes Obertus Passius, Lafranchus Ga- 
tuluxius et Guilielmus de Varagine.
(S. T.) Ego Enricus de Bisanne, notarius sacri imperii, iussu su- 
pradicti iudicis, scripsi. [
(c. xx  r.) (S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii nota­
rius, suprascriptum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumen-
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to publico scripto manu Enrici de Bisanne, sacri imperii notarii, sicut 
in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera ve l sil­
laba, titulo seu puncto causa abreviationis, literarum  sententia in aliquo 
non mutata, et in form am  publicam redegi, mandato et auctoritate do­
mini Symonis A urie, pottestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iu- 
dicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo 
quinto, indictione octava, die x x im  februarii, presentibus testibus do­
mino Nigro iudice, Petro de Trucho, Am edeo de V olta et Ansaldo Rú­
beo, notariis.
a Segue espunto a b conventiones: così B 0 segue espunto B d se­
gue espunto i
14
(v. Registro I , n. 72)
15
12 6 4 , maggio 6, Savona
II comune di Savona rilascia procura al notaio Giacomo Testa per 
rintracciare tutte le scritture relative al Comune.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X I r.
E d i z i o n e :  Bologna p. 22.
Instrum entum sindicatus facti occasione instrum enti emptionis Quiliani.
►Jl In  nomine Domini amen. Nos Obertinus Spinula, potestas Sao­
ne, auctoritate, consilio et consensu consiliatiorum infrascriptorum , con- 
gregatorum more solito per cintracum et campanam, nec non et nos ipsi 
consiliarii, nomine et vice comunis Saone, facimus, constituimus et ordi- 
namus Iacobum Testam notarium nostrum sindicum, actorem, certuni
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nuncium et procuratorem ad petendum, habendum et recipiendum pro  
comuni Saone omnia instrum enta omnesque scrip tu m  pertinentia seu 
pertinentes ipsi comuni a quacumque persona et ad iurandum, si opor- 
tuerit, pro ipso comuni et in eius anima et ad faciendum omnia in pre- 
dictis et circa predicta que fuerint facienda, prom ittentes tibi notario  
infrascripto, stipulanti nomine illius ve l illorum  cuius vel quorum inte- 
rerit, habere et tenere firm um  et ratum  quicquid per dictum sindicum 
factum fuerit seu gestum sub obligatione omnium bonorum comunis 
Saone. Nomina autem consiliariorum sunt hec: Iacobus de Rivarolio, 
magister Iacobus Gaffonus, magister Guillelm us Garocius, Vivaldus Car- 
lescus, Iacobus Arduinus, Enricus Guercus, Phylipus Garosus, G u ille l­
mus Scafardus, Nicholosus Cavagutus, Vivaldus Peonus, Bonusiohannes 
Poavinea, dominus Niger iudex, magister Guillelm us Fulcherius, Bada- 
mons Braxinaschus, Vivaldus de Cruceferrea, Berthonus Corsus, Obertus 
Busellus, Guillelmus Barberius, M aynfredus Bencius, Guillielm us Sel- 
lerius, Saonus de Albingana, Ricardus de Ficu, Anselmus Vicius, Cur- 
tatonus Caracapa, O tto Scorgutus, Berthonus Musa, Bonifacius Buchaor- 
dei, Guillelm us Andreola, Bonifacius de Ceva, Iohannes Cafarus, Iacobus 
speciarius, Bonusiohannes Boxus, Iacobus Faber, Gandulfus Caramellus, 
Nicholosus Sachus, Arnaldus Beliamus, Bofilius Lodora, Lanfranchus 
Templarellus, Vivaldus Lorriolus, Iacobus Linguabovis, Saonus Revellus, 
Saonus de Alexandriis, Nichola Garrada, Bernardus Ricius, Henricus de 
Orcho, Paschalis de Pisana, Bartholomeus Balestrinus, Henricus de Mon- 
te?emulo, Baldoinus Masconus, Rubaldus de Cruceferrea | (c. x x i v.) 
et Pellegrinus Pellegia. Actum  Saone, in capitulo, anno Domini m ille­
simo c c °l x i i i i , indictione v i i “, die v i  madii. Testes Petrus de Trucho 
notarius et Raymondus Cavagutus.
(S. T.) Ego Ansaldus Rubeus, sacri imperii notarius, rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictum  
instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrumento publico scripto 
manu Ansaldi Rubei, sacri imperii notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil 
addito vel diminuto nisi fo rte  littera ve l sillaba, titulo seu puncto causa 
abreviationis, litterarum  sententia in aliquo non mutata, et in formam  
publicam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, pote- 
statis Saone, et domini Henrici Traverii, iudicis comunis Saone, anno 
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione octava, 
die x x i i i i  februarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de 
Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
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16
1 2 5 1 , luglio 15 , G enova
Alam anno, giudice del podestà di Genova, pronuncia sentenza av­
versa alle pretese dei consoli dei m ulattieri genovesi di estendere al co­
mune di Savona la riscossione dei loro diritti.
O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Pergamene, I, 86. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. X X I v.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese,
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 157,
R e g e s t o :  Poggi2, p, 40; Noberascol , p. 48,
Sententia m u lio rum a lata in Ianua.
lanue, in palacio Fornariorum. Super questione quam faciunt cón­
sules mulionum, dicentes quod volunt habere suos nuncios apud Sao- 
nam qui colligant in dieta civitate ius consularie mulionum, ex adverso 
per sindicum comunis Saone opponitur quod ius mulionum ad hoc non 
potest extendí, nos Alam anus, iudex et assessor domini Menabovis de 
Turricella, lanue potestatis, habito consilio Ugonis de Flisco, O berti 
Passii, Lanfranci Cigale, Bertholini, causidicorum, dicimus et pronun- 
ciamus predictos cónsules mulionum non posse exercere dictum ius 
nec nuncios propterea habere in dieta civitate. Lata et pronunciata, te- 
stibus presentibus et vocatis Nicoloso de Porta, Taliaferro Advocato, 
anno Domini nativitatis millesimo ducentésimo quinquagesimo primo, 
indictione v i l i ,  die x v  iulii.
(S. T.) Ego Guilielm us Cavagnus, sacri palatii notarius, iussu dicti 
iudicis, scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico 
scripto m an u b G uilielm i Cavagni, sacri palatii notarii, sicut in eo vidi 
et legi, nichil addito vel diminuto nisi for|te (c. x x i i  r.) littera vel sil­
laba, titulo seu puncto causa abreviationis, litterarum  sententia in ali- 
quo non mutata, et in form am publicam redegi, mandato et auctori- 
tate domini Symonis A urie, pottestatis Saone, et domini Henrici Tra­
verii, iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo se-
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xagessimo quinto, indictione octava, die x x n n  februarii, presentibus te- 
stibus domino Migro iudice, Petro de Trucho, Amedeo de V olta et A n ­
saldo Rubeo, notariis.
a mulionum in A  b manu: nel margine esterno con segno di richiamo.
17
12 5 7 , maggio 16 , Genova
Guglielmo di Quinto, giudice del comune di Genova, conform e­
mente al parere dei giudici Marchesino di Cassino e Simone di Baia- 
monte, sentenzia che G iovanni e Bruno, ferrarii di Savona, debbano 
pagare l ’imposta su una partita di ferro acquistata a G enova solo se 
istituita prim a dell’entrata in vigore della convenzione del 12 5 1 .
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 187. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II , c. X X II r.; c o p i a  autentica [C ], da B, ASS, Pergamene, I, 106.
C, che dovrebbe risalire al 1285 (in tale anno risulta podestà Ansaldo Ma- 
zuco: Poggi2, p. 80) è così introdotta « Exenplum sententie de ferro late in Ianua, 
extractum de volumine registri communis Saone. Tenor cuius talis est » e auten­
ticata come segue: «Ego Iohannes Oberti ferrarii, notarius et scriba communis 
Saone, predìctam sententiam, de mandato domini Ansaldi Maguchi, potestatis Sao­
ne, extrasi de libro seu volumine registri communis Saone, * Iohannes *,
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 170.
R e g e s t o :  Noberascol , pp. 54, 201.
Sententia de ferro  lata in Ianua.
Super eo quod queritur utrum  Iohannes ferrarius de Sagona et 
Brunus ferrarius de Sagona debeant aliquid solvere de collecta seu im- 
posita ementibus ferrum  in civitate Ianue, que dacita sive imposita pe- 
titur per Guillielmum seu alios collectores predicte collecte, dacite seu 
imposite a predictis Iohanne et Bruno occasione fe rri quod ipsi eme- 
runt, consilium Marchisini de Cassino et Symonis de Bayamonte iudi- 
cum est, visa et diligenter inspecta conventione quam habent homines 
de Sagona cum comuni Ianue, quod si dacita, collecta seu imposita
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que ab ipsis Iohanne et Bruno petitur est vetus et ante predictam con- 
ventionem imposita quod solvere debeant, si autem est nova et post 
predictam conventionem inventa et imposita consulunt quod predicti 
Iohannes et Brunus nichil solvere debeant. Lata fu it Ianue, in palatio 
heredum O berti A urie, per dominum Guilielm um  de Quinto, iudicem  
constitutum super iusticia Ianue a domino Guilielm o Buchanigra, ca­
pitaneo populi Ianue, qui secutus dictum consilium pronunciavit ut su- 
pra, presentibus testibus Genoino Osbergerio, Lafrancho Gatuluxio et 
Guilielmo Stephani de Suxilia notario. Anno dominice nativitatis m il­
lesimo ducentésimo quinquagesimo séptimo, indictione quarta decima, 
die sexto decimo madii.
(S. T.) Ego Enricus de Bisanne, notarius sacri imperii, iussu supra- 
dicti iudicis scripsi.
(S, T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico scrip­
to manu Enrici de Bisanne, notarii sacri imperii, sicut in eo vidi et legi, 
nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto 
causa abreviationis, litterarum  sententia in aliquo non mutata, et in 
formam publicam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis Aurie, 
potestatis Saone, | (c. x x n  v.) et domini H enrici T raverii, iudicis comu- 
nis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, in­
dictione octava, die x x m i februarii, presentibus testibus domino Nigro 
iudice, Petro de Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
18
1 2 5 1 , agosto 28 , Genova
II Consiglio del comune di Genova, su richiesta del podestà M e­
nabò de Turricella, definisce la competenza dei diversi consolati del co­
mune quando siano in causa cittadini savonesi.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti del Consiglio, 
Registro II, c. X X II v.
Instrum entum consilii facti in Ianua su p e ra quo consulatu debent re- 
spondere Saonenses,
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M illesim o ducentesimo quinquagesimo prim o, die lune vicesima 
octava augusti. Dominus Menabos de Turricella, potestas Ianue, pro- 
posuit quod super petitione Rainerii de Montemagno etc. Item pro- 
posuit quod homines de Saona volunt ut sciant sub quo consulatu 
respondeant quando vocati fuerint ad iudicium et quando ipsi vo- 
cabunt alios i n b causis peccuniariis, servata conventione eorum, ut 
per consilium decernatur etc. Fuit summa dicti consilii ut homines 
de Saona, quando vocati fuerint ad iudicium secundum form am eo­
rum  conventionis vel quando ipsi vocabunt alios in causis peccunia­
riis servata conventione eorum respondeant ut infra: si aliqui de Ianua 
qui sint de quatuor compagnis deversus castrum conquerantur de ipsis 
respondeant sub consulibus de medio; et si aliqui qui sint de quattuor 
compagnis deversus burgum vocaverint Saonenses conveniant ipsos sub 
consulibus burgi; et si aliqui foritanei convenient eos respondeant sub 
consulibus foritanorum  et peccunia quam petunt Saonenses secundum 
form am conventionis pro illis de quibus propositum est etc.
(S. T.) Ego * Rogerius * Buccanigra, sacri imperii et comunis Ia­
nue notarius, mandato domini M artinelli, iudicis et assessoris domini 
M artini de Fano, potestatis Ianue, supradictam scripturam de quaterno 
consilii, tempore potestatie ipsius domini M enabovis, potestatis Ianue, 
extraxi et scripsi, nichil addito vel diminuto nisi ea que non spectabant 
ad negocium, cum alia p lura in posta scripta erant, et meo signo si­
gnavi. Actum  Ianue, in palatio illorum  A urie, m ° c c ° lx 0, indictione i n ,  
die x v n a novem bris, presentibus testibus Lanfranco de Sancto Geor- 
gio et Thoma ferrario.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum exemplum extraxi et exem plavi ex scriptura publica scripta manu 
Rogerii Buccenigre, sacri imperii et comunis Ianue notarii, sicut in ea 
vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, ti­
tolo seu puncto causa abreviationis, sententia litterarum  in aliquo non 
mutata, et in formam publicam redegi, mandato et auctoritate domini 
Symonis Aurie, potestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis 
comunis Saone, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quin­
to, indictione octava, die x x n n  februarii, presentibus testibus domino 
Nigro iudice, Petto de Trucho, Amedeo de V o lta  et Ansaldo Rubeo, 
notariis.
a super: così C b segue espunto c
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19
12 4 8 , luglio 27 , Albenga
I  comuni dì Savona e di Albenga stipulano una convenzione in 
materia di gabelle e di pedaggi.
O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Pergamene, III, 15. C o p i a  autentica [B ], Re­
gistro II, c. X X III  r.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 146.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 33; Noberasco2, p. 231.
Conventio facta inter comune Saone, ex una parte, et comune Albin- 
gane, ex altera.
(S. T.) In  nomine Domini amen. Quoniam humana natura oblivio- 
nis confestim a trahitur in profundum nisi succurratur ei beneficio scrip- 
turarum, per presentis documenti tenorem noscant tam posteri quam 
moderni quod ad perpetuam rei memoriam talis et compositio et con­
ventio super articulis infrascriptis exorta est in ter Albinganenses et Sao- 
nenses, ex alterutra parte firm ata proprio iuramento, videlicet quod 
homines Albingane debent solvere in civitate Saona copetam et obo- 
lum unum pro cantario et denarium unum pro bestia honerata sale, 
ducta extra Saonam per hominem Albingane, et mercedem pro canna- 
tura prout solvunt homines Saone, et quilibet habitator Albingane seu 
Saone cum familia ve l posse possit ducere in Saonam vinum  quod na- 
tum sit in terris civium et habitatorum  Albingane vel posse sine eo 
quod pro ipso vino gabella seu impositio sive exactio aliqua ab eo seu 
ab emptore ipsius vin i vel ab aliqua persona aliquatenus exigatur, In 
ceteris autem gabellis, exactionibus, prestationibus, impositionibus et 
malatoltis sint liberi, ita quod nullam prestationem , exactionem, gabel- 
lam, impositionem ve l malatoltam, impositam ve l que de cetero im- 
ponatur solvant, excepto quod si quis Albingane transierit per stra- 
tam pro cuius custodia bastita sive castrum quod vocatur Belvidere 
constructum est durante presenti guerra in ter Ianuenses et Saonenses, 
solvant m alatoltam sive exactionem pro ipsa custodia prout homines 
Saone solvent. Homines vero Saone debent solvere ìn civitate Albin- 
gana copetam et obolum pro cantario et denarium unum pro bestia
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honerata sale, ducta extra Albinganam per hominem Saone, et merce- 
dem pro cannatura prout solvunt homines Albingane, et de sartia quam 
aliquis Saonensis traxerit vel trahi fecerit, ducet vel duci fecerit de 
Albingana vel posse seu per stratam Albingane, solvat pro quibuslibet 
soldis c de precio ipsius sartie soldos m  ianuinorum tantum pro parte  
quam habuerit in ligno pro quo prefatam  sartiam trahi ve l duci fece­
rit. In  ceteris autem pedagiis, gabellis, exactionibus, impositionibus et 
m alatoltis sint liberi, ita quod nullam impositionem, exactionem, pre- 
stationem vel malatoltam, impositam vel que de cetero im ponatur ali- 
quatenus solvant. Quam compositionem et conventionem et omnia su- 
pradicta et singula dominus Niger iudex, sindicus comunis et univer- 
sitatis civitatis Saone ad omnia predicta firmanda, ut de ipso sindicatu 
apparet publico instrumento facto manu Iacobi de Candiría notarii, 
sub infrascripto millesimo, die lune x x  iulii, nomine et vice comunis 
et universitatis Saone, in publico Albingane consilio, more solito adu­
nato, convenit et prom isit stipulatione sollempni dominis Petro Sicar- 
do, socio et m iliti domini M anfredi de Ancisa, pottestatis Albingane, 
et Henrico de Finnario, eius iudici, nomine et vice comunis et uni­
versitatis Albingane, ratam et firm am  habere perpetuo et tenere in nul- 
lqque contravenire, sub pena mille marcarum argenti, que quociensb 
contrafactum fuerit totiens com ittatur, ratis manentibus omnibus su- 
pradictis, et pro pena et reliquis omni|bus (c. x x i i i  v.) attendendis ip- 
sis dominis Petro et Henrico iudici, promissionem et obligationem re- 
cipientibus nomine et vice comunis et universitatis Albingane, bona 
com unis. et universitatis Saòne pigneri obligavit, iurante eo quod pro  
parte comunis et universitatis Saone observabuntur perpetualiter ea 
omnia que superius exponuntur et quod potestas sive rector civitatis 
Saone circa que dicta sunt tenebitur inquirere diligenter ita quod fraus 
aliqua non possit committi in aliquo predictorum  et quod de hiis om­
nibus speciale statutum scribetur in libro capitulorum Saone, de cuius 
obsèrvantia teneatur et qui nunc est po testasc sive rector Saone et suc­
cessive succes'sores ipsius. Versa vice predicti dominus Petrus Sicardus 
et dominus Henricus de Finnario iudex, in eodem consilio, volúntate  
et consensu Ascherii Arocie, Ogerii Baapicii, Nicholosi Bartolomei, 
G uillelm i Baapicii, domini O berti G irunde, Oddonis Porci, Robaudi 
iudicis, Iacobi de Lodano, O berti Aym erici, Cepulle de Iustenice, Säxi 
de :Lbdano, Guillelm i Cepulle, Iacobi Baapicii, Oddonis Malesementie, 
Robaùdi Malesementie, G uillelm i de Lodano, Uberti O rcoite, Guillel-
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mi M aiorice, Rafaelis, Arnaudi de M ari, Iacobi Ferri, G uilielm i Tren- 
cherii, Arm ani de Casanova, Iacobi Piati, Guilielm i Ogerii, Carli De- 
tesalve, Bocherii de Ardicione et Nicholosii Piscis, comunis Albingane 
consiliariorum, et ipsi consiliarii, nomine et vice comunis et universi- 
tatis Albingane, istam compositionem et conventionem et omnia et su- 
pradicta et singula convenerunt et prom iserunt stipu latane sollempni 
prenominato domino Nigro iudici, nomine et vice comunis et univer- 
sitatis Saone, ratam et firmam habere perpetuo et tenere in nulloque 
contravenire sub predicta pena, que quotiens contrafactum fuerit to- 
tiens com ittatur, ratis manentibus omnibus supradictis, et pro pena et 
reliquis omnibus attendendis eidem domino Nigro iudici, promissio- 
nem et obligationem recipienti nomine et vice comunis et universita- 
tis Saone, bona comunis et universitatis Albingane pigneri obligarunt, 
Bonoseniore Rocio, nuncio et executore comunis Albingane, iurante, 
iussu et voluntate iam dictorum domini P etri Sicardi et domini Enrici 
de Finnario iudicis et consiliariorum in eorum anim am d, quod pro 
parte comunis et universitatis Albingane observabuntur perpetualiter 
ea omnia que superius explicantur et quod potestas sive rector civi­
tatis Albingane circa que dicta sunt tenebitur inquirere diligenter ita 
quod fraus aliqua non possit committi in aliquo predictorum et quod 
de hiis omnibus speciale statutum scribetur in libro capitulorum A l­
bingane, de cuius observantia teneatur et qui nunc est potestas sive 
rector Albingane et successive successores ipsius. Et inde duo instru­
menta eiusdem tenoris hinc inde fieri sunt precepta. Actum  Albinga­
ne, in consultorio, anno dominice nativitatis millesimo c c °x l v i i i , indic­
tione v ia, sexto kalendas augusti. Testes Vitalis Anricus, Iacobus Tren- 
cherius, Aicardus Cepulla, Tedisius de Tedisio et Ardicio de Prailono  
et m ulti alii.
Ego Robaudus Ferrus, aule tabellio palatine et comunis Albin- 
ganae scriba, rogatus scripsi.
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, pre- 
dictum instrum entum  transcripsi et exem plavi ex instrumento publico 
scripto manu Robaudi Ferri, aule tabellionis | (c. x x im  r.) palatine, 
sicut in eo vidi et legi, nichil addito ve l diminuto nisi forte litera vel 
sillaba, titulo seu puncto, litterarum  sententia in aliquo non mutata, 
et in form am publicam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis 
A urie, potestatis Saone, et domini H enrici T raverii, iudicis comunis 
Saone, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indic-
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tione octava, die x x im  februarii, presentibus testibus domino Nigro 
iudice, Petro de Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a confestim: nel margine esterno con segno di richiamo b cociens in A  
0 segue espunto Saone d in B in animam eorum con segno d'inversione e Al- 
bingana: così A , B.
20
12 5 8 , febbraio 15 , Genova
Gandolfo maestro, procuratore di Corrado, vescovo di Savona, e 
Pellegrino Catullo, procuratore del Comune, rim ettono a ll’arbitrato di 
Salvo, arciprete della pieve di San M artino di Sampierdarena, le que­
stioni vertenti tra il comune e il vescovo di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X IIII  r.
Ampio transunto in Poggi2, p. 46.
Conpromissum factum inter comune Saone, ex una parte, et dominum  
episcopum Saonensem, ex altera.
(S .T .) A nno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo octa­
vo, indictione prima, die veneris x v  februarii. Super omnibus litibus, 
discordiis et controversiis que vertuntur ve l verti possent aliqua occa­
sione hinc retro preterita in ter magistrum Gandulfum , sindicum, acto- 
rem et procuratorem  domini Conradi, episcopi Saonensis, ad hoc ordi- 
natum, u t apparet per instrum entum  inde factum manu Gandulfi no- 
tarii, anno Domini m ° c c 0l v i i i ,  indictione prim a, die m ercurii x m  
februarii, nomine ecclèsie et episcopatus vel episcopii Saonensis, ex 
unà parte, et Pelegrinum Catullum, sindicum, actorem et procurato- 
reni comunis Saone ad hoc ordinatum, secundum quod plenius apparet 
per instrum entum  inde factum manu Am brosii notarii, anno Domini 
m ° c c ° lv i i i ,  indictione prim a, die x m  februarii, nomine dicti comu­
nis, ex altera, et speciali ter occasione palatiorum  episcopii et episco­
patus Saonensis olim destructorum et gabelle vini hominum de Spul- 
turno et aliorum hominum ecclesie et episcopatus Saonensis et occa­
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sione cuiusdam exactionis grani seu biadi que episcopi^ idem petebat 
in lignis venientibus ad portum  Saone, tam magnis quam parvis et mi­
nimis,, et occasione quarumdam summarum peccunie hinc inde petita- 
rum seu quacumque alia occasione predictis nominibus, diete partes 
elegerunt arbitrum , arbitratorem  et amicabilem compositorem presbi- 
terum Salvum , archipresbiterum plebis Sancti M artini de Sancto Petro  
de Arena, Ianuensis diocesis, cui diete partes dictis nominibus super 
omnibus et singulis controversiis que diete partes adinvicem habere 
possent in ter se dictis nominibus, agendo vel excipiendo aliqua occa­
sione hinc retro  preterita, dederunt plenam licentiam dicendi, statuen­
do ordinandi, pronunciando una vice et pluribus et quocienscumque 
ei videbitur, libero arbitrio et motu proprie voluntatis, presentibus 
vel absentibus, citatis vel non citatis, una presente vel absente ve l quov 
cumque modo presentibus ve l absentibus, et demum dicto arbitro et 
arbitratori omnem iuris absteritatem rem iserunt ut possit pronunciare, 
statuere et ordinare, die feriato vel non feriato, sedendo ve l stando, 
omni demum iuris subtilitate explosa, et predicto modo, dictis nomi­
nibus, predicti sindici in ter se prom iserunt attendere, compiere et ob- 
servare et in nullo contravenire, dum tamen dictus presbiter Salvus 
dicat et pronunciet usque ad mensem unum proximum. Est enim actum  
inter predictas partes quod finito dicto tempore, si non fuerit pronun- 
ciatum diffin itive, presens compromissum expiret et possint partes pre- 
dicte omnibus iuribus suis, et specialiter literis impetratis, uti sicut po- 
terant ante presens compromissum, nec aliqua iurisdictio intelligatur di­
minuta iudicibus delegatis et subdelegatis, set omnia sint in eo statu  
in quo erant ante presens compromissum. Si u t supra dictum est diete 
partes non observaverint et observatum non erit, penam librarum  m il­
le | (c. x x i i i i  v.) ianuinorum dicti sindici dictis nominibus inter se adin­
vicem spoponderunt et stipulati sunt, quam penam incurrat illa pars 
que omnia et singula non observaverit que per dictum arbitfum  seu 
arbitratorem  circa predicta fuerint ordinata ve l circa aliquod predicto- 
rum, et pena exacta vel soluta nichilominus pronunciatum in sua ma- 
neat firm itate et totiens comitatur pena quotiens factum fuerit con­
tra aliquod eorum que dictus arbiter seu arbitrator dixerit, et propte- 
rea in ter se adinvicem pigneri obligarunt omnia bona dicti comunis 
et episcopatus Saone. Actum  in Ianua, in domo qua stabat Guibertus, 
tabernarius. Testes Guillelm us lo lta , Bisacia Flandalengus, Guillelm us 
Babo, Iacobus Balbus et Nicholinus, filius quondam Lafranchi de Clavaro.
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(S. T.) Ego Petrus de Trucho, sacri palatii notarius, rogatus in­
terini et scripsi.
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, pre- 
dictum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico 
scripto manu P etri de Trucho, sacri palatii notarii, sicut in eo vidi 
et legi, nichil addito ve l diminuto nisi fo rte  litera vel sillaba, titulo  
seu puncto causa abreviationis, literarum  sententia in aliquo non m u­
tata,' e t in form am publicam redegi, mandato et auctoritate domini Sy- 
monis A urie, potestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis co- 
munis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quin­
to, indictione octava, die x x i i i i  februarii, presentibus testibus dominis 
Nigro iudice, Petro de Trucho, Am edeo de V olta et Ansaldo Rubeo, 
notariis.
21
12 5 8 , marzo 8, Genova
Salvo, arciprete della pieve di San M artino di Sampierdarena, pro­
nuncia sentenza arbitrale nelle questioni vertenti tra il comune e il ve­
scovo di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X IIII  v.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Vergamene, n. 179.
Sententia lata in ter comune Saone, ex una parte, et dominum episco- 
pum Saonensem, ex altera.
In  nomine Domini amen. Ego presbiter Salvus, ¡archipresbiter 
plebis Sancti M artini de Sancto P etro  de Arena, arbiter, arbitrator et 
amicabilis compositor electus a magistro G andulfo, sindico et procu­
ratore domini Conradi, episcopi Saonensis, ex una parte, et a Pelegri- 
no Catulo, sindico comunis Sagone, ex altera, super omnibus litibus 
et controversiis vertentibus et que verti poterant usque in diem facti 
compromissi inter episcopum Saonensem, ex una parte, et comune Sa-
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gone, ex altera, sicut plenius instrumento 1 compromissi continetur, scripto  
manu Petri de Trucho, sacri palatii notarii, anno D omini m °c c °l v i i i , 
die x v  februarii, volens ipsas questiones determinare amicabili compo- 
sitione et mo tu proprio et ut parcam laboribus et expensis partium, 
sic dico et in  scriptis pronuncio de consensu et consilio venerabilis pa- 
tris domini G ualterii, archiepiscopi Ianuensis, et de consilio domini Ugo- 
nis de Flischo iudicis: in primis aut super prima questione que in ter 
ipsas partes vertebatur et que talis erat ■— • dicebat enim sindicus Sago­
ne, pro comuni Saone, quod homines Spulturni et aliorum locorum  
episcopi Saone debebant pro comuni Saone facere guerram et pacem 
cum omnibus cum quibus comune Saone guerram seu pacem haberet 
et ire cum eis et in eorum servicium in exercitibus e t cavalcatis con­
tra omnes personas — ■ dico et pronuncio quod homines Spul| turni (c. 
x x v  r.) e t aliorum locorum episcopi Sagonensis vadant et ire tenean- 
tur ad mandatum rectorum  Saone qui pro tempore fuerint in exerciti­
bus cum Saonensibus quando Saonenses in exercitum fuerint generale, 
videlicet semper quando civitas Saone sive homines diete civitatis pro  
comuni iverin t in exercitum , sive pro suo facto sive pro facto comu- 
nis Ianue. Quando vero comune Saone comuni Ianue dabit vel pro  
facto suo expeditionem singularem sive particularem faciet, dico quod 
comune Sagone possit et debeat in ipsa expeditione maris ve l terre mit- 
tere et habere de hominibus Spulturni et aliorum locorum episcopi 
Saonensis decimam partem illorum  hominum quos m ittent de homi­
nibus sui districtus, et illis conditionibus et pro ilio salario quibus et 
pro quo homines Saone ibunt in ipsa expeditione, et u ltra supradicta 
homines episcopi Saone per comune Saone, occasione exercituum vel 
expeditionum, gravari non possint. Item dico et pronuncio quod co­
mune Saone non possit nec debeat homines Spulturni ve l alios loco- 
rum episcopi Saonensis cogere ad aliquam exactionem ve l prestationem  
nec possit super eos ve l res ipsorum imponere aliquam toltam , col- 
lectam vel exactionem nec etiam super emptores vini nati de terris 
dictorum hominum delati et deferendi causa vendendi apud Saonam, 
set semper supradicti homines episcopi in Saona et districtu sint liberi 
et immunes et eorum bona et fructus absque aliquo gravamine ven­
dere et alienare possint et cetera mercimonia contrahere sicut cives
i Cfr. n, 20.
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civitatis Saone, et quod libre quindecim et soldi quindecim que exacte 
fuerunt per comune Saone vel habentes causam a comuni Saone occa­
sione predicta, videlicet occasione vini ipsorum ve l alterius exactionis, 
restituantur sindico dicti episcopi et ad ipsas restituendas sindicum dicti 
comunis condempno. Item  dico quod comune Saone, quandocumque 
sibi expediret pro guerra quam aliis m overet vel que eis ab alio vel 
aliis m overetur, possit et debeat habere castrum Spulturni expeditum  
ad guerram faciendam contra inimicos ipsius et ad sui defensionem ita 
quod, pace ve l tregua facta, illud castrum liberum  et expeditum in po- 
testate episcopi ponere et restituere teneantur, nullam tamen tunc tem- 
poris seu eo tempore quo castrum tunc tenuerint in homines dicti epi­
scopi iurisdictionem exerceant nisi quod eos possint compellere ad guer­
ram et defensionem faciendam. Super alia vero questione que in ter 
ipsas partes vertebatur, occasione decime quam dictus sindicus episco­
pi dicebat ad episcopatum pertinere de navibus et lignis navigabilibusa 
deferentibus in portum  Saone salem sive granum, sic dico, videlicet 
quod dictus episcopus habeat et habere debeat pro dicta decima ut 
infra, videlicet quod unusquisque qui venerit in nave que furmentum  
aduxerit teneatur dare et det domino episcopo quartinum unum grani. 
Item , unaqueque n a v isb de pelago veniente soldos decem supra totum  
de illis tamen que granum non adduxerint, que vero  naves venerint de 
Sardinea absque onere salis vel que non aduxerint salem teneantur dare 
per unamquamque soldos quinque domino episcopo. De aliis vero li­
gnis, videlicet de barchis et lignis discohopertis, honeratis grano sive 
biava et que detulerint usque in quantitatem  minarum centum ve l abin- 
de supra, habeat episcopus Saone denarios sex pro qualibet ipsarum  
barcharum deferencium quantitatem supradictam | (c. x x v  v.) in portu  
Saone. De aliis vero barchis deferentibus onus biave vel furm enti mi- 
noris quantitatis ipsum episcopum nichil habere debere pronuncio et 
dico. Super alia vero petitione quam sindicus episcopi faciebat, peten­
do quod comune Saone deberet sibi pro episcopo Saonensi restituere  
dampnum episcopatui datum per comune Saone in destructione domo- 
rum et palatiorum  episcopatus Saone, positorum  in civitate Saone et 
extra civitatem Saone in Legano °, ad que sindicus Saone respondebat 
quod comune Saone dampnum predictum  episcopo Saonensi non de- 
derat et, si apparerei comune Saone dampnum illud dedisse, episcopus 
Saonensis erat obligatus comuni Saone in libris ducentis quinquaginta 
et u ltra de quibus compensationem opponebat, ita dico et pronuncio
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quia, admissa et recepta compensatione omnium eorum que comune 
Saone occasione alicuius debiti petere posset ab episcopo Saonensi et 
eorum que episcopus a comuni Saone petere posset occasione dictarum  
domorum et occasione alicuius debiti, quod comune Saone u ltra pre- 
dicta det et solvat dicto episcopo, pro emendatione destructionis dicta­
rum domorum et palatiorum , lib ra sd centum ianuinorum per hos tér­
minos, videlicet libras quinquaginta usque a d e Natalem Domini proxi- 
mum, et inde ad annum unum libras quinquaginta, statuentes£ atque sen- 
tentiando pronuntians quod de cetero ipse partes alicuius debiti occasio­
ne hinc retro  contracti sibi questionem m overe non possint, set ipsas 
partes et síndicos ipsarum absolvo ab omnibus que occasione alicuius 
debiti alterutra ab alterutra parte petere posset. Super altera questione 
que vertebatur inter ipsas partes occasione cuiusdam terreni quod dici- 
tur Pantanum sive Lucium et quod positum est in partibus Vadi, quod 
terrenum comune Saone dicit ad se pertinere pieno iure et liberum  
esse, et episcopus Saone petit ut pronuncietur quod de cetero homines 
episcopi et episcopatus Saone et ecclesie et omnes alii homines qui vo- 
luerint libere et quiete, sine contradictione potestatis et comunis seu 
universitatis Saone, habeant et habere debeant usum pascendi cum om­
nibus animalibus suis quolibet tempore anni et usum pascandi et bo- 
scandi et erbam et liscam secandi et collígendi ad voluntatem  ipsorum, 
occasione terreni supradicti quod dici tu r Pantanum de Vado ve l de (fi­
nora seu Lucium, quia cum episcopus Saonensis non probaverit per ea 
que coram me produxit quod homines sui habeant ius pascandi in ter­
reno supradicto, immo reperiam pascuum dicti terreni esse venditum  
per comune Saone, ipsum comune a dieta petitione absolvo, salvo eidem  
domino episcopo iure suo in proprietate dicti territorii. Predicta omnia 
precipio a partibus observari debere sub pena in compromisso appo­
sita. Actum  Ianue, in ecclesia Sancti Laurentii. Testes Benvenutus de 
Costa Pelata, Iohannes de Sigestro, subcustos diete ecclesie, et Luchus 
de Pagano. Anno dominice nativitatis m °c c °l v i i i , indictione x v a, die 
v i l i  m artii, in ter primam et terciam.
(S. T.) Ego Guillelm us Vegíus, sacri palatii notarius, rogatus 
scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, pre- 
dictum instrum entum  transcripsi et exem plavi ex instrumento publi­
co scripto manu G uillelm i Vegii, sacri palatii notarii, sicut in eo vidi 
et legi, nichil addito vel diminuto nisi fo rte  li|tera (c. x x v i r.) vel
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sillaba, titulo seu puncto causa abreviationis, literarum  sententia in ali- 
quo non mutata, et in form am  publicam redegi, mandato et auctorita- 
te domini Symonis A urie, potestatis Saone, et domini Henrici Traverii 
iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagési­
mo quinto, indictione octava, die x x m i februarii, presentibus testibus 
domino Nigro iudice, Petro de Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo  
Rubeo, notariis.
a navigabilibus: bi in soprdinea b navis: così B c Legano: così B 
d segue espunto D e ad: in soprdinea f statuentes: così B.
22
12 5 9 , dicembre 24 , Savona
Corrado, vescovo di Savona, rilascia quietanza al comune di Savo­
na di 5 0  lire di genovini, dovutegli in esecuzione della sentenza arbi­
trale di cui al n. 2 1 .
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, I, 107. C o p i a  autentica [B ], Registro 
l i ,  c. - X X V I r.
E d i z i o n e :  Pergamene, n, 187.
R e g e s t o :  Noberascó V  p. 54,
Instrum entum solutionis facte domino episcopo Saonensi de libris l .
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo no­
no, indictione secunda, die m e r < c > u r i i  x x m i decembris, In  presentia 
testium infrascriptorum , dominus Cunradus, episcopus Saonensis, suo 
nomine et nomine episcopatus Saonensis, habuit et recepii et fu it con- 
fessus se habuisse et recepisse a Scarlata de O ttaviano, clavigero co­
munis Saone, solvente nomine et vice ipsius comunis et p rò  ipso co­
muni, libras quinquaginta ianuinorum, renuntians exceptioni non nu­
merate et non recepte peccunie et omni alii exceptioni, et sunt diete 
libre' quinquaginta ex illis libris centum quas presbiter Salvus, arbiter 
electus inter ipsum dominum episcopum, ex una parte, et dictum co­
mune Saone, ex altera, pronunciavit atque sentenciavit ipsum comune
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Saone dare debere ipsi domino episcopo, ut in sententia 1 lata per pre- 
dictum arbitrum  continetur, et etiam diete libre quinquaginta sunt su- 
plementum predictarum  librarum  centum, cum alias libras quinquagin­
ta habuerit in festo nativitatis Domini proxime preterito, ut ipse do- 
minus episcopus confitebatur. Actum  in canonica Saonensi. Testes vo- 
cati et rogati fuerunt magister Berardus, archidiaconus Saonensis, Guil- 
lelmus Caravellus, canonicus Saonensis, Gàndulfus Crexemboni nota­
rius, Henricus Carretus et Guillelmus Scafardus.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predic- 
tum instrum entum  transcripsi et exemplavi ex instrumento publico scrip- 
to manu mea, sicut in eo vid i et legi, nichil addito vel diminuto nisi 
fo rte  litera ve l sillaba, titulo seu puncto causa abreviationis, litterarum  
sententia in aliquo non mutata, et in form am  publicam redegi, mandato 
et auctoritate domini Symonis Aurie, potestatis Saone, et domini Hen- 
rici Traverii, iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducenté­
simo sexagésimo quinto, indictione octava, die x x m i februarii, presen- 
tibus testibus domino Nigro iudice, Petto  de Trucho, Amedeo de V o l­
ta et Ansaldo Rubeo, notariis, -
23
12 6 2 , gennaio 2 6 , Genova
Simone de Vicia, giudice ed assessore di Giordano de Rahalven- 
go, podestà di Genova, conformemente al parere del giudice Marche- 
sino di Cassino, pronuncia sentenza avversa alle pretese avanzate dai 
gabellieri genovesi su una partita di vino venduta da Vesino, tavernie­
re di Savona.
C o p i a  autentica [B ], autenticata col solo signum communis, ASS, Perga­
mène, I, 1 12 ; c o p i  a autentica [C], da B, Registro II, c. X X V I v.
1 Cfr. n. 21.
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E d i z i o n e :  Vergamene, n, 190.
R e g e s t o :  Noberasco p. 57.
Sententia de vino lata in Ianua.
Super questione que vertitu r inter Vesinum, tabernarium de Sao- 
na, ex una parte, et Paganum, scribam tolte, et M urruellum  de Mon- 
terubeo, Cagnolum a de M onterubeo, collectores tolte denarii unius de 
singulis soldis in  vini, ex altera, in qua questione predicti collectores 
petebant a dicto Vesino denarium unum de singulis soldis m  quos 
dictus Vesinus habuerat de p redo  vini quod dictus Vesinus in Ianua 
vendiderat, et hoc petebant ex form a venditionis introitus dicti denarii 
sive dicti iuris, et dictus Vesinus se defendendo excipiebat quod Sao- 
nensis erat et quod propter conventionem aliqua exactio ab ipso fieri 
non debebat occasione dicti drictus nec super homines Saone imponen- 
da erat, consilium Marchisini de Cassino iudicis est quod predicti col­
lectores non exigant vel exigere possint a dicto Vesino aliquid occa­
sione diete dacite sive drictus predicti denarii, cum comune et hom i­
nes Saone immunitatem habeant et habere videantur ex conventione 
inita in ter comune Ianue, ex una parte, et comune Saone, ex altera, 
silicet quod ab ipsis hominibus Saone aliqua dacita exigi non possit. 
Et dominus Symon de Vicia, iudex et assessor domini Iordani de Rahal- 
vengo, Ianuensis potestatis, secutus dictum consilium dicti sapientis, 
pronunciavit ut supra. Lata Ianue, in domo heredum O berti A urie, in 
qua m oratur potestas, m °c c °l x i i , die x x v i ianuarii, presentibus testi- 
bus M anuel de Loco notarius et Enricus de Porta notariu sb.
(S .C .)
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictam  
sententiam transcripsi et exem plavi ex quadam scriptura publica signa- 
ta signo comunis Ianue, sicut in ea vidi et legi, nichil addito vel dimi­
nuto nisi forte litera vel sillaba, titu lo  seu puncto causa abreviationis, 
literarum  sententia in aliquo non mutata, et in  form am  publicam rede- 
gi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, potestatis Saone, et 
domini Henrici Traverii, iudicis comunis Saone, anno Domini m illesi­
mo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione octava, die x x im  februa- 
rii, presentibus testibus domino Nigro iudice, P etro de Trucho, Amedeo  
de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a Monterubeo et Cagnolum: in B b M anuel. . .  n o tarius. . .  Enricus . . .  
notarius: così C; in B i nomi sono abbreviati.
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24
1 2 5 6 , dicembre 13 , < G e n o v a >
G uifredo M ora, miles di Filippo della Torre, podestà di Genova, 
conformemente al parere dei giurisperiti Ugo Fieschi e M anfredo Scoto, 
pronuncia sentenza avversa alle pretese avanzate dai fideiussori di Fe­
derico, marchese di G avi, nei confronti di alcuni cittadini savonesi in 
materia di gabelle su una partita di carne e di formaggio.
O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Vergamene, I, 104. C o p i a  autentica [B], Regi­
stro II, c. X X V I v.
E d i z i o n e :  Vergamene, n, 169.
R e g e s t o :  Noberasco *, p, 53.
Sententia de caseo, lata Ianue.
In Christi nomine. In questione que vertitu r inter Restagnum et 
Ialnum, filium  Bartholom ei fila ta to risa et Rubaldum de Cruceferrea et 
Iacobinum de A lbu fo la  et Petrinum de Besagno, civibus b Saone, ex una 
parte, et fideiussores Frederici, marchionis de G avio, qui intercesserunt 
aput comune occasione introitus carnis, casei et axungie, ex altera, que 
questio talis erat: dicebant enim fideiussores predicti coram m ilite pote- 
statis et ab ipso petebant cum urguerentur ad solvendum, occasione sue 
intercessionis, id quod ab ipso | (c. x x v n  r.) Frederico restabat ad sol­
vendum de precio dicti introitus quem emerat a comuni, quod primo  
ipse miles deberet bona Frederici excutere et de ipsis bonis comuni sa- 
tisfacere, quod quidem ipse miles facere volebat et ab eis postulabat ut 
si quid de bonis Frederici scirent quod id sibi ostenderent, et ipsi dice­
bant quod supradicti emerant aput Saonam quandam quantitatem car­
nis sive casei, prò qua vel prò quo ad rationem  soldorum trium  prò quo- 
libet cantario solvere tenebantur ipsi Frederico libras duodecim et soldos 
tres quas dictus miles exigere debebat a predictis tanquam a debitori- 
bus dicti Frederici, et ipsas accepto ferre  in debito quod Fredericus 
comuni Ianue dare tenebatur; ex adverso predicti Saonenses dicebant 
quod non erant debitores Frederici nec aliquid ei debebant et si eme­
rant aliquem caseum seu aliquas carnes in Saona, quod prò eo vel eis 
aliquid prestare non tenebantur ipsi Frederico nec alicui persone, et hoc
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propter conventionem initam inter comune Ianue et comune Saone et 
maxime cum in conventione facta ipsi Frederico expresse dictum fuerit 
« salvis conventionibus », auditis hinc inde propositis et visa ipsa con­
ventione, consulunt Ugo de Flisco et M aynfredus Scotus, iuris periti, 
quod predicti non sunt compellendi ad solutionem faciendam diete quan- 
titatis nec ab eis dieta quarititas occasione predicta exigi debet, immo 
potius a petitione suprascriptorum fideiussorum absolvantur. Et domi­
nus Guifredus M ora, miles domini Phylipi de la Turre, potestatis Ianue, 
secutus dictum consilium, p ro n u n ciav i u t supra, presentibus Gui.llelmo 
de Nigro et Petro de Nigro iudice, millesimo ducentésimo quinquage­
simo sexto, indictione quarta decima, die tercia decima decembris, ante 
vesperas.
(S. T.) Ego Rubaldus de Sancto Donato notarius, mandato dicti 
domini G uifredi, scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictum  
instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrumento publico scripto 
manu Rubaldi de Sancto Donato notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil 
addito vel diminuto nisi fo rte  littera vel sillaba, titulo seu puncto causa 
abreviationis, literarum  sententia in aliquo non mutata, et in form am  
publicam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, potte- 
statis Saone, et domini H enrici Traverii, iudicis comunis Saone, anno 
Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, indictione octava, 
d <  ie >  vicésima . quarta februarii, presentibus testibus domino Nigro 
iudice, Petro de Trucho, Am edeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a filatoris in A  b civibus: così A, B.
25
12 6 4 , giugno 4 , Genova
Giacomo de Sulberico, giudice ed assessore di Guglielmo Scarampi, 
podestà di Genova, conformemente al parere dei sapienti del comune, 
Bertolino, M arino di Voltaggio e Simone de Baiamonte, pronuncia sen­
tenza nella questione vertente tra i collettori della gabella della carne, 
formaggio e grasso, da una parte, e Rolando e Bonacorso Pisani e il co­
mune di Savona, dall’altra, in merito a una partita di formaggio.
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C o p i a  autentica [B ], autenticata col solo signum communis, ASS, Perga­
mene, I, 98; c o p i a  autentica [B’], da originale notarile, Registro II, c, X X V II v. 
I n s e r t o  [B ”], in ASS, Pergamene, I, 114 ; i n s e r t o  [C ], in ASS, Pergamene,
III, 18 ; i n s e r t o  [C ’], in Registro II, c, X X V III  r. (n. 26).
La tradizione si presenta nella duplice forma del documento pubblico, auten­
ticato con i tipici signa della cancelleria genovese, e di quello privato, accompagna­
to dal signum del notaio. Su tale procedura non inconsueta a Genova, v. Documenti 
della maona di Chio (secc. X I V -X V I ) ,  a cura di A . Rovere, in « A t t i  della Soc. 
Lig. St. Patria », n.s., X IX /2, 1979, p. 51 e sgg.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 196.
R e g e s t o :  N oberasco1, p, 52.
Sententia casei, lata in Ianua.
In nomine Domini amen. Super questione que vertitu r inter empto- 
res carnis, casei et axunjie, ex una parte, et Rollandum et Bonacursum  
Pisanos sive comune Saone, ex alia, que talis est: cum enim lignum quod- 
dam dicatur ivisse Saonam, in quo predicti Rollandus et Bonacursus de­
fe rri fece ru n ta certa cantaria casei, postulant dicti emptores sibi dari a 
predictis Rollando et Bonacurso pro quolibet cantario soldos tres ianui- 
norum, insuper eos condempnari in penam deveti, cum dicant ipsos in- 
cidisse in comissum, consilium maioris partis sapientum datorum  super 
predictis, videlicet Bertholini, M arini de Vultabiob et Symonis de Baia- 
monte c, est quod inquiratur modus quantum a tempore conventionis quam  
habet comune Saone cum comuni Ianue citra quolibet anno communi- 
ter, computato uno anno et d uno mense cum alio, de caseo consuevite 
vendi vel exhonerari in cabella Saone et usque in eam quantitatem et 
modum licuerit sine pena deveti et drictus predictis Rollando et Bona­
curso exhonerare et exhonerari facere caseum in cabella Saone, in eo 
vero quod u ltra exhoneratum £ inventum fuerit, facta proporpocionolici- 
ta te E temporis ad tempus, consulit maior pars dictorum iudicum quod 
de ilio quod excesserith modum predictum d e 1 quolibet cantario pre­
dicti Rollandus et Bonacursus drictum solvere teneantur, quia credit 
maior • pars dictorum iudicum quod ex conventione modo p red icta j ca­
bella casei possit esse aput Saonam nec per hoc to llitur vel absolvetur 
cabella comunis Ianue, maxime cum dictum lignum, in quo delatus 
fu it dictus caseus, sit discoopertum. Et dominus Iacobus de Sulberico,, 
iudex et assessor domini Guillelm i Scarampi, potestatis Ianue, pronun­
c ia v i  ut supra i n k dicto consilio continetur, presentibus testibus Guil-
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lelm o de M urtedo iudice, G uillelm o P aiarin o 1 notario et Iohanne Bu- 
snardo notario. Lata Ianue, in palacio illorum  A urie, quo regitur curia 
potestatis Ianue, m °c c °l x i i i i , indictione sexta, die quarta iunii, inter 
vesperas et completorium m.
(S. T.) Ego Balduinus de I050, notarius et scriba comunis Ianue, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, pre- 
dictum instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrum ento publico 
scripto manu Balduini de I 050, notarii et scribe comunis Ianue, sicut 
in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi fo rte  littera vel 
sillaba, titu lo  seu puncto causa abreviationis, litterarum  sententia in 
aliquo non mutata, et in form am  publicam redegi, mandato et aucto- 
ritate domini Symonis A urie, potestatis Saone, et domini H enrici Tra­
verii, iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexa­
gésimo quinto, indictione octava, die x x im  februarii, presentibus testi- 
bus domino Nigro iudice, Petro de Trucho, Am edeo de V o lta  et A n ­
saldo Rubeo, notariis,
a faciebant in B, B", C, C' b de Vultabio: om. B”, C ’ c Baamonte 
in B", C  d anno cum alio et in B, B", C, C  e caseo qui consuevit in 
B”, C ’ f exhonerari in B”, C, C  8 proporcionalitate in B, B”, C, C  h qui 
excessit in B”, C' ‘ de: pro in B, B” , C, C’ i predicto in B, B”, C, C' k su- 
pra ut in in B”, C  1 Paiario in B”, C ’ m Busnardo notario, m0cc0lx i i i i° ,  
die im a iunii, inter vesperas et completorium, indicione v ia, in palatio illorum Au­
rie (de Auria in B), quo regitur curia potestatis Ianue in B, B”, C, C .
26
12 6 4 , agosto 16 , Genova
Anseimo Beltramo, giudice del podestà di Genova, conformemen­
te al parere dei giurisperiti Federico e Giacomo de Sulberico, pronun­
cia sentenza avversa alle pretese avanzate dagli appaltatori della gabel­
la della carne, formaggio e grasso su una partita di formaggio di R o­
lando e Bonaccorso Fisani trasportata a Savona.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, I, 114. C o p i a  autentica [B ], auten­
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ticata col signum communis, ÀSS, Pergamene, III, 18; c o p i a  autentica [B ’], da 
A, Registro II, c. X X V III  r.
B è così autenticata: « Extractum hodie est de foliatio sententiarum (S. C.) » 
La tradizione si presenta nella duplice forma del documento pubblico, autenticato 
con i tipici signa della cancelleria genovese, e di quello privato, accompagnato dal 
signum del notaio. Su tale procedura, non inconsueta a Genova, v. Documenti del­
la Maona cit., p. 51 e sgg.; v. anche il n. 25.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 198.
R e g e s t o :  N oberasco1, p. 57; Noberasco2, p. 232.
Sententia casei, lata in Ianua.
In nomine Domini amen. Cum esset pronunciatum per dominum  
Iacobum de Sulberico, iudicem potestatis Ianue, consilio Bertholini, Ma­
rini de V ultabio et Symonis de Baamonte, iuris peritorum , super que­
stione que vertebatur inter emptores carnis, caseia et axungie, ex 
una parte, et Rollandum et Bonacursum Pisanos sive comune Sagone, 
ex alia, que talis est: cum enim lignum . . . b et datus esset terminus 
predictis partibus ad probandum quicquid probare vellent super pre- 
dictis nec appareat neque sit probatum quod exhoneratum sit in Sa- 
gona vel in gabella Sagone caseusc, carnes vel axun?ia u ltra modum  
consuetum, facta diligenti inquisitione secundum modum supradicte sen- 
tentie et testium productorum , idcirco dominus Anselmus Bertram us, 
iudex predicte potestatis, visis testibus et rationibus utriusque partis 
et habita diligenti deliberatione et habito consilio dominorum Frede- 
rici et lacobi de Sulberico iuris peritorum , absolvit per sententiam in 
scriptis a predicta petitione predictos Rollandum et Bonacursum Pisa­
nos et O ttavianum  Iotam  et Iacobum Testam notarium , sindicos co- 
munis Sagone, e t d ipsum comune, salvo instrumento dictorum empto- 
rum et conventione Sagone. Actum  Ianue, in palatio heredum O berti 
A urie, ubi tenetur curia potestatis, millesimo c c °l x i i i i , indictione v ia, 
die x v i augusti, inter nonam et vesperase. Testes Ughetus de Terrò no­
tarius, O bertus Pasius et Iacobus Fontana notarius.
(S .T .) Ego A lbertus de Casali notarius, de mandato predicti iu- 
dicis, scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictum  
instrumentum transcripsi et [ (c. x x v ra  v.) exemplavi ex instrum ento  
publico scripto manu A lberti de Casali notarii, sicut in eo vid i et legi,
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nichil addito vel diminuto nisi fo rte  littera  vel sillaba, titulo seu puncto  
causa abreviationis, litterarum  sententia in aliquo non mutata, et in 
form am publicam redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, 
potestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis comunis Saone, 
anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, indictione octa­
va, die x x m i februarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Pe- 
tro  de Trucho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a carnis et casei in A, B b v. n. 25  ° caseum in B d Sagone 
nomine communis Sagone et in B e inter nonam et Vesperas: om. B.
21
12 5 4 , novem bre 1 , Savona
Alcuni uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro I I f c. X X V III  v. Per l ’autentica v, n. 28.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 42.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V. anche i nn. 1, 2,
28-33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum  fidelitatis hominum de Vecio.
(S .T .) Anno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo quarto, 
indictione x i i , die prim a novem bris, in capitulo Saone, presentibus te­
stibus Lafranco G loria, Iacobo de Taurino et Nichola notario. Homi- 
nes infrascripti de Vecio iuraverunt comuni Saone, recipiente domino 
Bertolino Bonefacio, iudice comunis Saone, pro comuni Saone, esse ve­
races et fideles comuni Saone et attendere omnia precepta eis facta per 
potestatem  vel comune Saone. Et sunt hii: Iacobus m urator, Iohannes 
Gam ellus, Iacobus de Sicardo, Gandulfus de Campedo, Bonanatus ca- 
legarius, Iacobus Siladinus, Iacobus de Calvis, Salvetus de Campelis, 
Iacobinus de Campeyo, Guillelm us de Costa, Iacobinus de Fascia, Iaco­
bus Stornatus, Iacobus Stanga, Bonusiohannes Maguchus, Henricus de 
Telabrio, Balduinus G attus, Macia Saladinus, Gandulfus de Costa et 
O bertus Mallarinus.
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(S. T.) Ego Iacobus de Candiría, notarius sacri palatii, interfui et 
rogatus scripsi.
28
12 5 4 , novem bre 1 1 ,  Savona
Alcuni uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X V III v. L’autentica si riferisce an­
che al n. 27.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 42.
Sull’argomento cfr. G . Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 21,
29-33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum fidelitatis hominum de Vecio.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo, quar­
to, indietione x n , die undécimo novem bris, in capitulo Saone, presen- 
tibus testibus Nichola notario et Iohanne cintrago et Lafranco G loria. 
Infrascripti homines de Vecio iuraverunt comuni Saone, recipiente do­
mino Bertolino Bonefacio, iudice comunis Saone, pro ipso comuni, esse 
fideles et veraces comuni Saone et attendere omnia precepta eis facta 
per potestatem  Saone ve l comune Saone. Et sunt isti; Iohannes de Te- 
lesio, Iohannes iudex a, Ricardus de Campedo, Iacobus Bertaldus, Ober- 
tus G arrellus, Obertus de Lora, Anselm us de Campedo, Guillelm us de 
Campedo, Enrietus de Cam pediob, Enricus de M onte, Iacobus Rau- 
scius, Iacobus de Lombarda, Raymundus de Telayo, Iacobinus Rauscius, 
Iohannes de Calvis, Rufinus Buchinus, Nicholosus de Quercu, Enricus 
de Vassallo, Bonavia Callegius, Guillelm us de Costa, Ugo de Fascia, 
Iacobus Columbus, Enricus de Fascia.
(S. T.) Ego Iacobus de Candiría, notarius sacri palatii, in terfui et 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, pre- 
dicta duo instrum enta trans|scripsi (c. x x v in i  r.) et exemplavi ab instru- 
mentis publicis scriptis manu Iacobi de Candiría notarii, sicut in eis 
vidi et legi, nichil addito ve l diminuto quod m utet sensum ve l variet
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intellectum, et in publicam form am  redegi, mandato et auctoritate do­
mini Symonis Aurie, potestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudi- 
cis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quin­
to, indictione octava, die x x n n  februarii, presentibus testibus domino 
Nigro iudice, Petto  de Trucho, Am edeo de V olta et Ansaldo Rubeo, 
notariis.
a Telesio, Iohannes iu: nel margine esterno b Campedio: così B.
29
1 2 6 1 , giugno 22 , Vezzi
Nicola Cigala consegna a Giacomo Boccanegra, podestà di Savona, 
il castello e tre quarti del villaggio di Vezzi con tu tti i d iritti connessi.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. X X V IIII  r. Per l ’autentica v. n, 32.
E d i z i o n e  parziale: G. Filippi, La terra di Vezzi cit., p. 2 11 .
Sull’argomento, oltre a G. Filippi cit., v. anche i nn. 1, 2, 27, 28, 30-33, 
340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537,
Instrum entum  sicut dominus Nichola Cigala redidit et consignavit ca- 
strum et villam  Vecii comuni Saone.
(S. T.) A nno Domini millesimo iducentesimo sexagesimo prim o, 
indictione quarta, die mercurii x x n  iunii. In presentía Iacobi Fornarii 
et Bertoni Cavalerii, Ancianorum populi Saonensis, et V ivaldi Rodini, 
Raymundi Gare et Henrici G uercii, civium Saone, et G uillelm i de Oc- 
cimiano nec non et Iacobi Calvis, Columbi, gastaldi in Vecio pro do­
mino Raymundo de Quiliano, Ugonis de Faxa, Guillelm ini Basseti, filii 
Iohannis iudicis, omnium de Vecio, et presbiteri Iacobi, m inistri et recto- 
ris ecclesie Sancti Georgii de Vecio, ad hoc specialiter testium vocato- 
rum et rogatorum, dominus Nichola Cigala, civis Ianuensis, cognoscens 
et confitens quod tres partes totius ville  Vecii et hominum et iurisdictio- 
nis ipsius ville cum illis novem  modiis annone ad starium Sancti Ste- 
phani et cum moltonis duobus et porcheto uno, qui annuatim percipiun- 
tur ante partem  super totam villam , et generaliter totum  illud quod 
Bonifacius de Quiliano et eius fratres, filii quondam Anseim i de Qui-
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liano, seu dictus pater eorum tenebant et tenere videbantur in villa, 
posse et districtu Vecii pro comuni Saone, cum castro seu hedificio quod 
dictus dominus Nichola fieri fecit in dieta villa Vecii, erant comunis 
Saone et ad ipsum comune pieno iure pertinebant, reddidit et restitu ii 
domino Iacobo Buchenigre, potestati Saone, recipienti nomine et vice 
dicti comunis Saone, dictum castrum seu hedificium cum dictis tribus 
partibus diete ville  et hominum et iurisdictionis ipsius ville  et cum 
omni iure percipiendi predictam annonam, moltonos et porchetum et 
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis et posuit ipsum dominum Iaco- 
bum, pottestatem  Saone, nomine et vice dicti comunis Saone, in corpo- 
ralem possessionem dicti castri seu hedificii et in possessionem ve l quasi 
omnium aliarum supradictarum rerum  et supradictorum iurium, inducen­
do ipsum dominum potestatem  in ipsam villam  Vecii et in castrum seu 
hedificium supradictum et tradens ipsi domino potestati clavim porte  
ipsius castri seu hedificii et remisit ipsi domino potestati, nomine et 
vice dicti comunis Saone, omnia iura et omnes rationes que ve l quas 
habebat ve l habere videbatur in dictis tribus partibus diete ville  et in 
dicto castro seu hedificio et in  omnibus aliis supradictis, et de predictis 
omnibus fecit finem et refutationem  et omnimodam remissionem, nichil 
inde in se retento, eidem domino potestati, nomine et vice supradicti 
comunis Saone. Quam possessionem et que iura dictus dominus potestas, 
nomine et vice dicti comunis Saone, rece [pit (c. x x v im  v.) et in si- 
gnum eterne memorie fecit poni super portam  ipsius castri seu hedificii 
confalonum unum supradicti comunis Saone, cuius confaloni due binde 
erant virm ilie et tercia binda alba que erat in medio ipsarum. Actum  
Vecii, in dicto castro seu hedificio, coram supradictis testibus.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
30
1 2 6 1 , giugno 22 , Vezzi
Giacomo Boccanegra, podestà di Savona, concede a Nicola Cigala, 
a titolo feudale, il castello e tre quarti del villaggio dì Vezzi, con tu tti 
i d iritti connessi.
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C o p i a  autentica [B], Registro II , c. X X V IIII  v. Per l ’autentica v. n. 32.
Sull’argomento cfr, G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 
27-29, 31-33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum sicut potestas Saone posuit dominum Nicholam in pos- 
sessionem corporalem de villa  Vecii.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo prim o, 
indictione quarta, die mercurii x x n  iunii. In presentía Iacobi Fornarii 
et Bertoni Cavalerii, Ancianorum  populi Saonensis, et V ivald i Rodini, 
Raymundi G are et Henrici G uercii, civium Saone, et G uillelm i de Occi- 
miano nec non et Iacobi de Calvis, Columbi, gastaldi in Vecio pro do­
mino Raymundo de Quiliano, Ugonis de Faxa et Guillelm ini Basseti, 
filii lohannis iudicis, omnium de Vecio, et presbiteri Iacobi, m inistri 
et rectoris ecclesie Sancii Georgii de Vecio, ad hoc specialiter testium  
vocatorum  et rogatorum, dominus Iacobus Buchanigra, potestas Saone, 
nomine et vice comunis Saone et pro ipso comuni, posuit dominum  
Nicholam Cigalam, civem Ianue, in corporalem possessionem castri et 
forcie ville  Vecii et in possessionem vel quasi trium  partium  totius ville  
Vecii et hominum et iurisdictionis ipsius ville , cum illis novem  modiis 
annone ad starium Sancti Stephani et cum moltonis duobus et porcheto 
uno, qui annuatim percipiuntur ante partem  super totam villani, tali 
modo quod dictus dominus Nichola habeat et teneat dictum castrum et 
fortiam  cum tribus partibus predicte ville  et cum omnibus aliis supra- 
dictis a comuni Saone et pro ipso comuni in nobile et honorificum  feu- 
dum, secundum modum et form am  que tractata et ordinata sunt per 
dictum dominum Nicholam, ex una parte, et per dictum dominum po- 
testatem Saone et per Ancianos populi Saonensis et eorum consiliarios, 
ex altera, et de quo tractatu publica debent fieri instrum enta inter ip- 
sum dominum Nicholam et dictum comune Saone. Et in signum predicte 
possessionis dictus dominus potestas, nomine et vice dicti comunis, tra- 
didit ipsi domino Nichole unum cònfalonum comunis Saone cum dua- 
bus bindis virm iliis et cum una binda alba que erat in medio ipsarum  
et clavim porte supradicti castri, et dictus dominus Nichola dictum con- 
falonum  et dictam clavim, nomine predicte possessionis, a predicto do­
mino potestate, dante nomine et vice dicti comunis Saone, recepii modo 
et form a Supradictis ' et prom isit dictus dominus potestas ipsi domino 
Nichole stipulanti facere et curare ita quod consilium Saone ratificabit
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hodie presens instrumentum. Actum  Vecii, in dicto castro seu hedificio, 
coram testibus supradictis.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
3 1
1 2 6 1 , giugno 22 , Savona
II Consiglio del comune di Savona ratifica l ’investitura di cui al 
n. 30. Nicola Cigola presta giuramento di fedeltà al comune di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X V IIII  v. Per l ’autentica v. n. 32.
V. anche i nn. 340, 354, 357 e 392, che ricalcano sostanzialmente la strut­
tura di questo, dei quali riproduciamo solo gli elementi essenziali, rinviando al 
formulario di questa prima infeudazione, con segnalazione nell’apparato delle even­
tuali varianti.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V. anche i nn. 1, 2, 
27-30, 32, 33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum feudi et fidelitatis domini Nichole Cigale facte de castro 
et villa  Vecii.
(S. T.) A nno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo prim o, 
indictione quarta, die mercurii xxix iunii, in capitulo Saone. Coadhuna- 
to consilio Saonensi more | (c. x x x  r.) solito per campanam et cornu, 
in quo consilio fuerunt additi x x  homines de Saona u ltra consiliarios 
secundum form am  capituli Saonensis, dominus Iacobus Buchanigra, po- 
testas Saone, volúntate, consilio et consensu omnium consiliariorum in 
dicto consilio existentium et aliorum in ipso consilio additorum, nomine 
et vice comunis Saone, dedit et concessit domino Nichole Cigale, civi 
Ianuensi, per se suosque heredes masculos et feminas, in perpetuum, 
in nobile et honorificum  feudum tres partes totius ville Vecii et homi- 
num et iurisdictionis ipsius ville cum illis novem modiis annone ad sta- 
rium Sancti Stephani et cum moltonis duobus et porcheto uno, que 
annuatim percipiuntur ante partem super totam villam , et generaliter 
totum  illud quod dominus Anselmus de Quiliano quondam et Bonifa-
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cius de Quiliano et eius fratres, filii dicti quondam Anseimi, soliti erant 
tenere in villa, posse et districtu Vecii pro comuni Saone, cum toto ca­
stro seu hedificio et forcia que predictus Nichola fieri fecerat et quod 
de cetero fieri faciet in dieta villa Vecii, de quo castro seu fortia  et 
de omnibus aliis supradictis dictus dominus potestas, voluntate, consi­
lio et consensu dictorum consiliariorum et aliorum xx  hominum in ipso 
consilio additorum, nomine et vice supradicti comunis, investivit cum 
quodam baculo quem in manu tenebat dictum dominum Nicholam in 
nobile et honorificum feudum, secundum modum et form am  que in pre­
senti instrumento continentur. Et insuper omnes supradicti consiliarii, 
nomine et vice dicti comunis, ratificaverunt et approbaverunt instrumen­
tum 1 factum manu mei Iacobi Teste notarii, hoc eodem anno, mense 
et die, in castro seu fortia supradictis, in quo instrumento continetur 
quod dictus dominus potestas, nomine dicti comunis, posuit ipsum do­
minum Nicholam in possessionem corporalem predicti castri seu fortie  
et in possessionem vel quasi omnium aliarum supradictarum rerum  et 
rationum , secundum modum et form am  supradicta a. Unde et pro quibus 
dictus dominus Nichola iuravit fidelitatem  comuni Saone, recipiente dicto 
domino Iacopo Buchanigra, potestate Saone, nomine et vice dicti comu­
nis, et prom isit ipsi domino Iacobo potestati, stipulanti nomine et vice 
dicti comunis, et iuravit ad sacra Dei evangelia corporaliter tacta quod 
de cetero erit fidelis homo et verax comuni Saone et quod non erit in 
loco vel facto in quo aliquis potestas seu rector vel nuncius dicti co­
muni seu aliqua persona de Saona ve l de districtu b Saone am ittat vitam , 
sensum vel membrum vèl quod eius honor seu honor vel iurisdictio seu 
iura comunis Saone in aliquo m inuantur de voluntate vel posse suo; et 
si malum dicti comunis ve l alicuius persone de Saona ve l de districtu  
Saone alicubi tractaretur quod sciret, illud prohibebit et disturbabit bona 
fide, si poterit, et si illud prohibere vel disturbare non poterit, ad no- 
ticiam dicti comunis vel illius qui detrim entum  illud pati deberet quam 
cicius poterit faciet pervenire; et quod manutenebit et defendet bona 
fide pro posse suo omnia iura et honores et possessiones et bona comu­
nis Saone et omnes masculos et feminas de Saona et de districtu Saone 
contra omnes personas in personis et rebus; et quod iuvabit pro posse 
suo dictum comune contra omnes personas0 ad defendendum omnes
1 Cfr. n. 30.
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terras et possessiones et honores de quibus ipsum est investitum  ve l in 
possessione et eas quas de cetero, Deo propicio, poterit adipisci; pote- 
states et rectores comunis | (c. xxx  v.) Saone qui pro tempore fuerint 
in regimine civitatis Saone habebit et tenebit in dominum contra omnes 
personas; et quod castrum et fortiam  et villam  Vecii reddet et consigna- 
bit comuni Saone guarnita et scarita, sine dilatione aliqua vel occasione 
adiecta, ad mandatum et voluntatem  comunis Saone quotiens ab ipso 
comuni fuerit requisitum  et ipsum castrum et fortiam  et villam  et quic- 
quid ex ipso castro et fo rtia  et villa et ex districtu ipsorum est salvabit 
et defender contra omnes personas fideliter ad honorem et servicium et 
mandatum comunis Saone; et ipsum castrum et fortiam  seu villam  vel 
castellaniam ipsius vel aliquid ex eis sive ius aliquod quod comune Saone 
habeat in ipso castro seu loco vel in iurisdictione seu districtu ipsius 
castri ve l ville  Vecii seu etiam in ipsum Nicholam non vendet, non alie- 
nabit, non obligabit seu in aliquem transferet nec vendi, alienari nec obli- 
gari seu in aliquem transferri consentiet, neque etiam introitus et pro- 
ventus eius quod a comuni Saone tenet ad percipiendum annuatim ali- 
cui concedei aliquo modo absque voluntate et mandato comunis Saone; 
et quod veniet et stabit in exercitibus et in cavalcatis et in serviciis d 
comunis Saone que fierent specialiter pro factis et negociis ipsius comu­
nis cum omnibus hominibus quos habet vel de cetero habebit in dicto 
castro seu in dicta villa  Vecii, quandocumque et quotiens inde requisi­
tes fuerit, ipse vel alius pro eo, a comuni Saone ve l ab alio pro ipso 
comuni, et omnes dictos homines m ittet in exercitibus et cavalcatis et 
in expeditionibus et in serviciis dicti comunis Saone que fierent specia­
liter pro negociis et factis dicti comunis, quandocumque et quotiens re­
quisitum fuerit pro ipso comuni et in dictis exercitibus, cavalcatis et 
servitiis dicti comunis stabunt ipse dominus Nichola et eius homines 
predicti ad mandatum dicti comunis Saone; et de dicto castro e t e fortia  
et villa et hominibus Vecii semper faciet pacem et guerram contra omnes 
personas ad voluntatem  e t f mandatum dicti comunis; et si a rectoribus 
comunis Saone vel ab aliquo alio pro ipso comuni fuerit ipsi Nichole 
secretum aliquod revelatum , illud habebit et tenebit secretum secundum 
voluntatem  et mandatum illius a quo sibi fuerit revelatum ; et quod at- 
tendet et observabit omnia alia et singula que in fidelitate nobilis et 
honorabilis feudi continentur et debent con tin erig; et quod attendet et 
observabit omnia et singula mandata ipsi Nichole ve l alii pro eo facta 
per comune Saone seu per potestates vel rectores ipsius comunis, et que
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mandata fierent de voluntate dicti comunis, et dabit bona fide opem et 
consilium quod quilibet ex consortibus suis quos habet vel habebit in 
dieta villa V ed i predicta omnia attendat et o b serve th; et quod ipse do- 
minus Nichola faciet et curabit ita quod omnes homines quos habet vel 
habebit in predicta villa Vecii et posse et districtu ipsius ville  iurabunt 
fidelitatem  comuni Saone, salvo eo quod per ipsam fidelitatem  quam fa- 
cient dicti homines ipsi vel aliquis eorum non teneantur venire ad facien­
dum rationem alicui in Saona, nisi contractus factus esset in Saona | (e. 
x x x i r.) ve l nisi aliquis eorum comisisset aliquod delictum in Saona vel 
posse; et quod per ipsam fidelitatem  non fiat aliquod preiudicium ipsi 
domino Nichole in aliquo de predictis, set potius omnia et singula su- 
pradicta rata et firm a semper permaneant. Et dixit et confessus fu it dictus 
Nichola quod totum illud quod tenet in castro et villa  et posse seu di­
strictu Vecii, videlicet totum  illud quod Anselm us de Quiliano quon­
dam in dieta villa  et posse Vecii pro comuni Saone tenebat u t predictum  
e s t 1, et dictum castrum seu fortiam  quam dictus dominus Nichola in 
dieta villa  Vecii fieri fecit et de cetero fieri faciet tenet in nobile et 
honorificum feudum a dicto comuni Saone, modo et form a superius de- 
notatis. Nomina consiliariorum et aliorum xx  in ipso consilio secundum  
form am capitali additorum sunt hec: j Iacobus Fornarius, Bertonus Ca- 
valerius, Richardus de Ficu, Henricus de Montegemulo, Bonifacius de 
Ceva et Bonusiohannes Romulus, Anciani populi Saonensis, Durantus 
de M ayrana, Balduynus de O livete, Guillelm us de Cario, Gandulfus Bava, 
Guido Foldratus, Vivaldus Rodinus, Pelegrinus Scorgutus, Raymundus 
Buchaordei, Garratonus Caracapa, G irardus ferrarius, Henricus Pistonus, 
Guillelm us de B e r l i n o ,  Brunus Laynus, Gandulfus Finus, Guillelm us de 
Alaxio, Guillelm us Remayrolius, Obertus ferrarius, Morandus Templarellus, 
Gandulfus Ferralasinus, Scarlata de O ttaviano, Cunradus ferrarius, G u ille l­
mus de Servodeo, Iohannes Bassignana, Guillelm us de Caffara, || G u ille l­
mus Beviugius, Aldim erius calegarius, Guillelm us Scafardus, Vivaldus Peo- 
nus, Iacobus Arduynus, Henricus Pamparatus, Iayrolius, Guillelm us Bar- 
berius, Bonusiohannes Spinardus, Henricus Guercius, Raymundus Gara, 
Balduynus Masconus, Lafranchus Lavagius, Bonusiohannes Grecus, Iohan­
nes Sanson, Richardus Barberius, Saonus de Albingana, Henricus Cara- 
vellus, Iohannes de Albingana, Nicholosus Garronus, Ricius ferrarius, 
Saonus Revellus, Nicholosus Sachus, Gandulfus Petacius, Arduynus se­
nior, Ardicio de Trucho, Ansaldus Petacius, Iordanus Bayola, Saonus ca­
legarius, Vivaldus Braxinaschus, Obertus (^ocholarius, || Nichola Garra-
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da, Borbonosus, O bertus de Megna, Columbus, Vicentius Argentus, Guil- 
lelmus de Andreolia, Paschalis sartor, Iohannes Fulcherius, Gandulfus 
Nasus, Lafranchus Scorgutus, Iacobus G affonus, Raymundinus Pellerius, 
Rubaldus de Cruceferrea, magister W illelm us Fulcherius, Saonus de A le ­
xandria, Guillelm us Rebichus, Ambrosius notarius, Paschalis de Pisana, 
Astexanus de Scarmundia, Arnaldus Beliamus, Nadalis Rocha, Delomede 
sartor, Lafranchinus Templarellus, Salvus Gavengus, Iacobus, filius quon­
dam W illelm i Foldrati, Obertus Brovia, Boschus Pelligarius, Saonus de 
Tebaldo, Phylipus Sinistrarius, O ttavianus Iolta, Villanus de Villano | 
(c. x xx i v.) Pelegrinus Pellegia, Bonusiohannes Boxius, Phylipus Garo- 
sus, Ardicio Crogolinus, Marinus Romulus, Guillelm us presbiter de A le­
xandria, Henricus Carretus, Bernardus Ricius, Anselmus Vicius et Boni- 
facius Buchaordei. Testes vocati et rogati fuerunt dominus Symon Bona­
ventura, iudex comunis Saone, O bertinus, filius dicti domini Nichole, 
Gandulfus Crexemboni notarius, Iohannes Pellegia notarius, Nicholosus 
de Vintim ilio notarius, et Iohannes, cintragus comunis Saone.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
a supradicta: così B b de iurisdicione et districhi nel n. 392  c segue 
espunto d d espedicionibus et in serviciis nel n. 392  e et: in sopralinea 
f segue espunto m g et quod attendet-contineri: om. nel n. 392  h et da- 
bit-observet: om. nel n. 340  1 videlicet totum-est: om. nei nn. 354, 357, 392  
> i nomi che seguono in questa carta sono disposti su tre colonne: due trattini ver­
ticali indicano la fine di ogni colonna.
32
12 6 3 , dicembre 2 , Vezzi
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
C o p i a  autentica [B ], Registro II, c. X X X I v. L ’autentica si riferisce an­
che. ai nn. 29-31.
V . anche i nn. 341, 396-398, che ricalcano sostanzialmente la struttura di 
questo, dei quali riproduciamo solo gli elementi essenziali, rinviando al formula­
rio di questo primo giuramento, con segnalazione nell’apparato delle eventuali varianti.
Sull’argomento cfr. G . Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 
27-31, 33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
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Instrum entum fidelitatis hominum de Vecio.
(S .T .) A nno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, in- 
dictione sexta, die dominico secunda decembris. In  presentia presbiteri 
Iacobi, reetoris ecclesie Sancii Georgii de Vecio, A lbertin i de Vexim o  
et Iacobini B ottelli, nunciorum comunis Saone, et Iacobi de M uratore, 
Iacobi Columbi et Iacobi Sacheti de Vecio, hominum domini Raymundi 
de Quiliano, ad hoc specialiter testium vocatorum  et rogatorum, infrascrip- 
ti homines de Vecio de quarteriis domini Nichole Cigale, quos in eodem  
loco Vecii tenet pro comuni Saone, voluntate et mandato ipsius domini 
Nichole et in eius presentia, iuraverunt fidelitatem  comuni Saone, re­
cipiente Rubaldo de Cruceferrea, cive Saone, sindico et certo nuncio 
comunis Saone ad hoc specialiter constituto, nomine et vice ipsius co­
munis, et in eodem sacramento iuraverunt ad sacra Dei evangelia corpo- 
ra liter tacta quod de cetero erunt fideles et veraces dicto comuni Saone 
et quod non erunt in loco nec in stallo seu in facto in quo aliquis po- 
testas seu rector aut nuncius dicti comunis Saone seu aliqua persona de 
Saona vel de districtu Saone am ittat vitam , sensum ve l membrum vel 
quod eorum honor seu honor vel iurisdictio aut iura comunis Saone in 
aliquo diminuantur de voluntate vel posse suo; et si malum dicti comu­
nis Saone v e l a alicuius persone de Saona vel de districtu Saone alicubi 
tractaretur quod scirent, illud prohiberent e t disturbarent bona fide, si 
possent, et si illud prohibere ve l disturbare non possent, ad noticiam dicti 
comunis ve l illius persone que illud detrimentum pati deberet quam cicius 
poterunt facient pervenire; et quod manutenebunt et defendent bona 
fide toto eorum posse omnia iura et honores et possessiones et bona 
dicti comunis Saone et omnes masculos et feminas de Saona et de di­
strictu Saone contra omnes personas in personis et in rebus; et quod 
iuvabunt pro posse suo dictum comune Saone contra omnes personasb 
ad defendendum omnes terras et possessiones et honores dicti comunis; 
et quod venient et stabunt in exercitibus et in cavalcatis et in serviciis 
comunis Saone que fierent specialiter pro factis et negociis ipsius cum 
predicto domino Nichola vel cum alio qui pro ipso domino Nichola esset 
vel starei in dicto loco V e c iic quandocumque et quotiens inde requisiti 
fuerint a comuni Saone vel ab alio pro ipso comuni ad mandatum dicti 
comunis; et quod facient semper guerram et pacem contra | (c, x x x n  r.) 
omnes personas ad voluntatem  et mandatum dicti comunis; et quod da- 
bunt fortiam , consilium et auxilium toto eorum posse dicto comuni Sao­
ne et cuilibet nuncio ipsius comunis quod dictum comune Saone et
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quilibet certus nuncius dicti comunis habeat et habere possit castrum  
et fortiam  et villam  V ed i quandocumque et quodens dicto comuni 
Saone placuerit ad mandatum et voluntatem  ipsius comunis; et quod 
attendent et observabunt omnia alia et singula que in fidelitate conti- 
nentur et debent contineri. Hoc acto expressim inter ipsum dominum  
Nicholam, ex d una parte, et dictum Rubaldum, sindicum dicti comunis, 
nomine ipsius comunis, ex altera, quod per predictam fidelitatem  vel 
per aliquid quod in presenti instrumento contineatur nullum ius di- 
m inuatur ve l acrescatur dicto comuni Saone nec supradicto domino Ni­
chole, nisi secundum quod continetur in instrum entis1 factis in ter dictum  
comune Saone et dictum dominum Nicholam manu mei lacobi Teste 
notarii, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo, indictio- 
ne quarta, die mercurii x x n  iunii; et quod pro eo quod dictum comune 
Saone receperit seu recipi fecerit dictam fidelitatem  in Vecio non fiat 
aliquod preiudicium ipsi comuni Saone si dieta fidelitas de iure debebat 
fieri in Sao n ae. Nomina quorum hominum sunt hec: f Iohannes Iudex, 
gastaldus dicti domini Nichole, Guillelm us de Telese, Iacobus de Cam- 
peyo, Iacobus Niger, Obertus G arrellus, Vassallinus de Quercu, Salvus 
de Campeyo, Iacobus de Calvis, Guillelm us de Campeyo, Ricius de Bal- 
duyno, || Bonanatus eius frater, Bonavia de Q lio , Obertinus de Calvis, 
Gandulfus de Campeyo, Brunus de Costa, Guillelmus de Costa, Iaco­
bus Stanga, Iacobus de Sicardo, Henrietus Stronatus, Delovosse de Cam­
peyo, Il Bonussegnor de Costa, Girbaldus de Bayamonte, Obertus de 
Campeyo, Arnaldus G attus, Iohaninus de Telese, Iacobinus de Campeyo, 
Henricus de M onte, Henricus de Talauri, Rufinus de Sicardo et Richar- 
dus de Campeyo. Et de predictis iusserunt dictus sindicus et dictus do­
minus Nichola duo eiusdem tenoris fieri instrumenta. Actum  Vecii, in 
predicta ecclesia Sancii Georgii, presentibus supradictis testibus et dicto 
domino Nichola.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dicta quattuor instrum enta g transcripsi et exem plavi ex instrumentis pu- 
blicis mea propria manu scriptis, sicut in eis vidi et legi, nichil addito 
vel diminuto nisi litera vel sillaba, titulo seu puncto causa abreviatio-
1 Cfr. nn. 29-31.
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nis, litterarum  sententia in aliquo non mutata, et in form am  publicam  
redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, potestatis Saone, 
et domini Henrici T raverii, iudicis comunis Saone, anno Domini m ille­
simo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione octava, die x x m  februa- 
rii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de Trucho, Amedeo  
de V o lta  et Ansaldo Rubeo, notariis.
“ Saone, potestatis vel abbatis vel nei nn. 396-398  b in personis - per- 
sonas: om. nel n. 341 c que fierent - Vecii: om. nei nn, 396-398  d segue 
depennato parte e Hoc acto - Saona: om. nei nn. 396-398; et quod prò eo - 
Saona: om. nel n. 341 £ i nomi che seguono sono disposti su tre colonne; due 
trattini verticali indicano la fine di ogni colonna g segue espunto t
33
1 2 6 1 , gennaio 18 , Savona
Nicola Cigala si impegna ad osservare tutte le disposizioni del co­
mune di Savona relative al feudo di Vezzi.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. X X X II v.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V , anche i nn. 1, 2, 
27-32, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum  sicut dominus Nichola Cigala prom isit stare mandatis co­
munis Saone de facto Vecii.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo prim o, in­
dictione quarta, die martis x v m  ianuarii, in capitulo Saone. Coadhunato 
consilio Saone more solito per campanam, presentibus testibus domino 
Symone Bonaventura, iudice comunis Saone, Am brosio notario, Amedeo  
de V olta notario et Iohanne cintrago, dominus Nichola Cigala, volun- 
tarie et sua spontanea voluntate, prom isit michi Nichole de M urruella  
notario, scribe comunis Saone, stipulanti nomine et vice comunis et uni- 
versitatis Saone, stare et parere in omnibus et per omnia mandatis et 
voluntati domini Iacobi Buchenigre, potestatis Saone, consilii et comu­
nis Saone de omnibus iuribus, rationibus et actionibus realibus, perso- 
nalibus, utilibus et directis et mixtis que et quas habet ve l habere vide- 
tu r seu ei modo aliquo competere possent in villa Vecii, territorio  et
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posse, et de omni eo quod habet, tenet et possidet et habere, tenere et 
possidere videtur in villa  Vecii, territorio  et posse et de omnibus peti- 
tionibus, litibus, querimoniis et controversiis quas comune Saone ad- 
versus d ictum a dominum Nicholam faciebat ve l movebat seu facere et 
m overe intendebat occasione ville, iurisdictionis et posse Vecii, seu dictus 
dominus Nichola adversus dictum comune, et attendere, compiere et 
omnimode observare quicquid dictus dominus potestas, consilium et co­
mune de predictis et in predictis et super predictis dixerint, statuerint 
et ordinaverint, sub pena librarum  quingentarum ianuinorum et ratis 
semper manentibus omnibus supradictis et singulis et obligatione bono­
rum suorum presentium  et futurorum .
(S. T.) Ego Nichola de M urruella, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictum  
instrum entum  transcripsi et exemplavi ex instrumento publico scripto 
manu Nichole de M urruella, sacri palatii notarii, sicut in eo vidi et legi, 
nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, titu lo  seu puncto 
causa abreviationis, sententia litterarum  in aliquo non mutata, et in 
publicam form am  redegi, mandato et auctoritate domini Symonis A urie, 
pottestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis comunis Saone, anno 
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione octava, die 
x x im  februarii, presentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de Tru- 
cho, Amedeo de V olta et Ansaldo Rubeo, notariis.
a Segue espunto d
34
12 6 0 , giugno 7, Savona
Raimondo di Quiliano, nipote di Raimondo, giura fedeltà al co­
mune di Savona, dal quale riceve, a titolo feudale, quanto già deteneva 
in Quiliano, Vezzi e territori dipendenti.
C o p i a  autentica [B ], Registro II , c. X X X II v.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 47.
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Instrum entum  fidelitatis Raymondi de Quiliano.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione 
tercia, die v i i  iunii, in capitolo Saone. Congregato consilio Saone more 
solito per campanam, Raymundus de Quiliano, nepos quondam domini 
Raymundi de Quiliano, iuravit fidelitatem  domino Iacobo Buchenigre, 
potestati Saone, recipienti nomine et vice comunis Saone et pro ipso 
comuni, et etiam hominiscum. Qui vero  Raymundus prom isit dicto do­
mino Iacobo pottestati, recipienti sti|pulationem (c. x x x m  r.) nomine 
et vice comunis Saone, et iuravit ad sacra Dei evangelia corporaliter 
tacta quod de cetero erit homo verax et fidelis comunis Saone et quod 
non esset in loco seu parte ubi predictum comune ius suum aliquod 
amicteret de voluntate vel posse suo et si malum dicti comunis alicubi 
tractaretur quod sciret, illud disturbaret et im pedirei et evitaret, si 
posset, et si disturbare, impedire et evitare non posset, illud dicto co­
muni sive potestati seu rectori qui pro tempore esset in regimine civita­
tis Saone quam cicius posset per se vel suum nuncium notificaret; et 
quod ad defendendum et manutenendum terras et possessiones quas nunc 
dictum comune habet, tenet vel possidet et eas quas de cetero, Deo pro- 
picio, poterit adipisci suum pro posse prestabit consilium, auxilium et 
favorem , et omnia alia et singula demum facere que in fidelitate et 
hominisco continentur et debent etiam contineri; et quod non vendei 
nec alienabit vel obligabit modo aliquo vel occasione aliqua seu in ali- 
quem transferet aliquid quod teneat in feudo a comuni Saone, neque 
etiam introitus et proventus eius quod tenet a comuni Saone ad per- 
cipiendum annuatim alicui concedei nisi licentia et voluntate dicti co­
munis seu consilii et rectoris qui pro tempore erunt in civitate Saone; 
et dixit et confessus fu it dictus Raymundus quod id quod tenet dictus 
Raymundus in Vecio et Quiliano et a iugo citra seu unquam tenuit, tenet 
et semper tenuit in feudo a comuni Saone. Qui vero dominus Iacobus 
Buchanigra, potestas Saone, de voluntate, consensu et consilio consilii 
Saonensis, congregati more solito per campanam, in eodem consilio re­
cepii dictum Raymundum in fidelem , veracem et hominem comunis Sao­
ne et de voluntate dicti consilii, nomine et vice dicti comunis Saone, in- 
vestivit nomine feudi dictum Raymundum cum quodam baculo quem 
in manu habebat de omni eo quod ipse Raymundus tenebat, habebat et 
percipiebat et solitus erat tenere, habere et percipiere in Quiliano, Vecio  
et pertinenciis, tali modo quod dictus Raymundus nomine feudi a co­
muni Saone de cetero predicta omnia et singula teneat, habeat et per-
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cipiat sicut predicta ab annis sex proxime preteritis retro tenere, babere 
et percipere consuevit. Actum  in capitalo Saone. Testes Amedeus de 
Volta, Iacobus fornarius et Iohannes cintragus.
(S. T.) Ego Nichola de M urruella, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, predictum  
instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico scripto 
manu Nicliole de M urruella, sacri palatii notarii, sicut in eo vidi et 
legi, nichil addito ve l diminuto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu 
puncto causa abreviationis, sententia licterarum  in aliquo non mutata, 
et in publicam form am  redegi, mandato et auctoritate domini Symonis 
Aurie, pottestatis Saone, et domini Henrici T raverii, iudicis comunis Sao­
ne, anno Domini m c c l x v ,  indictione v i l i ,  die xxxm  februarii, pre- 
sentibus testibus domino Nigro iudice, Petro de Trucho, Am edeo de 
Volta et Ansaldo Rubeo, notariis.
35
12 6 3 , marzo 1 1 ,  Savona
Lorenzino  de Cervario, alla presenza di Simone Bonaventura, giu­
dice del comune di Savona, su richiesta di Bertono Corso, incaricato 
dal Comune, confessa di tenere e lavorare da tempo una terra di pro­
prietà del comune di Savona, posta nel territorio  di Scalette, di cui si 
dichiara locatario per tre anni, impegnandosi a pagare un certo canone 
annuo.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. X X X III  v.
I nn. 35 - 259, sono redatti in copia autentica, con un formulario sostanzial­
mente identico. Ne riferiamo quindi qui di seguito, dopo il testo del n. 35, solo 
gli elementi essenziali (n. del doc., posizione nel registro, data, nome dell’attore, 
appezzamento o appezzamenti, località, nomi dei testimoni) in forma schematica. 
Le autentiche di Giacomo Testa seguono i nn. 70, 123, 164, 187, 259. Negli 
ultimi due casi si tratta di un procedimento abbreviato che il notaio si riservava 
di completare in un secondo momento.
O r i g i n a l e  dei nn. 41 , 60-62 [A ], ASS, Vergamene, I, 1 1 1 , 113 . E d i z i o n e :  
Vergamene, nn. 191-194. R e g e s t o :  Noberasco1, pp. 56, 57.
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A  c. 44 v. la seguente annotazione (di mano coeva al testo) al documento 
n. 64: «N ota quod omnia instrumenta terrarum nemoris sunt ex terre [sic] Sca­
lete usque istud a cards scilicet ». Nei margini delle carte seguenti la stessa mano 
che ha trascritto i documenti riporta i nomi delle località in oggetto.
Instrum entum de locatione terrarum  et camporum nemoris comunis 
Saone.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, in- 
dicione sexta, die dominico X I  marcii. Laurencinus de Cervario, in pre- 
sentia domini Symonis Bonaventure, iudicis comunis Saone, ad instan- 
tiam Bertoni Corsi, ad infrascriptam  confessionem fieri faciendam electi 
per consilium et comune Saone, confitetur ipsi Bertono, nomine co­
munis Saone recipienti et pro ipso comuni, quod ipse Laurentius tenet 
et laborat et tenuit et laboravit hinc retro per quamplures annos in 
nemore comunis Saone quartam partem unius campi sive terre labora­
torie iacentis in Scaletis, qui campus est comunis Saone, pro ipso co­
muni et de ipso campo sive terra reddidit et reddere debet ipsi comuni 
vel eius nuncio certum drictum et conditionem annuatim et quod ipsum  
campum sive terram ipsum comune Saone accipere potest et de ea 
facere ad suam voluntatem  et prohibere potest ipsum et quemlibet alium  
ne in ipso campo sive terra laboret, nisi ad voluntatem  comunis Saone. 
Confitetur etiam quod ipsum campum sive terram  tenet a dicto comuni 
iure locationis usque ad tres annos et in capite ipsorum trium  annorum  
reddere et restituere debet ipsi comuni ad voluntatem  ipsius comunis, 
prom ittens per sollempnem stipulationem ipsi Bertono, recipienti no­
mine dicti comunis Saone, ipsum campum sive terram  ipsi comuni, ad 
voluntatem  ipsius comunis, in fine ipsorum trium  annorum et totum  id 
quod reddere debebit pro drictu et conditione ipsius terre bene et le- 
galiter reddere et restituere sub pena dupli, rato manente pacto de 
quanto contrafactum foret vel actio m overetur et sub obligatione omnium 
bonorum suorum presentium et futurorum . Et omnia et singula ut dieta 
sunt iuravit ipse Laurentinus vera esse et attendere et observare et 
nullo modo contravenire. Actum  in capitalo Saone, Testes O tto Vicius 
et Benedictus notarius.
(S. T.) Ego Petrus de Trucho, sacri palatii notarius, rogatus in ter­
im  et scripsi.
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260
12 6 4 , luglio 30, Scalette
Arnaldo, Squaturno e M ar gallono, tu tti di Colletta, alla presenza 
di Giacomo Gafono, inviato del comune di Savona, dichiarano che le 
terre che essi tengono in Scalette appartengono al comune di Savona, 
al quale hanno pagato e intendono continuare a pagare i relativi diritti, 
fa tti salvi eventuali divieti del castellano di Quiliano e del comune di 
Genova.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. C X IIII r.
I nn. 260-266 sono redatti in copia autentica (cfr. n. 266) con un formula­
rio sostanzialmente identico. Ne riferiamo quindi qui di seguito, dopo il testo del 
n. 260, solo gli elementi essenziali (li. del doc., posizione nel registro, data cronica 
e topica, nomi degli attori, nomi dei testimoni) in forma schematica.
O r i g i n a l e  del n. 262 [A ], ASS, Pergamene, I, 116, E d i z i o n e :  Per­
gamene, n. 197. R e g e s t o :  Noberasco1, p. 58.
Instrum entum denuntiationis facte occasione Scaletarum.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, in­
die tione septima, die mercurii xxx  iulii. Cum Iacobus G affonus missus 
esset a comuni Saone ad nemus Scaletarum dicti comunis Saone ad de- 
nunciandum liominibus Quiliani qui tenent terras et possessiones dicti 
comunis in Scaletis quod deberent ei dare, nomine ipsius comunis, drictum  
dicti comunis et predictam denunciationem fecisset dictus Iacobus, no­
mine dicti comunis, Arnaldo de Colleta et Scquaturno de Colieta et 
Margaliono de Colieta, responderunt, dixerunt et confessi fuerunt pre- 
dicti Arnaldus, Scquaturnus et Margalionus, in presentia dicti Iacobi, re- 
cipientis dictam confessionem nomine dicti comunis, quod ipsi et qui- 
libet eorum terras quas tenent in Scaletis tenent nomine comunis Saone 
et quod ipsas terras, nomine ipsius comunis, tenuerunt per illud tempus 
quo ipsas tenuerunt et quod prò ipsis tenentur dare et solvere drictum  
dicto comuni et quod ipsum drictum dicto comuni solverunt omni anno 
ab eo tempore citra quo ipsas terras tenuerunt a comuni predicto et quod 
ipsum drictum dare et solvere volunt et s o lv e < n > t  dicto comuni si 
non prohibebitur eis a castellano Quiliani et a comuni Ianue. Actum
— 178 —
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in Scaletis. Testes Arnerius de Palatio, Vivaldus Pelatus, Feniculus de 
Viarasca et Enricus Carretus.
(S .T .) Ego Ansaldus de Cruceferrea, sacri imperii notarius, roga- 




c. c x iiii  r. 
in Scaletis
262 c. c x iiii v. 
in Scaletis
c. C X IIII V.
in Scaletis
c. cxv  r. - 
in Scaletis
265 c. cX V  r. • 
in Colleta
266
- 1264, iulii xxx
Vassalino de Colleta, Iacobino 
Piperate
- 1264, iulii xxx
Andree Folcho de Cervario, 
Guillelmo Spinacio de Cerva­
rio, filio Calandrie de Cerva­
rio, Dalfino de Cervario, An­
saldo Gronio
- 1264, iulii xxx
Boge et Moro de Pomo
c, c x v v .  
in Colleta
1264, iulii xxx
Bonoiohanni Fiono, Aymerico 
de Cervario
1264, iulii xxx
Iacobo de Revello de ***, Sai- 
veto de Colleta, Raymundo de 
Colleta, Iacobo Buragio, V ival­
do de Colleta, Musso, filio 
quondam Oberti de Colleta, 
Maynfredo, filio Oberti G rifi 
de Pomo
1264, iulii xxx
Salvino de Colleta, Vassalino 
de Colleta
Arnerius de Palatio, Vivaldus 
Peletus, Feniculus de Viarasca, 
Enricus Carretus
Arnerius de Palatio, Vivaldus 
Peletus, Feniculus de Viarasca, 
Enricus Carretus
Arnerius de Palatio, Vivaldus 
Peletus, Feniculus de Viarasca, 
Enricus Carretus
Arnerius de Palatio, Vivaldus 
Peletus, Feniculus de Viarasca, 
Enricus Carretus
Nicola Berrus, Vivaldus de Po­
mo, Andreas Borellus
Nicola Berrus, Vivaldus de Po­
mo, Andreas Borellus
(S.T .) Ego lacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, suprascripta septem 
instrumenta trascripsi et exemplavi ex instrumentis publicis scriptis manu Ansaldi de 
Cruceferrea, sacri imperii notarii, sicut in eis vidi et legi, nichil addito vel diminuto 
nisi littera vel sillaba, titulo seu puncto causa abreviationis, literarum sententia in 
aliquo non mutata, et in formam publicam redegi, mandato et auctoritate domini 
Thomayni Malocelli, potestatis Saone, et domini Thome Lochi, iudicis comunis Saone, 
anno Domini millesimo c c °l x v i , indictione v in i,  die x x v n  aprilis, presentibus testi- 
bus Balduyno Mascono, Ansaldo Rubeo et Amedeo de Volta, notariis.
— 179
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267
12 6 5 , luglio 2 9 , Scalette
Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di avere 
ricevuto dal figlio di Ghilio  de Cervario il drictus relativo al foraggio 
raccolto sulle terre comunali di Scalette.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X V I r. Per l ’autentica v. n. 269,
Instrum entum  de possessione Scaletarum,
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, in- 
dictione octava, die mercurii x x v n i i  iulii, in presentia mei infrascripti 
notarii et testium infrascriptorum. Cum Gandulfus Trulla, nuncius co- 
munis Saone, esset in terra que appellatur a Scalete ibique invenisset fi- 
lium G hilio de Cervario cum quadam quantitate biave a solo diete terre  
separate et que ex dieta terra p rocesserai dictus nuncius prò dicto co­
muni et nomine ipsius comunis et ipsius comunis mandato accepit de 
dieta biava drictum dicti comunis, dicto filio  G hilio presente et non con- 
tradicente. Actum in territorio  Saone, loco ubi dicitur Scalete. Testes 
Vassallinus Elye de Roveasca et Obertus Michaelis de Viarasca.
(S. T.) Ego Iohannes de M urruella, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
“ Segue espunto s
268
12 6 5 , luglio 29 , Scalette
Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di avere 
ricevuto da Vassaliino Bonfiglio il drictus relativo a un appezzamento 
posto nelle terre comunali dì Scalette.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. C XV I r. Per l ’autentica v. n. 269.
— 180 —
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Instrum entum eiusdem possessionis.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, in- 
dictione octava, die m ercurii vicesima nona iulii. Cum Gandulfus T ru l­
la, nuncius comunis Saone, esset in terra que appellatur Scalete et re- 
quireret nomine dicti comunis a Vassallino Bonfilio quod ipse Vassalli- 
nus daret dicto nuncio, nomine dicti comunis, drictum dicti comunis et 
conductionem de medietate unius campi sive terre laboratorie ipsius eo- 
munis positi sive posite in Scaletis quam ipse Vassallinus tenet pro ipso 
comuni, dictus Vassallinus dixit et respondit quod ipse Vassallinus dictum  
drictum et conductionem de dieta medietate dicti campi sive terre dare vo- 
lebat nuncio supradicto, nomine ipsius comunis. Et ipse Gandulfus, no­
mine et vice dicti comunis, de mandato et voluntate dicti Vassallini, 
dictum drictum et conductionem accepit, predicto Vas|sallino (c. cxvx v.) 
presente et non contradicente de dieta medietate dicti campi sive terre  
quam prò .dicto comuni tenet. Actum  in territorio  Saone, loco ubi dici- 
tur Planum Scaletarum. Testes vocati et rogati Vassallinus Elye de Ro- 
veascha et Obertus de Michaele de Viarasca.
(S. T.) Ego Iohannes de M urruella, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
269
12 6 5 , luglio 3 1 ,  Scalette
Gandolfo Trulla, nunzio del comune di Savona, attesta di avere 
ricevuto da V ivaldo Cocto de Cervario il drictus relativo al foraggio 
raccolto sulle terre comunali di Scalette.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X V I v. L ’autentica si riferisce anche 
ai nn. 267, 268.
Instrum entum eiusdem possessionis.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, in- 
dictione octava, die ultim a iulii, in presentía mei infrascripti notarii et 
testium infrascriptorum . Cum Gandulfus Trulla, nuncius comunis Sao-
— 181 —
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ne, esset in terra que appellatur Scalete ibique invenisset Vivaldum  
Coctum de Cervario cum quadam quantitate biave a solo diete terre se­
parate et que ex dieta terra processerat, dictus nuncius pro dicto comuni 
et nomine ipsius comunis et ipsius comunis mandato accepit de dieta 
biava drictum dicti comunis, dicto V ivaldo presente et non contradicen- 
te. Actum  in posse Saone, loco ubi dicitur Scalete. Testes O bertus Gua- 
stellus de A ltari, Iacobus Bufferius de A ltari, Ogerius Faverius de Dol- 
liano et Vassallinus Elye de Roveasca.
(S. T.) Ego Iohannes de M urruella, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dicta tria instrumenta transcripsi et exemplavi ex instrumentis publicis 
scriptis manu Iohannis de M urruella, sacri palatii notarii, sicut in eis 
vidi et legi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum ve l variet 
intellectum , et in publicam form am redegi, mandato et auctoritate do­
mini Thomaini Malocelli, potestatis Saone, et domini Thome Lochi, iu- 
dicis comunis Saone, anno Domini m ° c c ° l x ° v i , indictione v in i ,  die 
x x v n  aprilis, presentibus testibus domino Nigro iudice, Ansaldo Rubeo 
et Amedeo de Volta, notariis.
270
12 0 8 , luglio 27 , Vado
Guglielmo Spinola, console del comune di Genova, anche a nome 
degli a ltri consoli, pronuncia sentenza nelle questioni vertenti tra  il co­
mune dì Savona, da una parte, e il marchese Enrico e il comune di 
Noli, dall’altra, in particolare per il porto di Vado.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X V I v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Vergamene, n. 70.
Sententia lata inter Saonenses, ex una parte, et Naulenses, ex altera, oc­
casione portus Vadi.
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In nomine Domini amen. Nos W illelm us Spinula, pro nobis et 
sociis nostris Ianuensibus consulibus de comuni, W illelm o Embfiaco, 
O ttonebono de Cruce, W illelm o Guercio, M ontanario A urie et W ille l­
mo de Nigro, et eorum beneplacito et volúntate, de litibus et controver- 
siis que inter vos marchionem Enricum et comune Nauli, ex una parte, 
et comune Saone, ex altera, vertebatur a, et de quibus omnibus iuravi- 
stis stare in preceptis omnibus et mandatis nostris, et cónsules et | (c. 
c x v ii  r.) consiliatores Saone et Nauli, precipimus vobis marchioni En­
rico et comuni Nauli, ex una parte, atque consulibus Saone, nomine ip- 
sius, ex altera, sub debito iuramenti quo nobis tenemini de mandatis 
nostris et ordinationibus observandis et in pena mille mardharum argen­
ti, ut hec adinvicem attendere, observare debeatis in integrum et contra 
non venire. In primis vobis m archionib Henrico et consulibus Nauli, 
W illelm o Bindel, W illelm o Coxie, et consiliatoribus, Aceprado, Spatia- 
no, Iacopo Cagensal, Iacobo calafato, O ttonibello, Baldoino M arrucho, 
Caffaro G iraudo, Enrico Cassitio, Sardo Pedato, Bonavie Vegio, Baldoy- 
no de Poma, nomine ipsius comunis, precipimus et ordinamus vobis quod 
faciatis finem, remissionem et pactum de non petendo consulibus Saone, 
accipientibus nomine ipsius comunis, de toto eo quod habetis et possi­
detis in porta  Vadi et ripa ipsius portus, concedentes atque liberam fa- 
cultatem ipsi comuni Saone prestantes quod de cetero domum de Vado, 
de qua lis erat inter vos et comune Saone et que iam est incepta, levare  
et exaltare possint cum porticu et tecto, et quod in ipsa domo debeant 
introitum  et exitum habere, sine contradictione vestra et omnium per- 
sonarum pro vobis. Sim iliter precipimus et ordinamus vobis quod con- 
cedatis ipsis, nomine comunis Saone, ad habendum et tenendum atque 
utendum portum  Vadi cum ripa ipsius portus, dando eis et rem itien­
do silicet ut habeant et retineant quicquid iuris et rationis habent et 
possident predictus marchio et comune Nauli ullo modo ullave occasio­
ne, ut ex eo uti possint sicuti et ip s ic poterant u tiliter et directe, rea­
li ter et personaliter. Insuper precipimus et ordinamus vobis ut de ce­
tero nullum novum  usum vel dacitam super Saonenses et homines eo­
rum districtus imponatis vel imponere perm ittatis. Hanc vero concor- 
diam et ordinationem facimus i t a d quod nullum preiudicium vel dimi- 
nutionem in aliquo faciat comuni Ianue nec fieri possit in suo iure, com­
modo seu utilitate. Vobis autem consulibus Saone, W illelm o Grasso, Pe- 
legrino Rúbeo, O berto Foldrato, Trucho et Arnaldo Ioute, et .consilia­
toribus, W illelm o Turturino, Baldo V itio , Pelegrino Urse, M ontanario
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Guaschi, Amedeo Albertengo, Bonoiohanni Ioute, W illelm o Formice, Gan- 
dulfo Citaino, Bonoiohanni Naso, Petro Tebaldi, Bonavie de Rustico, 
Calvignano, Arnaldo Grenne, Bonoiohanni Sogopilo, W illelm o Foldrato  
et Lanfranco Iorie, nomine ipsius comunis, ordinamus et precipimus quod 
marchioni Enrico et comuni Nauli faciatis finem et remissionem et pactum  
de non petendo de toto eo quod habent et possident in castro Signi et 
in castro Nauli et eorum pertinentiis ullo modo pro compara domini Otto- 
nis de Carreto. Sim iliter precipimus et ordinamus vobis ut concedatis 
predicto marchioni Enrico et comuni Nauli ad habendum et tenendum  
atque utendum contile suum sicut habent et hodie tenent in castro Signi 
et in Vado, salvo quod dictum est superius de domo et ripa et portus. 
Item  precipimus et ordinamus vobis ut concedatis predictis hominibus 
de N au lae, Fina|li, (c. c x v n  v.) Piga et Pertice et de c a s te lla la  Signi 
atque Ianue et districtu Ianue in portu  Vadi et ripa cum lignis suis 
libere uti et portum  facere et ligna sim iliter facere et mercationem de 
navibus et lignis et lignamine ad eorum utilitatem  et de victualibus pro  
eorum usu donec ibi steterint sine aliqua dacita, ita quod salem ibi 
vendere non possint nec debeant nec ullam aliam mercationem facere nec 
etiam stratam aliquam vel cabellam seu hedifitium  aliquod; ab aliis vero  
nullam dacitam accipere vel auferre possint nisi que consueta est et non 
amplius. Item precipimus et ordinamus vobis ne in ripa Vadi alteram  
domum vel fabricam faciatis, nisi illam specialiter que iam incepta est et 
de qua lis erat, et vobis concessum est per predictum marchionem et 
comune Nauli, preter porticum  quem si vobis p lacu erit1 iuxta ipsam 
domum facere cum tecto ad planum possitis. Insuper precipimus et or­
dinamus vobis ut de cetero nullum novum  usum vel dacitam super m ar­
chionem Enricum et comune Nauli ve l super homines eorum imponatis 
vel imponere permittatis. Hanc vero  concordiam et ordinationem faci- 
mus ita quod nullum preiudicium seu diminutionem in aliquo faciat co­
muni Ianue nec fieri possit in suo iure vel commodo seu m ilitate. Et 
ita g una pars alteri adinvicem fecit finem  et refutationem  atque pactum  
de non petendo, ut supra dictum est, de predictis omnibus attendere et 
observare sub stipulatione interposita et sub pena mille marcharum ar­
genti. Actum  prope ecclesiam Sancti Iohannis de Vado, Testes W illel- 
mus Magonus, Belmustus Lercarius, Obertus Spinula, Lanfranchus Ru- 
beus, Nicolaus Aurie, O tto Pulpus et Enricus Embronus. Anno dominice 
nativitatis millesimo ducentesimo octavo, indictione decima, vigesimo septi- 
mo die iulii, circa vesperas.
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(S. T.) Ego Hugo, W illelm i de Salario filius, notarius, de mandato 
domini Rambertini Guidonis de Bovarello, Ianuensis potestasis, m illesi­
mo ducentésimo nono decimo, indictione sexta, sexto decimo die augu­
sti, hanc cartam et sententiam extrasi de cartulario Marchisii scribe et 
exem plificavi, nichil addito ve l dempto, et in publicam form am redegi.
(S, T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dictum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico 
scripto manu Hugonis, W illelm i de Salario filii, notarii, sicut in eo vidi 
et legi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet intel- 
lectum, et in form am  publicam redegi, mandato et auctoritate domini 
Thomayni M alocelli, potestatis Saone, et domini Thome Lochi, iudicis 
comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo sexto, 
indictione nona, die x x v n  aprilis, presentibus testibus domino Nigro in­
dice, Baldujyno (c. c x v m  r.) Mascono, Ansaldo Rubeo et Amedeo de 
Volta, notariis.
a vertebatur: così B b segue espunto oni c segue espunto possint 
d segue espunto u e Naula: così B c segue espunto a 8 segue espun­
to d
2 7 1
12 2 5 , agosto 24 , Vado
Percivalle Doria, podestà di Savona e gli estimatori del comune, 
Ugo fornarius e Vivaldo di Pietro di Bulgaro, procedono all’accertamen­
to delle proprietà del comune di Savona nell’area portuale di Vado e ne 
delimitano i confini.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X V III r.
E d i z i o n e  parziale (da « a fossato Gaiardonum » a « comunis Saone usque 
in m are»): Brano, Della giurisdizione, p, 131.
R e g e s t o :  Poggi1, p. 355; Pergamene, n. 123.
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Instrum entum de terra et de terminis Vadi.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo quinto, in- 
dictione lercia decima, die vicesimo quarto augusti. In presentia testium  
infrascriptorum , inventa fu it per dominum Percivalem A urie, potesta- 
tem Saone, et per extimatores comunis Saone, silicet Ugonem fornarium  
et Vivaldum  de Petro de Bulgaro, terra comunis Saone que est apud 
portum  Vadi esse in hac form a, scilicet a fossato Gaiardorum  versus 
caput Vadi, sicuti respicit terminus positus in ipso fossato, qui distai 
a mare per trabucos viginti, et terminus qui est u ltra quercum usque 
ad grugnum superiorem M u?arelli, qui est desuper muracia, que est penes 
quercum dictam, et a predicto fossato usque ad dictum grugnum sunt 
termini tres; et sicuti incidit ille grugnus usque ad gropum, in quo est 
crux sculpta, et ab ipso grugno usque ad dictum gropum est terminus 
unus; et sicuti incidit crux illa usque ad terminimi qui est in fossato 
iuxta cannetum retro dommum Vadi, qui terminus distai a mare per 
trabuchos viginti, et ab ipsa cruce usque ad dictum terminum sunt ter­
mini quattuor cum ipso term ino dicto; et sicuti incidit terminus ille 
dictus usque ad terminum positum desuper ecclesia Sancti Nicholai; et 
sicuti incidit terminus ille desuper ecclesia usque ad terminum positum  
super ripam fossati quod est in capite Vadi; et sicuti incidit terminus 
ille qui est supra dictam ripam usque ad terminum positum ultra Er?i- 
num et respiciente ipso Ergino, sicuti incidit terminus ille usque ad sen- 
terium quod est in monte dicti capitis Vadi. A b  ipsis terminis versus 
mare invenerunt totum esse comunis Saone usque in mare. Actum  in 
dieta terra. Testes dictus potestas et dicti extimatores, Arnaldus cam- 
parius, Raymundus de Rustio et Guillelm us Turturinus.
(S. T.) Ego Iacobus de Candiria, notarius sacri palatii, interfui et 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dictum instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrum ento publico 
scripto manu Iacobi de Candiria, notarii sacri palatii, sicut in eo vidi et 
legi, nichil addito vel diminuto nisi littera vel sillaba, titulo seu puncto 
causa abreviationis, sententia literarum  in aliquo non mutata, et in fo r­
marti publicam redegi, mandato et auctoritate domini Thomaini Malo- 
eelli, potestatis Saone, et domini Thome Lochi, iudicis comunis Saone, 
anno Domini millesimo ducentesimo l x v i , indictione nona, die x x v n  
aprilis, presentibus testibus domino Nigro iudice, Balduyno Mascono, A n ­
saldo Rubeo et Amedeo de V olta, notariis.
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272
12 6 5 , ottobre 2 1 , A sti
I l comune di A sti esenta i cittadini savonesi dall’imposizione di 
un nuovo pedaggio.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta de libro consiliomm  del 
comune di Asti, Registro II, c. C X V III v.
Instrum entum qualiter homines Saone sunt absoluti de pedagio a co­
muni Astensi.
(S. T.) A nno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, in- 
dictione octava a, die iovis x x n  mensis octubris. Presentia testium infra- 
scriptorum, dominus Grecus de Bonate, iudex et vicarius domini A n ­
seimi de Rivola, potestatis Astensis, precepit michi Georgio Rastello, 
notario infrascripto a parte publica, quatinus ad postulationem domini 
Iacobi de R ivarolio, ambaxatoris Savone, nomine et vice ipsius comu- 
nis Savone, facerem instrumentum de infrascripta reform atione consilii, 
scripta in libro consiliorum comunis Astensis, ut vim, robur et form am  
publici instrum enti obtineat firmitatem . Tenor cuius talis est:
Eodem anno et indictione, die mercurii x x i mensis octobris, dominus 
Grecus de Bonate, iudex et vicarius supradictus, celebravit consilium utrius- 
que Credentie et rectorum  societatum per campanas et nuncios more solito  
super eo quod cum reform atum  sit alias per consilium quod super facto 
Savone haberentur sapientes, et quod hoc quod ipsi sapientes ordina- 
rent in predicto pedagio Savone redduceretur ad consilium generale et 
quod id quod placeret consilio fieret in predictis, et cum ipsi sapientes 
fuerint in concordia quod aliquod pedagium non acciperetur pro comuni 
Astensi hominibus comunis Savone, nisi solummodo pedagium vetus et 
quod restituerentur eisdem hominibus Savone quedam pignora que erant 
eis ablata et denarios per pedagerios comunis Astensis, in reform atione  
cuius consilii placuit omnibus dicti consilii, nem inea discrepante, super 
facto Savone quod hoc quod per sapientes hábitos super dicto facto 
fu it firm atum  in omnibus secundum quod ipsi sapientes ordinaverunt 
et fuerunt in concordia sit firmum. Actum  A st, ante domum Paniacio- 
rum, in qua m oratur dictus dominus potestas. Testes interfuerunt Guil- 
lelmus Iabotus, Petrus Fusnellus et Guillelm us de Ianua. Et ego Geor-
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gius Rastellus, notarius palatinus, in terfui et ìussu dicti iudicis scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico 
scripto manu Georgii Rastelli, notarii palatini, sicut in eo vidi et legi, 
nichil addito vel diminuto nisi fo rte  littera vel sillaba, titulo seu puncto 
causa abreviationis, sententia litterarum  in aliquo non mutata, et in for- 
mam publicam redegi, mandato et auctoritate domini Thomayni Malo- 
celli, potestatis Saone, et domini Thome Lechi, iudicis comunis Saone, 
anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo sexto, indictione nona, 
die vicésima séptima aprilis, presentibus testibus domino Nigro iudice, 
Balduino Mascono, Ansaldo Rúbeo notario, et Amedeo de V olta notario.
a Segue espunto d
273
12 6 5 , agosto 16 , Genova
Guizzatelo, giudice ed assessore del podestà di Genova, assolve il 
comune di Savona dalla denuncia presentata dagli uomini di Quiliano 
in materia di d iritti sul bosco di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X V IIII r.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Sententia de nemore comunis Saone lata in Ianua inter comune Saone 
et homines Quiliani.
In nomine Summi Regis. Cum Vivaldus Gajanus, sindicus comunis 
ac universitatis Quiliani, sicut de sindicatu predicti V ivaldi apparet per 
publicum instrum entum 1 factum per manum Rollandi Tauri notarii,
1 Cfr. n. 274.
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M °cc°L X °v, indictione v i i , die vigésima nona marcii, inter nonam et 
vesperas, nomine et vice comunitatis et universitatis hominum de Qui- 
liano, se presentaverit coram nobis domino Gui?ardo, iudice et asses­
sore domini A lberti de Rivola, potestatis Ianue, conquerens de comuni 
et hominibus Sagone sive de sindico dicti comunis et civitatis Sagone, 
atque dictus sindicus comunis Sagone se presentaverit coram nobis cum 
instrum ento2 sui sindicatos facto per manum Ansaldi de Cruceferrea, 
sacri imperii notarii, anno Domini m °c c °l x v , indictione v i l i ,  die do­
minica x x v i aprilis, pro defendendo dicto comuni et universitate civi­
tatis Sagone, et memoratus sindicus obtulerit O ttaviano lo lte , sindico 
Sagone, libellum cuius tenor talis est:
Vivaldus Gaganus, sindicus comunis ac universitatis hominum Qui- 
liani, proponit coram vobis domino iudice potestatis quod homines Qui- 
liani ius habent pascandi, boscandi, seminandi et Iaborandi in nemore 
infrascripto et ibi pascari, boscare et seminare et laborare consuerunt per 
tantum tempus cuius contrarii memoria non extat atque ius pascui seu 
erbatici et boscatici et seminandi in dicto nemore habent et in posses­
sione seu quasi possessionis dicti iuris sunt et fuerunt per tantum tem­
pus cuius contrarii memoria non extat, et dicto nemore pascendo, bo- 
scando, seminando et laborando usi fuerunt per tantum tempus cuius 
contrarii memoria non extat sine contradictione hominum sive comunis 
Sagone. Unde postulai dictus sindicus, nomine dicti comunis et univer­
sitatis hominum Quiliani, quatinus comune et homines Sagone seu sin- 
dicum ipsius comunis, nomine ipsius comunis, ipsi, dicto nomine, con- 
dempnetis ut dictos homines Quiliani non inquietent nec impediant nec 
eis vim  faciant quominus utantur dicto nemore pascando, boscando, se­
minando, laborando, et pronuncietis et per sententiam declaretis comune 
et homines Quiliani habere ius pascandia, boscandi, seminandi et Iabo­
randi in dicto nemore et eis ius esse pascari, boscari, seminare et labo­
rare in dicto nemore et ius pascui seu erbatici, boscari et seminandi dicti 
nemoris ad comune et homines Quiliani pertinere et comuni Sagone non 
esse ius prohibendi eis quominus dicto nemore utantur pascendo, bo­
scando, seminando et laborando. Et predicta postulai dictus sindicus, no­
mine comunis et universitatis hominum Quiliani, non obstante contra-
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dictione comunis Sagone seu eius sindici et omni iure quo uti potest. 
Nemus autem predictum est inter territorium  marchionis de Carreto et 
territorium  comunis Sagone, videlicet in medio dictorum territoriorum , 
cui nemori coheret superius iugum A ltaris, inferius vallis de Ri de Cor­
nario, ab alio boschus hominum de Albigola.
Datoque sindico predicto Sagone termino deliberandi sive consulen- 
di et respondendi ipsi libello, ad quem terminum ipse sindicus Sagone 
comparuit coram nobis paratus | (c. c x v in x  v.) dicto sindico Quiliani 
respondere, ipse autem sindicus Quiliani, licet aliquando com paruerit co- 
ram nobis, procedere tamen non curavit, unde admonito dicto sindico 
Quiliani quod procederet super dicto libello contra sindicum Sagonensem  
et dato illi term ino secundum tenorem  capitoli Ianue quod incipit: « Si 
quis lamentationem fecerit contra a liquem b et reus voluerit ut causa fi- 
niatur, et actor fuerit presens, vocabo ipsum ut inde procedat, et si p ro­
cedere noluerit reum absolvam », etc., quare, servata dicti capitali fo r­
ma, visa dicta lamentatione sive libello suprascripto, cum dictus sindicus 
Quiliani noluerit in ipsa causa procedere, predictum sindicum Sagonen­
sem et per ipsum comune et universitatem  hominum Sagone a dicto li­
bello et a dieta propositione sive petitione absolvimus. Data Ianue, in 
palatio illorum  de A uria ubi tenetur curia potestatis, m °c c ° sexagesi- 
mo quinto, indictione v i i , die x v i augusti, in ter terciam et nonam. Testes 
Balduinus de I050 notarius, Bonusvassallus de Domo et Lodisius Calvus 
de P orta notarius.
(S. T.) Ego A lbertus de Casali notarius, de mandato predicti iudi­
cis, scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrumento publico 
scripto manu A lberti de Casali notarii, sicut in eo vid i et legi, nichil ad­
dito vel diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum , et in for- 
mam publicam redegi, mandato et auctoritate domini Thomaini M alocelli, 
potestatis Saone, et domini Thome Lochi, iudicis comunis Saone, anno 
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, indictione nona, die 
x x v n  aprilis, presentibus testibus domino Nigro iudice, Balduino Ma- 
scono, Ansaldo Rubeo et Amedeo de V olta, notariis.
a Segue espunto i b in B contra aliquem fecerit con segno di inversione.
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274
12 6 5 , marzo 29 , Quiliano
G li uomini di Quiliano rilasciano procura a Gandolfo G rifo  di Pomo 
e a Vivaldo Gazano di Viarso per trattare la vertenza insorta col comu­
ne di Savona in merito ai d iritti sul bosco di Savona.
C o p i a  autentica [B ], Registro II, c. C X V IIII v.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Instrum entum sindicatus hominum Quiliani, facti occasione nemoris co- 
munis Saone.
In ecclesia Sancii Laurentii de Quiliano, in publica contione more 
solito congregata coram domino Iohanne Boliachense, castellano castri 
Q uiliani pro comuni Ianue, et in eius presentía et testium infrascripto- 
rum, n o s a Revellus de Cervali, Iohannes Lolius, Bonavia de Tribus Pon- 
tibus, Oddo de Viarso, Oddo Ca^ul, consiliarii Quiliani, Sysmondus Sca- 
pinus, ¡I Guillelm us Pugnetus, Iacobus Gallus, Enricus Garronus, Gan- 
dulfus Bognus, Guillelm us Bernardus, Baldus de Termino, Quilianetus de 
Pomo, Il Gandulfus G rifus, Arnaldus Bencius, Cerra tus de Quiliano, An- 
saldus Caitus, Vivaldus Gaganus, G uillia de Galexe, Audinus calegarius, | 
(c. cx x  r.) Iohannes de Termino, Anselminus de Cervali, R evel de Ro- 
veasca, Iacobus de Termino, Aymericus de Cervali, W illelm us de M onte 
G roto , Enricus de Galexe, Iacobus Planus, Ansaldus Grugnus, Burga- 
rus de Pomo, Raymundus G rifus, Pellerius de Quilianeto, Boninus Lu- 
pous, Iacobus Pallarinus, Maurus de Costa, M aynfredus G rifus, Gallus 
de Plano, Iohan de M onte Biloto, Ansaldus de Prino, Fenugius de G a­
lexe, Nicola de Roveasca, Raynaldus de Quilianeto, Bertholinus de Ro- 
veasca, || Bonusiohannes Caytus, Segnorinus de Roveasca, Obertinus de 
Roveasca, Obertinus de G allo, Baldinella de Galexe, Guillelmus Bellotus, 
Iohan Poteracius, Sismondus Caytus, W illelm us carafatus, Roncilius de 
Galexe, Raymundus Bencius, Bergondius de Galexe, O tto de Galexe, V i­
valdus Clapucius, Iohan Spinacius, W illelm us Barleta, Iacobus Buregius, 
Iacobus G arilius, Raymondus de Colleta, Vivaldus de Pomo, Cavallus 
de Plano, Mussus de Colleta, Iacobus de Termino, || Andrinus Fulcho, 
Laurentius Serrengus, Barlanus de Roveasca, Iohan de Helia, Quiliane-
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tus de Cepeto, Dalfinus de Cervali, Sysmondus Cagul, Margaionus, Man- 
fredus de Garexe, Fenugius de Dodis, Iohan de Fatiga, Iacobus Petri de 
Plano, Girardus Pelanibius, Iacobus M arabotus, Ansaldus de Bulio, An- 
saldus Bella A uris, Boninus de Lam entio, Vivaldus Pestumus, Dalfinus 
de Pomo, W illelm inus de Galexe, Vivaldus de Solarolio, Oddo Vosus, 
W illelm us de Porco, Bonusfilius de Tribus Pontibus facimus, constituimus 
et creamus vos Gandulfum G rifurn de Pomo et Vivaldum  Gaganum de 
Viarso, presentes et recipientes, nostros certos nuncios, actores, sindicos 
et procuratores ac etiam defensores, quemlibet vestrum  in solidum ita 
quod prius occupantis negotium non sit m elior conditio, ad omnes cau­
sas et questiones quas contra nos seu quemlibet nostrum vel quemlibet 
universitatis Quiliani seu hominum Quiliani m ovet seu m overe sperai 
comune Saone seu universitas comunis eiusdem sive eius sindicus seu 
sindici nomine ipsius comunis vel aliqua alia persona universitatis pre­
d irti comunis nomine ipsius, occasione bestiarum captarum in nemore 
cuius occasione agi speratur inter comune Saone et homines Quiliani, 
quem dicunt homines Saone suum esse et nos diffitem ur, occasione pro- 
prietatis et possessionis dicti nemoris, videlicet pascui seu herbatici, bo- 
scatici et consuetudinis seminandi in eo seu aliqua alia consuetudine ne­
moris eiusdem et occasione dacite seu tolte inposite in m etrita vin i de 
novo, dantes vobis et cuilibet vestrum  in solidum, ita quod prius occu­
pantis negocium non sit m elior conditio, plenam et generalem ammini- 
strationem et potestatem ut possitis vel alter vestrum  possit agere, oppo- 
nere, excipere et replica|re, (c. c x x v .)  transigere et pacisci, positiones 
et titulos facere et positionibus respondere, testes producere et repro­
bare, sententiam e t b sententias audire et appellare, si necesse fuerit, et 
demum omnia facere in predietis et circa predicta et occasione predicto- 
rum que veri et idonei procuratores et sindici facere possunt et potest 
et que nos et quilibet nostrum facere possemus et posset si presentes 
essemus et que merita causarum et negociorum exigunt et requirunt. Et 
promittimus nos et quilibet nostrum , nomine nostro et hominum univer­
sitatis dicti castri seu loci Quiliani et cuiuslibet diete universitatis, tibi 
Rollando Tauro, notario infrascripto, stipulanti nomine et vice cuius vel 
quorum interest seu intererit, ratum  et firm um  habere et tenere quicquid 
per vos vel alterum vestrum  in predietis et circa predicta et occasione 
predictorum factum fuerit et tractatum  ac pariter ordinatum et contra 
non veniemus, sub ypotecha et obligatione omnium bonorum nostro- 
rum habitorum et habendorum et dicti comunis Quiliani sive universi-
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tatis hominum Quiliani. Et dictus castellarne in predictis suam si quam  
habet interponit auctoritatem ad approbandum et confirmandum omnia 
et singula supradicta. Actum  in ecclesia predicta, millesimo cc° sexagé­
simo quinto, indictione v i i , die vigésima nona marcii, inter nonam e t c 
vesperas. Testes Iacobus, filius quondam Sysmondi de Quiliano, Obertus 
Xavalinus, Enricus Coxia de Cruceferrea et Rubaldus de Ma^ascho.
(S. T.) Ego Rollandus Taurus notarius rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrumentum transcripsi et exemplavi ex instrumento publico 
scripto manu Rollandi Tauri notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil addito 
vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, et in form am pu- 
blicam d redegi, mandato et auctoritate domini Thomayni M alocelli, po- 
testatis Saone, et domini Thome Lochi, iudicis comunis Saone, anno D o­
mini millesimo ducentésimo sexagésimo sexto, indictione nona, die x x v ii  
aprilis, presentibus testibus domino Nigro iudice, Balduyno Mascono, A n ­
saldo Rubeo et Amedeo de Volta, notariis.
a I nomi che seguono sono disposti su tre colonne; due trattini verticali in­
dicano la fine dì ogni colonna b et: in sopralinea c segue espunto v 
d segue espunto formam
275
1 2 6 5 , aprile 2 6 , Savona
I l comune dì Savona rilascia procura a O ttaviano lo lta  e al notaio 
Giacomo Testa per ottenere dal comune di Genova la revoca delle le t­
tere relative al contrasto con gli uomini di Quiliano in merito ai d iritti 
sul bosco di Savona.
C o p i a  autentica [B ], Registro II, c. C X X  v.
Instrum entum sindicatus comunis Saone facti occasione nemoris.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo sexagésimo quinto, in ­
dictione octava, die dominica x x v i aprilis. Dominus Symon de A uria, 
potestas Saone, volúntate, consilio et consensu consiliariorum infrascripto-
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rum comunis Saone, congregatorum more solito per cintragum et campa- 
nam, nec non et ipsi consiliarii, nomine et vice comunis Saone, fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt Ottavianum  Ioltam  et Iacobum Testam no- 
tarium sindicos, actores, | (c. c x x i r, ) certos nuncios et procuratores co­
munis Saone ad retractandum et revocandum et retractari et revocari fa ­
ciendum litteras missas a domino potestate Ianue, occasione nemoris 
Saone et occasione hominum Nauli, et ad defendendum comune Saone 
coram dicto domino potestate Ianue seu iudicibus suis, occasione pre­
dio tarum litterarutn missarum a dicto domino potestate, et ad denuncian- 
dum coram dicto domino potestate quod predicte litere sunt contra con- 
ventionem initam inter comune Ianue, ex una parte, et comune Saone, 
ex alia, et specialiter ad declinandum forum  comunis Ianue super his 
in quibus dictum comune Saone ve lit conveniri sub aliquo magistrato  
comunis Ianue ab aliqua persona seu universitate aut collegio, et spe­
cialiter per homines Quiliani singuläres vel homines ipsius universitatis, 
et ad defendendum comune et homines Saone ab omni petitione quam  
homines Quiliani, videlicet universitas Quiliani et quelibet singularis 
persona et specialiter Guillelm us Bernardus, quacumque de causa sive 
omni et qualibet occasione, velin i facere contra comune et homines Sao­
ne et demum ad omnia alia et singula faciendum que in predictis et 
circa predicta fuerint facienda, prom ittentes michi notario infrascripto, 
stipulanti nomine cuius ve l quorum intererit, habere et tenere firm um  
et ratum  quicquid per predictos sindicos seu per aliquem ipsorum factum  
fuerit seu gestum in p red ictisa seu circa predicta, sub obligatione om­
nium bonorum dicti comunis. Nomina autem consiliariorum sunt hec: b 
Iacobus Linguabovis, Vivaldus Borriolius, Bonusiohannes Grecus, Asten- 
gus Templarellus, Iacobus Caminata, M aynfredus Bencius, magister G uil­
lelmus Garocius, Marinus Romulus, Guillelm us de A st draperius, Nico- 
losus Cavagutus, Bertonus Corsus, iudex Niger, Guillelm us Rebicus, Scar- 
lata, Bonusiohannes Sacus, Guillelm us Scafardus, || Salvus Foldratus, Gan- 
dulfus Caramellus, Nicolosus de Ardicione, Villanus de V illano, Saonus 
de Albingana, Vivaldus de Cruceferrea, Philypus Garosus, Rubaldus de 
Cruceferrea, Boschus tabernarius, Henricus Guercius, Saonus Revellus, 
Iacobus Arduynus, Baldoynus Masconus, Saonus de Alexandris, Ansaldus 
Curlaspedus, Nicola Garrada, || Richobaldus Buchaordei, Raymundus Bu- 
chaordei, Anselmus Vicius, Iacobus Caracapa, Iacobus speciarius, G uil­
lelmus presbiter de Alex(andria), Ricardus de Ficu, Gandulfus Bava, Bo­
nusiohannes Boxius, magister Iacobus G affonus, Rocha de Astengo, Pa-
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schalis de Pisana, O tto Scorgutus, Henricus de Montegemulo, Bayamon- 
te. Actum  in cap ita lo c, in hora tercie. Testes Petrus de Trucho, An- 
saldus Rubeus notarius et Iohannes, cintragus comunis Saone.
(S .T .) Ego Ansaldus de Cruceferrea, sacri imperii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrum entum  | (c. cxx i v.) transcripsi et exemplavi ex instru­
mento publico scripto manu Ansaldi de Cruceferrea, sacri imperii nota- 
rii, sicut in eo vidi et legi, nichil addito ve l diminuto quod m utet sen- 
sum vel variet intellectum , et in publicara form ara redegi, mandato et 
auctoritate domini Thomaini Malocelli, potestatis Saone, et domini Thome 
Lochi, iudicis comunis Saone, anno Domini millesimo ducentésimo sexa­
gésimo sexto, indictione nona, die vicésima séptima aprilis, presentibus 
testibus domino Nigro iudice, Balduyno Mascono, Ansaldo Rubeo et A m e­
deo de V olta , notariis.
a Segue espunto et b i nomi che seguono sono disposti su tre colonne; 
due trattini verticali indicano la fine di ogni colonna 0 segue espunto Saone
276
12 6 9 , luglio 1 0 -1 1 , Pisa
Guido Scarso, podestà di Pisa, su richiesta del comune di Savona, 
in base alle decisioni dei consigli dì Credenza, degli Anziani, M inore 
e dei Dodici del comune di Pisa, che confermano le immunità degli uo­
mini dì Savona, ordina dì rilasciare tre cittadini savonesi detenuti nel 
castello di Cagliari e di restituire loro i beni sequestrati.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro II, c. C X X I v.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano dell’incarnazione.
Quod Saonenses sint immunes in civitate Pissarum.
In nomine Domini amen. Consilium serenissimum Credentie, An- 
cianorum Pisani populi, eorum consilii M inoris et Duodecim, a nobis 
Guidone Scarso, Pisanorum Dei gratia potestate, sub sacramento pe-
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titani, « cum intellexeritis verba proposita coram nobis a P ondo Papa- 
lardo et Ricardo de Fico, ambaxiatoribus comunis Saone, petentibus pro  
parte ipsius comunis hominibus de Saona servari debere per comune 
Pisanum immunitatem in civitate Pisana et in  castello castri de Kallari 
et nullam exactionem fieri preter solitum et fieri restitutionem  bonorum  
ablatorum quibusdam de Saona, quos dicebant depredatos fuisse in mari 
ab armatoribus lignorum civitatis Pisane, et relaxari tres homines de 
Saona qui detinentur in carcere, in castello castri de Kallari, quid inde 
nobis placet et a nobis sit faciendum consulite », summa suprascripti con- 
silii, partito  inde facto a suprascripta potestate in maiori ecclesia, pre­
sente Leonardo, cancellario Pisani comunis, Iacobo de M ontanino, scriba 
cancellane, et Uguicione, notario Ancianorum , et Raynerio Luchese no- 
tario, est ut per potestatem summarie fia t plenitudo rationis hominibus 
de Saona de Pisanis omnibus contra quos ipsi homines de Saona agere 
voluerint de robbaria predicta et quod homines de Saona in civitate 
Pisana et castello castri de K allari sint immunes et liberi ab omni exac- 
tione, doana et gabella, sicut retroactis temporibus fuerunt, et quod pre­
dicò carcerati libere relaxentur. Nomina quorum carceratorum sunt: Loy- 
sius filius Iani, Oregia et Vivaldus de Saona. Quod quidem consilium  
summatum fuit a suprascripta potestate, ut dictum est. A nno D o mini  
millesimo ducentesimo septuagesimo, indictione duodecima, sexto idus 
iulii.
Iacobo M arcelli, Frederico de Massa, castellanis castelli castri, pre- 
ceptum est a domino Guidone Scarso, Pisanorum potestate, sub sacra­
mento et pena eius arbitrio auferenda, ut secundum form am suprascripti 
consilii relaxare debeant illos tres Saonenses qui detinentur in castello 
castri cum ibi fuerint et relaxari facere pristine libertati. Actum  Pisis, 
in domo Pisani comunis, presentibus domino Iacobo Villani et Cinecto 
de Guillo, testibus ad hec rogatis, dominice incarnationis anno millesimo 
ducentesimo septuagesimo, indictione duodecima, quinto idus iulii.
(S .T .) Ego Iacobus, filius quondam Bonaiuti notarii, im peratoria 
dignitate iudex ordinarius atque notarius et nunc scriba publicus can­
cellane Pisani comunis, hec omnia ut in actis cancellane in veni ita 
scripsi et firm avi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrumentum continens dictum consilium et preceptum tran- 
scripsi et exem plavi ex instrumento publico scripto manu Ia|cobi, (c. 
c x x n  r.) filii quondam Bonaiuti notarii, im peratoria dignitate iudicis
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ordinarli atque notarii et tunc scribe publici cancellane Pisani comunis, 
sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum 
vel variet intellectum , et in publicam form am redegi, mandato et aucto- 
ritate domini A brayni Pelavicini, potestatis Saone, anno Domini m ille­
simo ducentésimo septuagésimo tercio, indictione prima, die decima oc- 
tubris, presentibus testibus domino Palm erio Mignardo, iudice comunis 
Saone, Ogerio Beliamo notario, Raymundo Sinistrario et Valentino bar- 
rillario. Qui potestas, ex parte publica, laudavit, statuii et decrevit quod 
omnia ea et singula que in presenti instrumento transcripto continentur 
eandem vim  et firm itatem  obtineant quemadmodum originale et auten- 
ticum.
277
12 7 2 , novembre 18 , Pisa
Pietro Furlani di Bologna, podestà di Fisa, ordina a Bonaccorso 
de Seta di Kinzica di restituire ai Savonesi quanto indebitamente esatto 
per d iritti del molo sulla nave di Guglielmo Lodola.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro II , c. C X X II r. Per l ’autentica v. n. 281.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano dell’incarnazione.
V. anche i nn. 2 7 8 -2 8 1 .
In nomine Domini amen. Bonacurso de Seta de Kinch(ica) precep- 
tum est a domino Petro Furlani de Bononia, secunda vice Pisarum po­
testate, sub pena librarum  quinquaginta denariorum Pisanorum, ut ante- 
quam m oveat pedes reddat et restituât aut reddi vel restitui faciat homi- 
nibus de Saona omnes denarios quos eis abstulit ve l auferri fecit occa­
sione modi de precio cuiusdam navis G uillelm i Lodule de Saona. Fac­
tum est hoc preceptum in palatio potestatis predicte, presentibus G ui­
done Sampante et domino Petro de Balneo iudice, testibus, dominice 
incarnationis anno millesimo ducentésimo septuagésimo tercio, indictione 
prima, x ii ii°  kalendas decembris.
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278
Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina ai capitani del­
la degazia di non imporre ai cittadini di Savona nuove gabelle oltre  
quelle alle quali erano assoggettati i cittadini di Pisa.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro II , c, C X X II v. Per l ’autentica v. n, 281.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano deH’incarnazione.
V. anche i nn. 277, 2 7 9 -2 8 1 .
Ubaldo bancherio, Duccio Pancie, capitaneis degathie, preceptum  
est, ex parte suprascripte potestatis, per Gaddum Cacciani, nuntium Pi- 
sarum, ad postulationem Guadagni Burdonis iudicis et Iacobi Teste no­
tarli, ambaxatorum et sindicorum comunis Saone, nomine ipsius comunis 
et hominum Saone, sub pena librarum  quingentarum denariorum Pisa- 
norum ab eis et quolibet eorum tollenda, quatinus non tollant ve l exigant 
aut to lli ve l exigi faciant hominibus Saone e t . districtus aliquem drictum, 
datiam vel exactionem aliquam nisi ut consueverunt solvere antiquitus 
Pisani. Hec relatio facta est in via publica, ante domum que fu it Rai- 
nerii Magalocti, presentibus Andrea de Saccho et domino A iegro, iudice 
de Plumbino, testibus, m °c c °l x x i i i , indictione prima, x i°  kalendas de- 
cembris.
1272, novembre 21, <Pisa>
2 79
12 7 2 , novem bre 2 1 , < P isa >
Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina a Guido Sam- 
pante, capitano del molo, di non im porre ai cittadini di Savona nuove 
esazioni del molo oltre quelle alle quali erano assoggettati i cittadini 
di Pisa.
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C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro II, c. C X X II r. Per l ’autentica v. n. 281.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano dell’incarnazione.
V. anche i nn. 277, 278, 280, 281.
Guidoni Sampanti, capitaneo modi ut dicitur, preceptum est prò  
se et sociis suis, ex parte suprascripte potestatis et ad suprascriptam pe- 
nam, ad postulationem suprascriptorum Guadagni et Iacobi, ambaxia- 
torum et sindicorum comunis Saone, quatinus per se vel alios non tollat 
vel to lli faciat hominibus comunis Saone et districtus vel alicui eorum  
aliquam exactionem modi, nisi secundum quod Pisani solvere consue- 
verunt antiquitus. Hec relatio facta est per suprascriptum nuntium, su- 
prascripto die, loco et testibus.
280
12 7 2 , novembre 2 1 , < P isa >
Pietro Furiant di Bologna, podestà di Pisa, ordina ad A lbertino Bru­
lico, addetto alla riscossione della gabella della degazia, di non imporre 
ai cittadini di Savona alcuna gabella.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro II, c. C X X II r. Per l ’autentica v. n. 281.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano delPincarnazione.
V. anche i nn. 2 7 7 -2 7 9 , 281.
A lbertino Brulicho, soprastanti cabelle que exigitur apud degathiam, 
preceptum est, ex parte suprascripte potestatis, ad suprascriptam penam, 
ad postulationem suprascriptorum Guadagni et Iacobi, ambaxiatorum et 
sindicorum comunis Saone, quatinus non tollat vel to lli faciat hominibus 
comunis Saone et districtus vel alicui eorum aliquam cabellam vel 
exactionem aliquam. Hec relatio facta est per suprascriptum nuntium, 
eodem die, loco et testibus.
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281
Pietro Furlani di Bologna, podestà di Pisa, ordina a G iovanni Iacobi 
de Momio, pesatori stateriorum  ferri, di non imporre ai cittadini di 
Savona nuove gabelle oltre quelle alle quali erano assoggettati i cittadini 
di Pisa.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Pisa, Registro I I , c. C X X II y. L ’autentica si riferisce anche ai 
nn. 277-280.
La datazione è espressa secondo lo stile pisano dell’incarnazione.
Iohanni Iacobi de Momio, pesatori stateriorum ferri comunis Pi- 
sarum, ex parte suprascripte potestatis preceptum est, ad instantiam et 
postulationem suprascripti Iacobi Teste, ambaxiatoris et sindici comunis 
Saone, nomine dicti comunis et bominum Saone, sub pena librarum  quin- 
gentarum denariorum Pisanorum, quatinus non tol|lat (c. c x x i i  v.) nec 
tolli faciat alicui persone de Saona vel districtu aliquem dirictum, exac- 
tionem seu datium occasione ipsarum stateriarum, nisi secundum quod 
Pisani consueverunt solvere antiquitus. Hec relatio facta est in platea 
comunis, presentibus Richobono de Saona, filio Guillelm i presbiteri, et 
Iohanne, nuntio comunis, testibus, M°cc°LXxm, indictione prima, v 
kalendas decembris.
(S. T.) Ego Carboncinus, dictus Ballella, Guidonis Ballelle notarii 
filii, imperialis aule iudicis ordinarii atque notarii et cancellane comunis 
Pisarum comunis scriba publicus, predicta omnia a ut in actis cancellane 
Pisarum comunis continetur ita in publicam form am redegi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scripta qmnque mandata transcripsi et exemplavi ex instrumentis pu- 
blicis scriptis manu Carboncini, dicti Ballelle, Guidonis Ballelle notarii 
filii, imperialis aule iudicis ordinarii atque notarii et cancellarle comunis 
Pisarum scribe publici, sicut in eis vidi et legi, nichil addito vel dimi­
nuto quod mutet sensum vel variet intellectum , et in form am publicam  
redegi, mandato et auctoritate domini A braini Pelavicini, potestatis Sao­
ne, et domini Palm erii Mignardi, iudicis comunis Saone, anno Domini
1272, novembre 27, Pisa
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millesimo cc°LXxm, indictione prima, die x x n  iunii, presentibus testi- 
bus Arnaldo Ricio, Ogerio de Niella, Nadali Rocha, civibus Saone, et 
plüribus aliis. Qui potestas et iudex ex parte publica iusserunt et ordi- 
naverunt quod omnia ea et singula que in presenti instrumento transcrip­
to continentur eandem vim  et firm itatem  obtineant quemadmodum ori­
ginale et autenticum.
a Segue espunto ut
282
1 2 7 2 , agosto 5, G enova
M artino Gambaldo, a nome del comune di Genova, rilascia quie­
tanza di 643  lire e 10  soldi di genovini al comune di Savona per la 
fornitura di 5 0 0  mine di grano.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X X II v.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Instrum entum  quitacionis prò certa quantitate grani habiti prò comune 
Saone a comuni Ianue.
In nomine Domini amen. Ego M artinus Gambaldus, nomine meo 
et sociorum et per me et ipsos socios, nomine et vice comunis Ianue, 
confiteor vobis Iacobo de Quiliano et Iacobo Fulcherio, ambaxatoribus 
et nunciis comunis Saone, me habuisse et recepisse, nomine et vice d ic t ia 
comunis Ianue, a vobis, solventibus nomine et vice dicti comunis Saone, 
libras sexcentas quadraginta tres et soldos decem ianuinorum, que pro- 
cesserunt ex p redo  sive in fra solutionem precii illarum  minarum quin- 
gentarum grani que transmisse fuerunt de grano comunis Ianue iam dic­
ti per me, nomine et vice ipsius comunis Ianue sive per ipsum comune, 
Saone, et dictam pecuniam confiteor me dicto nomine habuisse et rece­
pisse a vobis, solventibus nomine et vice dicti comunis Saone, in hunc 
modum, videlicet quod solvisti in una parte G uillelm o G rillo  libras quin- 
gentas et M anuelli bancherio libras centum quadraginta tres et soldos
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decerti in alia parte, abrenuntians exceptioni dicto nomine non nume­
rate (non numerate) pecunie et recepte in modum et form am predictam, 
doli in factum, conditioni sine causa et omni iuri. Unde prom itto et con- 
venio vobis, recipientibus pro vobis et nomine et vice dicti comunis 
Saone, quod de dictis libris sexcentis quadraginta tres et soldis decem  
sive de aliqua parte ipsarum vel occasione earum nulla contra vos vel 
aliquem vestrum  sive dictum comune Saone per me sive per aliquem  
socium meum aut per dictum comune Ianue de cetero fie t questio vel 
actio m ovebitur, set faciam et curabo sic quod sodi mei et dictum co­
mune predictam solutionem et omnia et singula supradicta ratam  et 
firmam et rata et firma habebunt et tenebunt et in nullo contravenient. 
Alioquin penam dupli de quanto contrafieret vobis stipulantibus prom itto, 
ratis manentibus supradictis, et proinde obligo vobis pignori omnia bona 
mea. Actum  Ianue, in palatio comunis de M ari. Testes vocati et rogati 
Iohannes de Solario notarius, Georgius de Michaele et Guibertus de 
Nervio notarius. Anno dominice nativitatis m °c c 0l x x °i i 0, indicctione 
x i i i i , die v  augusti, post vesperas.
(S. T.) Ego Nicolaus Framba, notarius sacri imperii, rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrumentum transcripsi et exem plavi ex instrumento publico 
scripto manu Nicholai Frambe notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil 
addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum , et in 
publicam formam redegi, mandato et auctoritate domini Palm erii Mi- 
gnardi, iudicis comunis Saone, anno Domini m °c c 0l x x °i i i , indictione 
prima, die x n  octubris, presentibus testibus Ansaldo Rubeo, Petro de 
Trucho et Ogerio Beliamo, notariis.
a dicti: in sopralinea.
(c. c x x m  r.) INSTRUMENTA TERRARUM  DE FO SSATIS
C IV IT A T IS SAONE
Tempore domini G uillelm i de Camilla, honorabilis potestatis Saone, 
instrumenta terrarum  fossatorum civitatis Saone, emptarum per comune 
Saone, facta manu Guillelm i de Tebaldo notarii u t infra.
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Arnaldo R ido, procuratore di Giacomino Bomolio, vende al co­
mune di Savona una terra posta in Savona, in località Pexinum, per la 
somma di 3 7  lire e 1 1  denari di genovini, e un muro, posto sulla stessa 
terra, per la somma di 24  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro l i ,  c. C X X III r.
Dei documenti che seguono (nn. 2 8 4 -3 0 6 , 310), che ricalcano sostanzialmente
lo stesso schema, si riproducono solo gli elementi essenziali, con rinvio al for­
mulario del presente.
©  Anno Domini m °c c 0l x x i i°, indictione x v a, die dominica xxv  
septenbris. Arnaldus Ricius, procurator et certus nuncius ad infrascrip- 
tam vendicionem faciendam Iacobini Bomolii, ut de ipsa procuracione 
constat per instrum entum  inde scriptum manu Ansaldi Rubei notarii, 
hoc eodem anno et indictione, die v ia iulii, nomine dicti Iacobini, ven- 
didit, tradidit et cessit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis 
Saone, nomine ipsius communis, peciam unam terre positam in Saona, 
loco ubi dicitur Pexinum, cui coheret seu coherere consuevit a duabus 
partibus terra dicti Iacobini, ab alia Simonis Fulcherii et via et ab 
alia Dure, uxoris condam Nicole Cava?uti, que terra est et esse debet 
per iustam mensuram tabule x v m  et pedes v i  et polices duo et Vi, et 
que terra posita fu it per commune Saone in fossatis civitatis Saone et 
in viis ipsorum fossatorum , predo finito librarum  triginta septem et 
denariorum v i  ianuinorum, ad racioncm prò qualibet tabula supradicta 
de libris duabus ianuinorum. Item vendidit, tradidit et cessit dictus A r­
naldus dicto nomine ipsi sindicia, nomine communis Saone, canellas 
duas muri qui erat in ipsa terra, p redo  soldorum x x n n  ianuinorum, ad 
racionem de soldis x i i  prò canella muri. De quo precio toto supradicto 
vocavit se quietum et solutum, renuntians exceptioni non numerate et 
non recepte peccunie et precii non soluti, Et que peccunia est de pec- 
cunia communis Saone, tali modo quod dictam terram et dictum murum  
dictus sindicus sive commune Saone habeat, teneat et quiete possideat 
in perpetuum , sine contradictione dicti Iacobini sive alterius persone prò  
,eo. De qua terra et muro fuit confessus dictus Arnaldus, procuratorio
1272, settembre 25, Savona
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nomine prefati Iacobini, se dicto sind ic i3, nomine dicti communis, do­
minium et possessionem corporalem dedisse et tradidisse, nichil inde in 
se retento, constituendo se possidere nomine communis Saone donec pos- 
sederit. Quam terram et murum una cum ingressu et exitu suo prom isit 
et convenit dictus Arnaldus, procuratorio nomine dicti Iacobini, dicto 
sindicia stipulanti seu ipsi communi ab omni persona <  de >  fendere et 
auctorigare, sub pena dupli de quanto dieta pecia terre et dictus murus 
nunc valent seu pro tempore valuerint, facta extimatione in consimili 
loco, ratis manentibus omnibus et singulis supradictis, et restituere om- 
nes expensas, dampna et interesse dicto sindicia sive ipsi communi que 
quasve commune Saone predictum sive aliqua persona pro eo faceret 
vel substineret pro defensione sive evictione diete terre et muri, in causa 
et extra, credendo inde in solo verbo dicti sindici sive alterius persone, 
nomine dicti communis, sine testibus et sacramento, et pro his omnibus 
et singulis attendendis et observandis obligavit pignori ipsi communi 
omnia sua bona et dicti Iacobini habita et habenda, renuntians omni 
iuri et auxilio legum. Actum  Saone, ante ecclesiam Sancii Petri. Testes 
Bofilius Lodola, Enricus Ioria et Iacobus Mayrana.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a sindici: così A, anche nei docc. seguenti.
284
12 7 2 , settembre 2 5 , Savona
Enrico Ioria vende al comune di Savona una terra posta in Savona, 
in località Pexinum, per la somma di 12  lire, 12  soldi e 1 denaro di 
genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X III r.
Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die dominica x x v  
septenbris. Enricus Ioria vendidit, tradidit, cessit atque m andavit domino
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Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, nomine ipsius communis, 
pedani unam terre positam in Saona, ad Pexinum, que terra est sive 
esse debet per iustam mensuram tabule quinque et pedes Vi, cui terre  
coheret sive coherere consuevit a duabus partibus terra dicti Enrici, ab 
alia G uillelm i Lodole et ab alia Bonifacii Bochaordei, que terra accepta 
fu it per commune Saone pro ponenda in fossatis civitatis Saone, et in 
viis ipsorum fossatorum , precio finito librarum  duodecim et soldorum  
x n  ianuinorum et denarii i, ad racionem de soldis quinquaginta pro ta­
bula. De quo precio vocavit se quietum et solutum, renuntians . . . a 
(c. c x x in  v.). Actum  Saone, ante ecclesiam Sancii Petri. Testes Bofilius 
Lodola notarius, Iacobus Mayrana et Bonusiohannes Rebicus.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
285
12 7 2 , settembre 25 , Savona
II prete Pastore Carasco vende al comune di Savona una terra po­
sta in Savona, in località Praeli, per la somma di 5  lire, 1 6  soldi e 8 
denari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro 11, c. C X X III v.
Anno Domini millesimo ducentesimo l x x i i0, indictione x v a, die 
dominica x x v a septenbris. Presbiter Pastor Carascus vendidit, tradidit 
et cessit atque mandavit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis 
Saone, nomine communis Saone, peciam unam terre quam habet in Saona, 
loco ubi dicitur Praeli, que est per iustam mensuram et esse debet ta­
bule due et pedes undecim, cui coheret seu coherere consuevit ab una 
parte dicti presbiteri Pastoris, a duabus partibus Bernaldi Ricii et ab 
alia via, que pecia terre posita fu it per commune Saone in fossatis civi­
tatis Saone et in viis ipsorum fossatorum, precio finito librarum  quinque 
et soldorum x v i et denariorum v i l i  ianuinorum, ad racionem de soldis
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quadraginta prò tabula. De quo p redo  vocavit se quietum et solutum, 
renuntians . . . a Actum Saone, ante ecclesiam Sancti P etti. Testes Bofilius 
Lodola notarius et Dondus de Signo.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
286
12 7 2 , settembre 25 , Savona
Giacomo Maìrana, a nome di Faciolo, Nicolino e Ingheto, figli ed 
eredi dì M atteo Marenco giudice, vende al comune di Savona una terra  
posta in Savona, in località Baola sive Praeli, per la somma di 14  lire  
e 1 5  soldi di genovini, e un muro, posto sulla stessa terra, per la som­
ma di 6 lire di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X III v.
l i  Anno Domini millesimo c c °l x x i i°, indictione x v a, die dominica 
x x va septenbris. Iacobus M ayrana, nomine et vice Facioli et Nicolini 
et Ingheti, filiorum  et heredum condam M athey Marenchi iudicis, ven- 
didit, tradidit et cessit atque mandavit domino Iacobo G rullo  iudici, 
sindico communis Saone, nomine dicti communis, peciam unam terre  
quam habent dicti heredes in Saona, loco ubi dicitur Baola sive Praeli, 
que est et esse debet per iustam mensuram tabule v i i  et pedes 1 1 1 1 V2 , 
cui terre coheret sive coherere consuevit a tribus partibus via et ab alia 
terra dictorum heredum, que terra posita fu it per commune Saone in 
faciendis fossatis civitatis Saone et in viis dictorum fossatorum, p redo  
finito librarum  x im  et soldorum x v  ianuinorum, ad racionem de soldis 
x l  pro quaque tabula. Item vendidit, tradidit et cessit, nomine dictorum  
heredum, canellas quindecim muri qui erat in ipsa terra vendita, p redo  
librarum  v i  ianuinorum ad racionem de soldis v m  pro qualibet canella 
muri predicti. De quo p redo  et preciis predictis vocavit se quietum et 
solutum, renuntians . . . a Preterea prom isit se | (c. c x x im  r.) facturum
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et curaturum quod dicti filii et heredes condam M athei Marechi b iudicis, 
dictam vendicionem habebunt ratam et firmam et nullo tempore con- 
travenient, ipsi nec aliquis eorum, sub pena dupli de quanto ab eis 
vel ab aliquo eorum contrafactum foret sive actio m overetur et sub 
obligatione omnium bonorum suorum. Pro eo principaliter intercessit 
Durantus de M ayrana eius frater de omnibus et singulis supradictis, re- 
nuntians iuri de principali et omni iuri. Actum  Saone, ante ecclesiam 
Sancti Petri. Testes Bofilius Lodola, Bonusvasallus Formica et Bergami- 
nus murator.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus in terfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283 b Marechi; così A.
287
12 7 2 , settembre 25, Savona
Benenca lan a  vende al comune di Savona una terra posta in Savona, 
in località Pexinum, per la somma di 22  lire di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X IIII r.
©  Anno Domini m °c c °l x x i i°, indictione x v a, die x x v  septenbris. 
Benencha lana vendidit, tradidit et cessit atque mandavit domino Iacobo 
G rullo  iudici, sindico communis Saone, nomine et vice communis Saone, 
peciam unam terre quam habet in Saona, loco ubi dicitur Pexinum, que 
est per iustam mensuram et esse debent tabule x i, cui coheret seu co­
herere consuevit ab una parte iardinum Sachorum, ab alia heredis Bal- 
doini Buelli condam, ab alia via et ab alia diete Benenche, que terra 
accepta fu it per commune Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone 
et viis ipsorum fossatorum, precio finito librarum  vigiliti duarum ianui­
norum, ad racionem de libris duabus pro qualibet tabula. De quo precio 
vocavit se quietam et solutam, renuntians . . . a Et fu it confessa dieta 
mulier se dictam terram  ter fecisse preconigari per civitatem Saone a
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cintrago communis Saone, et fecisse scribi in cartulario communis Saone, 
secundum formam capituli civitatis Saone, faciendo omnia et singula 
supradicta conscilio et consensu testium infrascriptorum , quos ad hoc 
propinquos et consiliarios appellavit. Actum  Saone, in domo Iohannis 
Lodole, quam inhabitabat dicta Benencha. Testes interfuerunt presbiter 
Pastor de Viarasca, Enricus Caravellus et Bofilius Lodola.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v, n. 283.
288
12 7 2 , settembre 25 , Savona
M atteo Buragio vende al comune di Savona una terra posta in Sa­
vona, in località Foce, per la somma di 4 lire e 18  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X I I I I r
©  Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die dominica x x v  
septenbris, post nonam. Matheus Buragius vendidit, tradidit et cessit 
atque mandavit domino Iacobo G rulo iudici, sindico communis Saone, 
nomine ipsius communis, peciolam unam terre pro fossatis faciendis ci­
vitatis Saone, que est et esse debet per iustam mensuram tabule due 
et pedes v  et polices vilV ä, que terra posita est in Saona, loco ubi 
dicitur Fux, cui coheret a duabus partibus dicti M athei, ab alia Iohanne 
Barbarie et ab alia Solleoni Scorbuti, p redo  finito librarum  quatuor et 
soldorum x v m  ianuinorum, ad racionem de soldis x l  pro tabula. De 
quo precio vocavit se quietum et solutum, renuntians . . . a Actum  Saone, 
ante ecclesiam Sancti Petri. Testes Gandulfus Trulla, Bonusiohannes Bel- 
letus et Ansaldus Rubeus notarius.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
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'Bergamino muratore vende al comune di Savona un muro posto 
sulla terra di Bonifacio Boccadorzo, fuori porta di V illano, per la som­
ma di 10  lire, 9 soldi e 6 denari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X IIII v.
L’indicazione del mese riferita dal testo non concorda né con gli altri ele­
menti della datazione (il 25 gennaio non cadeva di domenica) né con quella (set­
tembre) riferita dagli altri documenti dello stesso tenore. Riteniamo pertanto di 
dover correggere la data in 25 settembre.
>$< Anno Domini m 0c c °l x x i i °, indictione x v a, die dominica x x v  
mensis ianuarii. Bergaminus m urator vendidit, tradidit et cessit atque 
mandavit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, nomine 
dicti communis, canellas xsrVi muri, qui murus erat edificatus in domi- 
bus dicti Bergamini, que erant super terra Bonifacii Bocaordei, ante por- 
tam Villani de foris, et qui murus fu it diruptus per commune Saone 
prò faciendis fossatis civitatis Saone, p redo  finito librarum  x, soldorum  
v in i  et denariorum v i  ianuinorum, ad racionem de soldis x v  prò can­
nella cannelle n iV i,  et ad racionem de soldis x m  prò < cannella>  can- 
nele x n . De quo p redo  et peccunia vocavit se quietum et solutum, re- 
nuntians . . . a Actum  Saone, ante ecclesiam Sancti Petri. Testes Bonus- 
vassallus Formica, Vasallus Brondus et Raymondus de Valcada.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi.
a Per il formulario v, n. 283.
290
12 7 2 , settembre 2 5 , Savona
Raimondo di Valcalda vende al comune di Savona due muri posti sul­
la terra di Bonifacio Boccadorzo, fuori porta dì Villano, per la somma di 
9 lire di genovini, e un pavimento per la somma di 10  soldi di genovini.
1272, settembre 25, Savona
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O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X IIII v.
E d i z i o n e  parziale: Poggi2, p. 67.
Anno Domini millesimo c c °l x x i i , indictione x v a, die dominica 
xxv septenbris. Raymondus de Valcada vendidit, tradidit et cessit atque 
mandavit domino Iacobo G rulo iudici, sindico communis Saone, nomine 
dicti communis, canellas muri magachanorum tres et pedes m i  et canellas 
decem de muro matonorum, qui murus sive muri edificati erant in 
domibus dicti Raymondi que erant super terra Bonifacii Bochaordei, ante 
portam Villani de foris, et qui muri sive domus dirupti fuerunt per 
commune Saone prò faciendis fossatis civitatis Saone, precio finito li- 
brarum novem ianuinorum, ad racionem de soldis x v  prò cannella muri 
masacanorum et ad racionem de soldis x m  prò canella muri matonorum. 
Item vendidit, tradidit et cessit dicto sindico, dicto nomine, quoddam  
batumum sive pavimentum quod erat in ipsis domibus et quod fu it 
fractum sive diruptum dieta de causa, precio soldorum x  ianuinorum. 
De quo precio, preciis et tota peccunia supradicta vocavit se quietum et 
solutum, renuntians . . . a Actum  Saone, ante ecclesiam Sancii Petri. Te- 
stes Enricus Papalardus, Vassallus Brondus et Bonusvassallus Formica.
(S .T .) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii notarius, 
rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
2 9 1
12 7 2 , settembre 2 5 , Savona
Vassallo Broncio, speziale, e Giovanna lana, sua moglie, vendono al 
comune di Savona una terra in località Giardino, per la somma di 12  
lire, 13  soldi e 7 denari di genovini, e un muro, posto sulla stessa terra, 
per la somma di 2 lire di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. C X X IIII v.
©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i°, indictione x v a, die dominica 
xxv  septenbris. Vasallus Brondus speciarius et Iohanna lana, eius uxor,
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cum viro  consenciente uxori, vendiderunt, tradiderunt et cesserunt domino 
Iacobo G rullo  iudici, sindico a communis Saone, peciam unam terre quam 
habent dicti iugales ad Iardinum, que est et esse debet per iustam men- 
suram tabule quatuor et pedes v i i  et polices v i, que terra fuit accepte b 
per commune Saone prò faciendis fossatis civitatis Saone et viis ipsorum, 
precio librarum  x ii  et soldorum x m  et denariorum v i i  ianuinorum, ad 
racionem prò qualibet tabula de soldis l v  ianuinorum. Item vendiderunt, 
tradiderunt et cesserunt dicto sindico canellas quatuor muri, qui murus 
erat in dieta terra, cui terre coheret sive coherere consuevit ab una 
parte via, ab alia terra dictorum iugalium, ab alia Benenche Ialne et 
ab alia Nicolosi Sachi, precio librarum  duarum ianuinorum, ad racio­
nem de soldis x  prò qualibet canella dicti muri. De quo precio terre 
supradicte et muri predicti vocaverunt se dicti iugales quietos et solu- 
tos, renuntiantes .  .  . 0  (c. c x x v r .)  Et prò his omnibus et singulis at- 
tendendis et observandis, obligaverunt ei pignori omnia eorum bona 
habita et babenda, renuntiantes nove constitutioni de pluribus reis, al­
teri de fideiussoribus, epistole divi Adriani et fori privilegio et omni 
iuri; et dieta mulier, renuntians iuri ypothecarum, senatui consulto vel- 
leiano et legi iulie d, autentice « Si qua m ulier proprio viro  consenserit 
crediti instrum ento » 1 etc. et omni iuri, faciens hec omnia et singula 
supradicta conscilio et consensu dicti v iri sui et testium infrascriptorum , 
quos ad hoc propinquos et consiliarios suos appellavit, confitens dictam 
peccuniam quam habuit de dieta terra esse versam in suam utilitatem . 
Et fuit confessa dieta m ulier dictam terram  e t e murum ter fecisse pre- 
conigari per civitatem  Saone secundum form am  capitali civitatis Saone 
et fecisse scripsere in cartulario communis Saone. Actum  Saone, ante 
ecclesiam Sancte M arie Magdalene. Testes presbiter Enricus, ecclesie 
Sancii Andree de Saona prepositus, Iacobus Ricardi de Ficu notarius 
et Erechus Regina.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus in terfui et scripsi.
a sindico: in sopralinea b accepte: così A  0 per il formulario v. 
n. 283  d velleiano-iulie: così ci sembra di poter interpretare alcuni segni di A, 
privi di abbreviazioni, che propriamente si leggono vel aleg (et leg ?) illi e et: 
corretto su per
1 C. 4,29.8 post.
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Carenzona, moglie e procuratrice del marito Giacomo giudice, ven­
de al comune di Savona una terra posta in Savona, in località Foce, 
per la somma di 4 lire, 13  soldi e 4 denari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X V  r.
t j l  Anno Domini millesimo ducentesimo l x x i i0, indictione x v a, die 
veneris v i i  octubris. Carenzona, uxor Iacobi iudicis et procuratrix dicti 
Iacobi viri sui, ut de procuratione constat per instrumentum factum  
manu V ivaldi Delomede notarii, in millesimo c c °l x x i , indictione x n n ,  
die x x v n  madii, suo et dicto nomine vendidit, tradidit et cessit do- 
minis Iacobo G rullo  iudici et Ogerio de Niela, sindicis communis 
Saone, nomine dicti communis, peciam unam terre sitam in Saona, 
ad Fucem, cui coheret seu coherere consuevit ab una diete venditricis 
sive eius mariti, ab alia heredes Filipi Gaiosi condam et ab alia Nico­
lai de Sancto M atheo, que pecia terre est et esse debet per iustam men- 
suram tabule due et pedes quatuor, et que terra accepta fu it per com­
mune Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, p redo  fin ito  (finito) 
librarum  quatuor et soldorum x i i i  et denariorum m i  ianuinorum, ad 
racionem pro qualibet tabula librarum  duarum ianuinorum, De quo 
p redo  vocavit se quietam et so lu tam a, renuntians . . , b Et pro hiis 
omnibus et singulis attendendis et observandis, obligavit ipsis sindicis, 
nomine dicti communis, omnia bona sua et bona dicti viri sui habita 
et habenda, renuntians fori privilegio, iuri ypotecarum, senatui consulto 
Veleiano et omni iure °, faciens dieta m ulier omnia et singula supradicta 
consilio et consensu testium infrascriptorum , quos ad hoc propinquos 
et consiliarios suos appellav i. Et confessa fu it dieta Carenzona se dic- 
tam terram  fecisse preconi?ari per civitatem  Saone ter et scribi in 
c a < r> tu ia r io  communis Saone secundum form am capitali civitatis Sao­
ne. Insuper Petrus de Monacha, cognatus Carensone, et eius precibus 
et mandato, pro ea de omnibus et singulis predictis principaliter in­
te rcessi versus ipsos sindicos et prom isit eis se facturum  et curaturum  
quod dictus lacobus iudex, eius cognatus, dictam vendictionem habebit
1272, ottobre 7, Savona
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ratam et firmam et nullo tempore contraveniret, sub pena et obligatio- 
ne omnium bonorum suorum, renuntians iuri de principali et omni iuri. 
Actum Saone, ante ecclesiam Sancti Petri. Testes Lafranchus Scorgutus, 
Iacobus de Nono, nuncius communis, et Iacobus Mayrana.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus in terfui et p rescripsid.
a de quo - solutam: in calce al documento con segno di richiamo b per 
il formulario v. n. 283  c iure: così A  d prescripsi: così A.
293
12 7 2 , ottobre 14 , Savona
Rosa Spaeria, moglie di Arnaldo Vererio, col consenso del marito, 
vende al comune di Savona una terra posta in Savona, in località Pe- 
xinum, per la somma di 12  lire e 10  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V  r.
©  A nno Domini millesimo c c ° lx x ii ,  indictione xv , die x i i i i  oc- 
tubris. Rosa Spaeria, uxor A rnaldi V ererii, presente et ei consenciente 
dicto viro suo, vendidit, tradidit et cessit atque mandavit domino la- 
cobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, pedani unam terre quam 
habet in Saona, ad Pexinum, cui terre coheret seu coherere consuevit 
ab una parte terra ecclesie Sancti Petri, ab alia terra Grechi Regine et 
a duabus partibus diete Rose, que terra est et esse debet per iustam  
mensuram tabule sex et pedes tres, et que terra accepta fu it per com­
mune Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, precio finito  libra- 
rum duodecim et soldorum x  ianuinorum ad racionem de libris duabus 
pro tabula. De quo precio vocavit se quietam et solutam, renun­
tians . . . a (c. c x x v  v.) Et pro his omnibus et singulis attendendis et 
observandis, obligavit ipsi sindico pignori omnia sua bona habita et 
habenda, renuncians fo ri privilegio, iuri ypotecarum, senatui consulto 
Velagiano et omni iuri. Et fu it confessa dieta m ulier se ter dictam ter­
rain fecisse preconigari per civitatem Saone et scriptam esse in cartu­
lario communis Saone, secundum capitali Saone formam, faciens omnia
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et singula supradicta conscilio et consensu dicti v iri sui et testium  
infrascriptorum , quos ad hec propinquos et consciliarios suos appellavit. 
Actum  Saone, in capitalo. Testes Ansaldus Rubeus notarius, Bofilius 
Lodola notarius et Bonusiohannes Rebicus.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
294
12 7 2 , ottobre 14 , Savona
Giacomo Galico vende al comune di Savona una terra posta in 
Savona, in località Pexinum, per la somma di 12  soldi.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. C X X V v.
©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i°, indictione x v a, die x i m  
octubris. Iacobus Galico vendidit, tradidit et cessit domino Iacobo 
G rullo  iudici, sindico communis Saone, peciolam unam terre quam 
habet in Saona, ad Pexinum, que est et esse debet per iustam mensu- 
ram pedes quatuor, cui coheret seu coherere consuevit a duabus par- 
tibus dicti Iacobi, ab alia terra ecclesie Sancti Petri et ab a lie a Rose 
Spaerie, et que terra posita fu it in faciendis fossatis civitatis Saone, 
precio soldorum duodecim ad racionem tabule de soldis x x x v i  pro ta­
bula. De quo precio vocavit se quietum et solutum, renuntians, etc. 
Quam peccuniam fu it confessus dictus sindicus esse de peccunia com­
munis Saone, tali modo etc., dominium etc. Quam terram  prom isit ei 
defendere etc., sub pena dupli de quanto dieta terra nunc valet etc., 
et pro his omnibus et singulis observandis etc., renuntians omni ausi­
lio legum, Actum  Saone, in capitalo. Testes Ansaldus Rubeus nota­
rius, Bofilius Lodola et Bonusiohannes Rebicus.
(S, T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a ab alie: così A.
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Enrico Caravello vende al comune di Savona una terra posta in 
Savona, in località Praeli, per la somma di 13  lire, 13  soldi e 4  denari 
di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X V v.
©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i °, indictione x v a, die x im  
octubris. Enricus Caravellus vendidit, tradidit et cessit atque mandavit 
domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, nomine com­
munis (communis) Saone, peciam unam terre quam habet in Saona, 
loco ubi dicitur Plaeli, que est et esse debet per iustam mensuram  
tabule sex et pedes x , cui coheret seu coherere consuevit ab una parte 
terra Gandulfi macellarii de Naulo, ab alia Bruni Layni et dicti Enrici, 
ab alia via et ab alia V ivaldi magistri de Bercegino, que terra posita 
fu it per commune Saone in faciendis fossatis civitatis Saone et viis 
ipsorum fossatorum , p redo  finito librarum  tresdecim et soldorum tresde- 
cim et denariorum m i  ianuinorum, ad racionem pro quaque tabula de 
libris duabus. De quo p redo  vocavit se quietum et solutum, renun- 
tians . . . a Actum  Saone, in capitulo. Testes interfuerunt Ansaldus Ru- 
beus notarius, Bonusiohannes Rebicus et Petrus Caracapa.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus in terfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
1272, ottobre 14, Savona
296
12 7 2 , ottobre 2 1 , Savona
G iovanni Scorzuto, a nome del fratello  Sorleone, vende al comu­
ne di Savona una terra posta in Savona, in località Plaeri, per la som­
ma di 4 lire e 6 soldi di genovini.
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O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V  v.
©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i °, indictione x v a, die vene- 
ris x x i mensis octubris. Iohannes Scorgutus, nomine et vice Sorleoni 
Scorbuti fratris sui, vendidit, tradidit et cessit atque mandavit domino 
Ogerio de Niela, sindico communis Saone, nomine communis Saone, 
peciam unam terre quam habet dictus Sorleonus in Saona, loco ubi 
dicitur Plaeri, que terra est et esse debet per iustam mensuram tabule 
et pes i et polices xv , et que posita fu it per commune Saone in facien- 
dis fossatis civitatis Saone et in viis ipsorum fossatorum, cui terre cohe­
ret seu coherere consuevit ab una parte dicti Sorleoni, ab alia heredum  
condam Gaiosi draperii, ab alia via et ab alia Mathei Buragii, precio 
finito librarum  quatuor et soldorum v i  ianuinorum, ad racionem pro 
tabula de libris duabus. De quo precio vocavit se quietum et solutum, 
renuntians . . . a (c. cxxv i r.) Insuper prom isit se facturum  et curaturum  
dictus Iohannes quod dictus Sorleonus, frater suus, dictam vendicio- 
nem habebit ratam et firmam et nullo tempore contraveniet, sub obli- 
gatione omnium bonorum suorum, renuntians privilegio fori et omni 
iuri. Et pro eo principaliter intercessit Bonusiohannes Rebicus, renun­
tians iuri de principali, qui prom isit se facere et curare quod dictus 
Sorleonus aprovabit ut supra. Actum  Saone, ante ecclesiam Sancii Pe­
tri. Testes Petrus Caracapa, Bonusiohannes Scalia et Petrus Foldratus.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
297
12 7 2 , ottobre 2 5 , Savona
A lasia di Mombasiglio vende al comune di Savona una terra po­
sta in Savona, in località Plaelis, per la somma di 2 lire, 13  soldi e 4 
denari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X V I r.
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©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i , indictione x v a, die martis 
xxv oetubris. A laxia de M onte Baxicio vendidit, tradidit et cessit atque 
mandavit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, no­
mine ipsius communis, peciam unam terre sitam in Saona, in Plaelis, 
que est et esse debet per iustam mensuram tabula una et pedes m i, 
que terra fu it accepta per commune Saone pro faciendis fossatis civi­
tatis Saone, cui terre coheret ab una parte via, a d u < a > b u s  terre  
diete A laxie, ab alia G andulfi macellarli de Naulo, p redo  finito libra- 
rum duarum et soldorum x i i i  et denariorum m i  ianuinorum, ad racio­
nera de soldis l x  pro tabula. De quo p redo  vocavit se quietam et 
solutam, renuntians . . . a Et fu it confessa dieta mulier se ter dictam  
terram fecisse preconigari per civitatem Saone et scriptam esse in car­
tulario communis Saone, ffaciens queque et singula supradicta conscilio 
et consensu testium infrascriptorum, quos ad hoc propinquos et con­
siliarios suos appellavit. Actum  Saone, ante ecclesiam Sancii Petri. Te­
stes Gandulfus Trulla, Bonusiohannes Bellotas et Ansaldus Rubeus 
notarius.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
n Per il formulario v. n. 283.
298
1 2 7 2 , ottobre 27, Savona
Amedeo dalla V olta vende al comune di Savona una terra posta 
in Savona, in località Giardino, per la somma di 2 lire e 10  soldi di 
genovini, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 5 0  soldi 
di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V I r.
©  Anno Domini millesimo c c ° l x x i i , indictione x v a, die iovis x x v n  
oetubris. Amedeus de V olta vendidit, tradidit et cessit atque manda­
v it domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, nomine 
communis Saone, peciolam unam terre positam in Saona, ad Iardinum,
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que terra est et esse debet per iustam mensuram tabula una, et que 
accepta fu it per commune Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, 
cui terre coheret sive coherere consuevit ab una parte dicti Amedei, 
ab alia heredis Nicolosi Buserii, ab alia via et ab alia Guillelm i cala­
fati, precio librarum  duarum et decem soldorum ianuinorum, ad racio- 
nem de soldis l pro tabula. Item  vendidit, tradidit et cessit dicto sin­
dico, nomine dicti communis, canellas quinque muri positas et existen­
tes in dieta terra, precio soldorum quinquaginta ianuinorum ad racio- 
nem soldorum x  pro canella. De quo precio et preciis et peccunia su- 
pradicta, que est de peccunia communis Saone, vocavit se quietum et 
solutum, renuntians . . . a Actum  Saone, in capitalo. Testes Iohannes 
ferrarius de Terra Alba, Prumetus, nuncius communis, et Enricus Gar- 
ronus de Quiliano.
(S .T .) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283,
299
12 7 2 , ottobre 3 1 , Savona
Giacomo Spinaldo, a nome del genero Pellegrino Scorzuto, ven­
de al comune di Savona una terra posta in Savona, in località Foce, 
per la somma di 5  lire, 1 8  soldi e 4 denari di genovini e un muro, 
posto sulla stessa terra, per la somma di 2 lire e 5  soldi di genovini; 
un'altra terra posta in Savona, in località Plaelis, per la somma di 3 
lire, 1 3  soldi e 4 denari di genovini e un muro, posto sulla stessa te r­
ra, per la somma di 20  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. C X X V I v.
©  Anno Domini millesimo c c °l x x i i°, indictione x v a, die ultima 
octubris. Iacobus Spinaldus, nomine et vice Pellegrini Scorbuti, gene­
ris a sui absentis, vendidit, tradidit et cessit atque mandavit domino
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Ogerio de Niela, sindico communis Saone, nomine dicti communis, pe- 
tiam unam terre dicti Pellegrini p o s ita < m >  in Saona, ad Fucem, que 
est et esse debet per iustam mensuram tabule due et pedes x i et po­
lices v im , cui coheret ab una parte Bernaldi Ricii, ab alia Iohanna 
Barbaria et a duabus partibus terra dicti Pellegrini, p redo  finito libra- 
rum v  et soldorum x v m  et denariorum in i  ianuinorum, ad racionem  
librarum duarum pro tabula, Item vendidit, tradidit et cessit dicto 
sindico, nomine dicti communis, canellas quatuor et dimidiam muri 
positi in terra supradicta, predo librarum duarum et soldorum v  ianui­
norum, ad racionem de soldis x  pro canella. Item vendidit, tradidit et 
cessit dictus Iacobus, nomine dicti generisa sui, dicto sindico, nomine 
dicti communis Saone, aliam peciolam terre dicti Pellegrini positam in 
Saona, in Plaelis, que est et esse debet per iustam mensuram tabula 
una et pedes x, et que terre predicte posite fuerunt per commune Sao­
ne in faciendis fossatis civitatis Saone et in viis ipsorum fossatorum, 
cui terre coheret seu coherere consuevit ab una parte Bruni Layni de 
Bergegino, ab alia via et a duabus p artib usb dicti Pellegrini Scorguti, 
precio finito librarum  trium  et soldorum x m  et denariorum m i  ianui­
norum, ad racionem librarum  duarum pro tabula. Item  vendidit, tra­
didit et cessit dicto sindico, nomine dicti communis Saone, canellas 
duas muri positi in dieta terra, precio finito soldorum viginti ianuino­
rum, ad racionem soldorum x  pro tabula. De quo omni precio supra- 
dicto vocavit se quietum et solutum, renuntians . . . c Et pro his omni­
bus et singulis attendendis et observandis, obligavit ei pignori omnia 
sua bona habita et habenda, promittens se facturum et curaturum quod 
dictus Pellegrinus dictam vendictionem habebit ratam et firmam et 
nullo tempore contraveniet, sub obligatione omnium bonorum suorum. 
Insuper Iacobus Caramellus, precibus et mandato dicti Iacobi, pro eo 
versus dictum sindicum, nomine communis Saone, de omnibus et sin­
gulis predictis se constituit proprium et principalem observatorem  et 
se facere et curare quod dictus Pellegrinus observabit ut supra, renun­
tians iuri de principali et omni iuri. Actum  Saone, in capitalo. Testes 
Iacobus Ricardi de Ficu notarius, Bofilius Lodola notarius, et Nicola 
G uillelm i de Victim ilio notarius,
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a generis: così A  b segue espunto dicti 0 per il formulario v. n. 283.
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300
Nicoloso Sacco vende al comune di Savona una terra posta in Sa­
vona, in località Giardino, per la somma di 1 7  lire, 1 5  soldi e 8 de­
nari di genovini e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma 
di 22  lire e 5  soldi di genovini; cede inoltre ogni diritto sulle case 
diroccate in detta terra per la somma di 7 lire e 10  soldi di geno­
vini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V I v.
©  Anno Domini m ° c c ° lx x i i ,  indictione x v a, die v m a novenbris. 
Nicolosus Saccus vendidit, tradidit et cessit domino Iacobo G rullo  iudi- 
ci, sindico communis Saone, peciam unam terre quam habet in Saona, 
ad Iardinum, que est et esse debet per iustam mensuram tabule quin- 
que et pedes x i et polices 1 1 V2 , que terra fu it accepta per commune 
Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, cui terre coheret seu cohe- 
rere consuevit ab una parte via, ab alia Iohanne lane, a duabus par- 
tibus dicti Nicolosi, precio librarum  x v i i  et soldorum xv, denariorum  
v i l i  ianuinorum, ad racionem pro tabula de libris tribus ianuinorum. 
Item vendidit, tradidit et cessit dicto sindico, nomine dicti communis, 
canellas triginta et pedem 1 muri positi in dieta terra, et qui murus 
edificatus erat in domibus dicti Nicolosi positis in dieta terra, diruptis 
propter facienda fossata civitatis Saone, precio fin ito  dicti muri libra- 
rum vigiliti duarum et soldorum v  ianuinorum, ad racionem de soldis 
xv  pro canella, salvo quod canelle due et pedes v  et polices v im  sunt 
ad racionem de soldis x i i  pro canella. Item  vendidit, tradidit et cessit 
omne ius et omnem racionem ipsi sindico, nomine dicti communis, 
quod petere posset dictus Nicolosus communi Saone, occasione magi- 
sterii sive edificii facti in dictis domibus diruptis, videlicet in illis que 
erant proprie dicti Nicolosi, precio librarum  v i i  et soldorum x  ianui­
norum. De quo precio et preciis et omni peccunia supradicta vocavit 
se quietum et solutum, renuntians . . . a (c. c x x v i i  r.) Actum  Saone, in 
capitalo. Testes Nicola G uillelm i de Victim ilio notarius, Bonifacius, fi- 
lius Raynaldi fornatarii condam, et Petrus Arnellus de Cellis.
1272, novembre 8, Savona
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(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota- 
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
301
12 7 2 , novembre 10 , Savona
Nicoloso Sacco, a suo nome, per una metà, e, insieme alla sorella 
Alasina, in qualità di tu tori del nipote Andriolo, per l'altra metà, ven­
de al comune di Savona una terra posta in Savona, in località G iardi­
no, per la somma dì 7 lire, 1 0  soldi e 10  denari di genovini, e un muro 
per la somma di 34  lire di genovini; cede inoltre ogni diritto sulle case 
diroccate in detta terra per la somma di 7 lire e 10  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V II r.
©  Anno Domini m °c c °l x x < i i >  , indictione x v a, die x a novenbris. 
Nicolosus Saceus, suo nomine pro medietate, et pro alia medietate idem 
Nicolosus et A laxina Sacca, tutores Andrioli, filii diete A laxine et ne- 
potis dicti Nicolosi, tutorio nomine dicti A ndrioli pro medietate, ven- 
diderunt, tradiderunt et cesserunt domino Ogerio de Niela, sindico 
communis Saone, nomine communis Saone, peciam unam terre posi- 
tam in Saona, ad Iardinum, que terra est et esse debet per iustam  
mensuram tabule due et pedes v i  et polices n  et que terra erat edifi­
cata in domibus ipsorum, ubi supra, que fuerunt dirupte per commune 
Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, et dieta terra posita fuit 
in ipsis fossatis et in viis ipsorum fossatorum, cui terre coheret a tribus 
partibus terra propria dicti Nicolosi et ab alia via, p redo  finito libra- 
rum septem et soldorum x  et denariorum x  ianuinorum, ad racionem  
pro tabula soldorum l x . Item vendiderunt, tradiderunt et cesserunt, 
suo nomine dictus Nicolosus pro medietate et tutorio nomine ipse et 
dieta Alaxina pro alia medietate, dicto sindico, nomine dicti communis, 
canellas muri x x x x v  et pedes n , qui murus erat edifficatus in dictis 
domibus, p redo  librarum  triginta quatuor ianuinorum, ad racionem pro
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qualibet canella soldorum xv. Item  vendiderunt, tradiderunt et cesse- 
runt dictus Nicolosus, suo nomine pro medietate et tutorio nomine dicti 
A ndrioli pro alia medietate ipse Nicolosus et dieta A laxina, dicto sin­
dico, nomine dicti communis, omne ius et omnem racionem quod et 
quam petere et exigere possent a dicto communi, occasione magisterii 
et edifficii facti in dictis domibus diruptis per commune Saone, precio 
librarum  septem et soldorum x  ianuinorum. Et est summa tocius pec- 
cunie predicte libre x x x x v m i. De quo omni precio et peccunia supra- 
dicta, que est de peccunia communis Saone, vocaverunt sese quietos 
et solutos, renuntiantes . . . a Actum  Saone, ante domum dicti Nico­
losi quam in li< a b > ita b a t. Testes Iacobus Ricardi de Ficu notarius, 
Iohannes de Tebaldo et Nicolinus, filius Muse de Clario.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
302
12 7 2 , novem bre 1 1 ,  Savona
Alasia Scalici, per una metà, Nicoloso Sacco, a suo nome e in qua­
lità di tutore del nipote Andriolo, per una quarta parte, lo stesso Ni­
coloso insieme alla sorella Alasia, madre e tutrice di detto Andriolo, 
per la rimanente quarta parte, vendono al comune di Savona una terra 
con un pozzo posti in Savona, in località Foce, per la somma di 2 7  
lire, 7 soldi e 6 denari di genovini, e un muro, posto sulla stessa ter­
ra, per la somma di 2  lire e 14  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V II v.
^  Anno Domini millesimo c c 0l x x i i 0, indictione x v a, die x i no- 
venbris. A laxia Scalia, co n sc ili< o >  et consensu Boniiohannis Scalie 
viri sui presentís, pro medietate, et Nicolosus Saccus, suo nomine pro  
quarta et tutorio nomine A ndrioli, nepotis sui, dictus Nicolosus Sac­
cus et A laxia, mater dicti A ndrioli et tu trix, pro alia quarta parte, ven-
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diderunt, tradiderunt et cesserunt domino Ogerio de Niela, sindico 
communis Saone, nomine dicti communis, peciam unam terre positam  
in Saona, ad Fucem, cum puteo posito super dieta terra, que terra  
est et esse debet per iustam mensuram * * * a, et que terra accepta 
fu it per commune Saone pro faciendis fossatis civitatis Saone, cui terre  
coheret ab una parte via, ab alia fundamentum muri civitatis Saone 
et a duabus partibus terra venditorum  predictorum , p redo  finito  li- 
brarum x x v n , soldorum v i i ,  denariorum v i  ianuinorum, ad racionem  
soldorum triginta ianuinorum p r o b qualibet tabula, computato puteo 
predicto in dicto precio, Item vendiderunt et cesserunt dicto sindico, 
secundum modum predictum , canellas m uri quatuor et dimidiam, qui 
murus erat in dieta terra, p redo  librarum  duarum et soldorum x n n  
ianuinorum, ad racionem pro qualibet canella soldorum xn . De quo 
predo et omni peccunia supradicta vocaverunt se quietos et solutos °, 
renunciantes . . , d Et (et) pro hiis omnibus et singulis attendendis et 
observandis obligaverunt ei pignori omnia sua bona habita et haben- 
da, renuntiantes diete mulieres iuri ypotecarum, senatui consulto V e­
leim o  et omni iuri, confitentes et dicentes diete mulieres dictos ter­
rain, murum et puteum se ter preconigari fecisse per civitatem Saone 
et scribi in cartulario communis Saone, secundum form am capitali ci­
vitatis Saone. Actum  Saone, ante domum dicti Nicolosi Sacchi, quam 
inhabitabat. Testes interfuerunt Iacobus Ricardi notarius, R a y m o < n > -  
dinus Pelarorius, nuncius communis, Iohannes de Salecio m urator et 
Iacobus Precalia.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota­
rius, rogatus in terfui et scripsi.
a Cm. 6  b segue depennato una c quietos et solutos: corretto su 
quietum solutumque d per il formulario v. n. 283.
303
12 7 2 , novembre 2 5 , Savona
Giovanna Barbaria, vedova di Balduino Mascono, vende al co­
mune di Savona una terra posta in Savona, in località Foce, per la 
somma di 3 lire di genovini.
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O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V II v.
Anno Domini millesimo c c °l x x i i°, indictione x v a, die x x v  no- 
venbris. Iohanna Barbaria, uxor condam Baldoyni Masconi, vendidit, 
tradidit, cessit atque mandavit domino Ogerio de Niela, sindico com­
munis Saone, nomine communis Saone, peciam unam terre positam in 
Saona, ad Fucem, que est et esse debet per iustam mensuram tabula 
una et dimidia, et que posita fu it in fossatis civitatis Saone per comu­
ne Saone, cui coheret ab una parte diete lohanne, ab alia M athei Bu- 
ragii, ab alia heredum condam Philipi Gaiosi, et ab alia Pellegrini Scor­
buti, precio librarum  trium  ianuinorum, ad racionem pro tabula de li- 
bris duabus, de quo precio et peccunia supradicta, que est ex peccunia 
communis Saone, vocavit se quietam et solutam, renuntians . . . a (c. 
c x x v il i  r.) Et ffu it confessa dieta m ulier se dictam terram  ter fecisse 
preconigari per civitatem Saone et scriptam esse in cartulario commu­
nis Saone secundum form am capituli, ffaciens omnia et singula supra­
dicta conscilio et consensu Nicolosi Sachi generis b sui et testium infra- 
scriptorum, quos ad hoc propinquos et consiliarios suos ap p e llav i. Actum  
Saone, in domo dicti Nicolosi Sacchi, Testes dictus Nicolosus Saccus, 
Vivaldus Ceva, Bonusiohannes Rebicus et Guillelmus Servusdei.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota- 
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283  b generis: così A.
304
12 7 2 , novem bre 25 , Savona
Bernardo Ri,ciò vende al comune di Savona una terra posta in Sa­
vona, in località Foce, per la somma di 5 0  soldi di genovini, un muro, 
posto sulla stessa terra, per la somma di 5 0  soldi di genovini e un’altra  
terra nella stessa località per la somma di 9 lire, 1 7  soldi e 6 denari di 
genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V III r.
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©  Anno Domini m ° c c ° lx x i i ° ,  indictione x v a, die x x v  novenbris. 
Bernaldus Rieius vendidit, tradidit et cessit domino Ogerio de N iea laa, 
sindico communis Saone, nomine communis Saone, peciam unam terre  
positam in Saona, ad Fucem, que est et esse debet per iustam mensu- 
ram tabula una et pedes in , cui terre coheret a duabus partibus via, 
ab alia Pellegrini Scorbuti et ab alia dicti Bernaldi, precio finito soldo- 
rum quinquaginta ianuinorum, ad racionem de soldis x l  pro tabula. 
Item vendidit, tradidit et cessit dicto sindico, nomine dicti communis, 
canellas quinque muri positi in dieta terra, precio soldorum quinqua­
ginta ianuinorum, ad racionem de soldis x  pro canella. Item  vendidit 
dictus Bernaldus, tradidit atque cessit dicto sindico, nomine communis 
Saone, aliam petiolam terre cum tercia parte exitus positi in ipsa terra, 
que est et esse debet per iustam mensuram tabule quatuor et pedes 
vi i et polices XIU1 V2 , cui terre et exitui predictis coheret sive coherere 
consuevit ab una parte Bruni Layni, ab alia Pellegrini Scorbuti, ab alia 
heredum Sachagnini et ab alia dicti Bernaldi, precio librarum  novem et 
soldorum x v n , denariorum v i, ad racionem pro qualibet tabula de li- 
bris duabus et pro exitu de soldis x i, denariis n . De quo omni precio 
supradicto et peccunia, que est ex peccunia communis Saone, vocavit 
se quietum et solutum, renuntians . . . b Actum  Saone, ante capitulum. 
Testes Nicolosus Saccus, Bonusiohannes Rebicus et Guillelmus Rebicus.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota- 
rius, rogatus in terfui et scripsi.
a Nieala: così A  b per il formulario v. n. 283.
305
12 7 2 , dicembre 1, Savona
Simone Fulcherio vende al comune di Savona una terra posta in 
Savona, in località Pexinum, per la somma di 4 lire, 11  soldi e 1 de­
naro dì genovini, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di
3 lire e 4 soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X V III v.
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Anno Domini millesimo ducentesimo l x x i i ,  indictione x v a, die 
prim a decenbris. Simon Fulcherius vendidit, tradidit, cessit atque man­
d a v i  domino Ogerio de Niela, sindico communis Saone, nomine com­
munis Saone, pedani unam terre positam in Saona, ad Pexinum, que 
est et esse debet per iustam mensuram tabule, pedes in  et policés v i,  
que terra fu it et est accepta per commune Saone pro faciendis fossatis 
civitatis Saone, cui terre coheret sive coherere consuevit ab una parte  
dicti Simonis, ab alia via et ab alia terra Iacobini Borriolii, p redo  libra- 
rum  quatuor et soldorum xi, denarii i  ianuinórum, ad racionem pro ta­
bula de soldis^ x l .  Item vendidit, tradidit atque cessit dicto sindico, no­
mine communis Saone, canellas quinque muri et pedes n  positi in dieta 
terra, precio librarum  trium  et soldorum in i  ianuinórum, ad racionem  
de soldis x i i  pro canella muri. De quo p redo  predicto et omni pec- 
cuma supradicta, que est de peccunia communis Saone, vocavit se quie- 
tum et solutum, renuntians , . . a Actum  Saone, in capitalo. Testes Ia- 
cobus Bogia, Lafranchus Ioria et Bonusiohannes Rebicus.
(S. T.) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota- 
nus, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario v. n. 283.
3 06
12 7 2 , dicembre 1 , Savona
Areco Regina vende al comune di Savona una terra posta in Sa­
vona, in località Pexinum, per la somma di 13  lire, 1 4  soldi e 2  de­
nari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro I I , c. C X X V III v.
Anno Domini millesimo ducentesimo l x x i i , indictione x v , die 
prima decenbris. Arechus Regina vendidit, tradidit et cessit atque man­
d a v i  domino Ogerio de Niela, sindico communis Saone, nomine com- 
mums Saone, peciam unam terre positam in Saona, ad Pexinum, que 
est et esse debet per iustam mensuram tabule sex et pedes x  et polices 
nni/è, que terra fu it posita per commune Saone in fossatis civitatis 
Saone et in viis ipsorum fossatorum, cui terre coheret sive coherere con-
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suevit a duabus partibus dicti venditoris, ab alia heredis Baldoyni Bue­
rii condam et ab alia Rose Spaerie, precio finito librarum  tresdecim et 
soldorum x m i  et denariorum n  ianuinorum, ad racionem pro qualibet 
tabula de libris duabus. De quo precio et peccunia, que est de peccu­
nia communis Saone, vocavit se quietum et solutum, renuntians . . . a 
Actum Saone, in capitalo. Testes Simon Fulcherius, Ansaldus Rubeus 
et Rubaldus de Cruceferrea.
(S .T .) Ego Guillelm us de Tebaldo Saonensis, sacri palatii nota- 
rius, rogatus interfui et scripsi. 
a Per il formulario v. n. 283,
307
12 7 2 , settembre 23 , < S a v o n a >
Bonfiglio Lodola, procuratore di Guglielmo, suo padre, vende . . . 
D o c u m e n t o  interrotto, Registro II, c. C X X V IIII r.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo septuagésimo secun­
do, indictione quinta decima, die x x m  septenbris. Ego Bofilius Lodola 
notarius, filius et procurator Guillelm i Lodole, specialiter constitutus ad 
infrascriptam vendictionem faciendam et ad omnia ea que circha ip- 
sam vendictionem necessaria sunt facienda, ut de ipsa procuracione con­
stat per publicum instrumentum inde factum manu V ivald i de Delomedo  
notarii, in anno Domini m ° c c 0l x x i i ° ,  indictione x v a, die * * * a, men- 
sis augusti, procuratorio dicti patris mei ac pro eo 
a Cm, 1.
308
12 7 5 , luglio 3, Savona
Saono de Tebaldo vende al comune di Savona una terra e un 
muro posti in località P onticello  per la somma di 4 8  soldi di genovini.
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Ass, Vns,*'"''™ " • c a n m m ' - 'pei ro,w" ii,i di a '•■■
R e g e s t o :  Poggi2, p, 73.
©  In nomine Domini amen. Ego Saonus de Tebaldo vendo, cedo 
et trado tibi Dalfino Iolte, clavigero communis Saone, ementi nomine 
ictt communis, tabulas quatuor minus quartam partem unius tabule 
terre lacentis in M onticello, in qua terra factus est murus civitatis Sao­
ne, quibus coheret a qualibet parte terra dicti Saoni, precio finito sol- 
dorum quadraginta octo ianuinorum, quos a te, nomine dicti commu­
nis, habuisse confiteor, et de precio me a te bene quietum et solutum  
voco, renuntians exceptioni non numerate et non recepte peccunie. Quam  
terram  tibi vendo, ut supra, cum omni suo iure, comodo et utilitate, 
exitu et ingressi! et cum omnibus accessibus et pertinenciis suis, pro- 
mittens tibi, nomine dicti communis, ipsam non subtrahere nec impe­
dire, set pocius legitime ab omni persona defendere, expedire et aucto- 
ri?are prom itto. Alioquin penam dupli de quanto nunc valet dieta terra 
seu pro tempore valuerit et m eliorata fuerit tibi, nomine dicti com­
munis, dare spondeo, rata manente vendicane, et insuper tibi, nomine 
dicti communis, reficere prom itto omnes expensas et avarias quas modo 
aliquo commune Saone faceret pro defensione et evictione ipsius, cre­
dito te inde in tuo solo verbo, sine testibus et iuramento, Unde et ad 
sic attendendum universa bona mea habita et habenda tibi pignori obli- 
go, nomine dicti communis. Corporalem possessionem et dominium diete 
terre, mchil in me retento, tibi, nomine dicti communis, tradidisse con­
fiteor, et quamdiu tenuero constituendo me, nomine dicti communis 
et precario possessorem. Actum  Saone, in capitulo, anno Domini m il­
lesimo ducentesimo l x x v °, indictione tercia, die m  iulii, inter nonam  
et vesperas. Testes Benedictus Caminata et Bofilius Lodora notarius.
(S. T.) Ego Ansaldus Rubeus, sacri imperii notarius, rogatus scripsi.
309
12 7 4 , agosto 29 , Genova
G iovanni di Rovegno rilascia quietanza di 16 0  lire di genovini al 
comune di Savona per la fornitura di 2 0 0  mine di grano.
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O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Pergamene, I, 164. C o p i a  autentica [B], Registro 
II, c. C X X V IIII v.; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Pergamene, I, 109.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 226.
R e g e s t o :  Noberasco p. 71.
©  Ego Iohannes de Rovegno confiteor tibi Guillelm o Garrade, 
civi Saone, me habuisse et recepissea a te, solvente nomine et vice 
communis Saone et nomine Guillelm i Belliame et Iacobi de Rivarolio, 
plenam et integram solucionem et safisfactionem de libris centum sexa- 
ginta ianuinorum, quas recipere debebam a dicto communi Saone precio 
minarum ducentarum frum enti quod predicti Guillelmus Beliamus et 
Iacobus de Rivarolio, tanquam Syndici dicti communis, a me emisse et 
habuisse c o < n > ffe s s i  fuerunt, ut plenius eontinetur in carta inde facta 
manu Manuelis de A lbara notarii, M °cc0LXXim°) die v a iunii, et de quo 
debito predicti Guillelm us Beliamus et Iacobus de Rivarolio se obliga- 
verunt eorum propriis nominibus versus me, u t in dieta carta plenius 
eontinetur, renuntians exceptioni non numerate peccunie, solucionis et 
satisfactionis non facte et omni iuri. Unde prom itto et convenio tibi, 
dictis nominibus recipienti, nullam de cetero movere litem  vel requi- 
sicionem facere per me vel aliam personam pro me seu habentem cau­
sam a me contra commune Saone sive contra predictos Guillelm um  et 
Iacobum aut contra alterum eorum aut contra bona vel heredes eorum  
de predicto debito vel eius occasione sive de aliqua eius parte. Alioquin  
penam dupli eius de quanto et quociens contrafacerem vel contrafieret 
tibi stipulanti prom ito, ratis manentibus supradictis, pro qua pena et 
ad sic observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori 
obligo et dictam cartam dicti debiti tibi tradidisse confiteor ad inciden- 
dum. Actum  Ianue, iuxta domum qua habitat Rogerius de Bennama, 
m °c c °l x x i i i i °, die x x v m ia augusti, inter nonam et vesperas, indictione 
prima. Testes Lambertus Auricula et Castellinus de Campeelo.
(S. T.) Ego M anuel de A lbara de Bisanne, sacri imperii notarius, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Petrus Caracapa, sacri imperii notarius, supradictum  
instrumentum vidi et legi et sicut in eo continebatur sic in isto novo  
exemplo transcripsi, auctenticavi et in publicam form am redegi, nichil in 
eo addito ve l diminuto quod mutet sensum vel variet intejlectum , man­
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dato et auctoritate domini Enfici de A re n a n o  iuris periti, potestatis 
civitatis Saone, M0cc°LXX°vim0, indictione v n a, die x v n  madii, presen­
tita «  Salvino Bava notario et Iohanne O berti ferrarli notario.
a habuisse et recepisse: in sopralinea.
3 1 0
12 7 3 , marzo 27 , Savona
Giacomo speziale vende al comune di Savona una terra posta in 
Savona, in località di porta G iardino, per la somma di 3 5  soldi d i ge- 
novini, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 2 0  soldi 
di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X  r.
©  Anno Domini M 0c c 0L x x ° n i0, indictione prima, die x x v i i  m ar­
cii. Iacobus speciarius vendidit, tradidit, cessit atque mandavit domino 
Ogerio de Niela, sindico communis Saone, nomine dicti communis, pe- 
ciolam unam terre positam in Saona, ad portam  Iardini, cui coheret sive 
coherere consuevit a duabus partibus dicti Iacobi, ab alia murus porte  
Iardini et via communis que est in tra murum civitatis et ab alia via 
communis per quam renditur ad portam  predictam, que terra est et 
esse debet per iustam mensuram tabula dimidia, precio soldorum tri- 
ginta quinque ianuinorum. Item  vendidit, tradidit et cessit dicto sin­
dico, nomine dicti communis et de eius peccunia, canelam unam et di- 
midiam muri positi in dieta terra, precio soldorum viginti ianuinorum. 
De quo precio et peccunia supradicta vocavit se quietum et solutum, 
renuntians . . . a Actum  Saone, in capitalo. Testes Musa de Clario, Bo- 
nusvasallus Formica et Bonusiohannes Poavinea.
(S. T.) Ego Guillelmus de Tebaldo Saonensis, sacri palacii nota­
rius, rogatus interfui et scripsi.
a Per il formulario, v. n. 283.
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311
12 7 9 , luglio 3 1 , Genova
Giacomo Boccanegra e Abraino Pelavicino dichiarano di aver rice­
vuto dal comune di Savona l ’integrale soluzione di quanto era loro  
dovuto.
C o p i a  autentica [B], Registro l l ! c. C X X X  r.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
©  Nos Iacobus Bucanigra et Abrainus Pelavicinus confitem ur tibi 
Iacobo Teste, sindico comunis Saone, hanc confessionem recipienti no­
mine dicti comunis, nos habuisse et recepisse integram solutionem et 
satisfactionem de omni eo et toto quod a dicto comuni habere ve l re- 
cipere debuerimus quacumque occasione hinc retro preterita, computa- 
tis tamen omnibus solutionibus factis, renuntiantes exceptioni non nu­
merate peccunie, solutionis et safisfactionis non facte et omni iuri. Unde 
promittimus et convenimus tibi dicto Iacobo, recipienti nomine dicti 
comunis, nullam de cetero movere litem  vel requisitionem facere per 
nos vel aliam interpositam  personam prò nobis seu habentem causam 
a nobis contra dictum comune aut contra bona dicti comunis, occasio- 
nibus supradictis seu occasione ali qua de predictis. A lioquin penarti du­
pli de quanto et quotiens contrafaceremus ve l contrafieret tibi stipu­
lanti dicto nomine prom ittim us, ratis manentibus supradictis, prò qua 
pena et ad sic observandum omnia bona nostra habita et habenda tibi 
dicto nomine pignori obligamus et cassamus et nullius valoris esse vo- 
lumus omnia instrum enta debitorum que habemus seu nobis competunt 
usque hodie contra dictum comune Saone. Actum  Ianue, iuxta domum  
qua habitat Rogerius de Bennama, anno nativitatis Domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo nono, die ultima iulii, inter primam et ter- 
ciam, indictione v i. Testes Marinus Buchanigra et Iacobinus Natalis.
(S. T.) Ego Manuel de A lbara de Bisanne, sacri imperii notarius, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dictum instrumentum vidi et legi et sicut ili eo continebatur sic in | 
(c. c x x x f .)  (in) hoc registro transcripsi, autenticavi et in publicam for-
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mam redegi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet 
intellectum , mandato et auctoritate domini Enrici de Arengano, iudicis 
potestatis Saone, m °c c °l x x v i i i i , indietione v i i , die n  augusti, presen- 
tibus testibus domino Bertolino de Bruschis iudice et Luchino Rubeo 
notario.
3 12
1 2 8 1 , maggio 10 , Genova
Michele de Salvaticis, podestà di Genova, su consiglio del giudice 
Egidio Lercari, pronuncia sentenza nella questione vertente tra P ietro  
Streggiaporco, collettore della gabella della carne e del formaggio, da 
una parte, e Pietro Caracapa, procuratore del comune di Savona dal­
l ’altra.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. C X X X v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
(S .T .) In  nomine Domini amen. Super eo quod queritur inter 
Petrum  Streiaporcum, emptorem introytus carnium et casei, ex una par­
te, et Petrum  Caracapam, syndicum communis hominum et universita- 
tis Sagone et procuratorem potestatis et iudicis Saone et quorundam  
aliorum, ex alia parte, videlicet utrurn testes de Sagona quos dictus Pe­
trus Caracapa producere vu lt dictis nominibus sint super titulis ipsius 
Petri Caracape redpiendi necne, visis et auditis iuribus et allegationi- 
bus dictarum partium  et capitulo quod est sub rubrica « de cive haben- 
te causam cum universitate » et titulis dicti Petri Caracape et diligen- 
ter examinatis, consulit Egidius Lercharius iudex, cui predicta commissa 
sunt consulenda per dominum potestatem , quod testes de Sagona quos 
dictus Petrus Caracapa dictis nominibus producere vu lt sive dieta eorum  
recipiantur, ita quod dieta eorum valeant si de iure valere debent sive a 
debebunt, reservando hoc tempore disputationis in et suo loco et tem­
pore et sub protestatione predicta. Et dominus Michael de Salvaticis, 
potestas Ianue, secutus dictum consilium, laudavit, statuii et pronun­
c ia v i  ut supra in dicto consilio continetur. Lata et pronuntiata in pa-
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latio illorum  de A uria, in quo regitur curia domini potestatis, in solario 
superiori, presentibus partibus predictis et testibus Ogerio de Boso exe- 
cutore et Oberto de Loculi, serviente domini potestatis, anno Domini 
millesimo ducentesimo l x x x i , indictione v in a, die x ° madii, circa vesperas.
(S. T.) Ego Faravellus de Novis, notarius sacri palatii, predictis 
interfui et rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iohanes de M urruella, sacri palatii notarius, supradictum  
instrumentum vidi et legi, et sicut in eo continebatur sic in hoc registro 
transcripsi, autenticavi et in publicam form am redegi, nichil addito vel 
diminuto quod m uttet sensum vel variet intellectum , mandato et aucto- 
ritate domini Am brosii Roestropi, potestatis Saone, m °c c °l x x x °i , indic­
tione v n n a, die penultima octubris, in capitulo Saone, presentibus testi- 
bus domino M arino de Prem entorio, iudice communis Saone, Petro de 
Trucho notario et Opizino Rubeo notario et Balduyno Bavoso notario.
a Segue espunto valere
(c. cx x x i r.) In  nomine Domini amen. Instrum enta vendicionum ter- 
rarum enptarum  per commune ab infrascriptis personis, tempore domi­
ni G uillelm i de Camilla, potestatis Saone, curente m °c c °l x x i i , existente 
iudice communis domino Simone Bonaventura, facta et abreviata per 
manum Iacobini de Ficu notarii.
Sequencia sancii Evangelii secundum Lucha. G loria tibi Domine. 
In ilio tempore, extollens vocem quedam mulier de turba dixit illi: 
« Beatus venter qui te portavit et ubera que subscistis ». A t ille dixit: 
« q u i< n >  inmo: beati qui custodiunt verbum  Dei et custodiunt illud ».
A L IA  INSTRUMENT A  DE TERRIS D ICTO RUM  FO SSATO RU M
3 13
12 7 2 , settembre 23 , Savona
dongiovanni Buscea M usator vende al comune di Savona un muro 
posto nella contrada di porta Villano ferrano  per la somma di 9 lire, 
2 soldi e 6 denari.
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O M « ! . . ' . » ) ,  Registro l i ,  c. QDO EI,, pe, di A cf,. ASS.
Pergamene, III 20.
hri, S f - ’ - t " "  “ T  M°CC”MXI1’ * > * * *  * V , die M in  sepie.,- 
fa s  Bonus.ohannes Buscea Musa,or vendidit, cessi! et ttadidit domino
Iacobo Grullo, cm  Saoue, sindico communis Saone, ementi nomine com-
US et de propria peccuma ipsius communis, canellas tresdecim et pe-
Ì e s  O u i t Ì "  ln qU°  mUr°  i r 1 Canelle te S  de maZacham «  P a ­tres. Qui totus murus erat edificatus et positus in terra Bonifacii Bu-
ceordei, m contraete porte Villanni ferarii, et quem totum murum ven-
dlCtus Boousiohanes dicto sindico ut supra pro eo quod < in >  ter
ra in qua situs erat dictus murus facta fuem nt fossata communis, pro pre-
cio librarum  novem, soldorum duorum et denariorum sex. Quod precium
dictus Bonusiohannes fu it confessus se a dicto domino Iacobo sindico
^ “ « 01“ 1 b°mmUnÌS’ Ìntiege 3 habUÌSSe £t reC6pÌSSe’ renuntians>
etc A c t l  S 6t n0fl1 IeCepte PeCUflÌe 6t dÌCtÌ Pfecii non solutietc. Actum  Saone « m a  ecclesiam Sancii Petri. Testes dominus Guil-
C ru c e fe re rt0r *  Sa° ne’ IaC° bUS Foldratus et C°M adus de
.us s c r ip t  Eg°  il,C° bUS KiCaK,i *  K “ - sacti p d lad i- “ 8“'
a intrege: così A,
3 1 4
12 7 3 , settembre 2 3 , Savona
Giacomino di Millesimo vende al comune di Savona un muro per 
la somma di 8 lire, 1 7  soldi e 7 denari. P
PergaZlìX:1̂ 1’ ^  ^ dÌ A A  ASS>
_ (S. T 0  Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die x x m  septen- 
b m  Iacobinus de Millesimo, civis Saone, vendidit, tradidit et cessit 
domino Iacobo G rullo  iuclici, sindico communis Saone, ementi nomine
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communis et de propria peccunia ipsius communis, canellas tresdecim  
et pedes duos muri positi et edificati super terra Bonifacii Bucaordei, 
que posita fu it in fossatis, precio finito librarum  octo, soldorum decem 
et septem et denariorum septem, ad racionem de qualibet canella de 
mazacham soldorum quindecim, et de qualibet canella de maonis soldo- 
rum duodecim. Quod precium dictus Iacobinus fuit confessus se a dicto 
sindico, solvente nom inesa communis et de pecunia ipsius communis, 
in treg eb habuisse et recepisse, renuntians exceptioni non numerate pe­
cunie et non habite et dicti p red i non soluti etc. Actum  Saone, iuxta 
eclesiam Sancti P etti. Testes Bonusvasallus Formica, Henricus Papalar- 
dus et Bergaminus m urator.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga-
tus scripsi.
a nomines: così A  b intrege: così A.
3 15
12 7 2 , settembre 23 , Savona
Iarolius ferrarius vende al comune di Savona un muro per la 
somma di 2 6  lire , 7 soldi e 1 denaro.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X X I r ;  per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die x x m  septen- 
bris. Iarolius ferrarius, civis Saone, v id id ita, cessit et tradidit domino 
Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, ementi nomine commu­
nis et de propria peccunia ipsius communis, canellas viginti duas, pe­
des duos et dimidium muri, que erant due domus et lignamen dictarum  
duarum domorum, positarum et edificatarum super terram  Bonefacii Bu- 
ceordei, que domus fuerunt dirupte pro faciendis fossatis civitatis Sao­
ne, pro precio omnium predictorum librarum  viginti sex, soldorum sep­
tem et denarii unius. Quod precium dictus Iarolius fu it confessus se 
a dicto sindico, solvente nomine communis, in treg eb habuisse et rece-
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pisse, | (e. cxxx i v.) renuntians exeeptioni non habite et non recepte 
pecunie et dicti debiti non soluti etc. Actum  Saône, iuxta ecclesiam 
Sancti Pétri. Testes vocati et rogati Guillelmus Fulcherius et Nicolosus 
de Quilianno.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Fieu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a vididit: così A  b intl'ege: così A.
3 1 6
12 7 2 , settembre 23 , Savona
Bruno Laino di Bergeggi vende al comune di Savona una terra po­
sta nel territorio  dì Savona, in contrada Praelli, per la somma di 20  
lire e 1 5  soldi e la sua compartecipazione a un d iritto  di passaggio per 
la somma di 1 1  soldi.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X I v.\ per l ’originalità di A  cfr ASS  
Pergamene, III, 20. ’
Dei documenti seguenti (nn. 3 1 7 -3 3 6 ) , che ricalcano sostanzialmente lo stes­
so schema, si riproducono solo le parti essenziali, con rinvio al formulario del 
presente.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo l x x i i , indictione x v a, 
die x x in  septenbris. Brunus Lainus de Berzezio, civis Saone, vendid it’ 
cessit et tradidit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, 
ementi nomine communis et de propria peccunia ipsius communis, pe- 
ciam unam terre iacentis in territorio  Saone, in contracta ubi dicitur 
Praelli, inferius porte Villani ferrarii, et est per iustam mensuram ta- 
ule de.cem et pedes quatuor, prò p redo  librarum  viginti et soldorum  
quindecim, ad racionem librarum  duarum prò qualibet tabula, cui pe- 
cie terre coheret ab una parte idem Brunus Lainus, ab alia Henricus 
Caravellus et Vivaldus magister et ab alia Bernardus Ricius, in qua terra 
acta fuerunt fossata communis Saone. Item  vendidit eidem sindico ter- 
ciam partem unius exitus communis inter ipsum Bernardum Ricium et 
Vivaldum  de Berzezio, p red o  finito soldorum undecim, qui exitus erat 
supra totum iusta mensura pedes decem. Quod precium dictus Brunus
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Lainus fu it confessus se a dicto sindico, solvente nomine communis et 
de propria peccunia ipsius communis, in tre g ea habuisse et recepisse, 
renuntians exceptioni non numerate pecunie et non habite et precii non 
soluti. Quam terram  cum ingressibus, accessibus, servitutibus suis om- 
nique iure, comodo et actione, et cum omni eidem superposito habeat, 
teneat et quiete possideat, sine omni sua suorumque heredum et omnium  
pro eo personarum contradicione ipse sindicus nomine communis; et 
quam terram prom ixit ipse Brunus Lainus dicto domino Iacobo sindico, 
stipulanti nomine communis, deffendere, disbrigare et actorizare suis 
propriis expensis, remissa ei necessita <  te >  denunciando Alioquim  pe- 
nam dupli de quanto nunc vallet dieta terra seu pro tempore meliora- 
retur, facta extimacione in consimili casu, rato manente pacto, ipsi sin­
dico stipulanti dare et solvere prom ixit et restituere ei omnes expenssas, 
dampna et interesse que ve l quas ipse sindicus seu ipsum commune vel 
alius pro eis modo aliquo faceret vel substineret, in causa vel extra, pro  
deffenssione seu evictione diete terre, credito ei suo solo verbo, sine 
testibus et sacramento et alia probacione solum de expenssis. Unde et 
pro hiis observandis obligavit dictus Brunus Lainus eidem sindico, sti­
pulanti nomine communis, omnia eius bona habita et habenda pignori. 
Dominium namque et possessionem diete terre nichil in se retento con- 
fitetur ipse Brunus Lainus eidem sindico ad propium tradidisse, consti- 
tuens se suo nom inesb preclario c possidere quousque ipse sindicus vel 
alius pro eo possederit etc. d Actum Saone, iuxta ecclesiam Sancii Pe­
tti. Testes Bofilius Lodola, Bernardus Ricius et Vivaldus de Berzezio.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b nomines: così A  c preclario: così A  d nei 
docc. seguenti constituens ipsum procuratorem tamquam in rem suam propriam
3 17
12 7 2 , settembre 23 , Savona
Giovanni speziale vende al comune di Savona una terra con un 
muro posta nel territorio  di Savona, nella contrada di porta Giardino, 
per la somma di 11  lire, 1 soldo e 1 denaro.
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O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X Iy .; per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, III, 20,
(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die x x m  septen- 
bfis. Iohannes speeiarius, eivis Saone, vendidit, tradidit et cessit domi­
no Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, ementi nomine com­
munis et de propria peccunia ipsius communis, tabulas duas et pedes 
undecim terre cum canella una m uri superposita ipsi tereno iacentis in 
territorio  Saone, in contracta porte Iardini, cui coheret a duabus parti- 
bus via, ab alia Guillelm i de Tebaldo et ab alia idem venditor, pro pre- 
cio librarum  undecim, soldi unius et denarii unius, ad racionem de sol- 
dis l x x i  pro tabula et ad racionem canelle muri soldorum decem, Quod 
precium dictus Iohannes fu it confessus se dicto domino Iacobo sindico, 
nomine communis solvente et de propria peccunia ipsius communis, in- 
tre g e a habuisse et recepisse, renuntians . . . b (c. c x x x n r .)  Actum  Sao­
ne, iuxta ecclesiam Sancti Petri. Testes dominus Symon Bonaventura 
iudex, Iarolius ferrarius et Brunus Lainus.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316,
3 1 8
12 7 2 , settembre 2 3 , Savona
I l capitolo della Cattedrale vende al comune di Savona una terra 
posta nel territorio di Savona, fuori porta di Villano ferrano, per la 
somma di 45  lire, 1 6  soldi e 8 denari.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CXXXII*\; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
Il mese riferito dal testo è probabilmente errato; si corregge sulla base 
degli altri documenti.
(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die x x m  noven- 
bris. Dominus Ruffinus, prepositus ecclesie maioris Saone, dominus Guil-
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lelmus cantor, dominus presbiter Vivaldus, canonici eiusdem ecclesie 
presentes et residentes, nomine et vice diete ecclesie et dicti capituli, 
vendiderunt, tradiderunt et cesserunt domino Iaeobo G rullo  iudici, sin­
dico communis Saone, ementi nomine communis et de propria peccunia 
ipsius communis, tabulas vigiliti duas et pedes undecim cuiusdam pecie 
terre iacentis in territorio  Saone, extra portam  Villani ferrarii, que ter­
ra posita est in fossatis, cui pecie terre coheret seu coherere consuevit 
ab una parte deversus stratam terra Iacobi Foldrati, ab alia Henrici de 
Multizemulo et ab alia terra Iohannini ferrarii atque ab alia via, precio 
finito librarum  quadraginta quinque, soldorum sesdecim et denariorum  
octo, ad racionem de soldis quadraginta pro tabula. Quod precium dicti 
dominus Ruffinus, dominus Guillelmus et dominus Vivaldus fuerunt 
confessi sese nomine diete ecclesie ab ipso sindico intrege a habuisse et 
recepisse, renuntiantes . . . b Actum Saone, in iostra Sancte Marie de Ca­
stello. Testes vocati et rogati Vivaldus de Delomede, Bofilius Lodola et 
presbiter Guillelm us, cappellanus eiusdem ecclesie.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 31.6.
3 1 9
12 7 2 , settembre 24 , Savona
Bonifacio Boccadorzo vende al comune di Savona una terra posta 
nel territorio  di Savona, nella contrada della porta di Villano ferrano, 
per la somma di 68  lire, 2  soldi e 10  denari, e un muro, posto sulla stes­
sa terra, per la somma di 5  lire e 18  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, e. C X X X IIì).; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Vergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m ° c c ° lx x i i ,  indictione x v a, die x x m i  septen- 
bris. Bonifacius Bucaordei vendidit, cessit et tradidit domino Iacobo 
G rullo  iudici, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de
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propria peccunia ipsius communis, tabulas sexdecim et pedes septem et 
polices sex unius pecie terre iacentis in territorio  Saone, in contracta 
porte Villani ferrarii, cui coheret a duabus partibus via, ab alia dictus 
Bonifacius et ab alia Henricus G loria, precio finito librarum  sexaginta 
octo, soldorum duorum et denariorum decem, videlicet tabule duodecim  
terre, que fuerat edificata, ad racionem de libris quatuor pro tabula et 
tabule quatuor, pedes septem et polices sex, ad racionem de libris tri- 
bus et soldis decem pro tabula, quam terram  acciperat dictum commune 
pro faciendis fossatis communis. Item  vendidit dictus Bonifacius dicto 
sindico, ementi nomine supradicto, canellas octo et pedes tres muri qui 
erat in dieta terra edificatus et diruptus fu it per commune Saone ad 
opus dictorum fossatorum, precio dicti muri librarum  quinque, soldo- 
rum x v in  ianuinorum. Quod precium utrumque fu it confessus dictus 
Bonifacius se a dicto sindico, solvente nomine communis et de pro­
pria peccunia ipsius communis, in treg ea habuisse et recepisse, renun- 
tians . . . b Actum  Saone, iuxta ecclesiam Sancti Petri. Testes dominus 
Simon Bonaventura iudex, Boffilius Lodola et Oglerius de Niella.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
320
12 7 2 , settem bre 24 , Savona
Enrico di Montezemolo vende al comune di Savona una terra posta 
nella contrada della porta di V illano ferrano  per la somma di 3 7  lire, 
8 soldi e 8 denari.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X IIv .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Vergamene, III, 20.
(S, T.) Anno Domini m °c c 0l x x i i , indictione x v a, die x x m ia sep- 
tenbris. Henricus de M ultizemulo vendidit, tradidit et cessit domino 
Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, ementi nomine commu­
nis et de propria peccunia ipsius communis, tabulas decem et pedes
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octo et dimidium terre iacentis in contracta porte V illani ferrarii, cui 
coheret seu coherere consuevit a duabus partibus Iacobus Foldratus, ab 
alia canonici ecclesie Sancte Marie de Castello et superius via, precio 
finito librarum  x x x v i i , soldorum octo et denariorum octo, ad racionem  
de libris tribus et soldis deeem pro qualibet tabula, computatis in dicto 
precio canellis duabus minus uno pede muri, renuntians . . . a (c. c x x x m  r.) 
Actum Saone, iuxta ecclesiam Sancii Petri. Testes dominus Simon Bo­
naventura iudex, Bofilius Lodola et Bonifacius Bucaordei.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a Per il formulario v, n, 316.
321
12 7 2 , settembre 25, Savona
Rosina, moglie di Guglielmo de Tebaldo, vende al comune di Sa­
vona una terra posta nella contrada dì porta Giardino per la somma di
4 lire, 18  soldi e 4 denari.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X III r  ; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °g c °l x x i i , indictione xv , die x x v  septen- 
bris, post nonam. Rosina, uxor Guillelm i de Tebaldo, vendidit, tradidit 
et cessit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, ementi 
nomine communis, tabulam unam et pedes septem atque polices duode- 
cim unius pecie terre iacentis in posse Saone, in contracta porte Iar- 
dini, cui coheret ab una parte Amedeus de V olta, ab alia dieta vendi - 
trix, ab alia via et ab alia Iohannes, filius Uberti speciarii, que terra  
posita fuit in fossatis civitatis Saone, precio finito librarum  quatuor, 
soldorum decern et octo et denariorum quatuor. Quod precium dieta Ro­
sina fu it confessa se a dicto sindico, solvente nomine communis, in tre­
ge a habuisse et recepisse, renuntians . . . b Propterea confitetur dieta 
Rosina dictam terram  ter iuxta form am capitali per civitatem  Saone
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preconizasse et scriptam esse in cartulario communis, faciens hec omnia 
consilio et conssenssu dicti v iri sui. Actum  Saone, iuxta domum dicti 
Guillelm i. Testes Bofilius Lodola, Iacobinus Babo, Iobannes ferrarius 
de Vilano.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
322
12 7 2 , settembre 27 , Savona
M atteo Catullo, figlio di Pellegrino, vende al comune di Savona, 
una terra posta nel territorio  di Savona, in contrada Pexini, per la som­
ma di 1 7  lire, 8  soldi e 8 denari di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro I I , c, C X X X III v.\ per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °g c °l x x i i , indictione x v a, die x x v n  sep- 
tenbris. Matheus Catullus, filius emancipatus Peregrini Catulli ut dicit, 
vendidit, cessit et tradidit Oglerio de Niella, sindico communis Saone, 
ementi nomine communis et de propria peccunia ipsius communis, ta­
bulas septem et pedes novem  unius pecie terre iacentis in territorio  Sao­
ne, in contracta Pexini, cui coheret ab una parte terra ecclesie Sancii 
Petri, ab alia via et ab alia terra dicti M athei, quam terram  commune 
Saone acciperat pro faciendis fossatis civitatis Saone, precio finito libra- 
rum decem et septem, soldorum octo et denariorum octo ianuinorum. 
Quod precium dictus Matheus fu it confessus se a dicto sindico intrege a 
habuisse et recepisse, renuntians . . . b Actum  Saone, iuxta ecclesiam Sancti 
Petri. Testes Nicolosus Sachus et Astengus Templarellus.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi,
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
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323
Gandolfo di Noli vende al comune di Savona una terra posta nel 
territorio di Savona, nella contrada di porta della Foce, per la somma 
di 9 lire, 8  soldi, 5  denari e un muro per la somma di 20  soldi.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro 11, c. C X X X IIIt).; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) A n no D o mini  m ° c c ° lx x i i ,  indictione x v a, die x x v n  septen- 
bris. Gandulfus de Naulo vendidit, cessit et tradidit Oglerio de Niel­
la, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de propria 
pecunia ipsius communis, tabulas quinque, pedes duos et polices quin- 
decim cuiusdam pecie terre iacentis in territorio  Saone, in contracta 
porte Fucis, cui coheret seu coherere consuevit ab una parte terra Bo- 
nivasali Formice, ab alia via et ab alia terra Bruni Laini atque ab alia 
terra Henrici Caravelli, p redo finito librarum  novem, soldorum octo, 
(soldorum) denariorum quinque, p redo  cuiuslibet tabule terre librarum  
duarum. Item  vendidit eidem sindico predicto nomine canellas duas mu­
ri, predo anbarum soldorum vigiliti. Quod precium dictus Gandulfus 
fu it confessus se in treg ea Imbuisse et recepisse ab ipso sindico, solven­
te nomine communis, renuntians . . . b (c. c x x x in i r.) Actum  Saone, iuxta 
ecclesiam Sancti P etti. Testes Nicolosus Sachus, Bonusvassallus Formica 
et Guillelm us barberius.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n, 316.
1272, settembre 27, Savona
324
12 7 2 , settembre 30 , Savona
Dura, vedova di Nicola Volpe, vende al comune di Savona una 
terra posta nel territorio  di Savona, in località Pexine, per la somma di 
1 6  lire, 1 soldo, 7 denari.
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O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. C X X X IIIIr; per l ’originalità di A  cfr.
ASS, Vergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini M ° c c °L x x n , indictione x v a, die ultim a sep- 
tenbris. Dura, uxor Nicole Vulpis condam, vendidit, cessit et tradidit 
domino Iacobo G rullo iudici, sindico communis Saone, ementi nomine 
communis et de propria peccunia ipsius communis, tabulas septem, pe- 
dem unum et pollices tresdecim et dimidium unius pecie terre iacentis 
in territorio  Saone, loco ubi dicitur Pexine, cui coheret seu coherere 
consuevit ab una parte Guillelm us Lodola, ab alia Simon Linguabovis, 
ab alia predicta Dura et ab alia Bonolus, quam terram commune Saone 
acciperat pro faciendis fossatis civitatis Saone, precio fin ito  librarum  
sexdecim, soldi unius et denariorum septem, ad racionem cuiuslibet ta­
bule predicte terre librarum  duarum et soldorum quinque. Quod pre- 
cium dieta Dura fuit confessa se a dicto sindico, solvente nomine com­
munis et de propria peccunia ipsius communis, in treg ea habuisse et 
recepisse, renuntians . . . b Preterea confitetur dieta Dura dictam ter­
ram ter iuxta formam capitali per civitatem Saone preconizasse et scrip- 
tam esse in cartulario comunis Saone, et hec omnia fecit dicta Dura Con­
silio et consenssu testium infrascriptorum , quos vicinos et propinquos 
suos in hoc appellav i. Actum  Saone, iuxta ecclesiam Sancti Petri. Te­
stes dominus Simon Bonaventura iudex, Valentinus Barilarius et G u il­
lelmus Fulcherius,
(S. T.) Ego Iacobus Ricarcli de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
325
12 7 2 , settembre 30, Savona
O berto di Lesegno, procuratore di Corrado, vescovo di Savona, ven­
de al comune di Savona una terra posta in contrada Pexini per la som­
ma di 70 lire, 5  soldi, e 10
O r i g i n a !  e [A ], Registro II, c. C X X X IIIIi» .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20,
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(S, T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die ultim a sep- 
tenbris. Presbiter O bertus de Lesegnio, eanonieus ecclesie Sancti Petri 
de Saona, procurator et certus nuncius domini Conradi, Dei gratia Sao- 
nensis episcopi (Saonensis), ut de procuracione constat per instrum en­
tum factum manu Iacobi de Rialto, m °c c °l x x i i , die x x v  iunii, vendidit, 
cessit et tradidit domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis Saone, 
ementi nomine communis et de propria peccunia ipsius communis, tabu­
las quadraginta et pedes duos unius pecie terre iacentis in territorio  
Saone, in contracta Pexini, cui coheret ab una parte Rosa Spaeria, ab 
alia Matheus Catullus et a duabus partibus ecclesia Sancti Petri, quam 
terram commune Saone acciperat pro faciendis fossatis civitatis Saone, 
precio fin ito  librarum  septuaginta, soldorum quinque et denariorum de- 
cem, ad racionem de soldis triginta quinque pro tabula. Quod precium  
dictus presbiter O bertus, nomine diete ecclesie, fu it confessus se a dicto 
sindico, solvente nomine communis et de propria peccunia ipsius com­
munis, intrege a habuisse et recepisse, renuntians . . . b Quibus vendicio- 
nibus et omnibus supradictis dominus Ruffinus, prepositus ecclesie maio- 
ris Saone, et magister Vivaldus, vicarius generalis domini Conradi, Dei 
gratia Saonensis episcopi, ut de procuracione seu vicharia constat per 
instrumentum factum manu Iacobi de Rialto notarii, hoc eodem anno, 
indictione * * *, die * * * iunii, suam actoritatem interposuerunt et de- 
cretum. Et confitetur dictus presbiter Obertus dictam peccuniam ver- 
sam fore in ipsius utilitatem  diete ecclesie. Actum  Saone, iuxta ecclesiam 
Sancti Petri. Testes Lafranchus Scorbutus, Musa de Clario et Iacobus de 
Q uilianno.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n, 316.
326
12 7 2 , ottobte 5, Savona
Nicola di San M atteo vende al comune di Savona una terra posta 
nella contrada di porta della Voce per la somma di 12  lire di genovini.
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(S .T .) Anno Domini m0c c ° lx x ii ,  indictione x v a, die quinta octu- 
bris. Nicolaus de Sancto M atheo, civis Saone, vendidit, cessit et tradidit 
domino Iacobo G rullo iudici, sindico communis Saone, ementi nomine 
communis et de propria peccunia ipsius communis, tabulas sex unius 
pecie terre iacentis in posse Saone, in contracta porte Fucis, cui coheret 
seu coherere consuevit ab una parte in capite heredes Philipi Garosi 
condam, ab alia terra Iacobi Mazolie, ab alia terra ipsius Nicolai et ab 
alia via per quam itur ad Baiolam, quam terram commune Saone acci- 
perat pro faciendis fossatis civitatis Saone, precio finito librarum  duo- 
decim ianuinorum. Quod precium dictus Nicolaus fu it confessus se in­
treg e a habuisse et recepisse, | (c. c x x x v  r.) renuntians . . , b Actum  Sao­
ne, in capitulo. Testes dominus Simon Bonaventura iudex, Bofilius Lo- 
dola et Guillelm us de Tebaldo.
(S .T .) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
O r i g i n a l e  [A], Registro II, c. CXXXIIIIi».; per l ’originalità di A  cfr.
ASS, Pergamene, III, 20.
327
1 2 7 2 , ottobre 7, Savona
Giovannino  ferrarius vende al comune di Savona una terra posta 
nella contrada della porta di Villano ferrano  per la somma di 5  lire  e 
1 0  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. C X X X V r .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S .T .) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die v i i  octubris. 
Iohanninus ferrarius, filius condam V illani ferrarii (condam), vendidit, 
tradidit et cessit domino Iacobo G rullo  et domino Oglerio de Niella, 
sindicis communis Saone, ementibus nomine communis et de propria pec­
cunia ipsius communis, tabulas duas et pedes novem  unius pecie terre,
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ili contracta porte V ilanni ferrarii, cui coheret seu coherere consuevit ab 
una parte in capite canonici ecclesie Sancte M arie maioris Saone, ab alia 
via et ab alia desuper Cruciannus calegarius atque ab alia dictus vendi- 
tor, quam terram  commune Saone acciperat pro faciendis fossatis civita­
tis Saone, p redo  finito librarum  quinque et soldorum decem ianuino- 
rum. Quod precium dictus Iohanninus confessus fuit se intrege a habuis- 
se et recepisse ab ipsis sindicis, solventibus nomine communis et de eius 
propria peccunia ipsius communis, renuntians . . . b Actum  Saone, iuxta  
ecclesiam Sancti Petri. Testes Petrus Caracapa, Bofilius Lodola, Lafran- 
chus Scorzutus.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
328
12 7 2 , ottobre 7, Savona
Vivaldo di Bergeggi vende al comune di Savona una terra posta 
in contrada Praellis e la sua compartecipazione a  un diritto di passag­
gio per la somma complessiva di 3 lire, 1 6  soldi, 1 1  denari.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X V  v.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die v u a octu- 
bris. Vivaldus de Berzezio, habitator Saone, vendidit, cessit et tradidit 
dominis Iacobo G rullo  et Oglerio de Niella, sindicis communis Saone, 
ementibus nomine communis et de propria peccunia ipsius communis, 
tabulam unam, pedes septem et polices tresdecim unius pecie terre ia- 
centis in posse Saone, in contracta de Praellis, cui coheret seu coherere 
consuevit ab una parte terra Pellegrini Scorzuti, ab alia terra Gandulfi 
de Naulo et ab alia terra Bruni Laini. Item  vendidit dictis sindicis ter- 
ciam partem unius exitus qui erat communis inter ipsum Vivaldum , Bru- 
nurn Lainum atque Bernardum Ricium, qui exitus erat super totum  pe-
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des decem, precio finito librarum  trium , soldorurn sesdecim et denario- 
rum undecim, ad racionem de libris duabus pro qualibet tabula, quam  
terram commune Saone acciperat pro faciendis fossatis civitatis Saone. 
Q u°d precium dictus Vivaldus fu it confessus se a dictis sindicis, solven- 
tibus nomine communis, intrege a habuisse et recepisse, renuntians . . . b 
Actum  Saone, iuxta ecclesiam Sancti Petri. Testes voccati et rogati Phi- 
lipinus Laynus, Boffilius Lodola et Bernardus Ricius.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
329
12 7 2 , ottobre 15 , Savona
Gìacomina Caramella, madre e tutrìce di Obertino, figlio di Gan- 
dolfo Caramello, vende al comune di Savona una terra posta nella con­
trada dì porta San G iovanni per la somma di 33  lire, 1 6  soldi e 6 
denari, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 2 lire e 
12  soldi.
O l i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X V v.\ per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m 0c c 0l x x i i , indictione x v a, die x v a octubris. 
Iacobina Caramella, mater et tu trix  cum beneficio inventarii O bertini, 
filii condam Gandulfi Caramelli et ipsius Iacobine, vendidit, cessit et 
tradidit, ut de tutella patet per quoddam instrumentum factum manu 
Ansaldi Rubei notarii, m °c c °l x x , die * * * octubris, domino Iacobo G ru l­
lo iudici, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de pro­
pria peccunia ipsius communis, tabulas novem , pollices quatuor unius 
pecie terre iacentis in contracta porte Sancti Iohannis, cui coheret a 
duabus partibus heredes Philipi Garosi et ab alia dieta venditrix, precio 
librarum  triginta trium, soldorum sesdecim et denariorum sex, ad ra­
cionem cuiuslibet tabule librarum  trium  et soldorum quindecim. Item
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vendidit dieta Iacobina, dicto nomine, dicto sindico canellas quatuor et 
pedes duos muri superpositi ipsi terre, precio librarum  duarum et sol- 
dorum duodecim. Quod precium utrum que dieta Iacobina tutorio no- 
mine confessa fu it se a dicto sindico, solvente nomine communis, in­
treg e a habuisse, renuntians . . . b (c. c x x x v ir .)  Preterea confitetur dieta 
Iacobina dictam terram fore per civitatem  Saone preconizata per Sala- 
dum, cintragum communis Saone, et scriptam esse in cartulario commu­
nis, faciens hec omnia dieta Iacobina consilio et conssenssu testium infra- 
scriptorum, quos vieinos et propinquos suos in hoc appellavit. Quibus 
omnibus supradictis dominus Simon Bonaventura, iudex communis Sao­
ne, actoritatem suam interposuit et decretum. Actum  Saone, in eccle­
sia Sancti Petri, Testes Percivalis d e 0 Tebaldo, Petrus de Trucho, Ia- 
cobinus Borrellus et Plumetus, nuncius communis.
(S. T.) Ego Iacobus Richardi de Fieu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v, n. 3 16  c segue depennato 
Trucho
330
12 7 2 , ottobre 30, Savona
Cruciano calzolaio vende al comune di Savona una terra posta nel­
la contrada di porta della Foce per la somma di 10  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X V Ir .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °c g °l x x i i , indictione x v a, die penultima 
octubris, Cruciannus calegarius vendidit, tradidit et cessit domino Ogle- 
rio de Niella, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de 
propria peccunia ipsius communis, pedes tres terre iacentis in territo ­
rio Saone, in contracta porte Fucis, cui coheret seu coherere consuevit 
ab una parte idem Cruciannus, ab alia Iohanninus ferrarius et ab alia 
Iacobus Foldratus, precio finito soldorum decem ianuinorum. Quod pre­
cium ipse Cruciannus conffessus fu it se in treg ea habuisse et recepisse,
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renuntians excepcioni non habite et non reeepte peccunie et dicti debiti
non .soluti. Quam terram commune habeat et teneat sine contradicione
alicuius persone et quam terram  prom ixit inde deffendere sub pena
dupli, cuius dominium ei tradidisse confitetur, constituens ipsum pro-
curatorem ut in rem suam propriam . Actum  Saone, in capitulo. Testes
Guillelm us de Tebaldo notarius, Nicolosus de Vinctim ilio notarius et 
Petrus Caracapa.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallad i roga- 
tus scripsi. ’
a intrege: così A,
3 3 1
12 7 2 , novem bre 3, Savona
Bongiovanm Rebico, procuratore di Giacomina sua moglie, figlia 
ed erede per una metà di Filippino Garoso, e G iovanni Spinardo, p ro­
curatore dt Benedetta sua moglie, figlia ed erede, per l ’altra metà, dello 
stesso, vendono al comune di Savona una terra posta nella contrada di 
porta San G iovanni e la compartecipazione a un d iritto  di passaggio per 
la somma dt 33  lire e 10  soldi; inoltre un muro, posto sulla stessa terra, 
per la somma di 5  lire e 4 soldi e un muro di case diroccate per 14  lire  
e 9 soldi; infine una terra nella contrada di porta della Foce per la 
somma di 1 1  lire, 1 7  soldi e 6  '
»co ° r i § i n a l e  [A ], Registro I I ,  c. C X X X V Ir.; pei- l ’originalità di A  cfr. 
Abb, Pergamene, III, 20.
_ (S .T .) Anno Domini m °c c °l x x i i , indicione x v a, die tertia noven- 
Bonusiohannes Rebichus, procurator Iacobine uxoris sue et filie  
atque heredis pro dimidia Philipini Garosi, ut de p rocuratone constat 
per instrumentum factum manu Iacobi Teste notarii, m °c c °l x x i i , indictio- 
ne x v a, die x x i martii, et Iohannes Spinardus, procurator Benedicte uxo- 
m  sue, filie  et heredis pro alia dimidia dicti Philipi Garosi condam, ut 
de procuracione constat per alium instrumentum scriptum manu supra- 
dicti notarii, ilio et eodem anno, mense, die, ora, vendiderunt, cesse- 
dunt et tradiderunt domino Iacobo G rullo  iudici, sindico communis
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Saone, ementi nomine communis et de propria peccunia ipsius commu­
nis, tabulas octo, pedes tres et polices v in i  unius pecie terre iacentis in 
territorio  Saone, in contracta porte Sancti lohannis, et pedes quinqué 
cuiusdam exitus qui erat in dicto loco, cui coheret seu coherere consue- 
v it ab una parte Iacobina, uxor Gandulfi Caramelli condam, ab alia via 
et ab alia Ansaldus Bavosus, precio cuiuslibet tabule librarum  quatuor, 
predo finito librarum  triginta trium  et soldorum decem. Item vendide- 
runt predicti Bonusiohannes et Ioliannes, dicto nomine, dicto sindico ca- 
nellas quatuor et pedes quatuor muri superpositi ipsi terre, p redo  cuius­
libet canelle soldorum duodecimi et est precium istius muri libras quin­
qué et so ld osa quatuor. Item  vendiderunt predicti Bonusiohannes et Iohan- 
nes dicto sindico canellas x v n  muri domorum diruptarum, p redo  cuius­
libet canelle soldorum decem et septem: et est summa huius muri libre 
quatuordecim, soldi novem . Item  vendiderunt predicti dicto sindico ta­
bulas quinqué et pedes undecim, polices quatuor et dimidium unius pe­
cie terre iacentis in contracta porte Fucis, cui coheret ab una parte Iaco- 
bus iudex, ab alia Sorleo Scorzutus et ab alia Matheus Buragius atque 
ab alia via, p redo  finito  istius terre librarum  undecim, soldorum decem 
et septem et denariorum sex, ad racionem cuiuslibet tabule librarum  
duarum; et est summa dictorum terre e t muri, facta diligenti racione 
cum eis, librarum  l x v i , soldorum quinqué et denariorum sex. Quod  
totum  precium confessi fuerunt sese in treg eb ab ipso sindico in treg eb 
habuisse et recepisse, renuntiantes . . . c (c, cx x x v i v.) Actum  Saone, in 
capitulo. Testes Bofilius Lodola, Guillelmus presbiter de A lexandria et 
Nicolaus G uillelm i de Vinctimilio.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a libras . . . soldos: così A  b intrege: così A  c per il formulario 
V. n. 316,
332
12 7 2 , novembre 3, Savona
Ansaldo Bavoso vende al comune di Savona una terra  posta nella 
contrada di porta G iardino per la somma di 4 5  lire e 10  soldi di geno-
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vini e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 7 lire di ge- 
novini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro TI, c. C X X X V I per l ’originalità di A  cfr. 
Aòb, Pergamene, III, 20.
(S .T .) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die m a noven- 
bris. Ansaldus Bavosus vendidit, cessit et tradidit domino Iacobo G ru l­
lo giudici, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de pro­
pria peccunia ipsius communis, tabulas sexdecim, pedes novem  et po- 
lices v in i  terre ìacentis in contracta porte Iardini, cui coheret seu cohere- 
re consuevit ab una parte murus novus civitatis Saone, a duabus parti- 
bus heredes PLilipi Garosi, ab alia via, quam terram  commune Saone 
acciperat prò opere fossatorum faciendorum, precio librarum  quadraginta 
quinque et soldorum decem ianuinorum, ad racionem cuiuslibet tabule 
terre librarum  duarum et soldorum quindecim a. Item canellas undecim  
et pedes quatuor muri superpositi ipsi terre, precio cuiuslibet canelle 
soldorum duodecim, et abscendunt iste canelle muri libras septem ia­
nuinorum. Quod p recium b utrumque dictus Ansaldus confessus fu it se 
a dicto sindico habuisse et recepisse, renuntians . . . c Actum  Saone 
iuxta ecclesiali! Sancti P etti. Testes Alech Regina, Durantus M ayranna 
et Henricus Papalardus.
(S .T .) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
quindecim: corretto su quinque b segue depennato dictus c te r  
v. n. 316.
333
12 7 2 , ottobre 1, Savona
Giacomo Foldrato vende al comune di Savona una terra posta pres­
so la porta di Villano per la somma di 6 9  lire, 8  soldi e 10  denari.
O r i g i n a !  e [A ], Registro II, c. C X X X V II r.; per l ’originalità di A  cfr. 
Abb, Pergamene, III, 20.
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(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die prima octu- 
bris. Iacobus Foldratus vendidit, cessit et tradidit domino Iacobo G ru l­
lo iudid , sindico communis Saone, ementi nomine communis et de pro­
pria peccunia ipsius communis, tabulas decem et novem, pedes novem  
et polices undecim te r r e a iacentis iuxta portam  Vilani, cui coheret ab 
una parte via, ab alia Henricus de M ultizem ulo, inferius terra canoni- 
corum, ab alia terra G uillelm i Cristianni, p redo  finito librarum  l x v i i i i , 
soldorum octo et denariorum decem. Quod precium ipse Iacobus con- 
fessus fu it se intrege b habuisse et recepisse, renuntians . . . c Actum  Sao­
ne, in capitalo. Testes Nicolosus de Vinctim ilio notarius, Durantus May- 
ranna et Boffilius Lodola notarius.
(S .T .) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a terre: in sopralinea b intrege: così A  c per il formulario v. n. 316.
334
12 7 2 , ottobre 6, Savona
dongiovanni Zucca Putavinea vende al comune di Savona una 
terra posta nella contrada di porta della Foce per la somma di 9 lire, 
6 soldi e 8 denari, e un muro, posto sulla stessa terra, per la somma di 
2 5  soldi di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X X V II r.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini m °c c °l x x i i , indictione x v a, die sexta octu- 
bris. Bonusiohannes Zucha Putavinea vendidit, cessit et tradidit domi­
no Iacobo G rullo , sindico communis Saone, ementi nomine communis 
et de propria peccunia ipsius communis, tabulas quatuor et pedes octo 
terre iacentis in posse Saone, in contracta porte Fucis, et canellas qua- 
tuor muri superpositoa' ipsi te r re b, quibus terre et muro coheret seu 
coherere consuevit ab una parte via, ab alia heredes Philipi Garosi quon­
dam et ab alia Balesterius, p redo  finito diete terre librarum  novem, sol­
dorum sex et denariorum octo et p redo  finito ipsius muri soldorum x x v
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ianuinorum, ad racionem de soldis decem pro qualibet canella. Quod 
utrum que precium dictus Bonusiohannes confessus fu it se in treg e0 ha- 
buisse et recepisse, renuntians . . . d Actum  Saone, in plathea Sancii Pe­
tri. Testes Octo Scorzutus, Boffilius Lodola et W illelm us Beliame.
(S .T .) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi.
a superposito: così A  b segue espunto precio finito diete terre c in­
trege: così A  d per il formulario v. n. 316.
335
12 7 3 , novem bre 7, Savona
Raimondo Piper, a nome del fu  Baldovino Buello, vende al comu­
ne di Savona una terra posta in contrada Pexini per la somma di 5  lire, 
2 soldi e 3 denari.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c, C X X X V IIy .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S, T.) Anno Domini m 0c c °l x x i i i , indictione prim a, die v i i  no- 
venbris. Raymondus Piper, vendens nomine Baldoyni Buelli condam, 
vendidit, cessit et tradidit Oglerio de Niella, sindico communis Saone, 
ementi nomine communis et de propria peccunia ipsius communis, ta- 
bulas duas, pedes septem et polices duodecim terre iacentis in posse 
Saone, in contracta Pexini, cui coheret seu coherere consuevit ab una 
parte A lech Regina, ab alia Ialna, ab alia via et ab alia heredes Boni- 
facii Bogerii quondam, quam terram  commune Saone acciperat pro fa- 
ciendis fossatis civitatis Saone, pretio fin ito  librarum  quinque, soldorum  
duorum et denariorum trium . Quod precium dictus Raymondus, nomi­
ne dicti condam Baldoini, intrege a conffessus fu it se habuisse et rece­
pisse, renuntians . .  . b Actum  Saone, in capitulo. Testes Bonusvassallus 
Formica, Raymondus Sinistrarius et M anuel Scorzutus.
(S .T .) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri palladi, roga- 
tus scripsi,
0 intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
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336
Guglielmo Cruciano vende al comune di Savona una terra posta 
in Savona, presso la porta di Villano, per la somma di 6 lire di ge- 
novini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X X V II f .;  per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 20.
(S. T.) Anno Domini M°cc°LXXin, indictione prima, die xxn apri- 
lis. Guillelm us Crucianus calegarius vendidit, cessit et tradidit Oglerio  
de Niella, sindico communis Saone, ementi nomine communis et de pro­
pria peccunia ipsius communis, octenam partem  unius tabule terre ia- 
centis in eivitate Saone, iuxta portam Villani, cui coheret ante via, ab 
alia hostium predictum , ab alia idem Crucianus, precio fin ito  librarum  
sex ianuinorum. Quod precium dictus Crucianus confessus fu it se intre- 
g e a habuisse et recepisse ab ipso sindico, solvente nomine communis 
et de propria peccunia ipsius communis, renuntians . . . b Actum  Saone, 
iuxta ecclesiam Sancii Petri. Testes Lafranchus Scorzutus, Petrus de A l- 
bingana et Nicolinus faber.
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu, notarius sacri pallacii, roga- 
tus scripsi.
a intrege: così A  b per il formulario v. n. 316.
1273, aprile 13, Savona
337
12 7 3 , luglio 26, G enova
I l consiglio degli Anziani del comune di Genova, con l ’interven­
to dei sapienti, su proposta di Oberto Spinola e O berto Doria, capi­
tani del comune e del popolo, ratifica un progetto di regolamentazione 
della gabella della carne, formaggio e grasso, da applicarsi nei confronti 
dei Savonesi.
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C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti del consiglio 
degli Anziani del comune di Genova, Registro II, c. C X X X V III r.
Quod comune Ianue neque gabellatores non possint colligere gabellam 
carnium, casei et aszonzie in Saona etc.
M C C L X X I I I ,  die xxvx iulii. Domini Obertus Spinula e t Obertus Au- 
rie, capitanei comunis et populi Ianuensis, rexerunt consilium inter 
Ancianos et sapientes presentes ipsi consilio ut infra. Quid placet fieri 
super tractatu facto per dominos capitaneos comunis et populi Ianuen­
sis super facto cabelle carnium, casei et axonjie. Fuit summa dicti eon- 
silii et placuit Ancianis et sapientibus presentibus ad ipsum consilium  
quod tractatus predictus, tenor cuius inferius est scriptus, observetur et 
observari debeat in omnibus et per omnia ut in eo plenius continetur, 
salvis semper mandatis dominorum capitaneorum, hoc addito in ipso 
tractatu quod si forte caseus, carnes vel axongia deportentur per mare 
vel terram  in districtum Ianue, extra Sagonam vel districtum Sagone, 
quod emptores carnium, casei et axongie possint percipere soldos tres 
de quolibet cantario carnium, casei et axongie ab emptoribus seu empto- 
re ipsorum carnis, casei et axongie que deportarentur seu deportaretur, 
non obstantibus que continentur in tractatu. Possint tamen ultra iugum  
m itti de Sagona ad voluntatem  eorum. Cuius tractatus tenor talis est: 
In Christi nomine amen. Tractatus factus et ordinatus per domi­
nos capitaneos comunis et populi Ianuensis super facto cabelle carnis, 
casei et axongie talis est, videlicet quia tractatum est et ordinatum est 
quod postquam de cetero lignum aliquod discopertum vel ligna aliqua 
discoperta onerata caseo, carnibus et axoncia vel altero eorum seu in 
quo vel quibus erunt carnes vel axongia fuerint ab ecclesia Sancti Tho­
me que est ante portum Sagone et a ponta moduli Sagone versus civi- 
tatem Sagone, quod cabellatores cabelle casei, carnis et axon^ie de Ianua 
vel eorum nuncii seu altera persona pro eis super ipso caseo, carnibus 
et axoncia vel aliquo eorum seu super ipsis lignis vel super hominibus 
vel aliquo eorum qui in ipsis lignis erunt vel super hominibus vel ali­
quo eorum cuius vel quorum fuerint dicti caseus, carnes vel axongia 
non possint aliquid dicere, petere nee habere pro cabella carnis, casei 
et axoncie de Ianua vel eius posse, Item  tractatum et ordinatum est 
quod de cetero lignum aliquod cohopertum, honeratum caseo, carnibus 
vel axongia non exhoneretur nec exhonerari debeat in Sagona vel di- 
strictu absque licentia dominorum capitaneorum et populi Ianuensis.
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Item  traetatum et ordinatum est quod si de cetero aliquod lignum ho- 
neratum caseo, carnibus vel axoiigia exhonerabitur extra dieta confinia 
et hoc pervenerit ad noticiam vel ad aures cabellatorum Ianue ve l eo- 
rum nunciorum, tunc ipsi cabellatores Ianue vel eorum nuncii super 
dicto caseo, carnibus et axongia et super hominibus ipsius ligni possint 
petere ius suum, scilicet soldos tres pro cantario, non obstantibus su- 
pradictis. Et de ipsis possint et debeant facere fieri inquisitionem in 
Sagona per potestatem  ve l iudicem comunis Sago|ne (c. c x x x v m  v.) si 
super predictis procedere voluerint et possint in Sagona facere iurare 
illas personas quas voluerint et crediderint scire veritatem  de predictis 
coram tamen supradicto potestate vel iudice comunis Sagone et facta 
dieta inquisitione tunc dicti domini capitanei possint punire et con- 
dempnare illas personas que dictum caseum, carnes vel axongiam fecis- 
sent exhonerari extra dieta confinia, salvo tamen et sane intellecto quod 
propter predictam exhonerationem factam ab aliquibus u t supra comu­
ne Saone non possit m olestati nec appellati nec in aliquo aggravati. 
Item  quod cabellatores Ianue nec eorum nuncii non teneant nec tenere 
possint in Saona nec ante Saonam aliquam barcham vel aliquod lignum  
pro custodia diete cabelle nisi pro refrescando ab una die usque in tres 
dies per mensem et totidem  reddeundo si oportuerit sine fraude vel 
nisi pro impedimento temporis; et si ipsam barcham vel lignum ibi te- 
nuerint nisi ut supra dictum est, tunc potestas vel iudex comunis Sa­
gone licentiare et expellere possint ipsam barcham et lignum et hom i­
nes ipsius barche ve l ligni de Saona et de portu Saone. Et predicta 
omnia et singula tractata sunt et ordinata, salva semper in omnibus 
et in quolibet articulo conventione facta in ter comune Ianue et comu­
ne Saone, ita quod propter predicta vel aliquod predictorum  non intel- 
ligatur nec sit aliquod preiudicium factum diete conventioni nec ipsi 
conventioni in aliquo derogatum.
Predicta summa consilii et tractatus et omnia et singula supradicta 
extracta sunt de libro consiliorum comunis Ianue,
(S .P .)
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
dictum consilium, sigillatami in inferiori parte cuiusdam carte in qua 
erat scriptum quodam sigillo cereo rotundo in quo erat sculpta form a 
cuiusdam griffi et circumscriptio talis ©  « Sigillum comunis et populi 
Ianue », vidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in hoc novo exem- 
plo transcripsi, autenticavi et in publicam form am reddegi, mandato et
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auctoritate^ domini Palm erii M ignardi, iudicis comunis Saone, nichil ad­
dito vel diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum , anno D o­
mini millesimo ducentésimo septuagésimo tercio, indictione prima, die 
x x v  octubris, presentibus testibus Ansaldo Rubeo et Nicholino Testa 
notariis et Iacopo de Nono, Henrico Pistono et Ogerio Beliamo. Qui 
iudex suprascriptam scripturam precepit publicari et laudavit ex parte  
publica, statuit et decrevit quod predicta scriptura sic publicata ean- 
dem virn et firm itatem  obtineat quemadmodum originalis.
3 38
1 2 6 7 , marzo 14
Parere legale del giudice Simone di Baiamonte in merito alle esa­
zioni richieste ai cittadini savonesi possessori di terre in Quiliano.
C o p i a  semplice [B], Registro II , c. C X X X V IIII r.
Nel margine esterno la seguente annotazione della stessa mano: « Contra illos 
de Quiliano qui exigunt a Saonensibus pro territorio qua [sic] habent in castello ».
Exemplum sentencie late in Ianua pro civibus Saone qui habent terras 
et possessiones in Quiliapo a.
Consilium mei Symonis de Baiamonte iudicis est quod cum in 
convencione predicta inter cetera contineatur quod commune Ianue vel 
aliquis pro communi dacitam, mutuum vel exactionem aliquam communi 
Saone vel super hominibus Saone et districtus vel rebus eorum modo 
aliquo non exiget vel inponet, et cum potestas Ianue, volúntate et con­
sensu consilii Ianue, iuraverit observare ea que in dieta convencione con- 
tinentur, non obstante aliquo capitulo, statuto, ordinamento vel consilio 
facto vel quod fieri posset, quod predictus Nicolaus et alii supradicti, 
quorum est procurator, si sunt cives Saone vel illi ex ipsis qui sunt cives 
Saone, aliquid exactum est predicta ex causa, consulo quod illud resti- 
tuatur personis a quibus exactum est; si vero non sunt cives Saone dicti 
Nicolosus  ̂ et alii quorum est procurator vel aliqui ex ipsis, consulo 
quod ab illis qui non sunt cives iuste exigatur per dictum castellanum  
predicta collecta pro possessionibus quas habent ipsi vel aliquis eorum
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in Quiliano et quod ab eo exactum est dieta ex causa eis non restituatur, 
salvo quod per hoc nullum fiat preiudicium communi Ianue in proprie- 
tate vel possessione seu iurisdictione castri Quiliani vel hominum seu 
districtus ipsius. m 0cc°l x v ii°; die xxm m artii, inter terciam et nonam. 
Testes Enricus de Dayno etc.
a Lo spazio bianco che segue, di circa 13  righe, era probabilmente destinato 
alla sentenza per la quale era stato fornito il parere legale.
339
12 7 4 , febbraio 6, Genova
O berto Spinola e Oberto Doria, capitani del popolo di Genova, 
revocano l ’inserta richiesta, del 2 1 ottobre 12 7 3 , con la quale chiedevano 
al comune dì Savona di aprire trattative in merito al quantitativo di 
merci im portate da Genova a Savona, e annullano l ’inserto giuramento, 
prestato il 1 8  novem bre 12 7 3 , su richiesta di un giudice genovese, da 
Arnaldo G rillo  di Savona di non riesportare verso la Lombardia una 
partita di cuoio.
C o p i a  autentica [B] dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, I, 135; c o p i a  autentica [C ], da B, Registro II, c. C X X X V IIIIy .; 
per l ’autenticità di C efr, ASS, Pergamene, I, 113.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 224.
R e g e s t o :  Noberasco ^ p. 63; degli inserti: Pergamene, nn. 219 , 220.
M illesim o ducentésimo septuagésimo quarto, die v i  februarii. Do­
mini Obertus Spinula et Obertus A urie, capitanei communis et populi 
Ianuensis, cassaverunt et cassa et irrita  et nullius momenti pronunciave- 
runt quandam literam  que ex parte eorum dicitur transmissa fuisse po­
testad, consilio et communi Sagone, die x x i octubris proxime preterito, 
cuius tenor talis est:
Obertus Spinula et Obertus A urie, capitanei communis et populi 
Ianuensis, v iro  nobili Sagonensi potestati, consilio et communi salutem  
et omne bonum. Cum de Ianua casei in maxima quantitate extrahatur 
et portatur apud Sagonam, quod non credimus in tantum fore necesse 
pro operando vobis et hominibus vestris, set dubitamus ne in Lombardiam
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i v i T u  q p atUf Sagonam debet 80 vi pedagium G aviiet Vultabu et viceeomitatus et ripe secundum annJ i v - T  
propterea fn m  t;n\ a , • . secundum <lu°d  solvitur in Ianua et
P opterea traus (in) maxima comietatur in eodem, et sim iliter fit A*
omni us mereibus et victualibus pro quibus debet solvi dictum pedagium
volumus et mandamus quatinus personam ordinetis, que in hoc habe“ t
landatum a vobis, que tractet nobiseum de quantitate casev vnbi, n
: r : r  “  «  far ° d i c t a r  u m  m e r c i u m  e t  ° i e y  voHs
in s 4 , mal0Ì1 9uatltitate de rebus ipsis portaretur
» ¡.» r 'Et r L  r ; .  e“»1» « .  „  kms n„ima com.
m atur. u t  si hoc facere non vultis, concedati quod pedagerii stent 
ed c i  M  ” UnÌ Ia"l,e 3d C0lli8“ d“”  P e d a S  de ,e t ”
ik r eL  ÌT Z d k Z l 7 'mm qU° d  “  l l ° C f ” e t k  M
rescripturi ™ L  “ j  “  PeK0"aliter deti“ ". feceri*>-= pator in s“ : i s r zzs*UcAaa “
m °c c °l x x i i i °, die XVIII novenbris. Arnaldus G rillus ^  n ■ 
v «  e ver« .,e  dicend, e, de „  fraudando pld,“ ' ^
emit ¿ T a n  *  S  ^  P° m t  Sag0naffl coria filo sa  quem t m  Ianua pro ibidem exercendis et quod ea ibidem nilln
vendei in grosum alicui Lombardo in fraudem dicti drictus s ^
f a  dric.ibns, c„i d e n t a ,  iudex precepit ^[uod ipsa ZTS
Iosa nec affaytata non venda, in gr„5um alieni ea deferenti in L on b .rd iaÌ
et omnia que continentur in dictis litera et precepto et statuerunt lau 
averunt et pronunciaverunt quod dieta litera et dictum preceptum in 
11011 communi et hominibus Sagone nee pro d s  ve
■ygnoio et ijoysio Calvo notano, < in  o a lacio ^  in + „ 
dominus capitaneus Aurie. qU°  tenet curiam
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(S. T) Ego M arinus de M onte Rosato notarius, mandato dominorum  
eapitaneomm ut supra extrasi de cartulario communis Ianue, ad postu- 
lacionem Iacobi Teste notarii, Syndici communis Saone.
(S. T.) Ego Petrus de Trucho, sacri palactii notarius, predictum  
instrumentum vidi et legi, et sicut in eo continebatur sic et in isto 
continetur, et exem plavi et in publicam form am redegi, n ich il0 | (c. 
cxxxx  r.) addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum , 
de mandato domini A brayni Peravecini, potestatis Saone, et domini Pal­
merii M ignardi, iudicis communis Saone, millesimo ducentésimo septua­
gésimo quarto, indictione secunda, die x v in  aprilis, presentibus testibus 
Ansaldo Rúbeo notario, Ogerio Beliamo notario, O tto Vicio et Iacobo 
Taliaferro.
a in: om. B b G rillo: corretto da Grullo con l ’espunzione dì una gam­
ba di u 0 segue depennato in
340
12 7 0 , giugno 12 , Savona
Simone Cancelliere, giudice del comune di Savona, alla presenza del 
Consiglio, concede a Nicola Cigala, a titolo feudale, la quarta parte del 
villaggio di Vezzi con tutti i d iritti connessi, ricevendone il giuramento 
di fedeltà al comune dì Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C X X X X  r.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Vergamene, I, 113.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra dì Vezzi cit. V, anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum fidelitatis quarte p a r tisa Vecii facte per commune Saone 
et concesse domino Nicole Cigale,
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo septuagésimo, indic­
tione x in a, die x n  iunii. In capitalo Saone, coadhunato consilio Saone 
more solito per campanam et cornu, in quo consilio fuerunt additi ho- 
mines usque in numero centum, secundum form am  capitali Saone, do- 
minus Symon cangelerius, iudex communis Saone, volúntate, consilio et
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consensu omnium consiliariorum in dicto consilio existencium et aliorum  
in dicto consilio additorum, nomine et vice communis Saône, dédit et 
concessit domino Nicole Cigale, civi Ianue, per se suosque heredes mascu- 
los et feminas, im perpetuum, in nobile et honorificum feudum, quartam  
partem tocius ville  V ed i et hominum et iurisdictionis ipsius ville  et gene­
raliter totum illud quod dominus Raymundus de Quiliano quondam solitus 
erat tenere in villa, posse et districtu Vecii pro communi Saone. De qua 
quarta parte et omnibus aliis supradictis dictus dominus iudex, volun- 
tate, consilio et consensu dictorum consiliorum b et aliorum hominum in 
ipso consilio additorum, nomine et vice supradicti communis, investivit 
cum quodam baculo quem in manu tenebat dictum dominum Nicolam 
in nobile et honorificum feudum, secundum modum et form am que in 
dicto instrumento continetur. Unde e t . . . c (c. cxxxx  v.) Nomina con­
siliariorum et aliorum in ipso consilio secundum form am capitali additorum  
sunt hec : Vivaldus Peonus, Bonusiohannes Ga|rocius, (c. cx x x x i r.) 
Lafrancus de Burgo, Iacobus Scareta, Petrus de Bisanne, Obertus çoco- 
larius, Saonus Revellus, Grim aldus de Spigno, Saonus de A lexandriis, 
lohannes Lodora, Iacobus Foldratus quondam Guillelm i, Petrus Caracapa, 
Lafrancus Galico, Bisacia Flandalengus, Iacobinus iudex, Iacobus Ru- 
beus, Iacobus Foldratus quondam Bartolom ey, Pelegrinus Scorçutus, Bo­
nusiohannes Grecus, Arnaldus Beliamus, Ioltinus Iolta, Bonifacius Bu- 
caordei, Petrus Bava, lohannes Sinistrarius, Villanus de Villano, Nicolosus 
Sacus, Pelegrinus Catulus, Guillelm us Suçopilus, Ardicio Croçolinus, Sao­
nus de Albingana, Petrus de M onteclario, Rogerius speciarius, Pascalis 
draperius, Morus tabernarius, Guillelm us barberius, Çerlus, Ardicio M es­
soria, Balduynus Bavosus, Guillelm us Arduynus, Henricus Pistonus, G uil­
lelmus de Cario, Ricius de Spigno, O bertus de Berçeçio, Petrinus Ca- 
minata, Guillelm us de Servodeo, G iraldus pignatarius, Boscus de A lexan­
dria, Guillelmus ferrarius, Bonusiohannes Rebicus, Saonus de Tebaldo, 
Gandulfus Bava, Iacobus Grullus iudex, Marinus Romulus, Henricus 
Guercius, Ricardus de Ficu, Guillelm us de A raxio, Philipus Garosus, 
lohannes Travaçanus, Guillelm us de A ste, lohannes Spinaldus, Rubaldus 
de Cruceferrea, Odinus Sclassus, Mussus speciarius, Niger de Albingana, 
Dondus de Plano, Valentinus barrillarius, Guillelmus Fulcherius, H en­
ricus Panparatus, Saonus calegarius, Ogerius de Niella, Guillelm us pre- 
sbiter de A lexandria, Bonusvassalinus Formica, Ansaldus Curlaspedus, 
Raymundus Suçopilus, Guillelm us Columbus, Iacobus A rduynus, G u il­
lelmus de Albuçola, Andreas de Am andola, Astexanus speciarius, Garinus
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calegarius, Guillelm us Selerius, Nicolinus Finus, Bayamontus Brasinascus, 
Nieolosus C rofolinus, Guillelmus de Falco, Petrus ferrarius, M aynfredus 
Bencius, Iachinus Argentinus, Iacobus faber Ultram aris, Giraldus sartor, 
lohannes Cafaratius, Michael de Cingio, Dalfinus piscator, Vivaldus de 
Ratione iudex, lohannes de Raynaldo, Raymundus Bucaordei, Nicolinus 
Mayrana, Iacobus Beliamus et Bertonus cavalerius. Actum  in capitulo 
Saone. Testes vocati et rogati Amedeus de V olta notarius, Ansaldus de 
Cruceferrea notarius et Iacobus Saladus, cintragus communis Saone.
(S. T.) Ego Petrus de Trucho, sacri palactii notarius, rogatus interfui 
et scripsi.
a partis: corretto su partes b consiliorum: così A  c per il formulario 
seguente v, n. 31.
3 41
12 7 0 , agosto 8, <  Savona >
G li uomini di Vezzi, vassalli di Nicola Cigala, giurano fedeltà al 
comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X X I r ;  per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 113.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 340, 354, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum  fidelitatis hominum de Vecio, silicei quarterii dicti loci.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo septuagésimo, indic- 
tione x ii i,  die v i l i  augusti. In presentía domini Symonis cangelerii, iu- 
dicis communis Saone, Ansaldi Rubei notarii, Am edei de V olta notarii, 
Guillelm i Fulcherii, Gandulfi Bave et Iacobi de A ste, testium vocatorum  
et rogatorum, infrascripti homines de Vecio, de quarterio domini Nicole 
Cigale quod tenet pro communi Saone et quod emit ab heredibus Ray- 
mundi de Quiliano quondam, volúntate ¡ (c. cxxxx i v.) et mandato ipsius 
domini Nicole et in eius presencia, iuraverunt fidelitatem  communi Sao­
ne, recipiente domino Lafranco M alocello, potestate Saone, nomine et 
vice communis Saone, et in eodem sacramento . . . a Nomina quorum
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hominum sunt hec: Iacobus Rauschius, Gandulfus Veterisburgus, Ia­
cobus m urator, Bonusiohannes Magucus, Ansaldinus de Foxia, Henricus 
de Quercu, Iacobinus Niger, Iacobus Socus, Vassallus de Guercur, Ugo 
de Foxia, Delovosus filius Nicolosi. Et de predictis iusserunt dicti do­
mini potestas et Nicola duo eiusdem tenoris fieri instrumenta. Actum  
in capitalo Saone, presentibus supradictis testibus et domino Nicola.
(S. T.) Ego Petrus de Trucho, sacri palactii notarius, rogatus inter- 
fui et scripsi.
a Per il formulario seguente v. n. 32.
342
12 7 3 , dicembre 18 , < G e n o v a >
Giacomo di Chiappeto riferisce di aver notificato ai collettori del 
pedaggio di G avi e Voltaggio un mandato di Oberto Doria, capitano 
del popolo di Genova, col quale si ordina loro di non im porre nuovi 
oneri a carico dei cittadini savonesi.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta de cartulario diversorum  
dei capitani del popolo di Genova, Registro II, c. C X X X X II r. (per l ’autentica 
v. n. 344); c o p i a  autentica [D ], da C, ASS, Pergamene, I , 134, che contiene 
anche il n. 343.
D è autenticato come segue: « m ° c c 0l x x x x 0i i i i ° , indicione (senza il nume­
ro), die x v i i i i  septenbris. Ego lohannes de Pruneto, notarius et scriba comunis 
Saone, supradictas scripturas sic signatas vidi et legi in rigesto comunis Saolie 
et sic in hoc novo exemplo transcripsi et autenticavi, de precepto domini Boni- 
facii Vache, potestatis Saone, ad instanciam et postulacionem Rufini Nielli, civis 
Saone, et signum meum aposui (S. T.) ».
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 222.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 63.
Quod pedagerii locorum G avii et Vultabii nichil novi faciant contra 
Saonenses neque res et bona ipsorum.
M0c c 0LXXiii, die x v ii i  decembris. Iacobus de Clapeto, executor do- 
minorum capitaneorum, retulit se hodie de mandato domini O berti A urie
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capitanei precepisse pedageriis sive collectoribus pedagii G avii, V u lta b iia 
et vicecomitatus quod ipsi non debeant facere aliquam novitatem  super 
hominibus de Saona neque super rebus eorumdem, sub pena librarum  
centum prò quolibet et qualibet vice.
(S. P.) Exemplatum de cartulario diversorum  negociorum curie do- 
minorum capitaneorum.
a Gavii et Vultabii in D.
343
1 2 7 6 , marzo 17 , < G e n o v a >
Sìmone Bonoaldo, podestà di Genova, ordina che i Savonesi deb­
bano prestare giuramento di non evadere i pedaggi di G avi e Voltaggio 
sulle merci trasportate. Bonifacio Formica, cittadino savonese, presta 
giuramento per una partita dì cuoio.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, I, 137, che contiene anche il n. 344; c o p i a  autentica [C ], da B, 
Registro II, c. C X X X X II r. (per l ’autentica v. n. 344); c o p i a  autentica [D ], 
da C, ASS, Pergamene, I, 134, che contiene anche il n. 342 (v. sopra).
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 229.
R e g e s t o :  Noberasco1, pp. 63, 64.
Rellaxacio coriorum.
m °cc°l x x v i, die x v n  marcii. De volúntate domini Symonis Bono- 
aldi, potestatis Ianue, est quod quilibet de Sagona iurare debeat quod 
illud quod emit non emit in fraudem pedagii G avii et Vultabii, set ad 
usum suum et hominum Sagone, et quod non consentiet quod in dicto 
pedagio fraus com ittatur per se vel alium. Et incontinenti Bonifacius 
Formica de Sagona iuravit ut supra pro coriis per ipsum emptis et que 
volebat portare Sagonam. Et ideo potestas precepit rellaxari debere per 
dictos pedagerios dieta coria dicto Bonifacio.
(S .P .)
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344
I  collettori del pedaggio di G avi e Voltaggio sollevano obiezioni 
contro la form ula di giuramento imposta ai Savonesi in materia di pe­
daggi e propongono di deferire l ’intera questione a un parere di legali.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, 
ASS, Pergamene, I, 137, che contiene anche il n. 343; c o p i a  autentica [C ], da 
B, Registro II, c. C X X X X II r. L ’autentica si riferisce anche ai nn. 342, 343.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 230.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 64.
Ea die incontinenti.
Em ptor pedagii Vultabii et collectores pedagii G avii et Vultabii et 
vicecomitatus dixerunt et protestati fuerunt quod iuramentum Sagonen- 
sium non debet fieri in form a suprascripta nec ad petitionem vel de vo ­
lúntate ipsorum est vel fu it quod debeant sic iurare, set iurare debeant 
de veritate dicenda et dictis introitibus persolvendis et ipsis non frau- 
dandis, et petunt et dicunt quod quilibet de Sagona debet solvere dictum  
pedagium et iurare ut supra de rebus quas deferunt de Ianua et que 
Lombardiam portabuntur sive per Sagonam sive per alia loca, et requi- 
runt quod de consilio iuris periti ve l iuris peritorum  super hoc pronun- 
cietur et cognosci debeat et quod dieta questio pertinet ad iudicem  
constitutum super venditionibus introituum  communis Ianue et quod 
res detente pro dictis pedagiis solvendis non debent rellaxari.
(S .P .)
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptas tres scripturas sic signatas vidi et legi, et sicut in ipsis conti- 
nebatur sic et in hoc novo exemplo transcripsi, autenticavi et in publicara 
forraam  redegi, mandato et auctoritate domini Ingonis Spinule, potestatis 
Saone, nichil in eis addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet 
intellectum, anno Domini m °c c °l x x v i , indictione quarta, die x x  marcii, 
presentibus testibus Gandulfo Naso, O ttone Vicio, Guilielm o Beliamo 
et magistro Guilielmo Fulcher <  io > .
1276, marzo 17, <  Genova >
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345
Giacomo Boccanegra rilascia quietanza di 10 5  lire di genovini al 
comune di Savona, rappresentato da Bonifacio Formica e da Giacomo 
Testa, a saldo di un debito contratto da Enrico Papalardo per conto 
del comune di Savona.
C o p i a  autentica [B ], Registro II , c. C X X X X II v.
Quitacio librarum  centum quinque.
©  Ego Iacobus Bucanigra confiteor vobis Bonifacio Formice et 
Iacobo Teste, civibus Saone, me habuisse et recepisse a vobis, solven- 
tibus nomine comunis Saone, integram solutionem et satisfactionem de 
libris centum quinque ianuinorum quas Enricus Papalardus, sindicus 
comunis S ao n e a, nomine dicti comunis, a me habuisse confessus fuit 
mutuo gratis, ut plenius continetur in carta inde facta manu Manuelis 
de A lbata notarii, m °c c °l x x 0v , die x x i  novem bris, renuntians exceptioni 
non numerate peccunie, solutionis et satisfactionis non facte et omni 
iuri. Unde prom itto et convenio vobis, recipientibus nomine dicti sindici 
et dicti comunis Saone, nullam de cetero m overe litem vel requisitionem  
facere per me vel aliam interpositam personam prò me seu habentem  
causam a me contra dictum sindicum sive contra dictum comune aut 
contra bona dicti sindici vel dicti comunis de predictis libris centum  
quinque ianuinorum vel earum occasione sive de aliqua parte earum. 
Alioquin penam dupli eius de quanto et quotiens contrafacerem vel 
contrafieret vobis stipulantibus prom itto, ratis manentibus supradictis, 
prò qua pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et habenda 
vobis pignori obligo et dictam cartam dicti debiti vobis tradidisse con­
fiteor ad incidendum. Actum  Ianue, iuxta domum qua habitat Rogeronus 
de Bennama, m ° c c 0l x x °v i , die x x v m  madii, circa vesperas, indictione 
tercia, Testes Amicetus, filius Iacobi de Sancto Thoma, bancherius, et 
Iacobinus Bucanigra, filius Marini.
(S .T .) .E g o  Manuel de A lbara de Bisanne, sacri imperii notarius, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra-
1276, maggio 28, Genova
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dictum instrumentum vidi et legi, et sieut in eo continebatur sic et 
in isto novo exemplo transscripsi, autenticavi et in form am  publicam  
redegi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellec- 
tum, de mandato et autoritate domini Iohannini Pignatarii, potestatis 
Saone, anno Domini m °c c °l x x v i , indictione quarta, die prima decembris, 
presentibus testibus Bonfilio Lodola, Nicholoso de Vinctim ilio et Iohan- 
ne Ferrano, notariis comunis Saone.
a Segue espunto n
346
12 7 5 , gennaio 14 , <  Genova >
I  capitani del popolo di G enova dispongono che Giacomino di Rie- 
cardo, rappresentante del comune di Savona, paghi, per una partita di 
5 0 0  mine di grano acquistata dal comune di Savona, un dazio non su­
periore a 2 6  denari per mina.
C o p i a  autentica [C ], dagli atti della cancelleria del comune di Genova, Re­
gistro II, e. C X X X X II v.; c o p i a  autentica [D ], da C, ASS, Pergamene, I, 129.
D è autenticata come segue: « Ego Iohannes Oberti ferrarii, notarius, predictam  
scripturam de registris communis Saone transcripsi ».
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 227.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 61.
Quod Saonenses non m olestentur prò grano conducto de Ianua in Saona.
De mandato dominorum capitaneorum vos duo constituti super 
rationibus comunis inquirendis non gravetis nec compellatis Iacobinum  
de Ricardo, sindicum comunis Saone, seu ipsum comune ad solvendum  
aliquid prò malatolta de illis quingentis minis grani comunis que misse 
fuerunt apud Saonam anno currente m °c c °l x x i i , non exigentes ab eo 
seu ab ipso comuni nisi solummodo soldos viginti sex ianuinorum prò  
qualibet mina, cum de consilio sapientis ipsum sindicum ve l comune 
cognoverimus non debere aliquid solvere prò m alatolta dicti grani. Et 
ob hoc ipsum sindicum et dictum comune absolvimus a p restato n e  ma-
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letolte predicte nisi ad solvendum quod debent occasione p red i dicti 
grani. Datum m °c c °l x x v , die x im  ianuarii.
(S .P .)  Ma. Lo.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supradic- 
tam scripturam publicam vidi et legi et sicut in ea continebatur sic et 
in isto novo exemplo transscripsi, au tenticavi (c, c x x x x n  bis r.) et in 
form am  publicam redegi, nichil addito vel diminuto quod m utet sensum 
vel variet intellectual, de mandato et auctoritate domini Iohannini Pi- 
gnatarii, potestatis Saone, et domini M arini de Prem entorio, iudicis co- 
munis Saone, anno Domini m °c c °l x x v x , indictione quarta, die prima de- 
cembris, presentibus testibus Bonfilio Lodola, Nicholoso de Vinctim ilio  
et Iohanne, filio  quondam O berti Ferrarii, notariis comunis Saone.
347
12 7 7 , marzo 2 0 , Genova
Emanuele Spinola, figlio di Garancio, rilascia quietanza di 1 5 0  lire  
di genovini al comune di Savona, rappresentato da Giacomo Testa, per 
la fornitura di una certa quantità di grano.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X X X X II bis r. ; per l ’autenticità di 
B cfr. ASS, Pergamene, I, 109.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Instrum entum  quitacionis librarum  c l .
©  Ego Manuel Spinula, quondam Garancii Spinule, confiteor tibi 
Iacobo Teste notarlo, syndico ut dicis communis Saone, me habuisse et 
recepisse a te, solvente nomine et vice dicti communis Saone et de eius 
peccunia ut dicis, integram soluccionem et satisfactionem de libris cen­
tum quinquaginta ianuinorum quos recipere debebam a commune Saone 
pro precio grani mei quod Petrus Inbriacus vendidit dicto communi 
Saone ut dicimus, renuntians exceptioni non numerate peccunie, solu- 
cionis et satisfacionis non facte et omni iuri. Unde prom ito et conve- 
nio tibi, recipienti nomine dicti communis Saone, me taliter facturum et 
curaturum quod nulla de cetero m ovebitur lis vel requisicio fiet a me
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vel a dicto Petto Henbriaco vel ab alia persona pro me vel eo seu 
habente <  causam >  a me vel ab eo de predictis libris centum quin- 
quaginta ianuinorum sive de aliqua parte earum et dictum commune con- 
servabo indenne a dicto Petro et a quacumque persona. A lioquin penam  
dupli eius de quanto et quociens contrafacerem vel contrafieret tibi sti­
pulanti prom ito, ratis manentibus supradictis, pro qua pena et ad sic 
observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo, 
abrenuntians iuri de principali et omni iuri. Actum  Ianue, ante stactio- 
nem M alocellorum, m 0c c °l x x °v i i0, die xx  marcii, inter nonam et vespe- 
ras, indictione im a, Testes Egerius Crescembem censarius, Guillelm us a 
M ari et Benedictus de Lacu censarius.
(S. T.) Ego Manuel de A lbara de Bisanne, sacri imperii notarius, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Petrus Caracapa, sacri imperii notarius, supradictum  
instrumentum vidi et legi et sicut in eo continebatur et sic in isto novo  
exemplo transcripsi, autenticavi et in publicam form am redegi, nichil 
addato a vel diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum, de man­
dato et auctoritate domini Francischi Pignoli, iudicis communis Saone, 
anno Domini m 0c c °l x x 0v i i °, indictione v a, die x x v i madii, presentibus 
testibus Iacobo Teste notario, G abrielo Scarlate notario et Bofilio Lo- 
d o le b et domino Bonopetro A lto , iudice Albensi.
a addato: così B b Teste . . . Scarlate . . . Lodole: così B.
348
12 7 7 , luglio 10 , Genova
Rogerio de Guidisbobus, podestà, Oberto Spinola e O berto Doria, 
capitani del popolo di Genova, concedono ai Savonesi di navigare con 
legni scoperti ad pelagus, cioè tra Corvo ed Eza, senza dover fa r capo 
al porto di Genova.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C X X X X II  bis t>. ; per l ’autenticità di 
B cfr. ASS, Vergamene, I, 136.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 75.
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Licencia data Saonensibus possendi navigare c o n “ lignis discopertis ad 
pellagus.
Rogerius de Guidisbobus potestas, Obertus Spinula et Obertus 
A urie, capitanei comunis et populi Ianuensis, viro  nobili potestati, con- 
silio et comuni Sagone dilectis suis gaudium cum salute. Cum vobis de- 
derimus in mandatis ut prohibere firm iter deberetis quod aliquis de 
Sagona vel districtu minime navigare deberet ad pelagus cum aliquibus 
lignis discopertis vel coopertis a Corvo usque Esam, excepto de portu  
Ianue, de quo exire debent et navigare tenentur, et videntes quod in 
facto lignorum discoopertorum non observabamus id quod nobis videtur 
observari debere, damus et concedimus vobis licenciam et liberata pò- 
testatem ut homines Sagone et districtu b cum barchis discoopertis possint 
navigare ad pelagus eo modo et form a quo et qua ante creacionem nostri 
capitaneatus consueverunt navigare et hec vobis concedimus non obstan- 
tibus aliquibus litteris et capitulo de contrario vobis missis per que 
nolumus vobis aliquod preiudicium generari. Datum Ianue, m °c c °l x x v i i °, 
die x  iulii. Presentate in civitate Saone die x i i  iulii.
(S. T.) Ego Luchetus Rubeus notarius predictas litteras vidi et legi, 
sigillatas sigillo comunis et populi Ianue et sicut in eis continebatur sic 
et ego in isto registo scripsi. Sigillum quarum erat cere v ir id e c et 
in medio ipsius erat sculpta form a cuiusdam griffi et circumscripcio erat 
« Sigillum comunis et populi Ianue » et hec feci mandato et voluntate  
domini potestatis, videlicet domini Franceschini Rapallini.
a con; così B b districtu: così B 0 viride: così B.
349
12 7 7 , luglio 8, Genova
Lanfranco  de Septem rilascia quietanza di 10 0  lire di genovini al 
comune di Savona, rappresentato da Giacomo Testa, a saldo di un de­
bito contratto dallo stesso Giacomo e da Ogerio Beliame per conto del 
comune di Savona.
C o p i a  autentica [B], Registro II , c. C X X X X II bis v. Per l ’autenticità di 
B cfr. ASS, Vergamene, I, 136.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
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Instrum entum quitacionis librarum  c l .
Ego Lanfrancus de Septem confiteor tibi Iacobo T e ste a notario  
me habuisse et recepisse a te, solvente nomine comunis Saone, integram  
solucionem et satisfacionem de libris centum ianuinorum quas tu dictus 
Iacobus et Ogerius Beliamus, tanquam sindici dicti comunis Saone, no­
mine dicti comunis, a me habuistis et habuisse confessi fuistis mutuo 
gratis, ut plenius constat instrumento inde facto manu G uillelm i Caballi 
notarii, m °c c 0l x x i i i°, die nona iunii, et de quo debito Matheus de Gui- 
sulfo solus se obligavit versus me, ut in dicto instrumento plenius con- 
tinetur. Item  de libris quinquaginta ianuinorum, quas tu et dictus Oge­
rius, tanquam sindici dicti comunis, a me habuisse confessi fuistis mutuo, 
gratis et amore, et de quo debito Guillelm us de Camilla solem pniter 
intercessit versus me, ut de dicto debito et intercessione plenius constat 
instrumento inde facto manu Petri de Saliceto notarii, m °c c °l x x i i i , die 
v i r a  iunii, renuntians exceptioni non numerate peccunie, solucionis et 
satisfacionis non facte et omni iuri. Unde prom itto et convenio tibi, 
recipienti nomine dicti comunis et nomine tuo et dicti Ogerii et nomine 
dictorum M athei et Guillelm i, nullam de cetero m overe litem  vel requi- 
sicionem facere per me vel aliam interpositam  personam pro me seu 
habentem causam a me contra dictum comune seu contra bona dicti co­
munis aut contra te dictum Iacobum vel contra bona tua seu heredes 
tuos aut contra dictos Ogerium, Matheum et Guillelm um  vel contra 
aliquem eorum aut contra bona ve l heredes eorum seu alicuius eorum  
de predictis debitis vel altero eorum aut occasione eorum vel alterius 
eorum sive de aliqua parte eorum ve l alterius eorum. A lioquin penam  
dupli eius de quanto et quociens contrafacerem vel contrafieret tibi 
stipulanti prom itto, ratis | (c. c x x x x n i r.) manentibus supradictis. Pro  
qua pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et habenda 
tibi pignori obligo et dieta instrumenta dictorum debitorum casso et 
nullius valoris esse volo et ea tibi tradidisse confiteor ad incidendum. 
Actum  Ianue, iuxta domum qua habitat Rogeronus de Bennama, 
M °cc0LXXVii°, die v i l i  iulii, in ter primam et terciam, indictione quarta. 
Testes Lanfrancus de Fum o, Iohannes, batifolium  de Sancto Stephano, 
et Ianuynus, filius Iohannis de Q uarto barrilarii.
(S. T.) Ego Manuel de A lbara de Bisanne, sacri imperii notarius, 
rogatus scripsi.
(S. T.) Ego Luchetus Rubeus notarius supradictum instrumentum  
vidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in isto novo exemplo
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transscripsi, autenticavi et in formam publicam redegi, nichil addito nec 
diminuto quod m utet sensum vel variet intellectum, de mandato et auc- 
toritate domini Francischini Rapailini, potestatis Saone, anno Domini 
m 0c c °l x x v i i°, die x x v ii0 iulii, presentibus testibus Iacobo Testa notario  
et Petto  Caracapa notario.
a Teste; in sopralinea.
350
12 5 7 , aprile 28 , Genova
Nicolò G rim aldi rilascia quietanza al comune di Savona, rappresen­
tato da Giacomo Testa, di 14 0  lire di genovini versategli in esecuzione 
dell’inserto termine di pagamento emesso l ' i l  maggio 12 5 6 .
C o p i a  autentica [B ], Registro II , c. C X X X X I I I r ;  per l ’autenticità di B 
cfr. ASS, Pergamene, I, 109.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Instrum entum quitacionis librarum  cxxxx.
©  In nomine Domini amen. Ego Nicolaus de Grim aldo confiteor 
me accepisse et habuisse a te W illelm o Iolta, solvente nomine communis 
Saone et prò eo, illas libras centum quadraginta ianuinorum de quibus 
terminum recepisti nomine dicti communis dandi et solvendi ipsas michi, 
ut in apodisia inde facta continetur, quam apodisiam sive terminum volo  
esse cassam et cassum, renuntians exceptioni non numerate peccunie, 
doli et condicioni sine causa et omni iuri. Unde prom ito et convenio 
tibi, recipienti nomine dicti communis, de predictis libris centum qua­
draginta vel earum occasione nullam de cetero contra te nec contra 
dictum commune vel eius bona facere requisicionem nec molestiam per 
me nec per habentem causam a me sub pena dupli solempniter promissa 
et stipulata de quanto requisicio ve l molestia fieret et sub obligacione 
bonorum meorum. Tenor diete apodisie sive term ini talis est:
m °c c °l v i °, die x i madii, Datus est terminus W illelm o Iolte, syndico, 
procuratori et actori communis Saone, ut in carta inde facta per manum  
Am brosii, notarii sacri palacii, m °c c °l v i °, die lune octava mense madii,
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confitenti nomine dicti communis Saone, solvendi Nicolao de Grim aldo  
ras centum quadragmta ianuinorum usque menses decem proxim e com­
pletos. Testes Nicola Tortorinus, Paiarius scriba.
Actum  Ianue, ante domum dicti Nicolai, anno dominice nativitatis mil- 
lesimo GC m n .  die O T I I ,  aprffls> d M  J “ S
®g°  Iacobus de Castelieto notarius rogatus scripsi.
■) Ego Petrus Caracapa, sacri imperii notarius, supradictum  
instrumentum vidi et legi, et sicut in eo continebatur sic in i t o  novo  
exemplo transscripsi, autenticavi et in form am publicam redegi, nichil 
* dito nec diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum , de man­
dato et auctontate domini Enrici de A re n a n o  iuris periti honorabilis
P « L t T tiS Sr 6’ M°CC: L X X W ’ v n -, d ¿  x v r madii
presentibus Salvino Bave notano, et Iohanne O berti ferrarli notario.
a confitenti: di lettura incerta, forse per continetur
3 51
12 6 8 , settem bre 1 1 ,  <  G en ova>
Bisacia Flandalengo e O ttaviano lo lta , rappresentanti del comune
n i  A r *  m pegnan°  ad o s m e  disposizioni im partite dal co- 
mune di Genova m materia di commercio del sale.
352) ^ Sfa tti rjpnentlCa f . - ’ C°PÌa autentica estratta Presumibilmente (v. n.dagli atti della cancelleria del comune di Genova Registro IT c r Y Y Y Y t t i  
per l ’autenticità di C cfr. ASS, Vergamene, III, 20. C X X X X III
E d i z i o n e  parziale (fino a «durante officio dicti iudicis »)• p  pìiìi ri
{aVOna %a LuiV X U  » O rdinando il Cattolico, in ì  A tt i'e  memMÌe 
della Società Storica Savonese », II, 1889-90, p 26
De sale non esonerando neque bamnitos prò sale receptando.
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. M illesimo cc°LXVm  
die x i septenbris. Pro Bisacia Flandalengo et O ttavianno Iocta, sindicis’ 
communis universitatis et hominum Saone, nomine et vice d cti com­
m u n i, universitatis et hominum, quod ipsi homines nec aliquis eorum
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de dicta universitate exhonerabunt salem neque exhonerari perm itent nec 
etiam facient exhonerari salem in eorum territorio  et districtu, et quod 
curabunt et facient taliter quod sai n o n a exhonerabitur ab aliqua per­
sona in eorum districtu contra deveta communis Ianue aliquo modo. 
Item  quod parebunt omnibus et singulis mandatis domini G irardi, iudicis 
de Parma, constituti super facto salis et super diversis debitis communis 
exigendis et quod se presentabunt coram eo quociens fuerint requisiti 
occasione predictorum  et quod solvent condempnacionem (si) occasione 
salis vel si reperiretur ipsos vel aliquem eorum commisisse fraudem  ali- 
quam in sale, et quod attendent omnia et singula eis precepta que eisdem  
faciet vel que ex parte fierent occasione salis. Item  quod non recepta- 
bunt bannitos occasione salis, ymo eos pro bannitis habebunt et quod 
capient eos si poterunt ipsos habere et communi et sibi iudici eos 
presentabunt. Item  quod < d a b u n t>  auxilium, consilium et iuvamen 
omnibus custodibus qui vadunt in barchis et qui sunt pro custodia salis 
quociens eis fuerit requisitum ab ipsis infra districtum et posse Saone, 
si tamen in posse Saone inveniantur aliqui contra predicta facere eos 
capere et prosequere b et edam  extra eorum districtum suo posse. Item  
quod debitores communis Ianue qui aliquid debent communi solvere 
conpellat °, silicei illos qui sunt in eorum districtu, ad voluntatem  dicti 
iudicis cum fuerint requisiti. Et predicta omnia et singula attendent et 
attendi facient sub pena librarum quingentarum, salvis preceptis in trac- 
tatù contentis. Et predicta promiserunt dicti sindici, salva convencione 
quam habent cum commune Ianue si dicta conventio locum habet et 
habebit in predictis et teneantur ad predicta omnia durante officio dicti 
iudicis, Et pro predictis sindicis, nomine diete universitatis, intercesse- 
runt et principaliter se obligaverunt infrascripti pro quantitatibus infra- 
scriptis, renuntiantes iuri de principali et omni iuri:
Franceschinus de Camilla pro libris c
Gavinus de Camilla pro libris c
Lanfranchinus Marocellus pro libris c
Philipinus Embriacus pro libris c
Enricus Marocellus pro libris c
(S .C .)
(c. c x x x x m i r.) (S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu notarius supra- 
dictam scripturam vidi et legi sicud in ea continebatur sic et in isto
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novo exenplo transscripsi, autenticavi et in publicam form am  reddegi,
nichil addito vel diminuto quod m utet senssum vel variet intellectum ,
de mandato et autoritate domini G uillelm i Bassi, potestatis Saone, anno
Domini millesimo ducentésimo l x x v ii i , indictione v i, die x v m  octubris
presentibus testibus Ansaldo Caracapa, G abrielle Scarlata et V ivaldo Bu- 
caordei,
a non; in soprdinea b prosequere: così C c COnpellat; così C, cor-
Y P t r n  C-M }
3 52
12 7 8 , ottobre 15 , < G e n o v a >
Giacomino de Ricardo, procuratore del comune di Savona, si im­
pegna ad osservare le disposizioni im partite dal comune di G enova in 
materia di commercio del sale.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estfatta de cartulario curie do- 
m m  potestatis di Genova, Registro II, c . C X X X X IIII r .; per l ’autenticità di C 
ctr. Aöö, Pergamene, III, 20.
De non exonerando s a l< e >  in Saona ñeque bamnitos receptando.
Millesimo ducentésimo l x x v ii i , die x v a octubris. Iacobinus de R i­
cardo notarius, sindicus et procurator communis. Saone et universitatis 
(ho) hominum diete civitatis et districtus, ut de sindieatu constat per 
instrumentum scriptum manu Benedict! de Bonifacio notarli, m °c c ° lx x v iii,  
le x x i in  septenbris, nomine et vice dicti communis et universitatis ho- 
minum Saone, promisit domino potestati Ianue, stipulanti nomine et 
vice communis Ianue, pro se et successore suo, quod ipsi homines vel 
a ìquis eorum non exhonerabunt salem nec exhonerari perm itent nec 
eciam facient exonerari vel vendi salem in eorum territorio  et districtu, 
et quod facient et curabunt ita et sic et taliter quod sai non exonera-
per a îcluam personam in eorum territorio  et districtu contra deveta 
communis Ianue in aliquo modo. Item  quod parebunt omnibus et sin­
gulis mandatis dominorum potestatis et capitaneorum et successoris dicti 
domini potestatis et quod se presentabunt coram dictis dominis pote-
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state et capitaneis et successore dicti domini potestatis quociens fuerint 
requisiti occasione predictorum  et quod solvent condempnationem si 
occasione salis condempnarentur per dominum potestatem vel successo- 
rem suum vel dictos dominos capithaneos et quod attendent et comple- 
bunt et observabunt omnia mandata dictorum dominorum potestatis et 
capithaneorum et successoris dicti domini potestatis que eisdem fierent 
vel fient ex parte eorum vel alicuius eorum occasione et pro facto salis. 
Item  quod non receptabunt bannitos communis Ianue occasione salis, 
ymo eos pro bannitis habebunt et quod capient eos si poterunt ipsos 
habere et communi sive dictis dominis capithaneis et potestati vel suc­
cessori dicti domini potestatis presentabunt. Item  quod dabunt auxilium, 
consilium et iuvamen omnibus | (c. c x x x x im  v.) c u s to < d i> b u s  v e l a 
vadunt et misi sunt vel fuerint seu erunt pro communi in barchis et 
terra pro custodia, salis quociens eis fuerit requisitum ab ipsis infra  
districtum et posse Saone, si tamen in posse Saone inveniantur aliqui 
contra predicta facere eos capere et p rosequereb et edam  extra eorum  
districtum et suum posse. Et predicta omnia et singula attendet dictus 
sindicus, nomine dicti communis et universitatis ipsius, et attendi faciet 
per dictum commune et homines dicti communis et universitatis ipsius 
sub pena librarum  mille ianuinorum, quam si contrafecerint in aliquo 
predictorum dicto domino potestati et successori suo vel dictis dominis 
capithaneis, nomine < e t >  vice communis Ianue stipulanti, solvere pro- 
misit tociens quociens fuerit contrafactum in aliquo supradictorum per 
aliquam personam sub ypotheca et obligacione bonorum dicti communis 
Saone et hominum dicti communis. Et teneantur ad predicta durante 
officio domini potestatis predicti et successoris sui, salva senper in om­
nibus supradictis convencione que est innita inter commune Ianue et 
commune Saone, si in hoc locum habet. Et pro eo intercesserunt pre- 
cibus et mandato eius dicti sindici infrascripti pro quantitatibus infra- 
scriptis, renuntiantes iuri de principali et omni iuri. Qui vero sindicus 
promisit eis et cuilibet eorum dictorum fideiubssorum eos et quemlibet 
eorum et eorum bona et cuiuslibet eorum, nomine et vice communis 
et hominum Saone, conservare indempnes, indempnem et indempnia a 
dieta fideiubssione et obligacione, sub ypotheca et obligacione bonorum  
dicti communis et hominum civitatis predicte.
Nicolaus Flanba 
Ianuarius Magolla lanerius
pro libris c 
pro libris c
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Ianuinus de M o < n > le o n e  prò libris c
Iohannes de M onterubeo prò libris c
Bonaver de Portuveheri prò libris c
Iacobus de Pisana prò libris c
Pagannus Barberius prò libris c
Facius de Fossato prò libris c 
Bogerius de Suxilia macellarius prò libris c
Extracta de cartulario curie domini potestatis.
(S .P .)
(S. T.) Ego Iacobus Ricardi de Ficu notarius supradictam scriptu- 
ram vidi et legi, et sicut in ea continebatur sic et in isto novo exenplo 
transcripsi, autenticavi et in publicam form am  reddegi, nichil addito vel 
diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, de mandato et 
auctoritate domini G uillelm i Bassi, potestatis Saone, anno Domini 
m °cc°l x x v ii i , indietione v i, die x v n ia octubris, presentibus Ansaldo Ca- 
racapa, G ra b ie llec Scarlata et V ivaldo Bucaordei.
a vel: così C per qui b prosequere: così C c Grabielle: così C.
353
12 9 3 , agosto 14 , Savona
Francesco Urseto, podestà, e il Consiglio del comune di Savona 
ratificano il compromesso stipulato con i rappresentanti del comune di 
Noli per l ’affidamento delle questioni vertenti tra i due comuni per 
le terre di Vado all'arbitrato di O berto Spinola di Luccoli e di Lan­
franco Spinola, figlio di Ingone.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , e. C X X X X V r. V. anche la sottoscrizione 
del n. 357; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Pergamene, I, 157.
Nota. Ratificatio facta per commune Saone de sententia lacta inter ipsos 
et commune Naulii in dominos Obertum  Spinullam et Lafranchum Spi- 
nullam, occasione cuiusdam terre de V a d o a.
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(S. T.) A nno Domini millesimo cc° nonagésimo tercio, indictione 
sexta, die x n n a augusti. In capitalo civitatis Saone, ubi regitur curia, 
cohadunato consilio per canpanam et cornu more solito, dominus Fran- 
ciscus Ursetus, potestas Saone, autoritate, consilio et consensu infra- 
scriptorum consiliariorum civitatis Saone, et ipsi consiliarii, autoritate et 
decreto dicti domini potestatis, nomine et vice communis Saone et pro  
ipso communi, ra tiffica veru n t1 et approbaverunt conpromissum factum  
per Guillelm um  Beliamum, Ansaldum Bavosum, Bonifacium Formicam, 
Richobaldum Buchaordei, Iacobum Fulcherium, Ottanum de Ardicione, 
Iacobum Reginam, Petrum  Barberium, Guillelm um  de Albuzola et Ia­
cobum Testam notarium , omnes de Saona, nomine communis Saone, ex 
una parte, et per Bonamviam Pellotum , Ogerium Mabiliam, O ttonem  de 
Guasco, Gabrielem  de Bonavia, Petrum  Im bertum  et M ontanarium no­
tarium, omnes de Naulo, nomine communis Nauli, ex alia parte, in 
nobiles viros dominos O bertum  Spinulam de Luculo et Lafranchum Spi- 
nulam condam Ingonis, et omnia que continentur in ipso compromisso 
de verbo ad verbum  prout iacet, de quo conpromisso continetur publico  
instrum ento2 scripto manu Bertholomei Pedebo notarii, sub millesimo  
cc°l x x x x iii°, indictione quinta, die nona augusti, in vesperis. Et pro- 
misserunt habere rata et firm a et tenere et atendere, compiere et obser­
vare omnia que predicti nobiles domini Obertus et Lafrancus, arbitri et 
arbitratores et amicabiles compositores, dixerint, preceperint, sentencia- 
verint, statuerint, pronunciaverint vel ordinaverint super illis de quibus 
est in ipsos nobiles compromisum per predictas partes, sub pena in dicto 
conpromisso apposita et obligacione omnium bonorum dicti communis 
Saone. Nomina vero  consiliariorum sunt hec: Berthonus Vegerius, Ray- 
mundus draperius, Bofilius Lodola, Petrus Caracapa, Petrus Barberius 
notarius, Ioltinus Iolta, Guillelmus de Alexandriis, Vivaldus Peonus, 
Fredericus Babo, Iacobus Bencius, Henricus Constancius, Luchinus Ru- 
beus, Iacobus Mazarinus, Manfredus de Portulis, Iohannes Villani fer- 
rarii, G irardus de Parma, Ogerius Beliamus, Guillelmus Beliamus, Ni­
cola de Fino, Iacobus Regina, Ansaldus Sozipillus, Nicola Caminata, O d­
do de M aoneriis, Simon Capellus, Petrus Foldratus, Philipinus speciarius, 
Lafrancus Bucaordei, Philiponus Laynus, Lafrancus Scorzutus, Nicola de
1 La ratifica nel comune di Noli è 2 Cfr. Vergamene, n. 255. 
del 15 agosto 1293: Vergamene, n. 256.
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Vintim ilio notarius, Clarius Taxius, Oddo Garocius, Andriolius Caretus, 
Nicolinus Scafardus, Valentinus barberius, Antonius Paliarius, Guillel- 
mus Ricius, Lafrancus Galico, Matheus Catullus et M anuel Scorzutus. 
Actum  Saone, in capitalo communis, ubi fuerunt testes vocati ed rogati 
dominus Pantaleo de Arnoldis, iudex communis Saone, Iacobus Sala- 
dus, cintragus dicti communis, et Iacobus Ponzilionus.
Et ego Fredericus de Niella, notarius sacri imperii, hiis interfui et 
rogatus scripsi.
a N ota-V ado: aggiunto nel margine interno.
354
12 9 3 , agosto 15 , Savona
Francesco Urseto, podestà dì Savona, atta presenza del Consiglio, 
concede a Corrado Cigala, figlio di Nicola, e a Nicoletta e Antonio Ci- 
gala, figli di Guglielmo di Nicola, a titolo feudale, i due quinti del 
villaggio di Vezzi con tu tti i d iritti connessi, ricevendone il giuramento  
di fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X X V  v. V. anche la sottoscrizione 
del n. 357; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Vergamene, I, 157.
SulFargomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 340, 341, 356, 357, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum nobilis et honorifici feudi illorum  de Cigalis prò villa  
et castro Vecii et de promissione ipsorum facta communi.
(S. T.) Anno Domini millesimo cc° nonagesimo tercio, indictione 
sexta, die x v a augusti. In capitalo Saone, cohadunato consilio civitatis 
Saone more solito per campanam et cornu, dominus Franciscus Ursetus, 
potestas Saone, voluntate, consilio et consensu omnium consiliariorum  
in dicto consilio existencium, nomine et vice communis Saone, dedit et 
concessit Cunrado Cigale, condam Nicole Cigale, et Nicolete et Antonio  
fratribus, filiis condam G uillelm i Cigale, condam Nicole Cigale, civibus 
Ianue, per se suosque heredes masculos et feminas in perpetuum  in 
nobile et honorificum feudum duas partes quinque parcium tocius ville
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V e d i et hominum et iurisdicionis ipsius ville, cum illis novem modiis 
annone ad starium Sancti Stephani et cum moltonis duobus et porcheto  
uno, que annuatim percipiuntur super totani villam , et generaliter totum  
illud quod dominus Anserm us de Quiliano condam et Bonifacius de 
Quiliano et eius fratres, filii dicti condam Anseimi, soliti erant tenere 
in villa, posse et districtu V ed i pro communi Saone, cum toto castro 
seu eddificio et forcia que dictus condam Nicola fieri fecerat et quod 
de cetero fieri facient predicti Cunradus, Nicoleta et Antonius in dieta 
villa Vecii; de quo castro seu forcia et de omnibus aliis supradictis dictus 
dominus potestas, volúntate, consilio et consensu dictorum consiliariorum, 
nomine et vice supradicti communis, investivit cum quodam báculo 
quem in manu tenebat dictos Cunradum, Nicoletam et Antonium  in 
nobile et honorificum  feudum, secundum modurn et form am que in 
presenti instrum ento continentur, videlicet dictum Cunradum pro quinta 
parte et dictos Nicoletam et Antonium  pro quinta parte supradicti ca­
stri et iurisdicionis tocius ville Vecii, Unde et pro quibus dictus Cun­
radus pro quinta parte et dicti Nicoleta et Antonius pro alia quinta 
parte iuraverunt fidelitatem  communi Saone, recipiente dicto domino 
Francisco Urseto, potestate Saone, nomine et vice communis Saone, et 
promiserunt ipsi domino Francisco potestati, stipulanti nomine et vice 
dicti communis, et iu ra ve ru n t. . , a (c. cx x x x v i v.) Nomina vero con­
siliariorum sunt hec: Berthonus Vegerius, Bofilius Lodola, Petrus Cara- 
capa, Raymundus draperius, Petrus Barberius, Ioltinus Iolta, Vivaldus 
Peonus, Nicola Caminata, Ogerius de Amandola, Iacobus Bencius, Guil- 
lelmus de Alexandriis, Henricus Constancius, Luchinus Rubeus, Iohannes 
de Raynaldo, Iohannes V illani ferarii, G irardus de Parma, Bonifacius 
Formica, Iacobus Scalia, Guillelmus Beliamus, Sanson ferarius, Ogerius 
Beliamus, Iacobus Mazarinus, Fredericus Babo, Manuel Scorzutus, O ber­
tus Formica, Matheus Catullus, Lafrancus Gálico, Valentinus Barberius, 
Iohannes Medalia, Oddo Garocius, Petrus Foldratus, Nicola Scafardus, 
Andriollius Caretus, Clarius Taxius, V italis de Xacha, Lafranchus Bu- 
caordei, Philipinus speciarius, Iacobus M ayrana, Iacobus Foldratus, Ia­
cobus Fulcherius, Oddo de Maoneriis, M anfredus de Portulis, Nicolinus 
de Cruceferea, Ansaldus Sozipillus, Iacobus Regina, Bonusiohannes Ga- 
rada, Nicola Finus, Lafrancus Scorzutus, Philiphonus Laynus, Actum  
Saone, in capitulo communis, ubi fuerunt testes vocati et rogati dominus 
Pantaleo de Arnoldis, iudex communis Saone, Guillelm us Iapeleta, cin- 
tragus dicti communis, Iohannes Revellus et Vivaldus Bucaordei.
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Et ego Fredericus de Niella, notarius sacri imperii, hiis interfui et 
rogatus scripsi.
a Per il formulario seguente v. n, 31.
355
12 9 3 , marzo 8, < S a v o n a >
Alcuni uomini di Celle giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X X V II r. V. anche la sottoscrizione 
del n. 357; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Pergamene, I, 157.
E d i z i o n e :  Russo, p, 258.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 86.
Fidelitas hominum ville Cellarum.
(S. T.) Anno Domini millesimo c c °l x x x x i ii°, indictione v ia, die 
v i l i 3 martii. Infrascripti homines de Cellis fecerunt fidelitatem  communi 
Saone, recipiente domino Pantaleone de A rnoldis, iudice communis Sao­
ne, pro dicto communi, qui ibidem et in presenti corporaliter iuraverunt 
ad sacra Dei evangelia, tactis sacris scripturis, esse fideles homines et 
legales communi Saone et quod non erunt in loco vel facto in quo aliquis 
potestas seu rector vel nuncius dicti communis seu aliqua persona de 
Saona vel de districtu Saone amitat vitam , sensum vel menbrum vel 
quod eius honor seu iurisdicio seu iura communis Saone in aliquo minuan- 
tur de voluntate vel eorum posse; et si malum dicti communis vel ali- 
cuius persone de Saona ve l de districtu Saone alicubi tractaretur quod 
scirent illud proybebunt et distorbabunt bona fide si poterunt et si 
illud proybere vel distorbare non poterint ad noticiam dicti communis 
vel illius qui detrimentum illud pati deberet quam cicius poterint facient 
pervenire; et quod manutenebunt et deffendent bona fide pro posse 
suo omnia iura et honores et possesiones et bona communis Saone et 
omnes masculos et feminas de Saona et de districtu Saone contra omnes 
personas in personis et rebus; et quod iuvabunt pro eorum posse dictum
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commune contra omnes personas ad deffendendum omnes terras et pos­
sesiones et honores de quibus ipsum commune est investitum  vel in 
possesione et eas quas de cetero Deo propicio poterit adipisci; pote- 
states et rectores communis Saone qui pro tempore fuerint in regimine 
civitatis Saone habebunt et tenebunt in dominum contra omnes perso­
nas; et omnia et singula que in capitulo íidelitatis plenius continentur. 
Nomina quorum sunt hec: Petrus Lancea, Iacobinus de Grim ado, Ober- 
tinus de A lberio, Georgius fornarius, Marchixinus de Fereto, Ascherius 
M orellus, Facius de Richebono, Paschalis M orellus, Valentus de A lberio, 
Feniculus fornarius, Saonus M orellus, Ogerius Raynaldus, Richetus de 
Clapa, Ansaldus Veierandus, Ansaldus de Grim aldo, Benedictus de Aste- 
xano, Ogerius de Boliolio, Iacobinus Arbarellus, Iacobinus Cerellus, Acor- 
sius de Podio, Iacobus Calla et Astexanus Nazarinus. Actum  Saone, in 
capitulo communis, ubi fuerunt testes vocati et rogati Iacobus Saladus 
et Guillelm us Iapelleta, cintragi dicti communis,
Et ego Fredericus de Niella, notarius sacri imperii, hiis interfui et 
rogatus scripsi.
356
1 2 9 3 , agosto 29 , < S a v o n a >
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II , c. C X X X X V II r. V. anche la sottoscrizione 
del n. 357; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Pergamene, I, 157.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 86.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 340, 341, 354, 357, 391-392, 394-398, 536, 537.
Fidelitas facta per homines ville  Vecii communi Saone.
(S. T.) Anno Domini millesimo c c °l x x x x i i i0, indictione sexta, die 
x x v im a augusti. Infrascripti homines de V ed o  fecerunt fidelitatem  com­
muni Saone, recipiente domino Francisco Urseto, potestate Saone, no­
mine et vice communis Saone, qui ibidem et in presenti corporaliter iura­
verunt . . . a (c. c x x x x v ii v.) Nomina quorum sunt hec: Gastaldus Vosus
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de Canpedo, Bonora Gatus, Iacobus Gatus, Arnaldus de Sicardo, Arnal- 
dinus Telesius, Iohannes G uilliani de Telesio, Cunradus Garasius, Bassus 
iudex, Bonora iudex, Vivadus iudex, Iohannes de Raymundo, Iacobus 
de Richa, Ansaldus de Richa, Musus de Bonavia, Raymundinus de Co­
sta, Vadinus de Berruccio, Bonsegnor de Costa, Vosus eius filius, Ober- 
tus de Richerio, Iachinus eius filius, Philipus de Canpedo, Franciscus 
de Canpedo, Iachinus de Canpedo, Lafrancus de Canpedo, Iohannes de 
Gandulpho, Henricus de Gandulpho, Vexinus de Gandulpho, Iohannes 
Garellus, Arnaldus de Canpedo, Gandulphus de Nicola, Nalinus Mala- 
rinus, Iohannes Roxanus, Iohannes de Iacop, Iacop, Iacommellus Ugo- 
nis, Iacomellus de Canali, Iachinus de Talaurio, Nicola de Talaurio, Bo­
nora de Vallis, Guillelmus de Riciis, Vosus de Talaurio et Nasus de 
Talaurio. Actum  Saone, in capitalo communis, ubi fuerunt testes vocati 
et rogati Lafrancus Bucaordei, Petrus Barberius notarius, Nicola Cava- 
zutus, Bofilius Lodola et Petrus Caracapa.
Et ego Fredericus de Niella, notarius sacri imperii, hiis in terin i et 
rogatus scripsi.
a Per il formulario seguente v. n. 355.
357
12 9 3 , settembre 5, Savona
Francesco Urseto, podestà di Savona, alla presenza del Consiglio, 
concede ad Accellino Cigola, figlio di Lanfranco, a tito lo  feudale, la 
quinta parte del villaggio di Vezzi con tu tti i d iritti connessi, riceven­
done il giuramento di fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X X V IIIr .; per l ’originalità di A  
cfr. ASS, Pergamene, I, 157.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 87.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 391, 392, 394-398, 536, 537.
Instrum entum nobilis et gentilis feudi dati et facti per commune Saone 
certis de Cigalis prò quinta parte castri et ville  V ed i.
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(S. T.) Anno Domini millesimo c c °l x x x x i i i°, indictione sexta, die 
v a septenbris. In capitulo Saone, cohadunato consilio civitatis Saone 
more solito per canpanam et cornu, dominus Franciscus Ursetus, po- 
testas Saone, voluntate, consilio et consensu omnium consiliariorum in 
dicto consilio existencium, nomine et vice communis Saone, dedit et 
concessit Acelino Cigale, filio  condam Lafranchi Cigale, condam Nicole 
Cigale, civi Ianue, per se suosque heredes masculos et feminas, in per- 
petuum, in nobile et honorificum feudum quintam partem tocius ville  
et castri Vecii et hominum et iurisdicionis ipsius ville  cum quinta parte 
illorum  novem modiorum annone ad starium Sancti Stephani et duorum  
moltonorum et unius porcheti, que annuatim percipiuntur super totam  
villani, et quintam partem  tocius eius quod dominus Ansermus de 
Quiliano condam et Bonifacius de Quiliano et eius fratres, filii dicti 
condam Anserm i, solid erant tenere in villa, posse et districtu Vecii pro 
communi Saone, et quintam partem tocius castri seu eddifficii et forcie 
que dictus condam Nicola fieri fecerat et quod de cetero fieri faciet 
predictus Acelinus in dicta villa Vecii, de qua quinta parte castri seu 
forcie et omnibus aliis supradictis dictus dominus potestas, voluntate, 
consilio et consensu dictorum consiliariorum, nomine et vice supradicti 
communis, investivit cum quodam baculo quem in manu tenebat dictum  
Acelinum in nobile et honorificum feudum, secundum modum et form am  
que in presenti instrum ento continentur. Unde e t . . . a (c. c x x x x v im  r.) 
Nomina vero consiliariorum sunt hec: b Bofilius Lodola, Petrus Cara- 
capa, Petrus Barberius notarius, Raymundus draperius, Ioltinus Iolta, 
Guillelmus de Alexandriis, Ogerius de Amandola, Iacobus Bencius, Hen- 
ricus Constancius, Luchinus Rubeus, Iacobus Mazarinus, || Iohannes de 
Raynaldo, Sanson ferrarius, Nicola de V intim ilio notarius, Bonusiohannes 
Garada, Iohannes V illani ferarii, Simon de O rto, Girardus de Parma, 
Bonifacius Formica, Fredericus Babo, Nicola Finus, Iacobus Regina, || 
Oddinus de Maoneriis, Simon Capellus, Philipinus speciarius, Iacobus 
Fulcherius, Iacobus Foldratus, Iacobus M ayrana, Vincentius Bucaordei, 
Lafrancus Bucaordei, M anuel Scorzutus, Matheus Catullus, Lafrancus Ga- 
lico, || Guillelm us Ricius, Valentinus Barberius, Antonius Paliarius, Io­
hannes Medalia, Oddo Garocius, Clarius Taxius, Lafrancus Scorzutus, 
Philiponus Laynus, Actum  Saone, in capitulo communis, ubi fuerunt te­
stes vocati et rogati Nicola Bica Detesalve, Cunradus Cigala condam Ni­
cole Cigale, et Iacobus Saladus, cintragus communis Saone.
Et ego Fredericus de Niella, notarius sacri imperii, hiis interfui
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et rogatus seripsi et predicta quinque instrumenta, mandato nobilis viri 
domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, michi facto m °c c 0l x x x x iiix °, 
indictione v i i “, die x v a iulii, presentibus Petro Saco, Petro Barberio no­
tano et Andriolio Careto, regestavi et in form am publicam redegi.
a Per il formulario seguente v. n. 31 b i nomi che seguono sono disposti 
su tre colonne; due trattini verticali indicano la fine di ogni colonna.
358
12 9 4 , aprile 26 , Savona
Bonifacio Vacca, podestà, e il Consiglio del comune di Savona ri­
lasciano procura, al notaio Bonfiglio Lodola per procedere alla ratifica 
della delimitazione dei confini tra i comuni di Savona e di Noli nella 
zona portuale di Vado.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C X X X X V IIII vr, per l ’originalità di A  
cfr. ASS, Pergamene, I, 71.
Instrum entum  sindicatus comunis Saone ad ponendum et fingendum  
terminos in loco Vadi, territorio  portus et rippe ipsius loci.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo i n i 0, in­
dictione v i i“, die vicesima sexta aprilis. Dominus Bonifacius Vacha, Sao­
ne civitatis potestas, voluntate et conscilio infrascriptorum  consciliariorum  
comunis Saone, auctoritate et decreto dicti domini potestatis, fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt eorum et comunis Saone syndicum, actorem  
et procuratorem  Bofilium Lodolam notarium ad ponendum et fingendum  
terminos in loco Vadi, in territorio  portus et ripe Vadi, ibi et in ilio  
loco ubi alias de comuni voluntate et beneplacito domini episcopi Nau- 
lensis et domini episcopi Saonensis e t domini Romini de Nigro, pote­
statis Nauli, et domini Lagarini, eius iudicis, e t sex sapientum comunis 
Nauli et domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, et domini Pantaleonis 
de Arnoldis, iudicis comunis Saone, et sex sapientum comunis Saone fixe  
fuerunt canelle prò bono et pacifico statu utriusque comunis, et genera- 
liter adimplendum et effectui mancipandum ea que tractata et ordinata 
fuerunt in predictos et circa predicta per predictos dominos episcopos,
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potestates, iudices et sapientes ut perpetuarti firm itatem  obtineant ad 
bonum et pacificum statum utriusque comunis, dantes et concedentes 
eidem syndico plenam, liberam et generalem administrationem et pote- 
statem et speciale mandatimi in omnibus et singulis supradictis, prom i­
tentes michi Petro Barberio, notario et scribe comunis Saone, stipulanti 
nomine et vice omnium quorum in te re re rita, liabere et tenere ratum  et 
firmimi quidquid dictus syndicus in predictos et circa predicta fecerit 
et nullo tempore retractare, sub ypotheca et obligatione omnium bono­
rum dicti comunis, salva semper sentencia 1 lata per dominum Guillelm um  
Spinulam, pro se et sociis suis consulibus Ianue, G uillelm o Ebriaco, Ot- 
tobono de Cruce, G uillelm o Guercio, M ontanario A urie et Guillelm o  
de Nigro, inter comune Nauli, ex una parte, et comune Saone, ex altera, 
scripta manu M archexii de Domo notarii, millesimo ducentésimo v m °,  
indictione Xa, die x x v n a iulii, circa vesperas. Nomina vero consciliariorum  
sunt hec: Iacobus Constancius, Ioltinus Iolta, Vivaldus Peonus, Bertho- 
nus Cavagutus, Iacobus Magarinus, Iacobus Garradda, Iuvenis Caramel- 
lus, Oddinus de Brayda, Bonifacius de Raynaldo, Bonifacius de Niella, 
Petrus Templarellus, Nicola Bosius, Iacobus Bencius, Vivaldus Vulpis, 
Iohannes V illan i ferrarii, Petrus Buchanigra, Gatacius Sinistrarius, Oge­
rius Beliamus, M anuel Curlaspedus, Guillelm us Beliamus, Henricus Cor- 
sus, Ottanus de Ardicione, Petrus Sachus, Iohannes de Pruneto, Baudoy- 
nus Bavosus, Petrus Barberius notarius, Iacobinus de A lexandriis, Io­
hannes Cravaganus, Luchetus Rubeus, Franciscus Pegolotus, Ansaldus 
Sogopilus, Pastorinus lanerius, Alamannus magister axie, Oddinus de 
Maoneriis, Iacobus Fulcherius, Iacobus Foldratus, Vivaldus Buchaordei, 
Guillelm us de Cruceferrea, Bofilius Lodola, Ricobaldus Buchaordei, Cla- 
rius Taxus, Arnaldus G rullus, Petrus Foldratus, Iohannes Revellus, V a­
lentinus barberius, Petrus Caracapa, Guillelm us | (c. c l  r.) Ricius, La- 
franchus Gálico, O bertus Formica, Manuel Scorgutus. Actum  in capitulo 
Saone. Testes Iacobus Saladdus cintragus, Iapelleta cintragus et Lafran- 
chus Crogolinus.
(S. T.) Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, rogatus scripsi 
et in hoc registro de mandato domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, 
registravi.
a interererit: così A,
1 Cfr. n. 270.
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359
12 9 4 , maggio 2, Vado
Bonifacio Vacca, podestà di Savona, e Romino di Negro, podestà 
di Noli, s ’impegnano a far ratificare la delimitazione dei confini tra i 
due comuni nella zona portuale di Vado.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CLtv; o r i g i n a l e  [A ’], redatto da 
un notaio di Noli, ASS, Pergamene, I, 162 (unitamente al n. 360). Per l ’originalità 
di A  cfr. ASS, Pergamene, I, 71.
A ’ è sottoscritto come segue: « (S .T .)  Ego Nicholaus de Montanario, sacri 
palacii notarius, rogatus scripsi ».
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 260.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 70.
Instrum entum promissionis facte per potestatem  Saone et potestatem  Nau-
li de ratificando instrumenta inde facta pro terminis et pillastris positis 
in Vado.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo iin ° , indic- 
tione v n a, die i ia m a d iia. Dominus Bonifacius Vacha, Saone civitatis 
potestas, et dominus Rominus de Nigro, Nauli civitatis potestas, vicissim  
solempni stipulatione prom isserunt se ita et taliter facturos et curaturos 
quod Syndici comunis Saone et comunis Nauli, nomine et vice comunis 
Saone et comunis Nauli, fa c ien tb pactum et transactionem per publica 
instrumenta de terminis et pillastris positis in Vado pro bono et pacifico 
statu utriusque comunis, per predictos dominos potestates positos et fir- 
matos in dicto loco, et hec omnia et singula0 promisserunt adtendere 
et observare adinvicem sub pena librarum  quingentarum ianuinorum, ab 
utraque parte solempniter cl stipulata et promissa, et obligatione omnium e 
bonorum suorum, renuntiantes iuri dicenti contractum factum sine causa 
non valere et omni alii iuri quo se tueri possent a predictis. Et inde 
iusserunt fieri duo instrumenta eiusdem f tenoris. Actum  in ripa portus 
Vadi. Testes dom inusB Lagarinus de Pataldis, iudex comunis N a u lih, 
dominus Pantaleo de A rnoldis, iudex comunis Saone, Alamannus magi- 
ster et Calecha Panganus \
(S. T.) Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, rogatus scripsi
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et in hoc registro, de mandato domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, 
registravi.
a In A', che inizia In Christi nomine amen, la datazione è posta nell’esca- 
tocollo b vice utriusque communis facient in A ’ 0 omnia et singula: om. 
A ’ d solempniter: om. A ' e omnium: om. A ’ c eiusdem: unius in A! 
® Testes rogati et vocati dominus in A ' h iudex comunis Nauli: om. A ’
1 Arnoldis, dominus Calecha Pan?anus et magister Almanus, Anno dominice na- 
tivitatis millesimo ducentésimo nonagésimo quarto, indicione V IIa, die secunda 
madii in A'.
360
12 9 4 , maggio 3, Vado
Bonfiglio Lodola notaio, procuratore del comune di Savona, e Mon- 
tanario notaio, procuratore di quello di Noli, ratificano la delimitazione 
dei confini tra i due comuni nella zona portuale di Vado.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C L f . ;  o r i g i n a l e  [A ’], redatto da un 
notaio di Noli, ASS, Pergamene, I, 162 (unitamente al n. 359). Copia semplice [B] 
(in quanto priva dell’autenticazione di Giacomo Testa, che pure la introduce con la 
consueta dichiarazione relativa al mandato ricevuto) da A , ASS, Pergamene, I, 35. 
Per l ’originalità di A  cfr. ASS, Pergamene, I, 71.
A ’ è sottoscritto come segue: « (S. T.) Ego Nicholaus de Montanario, sacri pâ  
lacii notarius, rogatus scripsi ».
B è introdotta come segue: « (S. T.) Anno Domini millesimo cc°Lxxxxvn, 
indictione x a, die x x v m  iulii, in capitulo Saone, presentibus testibus Bofilio Lodola 
et Nicolao de Ardicione, notariis et scribis comunis Saone, et Vivaldo de Plano et 
quampluribus aliis. Dominus Faba de Arnoldis, iudex comunis Saone, precepit mihi 
Iacobo Teste notario ut infrascript [s/c] * * * [cm. 2,5]  ad eternam rei memoriam 
et ne pereat quando portatur extra civitatem Saone transscriberem, autenticarem et 
in formam publicam redigerem. Tenor ».
Tenuto conto che appare poco credibile che venisse portato fuori Savona il 
registro, non si può escludere che questo esemplare derivi da un’altra copia trat­
ta dallo stesso registro e che si tratti quindi di un C. Si giustificherebbe così il 
mancato completamento della sottoscrizione del rogatario («Ego Petrus Barberius, 
sacri palatii notarius, rogatus scripsi et in registro * * *), interrotta proprio alla 
parola r e g i s t r o  che rendeva inutile agli occhi del redattore eseguire un’altra 
copia.
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Nel margine esterno la seguente annotazione di mano coeva: « Aprobacio 
sententie late per dominum Guillelmum Spinulam et socios super certis terminis 
positis in Vado per comune Saone »,
E d i z i o n e :  Vergamene, n. 261.
R e g e s t o :  Noberasco1, pp. 34, 70.
Aprobacio facta per sindicos comunis Saone et comunis Nauli de et pro  
certis terminis positis in Vado.
(S .T .) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo im °, in- 
dictione v n a, die m a madii a. Bofilius Lodola notarius, syndicus, actor 
et procurator comunis Saone ad infrascripta constitutes, nomine et vice 
comunis Saone, ex una parte, u t b de syndicatu apparet per instrum en­
tum 1 scriptum manu mei notarii infrascripti, hoc eodem a n n o 0, die 
x x v i a aprilis, et Montanarius notarius, syndicus, actor et procurator co­
munis Nauli, nomine et vice comunis Nauli, ut de syndicatu apparet 
per instrum entum 2 scriptum manu Oddonis de Caro notarii, hoc eodem cl 
anno, die n  madii, ex a lte ra e, volentes venire ad composicionem de 
litibus et discordiis que vertebantur seu verti sperabantur inter comune 
Saone et comune Nauli, occasione ripe portus Vadi, talem inter eos fe- 
cerunt pactum et transaccionem et perpetuim i concordium, videlicet quod 
term ini qui positi fuerunt die dominica n a mensis madii presentis per 1 
nobiles viros dominos Bonifacium Vacham, potestatem Saone, et Ro- 
minum de Nigro, potestatem Nauli, de voluntate plurium  nobilium ci- 
v iu m g dictarum civitatum ibidem presencium et consenciencium, per­
petuo debeant esse, stare et permanere in ipsis locis in quibus positi 
sunt et fuerunt dieta die, ita quod ab ipsis terminis inferius versus mare 
remaneat ripa portus Vadi prout in sentencia3 olim lata per dominum  
Guillelm um  Spinulam et socios consules comunis Ianue continetur, et 
a dictis terminis supra versus monies sit et esse debeat illorum  quorum  
nunc est vel habencium causam ab ipsis. Et hec omnia et singula prout 
superius dieta sunt prom isserunt d ic t i11 syndici, adinvicem stipulantes ‘ 
nomine dictorum comunium, habere et tenere ratum et firm um  j et adten- 
dere et observare dictam transaccionem et pactum et quiquid in predictis 
pillastris seu terminis positis et firm atis pro pace et bono concordio
1 Cfr. n. 358. 3 C fr, n _ 27 0 .
2 Cfr. n. 361.
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utriusque comunis factum et ordinatoli! est, sub ypotheca et obligacione 
omnium bonorum dictorum comunium, salva semper in omnibus senten­
cia lata per predictum k dominum Guillelm um  Spinulam pro se et sociis, 
scrip ta1 manu M archexii condam O berti de Domo notarii, millesimo 
ducentésimo v i l i 0, indictione Xa, die x x v n a iulii. E t m de predictis pre- 
ceperunt et vo luerunt fieri duo instrumenta eiusdem ten o ris“, unum per 
me Petrum  Barberium, notarium infrascriptum et scribam comunis 
Saone, et aliud per Nicolaum de M ontanario notarium . A ctu m ° in ripa 
portus Vadi. Testes Manuel Scorzutus, G abriel de Bonavia, Ricobaldus 
Buchaordei, Petrus Inbertus, Ogerius Beliamus, Poncius Mabelia, Lafran- 
chinus Scorgutus, Columbinus de Bonavia, Ansaldus Bavosus, Iacobus 
sartor, Paulus Sachus et Iohannes de Savignono, civis N au lip.
Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, rogatus scripsi et in 
hoc “ registro de mandato domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, re­
gistravi.
a die séptima madii in B; in A', che inizia In Christi nomine amen, la data­
zione è posta nell’escatocollo b ut: om. B c manu Petri Barberii notarii 
hoc anno in A ’ d eodem: om. A ’ e ex altera: om. A ’ f IIa madii 
presentís mensis per in A '; II mensis madii mensis presentís per in B ® civium: 
hominum in A ’ h promiserunt et convenerunt dicti in A ’ 1 stipulando 
in A ’ J rata (corretto su ratum) et firma in B k dictum in A' 1 sociis 
suis scriptam in B m iulii circa vesperas et in A ’ n eiusdem tenoris: om. 
A ’ 0 per me Nicholaum de Montanario notarium infrascriptum et aliud per 
Petrum Barberium, notarium et scribam comunis Saone. Actum in A ’ p Nauli. 
Anno dominice nativitatis millesimo nonagessimo quarto, indictione V IIa, die tercia 
madii in A ’ q hoc: om. B.
3 61  
12 9 4 , maggio 2, Noli
Romino di Negro, podestà, e il Consiglio del comune di Noli ri­
lasciano procura al notaio M ontanario per procedere alla ratifica della 
delimitazione dei confini tra i comuni di Noli e di Savona nella zona 
portuale di Vado.
C o p i a  autentica [B ], Registro II, c. CLIi*.; per l ’autenticità di B cfr. 
ASS, Pergamene, I, 71.
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Instrum entum sindicatos comunis Nauli ad ponendum términos in loco 
Vadi, < in >  territorio  portus et ripe ipsius loci,
(S, T.) Dominus Rominus de Nigro, potestas civitatis Nauli, volún­
tate et conscilio infrascriptorum  consciliariorum, et ipsi consciliarii, no­
mine et vice comunis Nauli, auctoritate et decreto dicti domini pote- 
statis, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et com unisa Nauli 
syndicum, actorem et procuratorem  M ontanarium notarium , presentem  
et mandatum suscipientem, ad ponendum et fingendum términos in loco 
Vadi, in territorio  portus et ripe Vadi ubi et in loco ubi alias de comuni 
volúntate et beneplacito domini episcopi Naulensis et domini episcopi 
Saonensis et domini Romini de Nigro, potestatis Nauli, et domini L a u ­
rini de P acald isb, eius iudicis, et sex sapientoni comunis Nauli et do­
mini Bonifacii Vache, potestatis Saone, et domini Pantaleonis de Arnol- 
dis, iudicis comunis Saone, et sex sapientoni comunis Saone fixe fue­
runt canelle pro bono et pacifico stato utriusque comunis et generaliter 
adinplendum et effectui mancipanduni ea que tractata et ordinata fue­
runt in predictis et circa predicta per predictos dominos episcopos, po- 
testates, iudices et sapientes, ut perpetuam firm itatem  obtineant ad 
bonum et pacificum statum utriusque comunis, dantes et concedentes 
eidem syndico plenam, liberam et generalem administracionem et pote­
statem et speciale mandatum in omnibus et singulis supradictis, prom i­
tentes michi Oddoni de Caro, notario et scribe comunis Nauli, stipu­
lanti nomine et vice omnium quorum intererit, habere et tenere ratum  
et firm um  quicquid dictus syndicus in predictis et circa predicta fecerit 
et nullo tempore retractare, sub ypotheca et obligatione omnium bono­
rum dicti comunis, salva semper sentencia1 lata per dominum G uillel­
mum Spinulam pro se et sociis suis consulibus Ianue, Guillelm o Ebriaco, 
O ttobono de Cruce, Guillelm o Guercio, M ontanario A urie et Guillelm o  
de Nigro, inter comune Nauli, ex una parte, et comune Saone, ex altera, 
scripta manu Marchexii condam O berti de Domo notarii m 0c c °v i i i °, 
indictione Xa, die x x v n a iulii. Nomina consiliariorum sunt hec: G abriel 
de Bonavia, Ogerius Mabelia, Franciscus Revilia, Pon$ius de Guasto, 
Ottobonus cavalerius, Gyrardus Strucius, Nicolaus clericus, Oddo de 
Guasco, Luchetus Imbertus, Enricus Daniel, Bonavia de Coxa, Casicius
1 Cfr. n. 270.
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Porcellus, Rubeus de Castello, Columbinus de Bonavia, Fredericus Ay- 
radi, Percivalis de Guasco, Mainfredus Balduinus et Nicolaus Strucius. 
Actum  Nauli, anno nativitatis Domini M°cc° nonagésimo quarto, indic­
tione v n a, die IIa maii. Testes Fredericus, nuncius et cintragus, Iacobus 
Pellatus et Iacobus Coavolta, executores dicti comunis, rogati.
Ego Odo de Caro, sacri imperii notarius, rogatus scripsi.
Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, supradictum instru­
mentum registravi, nil addito vel diminuto quod mutet sensum vel 
variet intellectum.
a Segue espunto e depennato Saone b Pacaldis: così B.
362
12 9 4 , giugno 18 , Genova
Oberto Spinola rilascia procura ad Antonio de Bellagarda de Gor- 
gellis per riscuotere dal comune di Savona il suo stipendio dì podestà.
C o p i a  autentica [B], Registro I I , c. C U  v.; per l ’autenticità di B cfr. 
ASS, Pergamene, I, 71.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese,
Nobilis v ir, dominus Obertus Spinula miles, fecit, constituit et ordi­
n a v i  suum certum nuncium et procuratorem  et loco sui Antonium  de 
Bellagarda de Gorgellis ad petendum, exigendum et recipiendum pro 
ipso domino O berto libras centum quinquaginta ianuinorum quas reci- 
pere et habere debet a comuni Saone ipse dominus Obertus occasione 
salarii sui quod recipere debet ab ipso comuni Saone pro potestacia seu 
regimine anni quo electus fu it in potestatem  dicti comunis et ad facien­
dum ipsi comuni seu persone publice pro ipso comuni quamlibet finem, 
remissionem et quitacionem de dictis libris centum quinquaginta et ge­
neraliter de omni eo et toto quod ab ipso comuni Saone petere vel 
recipere potest dictus dominus Obertus quacumque ex causa usque in 
hodiernum diem et ad obligandum ipsum et sua pro predictis et predic­
torum  occasione et demum generaliter ad omnia et singula faciendum  
in predictis et circa predicta que facere posset si presens esset, dans et
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concedens in predictis et circa predicta dicto procuratori suo liberum  
et generale mandatum et liberam et generalem administrationem, pro- 
mitens tibi notario infrascrip to, stipulanti nomine cuius vel quorum  
interest vel in te re re rita, habere et tenere rata et firm a omnia et singula 
que per dictum procuratorem suum fuerint acta, gesta seu procurata in 
predictis et circa predicta, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum  
suorum. Actum  Ianue, in domo dicti domini Oberti, anno dominice na- 
tivitatis M°cc0Lxxxxim°, die xvm a iunii, circa terciam, indictione via. 
Testes magister Georgius, medicus cirurgus, Percivalis Gatucius et Hen- 
ricus speciarius de Albingana.
(S. T.) Ego Enricus de Castelliono notarius rogatus scripsi.
Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, supradictum instru­
mentum de mandato domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, registravi, 
nil addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet intellectual.
a interererit: così B.
363
12 9 4 , giugno 2 1 ,  Savona
Antonio Bellagarda, procuratore dì O berto Spinola, rilascia quie­
tanza ad Ansaldo Bavoso, clavigero del comune di Savona, di 15 0  lire  
di genovini dovute ad Oberto per il suo stipendio di podestà.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, e. CLII r.; per l ’originalità di A  cfr. an­
che ASS, Pergamene, I, 71.
(S .T .) Anno Domini millesimo ducentesimo nonagésimo quarto, 
indictione v n a, die x x ia iunii. Confessus fu it Antonius Bellagarda, p ro­
curator et certus nuncius nobilis v iri domini O berti Spinule militis ad 
infrascripta constitutus, u t de procuratione patet per instrum entum 1 
scriptum manu Enrici de Castelliono notarii, hoc eodem anno, die x v m a 
iunii, se, procuratorio nomine dicti domini Oberti, habuisse et recepisse
1 Cfr. n. 362.
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ab Ansaldo Bavoso, clavigero comunis Saone, solvente nomine comunis 
Saone et de peccunia ipsius comunis, libras centum quinquaginta ianui- 
norum pro salario potestacie comunis Saone, in qua ipse dominus O ber­
tus electus fuit, et integram racionem et solucionem et satisfationem de 
omni et toto eo quod dictus dominus Obertus habere et recipere de- 
beret a comuni Saone ab hodie hinc retro  usque ad hodiernam diem  
aliqua occasione vel modo que dici vel excogitari possit, renuntians excep- 
tioni non numerate peccunie, non habite et non recepte solutionis, ra- 
cionis et satisfationis et omni iuri. Unde et pro quibus prom issit dictus 
Antonius, procuratorio nomine dicti domini O berti et pro ipso, dicto 
Ansaldo et michi Petro  Barberio, notario et scribe comunis Saone, sti- 
pulantibus nomine et vice comunis Saone, quod de cetero comune Saone 
non m olestabitur nec inquietabitur in aliquo, sub pena dupli eius tocius 
quanti contrafactum fo re t vel accio m overetur tociens et quociens con- 
trafactum fo ret vel ventura, cum restitutione omnium dampnorum, in­
teresse et expensarum et obligatione omnium bonorum dicti domini 
O berti que dictis Ansaldo et Petro stipulantibus pigneri obligavit, fa- 
ciendo dictus Antonius, procuratorio nomine dicti domini O berti, dicto 
Ansaldo et michi notario infrascripto, stipulantibus nomine et vice co­
munis Saone et pro ipso, pacem, finem, remissionem et omnimodam  
absolucionem et pactum de non petendo, absolvens et liberans ipsum  
comune et eius bona per aquilianam stipulationem et aceptilationem  
solem pniter subsequtam. Actum  Saone, in capitulo. Testes rogati et vo- 
cati Fredericus Babo, Iohannes de Pruneto notarius, Baudoynus Bavosus, 
Manuel Scorzutus et Iacobus Archerius.
Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, rogan tusa scripsi, et 
(et) in hoc registro de mandato domini Bonifacii Vache, potestatis Saone, 
registravi.
a rogantus: così A.
364
12 9 4 , giugno 2 1 , Vado
Oberto  legerius, collettore della lezida o copeta sul grano, a ri­
chiesta di Pantaleone de Arnoldis, giudice del comune di Savona, e di 
Giacomo Fulcherìo, uno degli appaltatori del predetto introito, dichiara
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di aver riscosso da Nicoloso Lomellino dì Genova 8 soldi e 1 1  denari 
dì genovìnì su una partita di grano venduta nel porto di Vado.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CLII v. C o p i a  autentica [B], ASS, 
Vergamene, I, 179; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Vergamene, I, 134.
B è autenticata come segue: « (S. T.) Ego Lafranchus Caravellus, notarius 
sacri imperii, rogatus de predictis transcripsi et exemplavi de registo communis 
Saone et in publicam formam reddegi, mandato et auctoritate domini Andrioli 
Lercarii, potestatis Saone, et domini Fabe de Arnoldis, iudicls dicti communis Saone, 
anno Domini m ° c c ° l x x x x ° v i i , indicione X“ , die x x v n  aprilis, presentibus testibus 
Bofilio Lodola, Frederico Babo et Nicolao de Ardicione, notariis et scribis com­
munis Saone, nihil in predictis addito vel diminuto quod mutet sensum vel va- 
riet intellectum ».
E d i z i o n e :  Vergamene, n. 262.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 75.
Instrum entum eonfessionis gabelle copete quam solvit Nicoloxius Lomel- 
linus de Ianua gabellatoribus Saone.
(S. T.) Anno Domini m °c c 0l x x x x 0i i i i 0, indictione v n a, die x x i iunii. 
Obertus legerius, collector lepide communis Saone pro ipso communi si- 
ve copete sive pro emptoribus diete copete seu lepide, nomine et vice com­
munis Saone sive dictorum emptorum diete copete sive lepide, ad in- 
stanciam et requisicionem domini Pantaleonis de A rnoldis, iudicis com­
munis Saone, et Iacobi Fulcherii, unius ex emptoribus diete copete seu 
lepide, fu it confessus se habuisse et recepisse a Nicoloso Lomellino de 
Ianua, solvente suo proprio nomine et nomine G irardi de Curiliono, pro  
copeta et lepida grani venditi et mensurati in portu et ripa Vadi in 
navi dicti Nicolosi, videlicet pro minis quinquaginta grani, ad racionem  
duarum copetarum pro mina, soldos octo et denarios x i ianuinorum prò  
extimacione valim enti dictarum copetarum, renuntians exceptioni non 
numerate peccunie et omni iuri et de predictis iubserunt dicti dominus 
iudex et Iacobus Fulcherius mihi Iohanni de Pruneto, notario et scribe 
communis Saone, ut inde facerem publicum instrumentum. Actum  in 
ripa portus Vadi, iusta domum communis Saone. Testes Iacobinus Fra- 
ventus, nuncius communis Saone, Rufinus Niellus, civis Saone, Petrus 
Sachus de Saona, Guillelmus de C lavaro, Guillelm us de Frontis, Fran- 
ciscus de Saragosa, marinarii diete navis dicti Nicolosi.
Ego Iohannes de Pruneto, notarius et scriba communis Saone, hiis 
interfui et scripsi.
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365
Am edeo, figlio e vicario dì Tommaso di Savoia, vicario imperiale, 
col consenso del Consiglio del Comune di Savona, concede immunità e 
franchigie agli uomini di Cosseria e di Millesimo ed in genere a tu tti 
i fedeli del marchese Enrico.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. CLII v.
R e g e s t o :  Poggi1, p. 364.
A lia conventio cum illis de Carreto, e tc .a
(S. T.) A nno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, in- 
dictione v m a, die x n a decembris. In capitolo Saone, presentibus testi- 
bus ad hoc specialiter convocatis Petro Sacho, Bofilio Lodola et Salvi­
no Bava, notariis, Ogerio de Cellis et Iohanne de Villano ferrarlo  et 
quampluribus aliis, dominus Francischus Pignolius, iudex comunis Sao­
ne, precepit michi lacobo Teste notario ut infrascriptum instrumentum  
scriptum in quodam cartulario Am brosii notarii, in millesimo c c°x x °v ii0, 
indictione x v a, de dicto cartulario exemplarem, autenticarem et in pu- 
blicam form am redigerem ad eternam rei memoriam et in presenti regi- 
sto dicti comunis Saone transscriberem. Cuius tenor talis est:
Carta in ter comune Saone et homines de Cruceferrea. Die mercu- 
rii v  mensis madii, m °c c 0x x °v i i ° b. Dominus Amedeus, filius et vicarius 
domini Thomasii, comitis Sabaudie, vicari! et legati domini Frederici, 
serenissimi im peratoris, per totam Ytaliam  et marcham de Treguisio et 
spe|cialiter (c. c l i i i  r.) Saone et Albingane, existens in regimine Saone, 
nomine et vice imperii, dedit et concessit et permisit, nomine et vice 
imperii et nomine et vice comunitatis Saone, voluntate totius consilii 
comunitatis Saone, Henrico Calcebovi de Cruceferrea et Raymundo Flo- 
le, W illelm o Taliecerro, Andree Bunico, Petro de Sancto M erlo et W il­
lelmo de Guercia de Meleximo, recipientibus hanc dationem et conces- 
sionem nomine et vice omnium hominum de Cruceferrea et districtus 
et omnium hominum de M elexinoc et districtus et omnium hominum  
domini Henrici, marchionis Saone, de Carcheribus et Borili et A ltaris, 
habere libertatem  et franchitationem in Saona et posse, ita quod de
1227, maggio 5, Savona
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cetero omnes homines supradieti domini Henrici habitatores predicto- 
rum locorum et habitaturi sunt sint liberi et franchi in Saona et posse 
tamquam aliquis a v is  Saone civitatis, tali modo quod de cetero et in 
peipetuum  non teneantur dare pascaticum, pedagium, copetam vel leugi- 
v ,  ga ellam, »....... ..  toltam  nisi tamquam aliqui cives Saone. Hoc
non i f 6! T  10ter 603 qU° d COmmie Sa° ne Vel aIÌUS P i0  ipso comuni
n r T  i l  USUm n° y Um fleqUe 3Ugere PfedÌCtÌS hoffi^ b u s  su- 
pradicti domini H en n a  predictorum  locorum, salvo eo quod per hanc
dationem et concessionem non faciat preiudicium illis qui hoc anno eme- 
runt gabellam copete comunis Saone vel aliquam aliam gabellam, et pro  
hac datione cessione et permissione supradieti Henricus Cal?abos et 
aymundus Flola W illelm us Taliacerrus, Andreas Bunicus, Petrus de 
Sancto M erlo et Anselmus de Guercia, recipientes suo nomine et nom i­
le  predictorum omnium hommum predictorum  locorum domini Henrici 
p edieto domino Amedeo, recipienti hanc promissionem nomine et vice 
imperil et nomine et vice comunitatis Saone, adiuvare, defendere et ma­
n te n e re  civitatem Saone et omnes homines habitantes in ea et de eius 
posse et eorum iura, tarn per pacem quam per guerram, et contra om- 
nes homines, preter contra quem suum dominum vel dominos, et pro  
hiis omnibus observandis et attendendis obligaverunt ipsi domino Ame- 
deo omma sua bona habita et habenda suo nomine et nomine omnium
L e d k  o,iUm' 1 aCt°i 6XpreSSim in tef 608 qU° d ÌpSÌ predicti homines predictoium  locorum donum Henrici non debent facere usum novum
nec augere hominibus civitatis Saone et districtus et posse, et versa 
vice predictus dominus Amedeus, nomine et vice imperii et nomine et 
yic0. c° ™ t a t i s  Saone, prom isit supradictis hominibus, Henrico Calca- 
bovi et Raymundo Flole, W illelm o Taliacerro, Andree Bunico I (c 
CLiix v.) Petro de Sancto M erlo et Anseimo de Guercia, recipiéntibus 
suo nomine et nomine omnium hominum domini Henrici supradieti 
predictorum locorum, adiuvare ipsos homines et omnes homines pre­
dictorum locorum habitantes et habitaturi sunt defendere et m a n te ­
n e r  et eorum iura, tam per pacem quam per guerram, contra omnes 
lomines, preter contra Imperium vel suum dominum vel dominos cum 
tantis hominibus quemadmodum predicti homines predictorum  locorum  
adiuvabunt civitatem Saone et omnes homines habitantes in ea et de 
eius posse, et pro hiis omnibus observandis et attendendis obligavit ei 
pignori omma bona habita et habenda comunis Saone et omnia bona 
que dominus im perator habet in Saona. Nomina consiliariorum sunt h e r
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lohannes Vacha, Nicolosus Formica, Lafranchus G loria, Gandulfus Ci- 
vis, W illelm us Turturinus, Montanarius de Guascho, Petrus de Tebal­
do, Amedeus Peltrus, Raymundus Gara, Ottavianus Iolta, Astengus Tim- 
plarellus, Raymundus Rustius, Baldus Macia, Iacobus Vicius, Guido Fol- 
dratus, Anselm us Barbaria, W illelm us de Loterio, W illelm us de Abbo- 
ne, Bonusiohannes Grecus, Iacobus Turbulinus, Ogerius Beliamus, G eor­
gius Ferralasinus et Vivaldus Muriconus. Actum  Saone, in capitulo. In- 
terfuerunt testes rogati dominus Gratapalea, dominus Ogerinus de Mar- 
cenascho iudex, Peregrinus Scorgutus, Grecus de Grecis, dominus Nu- 
bertus de Saxello et M aynfredus de Gotasicha. Et voluerunt quod que- 
libet pars haberet inde unum instrumentum vel p lu re se.
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrum entum  transcripsi et exemplavi de quodam cartulario 
instrumentorum abreviatorum  per manum Am brosii notarii in anno, 
mense et die supradictis, de mandato dicti domini iudicis comunis Sao­
ne, et in presenti registo autenticavi et in form am publicam redegi, 
nichil in eo addito vel diminuto quod m utet sensum vel variet in­
tellectual.
a In testa alla c. C LIII r.: Convencio et obligacio contra dominum Henricum 
de Carreto b m ° c c 0x x 0v i i ° :  aggiunto nel margine esterno 0 Melexino: co­
sì A  d cm. 1 0 plures: così A.
366
12 5 6 , aprile 18 , Perti
Giacomo del Carretto, marchese di Savona, e Giacomo Spinola, 
podestà di Savona, rim ettono all’arbitrato di M atteo Marenco e di Enrico 
di Finale, la composizione delle questioni vertenti tra le due parti.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C LIIII r.
Nel margine interno la seguente annotazione di mano coeva: « Hic retro est 
sententia inde lata ».
Compromissum factum inter comune Saone et dominum Iacobum de 
Carreto.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo sexto,
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indictione quarta decima, die x v m  aprilis. In presentía testium infra- 
scriptorum, dominus Iacobus de Carreto, marchio Saone, ex una parte, 
et dominus Iacobus Spinula, potestas civitatis Saone, nomine et vice 
comunis Saone, ex altera, unanimiter et concorditer elegerunt domi- 
num Matheum Marenchum iuris peritum , presentem, civem Saone, et do- 
minum Henricum de Finnario iudicem, presentem, videlicet dictus do­
minus Iacobus marchio pro se et universis et singulis hominibus et 
districtualibus suis atque dictus dominus Iacobus potestas pro parte 
et vice comunis Saone et universorum  et singulorum civium et districtua- 
lium civitatis eiusdem, auditores, cognitores et diffinitores, arbitros, ar- 
bitratores et amicabiles compositores omnium et singularum questio- 
num, discordiarum, litium  et controversiarum  que vertuntur et moven- 
tur, verti possent vel m overi sperantur inter dictum dominum Iacobum  
marchionem et comune Saone sive inter aliquam universitatem  iurisdictio- 
nis dicti domini marchionis et dictum comune seu inter aliquas perso­
nas plurales vel singulares sive inter aliquos cives vel districtuales plu­
rales vel singulares civitatis Saone et terre et iurisdictionis dicti domini 
lacobi marchionis, super captionibus, presaliis, laudibus, exactionibus et 
pascuis hinc inde interventis, factis et postulatis et consecutis, et alia 
interventa qualibet hactenus occasione, tale quidem modo quod predicti 
dominus Matheus et dominus Henricus de predictis omnibus et singulis 
possint cognoscere, diffinire, pronunciare, statuere et arbitrari, iuris or­
dine servato et non servato, lite contestata et non contestata, dato li­
bello et non dato, presentibus et absentibus partibus sive omnibus et 
singulis conquerentibus et querimoniam deferentibus super predictis et 
occasione predictorum, die feriato et non feriato, una sententia vel plu- 
ribus, dantes et concedentes et delegantes eisdem domino Matheo et 
domino Henrico et delegantes facultatem  et iurisdictionem, ut supra 
dictum est, inter predictos et super predictis omnibus et singulis co- 
gnoscendi, pronunciandi, arbitrandi et diffiniendi, prom ittendo ipse do­
minus potestas, nomine et vice comunis Saone et omnium et singulo­
rum civium et districtualium civitatis eiusdem, predicto domino Ia|cobo 
(c. c h in i v.) stipulanti et prom ittendo ipse dominus Iacobus, pro se 
et pro parte un iversorum a hominum suorum et districtualium, ipsi do­
mino potestati, nomine comunis Saone et omnium et singulorum civium  
et districtualium civitatis eiusdem stipulanti, firm um  et ratum habere, 
tenere et servare quicquid et qualitercumque per iam dictos dominum  
Matheum et dominum Henricum super iam dictis omnibus et singulis
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pronunciatimi fuerit, arbitratum  et statutum et quod facient et cura- 
bunt tam dictus dominus Iacobus marchio quam dictus dominus laco- 
bus, potestas Saone, quod per ipsum dictum comune et per omnes 
cives et singulos et districtuales eiusdem civitatis et omnes et singulos 
homines et districtuales dicti domini marchionis illud similiter totum  
observabitur, com plebitur et attendetur, sub pena centum marcharum  
argenti a dicto domino potestate, nomine et pro parte predicti comu­
nis et omnium et singulorum civium et districtualium civitatis Saone, 
ipsi domino Iacobo marchioni promissa et stipulata et ab ipso domino 
Iacobo marchione, suo nomine et hominum et districtualium suorum, 
eidem potestati, nomine et vice comunis Saone et omnium et singulo­
rum civium et districtualium civitatis predicte, promissa similiter et 
stipulata, pro quibus omnibus et ad sic observandum et attendendum  
una pars alteri et altera alteri et nominibus predictis omnia bona dicti 
comunis et ipsius domini marchionis pignori obligarunt. Venit tamen in ter 
ipsas partes in hoc compromisso et electione facienda quod predicti 
electi ad predicta cognoscenda, diffinienda et terminanda partes suas 
usque per totum  mensem madii proximum interponant, et promittens 
insuper dictus dominus potestas eidem domino marchioni stipulanti se 
acturum et curaturum ita quod consilium Saone predicta omnia et sin­
gula ratificabit. Actum  in caminata Perticarum. Testes Gandulfus Na- 
sus, W illelm us Iolta, Henricus Guercius et Petrus Florentinus.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi, et in hoc registro, de mandato domini Francischi Pi- 
gnolii, iudicis comunis Saone, transcripsi et in publicam formam redegi.
a Segue espunto versorum
367
12 5 6 , maggio 6, Savona
I  giudici M atteo Marenco ed Enrico dì Finale pronunciano sen­
tenza arbitrale nelle questioni vertenti tra il comune dì Savona, da una 
parte, il marchese Giacomo del Carretto ed i suoi uomini, dall’altra.
O r i g i n a l e  [A ], Registro I I , c, CLV r.
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Nel margine interno la seguente annotazione di mano coeva: « Sententia 
virtù te antecedentis compromissi lata ».
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesimo l x x x x ° v , indictione 
v i l i ,  die x n a decembris. In capitalo Saone, presentibus testibus ad hoc 
specialiter convocatis Bofilio Lodola et Salvino Bava, notariis, Petro  
Sacho, Ogerio de Cellis et Iohanne de Villano ferrano  et pluribus aliis, 
dominus Francischus Pignolius, iudex comunis Saone, precepit michi 
Iacobo Teste notario ut infrascriptum  instrumentum, scriptum in quo- 
dam cartulario instrumentorum abreviatorum  manu Petri de Trucho no- 
tarii, quod cartularium fuit inceptum in anno Domini millesimo c c l v , 
indictione x m , subsequenter continentur in eodem cartulario instrum en­
ta abreviata in anno Domini millesimo c c ° l v i ° et in anno Domini 
m ° c c ° l v ° i i , indictione xv , de dicto cartulario exemplarem, autentica- 
rem et in publicam form am redigerem et in presenti registro dicti co­
munis Saone transscriberem ad eternam rei memoriam. Tenor cuius 
talis est:
In nomine Domini am en a. Nos Matheus Marenchus iudex et En- 
ricus de Finario iudex, auditores, cognitores et diffinitores, arbitri, ar- 
bitratores et amicabiles compositores electi et constituti a domino Ia­
cobo Spinula, potestate Saone, nomine comunis et civitatis eiusdem 
et omnium et singulorum civium et districtualium civitatis ipsius, ex 
una parte, et a domino Iacobo de Carreto, marchione Saone, prò se 
et universis hominibus et districtualibus suis, ex alia parte, super om­
nibus et singulis questionibus, discordiis et controversiis, litibus que 
vertuntur et verti possent vel m overi inter dictum dominum Iacobum  
marchionem et comune Saone sive in ter aliquam universitatem  de iu- 
risdictione dicti domini Iacobi et dictum comune seu in ter aliquas per- 
sonas plurales vel singulares de iurisdictione dicti domini marehionis, 
ex parte una, et cives vel districtuales plurales vel singulares civitatis 
Saone, ex parte alia, occasione captionum, presalium, laudum, exa|ctio- 
num (c. c l v  v.) et pascuum hactenus hinc inde interventarum , facta- 
rum, postulatarum et consecutarum, prout de predictis compromisso, ar­
bitrio, constitutione et delegatione documento 1 publico per manum Ia­
cobi Teste notarii confecto, eodem anno et indictione, die x v m  aprilis 
apparet, quod s ic b incipit: « I n  presentia testium infrascriptorum  » etc.,
1 Cfr. n. 366.
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volentes in predictis et super predictis, ex potestate et facultate a dictis 
partibus nobis concessa, pro bono et pacifico statu utriusque partis et 
omnium et singulorum civium et districtualium civitatis Saone et dicti 
domini Iacobi marchionis, ut infra pronunciamus, statuimus et arbitra- 
mur. In prim is statuimus et pronunciamus et arbitram ur quod conven- 
tiolies et pacta omnia et singula super conventionibus factis in ter co­
mune et civitatem  Saone, ex una parte, et universitatem  et homines 
castri Crucisferree et burgi M illesimi et totius districtus eorumdem lo- 
corum nec non et homines dicti domini Iacobi, marchionis de Carcha- 
ris, Bogilio et A ltari, ex altera, de quibus conventionibus et pactis duo- 
rum instrum entorum  tenore apparet, unum 2 quorum factum fuit per ma- 
num Rodulfi, iudicis sacri palati! scriptoris, in anno Domini millesimo 
c l x x x , octavo die mensis madii, indictione tercia, et aliud instrum en­
tu m 3 confectum fu it per manum Am brosii notarii, in anno Domini 
m °c c °x x v i i , indictione xv , die mercurii v  mensis madii, rata e t firma 
sint et permaneant sicut de iure valere debent, et ab utraque parte in 
posterum et deinceps inviolabiliter observentur. Item quod homines 
Crucisferree et habitantes et habitaturi in dicto loco Crucisferree et 
districtu eiusdem castri et loci nec non et homines M illexim i atque 
homines de Carcharis, Boriilo et A ltari, qui sunt homines predicti do­
mini Iacobi marchionis, per se, nuncios et pastores suos, libere et ab­
solute, sine aliquo pascatico et sine alia qualibet exactione, in silvis et 
nemoribus comunis Saone oves, capras et boves et iumenta et amma­
lia omnia sua propria ducere et tenere ad pascendum possint et eas in 
dictis silvis et nemoribus tenere, pascere et nu|trire (c. c l v i  r.) omni 
tempore et in posterum  annuatim ad eorum beneplacitum et volunta- 
tem a festo sancti Andree usque ad festum sancti Georgii, ita tamen 
quod dictis hominibus Cruceferre, M illesim i, Carcararum, Bogili et A l- 
taris non sit licitum nec debeant aliqua peccora et ammalia sua in dictas 
silvas et nemora introducere ad pascandum nisi de licentia hoc facerent 
potestatis sive rectoris pro tempore civitatis eiusdem nisi a festo pre- 
dicto sancti Andree usque ad festum sicut dictum est. sancti Georgii, 
dictis duobus festivis inclusive et non exlusive intellectis. Item statui­
mus, pronunciamus et arbitram ur quod si homines predictorum loco- 
rum et districtus, qui homines sint predicti domini Iacobi marchionis, 
in dictis silvis et nemoribus peccora et ammalia, u t supra dictum est,
2 Cfr. Registro I, nn. 32, 34. 3 Cfr. n. 365.
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duxerint et in fra dictum tempus ibi tenuerint et depascerint, ut su p ra 0 
determinatum est, ignem in ipsis silvis et nemoribus atque habitationes 
et frascatas sibi et ovibus facere possint, ignem, videlicet in quacum- 
que contrata silvarum et nemorum dictorum peccora et sua animalia 
tenuerint et pernoctaverint, facere possint et debeant de lignis siccis 
sive de lignis inventis incisis, si in contrata vel loco ilio ligna sicca vel 
incisa reperirentur, et non de aliis, si autem ligna sicca vel incisa in 
loco ilio vel contrata non reperirentur, omnia ligna virida incidere pos­
sint preter quam palleres, quercus et cerros et castaneas et alias arbo- 
res domesticas pro igne f  adendo. Si vero aliquo casu eos con tingerei 
in aliquo loco dictarum silvarum et nemorum cum peccoribus et anima- 
libus suis pernoctare, in quo loco et contrata ligna sicca vel incisa seu 
alia ligna quam de palleribus, quercubus vel cerris non essent ve l non 
invenirentur, tane etiam ignem pro necessitate custodiarum et pastorum  
de ipsis quercubus et cerris quam eis comode sit et sufficiens facere 
possint, salvo quod durante capitalo quod nunc est in Saona vel erit in 
anno Domini m °c c 0l v i i °, per quod prohibitum  est ne pallerem  ve l cer- 
rum pro igne faciendo aliquis incidere debeat, pallerem vel cerrum inci­
dere non debeant pro igne faciendo. Item statuimus, pronunciamus et 
arbitram ur quod pastores et custodientes peccora et animalia homi|num 
(c, c l v i  v.) supradictorum in silvis et nemoribus supradictis debeant et 
teneantur semper et quotiens se rem ovebunt et discesserint a loco in 
quo ignem habuerint vel fecerint dictum ignem quem ibi fecerint vel habue- 
rin t extinguere in totum. Item statuimus, pronunciamus et arbitram ur 
quod illi quorum peccora sive animalia essent, occasione quorum ignis 
in dietis silvis et nemoribus fieret, omnia dampna et lesiones que prop­
ter ignem ultra quam supra dictum est comune Saone substineret vel 
incurreret in predictis silvis et nemoribus culpa sive negligentia vel ma- 
licia * * * d ibi facientium et habentium ipsum ignem integraliter emen­
dare debeant et teneantur. Item statuimus, pronunciamus et arbitram ur 
quod dicti homines dictorum locorum  Cruceferree, M illesim i, Carcara- 
rum , Bogili et A ltaris, qui homines sint dicti domini Iacobi marchio- 
nis, in ipsis silvis et nemoribus comunis Saone habitationes et frasca­
tas sibi et ad oves et ad animalia eorum facere possint, hoc sane intel- 
lecto et expresse quod pro dictis habitationibus et frascatis sive pro  
igne faciendo non sit eis licitum neque debeant vel possint pallerem, 
quercus vel cerrum vel castaneas seu aliquam arborem domesticata ad 
pedem vel ad calcem incidere nec eas cimare, set hoc facere possint
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de ramis et frondibus eorumdem si in contrata et loco in quibus cum 
suis bestiis et animalibus habitarent alias arbores non invenirent ex qui­
bus ignem et frascatas comode facere possent, ita quod supra dictum  
est durante capitulo quod nunc est vel erit in anno Domini m °c c °l v i i 0. 
Item statuimus, pronunciamus et arbitramur quod si comune Saone ve! 
si aliquis vel aliqui mandato comunis Saone vel habentes causam a 
comuni Saone se concordaverint cum aliquo ve l aliquibus hominibus 
dicti domini Iacobi marchionis de pascatico silvarum et nemorum dicti 
comunis Saone et ipsis concessum fuerit ut cum suis bestiis et anima­
libus in dictas silvas et nemora veniant ad pascandum, eisdem et cui- 
libet ipsorum licitum sit et facultas, u t supra determinatum est in dictis 
hominibus conventionatis, ignem, habitationes et frascatas facere nisi 
eisdem ab ilio ve l illis cum quo vel cum quibus de pascatico se con­
cordaverint predicta facere expresse fuerit interdictum . Item  statuimus, 
pronunciamus et arbitram ur quod de illis libris x x v i et pro extimatione 
quamplurium caprarum, quas invenimus extortas et acceptas per officia­
les comunis Saone sive nunciise eorum, qui a comuni pascaticum hinc 
retro emerunt, ab hominibus Cruceferree et ab hominibus Cingii, Sali­
ceti et aliis quampluribus hominibus dicti domini | (c. C L V iin )  Iacobi 
marchionis u ltra pascaticum et ultra quam licitum esset occasione nemo- 
ris, ipsos solvere et dare debere, facta taxatione et restricta, dictum  
comune libras viginti ianuinorum restituere debeat, et in ipsis libris
xx  dandis et solvendis usque ad proximum festum sancti Iohannis de 
iunio predictis quibus supradicta extorta et ablata fuerunt seu eorum  
procuratori, quem ad dictam pecuniam recipiendam constituerint, dictum  
comune condempnamus. Item statuimus, pronunciamus et arbitram ur 
quod cum probatum  sit per testes et instrumentum de donationibus ec­
clesie et domuy de Fornellis, factis per illum  qui dictam ecclesiam et 
domum fundavit, et per privilegium  domini pape confirmationis dona- 
tionum eidem ecclesie factarum , quod dieta ecclesia et domus constructa 
est et sita in posse et iurisdictione Cruceferree, quod ipsi de Fornellis 
in nemoribus et silvis Saone sicut homines Cruceferree libere et abso­
lute pascare possint et quod octo capre per Galeam eis ablate in yeme 
proxima preterita eis restituât vel extimationem earum et in ipsis resti- 
tuendis eisdem de Fornellis per totum presentem mensem madii ipsum  
Galeam condempnamus. Item  statuimus, pronunciamus et arbitram ur 
quod homines Saone et de territorio  et posse Saone cum suis bestiis 
et animalibus in silvis et nemoribus Cruceferree et Fornellis, M illesi­
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mi, Carchararum, Boçili et A ltaris pro parte videlicet dicti domini Iacobi 
marchionis sic libere et absolute pascare possint omni tempore ut dictum  
est de hominibus Cruceferree, M illesim i, Carchararum, Boçili et A ltaris  
et de Fornellis quod pascare possint in nemoribus Saone. Super resti- 
tutione facienda a £ G ualterino g Oddino Caude, occasione asinorum quos 
accepit ipse Gualterinus, pronunciamus ut restituât ei extimationem grani 
quod erat modius unus ad starium Gorgenii sicut valebat in Saona tem­
pore quo accepit et extimationem quinque stariorum fabarum ad ean- 
dem mensuram sicut valebant in Saona tempore predicto, ut in ea quan­
titate sicut inferius determinatum est per Guillelm um  Fornarium, leçe- 
rium Saone; item pro extimatione trium  sacorum soldos m i. Guillelm us 
fornarius, leçerius et collector gumbete, interrogatus quantum invenitur 
quod sit modius ad mensuram Curtem ilie ad mensuram Saone, dixit auod  
modius reperitur minus n  | (c. c l v i i  v.) et quarta de quartino, et dixit 
quod in initio Quadragesime mina pulcri ferm enti valebat soldis x i i i i  
et denariis v i ; item dixit quod fabe valebant tunc temporis soldis x  et 
denarios v i, et quod quinque staria sunt circa minam unam et bolium  
unum. Super petitione interesse quod dictus Oddinus Cauda sibi resti­
tuì petebat, quod extimabat libris v i l i  et soldis x i, cum asinarii Saone 
sub sacramento requisiti testificentur quod ab initio Quadragesime citra 
deductis expensis nichil lucrati fuerint de asinis suis, immo potius ami- 
serunt, delato sacramento G ualterino et prestito ab ipso quod nichil 
lucratus fu it ex eis a tempore citra quo ipsos tenuit, immo potius de- 
terioratus est et constiterunt ei soldis x x v  et plus in victualibus, ipsum  
Gualterinum  a dicto interesse absolvimus. Super restitutione porcorum  
Raymundi Bordelli, delato sacramento dicto Raymundo quantum con­
stiterunt ei dicti porhi h, qui dixit quod dedit in eis soldos l x v i i  asten- 
sium, quod eos restituât dictus Gualterinus dictum Gualterinum  con- 
dempnamus, securitates prestando de ipsis solvendis et dandis usque 
ad sanctum lohannem proxim e venturum . Super restitutione quam sibi 
fieri petunt Iacobus Rubeus et M artinus Rubeus de M illesimo, occa­
sione ovium  et caprarum per Oddinum Caudam ipsis ablatarum, pro­
nunciamus, statuimus et arbitram ur ut infra: in primis quod de capre- 
tis et agnellis, quos dictus Oddinus Cauda vendidit et de quibus soldos 
l x  ianuinorum eius confessione recepii, ipsos soldos l x  ianuinorum pre- 
dictis Iacobo et M artino restituere debeat et in ipsis restituendis eisdem 
dictum Oddinum condempnamus; item quod pro lacte et fructu quod 
dictus Oddinus Cauda de ovibus percepit, ipsius Oddini confessione
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audita et testimonio quamplurium pastorum super dicto fructu intel- 
lecto, dictis Iacobo et M artino restituere debeat libram i et soldos i l  
ianuinorum et in ipsis dandis et solvendis eisdem dictum Oddinum  
condempnamus; item pro restitutione quinque caprarum et unius ovis, 
quas dictus Oddinus non restituii et dicit mortuas esse de illis quas 
a dictis hominibus M illesim i abstulit, et pro earum extimatione libram  
i, soldos x v i ianuinorum solvere debeat et dare eisdem et in ipsis dan­
dis et solvendis eisdem dictum Oddinum condempnamus. Item statui­
mus, pronunciamus et arbitram ur quod viginti paria solarum, que abla­
te fuerunt per | (c. c l v i i i  r.) Ogerium de M onaxilio Iacobo Sicard, 
iurante ipso Iacobo quod eas solas ei abstulit et postea eidem non re­
stituii, eidem Iacobo per totum presentem mensem madii restituantur 
etsi non extant iuxta extimationem ipsarum. Super petitione vero quam 
dicti homines M illesim i pro interesse et dampno eis dato in bestiis suis 
per dictum Oddinum a dicto Oddino faciebant ultra quod supra dictum  
est, et extimabant in libris v i l i ,  soldis x v i et denariis v i , dictum O d­
dinum absolvimus et pronunciamus absolutum et pronunciando et arbi­
trando silentium imponimus utrique parti, super expensis vicissim ab- 
solvendo ambas partes a predictis expensis occasione presallium pre- 
dictarum. Predicta namque omnia et singula statuimus, pronunciamus 
et arbitram ur et ut supra condempnamus observanda, tenenda et com- 
plenda et solvenda a parte parti nec non omnibus et singulis de par- 
tibus supradictis, sub pena in compromisso a partibus vicissim pro- 
missa et stipulata suo loco et tempore, ad difinitionem et ad arbitran- 
dum et statuendum eorum, super hiis que nobis in ter partes difinien- 
da, statuenda et arbitranda occurrerint nichilominus processuri. Lata in 
capitulo Saone, in presentia domini Iacobi Spinule, potestatis Saone, et 
domini Lafranchi G atuluxii, iudicis comunis Saone. Testes Bertonus 
Corsus, Guillelm us Sachus, Bonusiohannes Grecus, Raymundus Bordel- 
lus et Galterinus de Carcharis. M illesimo c c ° lv i ,  indictione x im , die 
sabbati v i  madii.
(S .T .) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, supra- 
scriptum instrum entum  transscripsi et exem plavi de quodam cartulario  
instrum entorum  abreviatorum  manu Petri de Trucho notarii, in anno, 
mense et die supradictis, de mandato dicti domini iudicis comunis Sao­
ne, et in presenti registro dicti comunis autenticavi et in  form am pu- 
blicam redegi, nichil in eo addito vel diminuto quod m utet sensum vel 
variet intellectum.
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a Segue, aggiunto posteriorm ente'. Summa convencionum factarum inter co­
mune Saone, ex una parte, et dominum Iacobum de Carreto, ex alia b segue  
espun to  i c supra: corretto  da altra mano su preceden te scrittura sb iad ita  
^ nunciis. così A   ̂ a : iti sopralinea g segue depennato  et
h porhi: così A.
368
12 5 8 , giugno 4, Savona
Alcuni uomini di Celle giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], R egistro  I I , c. C LV III v.
Per la sottoscrizione notarile v. n. 370. La struttura dei nn. 369, 370 ri­
vela  ̂chiaramente che il notaio ha estratto i documenti direttamente dal suo car­
tulario, senza preoccuparsi di sviluppare il formulario.
E d i z i o n e :  Russo, p. 252.
R e g e s t o :  Poggi2, p, 46.
Fidelitas facta comuni Saone per homines de Cellis.
(S, T.) Anno Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo octa­
vo, indictione prima, die quarta iunii. Nos Guillelmus Guillionus, ga- 
staldus in Cellis pro comuni Saone, Ansaldinus Ferretus, Guillelm inus, 
filius A lberii, Vivaldus cavalerius, Iacobinus, filius supradicti G uillel- 
mi Guillioni, Henricus vacarius, Daniel, filius quondam Rogerii, Ful- 
chetus eius filius, G irardus de Clapa de Caxexi, Grim aldus, filius quon­
dam Henrici de Costa, Bonusiohannes ferrarius, Vialinus et Nicolinus 
eius filii, M orrinus, filius A rnaldi de Carpaneta, Obertus eius frater, 
Alberius, Henricus fornarius et Richinus de Pinceto, omnes de Cellis, 
confitem ur vobis domino Iacobo Buchenigre, potestati Saone, recipienti 
nomine comunis eiusdem civitatis, nos esse subiectos et esse debere 
diete comunitati in omni iurisdictione, contili, segnoria et districtu, et 
promittim us vobis domino potestati, stipulanti nomine dicti com unis ,  
quod nulli alii persone subiciemus nos in iurisdictione, contili, segnoria 
et districtu, sine licentia et volúntate dicti comunis, sub pena a vobis 
dicto nomine stipulata et a nobis promissa omnium bonorum nostrorum  
presentium et futurorum  et s u b a obligatione omnium predictorum  bo­
norum nostrorum , et iuramus vobis, recipientibus nomine diete comu-
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nitatis Saone, fidelitatem  in omnibus sicut vassallus debet teneri do­
mino suo. Et inde precepit dictus dominus potestas publicum fieri in­
strumentum. Actum  in capitulo Saone. Testes Paschalis de Pisana, Ber- 
tonus Corsus, Balduynus Masconus, Gandulfus Ferrallasinus, Raymun- 
dus Gara, Gandulfus Crexemboni et Iohannes Pellegia, notarii, Guil- 
lelminus Cibo et Iacobus Scquargaficus, Ianuenses, et plures alii.
0 Segue espunto o
369
12 5 8 , giugno 25 , Savona
Vassallino Cavezana di Celle giura fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. CLV III v.
Per la sottoscrizione notarile v. n. 370. Il notaio ha estratto il documento 
direttamente dal suo cartulario, senza preoccuparsi di sviluppare il formulario, per 
il quale v. n. 368.
E d i z i o n e :  Russo, p. 252,
R e g e s t o :  Poggi2, p. 46.
Eodem anno et eadem indictione et eodem mense, die martis x x v  
iunii. In capitulo Saone, presentibus testibus domino Guillelm o cantore 
Saonense a, Gandulfo Crexemboni notario et Balduyno Mascono et quam- 
pluribus aliis, Vassallinus Cavegana de Cellis fu it confessus eodem modo 
et prom isit et iuravit fidelitatem  domino G uillelm o Pictavino, iudici 
comunis Saone, recipienti nomine dicti comunis. Et inde precepit dictus 
iudex publicum fieri instrumentum.
a Saonense: così A.
370
12 5 8 , settembre 1, Savona
Arnaldino, figlio di Giovanni Petar d i Celle, giura fedeltà al co­
mune di Savona.
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O r i g i n a l e  [A ], Registro II, e. C LV III v.
I l notaio ha estratto il documento direttamente dal suo cartulario senza 
preoccuparsi di sviluppare il formulario, per il quale v. n. 368.
E d i z i o n e :  Russo, p. 252.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 46.
Eodem | (c. c l v i i i i  r.) anno, die dominico prim a septembris. Pre- 
sentibus testibus O ttaviano Iolta, Pisardo, nuncio comunis Saone, Guil- 
lelmino Tunno, F arab u llira, nuncio dicti comunis, et Iacobo Remayro- 
lio de Varagino, Arnaldinus, filius quondam Iohannis Petar de Cellis, 
iuravit fidelitatem  domino G uillelm o Pictavino, iudici comunis Saone,' 
recipienti nomine dicti comunis, eo modo et ea form a quo et qua alii 
de Cellis qui sunt homines dicti comunis iuraverunt de mense iunii 
proxim e preteriti. Actum  Saone b, ante ecclesiam Sancii P etri de Saona. 
Et inde precepit dictus iudex publicum fieri instrumentum.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, roga- 
tus in terfui et scripsi et in hoc registro, de mandato domini Francischi 
Pignolii, iudicis comunis Saone, transscripsi, autenticavi et in formam  
publicam redegi.
a Segue espunto n b Saone: in sopralinea.
3 7 1
1 2 9 6 , aprile 2 9 , Vado
Percivalle Cigola, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, in­
sieme ad A ndrea Cigola, giudice, e ad alcuni uomini dì Savona, Legi- 
no e Lavagnola, a norma di statuto, la ricognizione delle terre savonesi 
poste in Vado.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C LV IIII r.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 134.
V. anche i nn. 375, 384 e 393, che ricalcano sostanzialmente la struttura 
di questo, dei quali riproduciamo solo le parti essenziali, rinviando al formula­
rio di questa prima ricognizione, con segnalazione nell’apparato delle eventuali 
varianti.
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Instrum entum de confinibus Vadi et Matogni terrarum.
(S. T.) Anno Domini m°cc° nonagésimo sexto, indictione v im a, 
die xxvx iii0 aprilis. Dominus Percivalis Cigala, civitatis Saone potestas, 
cum hodie venisset Vadum, prout tenetur ex form a capitali Saone, que- 
sivit si terra pertinens ad comune Saone in Vado, scilicet a capite Vadi 
usque ad aquam sive fossatum Matogni, tenetur et possidetur (et pos- 
sidetur) pro communi Saone et invenit ipse dominus potestas, una cum 
domino Andrea Cigala, iudice communis Saone, et cum Bofilio Lodora, 
Benedicto Bogerio, G uillelm o Foldrato, Henrico Corsso, Opecino Rubeo, 
civibus Saone, et cum Vivaldo de Plano et Iacobo Brilla, de Lavagnola, 
et cum Iacobo de R overe de Legino et Iohanne de Fossatis de Legino, 
qui diete inquisicioni interfuerunt, teneri et possideri debere ad pro­
prium pro communi Saone et per homines Saone, ut patet ex tenore 
cuiusdam in stru m en ti1 vendicionis terrarum  et possesionum infrascripta- 
rum, scripti manu Iacobi de Candiría notarii, in M°cc° quinquagesimo 
secundo, indictione x, die martis x v n n 0 augusti, terras Vadi cum ipsa 
ripa et porta Vadi e t a terminatas ex parte superiori per términos in fra­
scriptos, videlicet a capite Vadi usque ad fossatum portas Vadi, [ (c. 
CLViiii v.) infra hos confines, videlicet a mari siccut vadit fossatum  
illud usque ad fontem , et ab ilio fonte usque ad gropum superiorem  
qui est desuper ecclesiam Sancti Nicolosi, in quo gropo est lapis magnus 
acutus, et ab ipso gropo sive lapide usque ad gropum qui est in costa 
subtus ecclesiam Sancti Stephani, u ltra fossatum quod est inter ipsum  
lapidem et predictum  gropum qui est in dieta costa, et ab ipso gropo 
qui est in dieta costa usque in senterium qui est in munte capitis Vadi, 
qui senterius incipit in capite Arene, et ab ipsis confinibus versus ma­
re, infra quos confines sunt terre communis Saone et domus ipsius com­
munis que vocatur domus Vadi, et ab ipso fossato portas Vadi usque 
ad fossatum M atogni qui descendit per vallem  Signi, terras sitas infra  
términos muratos in form am  pillastrorum , cum tota r ip a b et arena et 
porta infra predictos terminatos confinatosc, et invenit teneri et pos­
sideri ad proprium  pro communi Saone et in tenutam et possessionem  
et usum pro communi Saone posuit Petrum  M ollem de Saona predicta- 
rum terrarum  et possessionum et domus Vadi, secundum confines supra-
1 Cfr, Registro I, 11. 125.
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scriptos usque ad voluntatem  et beneplaeitum communis Saone. Quare 
predictus dominus Percivalis Cigala, civitatis Saone potestas, laudavit, 
statuit et decrevit ipsum commune Saone de cetero possidere et tenere 
ad propria predictas terras, ripam et arenam et portum  Vadi sicut ad 
presens tenere reperuit et per términos suprascriptos. Actum  in ripa 
portus Vadi. Testes Obertinus de Sicherio de Vecio, Bertolomeus Ce- 
volla de Albingana, Guillelm us de Flandria, Francischus de Belengerio 
de Signo, Ogerius de Richerio de Vecio.
Ego Iohannes de Pruneto, notarius sacri palatii, rogatus scripsi.
a et: om. nei nn. 375, 384 e 393  b pillastrorum et alios términos versus 
Saonam lapídeos, pósitos tarn in podio Mugarelli quam aliis versus Saonam cum 
tota ripa in n, 375 c predictos términos terminates et confinatos in n. 375; 
predictos terminatos et confinatos in n. 384; términos et confines in n. 393, dove  
finisce il form ulario comune.
3 72
<  12 9 7  > ,  febbraio 19 , Genova
Corrado Spinola e Corrado Doria, capitani del popolo di Genova, 
concedono al comune di Savona la  licenza di delimitare con cippi i con­
fin i tra le comunità di Savona e di Albisola.
C o p i a  autentica [B], R egistro  I I , c. C L X r.; per l ’autenticità di B cfr. 
ASS, Pergam ene, I, 92.
Licencia concessa comuni Saone per comune Ianue possendi construere 
pillastros civitatis Saone deversus A lb i?o la < m > ,
(S. T.) Anno Domini millesimo cc° nonagesimo septimo, indictione 
x a, die xx° frebruarii.
Conradus Spinola et Conradus de A uria, capitanei comunis et populi 
Ianuensis, et Francischus Caravellus, abbas dicti populi, et octo conscilia- 
rii eorum, viro  nobili potestati, conscilio et communi Saone dilectis suis 
salutem et omne bonum. Ricobaldus Buchaordei, Gatacius Sinistrarius, Ac- 
celinus Fodratus et Petrus Sachus, ambaxatores vestri, supplicarunt nobis
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ut vobis concedere deberemus licentiam quod possitis facere fieri pillastros 
circumquaque dictam civitatem  deversus A lbi?olam  sicut sunt per alias 
partes diete civitatis nosque, super ipsa supplicatione habito conscilio in­
ter nos et edam  cum aliis sapientibus quos consulimus de predictis, sic 
vobis presentibus respondemus, scilicet quod, attendentes qualiter libera- 
liter et velociter commune et homines Saone pronti fuerunt et parati ad 
honores et beneplacita nostra et communis et populi Ianuensis, vobis con- 
cedimus et licenciam inpartim ur quod possitis facere construi pillastros 
circumquaque civitatem  Saone deversus Albigolam sicut sunt per alias 
partes diete civitatis u t semper ad honores et beneplacita nostra et com­
munis Ianue efficiam ini pronciores. Data Ianue, die x °v im  februarii.
(S. T.) Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii et scriba 
communis Saone, predictas literas registravi, au ten ticav i et in publicam  
formam reddegi, nichil addito vel minuto, mandato domini A ndrioli Ler- 
carii potestatis et conscilii diete civitatis Saone, in m °c c 0l x x x x °v i i , die 
xx° frebruarii.
373
12 9 7 , maggio 7, Savona
Giacomina, figlia di Ansaldo Caracapa, vedova del giudice Berto­
lino de Bruschis, tutrice dei figli Nicoloso, Franceschìna e Aim elina, ri­
lascia quietanza di 10  lire di genovini a Bonifacio di Niella, clavigero 
del comune di Savona, per la vendita di due case poste in località Mon- 
ticello.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II , c. CLX v.
Instrum entum emptionis domorum prò pillastris civitatis faciendis de­
versus Albigolam.
(S. T.) Anno Domini millesimo c c 0l x x x x °v i i °, indicione decima, 
die v i i  madii. Iacobina, filia condam Ansaldi Caracape et condam uxor 
domini Bertolini de Bruschis iudicis et tu trix  filiorum  suorum et dicti 
condam domini Bertolini, tutorio nomine dictorum filiorum  suorum et
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suo proprio et nomine Nicolosi filii sui et filiarum  suarum Francescane  
et Aym eline adultorum, fu it cunfessa se habuisse et recepisse a Bonifa­
cio de Niella, nunc clavigero communis Saone, libras decem ianuino- 
rum de peccunia communis Saone, renuncians exceptioni non numerate 
et non recepte diete peccunie et omni iuri, pro p redo  duarum domo- 
rum positarum in M onticello, quibus coheret ab una parte Guillelmus 
Goslo de A lb ifola, ab alia Iacobus Mussus et a duabus partibus via, 
et de quibus dominus Iacobus Mussus reddebat libellum  dicto condam 
domino Bertolino et heredibus suis, silicei soldos novem ianuinorum et 
in quibus domibus commune Saone edificavit seu edificari fecit pilla- 
stros et viam per quam itu r ad ipsos pillastros. Quas domos seu terram  
et ius quod filii et heredes dicti condam domini Bertolini habebant in 
dictis domibus vendidit, cessit et tradidit pro precio supradicto dicto 
clavigero, nomine dicti communis, silicei illos soldos novem quos Iaco­
bus Mussus asinarius reddebat diete domine Iacobine, nomine dictorum  
filiorum  suorum, sive dictis filiis su is a, promitens dieta Iacobina, suo 
nomine et dictorum filiorum  suorum, dicto clavigero, nomine dicti com­
munis, et dicto Musso stipulantibus non inquietare nec molestare dictum  
commune sive dictum Mussum vel eius heredes in perpetuum occasione 
dictarum domorum sive terre super qua constructe erant diete domus 
nec occasione alicuius livelli quod dare teneretur dictus Mussus dicto 
condam domino Bertolino seu heredibus eius, set pocius prom isit per­
petuo diete vendicioni stare tacita et cuntenta et facere et curare ita 
et taliter quod filii et heredes dicti condam domini Bertolini et sui 
erunt taciti et cuntenti, sub pena dupli de quanto et quociens contra- 
factum foret, rata senper manente dieta vendicione, et sub obligacione 
bonorum suorum et filiorum  suorum, volens, iubens, statuansb et or- 
dinans quod instrumentum livelli dictarum domorum sive terre super 
qua erant diete domus sit cassum, irritum  et nulius valoris, faciens fi- 
nem (finem) et reffutacionem et remissionem dicto Iacobo Musso de 
dictis soldis novem et de livello  quod dare tenebatur eidem in perpe­
tuum, faciens hec predicta Iacobina conscilio et consensu testium infra- 
scriptorum quos suos in hoc cassu eligit consciliarios et appellai. Actum  
Saone, in ecclesia Sancii P etti. Testes dominus Pantaleo de A lnoldis 
iudex, Benedictus Bogerius et Bonfilius Lodola, notarii.
(S. T.) Ego Antonius Bogerius, notarius sacri imperii, rogatus scripsi.
a suis: in sopralinea b statuans: così A.
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374
Giacomo Musso, asinario, la moglie Agnese e il figlio Vranceschi- 
no vendono al comune di Savona, rappresentato da Percivalle di A lb i­
sola, 2 case poste in località M onticello per la somma di 12  lire di 
genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. CLX v.
(S. T.) Anno Domini millesimo c c °l x x x x v i i°, indieione decima, die 
v n a madii. Iacobus Mussus, asinarius de Saona, et Agnex, uxor dicti 
Mussi, voluntate, conscilio et consensu dicti m ariti sui, et Franceschinus, 
filius dictorum iugalium, autoritate et mandato dicti patris sui et quili- 
bet eorum in solidum vendiderunt, tradiderunt et cesserunt Percivali de 
Albigola, clavigero communis Saone, nomine dicti communis, edificium  
duarum domorum positarum sive que posite erant in civitate Saone, in 
M onticello, quibus coheret Guillelmus Goslo de Albigola, ab alia dictus 
Mussus et a duabus partibus via, et que sive terra dictarum domorum  
tenebat dictus Mussus ad livellum  a domino Bertolino de Bruschis iudi- 
ce condam, et edifficium quarum domorum vendiderunt quilibet eorum  
in solidum dicto clavigero, nomine dicti communis, pro p redo  libra- 
rum duodecim ianuinorum, de quo p redo  vocaverunt se a dicto clavi­
gero, nomine dicti communis et de propria peccunia ipsius communis, 
quietos et solutos, | (c. c l x i  r.) renunciantes exceptioni non numerate 
et non recepte diete peccunia8 et omni iuri. Tali modo vendiderunt 
quod dictus claviger, nomine dicti communis, sive ipsum commune dictum  
edificium habeat, teneat et quiete possideat et de ipso quidquid volue- 
rit facere faciat, sine contradicione dictorum Mussi, Agnexie et France- 
schini, set pocius prom iserunt dicto clavigero, stipulanti nomine dicti 
communis, deffendere et autorigare ab omni persona, sub pena dupli 
de quanto contrafactum foret vel ventum , sub reffecione omnium  
d a < m > p n o ru m  et expensarum litis et extra et obligatione omnium  
bonorum suorum que pro hiis omnibus et singulis firm iter actendendis 
et observandis eidem clavigero, stipulanti nomine dicti communis, pi­
gnori obligaverunt. Actum  Saone, in capitalo civitatis Saone. Testes 
Iohannes Magarinus de Saona, Manfredus de Platea Lunga de Ianua,
1297, maggio 7, Savona
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habitator Saone, et Ansaldus de Bernada, bareharolius de Saona.
(S, T.) Ego Antonius Bogerius, notarius sacri imperii, rogatus seripsi. 
a peccunia: così A.
37  5
12 9 7 , giugno 4, Vado
Andreolo Lercari, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, in­
sieme a Faba de Arnoldis, giudice, e ad alcuni uomini di Savona, Le- 
gino e Lavagnola, a norma di statuto, la ricognizione delle terre savo­
nesi poste in Vado.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X Ir.; per l ’originalità di A  cfr. ASS,
Pergamene, I, 92.
Instrum entum de confinibus Vadi in quibus est inclusa terfa  Matognii.
(S. T.) Anno Domini millesimo cc° nonagessimo septimo, in d iz io ­
ne x a, die un® iunii. Dominus Andriolus L ercariusa, civitatis Saone po- 
testas, cum hodie veniisset Vadum, prout tenetur ex form a capitulorum  
civitatis Saone, quesivit si terra pertinens ad comune Saone in Vado, 
scilicet a capite Vadi usque ad aquam sive fossatum M atogni, tenetur 
et possidetur pro comuni Saone et invenit ipse dominus potestas, una 
cum domino Faba de A rnoldis, iudice comunis Saone, et cum Bofilio 
Lodola, Ricobaldo Bucaordei, Nicoloso Fodrato, Petro Barberio, Nicola 
Babo, Petro Sacho, Iohanne V illani ferrarii, Bonifacio de Niella, Pre- 
civali de Albigola, Frederico Babo, civibus Saone, et cum Vivaldo de 
Plano, Nicoloso Borrolio et Sarayno de Salvo, de Lavagnola, et cum 
Fenogino de Legino et pluribus aliis de Legino, qui diete inquisìtioni 
interfuerunt, te n e r i. . .  b (c. c l x i v .) Actum  in ripa portus Vadi, visis 
dictis terminis prope domum Vadi. Testes Iohannes Cochus, M anfrinus 
de Platea Longa de Ianua, Iacobus Lercharius, cives Ianue, et Bertrame 
Bestiolius de Ast.
(S. T.) Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii, rogatus 
seripsi.
a Lercarius: nel margine esterno con segno di richiamo b per il formu­
lario seguente v. n. 371.
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376
Andreolo Lercari, podestà, e il Consìglio del comune dì Savona ri­
lasciano procura a Romino Formica, Franceschino Boccadorzo, Gatacio 
Sinistrario e Bonifacio dì Rainaldo per locare terre e campi posti nel 
bosco di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X I f .;  per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 92.
Instrum entum sindicatos ad locandum térras nemoris comunis Saone.
(S. T.) Anno Domini millesimo cc° nonagessimo séptimo, indictio- 
ne Xa, die prim a septembris. Dominus Andriolus Lercharius, potestas Sao­
ne, auctoritate, conscilio et consensu infrascriptorum  consciliariorum ci­
vitatis Saone, in capitolo communis Saone congregatorum more solito  
campana et cornu, nec non et ipsi consciliarii, auctoritate et decreto dicti 
domini potestatis, nomine et vice communis Saone, fecerunt, constitue- 
runt et ordinaverunt et dicti communis certos nuncios, síndicos et acto­
res Rominum Formicam, Franceschinum Buchaordei, Gatacium Sinistra- 
rium et Bonifacium de Raynaldo, cives Saone, presentes et mandatum  
sponte recipientes, specialiter ad locandum et locationis titulo conceden- 
dum quibus eis videbitur, nomine communis Saone, cum bonis et legi- 
timis instrumentis, térras et campos nemoris communis Saone usque ad 
annos decem proxim e venturos, a die vendicionis gabelle quinti nemo­
ris vendite Bonifacio de Raynaldo, positas et positos infra confines de- 
signatas in capitulo communis Saone posito sub rubrica de illis qui non 
audent laborare in nemore communis Saone in territorio  libero de inter- 
dictis et secundum tenorem tractatus hodie facti et tenorem gabelle 
quinti nemoris civitatis Saone, dantes et concedentes dictis sindicis et 
duobus ex eis in predictis liberam et generalem administrationem et p ro­
mitentes mihi notario infrascripto, stipulanti nomine quorum interest 
vel intererit, se perpetuo rata et firm a habituros quecumque per dictos 
síndicos vel saltim dúos ex eis facta fuerint in predictis, sub obligatione 
bonorum communis Saone que mihi predicto notario nomine quo supra 
pignori obligarunt. Nomina consciliariorum sunt hec: Precivalis de Al- 
bigola, Bofilius Lodola, Antonius Pallarius, Rominus Formica, Henricus
1297, settembre 1, Savona
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Constancius, Manuel Curlaspedus, Bonifacius de Raynaldo, Ansaldus Ba- 
vosus, Iaeobinus X arra, Berthonus Regina, Ansaldus Sozopillus, Petrus 
Buchanigra, Rizardus Corsus, Guillelm us Argentus, Nicola Boxius, Vi- 
valdus Ceva, Iohannes V illani ferrarii, Guillelmus Sinistrarius, Ogerius 
Beliame, Iohannes de Pruneto, Petrus Barberius, Obertus Formica, La- 
franchus Galico, Vivaldus Buchaordei, | (c. c l x i i  r.) Valentinus Barbe­
rius, Oddinus de Fornace, Iohannes Revellus, Guillelmus de A lexandras, 
Petrus Caracapa, Berthonus Vegerius, Lafranchus Scorgutus, Philipinus 
speciarius, Iohannes de Portulis, Philipinus Laynus, Manuel Fodratus, 
Lafranchus Buchaordei, Arnaldus de Spigno, Iohannes Carrerius, Boni­
facius de Niella, M anfrinus Bava, Laudixius Fulzerius et Iohannes de 
Villano. Actum  Saone, in capitalo communis. Testes Iacobus Siranus, 
Benedictus faber et Guillelm us Zapelleta, cintragus communis Saone.
(S. T.) Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii, rogatus 
seripsi.
377
12 8 5 , giugno 20 , Varazze
lo ltìno  lo lta , invialo del comune di Savona, presenta a Tommaso 
M alocello una lettera di O berto Doria, capitano del popolo di Genova, 
del 13  giugno 12 8 5 , con la quale si esentano dai tributi personali gli 
abitanti di Savona che possiedono terre in Celle. Tommaso Malocello si 
dichiara disponibile alla restituzione di quanto indebitamente esatto.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CLXII r.
Mandatum comunis Ianue, factum magistratui Varaginis, ne Saonenses 
habentes térras in Cellis pro ipsis terris com pellantur contribuere in ava- 
riis personalibus comunis Ianue.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentesmo octuagesimo quinto, 
indictione x m , die xx  iunii. Ioltinus lo lta , nuncius et ambaxator comu­
nis Saone, nomine ipsius comunis, p resen tav i et dedit domino Thome 
M alocello, recipiente domino Iohanne de Terdona iudice pro eo, literas 
infrascriptas, tenor quarum talis est:
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Obertus A urie, capitaneus comunis et populi Ianuensis, gerens v i­
ces suas et domini O berti Spinule capitanei, consocii sui, nobili viro  
Thomayno M alocello, pro se et aliis Malocellis, ve l eorum locumtenenti 
in Varagine gaudium cum salute. Alias vobis significavimus sicut per 
sapientes Ianue provisum  fuit et ordinatimi quod homines Ianue et di- 
strictus atque Riparie deberent in guerra presenti facere avarias perso­
nales in eis quibus habitant et non alibi et non com pellerentur solvere 
vel contribuere aliquid ratione avariarum personalium in aliquibus col- 
leetis que fierent in aliqua terra vel loco in quo vel qua haberent ali- 
quas terras vel possessiones in qua non habitarent, nisi collecte fierent 
alia de causa quam pro avariis personalibus et pro armamelitis. Et prop- 
terea vobis mandavimus u t non compelleretis homines habitantes in Sao- 
na et qui ibidem tempore huius guerre avarias personales faciunt et 
fecerunt quod solverent vel contribuerent aliquid in collectis que fiunt 
sive facte sunt inter homines de Cellis, non obstante quod terras habeant 
et possessiones in Cellis vel quod nati fuerint de Cellis, et | (c. c l x i i  v .) 
si aliquid ab eis captum erat faceretis eisdem restituì, de quo nichil 
voluistis observare sicut propositum est coram nobis per ambaxatores 
comunis Saone, quod grave nobis est et miram ur inde plurimum. Quare 
vobis iterato precipiendo mandamus quantum plus possumus quatinus 
ipsos homines habitantes in Saona, licet terras vel possessiones habeant 
in Cellis vel inde traxerint originem, non compellatis solvere ve l con­
tribuere aliquid in dictis collectisa et eis restitui faciatis denarios et res 
alias que ab ipsis propterea capte sunt quousque vobiscum habebimus 
colloquium super predictis et ordinabimus quicquid fuerit faciendum, et 
hec taliter faciatis quod non oporteat nos vobis de cetero propterea de­
stinare. Datum Ianue, die x m  iunii, * * * b Capitaneus. Loy. la .
Et erant sigillate diete littere quodam sigillo cereo rotundo, in quo 
erat sculpta form a cuiusdam bestie cum alis, et circumscriptio talis: ©  
« sigillum comunis et populi Ianue ». Et inde precepit dictus Ioltinus pu­
blicum fieri instrumentum, Qui dominus Thomaynus respondit et dixit 
quod paratus est facere comuni et hominibus Saone iusticie complemen- 
tum, vel in Ianua sub dominis capitaneis vel ubi comune Saone voluerit 
cum iure, et si comune Saone vu lt quod dictus dominus Thomaynus 
faciat restitui hominibus de Cellis habitantibus in Saona denarios et res 
ab eis exactas occasione armamenti galearum comunis Ianue per gratiam, 
ita quod propter hoc non fia t preiudicium aliquod dominis Malocellis
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in iure suo, paratus est hoc facere ad voluntatem  comunis Saone. De 
qua responsione dictus Ioltinus precepit fieri instrumentum. Actum  in 
ripa Varaginis, sub logia. Testes dominus Iohannes de Terdona iudex, 
Iacobinus Fraveotus, nuncius comunis Saone, et Iacobinus Vayrotus  
notarius.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et scripsi et suprascriptum instrumentum in hoc registro trans- 
scripsi, autenticavi et in formarti publicam redegi, mandato domini Per- 
civallis de M ari, potestatis Saone.
a In A  collectis dictis con segno di inversione b cm. 1.
378
12 9 8 , marzo 8, Varazze
Giacomo Burdiano, inviato del comune di Savona, presenta a Egi­
dio Doria, vicario genovese in Varazze, Celle e Albisola, una lettera dei 
governanti genovesi, del 5  marzo 12 9 8 , con la quale si invitano gli u ffi­
ciali genovesi della Riviera Occidentale a non esigere tributi personali 
se non da coloro che risiedono nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CLXII v.
O r i g i n a l e  dell’inserto, ASS, Vergamene, I, 176. E d i z i o n e :  Vergame­
ne, n. 284. R e g e s t o :  Noberasco p. 75.
Tenor litterarum  comunis Ianue ne quis habens térras et possessiones 
in Ripparia Occidentali com pellatur contribuere in toltis comunis etc.
(S. T.) Anno Domini millesimo c c °l x x x x °v i i i , indictione x i, die 
v i l i  marcii. Iacobus Burdianus, nuncius comunis Saone, nomine et pro 
parte dicti comunis, presentavit et dedit domino Egidio de A uria, vica­
rio pro comuni Ianue in Varagino, Cellis, Albugola et in illis partibus, 
litteras infrascriptas. Tenor | (c. c l x i i i  r.) quarum talis est:
Sorleonus Curolus potestas, Conradus Spinula et Lamba A urie, ca- 
pitanei. comunis et populi lanuensis, et Guillelm us de M ontaldo, abbas
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dicti populi, nec non octo eorum consiliarii, universis et singulis pote- 
statibus, castellanis, consulibus, rectoribus, magistratibus, officialibus et 
locorum comunibus in Occidentis Riperia constitutis ad quos presentes 
litere pervenerint salutem et plenitudinem gaudiorum. Cum reperieri- 
mus ab antiquo fore ordinatum per nostros antecessores ut in illis locis 
homines avarias subeant personales in quibus cum eorum familiis con­
tinue habitare noscuntur et reales in illis locis et pro illis partibus in 
quibus et pro quibus possessiones possidere noscuntur et nostre sit inten- 
tionis sic in posterum  observare et aliquotiens contentiones extiterint 
in ter aliquos diversorum  locorum an scilicet collecte que quandoque 
colliguntur pro exercitibus faciendis, cum homines armigeri a locorum  
comunibus per comune Ianue requiruntur, connumerari debeant inter 
reales avarias ve l pocius inter personales, et term inatum invenerim us de 
consilio sapientum per nobilem et magnificum virum , dominum O bertum  
A urie, olim capitaneum comunis et populi Ianuensis, gerentem vices suas 
et bone memorie domini O berti Spinule, tunc capitanei et consocii sui \ 
ipsas cum personalibus numerari et sic debere colligi golummodo ab 
hominibus in locis in quibus colliguntur habitantibus, mandamus vobis 
universis et singulis, sub debito iuramenti et pena a vobis nostro arbi­
trio auferenda, quatinus ad solutionem dictarum collectarum neminem  
compellatis pro eo quod in locis vestris seu vobis subditis aliquas habeant 
possessiones vel bona, nisi in eis continuam, ut dictum est supra, habi- 
tationem faciant, et si ab aliquo non habitante in locis vobis subditis, 
licet ibidem possessiones habeat, aliquid propterea exegistis seu exigi 
fecistis, illud reddi et restitui integre faciatis, in predictis taliter vos 
habentes quod inde possitis merito commendari et quod causam non 
habeamus contra vos in aliquo procedendi et presentes restituatis earum  
latori. Et predicta facta sunt habito consilio dominorum Bertolini Bo- 
nifacii, O berti Paxii, Percivallis de Baldigonis, Petri de Ugolinis et 
Iohannis cangellerii, iuris peritorum . Data Ianue, die quinta marcii, 
MCCLXXXXVIII.
Potestas, capitanei, abbas et octo. Be.
(c. c l x i i i  v ,) Et erant sigillate diete littere quodam sigillo rotundo de 
cera viridi, in quo erat sculpta form a cuiusdam animalis habentis quat-
1 Cfr. n. 377.
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tuor pedes et caudam longam, et cireumseriptio talis: ©  « sigillimi capi- 
taneorum eomunis et populi Ianue ». Et de supradicta p resen ta tio n  pre- 
cepit dietus Iacobus Burdianus publicum fieri instrumentum. Actum  
Veragini, in platea, iuxta puteum. Testes Roverius de Bolliascho, Leo- 
nus Caradursus et Ottobonus Maniavacha et plures alii.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
m terfui et scripsi et suprascriptum instrumentum in hoc registro trans- 
scnpsi autenticavi et in form am  publicam redegi, mandato domini 
Percivallis de M ari, potestatis Saone.
379
12 9 8 , marzo 9, Noli
Giacomo Burdiano, inviato del comune di Savona,, presenta a Ugo­
lino, vescovo di Noli, una lettera dei governanti genovesi, del 5  marzo 
12 9 8 , con la quale lo si invita a non esigere tributi personali dagli ahi- 
tanti di Savona che possiedono terre in Noli.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X IIIt).; o r i g i n a l e  [A ’], ASS Per 
gomene, I, 178 (forse quello redatto per il vescovo di Noli).
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 286.
R e g e s t o :  Noberasco1, p. 75 .
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo l x x x x 0v i i i , indictione 
x i“, die v in i  marcii. Iacobus Burdianus, nuncius eomunis Saone, nomine 
et pro parte dicti eomunis, presentavi! et dedit domino Ugolino, epi­
scopo Naulensi, literas infrascriptas, tenor quarum talis est:
_ Venerabili in Christo patri, domino Hugolino, Dei gratia Naulen- 
s iu m a episcopo ac abbati monasterii Beati Eugenii, Surleonus Curolus 
potestas, Conradus Spinula et Lamba A urie, capitanei eomunis et po- 
P lanuensis, ac Guillelmus de M ontaldo, abbas dicti populi, nec non 
octo eorum consiliarii omnimodam reverentiam  cum salute. Cum repe- 
rierimus . . . b (c. c l x i i i i  r.) habitantibus, vos in quantum possumus de-
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precamur quatinus . . . b fecistis, placeat vobis illud facere integre resti­
tui atque reddi, in predictis taliter vos habentes ut inde vobis tenea- 
m ur strictius obligati. Et predicta facta sunt habito consilio dominorum  
Bertolini Bonifacii, O berti Paxii, Percivallis de Baldiçonis, Petri de Ugo- 
linis et Iohannis cançellerii, iuris peritorum . Data Ianue, die quinta m ar­
cii, MCCLXXXXVIII.
Potestas, capitanei, abbas et octo. Be.
Et erant sigillate diete littere quodam sigillo rotando de cera virid i, in 
quo erat sculpta form a cuiusdam bestie habentis quattuor pedes et cau- 
dam longam, et circumscriptio erat talis: ©  « sigillum capitaneorum  
comunis et populi Ianue ». Et de supradicta presentatione precepit dictus 
Iacobus Burdianus publicum fieri instrumentum. Actum  Nauli, in pa- 
latio domini episcopi Naulensis. Testes G abriel de Nigrono de Ianua, 
Poncius de Guasco de Naulo et Guillelm inus de Belengerio de Saona, 
familiaris dicti domini episcopi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, rogatus 
interfui et seripsi et suprascriptum instrumentum in hoc registro trans- 
scripsi, autenticavi et in formam publicam redegi, mandato domini Per­
civallis de M ari, potestatis Saone.
a In A ’ Naul con segno abbreviativo b v. formulario del n. 378.
380
12 9 8 , maggio 8, Genova
Simone Curolo, podestà di Genova, pronuncia sentenza nella que­
stione vertente tra Nicola Marenco e Branca Curlaspedo, ambasciatori 
del comune di Savona, da una parte, e Michele de Aym elina, collettore  
del pedaggio di G avi, Voltaggio et ripe, dall'altra, vietando l ’imposizio­
ne di nuovi oneri a carico dei cittadini di Savona.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della curia del 
podestà di Genova, Registro II, c. C L X IIII v.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
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Sentencia lata per potestatem  Ianue quod Saonenses non eom pellantur 
solvere pedagia G avii et Vultabii.
 ̂ In nomine^ Domini amen. Nos Sorleonus Curolus, potestas comu- 
ms Ianue, cogmtor litis seu questionis vertentis et que vertebatur inter 
Nicolam Mareneum et Braneham Curlaspetum, ambassiatores eomunis 
Saone, nomine dieti eomunis, ex una parte, et Michaelem de Aym elina, 
pedagerium pedagii G avii et Vultabii et ripe, pro se et sociis suis, ex 
altera, super eo quod^ queritur inter dictas partes utrum  dieti pedagerii 
possint vel^ debeant aliquid novitatis faeere vel requirere occasione dicto­
rum pedagiorum G avii et Vultabii ab hominibus et personis Saone vel 
in eorum preiudicium occasione dictorum pedagiorum aliquid novitatis 
aeere contra formam solitam, visis et examinatis tam conventione co- 
mums et hominum Saone quam habent cum comuni et hominibus Ianue 
et etiam iuribus et rationibus dictorum ambassiatorum quam etiam  
ìunbus et rationibus dictorum pedageriorum pedagii G avii et Vultabii, 
sepe et sepius citatis suprascriptis pedageriis et auditis allegationibus 
tam dictorum ambassiatorum quam etiam dictorum pedageriorum et hiis 
que diete partes dicere et allegare voluerunt, habito consilio nostrorum  
ìudicum ac etiam dominorum Lafranchi Pignolii et Petri de Hugolino 
iudicum, cum non appareat dictos Saonenses defraudasse pedagia supra- 
scnpta G avii et Vultabii nec etiam in fraudem dictorum pedagiorum  
aliquid comisisse, in hiis scriptis sedendo pro tribunali dicimus, pronun­
c ia m i  et sentenciamus suprascriptos pedagerios non posse nec debere 
aliquam novitatem  facere vel requirere ab hominibus et personis Saone 
occasione pedagiorum predictorum . Lata et pronunciata ut supra per do­
minum potestatem predictum, sedentem pro tribunali in palatio comu- 
nis Ianue quo dictus dominus potestas m oratur, in presentia dictorum  
ambassiatorum eomunis Saone et Michaelis de Aym elina et Tannini de 
Rappallo, pedageriorum dieti pedagii G avii et Vultabii, presentibus te- 
stibus Petro Dardella, cangellerio eomunis Ianue, Iacobo de A lbario,
o o16 RuSCa 6 t B rancIia de I s a > n o ta r iis , an n o  d o m in ice  n a tiv ita t is  
m 0c c °l x x x x v i i i , in d ic tio n e  d ecim a, d ie  io v is  o c ta v a  m ad ii, in te r  p rim a m  
e t te rc ia m .
(c. c l x v  r.) (S. T.) Ego Rollandinus de Richardo, sacri palati! no­
ta r i l i ,  ut supra extrassi et exem plavi de actis publicis curie domini po­
testà tis ac etiam, iussu dieti domini potestatis, scripsi.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, auten- 
ticum hiuus novi exempli vidi et legi de verbo ad verbum , et sicut in
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eo continebatur ita et in presenti registro comunis Saone transscripsi, 
autenticavi et in form am  publicam redegi, mandato et auctoritate do­
mini Percivallis de M ari, potestatis Saone, nichil in eo addito vel dimi­
nuto quod m utet sensum vel variet intellectum , presentibus testibus 
Iacobo Fulcherio, Lafrancho Bucaordei et Gatacio Sinistrario, anno D o­
mini millesimo c c °l x x x x v i i i , indictione x ia, die decima madii.
3 8 1
12 9 8 , maggio 9, <  G en ova>
Giuliano  de Magonibus, giudice e assessore del podestà di G e­
nova, ordina a lanuino di Rapallo e a Michele de Aym elina, collettori 
del pedaggio di Gavi, Voltaggio et ripe, di attenersi alle disposizio­
ni già im partite in materia di pedaggi e di restituire ai Savonesi le cau­
zioni indebitamente riscosse.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelle­
ria del comune di Genova, Registro II , c. CLXV r.
m °c c °l x x x x °v i i i , die v in i  madii. Dominus Iulianus de Magonibus, 
iudex et assessor domini Sorleoni Curoli, potestatis Ianue, ad instantiam  
Nicolosi M arenchi et Iacobi Teste notarii, civium et ambassatorum co­
munis Saone, precepit lanuino de Rapallo et Michaeli de Aym elina, 
pedageriis pedagii G avii, Vultabii et ripe, prò se et sociis eorum, quod 
reddant et restituant omnia et singula pignora que habent vel que habue- 
runt ab hominibus Saone occasione dictorum pedagiorum seu diete ripe 
et quod non faciant de cetero iurare aliquos Saonenses nisi secundum  
form am et tenorem cuiusdam sententie late per Raymundum de Casali 
et M archisinim a de Cassino quondam, iuris peritos, m °c c °l x x x , die x x n  
madii, neque faciant vel requirant aliquam novitatem  ipsis Saonensibus 
occasione dictorum pedagiorum, sub pena de libris quinquaginta ianui- 
norum.
(S. P.) I. de A lbario.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, auten- 
ticum huius novi exem[pli (c. c l x v  v.) vidi et legi, et sicut in eo con-
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tinebatur ita et in presenti registro comunis Saone transseripsi, auten­
ticavi et in publicam form am  redegi, mandato et auctoritate domini 
Percivallis de M ari, potestatis Saone, nichil in eo addito vel diminuto 
quod mutet sensum vel variet intellectum , presentibus testibus Iacobo 
Fulcherio, Lafrancho Buchaordei et Gatacio Sinistrario, anno supra- 
scripto, die decima madii.
a Marchisinim: così C.
3 82
12 9 8 , settembre 15 , < G e n o v a >
G iovanni di Fontana, giudice ed assessore del podestà di Genova, 
ordina al notaio lanuino di Rapallo, collettore del pedaggio di Gavi, 
Voltaggio  et ripe, di non im porre nuovi oneri a carico dei Savonesi e 
di restituire le cauzioni indebitamente riscosse. G iovanni da Sestri rife­
risce di aver notificato agli interessati l ’ordine del giudice.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancel­
leria del comune di Genova, Registro II, c. CLXV v.
M illesimo c c °l x x x x °v i i i , die x v  septembris. Dominus Iohannes de 
Fontana, iudex et assessor domini Sorleoni Curolii, potestatis Ianue, ad 
requisitionem et instantiam Ricobaldi Bucheordei et Gatacii Sinistrarii, 
ambaxatorum comunis Saone, precepit lanuino de Rapallo notario, pe- 
dagerio pedagii Gavii, Vultabii et ripe, quod reddat et restituât omnia 
et singula pignora que habet vel habuit (vel habuit) occasione dictorum  
pedagiorum, sub pena librarum  viginti quinque ianuinorum, et neque 
faciant vel-requirant aliquas novitates hominibus Sagone occasione dicto­
rum pedagiorum sub dieta pena. Et supradicti ambaxatores Saone pa­
rati sunt satisdare de solvendo omne id et totum  quod de iure dicti 
homines Sagone tenentur occasione dictorum pedagiorum.
Ea die. Iohannes de Sigestro executor retu lit michi notario de man­
dato domini Iohannis de Fontana, iudicis potestatis Ianue, precepisse 
Michaeli de Aym elina, pedagerio G avii, Vultabii et ripe, quod deberet 
restituere omnia et singula pignora que habet vel habuisset occasione
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pedagiorum supradictorum de hominibus Sagone hodie per totam diem  
vel illis a quibus habuit dieta pignora vel Iacobo Teste, ambaxatori 
comunis Sagone prò eis, et non amplius molestare nec inquietare ho- 
mines Sagonenses occasione predictorum pedagiorum, sub pena libra- 
rum vigiliti quinque ianuinorum.
Ea die. Dictus Iohannes de Sigestro retu lit se hodie in eodem  
modo | (c. c l x v i  r.) precepisse et denunciasse Iacobo de Ferrino et 
lanuino de Rapallo, pedageriis pedagiorum supradictorum, et hoc de 
mandato dicti domini iudicis et sub eadem pena.
(S. P.) M anuel de Monelia.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, auten- 
ticum huius novi exempli vidi et legi, et sicut in eo continebatur ita  
et in presenti registro comunis Saone transscripsi, autenticavi et in pu- 
blicam form am  redegi, mandato et auctoritate domini Percivallis de 
M ari, potestatis Saone, nichil in eo addito vel diminuto quod m utet 
sensum vel variet intellectum .
383
12 9 9 , gennaio 27 , Genova
Guglielmo de Magonibus, giudice ed assessore del podestà di G e­
nova, respinge la richiesta avanzata da Andrea  M elioris di Prato, anche 
a nome del socio Am annato, figlio di Bianco di Prato, di convenire in 
giudizio il comune di Savona.
C o p i a  autentica [B], dagli atti della curia del giudice del podestà di Ge­
nova, ASS, Pergamene, III, 22; c o p i a  autentica [C ], da B, Registro II, c. 
CLXVI r.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 290.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 97; Noberasco2, p. 234.
Sententia assessoris potestatis Ianue quod comune Saone non teneatur 
respondere in Ianua.
(S. T.) Anno Domini millesimo ducentésimo nonagésimo nono, in- 
dictione x n a, die x i i  madii. In capitulo Saone, presentibus testibus Bon-
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filio Lodola et Iohanne de Pruneto, scribis eomunis Saone, et Guillel- 
mo Pamparato, eive Saone, dominus Iacobus de Baratis, iudex eomunis 
Saone, precepit michi Iaeobo Teste, notario infrascripto, u t infrascriptam  
sententiam in presens registrum  dieti eomunis Saone exemplarem, au- 
tentiearem et in formam publicam redigerem. Tenor cuius talis est:
M illesim o gg gl x x x x °v i i i i 0, die x x v i i  ianuarii, post nonam. Dom i­
nus Iulianus de Ma?onibus, iudex et assessor domini Sorleoni Curolii, 
potestatis Ianue, visa petitione quam facit Andreas M elioris de Prato  
contra comune Saone et sindicum ipsius eomunis, tam nomine suo quam 
nomine Am anati, filii olim Blanci de Prato, et conventione quam co­
mune Ianue habet cum comune Saone et responsione quam fecit Iaco­
bus Testa, sindicus eomunis Saone, qui dicebat se non teneri respon- 
dere diete petitioni, nomine dieti | (c. c l x v i  v.) eomunis, petens super 
hoc interloqui vel quod licentiari debeat, et habito consilio sapientum, 
interloquendo pronunciai neque sindicum eomunis Saone, nomine dieti 
eomunis, neque ipsum comune teneri respondere diete petitioni, sal­
vo  et reservato omni processu quod factum est vel fie t contra Baldi- 
gonum draperium et O ttolinum  Foldratum , ita quod per istam interlo- 
cutoriam nullum fiat preiudicium quominus contra predictos Baldigonum 
et O ttolinum  agere possit predictus Andreas et Amanatus ve l contra 
quascumque singulas personas contra quas habent vel habere intendunt 
ius predicti Andreas et Amanatus. Ea die superius denotata et m ille­
simo. Lata et pronunciata ut supra per predictum dominum iudicem, 
partibus presentibus et testibus vocatis Lodoysio Calvo et Iohanne Bo- 
nihominis, notariis et cangellariis eomunis Ianue. Actum  Ianue, in pa- 
latio novo ubi regi tur curia dieti domini potestatis.
Extracta et exem plataa est supradicta sententia ex actis curie pu- 
blicis dieti domini potestatis, anno, die et millesimo supradicto per me 
Thomam Guillelm i purpurerii notarium.
Iudex (S. P.) Thomas.
(S. T.) Ego Iacobus Testa de Saona, sacri palatii notarius, auten- 
ticum huius novi exempli vidi et legi de verbo ad verbum , et sicut 
in eo continebatur ita et in presenti registro eomunis Saone transscripsi, 
autenticavi et in formam publicam redegi, mandato et auctoritate dieti 
domini iudicis eomunis Saone, nichil in eo addito vel diminuto quod 
m utet sensum vel variet intellectum.
a exemplificata in B.
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384
Giacomo de Baratis, giudice e vicario del podestà di Savona, atte­
sta di aver compiuto, insieme a Federico di Niella notaio, a Pantaleone 
de Arnoldis giudice, e ad alcuni uomini di Savona, Legino e Lavagno- 
la, a norma di statuto, la ricognizione delle terre savonesi poste in Vado.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. CLXVIIf-.; per l ’originalità di A  efr. 
ASS, Vergamene, I, 134.
Instrum entum  de terminis Vadi in quibus est comprenssa terra Matogni.
(S. T.) Anno Domini m °c c ° nonagésimo nono, indictione x n a, die 
x m i °  madii. Dominus Iacobus de Baratis, iudex communis Saone et 
vicharius nobilis v iri domini G atini G atiluxii, potestatis Saone, cum 
hodie venisset Vadum, prout tenetur ex form a capi tuli Saone, quesi- 
v it si terra pertinens ad commune Saone in Vado, scilicet a capite (a 
capite) Vadi usque ad aquam sive fossatum Matogni, tenetur et possi- 
detur pro communi Saone et invenit ipse dominus iudex et vicharius, 
una cum Frederico de Niella notario, domino Pantaleone de Arnoldis 
iudice, magistro M orando, medico de Finario, Guillelm o de Arbigola, 
Lafrancho G loria, de Saona, Iacobo de Rovere et Arnaldo Beaqua, de 
Legino, V ivaldo Pungeboves et Iacobo Ruba, de Lavagnola, et pluribus 
aliis de Legino et Lavagnola, qui diete inquisicioni interfuerunt, tene­
r i . . . a Actum  in ripa portus Vadi. Testes Iacobus de Rufinacio de 
Castelieto, Cagana de Castelleto, Obertus Bava de Castelleto, servien­
tes communis Saone, G rixius et Pisardus, nuncii eiusdem communis.
(S. T.) Ego Iohannes de Pruneto, notarius sacri palatii, predictis 
interfui et rogatus scripsi.
a Ver il formulario seguente v. n. 371.
385
13 0 0 , marzo 15 , < G e n o v a >
Rubaldo Boccadorzo e Lanfranco ferrarius, ambasciatori del co­
mune di Savona, chiedono al vicario del podestà di Genova, a nor-
1299, maggio 14, Vado
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ma delle convenzioni vigenti tra le due comunità, la revoca della lette­
ra inviata al comune di Savona in materia di gabelle sul grano.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della curia del 
podestà di Genova, Registro II, c. C LX V II v. Per l ’autentica v. n. 386; anche se 
non dichiarato esplicitamente, tale sottoscrizione dovrebbe riferirsi anche a que­
sto documento.
Millesimo ccc°, die martis quinta decima marcii. Ricobaldus Bu- 
caordei et Lafrancus ferrarius, anbaxatores communis Saone c o n a li- 
teris communis Saone de credentia, sigillatis sigillo communis Sao­
ne, presentaverunt se coram domino vicario domini potestatis Ianue, 
occasione literarum  missarum ad potestatem  Saone, ad postulationem  
emptorum introitus to lte grani, que litere sive quarum tenor sunt 
in presenti libro, dicentes quod ea que continentur in dictis literis 
sunt contra conventionem olim initam inter commune Ianue, ex una 
parte, et commune Saone, ex altera, et ideo petunt ipsas literas et man­
data que continentur in eis irritari et revocati et se ipsos licenciari, oc­
casione predicte citationis et prediciarum  literarum .
Exemplatum est ut supra ab actis publicis curie domini potestatis 
Ianue per Ianuarium de Monleone notarium .
(S. P.) Ianuarius.
a con: così C.
3 86
13 0 0 , marzo 16 , < G e n o v a >
Delfino di Corbetta, giudice e vicario del podestà di Genova, a 
richiesta degli ambasciatori savonesi (v. n. 3 8 5 ), revoca una lettera del 
3 marzo, inviata al comune di Savona in materia di gabelle sul grano.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti della curia del 
podestà di Genova, Registro II, c. C LX V II v.
M illesimo ccc°, die m ercurii sexta decima marcii. Dominus Dal- 
finus de Corbeta, iudex et vicarius domini Belloti de Carraro, civi-
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tatis Ianue potestatis, licentiavit Ricobaldum Bucaordei et Lafrancum  
ferrarium , eives Saone, anbaxatores et nuntios potestatis et communis 
Saone, qui se representaverunt coram ipso domino vicario, occasione 
literarum  missarum ex parte domini potestatis Ianue potestati et com­
muni Saone, et que litere date fuerunt in Ianua, die tercia marcii, 
occasione cuiusdam navis que dicebatur exhonerasse sive exhonerata 
fuisse in civitate Saone, et ipsos anbaxatores, nomine dicti potestatis 
et communis Saone, licentiavit et revocavit | (c. CLXVinr.) mandatum  
de quo in ipsis literis continetur.
Exemplatum est ut supra de actis publicis curie domini potestatis 
Ianue per Ianuarium de Monleone notarium,
(S. P.) Ianuarius.
(S. T.) Ego Nicolaus de Cruceferrea, notarius sacri imperii, roga- 
tus scripsi, autenticum huius novi exenpli vid i et legi, et sicud in eo 
continebatur ita et in presenti registro communis Saone autenticavi et 
in publicam form am  redegi, mandato et voluntate domini P etri de V i­
valdo, potestatis . Saone, auctoritate et decreto, nichil in eo addito vel 
diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum.
387
< 1 3 0 0 > ,  giugno 14 , < P isa >
Ansaldo Sitia di Savona versa a Letìmo Sardo, capitano della degazia 
ed esattore della gabella, la somma di 8 lire di denari pisani per l ’espor­
tazione di 19 2  libbre di formaggio.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti del capitano 
della degazia di Pisa, Registro II, c. C LX V III r.
De solucione facta exactori gabelle casei Pissarum.
Exenplum cuiusdam apodixie scripte in civitate Pisarum per col- 
lectorem degathie et eius sigillo sigillate cere rubee, in quo sigillo vide- 
batur esse quedam litera talis form e « l ». Tenor cuius apodixie talis 
erat:
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Ansaldus Sitia de Saona, pro libratís centum nonaginta duabus 
easei quem extrasit de eivitate Pisarum, solvit Letimo Sardo, capitaneo 
degathie et exactori cabelle ad portani degathie pro communi Pisano, 
pro dirictu degathie et dirictu cabelle libras octo denariorum pisano- 
rum x v in  kalendas iulii.
Exenplata fu it per me Nicolaum de Cruceferrea, notarium et scri- 
bam communis Saone, de mandato domini Petri de V ivaldo, potestatis 
Saone, in anno Domini m °c c c °, indictione tercia decima, die x x i a iunii.
388
13 0 0 , aprile 6, Genova
Belloto de Carcano, podestà, Nicola Framba, abate del popolo, e 
il consìglio degli Anziani del comune di Genova ordinano al podestà 
di Savona di fa r tradurre a Genova, entro otto giorni, Gerardino Niello, 
suddito del marchese di Saluzzo, detenuto nelle carceri savonesi, e di 
fa r restituire le cauzioni indebitamente riscosse dagli ambasciatori dello 
stesso marchese e del comune di Cuneo.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C LX V III v.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 98.
Tenor litterarum  emannatarum comuni Saone per comune Ianue, conti- 
nencium quod Saonenses m iterent in Ianua quendam hominem Salucia- 
rum marchionis detentum in Saona.
Belotus de Carcano, civis Mediolanensis, potestas Ianue, Nicolaus 
Franba, abbas populi, Anciani, consilium et commune Ianue nobili viro  
potestati Saone et eius provido vicario nec non consilio et communi 
Saone gaudium et sallutem. Com paruerunt in presencia nostra anbaxa- 
tores domini marchionis Saluciarum et communis Cunii, occasione re- 
presaliarum preteritarum  que dicebantur esse inter commune nostrum  
Ianue seu aliquam gentem nobis subditam et predictos dominos, domi- 
num marchionem et commune predictum , et occasione predicta concor- 
dandi prout melius predicta ad finem  debitam poterunt perduci, et
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exponentes etiam in presencia nostra de arobaria et sedutione quam 
Giraldinus Niellus cum quibusdam complicibus suis dicitur fecisse in 
civitate Saone de quodam nomine A lveto  Ricolino de Cunio et qui­
busdam aliis qui erant cum eo et contra conventionem quam commune 
Saone habebat cum communi Cunii, cui etiam data fuerit fiducia et 
per commune Ianue et commune Saone, ut dicitur, quod secure ire, red- 
dire et transire posset per terrain Saone. Quare, cum iam alias vobis 
pluries datum fuerit in mandatis quod dictum Giraldinum  Ianuam sub 
fida custodia transm iteretis et quod senper usque hue facere neglegistis, 
idcirco iterum  vobis districte precipiendo mandamus, sub debito sacra­
mento et pena a vobis nostro arbitrio auferenda et sub pena privatio- 
nis conventionum vestrarum , quatenus dictum Giraldinum  infra octa- 
vam diem post harum presentationem et perem ptorie sub fida custodia 
coram nobis personaliter transmitatis ut de maleficio predicto contra 
ipsum possit veritas haberi et iusticia fieri in qua sumus cuilibet debi­
tares et massime c o n a et secundum form am conventionum vestrarum  
pro huiusmodi maleficiis et delictis teneamini Ianuam respondere, s i b 
in predictis agentes quod de obedientia comendari possitis et ne con­
tra vos habeamus in aliquo materiam procedendi. A lioquin contra vos 
et commune predictum et contra singulos universitatis predicte ad pri- 
vationem conventionum vestrarum  procederetur ad alia, secundum quod 
nobis videbitur iusticia mediante, et de predictis nobis per latorem  pre- 
sencium respundeatis, cui de presentatione dabimus plenam fidem. In- 
telleximus etiam, de quo valde miramur, quod dictis anbaxatoribus ve- 
nientibus sub fidantia nostra et communis Ianue et communis Saone, 
ut de communi Saone intellexim us, ipsos et equitaturas ipsorum adre- 
stari fecistis et ab ipsis captionem seu securitates accepistis de redeundo 
Saonam. Quare si ita est, cum sit diabolicum in delictis perseverare, 
vobis precipiendo mandamus sub debito iuram enti et pena predicta quod 
predicta omnia de presentatione cassetis et cautiones per ipsos prestitas 
liberetis et si que res ipsorum vel alicuis ipsorum saxite fuerunt, ipsas 
expediatis et disbrighetis omnino, cum predicta valde gravia sint et 
fuerint in auribus nostris, et de predictis omnibus per dictum latorem  
presencium respunsionem mitatis. Datum Ianue, M°ccc°, indictione xm a, 
die v ia aprilis.
a con: così B b si: così B.
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389
Dalfino di Corbetta, M affeo di Azzate e Rodolfo di Meda, giudici 
del podestà, Meliano Saivago, giurisperito, e Giacomo Foatia, giudice, 
esprimono il parere che il comune di Savona non sia tenuto ad ottem ­
perare all'ordine di cui al n. 388 .
C o p i a  semplice [B], Registro II , c. C L X V IIII r.
R e g e s t o :  Poggi2, p. 98.
Consilium datum in lanua quod Saonenses non teneantur obedire lit- 
teris communis Ianue, occaxione supra requisitorum.
Super eo quod queritur utrum  potestas, consilium et commune 
Saone teneantur et debeant obedire literis eisdem missis per dominos 
potestatem , abbatem, Ancianorum  consilium et commune Ianue super 
hiis de quibus continetur in literis scriptis manu Bartholom ei Pedebo, 
et datis die v ia presentis mensis, consulunt domini Dalfinus de Corbe- 
ta, Mafeus de Azate et Rodulfus de Meda, iudices domini potestatis, 
et domini Meliadus Salvaygus, doctor legum, et Iacobus Foatia, iudex, 
vissis et auditis iuribus parcium et super hiis habita deliberatione ma­
tura, Dei nomine invocato, dictos potestatem, consilium et commune 
dictis literis per ea que ad presens apparent obedire non teneri.
m °cgc°, die x x v ia aprilis. Lecta per Bartolomeum Pedebo, canze- 
lerium  communis Ianue, in presencia dominorum potestatis, abbatis et 
consilii Antianorum.
Pedarus.
1300, aprile 26, <  Genova >
390
<  13 0 1  > ,  gennaio 8, Venezia
Faba de Arnoldis, eletto giudice dei malefici del comune di Savo­
na, comunica al podestà di Savona di non poter accettare la carica.
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C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C LX V IIII r.
Qualche incomprensione del testo da parte del redattore di B potrebbe de­
rivare da una lettura incerta e frettolosa dell’originale.
Exenplum literarum  missarum a domino Faba de Arnoldis qui 
fuerat electus in iudicem super maleficia communis Saone, in m °c c c ° 
primo. Tenor quorum talis est:
Nobili et sapienti viro, domino Petro de Vivaldo, honorabili po- 
testati Saone, et consilio et communi civitatis eiusdem Faba de Arnoldis 
sallutem et totius honoris et altitudinis incrementum. Literas magni- 
tudinis vestre, continentes quod, Dei nomine invocato, die x v a novem- 
bris, electus fui iudex ad maleficia per vestrum  consilium, nemine 
discrepante, pro anno proxim e venturo et habere deberem pro salario 
libras l x  ianuinorum, et quod michi piacerei vobis per latorem  pre- 
sentium respondere grata affectione recepi et in reputatis quod de 
me ad tantum honorem memoriam habuistis vobis refero gratias quan- 
tas, prudentiam vestram  attente requirens quatenus vobis placeat me 
excussatum habere si requisitionem vestram  non adinpleo iusta vota, 
c o m a ad hoc me astringat necessitas cui non possum comode obviare, 
quia sum in V inetiis pro quodam negotio domini Tedixii A urie, quod 
nullo modo relinquere indiscusum nec illud expedire credo ita quod 
possem venire ad tempus ut cum vestro potestate ven n ero b congruo 
tempore accederem ad dictum officium exercendum. Data Vinetiis, die 
octava ianuarii.
a com: così B b vennero: di lettura incerta.
3 91
13 0 2 , febbraio 2 1 , Savona
Corrado Cigola, feudatario di Vezzi, giura fedeltà al comune di 
Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C L X V IIII v,; per l ’originalità di A  cfr.
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ASS, Pergamene, I, 151.
Il sìgnum iniziale dovrebbe riferirsi anche al n. 392, nel quale è presente 
la sottoscrizione del notaio redattore,
R e g e s t o :  Poggi3, p. 44.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V. anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 392, 394-398, 536, 537.
Iura ville  Vecii.
(*S. T.) Anno Domini millesimo ccc° secundo, indietione x v a, die
x x i februarii. Cunraydus Cigauda de Ianua, coram domino Georgio de 
M ari, potestate Saone, ad instanciam ipsius domini potestatis et mei 
notarii interrogantis et reeipientis tamquam publice persone, nomine et 
vice communis Saone, quod ipse habet, tenet et possidet castrum et 
villam  et territorium  et homines et terram  et iurisdicionem hominum  
ville  et te rra to riia et iurisdictionis Veccii, et omne id et totum  id quod 
ipse habet et tenet et possidet in villa Veccii et territorio  et iurisdiccione 
diete ville  Vecii, et semper ipse et antecessores sui per omnia tempora 
elapssa habuerunt, tenuerunt et possederunt in feudo et nomine feudi 
a commune et universsitate Saone et hominum universsitatis Saone et 
non ab aliqua alia persona de mundo, et quod ipse nec aliqui anteces­
sores sui per tempora elapsa nonquam fecerunt de ipsa villa, castro, 
iurisdiccione et hominibus diete ville  Veccii vel terratorio  a et iurisdic­
cione Vecii aliquod servicium vel obsequium vel exercitum seu cavar- 
catam nisi solomodo communi Saone et universsitati communis Saone, et 
quod ipse non habet in proposito ve l voluntate, aliqua racione ve l oc­
casione, alicui persone de mundo de ipso castro, villa vel iurisdicione 
seu territorio  Veccii facere aliquam amgariam vel p a ra < n > g a ria m , ser­
vicium vel obsequium reale vel personale nisi solomodo dicto communi, 
et quod ipse est homo et vassalus et fidearius de omnibus supradictis, 
et de predictis omnibus percetum fu it per me notarium fieri publicum  
instrumentum. Actum  in capitalo Saone, presentibus testibus vocatis et 
rogatis Lafranco Bucaordeo, Gatacio Sinistrario, Lafranco ferrario , do­
mino Iohannino de Niella iuris perito, domino Nicolao de Bonopetro, 
iuris perito de Finnario, et Petro Barberio, notario.
a terratorii, terratorio: così A.
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392
Giorgio de M ari, podestà di Savona, ordina a Corrado Cigola di 
fa r prestare ai suoi vassalli di Vezzi i l giuramento di fedeltà al comune 
di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C L X V IIIIw .; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 151.
La sottoscrizione del presente doc. deve riferirsi anche al n. 391, nel quale 
è presente il signum del notaio.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2, 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 394-398, 536, 537.
Die predicta. Dominus Georgius de M ari, potestas Saone, nomine 
communis Saone, precepit Cunraydo Cigaude de Ianua, vassalo et fi- 
deario et hom ini dicti communis Saone, quod ipse faciat et compellat 
omnes homines de Vecio venire ad faciendum fid e lita tem a domino po- 
testati et communi Saone, secundum quod moris est et ipsi homines 
consueverunt facere, usque ad dies v i l i  proxime venturos, sub pena 
amissionis feudi.
* Fredericus * Babo notarius.
a Segue depennato domino
1302, febbraio 21, Savona
393
13 0 6 , maggio 3, Vado
Guideto Pignolo, podestà di Savona, attesta di aver compiuto, in­
sieme ad alcuni uomini di Savona, a norma di statuto, la ricognizione 
delle terre savonesi poste in Vado.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C L X X f.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 92.
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Instrumentum d, confinibns V.di in quibus est Indus, ter« Matogni.
madii n Anno Domini millesimo ccc°vi°, indictione nn», die in* 
adii. Dominus Gurdetus Pignolus, potestas Saone, cura venisse! «pud 
Vadum, prout te n e «  e , form, capici d.itatis Saine, q„I“ T  si "erra
p rtinens ad commune Saone in Vado, scilicet a canite Vari; j
" Ì d Z “ “ ^ '  ¿ 0  »m m„n7s,'„n‘e
et S a lv in o  p nn  ̂ k t  i • Argento et Iohanne Quarono
a »  b: : i pp - : ì  t r
con, interfuerunt, teneri... - De q„ib„s „ m n Z  d i e l  domiZsZ
: x , ; pz — t t r v - r  S  s  -
sens tenere reperu« infra .erminos supradietos. Ac.um in r i  porTs
* ¿ S S .  olìoms' m t i™
Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii, rogatus scripsi.
a Per il formulario seguente v. n. 371.
3 94
1 3 0 9 , agosto 2 5 , <  Savona>
c o „ c T f c l ? j m ddi’MP0, deS‘ à/ ‘  S m m • d k  p r e m  d ‘ l  Consiglio,concede a C orranno  e Meliano Cigala, figli dì Corrado a titolo fe u d a li
quattro quinti del villaggio di Vezzi con tu tti i d iritti connessi, riceven-
i giuramento di fedeltà al comune di Savona.
ASS . P e r m e i t i ,  I L ’ & 1>0« à  di A  cfr.
A  e scritto su due colonne.
340, 341 ,̂ * 3 ^ ^ 3 5 6 ,^ 3 5 7 ^ ' 3 9 1 ^ 3 9 2 ^  395-398, ^  1 *> 2 ’ 27 ‘33>
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Instrum entum  investieionis feudi et iurium de castro et villa  Vecii.
(S.T.) Anno Domini millesimo tricentesimo nono, indicione septi- 
ma, die x x v a augusti. Cum Percivalis Cigala et Nicolosus Cigala, cives 
Ianue et curatores Conradini et M eliani Cigale, filiorum  condam Con­
radi Cigale, filii condam domini Nicole Cigale, nomine et vice dictorum  
minorum, ac eciam ipsi minores, consensu, auctoritate et decreto dicto­
rum curatorum  suorum acessissent in capitalo civitatis Saone in pieno 
et generali conscilio, more solito congregato coram domino Oddoardo 
de Grim aldis, honorabili potestate civitatis predicte, et cum instancia 
peterent et requirerent hum iliter et devote predictos minores investiri 
tamquam filios et heredes Conradi Cigale condam per predictum domi­
num potestatem , nomine et vice communis Saone, in nobile et honori- 
ficum feudum et confirmacionem et renovacionem sibi fieri de quatuor 
partibus quinque parcium ville  Vecii et hominum et iurisdicionis ipsius 
ville cum illis novem  modiis anone ad starium Sancti Stephani et cum 
multonis duobus et porcheto uno, que annuatim percipiuntur super to­
tani villani, et generaliter to tum illud quod dominus Anserm us de Qui- 
liano condam et Bonifacius de Quiliano et eius fratres, filii dicti con- 
dam domini Anserm i, soliti erant tenere in villa, posse et districtu Vecii 
pro communi Saone, cum toto castro seu hedificio et forcia que dictus 
Nicola Cigala fieri fecerat et quod de cetero fieri facient predicti Con- 
radinus et Melianus in dieta villa et de omnibus aliis de quibus Con- 
radus Cigala predictus, condam pater dictorum minorum, olim investitus 
fu it per dominum Franciscum Ursetum, olim potestatem Saone, compu- 
tatis hiis de quibus Nicoleta et Anthonius fratres, filii condam Guil- 
lelm i Cigale, quibus dictus Conradus successit, fuerant investiti, sicut 
de investitura predicta patet per publicum instrumentum 1 factum manu 
Frederici de Niella notarii, currente millesimo cc°LXXXX°m°, indictione 
v ia, die x v “ augusti, eece quod nobilis v ir, dominus Oddoardus de G ri­
maldis, honorabilis potestas Saone, nomine et vice communis Saone et 
pro ipso communi, volens predecessorum suorum in officio supradicto, 
voluntate, conscilio et consensu omnium consciliariorum, in capitalo  
Saone, nomine et vice communis Saone, more solito congregatorum cam­
pana et cornu existencium ibidem, recta vestigia im itari et thesauros, 
incomparabiles amicos, videlicet subditos et fideles per predictos eorum
1 Cfr. n. 354.
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predecessores quesitos communi Saone toto suo posse totisque suis viri- 
_ US conservare, lecto m eorum presencia et predictorum consciliariorum  
instrum ento dacioms et concessionis predicte, predictum feudum et ipsam 
renovationem et concessionem et corporalisa tradicionis possessionem  
de quatuor partibus qmnque parcium tocius ville  V ed i et hominum et 
ìurisdieioms ipsius ville  cum omnibus hiis de quibus iam dictus Con- 
radus Cigala, Nicoleta et Anthonius fuerunt investiti per predictum  
dominum Franciscum Ursetum, sicut iam de predictis omnibus in pu- 
ìco instram ento piena fit mencio, ratificavit et aprobavit et afirm avit 
expresse et suarn auctoritatem et decretum interposuit omnibus et sin- 
g.u , suPfad lc ta  et mfrascriptis et in signum et eternam memoriam da­
cioms, concessionis et renovacionis feudi supradicti predictus dominus 
potestas predictos Percivalem Cigalam et Nicolosum Cigalam, tamquam  
curatores, vice et nomine dictom m  minorum, et predictos Conradum  
galam et Melianum Cigalam, tamquam filios et heredes Conradi Ci- 
ga Pr™ i , ^  presentibus et consencientibus et auctorigantibus I (c. 
c l x x i  r .)  dictis curatoribus, cum quodam baculo quem in manibus te- 
nebat m nobile et hononficum  feudum legiptime investivit. Qui Con- 
radmus et Melianus, auctoritate, conscilio et consensu dictorum curato- 
rum suorum, ac edam  ipsi curatores, curatorio nomine ipsorum, pro- 
misserunt ipsi domino potestati, stipulanti nomine et vice dicti com- 
mums et lu ra ve ru n t. . . 0 (c. c l x x i  *,.) Nomina consciliariorum sunt 
ec dominus Petrus Fulcherius abbas, dominus Iohannes de Carlo iudex, 
Berthonus de Ardigone, Lafranchus de Cruceferrea, Loysius Foldratus, 
Obertus Formica, Percivalis Beliamus, Gatacius Sinistrarius, Lafranchus 
Scorpitus, Iohannes V illani ferrarli, M anuel G rullus, Petrus Barberius 
notanus, Iohanninus^ Regina, Fredericus Cebelia, Manuel Curlaspedus, 
oiannes Babo, dominus Nicola Caminata iudex, Salvinus Bava, Baldoy- 
nus Vegerms Valcalda Detesalve, Sorleonus Scorpitus, Marchetus Ri- 
cius, Ogerms de Cellis, Franciscus Bellotus, Dominicus So?opilus, Iohan- 
mnus Formica Guillelmus de Vulture, Guillelm us A ?uffator, Percivalis 
de M onte?emulo, Hugo M af uchus, Iuvenis C aram ella , Lafranchus fer- 
ranus, Guillelm us Pamparatus, Nicola faber, Philipus Laynus, Oddo de
Serra, Phylipus speciarius, Bertholinus barberius, Guillelm us Scafardus, 
Petrus Argentus.
Ego Petrus Barberius, sacri palatii notarius, rogatus scripsi.
a Segue espunto e depennato possessiones b vice e t. ¿n A  et vice 
per tl formulano seguente v, n. 31,
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395
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C L X X I I I r ;  per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, III, 35, anche se il confronto grafico lascia qualche dubbio sul­
l ’identità delle mani.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra dì Vezzi cit. V. anche i nn. 1, 2, 27-33, 
340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394, 396-398, 536, 537.
Fidelitas facta comuni Saone per homines ville  Vecii.
(►£< A nno Domini m ° c c c °  secundo, indictione decima quinta, die 
vicessima octava mensis iullii. Infrascripti homines de Vecio fecerunt 
fidelitatem  comuni Saone, recipiente domino Georgio de M ari, hono- 
ra b ile a potestate civitatis Saone, nomine et vice comunis Saone. Qui 
ibidem et in presenti corporaliter iu ra v e ru n t. . . b Nomina quorum sunt 
hec: de contrata Campedi: primo Delovose, filius Delovose, Bonora 
de V a llis c, Iachinus de Vallis, Arnaldus de Vallis, Nadalinus Garrel- 
lus, Iohannes G arrellus, Henricus de Plazia, Iohannes de Plazia, Lan- 
franchus de Campedo, Francisschus de Campedo, Iacobus Salvi de Cam- 
pedo, Vadim us Richerii, Obertus Richerii; || de contrata Coste: To- 
mas Guillelm us, Bonoreta de Costa, Iohannes de Costa, Vivaldus iu- 
dex, Bonavia de Basso, Iachinus de Vecio, Iohannes Ruffine, Arnal- 
dinus de Vecio, Conradus Garraxius, Bonora Gatus, Bonora, filius A r­
naldi de Vecio, Vadinus Gatus de Vecio, Iacobus de Rubea de V e­
cio; de contrata Talauri: Iacomellus de ser Ugo de Faxis, || Bonora 
condam H enrioni, Boninus condam Iacobi de Calvis, Guillelm us con- 
dam Ricii, Iohannes, filius Nasi, Iacop condam Iacobi m uratoris, O ber­
tus, filius Ricii, Iacomellus, filius Henrici de Canar, Iachinus de Cal­
vis, filius H enrioni, Nadalinus, filius O berti M alarini, Iohannes, filius 
Roxani, Bonavia, filius Nicole G attelli, Guillelm us, filius Phylippi, Phy- 
lippus de Blancha, Phylippus de Campedo. | (c. clxxiii v . ) Actum  in 
capitalo Saone, ubi fuerunt testes vocati et rogati Fredericus Babo, 
Petrus Barberius, Precival de Albuzola, Lafranchus Partegherii scribe 
communis Saone, Phylipponus Laynus, Lafranchus ferrarius, Vivaldus
1302, luglio 28, Savona
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Buchaordei, Bofilius Lodola, Oddo de M aoneriis, cives Saone, et Guil- 
lelmus Durantis de Naulo, eivis et habitator Saone.
(S T.) Ego Guillelmus de Bellengerio, notarius et scriba comunis 
oaone, hiis omnibus in terffu i, rogatus scripsi.
8 honorabile: così A  b per il formulario seguente v. n. 355  c i no_ 
mi che ̂ seguono sono disposti su tre colonne; due trattini verticali indicano la fine
d i  n o n i  m i n a t o s i  1
396
13 0 8 , febbraio 16 , Savona
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X X IIII r.; per l ’originalità di A  cfr 
la sottoscrizione ai nn. 526-527 e ASS, Vergamene, III, 35 .
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V. anche i nn 1 2 27 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394, 395, 397, 398, 536, 537
Instrum entum fidelitatis hominum ville  Vecii.
©  Anno Domini millesimo trecentessimo octavo, inditione sexta, 
die decima sexta februarii. Infrascripti homines de Vecio iuraverunt 
ridelitatem  comuni Saone, recipiente domino Sansono ferrario, abbate 
comunis et populi Saone, nomine et vice dicti comunis, in quo iura- 
mento iuraverunt, sanctis Dei evangeliis corporaliter tactis, in presen­
cia mei notarli infrascripti testiumque subscriptorum, quod de cetero 
erunt fideles . . . a Nomina quorum sunt hec: b Vosse, filius Delovose 
gastaldus, Iohaninus, filius Bonore de Vallis, Ansaldus de Calegiis Hen- 
neus Bonore ìudicis, Ansaldus Riche, O bertus, filius Iachini de Vallis, 
Arnaldus de Vallis, Iohannes G arrellus, Henricus de Plazia, Iohannes 
de Plazia, Lafranchus de Canpedo, Boninus Iaeobi de Calvis, Il Fran- 
ciscus de Canpedo, Iacobus Salvi de Canpedo, Obertus Richerii, V ival- 
dus de C a < n > p e d o , Iachinus M ocharellus, Thomas de Costa, Bono- 
reta de Costa, Iohannes de Costa, Vivaldus iudex, Bonavia de Basso, 
Iohannes de Ruffina, Conradus G arraxius, Vosse de Quercu de Talau-
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ri, || Bonora Gatus, Iachinus Gatus, Vadinus de Ruffina, Iacobus Hu- 
gonis de Faxis, Bonora Henrioni, Guillelmus Ricii, Iacomellus Henrici 
de Canali, Iacobus de Calvis, Naalinus, filius O berti M alanni, Iohan- 
nes Roxani, Guillelm us Phylipi, Philippus de Canpedo, Henricus Lon- 
bardi. Actum  Saone, in capitalo. Testes Angelinus Bellotus notarius, 
Rominus Albertengus et Mironus, nuncius comunis Saone.
Ego Guillelm us de Belengerio notarius, scriba dicti comunis, pre- 
sens fui et rogatus scripsi (S. P.).
a Per il formulario seguente v. n. 32  b i nomi che seguono sono dispo­
sti su tre colonne; due trattini verticali indicano la fine di ogni colonna.
397
1 3 1 5 , marzo 30, Savona
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. CL X X V  r.; per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, II, 178 bis.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 68.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 2 , 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-396, 398, 536, 537.
Instrum entum fidelitatis hominum ville Vecii.
(S. T.) Anno Domini millesimo tricentessimo quinto decimo, in- 
dictione x m a, die dominico penultimo martii. Infrascripti homines de 
Vecio iuraverunt fidelitatem  comuni Saone, recipiente nobili v iro , do­
mino Percivali de V ivaldis, honorabili potestate civitatis Saone, et do­
mino M anfredo Argento, abbate comunis et populi Saonensis, nomine 
et vice dicti comunis. In quo iuramento iuraverunt, sanctis Dei evan- 
geliis corporaliter tactis, im presencia mei notarii infrascripti et te- 
stium subscriptorum, quod de cetero erunt fideles . . . a Nomina quo­
rum hominum sunt hec: b Bonora de Costa, filius condam Henrici, ga- 
staldio, Henricus, filius condam Caxicii, Iacomelus de Taylame, filius 
condam Taylame, Nalinus Malarinus, filius condam O berti M alanni, Guil-
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lelmus Richerius, filius condam O berti Richerii, Henricus Gatus, filius 
condam Iacobi Gati, Franciscus, filius Iacomeli de Canalis, Vadinus G a­
tus, filius condam Iacobi Gati, Voxinus de R over de Talauri, Philipus, 
filius condam Iohannis Bianchi, Franciscus, filius Iachini de Talauri, 
Georgius, filius Bauduyni Gati, || Iacobus, filius Iohannis Roxani, La- 
francus, filius O berti de M onte, Guillelm us, filius Iacomeli Hugonis, 
Oddmus, filius Guillelm i Pasalaque, Iohannes de Costa, filius condam 
Raymundi, Iacobus, filius condam Salvi de V ed o , Voxinus de Costa, 
filius condam Bonisegnoris, Bonavia Basus, filius condam Guillelm i Bas­
si, Guillelmus de Costa, filius condam O berti, Voxinus, filius condam 
Iachini de Vecio, Guilinus G arrelus, filius condam Bonavie, Arnaldus 
de Campedo, filius condam O berti, || Lafrancus de Campedo, filius 
condain Iacobi, Henricus de Placia, filius condam G andulfi, Iohanni- 
nus, filius Bonini de Carvis, Iohannes de Terexio, filius condam G uil­
lelm i, Henricus, filius Bonore iudicis, Iacobus Malardus Bonore iudicis, 
M atheus Bonore iudicis, Vasinus, filius condam Conradi. Actum  Saone, 
in platea Brandalis. Testes vocati et rogati domini Nicolaus Caminata, 
Iohannes de Carilo, iuris periti, Lafrancus Scorzutus, Benedictus Vivia- 
nus, Ogerius Gatus, Bossius Gallus, nuncii comunis Saone et m ulti alii.
Ego Manuel Grullus de Saona, sacri imperii notarius, interfui, ro- 
gatus scribere scripsci.
- Per il formulario seguente v. n. 32  b nomì che seguom SQm d 
sti su tre colonne; due trattini verticali indicano la fine di ogni colonna.
398
13 2 0 , febbraio 24 , Savona 
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune dì Savona. 
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X X V v.
Sull argomento cfr, G. Filippi, La terra di Vezzi cit. V. anche i nn. 1 2 27-33 
340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 394-397, 536, 537, ' ’
(S. T.) In nomine Domini amen. Anno nativitatis Domini m ille­
simo ccc°xx°, indictione tercia, die dominico x x n n  februarii. Existen-
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tibus potestate civitatis Saone domino Acelino G rillo  et Guillelm o Par- 
tegherio abbate populi diete civitatis et in presencia gubernatorum, v i­
delicet dominorum Percivalis Beliame, Iohannini Buchaordei, Oddonis 
Sodani et Nicolini G affoni, quatuor gubernatorum diete civitatis, infra­
scripti homines de V ed o  iuraverunt fidelitatem  communi Saone, reci- 
pientibus dictis dominis gubernatoribus nomine et vice dicti communis. 
In quo iuramento iuraverunt, sanctis Dei evangeliaa corporaliter tactis, 
in presencia mei notarii et testium subscriptorum quod de cetero erunt 
fideles . . . b Nomina quorum sunt hec: Iohannes iudex, gastaldus, Iaco- 
binus Caymerana, Obertinus Rolia, Guillelm us de Costa, Iohannes de 
Canali, Guillelm us Stanga, Henricus Gatus, Bonora de Costa, Gandul- 
fus de Canali, Iacobinus de Salvo, Oddinus de Costa, Narinus Mana- 
rius, Iohannes Gaydus, Bonavia Basus, Gandulfus de Caymerana, Iohan- 
ninus G arrellus, Gosinus de Galvano, O bertinus de Plagia, Iohanninus, 
filius Ansaldi, Iohanninus de Plana, Iohanninus, filius Iachini Reoliarii. 
Actum  Saone, in domo in qua habitant predicti gubernatores. Testes 
vocati et rogati dominus Nicolaus Caminata, iuris peritus, dominus 
Iohannes de Carlo, iuris peritus, et Boxius, nuncius communis Saone.
Ego Francischus de Carlo, imperiali auctoritate notarius et scriba 
offitii gubernatorum communis Saone, rogatus scripsi.
a evangelia: così A  b per il formulario seguente v. n. 32.
399
13 9 5 , ottobre 6, A sti
Enguerrand de Coucy, luogotenente del duca Luigi D ’Orléans, ri­
spondendo alle riserve espresse dagli Anziani e dagli ufficiali della G uer­
ra della città di Savona, riconferma la validità delle convenzioni sti­
pulate con il duca d ’Orléans e, in particolare, del capitolo relativo al 
sale.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Vergamene, II, 240. C o p i a  autentica [B], Registro 
II, c. C LX XV I r.; per l ’autenticità di B cfr. ASS, Vergamene, II, 16, 49.
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E d i z i o n e :  G. Filippi, Nuovi documenti, cit p 98 
Su queste vicende v. E. Jarry cit., p. 154.
Regesto:  Noberasco1, p. 230.
» i s  " l i  i z i  ; t st iapr e t  " " s  r r r Ut cenis Ht-
factis per comune Saone cum ip s o 'd o L r ^ ^ ¿ c e n t ib u s  convencionibus 
ni • ■ ducis A u re lian en ^  , Conciaco, nomine domi-
littore t e n o r t ^ T i T T 6 salis> cuius * * * * *
et sigilata sigilo dicti domini 6 dud  ata fm t “  pefgam eno’ scriPta 
vium  et in L e t o  D o m ^ e o : ' ' ’ *  d *
• comes ì 6“  -  ^  
ä s ä S
Ä * Ä B H = = i S t t £ V.e, Saonensibus e. Äs snWitis> 5assali/et a*t ‘n Ì T l P'°
sequentis e x is tif « item /  o ordine tenoris
possi„ c Z “  ^  ¡ f s t , 5” “ : preseMi
a T r a r ^ s S c i i s
m eorum preiudidum  et pactionum a u e b ° b^ p e re n t -
domini nostri fecimns rmnr l v ’ r  1 no® ine dicti
r x ^ = r S S “ S
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Saonensibus ñeque prefactis eorum convencionibus seu iuribus in aliquo 
preiudicare sibi tenore presencium quantum opus est, nomine dicti do­
mini nostri, concedentes quod prefactum capitulum seu eius observan­
cia nullum sibi preiudicium afierre valeat in futurum . In quorum te­
stimonium presentes fieri fecimus et sigilo nostro proprio sigilari. Data 
A st, die sexta octubris °, anno Domini m °c c c ° nonagessimo quinto, ter­
cia indicione. Per dominum locuntenentem. I(ohannes) S ic a rtd.
Que quidem presentata fu it per strenuum militem, dominum Ame- 
deum de M irabello, dominis Ancianis, hoc anno, die x x i octubris. -
Antonius G riffus notarius ipsam hie exemplavi.
ñ locucionis : cost A ,B  b pactionum et eonvencionum que in A  c sexta 
mensis octubris in A  d I. Sicart: monogrammato in A.
400  - 5 20
12 9 7 , settembre 2 -5 , Savona 
Ricognizioni e locazioni di terre del comune di Savona.
O r i g i n a l i  [A ], Registro II, cc. C LX X V II r. - C L X X X X V  r.
Tutti i docc. sono redatti secondo due form ulali sostanzialmente uniformi, ri­
prodotti qui di seguito: uno più completo (I: nn. 400-405, 451-466, 487-502) e 
uno abbreviato (II: nn. 406-450, 467-486, 503-520), che potrebbe derivare di­
rettamente dalFimbreviatura. Ne riferiamo quindi, dopo i due formulari, solo gli 
elementi essenziali (n. del doc., posizione nel registro, data, nomi dei locatari, ap­
pezzamento o appezzamenti, località, nomi dei testimoni), in forma schematica.
I formulari (tra parentesi tonde le poche varianti non formali) sono i seguenti:
Formulario I
« ©  Anno D om in i. . .  A , ad instanciam et postulacionem . . . ,  sindicorum com­
munis Saone, ad infrascriptam confessionem recipiendam et fieri faciendam consti- 
tutorum per consilium et commune, stipulancium, confessus fuit quod ipse A  te­
net et laborat et tenere et laborare. intendit, nomine communis Saone, usque ad 
annos decem proxime venturos, campum unum in nemore communis Saone, loco 
ubi d ic itu r. . . (item alium campum etc.) et de ipso campo sive terra reddet et 
reddere debet communi Saone vel eius certo nuncio omni anno quintana de omni 
eo quod nascetur in ipsa terra et quod ip sa< m >  te rra< m >  commune (Saone)
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p o £ r eiP?umSAetetdea ea faCere ta“ qUam ^  SUa pl'0pria ad voluntatem «  P u b e repotest ipsum A et quamcumque personam ne in ipsa terra laboret nisi volúntate 
ommums Saone. Confitetur edam quod ipsa<m> terra<m> tenet a commune
in caoke T c T  ^  ^  T “  ad deCem ann°S (plmime venturos) «*
Saone restituere ann°mm f  § SÌndÌdS’ Stipulantibus communisSaone lesütueie communi Saone dictam terram et omni anno totum id quod red-
dere debet (debebit) bene et legaliter, sub pena dupli, rato manente ^cto de
s ™ ) CT t aeT t f°ret. (fÌeret,) Vf  acti° obligatione bonórumloium). Et predieta omnia et smgula promixit et iuravit (singula iuravit vera esse
e a endere et observare et nullo modo contravenire. Actum (Saone) in capitulo communis. Tpstp« * ' ' u r-ltLUUi . e tes. .. ». 
Formulario II
« ©  Anno D om ini. . .  Simili modo et forma concesserunt prediti sindici A  
campum unum poxitum in nemore communis, loco ubi d ic itu r. et predi tu A
c Z S s  S o l  ,reStÌtUel'e USqUe ad “  d6Cem P1“commums Saone, et solvere communi vel eius certo nuncio quintum de omni eo 
Testes :  ’ S PeM dUpU’ rat°  maneMe PaCt°- Actum in capitalo communis.
valis) ^ e 11 A l b T f  '  ^  ^  SOttOSCrÌtti: « ^  T 0 Ego Percival (Preci­
d i , lbuz°la, sacM PaIac«  notanus (notarius sacri imperii nella formula 
abbreviata) rogatus senpsit (scrisit) »; i nn. 451-464 (il signum del notaio figura 
sempre nel protocollo): «Ego Nicolaus de Ardiciono, notarius sacri imperii 
ìogatus scnpsi »; per 1 originalità dei nn. 451-464 cfr. ASS, Pergamene, I, 94.
Formica ^  “ mu“ . sono nelIa Pa« e  dei casi due, Rominus
n d l  ( R a l l 7 T CU% * V  “ ■ 4° 0, 4 5 1 ’ 4 "  e 500 B°»ifaàu s de Ray-
7  6 F: a m s  B^ a o r d e i ;  nel n. 452 Bonifacìus de Raynaldo e 
Rommus Formica-, nei nn. 453, 455, 456 compaiono tutti e tre.
iniZi a ? 7 fCL°XXXvT ^  ^  *  le g a tm  (v' inttodu2™ e ), il n. 466
le di Albi ^ L X X X V I,i'’ per tein"  a c. CLX X X Vim , La scrittura di Percival-
L d L f  d f f lc ’ ltPartl m e n t  ̂ ,11'ieg0lare’ e un inchios« °  ^  molti passi sbiadito
persona "  I “  "  , “ J d ”  1“ "“ . ” 1 ™ »  * ■  *
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521
Bonifacio di Savignone, podestà, e il Consiglio del comune di Sa­
vona rilasciano procura a Bonifacio de Rainaldo e ad Andreolo Carretto  
per locare alcuni appezzamenti nel bosco di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C L X X X X V  v.; per l ’originalità di A  cfr, 
ASS, Pergamene, II, 178 bis.
(S. T.) Anno Domini millesimo tricentessimo tercio, indictione p ri­
ma, die x u a aprilis. Dominus Bonifacius de Savignono, potestas Saone, 
autoritate, conscilio et consensu infrascriptorum  consciliariorum civitatis 
Saone, in capitulo communis Saone congregatorum more solito campa­
na et cornu, nec non et ipsi consciliarii, autoritate et decreto dicti do­
mini potestatis, nomine et vice communis Saone, fecerunt, constituerunt 
et ordinaverunt suos et dicti communis certos nuncios, sindicos et acto- 
res Bonifacium de R aynaldum a et Andriolium  Carretum , cives Saone, 
presentes et mandatum sponte suscipientes, specialiter ad locandum et 
locacionis titulo concedendum quibus eis videbitur, nomine communis 
Saone, cum bonis et legitimis instrumentis, terras et campos nemoris 
communis Saone, a die vicessima septima augusti proxim e venturi usque 
ad annos quatuor tunc proxim e venturos, g a lle lleb quinti nemoris ven­
dite Bonifacio de Raynaldo predicto, possitas et possitos in fra confines 
asignatas in capitulo civitatis Saone, possito sub rubrica « De illis qui 
non audent laborare in nemore communis Saone » 1, in tercio libro de 
interdictis, et secundum tenorem tractatus facti tempore vendicionis diete 
gabelle et tenorem gabelle quinti nemoris civitatis Saone, dantes et con- 
cedentes dictis sindicis im predictis liberam et generallem administracio- 
nem et promitentes mihi notario infrascripto, stipulanti nomine quorum  
interest vel intererit, se perpetuo rata et firm a habituros quecumque per 
dictos sindicos facta fuerint ini predictis, sub obligatione bonorum com­
munis Saone que proinde mihi notario infrascripto, nomine quo supra, 
pignori obligaverunt. Nomina consciliariorum sunt hec: M anuel Curla-
1303, aprile 12, Savona
1 L. Balletto, Statuta antiquissima Sao- p. 92 (cap. L X X V IIII, libro III). 
ne (1345), Genova-Bordighera 1971, II,
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spedus, Gatacius Sinistrarius, Ansaldus Albettengus, Ansaldus Bavosus, 
Brancha Curlaspedus, Herec Regina, Gandulfus Ioria, Marchetus Ricius, 
M anfredus Argentus, Iohannes de Pruneto, Nicolaus Caminata, Lafran- 
chus Scorzutus condam Bonavie, Partegerius de Berzezio, Rizardus Al- 
bertengus, Petrus Buchanigra, Iacobus Canariatus, Lafrancus ferrarius, 
Arnaldus G rullus, Bertonus Vegerius, Iuvenis Caramellus, dominus Iohan- 
nes de Niella iudex, M anuel G rullus, Nicolaus de Ardizone, Nicolaus 
de Crucefferrea,, Fredericus Babo, Oddo de M aoneriis, Iohannes Villa- 
nus ferrarius, Petrus Barberius notarius, Iohannes Revellus, Guillelm us 
de A llexandriis, Iacobus Garada, Celinus Foldratus, Lafranchus Buchaor- 
dei, Petrus Buchaordei, Iohannes carterius, Oddinus de Brayda, Sanso- 
nus ferrarius, Iacobus Mazarinus, Ogerius de Cellis, Valentinus Barbe­
rius, Benedictus Buchaordei, Francischus Bellotus, Angelinus Bellotus, 
Bofilius Lodola, Benedictus de A lbuzola, Iacobus Constancius, G uillel­
mus Pamparatus, Nicolinus Pellatus, Oddo Garocius. Actum  in capitalo  
Saone. Testes Paulinus Albertengus notarius, Gandulfus Bonaventura no­
tarius, Iacobus de Iaffa notarius et Manuel M ayrana notarius.
Ego M anuel G rullus, sacri imperii notarius, interfui, rogatus seri- 
bere, scripsci.
a Raynaldum: così A  b gallele: così A , per gabelle
5 22
1 3 0 7 , novembre 18 , Savona
Giacomino lo lta , figlio di Guglielmo lo lta , vende al comune di Sa­
vona, rappresentato da Oddino Sodagno clavigero , duas voltas e un 
solaio sotto la torre del Brandale per la somma di 85  lire di genovini.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C LX X X X V IV .; per l ’originalità di A  c£r. 
ASS, Pergamene, I, 196.
E d i z i o n e :  Bruno, Della giurisdizione, p. 174; parziale (inizio fino a « eius 
hedificio » e « A c tu m »  etc.): P. Poggi, I l Brandale, in « A tt i  della Società Savonese 
di Storia Patria », X V III, 1936, p, 41.
Empcio turris Brandalis.
m °c c c ° septimo, indictione quinta, die x v i i i 0 novem bris, Iacobi- 
nus Iota, filius et heres condam G uillelm i Iote de Saona, per se et
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eredes suos quoscumque iure proprio et in perpetuum  dedit, vendidit 
fa ìdit et cessit Oddoni Sodano, clavigero communis Saone, ementi et 
aquirenti et recipienti nomine et vice communis Saone, duas voltas et 
unum suum solarium sive mezanum quas et quod habet et habere in- 
tendit desubter hedificium Brandalis communis Saone et omnia iura 
omnesque raciones quocumque nomine censeantur que et quas ipse Ia- 
cobinus habet et habere videtur et sibi com petent et competere pos- 
sent m diete hedificiis et edam  in turri Blandalis communis Saone et 
m eius hedificio, quibus voltis, solario et hedificio premisso coheret a 
duabus via que est desubter dictum Blandalle et per quas itu r et ab 
V1j  communis deversus plateam, et ab alila domus Iacobi X arre  
et condam P etn  de Trucho sive eius fratribus seu fratre  suo domino 
eravaie  et ab omnibus aliis dieta turris et eius hedificium et si qui 
sunt confines, ad habendum, tenendum, utendum et posidendum et 
quicquid dicto emptori, nomine dicti communis, deinceps et perpetuo  
placuent faciendum, cum omnibus et singulis iuribus, racionibus et ac- 
tiombus, usubus seu requixitionibus, introitibus et exitibus suis, como­
do et m ilitate, p redo  fin ito  librarum  octuaginta quinque ianuinorum, 
de quo precio dictus venditor a dicto emptore tenente, recipiente et 
acquirente nomine et vice communis Saone et eius nomine et solven­
te de propria pecunia dicti comunis, silicei de pecunia que procedit 
ex gabella denariorum octo pro mina vendita Salvino Bava, vocavit 
et tenuit se quietum et solutum esse et ipsum precium ad presens 
. ui confesus_ et contentus a dicto emptore, solvente dicto nomine 
ìntegre habuisse et recepisse, renuncians exception! non numerate et 
non habite pecunie et p red i non habiti et non soluti, spei future nu­
m e r a n e  et redictus, doli et in factum et condicioni sine causa et 
omni alu iuri; et si diete vo lte et hedificium cum omnibus iuribus su- 
pradictis plus vallet aut vallere potest p redo  superius nominato, id quod 
p uris esset seu esse potest dictus venditor nomine mere et pure dona- 
cioms inrevocabilis ad presens et inter vivos eidem emptori, dicto no- 
mine acquirenti, dedit atque donavit et quas quidem voltas, solarium  
et hedificium et iura predicta dictus venditor prom isit et convenit dicto 
emptori, dicto nomine acquirenti, et mihi Angelino Belloto, notario et 
scribe communis Saone, stipulantibus et recipientibus nomine et vice 
communis Saone et pro ipso et eius nomine, ab omni persona deffende- 
re, m a n te n e re  et disbrigare suis propriis expends, remisa communi Sao­
ne necessitate denunciando A lioquin penam dupli de eo quod predicta
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valient vel pro tempore valluerint, facta exstimacione in consimili loco 
vel meliori | (e. c l x x x x v i  v.) dare et solvere prom isit cum integra ref- 
fetione omnium dampnorum, interesse et expensarum litis et extra, cre­
dendo inde de expensis in solo verbo auctoritate communis Saone tan­
tum, sine testibus et sacramento, et omni alia probatione, et pro hiis 
omnibus et singulis firm iter atendendis et observandis dictus venditor 
eidem emptori et mihi Angelino notario infrascripto, recipientibus et 
stipulantibus nomine et vice communis Saone, pignori obligavit omnia 
sua bona habita et habenda, presencia et futura. Dominium namque et 
possesionem dictorum hedificiorum et iurium predictorum ad presens 
dictus venditor eidem emptori, recipienti nomine quo supra, fu it con- 
fesus et contentus dedisse et tradidisse ac corporaliter concesisse nec non 
constituens se ex nunc tenere et p[osidere] a nomine dicti emptoris dicto 
nomine et precario donee tenebit et quousque ipse emptor corporalem  
posesionem dicto nomine acceperit, quam possesionem eidem emptori 
dicto nomine aprehendere liceat ad eius liberam voluntatem , sine con- 
tradicione ipsius venditoris et omnium pro eo personarum. Cui vendi- 
cioni et omnibus et singulis supradictis Smeralda, uxor dicti lacobi, cum 
consensu et auctoritate dicti viri sui presentis, consensit, absolvit atque 
remisit et refutavit omne ius quod in ipsis hedificiis et iuribus habet 
seu modo aliquo habere videtur in ipsis, quacumque causa vel occasio­
ne, et maxime occasione docium ipsius, dicendo et confitendo dotes suas 
in aliis bonis v iri sui fore salvas et reservatas, precipiendo mihi nota­
rio infrascripto de predictis omnibus et singulis fieri publicum instru­
mentum de consilio sapientis. Hedificium et vo lte ipsius sunt in civitate  
Saone, in quarterio Foldratorum , desubter Brandalle communis Saone et 
eius hedificium, cui seu quibus hedificiis coheret desubter via que est 
desubter Brandalle, ab alio latere via per quam itu r ad carcer commu­
nis et ab alia Iacobinus X arra et heredes condam Percivalis de Trucho 
et ab omnibus aliis commune Saone et si qui sunt confines. Actum  Sao­
ne, in ecclesia Sancti Petri. Testes dominus Guillelmus Parthegherius, 
abbas comunis et poppulli civitatis Saone, dominus presbiter Henricus, 
rector et m inister ecclesie eiusdem, Francischus Buchaordei et Manuel 
G rulus, cives Saone.
(S. T.) Ego Angelinus Bellotus, notarius sacri imperii, rogatus scripsi 
et in presenti libro apposui.
a Guasto dovuto a macchia.
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523
Antonio Iolta vende al comune di Savona, rappresentato da G u­
glielmo Partegherio, abate del comune e del popolo, duas voltas sotto 
la torre del Urandale per la somma di 10 0  lire di genovini.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, C L X X X X V I I r ; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 196.
Instrum entum emptionis domorum turris Brandalis.
(S. T.) Anno Domini m °c c c ° septimo, indictione quinta, die deci­
ma octava novenbris. Anthonius Iota, civis Saone, per se et heredes suos 
vendidit, tradidit et cessit domino G uillelm o Partegherio, civi Saone, ho- 
norabili abbati communis et poppulli civitatis Saone, ementi et acqui- 
Tenti nomine et vice communis Saone prò ipso et eius nomine, duas 
suas voltas positas desubter Brandalle communis Saone, uni quarum co- 
heret ab una parte via pubblica, ab alia platea communis Saone que est 
ante ecclesiam Sancti Petri et ab alia via posita desubter Brandale et ab 
omnibus aliis commune Saone, alteri vero coheret ante via, et est de­
subter stallas Brandallis, et ab alia idem A n[thon ius] a et ab omnibus 
aliis commune Saone et si qui sunt confines, ad habendum, tenendum, 
utendum et posidendum et quicquid eidem em ptori, nomine dicti com­
munis, placuerit faciendum e t b cum omnibus et singulis iuribus, racio- 
nibus et actionibus, introitibus et exitibus suis spectantibus et pertinen- 
tibus ad ipsas voltas, fin ito  p redo  librarum  centum ianuinorum, de quo 
precio dictus venditor a dicto emptore, dante et solvente nomine et vice 
communis Saone et de propria pecunia ipsius communis, silicei de pe­
cunia procesa ex gabella denariorum octo prò mina Salvino Bava ven­
dita, renuncians exceptioni non numerate et non habite pecunie et omni 
iuri, dando et concedendo eidem em ptori, ementi et acquirenti nomine 
et vice communis Saone, omnia iura omnesque aciones et raciones rea- 
les et personales, utiles, diretas et mixtas, rei persecutorias et penales 
que et quas ipse Anthonius habet et habere videtur et sibi competunt 
et competere posunt in dictis domibus, voltis et etiam in toto hedificio
1307, novembre 18, Savona
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Blandalis communis Saone; et si (plus) diete vo lte aut iura predicta plus 
valent vel vallere possent p redo  superius memorato, id quod pluris es­
set nomine mere et pure donacionis inrevocabilis ad presens et inter 
vivos eidem em ptori, nomine iam dicto, dedit, cesit atque donavit. Quas 
quidem voltas et iura omnia predicta dictus Anthonius prom isit et con- 
venit ipsi domino Guillelm o abbati, ementi et acquirenti nomine et vice 
communis Saone, et mihi Angelino Belloto, stipulanti et recipienti no­
mine et vice communis Saone, pro ipso et eius nomine ab omni per­
sona, collegio et universitate defendere, auctorizare et disbrigare suis 
propriis expensis, remisa communi Saone potestate denunciandi et ap­
pellando Alioquin penam dupli de eo quod diete vo lte nunc valient vel 
pro tempore valuerint, facta extimacione in consimili loco vel meliori, 
dare et solvere prom isit cum integra reffecione omnium danpnorum, 
interesse et espensarum litis et extra et sub obligatione omnium bono­
rum suorum que proinde ipsi domino abbati et mihi notario infrascrip- 
to, stipulantibus et recipientibus nomine et vice communis Saone, pi­
gnori obligavit. Dominium (et) namque et posesionem dictarum volta- 
rum ad presens fuit confesus et contentus sese eidem emptori nomine 
predicto dedisse et tradidisse ac corporaliter concesisse, constituens se 
ex nunc tenere et posidere nomine et vice communis Saone et pro ipso 
et eius nomine et precario donec tenebit et quousque ipse emptor, no­
mine et vice communis Saone, posesionem aceperit corporalem quam 
eidem liceat aprehendere, intrare et occupare et retinere ad voluntatem  
dicti communis | (c l x x x x v i i  v.) sine contradicione ipsius venditoris et 
omnium pro eo personarum, pro qua quidem vendicione et omnibus et 
singulis supradictis idem venditor dicto communi Saone remisit et re- 
fu tavit omne ius sibi competens seu quod competere posset in tu rri seu 
hedificio Brandalis. Quibus omnibus supradictis Franceschina, uxor dicti 
Anthonii presentis, volentis et consencientis, consensit et ipsam vendi- 
cionem et omnia et singula supradicta afirm avit, ratificavit et afirm avit, 
remitendo et absolvendo, omni modo et form a quo et qua melius po­
test, omne ius sibi competens, tam racione docium suarum quam qua- 
cumque alia occasione, confitendo dotes suas sibi fore salvas et reser- 
vatas in aliis bonis m ariti sui, precipientes mihi Angelino Belloto, nota­
rio et scribe communis Saone, de predictis omnibus fieri publicum in­
strumentum ad consilium sapientis. Acturn Saone, in ecclesia Sancii Pe­
tti de Saona. Testes Lafranchus Buchaordei, Petrus Buchaordei, Manuel 
Grulus, Rominus Formica de Saona.
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Ego Angelinus Bellotus, notarius sacri imperii, rogatus scripsi.
Guasto dovuto a macchia 15 et: in sopralinea.
5 24
<  13 7 0  > ,  novem bre 20 , Varazze
_ Lodisio Cìgala, podestà di Varazze, Celle e A lbisola, ordina ai v i­
cari di A lbisola di restituire, a norma delle convenzioni vigenti tra G e­
nova e Savona, le cauzioni indebitamente riscosse dai Savonesi che pos­
siedono beni in Albisola.
C o p i a  autentica [C ], da copia autentica estratta dagli atti della curia del 
podestà di Varazze, Registro II , c. C L X X X X V II v. ;  per l ’autenticità di C efr 
ASb, Vergamene, I, 263 e II, 190.
Exemplum cuiusdam scripture publice facte per dominum Laudi- 
xium Cigalam, potestatem Varaginis, Celarum et A lbizolle, exemplatum  
per me Bonum Salicetum, notarium  et cancelarium comunis Saone, anno 
Domini m °c c c °l x x °, indictione v m a, die vigessima secunda novem bris, 
officio dominorum Ancianorum Saone presentate per Iacobum Caudam  
notarium , ambaxatorem ad dictum dominum potestatem Varaginis, die 
xx  mensis presentis, cuius scripture publice tenor talis est:
Potestas Varaginis, Celarum et Albizole. Comparuit coram nobis 
Iacobus Cauda, sindicus et am baxator comunis Saone, producens cer- 
tas conventiones initas inter comune Ianue, ex una parte, et comune 
Saone, ex altera. Quare, vissis dictis conventionibus, mandamus vobis 
vicariis A lbizolle quatenus, hiis inspectis, omni exceptione rem ota, re- 
stituatis omnia pignora per vos ablata illis de Saona qui habent pos- 
sessionem super posse Albizole et si ipsas possessiones terminos <  ha­
bent > ,  dictos terminos rem oveatis et in pristinum  statum eas reduca- 
tis, non preiudicando propterea aliquibus iuribus vestris neque dictis 
de Saona. Data Varaginis, die x x a novembris.
(S. P.) Anthoniotus de Sancto M atheo notarius.
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(v. Registro I, n. 1 10 )
525
5 26
13 0 6 , febbraio 19 , Genova
Francesco Belloto e Manuel Capsiario, procuratori del comune di 
Savona, chiedono a Brancaleone Andalò dì Bologna, podestà di G eno­
va, la restituzione delle entrate e della giurisdizione di Quiliano, ai 
sensi della convenzione vigente tra G enova e Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , ASS, Pergamene, I, 194. C o p i a  autentica [B], Registro 
II, c. C L X X X X V IIII r. Per l ’autentica v. n. 527.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
L ’apparato critico riguarda anche il n. 527, pressoché uguale a questo.
E d i z i o n e :  Pergamene, n. 326.
R e g e s t o :  N oberasco! , p. 80.
Denunciacio Quiliani.
In nomine Domini amen. Francisschusa Bellotus et Manuel Cap- 
siarius notarius, sindici communis Saone, ut de sindicatu apparet per 
publicum instrum entum  scriptum Saone, manu Benedicti V iviani, sacri 
palacii notarli, m °c g c °v i 0, die x v a februarii, proponunt coram vobis, do­
mino Branchaleone de Andalo de Bononia, potestate communis Ianue, 
quod inter commune Ianue, ex una parte, et commune Saone, ex alte­
ra, tempore pacis inite inter utrumque commune facta fu it convencio 
in ter ipsa communia, in qua ultro citroque multa promissa et conventa 
fuerunt et in ter cetera actum fu it e t b expressim quod commune Ianue 
habeat, teneat et capiat ad suam voluntatem  forcia castrorum Saone, 
tam interius quam exterius, eo salvo quod iurisditio hominum, introytus  
et proventus ipsorum castrorum pieno iure ad commune Saone pertineat 
secundum quod pertinere consueverunt, ita quod ipsam iurisditionem  et 
ipsos introytus et proventus dictum commune Saone habeat, teneat et
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percipiat secundum quod habere, tenere et percipere consuevit, salvo et 
excepto quod in dicta conventione actum fuit de castro A lbuzole et ter­
ritorio  et pertinentibus. Verum  potestas olim Ianue sive alius pro com­
muni Ianue seu ipsum commune Ianue, contra ipsius conventionis teno- 
rem, possessionem vel quasi penes commune Saone tunc constitutam et 
quam dictum commune Saone tunc habebat iurisditionis hominum et in- 
troytuum  et proventuum  castri Quiliani et ad ipsum castrum Quiliani 
pertinentium  quod erat ex castrisc Saone et quod tunc commune Sao­
ne habebat et possidebat, cepit et captam tenet, ita quod commune Sao­
ne ipsam possessionem ve l quasi non habet nec habere d potest, set eam 
habere inpeditur per commune Ianue. Unde, cum iurisdicio hominum, 
introytus et proventus d ic t ie loci sint communis Saone et ad ipsum  
commune p ertin ean tf iure dominii ve l quasi et edam  ex tenore conven­
tionis predicte, postulant predicti sindici, nomine communis Saone, qua- 
tenus pronuncietis et per sentenciam declaretis dictam iurisditionem ho­
minum et introytus et proventus predictos dicti castri Quiliani esse com­
munis Saone et ad ipsum commune S ao n eg pertinere iure dominii vel 
quasi, et ipsi communi S ao n eg dictam iurisditionem, introytus et p ro­
ventos predictos per commune Ianue restituì debere et dim itti et ut 
ipsam iurisditionem, introytus et proventus predictos dicti castri Q uilia­
ni habere et tenere perm ittatis h, et quod commune Ianue id perm ittat 
communi Saone habere, tenere et percipere sicut consuevit ante id tem- 
pus quo per commune Ianue sive per potestatem olim Ianue vel alium  
pro communi dieta possessio ve l quasi capta fu it et ut, dictam * con- 
ventionem  observantes, predicta omnia dim ittantur et restituantur per 
commune Ianue communi Saone secundum tenorem conventionis pre­
dicte et dictum commune Saone non esse inpediendum quominus ipsa 
iurisditione et aliis supradictis libere utatur. Que omnia postulant dicti 
sindici, nomine communis Saone, pronunciati et fieri tam ex form a con­
ventionis predicte quam omni iure quo uti possunt, non obstante con- 
traditione communis Ianue et sindici communis Ianue, quem super hiis 
ad deffendendum commune Ianue super presenti petitione et ad resspon- 
dendum ipsis sindicis communis S ao n e j de iure per commune Ianue et 
consilium communis Ianue creari et constituí postulant et requirunt no­
mine communis Saone, et ipsum sindicum communis Ianue, nomine 
ipsius, et per ipsum dictum commune ad predicta condenpnari, agentes 
et petentes ut supra, nomine communis Saone, et omni iure quo uti 
possunt. Dum autem predicti sindici obtulissent supradictam peticio-
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nem dicto domino potestati, dictus dominus potestas earn admitere 
noluit, nisi prim o servaretur form a capitali quod est in magno volu- 
mine, sub rubrica « De aliqua persona m ovente causam contra commu­
ne non audienda » et incipit: « Ego non audiam » etc. et nisi servatis 
aliis sollempnitatibus que ad predicta servari debent tam ex form a ca- 
pitulorum  Ianue quam iuris et de predictis tam dicti sindici quam dictus 
dominus potestas iusserunt fieri presens publicum k instrumentum. Actum  
Ianue, in palacio 1 communis, ubi regitur curia dicti domini potestatis, 
anno dominice nativitatis m °c c c 0v i °, indicione m a, die x v m ia februa- 
rii, circa vessperas, presentibus testibus Thoma de Zoalio et Francisco 
de Corvaria notariis.
(S. T.) Ego Ianuarius de Monleone notarius u t supra rogatus scripsi.
a Francischinus in A  b et: om. A  c segue depennato communis; ca- 
stris communis Saone nel n. 527  d nec de facto habere nel n. 527  e pre­
dirti nel n. 527  f comune Saone pertineant in A  8 Saone: om. nel n. 
527  h castri ipsi communi Saone habere, tenere et percipere permittatis nel 
n. 527  1 dictam: ipsam nel n. 527 i communis Saone: om. nel n. 527  
k publicum: in sopralìnea 1 segue depennato d
527
1 3 0 8 , febbraio 15 , Genova
Operino Rosso, procuratore del comune di Savona, chiede a Sor- 
leone Curolo, podestà di Genova, la restituzione delle entrate e della 
giurisdizione di Quiliano, ai sensi della convenzione vigente tra G enova 
e Savona.
C o p i a  autentica [B ], Registro II , c. C L X X X X V IIII v. L ’autentica si rife­
risce anche al n. 526. Per l ’autenticità di B cfr. la sottoscrizione al n. 396 e ASS, 
Vergamene, III, 35.
L’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
Denunciado castri Quiliani.
In nomine Domini amen. Opecinus Rubeus notarius, sindicus com­
munis Saone, ut de sindicatu constat per publicum instrumentum scrip-
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tum manu Angelini Bellori notarii, millesimo ccc°v iii° , indicione sexta, 
die decima februarii, nomine communis Saone proponit coram vobis, 
domino Sorleone  ̂ Curolo, cive Terdonensi, potestate Ianue, quod 
omni iure quo uri potest. Unde precepit dictus sindicus debere fieri pu­
blicum instrumentum per me notarium infrascriptum. Et dictus dominus 
potestas incontinenti dixit et p ro te s ta ta  fuit, presente dicto sindico, quod 
ipse paratus est facere eidem sindico, nomine communis Saone, iusticie 
com plem ento*, requisito prius et citato et creato sindico communis Ia­
line et observatis capitulis et statutis civitatis Ianue, iubens de pre- 
dictis fieri debere publicum instrum entum  per me notarium infrascrip­
tum. Actum  Ianue, in palacio novo communis, ubi m oratur dictus do­
minus potestas, in caminata superiori, anno dominice nativitatis m ille­
simo ccc°vm °, indicione v a secundum cursum Ianuensem, die x v  fe ­
bruarii, inter nonam et vessperas, presentibus testibus Iacobo de Alba- 
rio notario, Iohannino Conrado notario et Iohanne de Goano pelipario.
(S. T.) Ego Francisschus de Corvaria notarius iussu dicti domini 
potestatis et sindici ut supra et rogatus scripsi.
(c. cc  r.) (S. T.) Ego Guillelm us de Belengerio notarius, scriba dicti 
communis Saone, mandato nobilis v iri, domini Thome Panzani, potesta­
tis Saone, predicta duo instrum enta in precedenti folio scripta in pre­
senti registro au ten ticav i et scripsi prout in eorum autenticis scrip­
tum inveni, nichil in eis additum vel diminutum preter punctum vel 
sillabarti quod mutet sensum vel variet intellectum , millesimo c c c 0vm °, 
die i m a marcii, presentibus Angelino Belloto notario, Romino Formi- 
cha de Albertengis et M orando calegario et Antonio de Belengerio.
a Per quanto segue v. n. 526.
528
1 3 1 8 , marzo 2 5 , Vado 
G li uomini di Segno giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C C v.; per l ’originalità di A  cfr ASS  
Pergamene, III, 37 . ’
R e g e s t o :  Poggi3, p, 76,
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A d honorem  Dei et beate Virginis M arie omniumque sanctorum et 
sanctarum Dei. Tempore vichariatus nobilium et potencium virorum  do- 
minorum Andalo Spinule et Oddoardi de A uria, vichariorum  civitatis 
Saone, nec non dominorum Ricabadi Babo, abbatis populi, et Manuelis 
Folderati, Percivalis Beliami, Petri A rgenti et Sansoni Ferrari, guberna- 
torum  civitatis predicte, homines Signi et Vadi iuraverunt fidelitatem  
comuni Saone, cuius tenor talis est:
(S. T.) In nomine Domini et beate virginis M arie amen. Anno Do­
mini millesimo trecentesimo decimo octavo, indictione prima, die sabati 
x x v a mensis marcii. Infrascripti homines de Signo iuraverunt fidelitatem  
communi Saone Benedicto Viviano, notario de Saona, sindico commu­
nis Saone, vice et nomine dicti communis, in quo iuramento iuraverunt, 
sanctis Dei evangeliis corporaliter tactis, in presencia mei notarii in fra­
scripti et testium infrascrìptorum , quod de cetero erunt fideles et ve- 
races communi Saone et quod non erunt in loco nec in stalo seu in 
facto in quo aliquis potestas seu abbas sive rector, nuncius ve l aliqua 
persona de Saona vel de districtu Saone am ittant vitam , menbrum, sen- 
sum vel quod eorum honor seu honor vel iurisditio aut iura dicti com­
munis in aliquo diminuantur de voluntate vel posse suo, et si malum dic­
ti communis Saone, potestatis et abbatis vel alicuius persone de Saona 
vel de districtu alicubi tractaretur quod scirent, illud prohiberent et di- 
sturbarent bona fide toto eorum posse, et si illud prohibere vel distur­
bare non posent, ad noticiam dicti communis ve l illius persone que 
illud detrimentum pati deberent seu deberet quam cicius poterunt fa- 
cient pervenire; et quod manutenebunt et deffendent bona fide toto  
eorum posse omnia iura et honores, possessiones et bona dicti commu­
nis Saone et omnes et singulos masculos et feminas de Saona et de 
districtu contra omnes personas in personis et in rebus, et quod iuva- 
bunt dictum commune Saone toto eorum posse contra omnes perso­
nas de mondo ad deffendendum omnes terras, possessiones, iura et 
honores dicti communis, et quod venient et stabunt in exercitibus et 
cavalcatis et in serviciis communis Saone quandocumque et quociens- 
cumque requixiti forent a dicto communi vel a nuncio dicti commu­
nis ad mandatum dicti communis, et quod facient senper guerram et 
pacem contra omnes personas ad mandatum dicti communis, et quod 
dabunt forciam , auxilium, favorem  et consilium toto eorum posse dicto 
communi Saone et cuilibet nuncio ipsius communis quod dictum com­
mune Saone et quilibet certus nuncius dicti communis habeat et ha-
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bere possit castrimi forciam et villam  Signi et Vadi quandocumque 
et quocienscumque dicto communi Saone placuerit, ad mandatum et 
voluntatem  dicti communis. Et hec omnia et singula et alia que in 
sacramento fidelitatis continentur adtendent et observabunt bona t  
de. Nomina quorum sunt hec: | (c. c c t r . ) *  primo Surleo de Vada­
la Andieas eius film s, Oddonus de Vadalia, Guillelmus de Carpe­
r à ,  Thomaynus de Carpenea, Vossinus de Belengerio, Iacobinus de
J S m  W ^  Cf rpenea> NicoIaus eius ff lu s , Petrinus Bru- 
A n  a e h ^ enacetus de Bede> lohaninus frater ipsius, Guillelmus
fra te r°H °n  ?  GuiIleImus de BeIandis, Colunbus eius
/ r  h  T  j  rlm S  duS fra te f’ Nicolaus Be« e lia , Bosius
de Batel, Benedictus de Batel, Iacomelus Pisinus, Carmaynus Pe?anus
Nicolaus Pe9anus, Segninus Pe?anus, Guillelm us Pe9anus, Natinus Peca-
nus Iacobinus eius filius, Simon Pe?anus, Anthoninus C m T  s l Z
nus de Grigorio, Henricus de G rigorio, Iohannes Becarelus Belenge-
Ì u s  S ' A l i ,  D ' T i 61118 h T ’ 11 Bonusiohannes Balesterius, Nico-
eiu f f l u f  DX! T i  T T S PSa ÌUS’ AndieaS dUS M m > TIlomaynus 
• a j  Noclerius, Anthonius de Viviano, Thomaynus An-
sermi, Magnonus de Nigro, Iacobinus Noclerius, Laudixius Noclerius
annes Purrus, Andreas eius filius, A lexandras de Planno Obertus
:  ì 2 C “ r dm:  *  “ f  ■ ™ c
p “ „  Turctem s, Thomaynus eius films, Iacobinus eius fea-
G o ciL  SuUldm G » " « “  PeW us, Laudixius Gocius, lachinus
T a r i  ^  1 T , Conradus de Badono
B o x o  S u d c l j  Ì S r S ? ÌUS’ IaC0bim s Bad“ “ s. *Bosco, Smleo de Bosco, Benedict™ de Bosco, Laudkius eius filius II
ftatt Nartu!Tl f ie\ei"lÌIateriG“me,1”“S ̂  Nicolau! <=‘“
A n » L ,  Z  f f ?  5 t  a *  D a” ixel‘1' H ” s M <“ >nsaldus eius frater, Iachmus de Scoto, Nicolosius eius filius Baduv 
nus de Erma, Saonus eius filius, Nicolaus eius filius, Henricus’ eius fi-
IoUh à n n e s T SCT US ^  EU m ’ U c° U m s  fiIius ei” s>Iohannes Axerbinus, Andreas eius filius, Benedictus de Agusta Segninus 
Laurentius, Simomnus Rastelus, Guillelm us Roetus, Henricus eius filius 
admus eius fiW s, Segninus de Gandulfo, Iacobinus Regius Henricus
d e ' ^ v i S o  t T h  MeSla’ IaCr r ÌnUS MeSÌ3’ Thomaynus MesÌ  lulianus
b u s o cc  l  ) Bn7 - elUSJ  T  GUÌlldmUS MUSUS' Andreas CoIu“ -
cus d' M ateo mUS Ì  Befg° nCÌ0' StePb* » '»  « * »  ^ u s ,  Henri-
M ateo, Oddmus eius frater, Iohannes Iaveta, Lafranchus de la-
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cob, Maglarinus filius eius, Iohaninus eius filius, Guillelm inus eius fi- 
lius, Laurencius de A lbexana, Oddinus de Raxario, Gandulfus Beglia- 
nus, Pelegrinus Capcia, Iacobinus de Lafranco, Iohaninus de Cunio, Bo- 
navia Capcia, Henrichus de Berina, Poncetus eius nepos, Iachinus Bruea, 
Iohannis Pelufus, Guillelm us de Telóme, Guilien?onus de Guliacia, 
Guillelmus Enveradi, Iacobinus Grassus, Petrus Capcia, Iacobus Besius, 
Benedictus de Guglino, Laurencius de Crudo, Oddenus de Veniano, Bo- 
navia de Bado, Guillelm us de Bado, Baduynus eius filius, V iva ld u sb 
Bugius, Henricus de Nigro, Carboninus de Signo, Iacobinus eius filius, 
Manuel Servusdei, Henricus eius filius, || G abriel de Guliacia, G u ille l­
mus eius filius, Oddinus Bugia, Iacobinus eius filius, Franceschinus de 
Trucho, Iacobinus eius frater, Henricetus eius frater, Petrus Gogo, Ia­
cobinus eius filius, Guillelm us G 050, Iacobus Tanbusius, Vosinus eius 
filius, Iohannis eius filius, ITenrichus G 050, Francescinus de Enriacio, 
Andreas de Belenca, Bonavia de Am e, Iacobinus eius frater, Bo^arelus 
de Signo, Henricus Sardus, Franciscus de Badigono, Gandulfus Besius, 
Iohannes Gatus, Gandulfus eius filius, Iacobus Gatus, Bonanata eius 
filius, Obertinus Rubeus, Thomaynus eius frater, Aym inus Rubeus, 
Franciscus de Cunio, Anbrosius Tanbusius, Guillelm us de Belenca, Ia­
cobus de Vecio, Iacobinus Sismondi, Vasalus eius frater, Iohannes de 
Vecio, (I Percival Gaytanus, Franciscus Cagurius, Pascalis de Sancto 
Ermo, Foderaynus de Sancto Ermo, Iohannis eius filius, Laurencius eius 
filius, Belo Bonus de Sancto Ermo, Guillelm us de Guliacia, Iohannis 
Macola, Benedictus de Plano, Guillelmus filius Segnini de G riono, Ia­
cobinus filius Iachini de G utio, Oddinus de Rolando, Antonius de Car­
bono, G abriel eius frater, Obertus Becelus, Oddinus filius Segnini Pe­
dalini, Gulierm inus Petri Mignoti, Iacobus Caytus condam Narini, Ia­
cobinus de Trome, Iacobinus filius G uillelm i Iacob, Iohannis Santus de 
Signo, Iacobinus de Henrico Moreno, Henricus M orenus pater eius, 
Guillelm us, filius ITenrici Reposto, Ra.mondinus Caytus, Benedictus, fi­
lius Magnoni, Iachinus, filius Laudixii, Lafrancus, filius O berti Ricii, 
Benedictus Columbus, Iohannis Columbus, Oddinus de Iacob, Iohannis 
de Vadalia, Iacobus, filius Iacobi Rubei, Lafrancus, filius Francisci Bexe, 
Guillelmus G rillus, Niger de Berado, Iacobinus, filius Iohannis Potri, | 
(c. c c ii  r.) Petrus Gaytanus, Vadalia Tanbusius, Iacobinus Saoni de En­
verado, Porterius, filius Robie de Vado, Petrus Gucius, Oddinus con­
dam Petri M ignoti, Iohannis, filius A ntonii Nocleri, Badoynus de Mior- 
dis, Iacobinus, filius Segnini, Llenricus Regius, Iohannis, filius Manfre-
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di Bocalini, Ayminus Badiçonus, Henricus de Vadino de Veraldo, G u il­
lelmus de Varcerata, || Henricus, filius Gandulfi Capcie, habitator Si­
gni, Iacobus Cal vus, Iacobus Lunbardus de Usilia, Borelus de Crucefer- 
rea, Henricus, filius Boniiohannis de Ferrario, Iacobinus Musus, Vasa- 
linus Laveria, Petrinus Belanus, Daniel Noclerius, Guillelm us de Main- 
fredo, Ansaldus Regius, Gandulfus Capironus, Guillelm us Pelufus, Gan- 
dulfus de Varcerata, || Guillelm us Paiponus, Leonus, filius Segnini, 
Henricus de Columbo, Henricus, filius Bosii, Musus de G ilino, Geor- 
gius, filius Brunati de Ferraris, Iohannis, filius Henrici de Belengerio, 
Thomas de Costa de Vecio, Franciscus de Canpeto de Vecio, Arnaldus 
de Barba, Obertinus de Canpedo, Iacobus, filius Salvi, Henricus Ianeta. 
A tu m c in posse Vadi, in terra illorum  de M onte de Vado. Testes vo- 
cati et  ̂ rogati Ramondus Vegerius, Manuel de Quiliano, Gulietus Ratus 
de Quiliano et Paulinus de Trucho.
Ego Iohannes Dianus, notarius de Saona sacri palacii, rogatus scripsi.
a I  nomi che seguono sono disposti su tre colonne; due trattini verticali in­
dicano la fine di ogni colonna b segue depennato eius filius c Aturn- 
così A.
5 2 9
1 3 1 8 , marzo 2 5 , Vado
G li uomini di Vado giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. CCII v.; per l ’originalità di A  cfr. ASS  
Pergamene, III, 37. 5
A d honorem Dei et beate Virginis M arie amen omniumque sancto- 
rum et sanctarum Dei. Tenpore vichariatus nobilium et potencium viro- 
rum  ̂dominorum Andalo Spinule et O ddoardi de A uria, vichariorum  ci- 
vitatis Saone, nec non dominorum Ricobaldi Babo abbatis populi et Ma- 
nuelis Folderati, Percivalis Beliami, P etri A rgenti et Sansoni Ferrarii, gu- 
bernatorum communis Saone, homines de Vado iuraverunt fidelitatem  
com m unisa Saone. Cuius tenor talis est:
(S. T.) In nomine Domini et beate Virginis Marie amen. Anno D o­
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mini millesimo trecentesimo decimo octavo, indicione prima, die sabati 
x x v a mensis marcii. Infrascripti homines de Vado iuraverunt fidelita- 
tem . . . b | (c. c c m  f.) Nomina quorum sunt hec: c primo Georgius de 
Nicola, Iohannes Recaga, Arnadinus de Portu, Andreas de Bergoncio, 
Iacarias de Bergoncio, Iacobinus de Toyranno, Guillelmus Baraterius, 
Faciolus de P ortu, Iohannes de Portu, Petrinus eius filius, Percival de 
Portu, Petrus Guasia, Guillelmus Pexinus, Laurencius barberius, A n ­
dreas peagerius, Iacobus de Tonsis, Iacobus Giraldus, Benedictus de Toy- 
rano, Benedictus Henrighini, Bos de Bergoncio, Brunelus de Valgerata, 
Vasalinus de Valgerata, Nicola eius filius, Brexanus de M onte, Iohannis 
de Filosa, Iacobinus eius frater, Manfredus de Tunso, G abriel eius filius, 
Nicolaus de Veirana, Leo de Tunsis, Vaentinus de M onte, Simonus de 
Fuxe, (I Iacobus de Robia, Lafrancus Tonsus, Iacobus Tonus, Thomas 
Tonus, Leo de M onte, Nicolaus Salienvigna, Iacobus Filosius, Iohannes 
eius filius, M anfredus de Stela, Petrinus de Vernaganis, Andree, Bertolo- 
meus eius frater, Franciscus de Galexis, Nicola de Carievaria, Guillelm us 
de Vernaganis, Benedictus Luarius, Laurencius de Vernaganis, Nicolaus 
Vernaganus, Iacobus Susius, Manuel eius filius, Stephanus Susius, La- 
franchus de Tonsis, Iohannis de Guareriis, Iacobinus eius frater, Saonus 
de G uareriis, Nicolaus eius filius, Leo de magistra, Lafranchus Mussi, 
Laurentius de Simona, Nicolaus Cararia, Guillelmus de Francia, M arti- 
nus de Francia, Henricus de Raxario, Henricus Boniiohannis, Iacobus 
Caxinus, Michael de Brunacio, Stephanus eius frater, || Iacobus de Fran­
cia, Vadinus de Ferraiis d, Oddonus Caravigla, Iacobinus eius filius, Pe­
trinus eius filius, Henricus de Muris, Vadinus eius frater, Benedictus eius 
frater, Iohannis de M uris, Iacobus Ballexius, Guliacia de Veyrana, Iaco­
binus eius filius, Gulietus de Veyrana, Petrus de Veyrana, Michel sega- 
tor, Guillelm us Rolandus, Iohannes Regata de Quiliano, Bertora de Ru- 
bado, Petrus de Rubado, Oddinus eius filius, Franciscus de Rubado, Gan- 
dulfus de Rubado, Lanfrancus Anfusus, Petrus Nanus, Lafrancus eius 
gener, Guillelm us de Maglano, Guillelmus Daniel, Franciscus de Beiina, 
Lafrancus de Raxario, Guillelm us eius filius, Petrinus de Facino, Gabriel 
de Manuele, Iulianus de Stela, Rubeus de Bolano, Philipinus eius frater, 
Picus de Bogarino, Lafrancus eius filius, Henricus eius frater, Nicolaus 
Scaliosus, Iacobus eius filiastrus, Guillelm us eius filiastrus, Francischus 
Georgius. Actum  in pose Vadi, in burgo, ante domum Andree Pedagerii. 
Testes vocati et rogati Dominicus de Niela, Andreas Magucus, Antonius 
Corvus et M anuel de Quiliano.
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Ego Iohannes Dianus, notarius de Saona sacri palacii, rogatus scripsi.
a communis: così A  b per il formulario seguente v. n. 528  0 i no­
mi che seguono sono disposti su tre colonne; due trattini verticali indicano la 
fine di ogni colonna d Ferraiis: così A.
530
13 2 4 , febbraio 13 , Noli
Enrico e Giorgio del Carretto e Ogerio de Saliceto, procuratore di 
altri membri della famiglia dei marchesi di Finale, da una parte, e Ni­
cola di Ardizzone e Angelino Belloto, procuratori del comune di Savona, 
dall’altra, stipulano una nuova convenzione in sostituzione di altra pre­
cedente del 13 1 8 .
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, I, 2 16 ; o r i g i n a l e  [A ’], Registro II, 
c. C C I II f . ;  per l ’originalità di A ’ cfr. A.
In calce ad A  la seguente annotazione: « Sumptum est istud pro communi 
Saone ».
R e g e s t o :  Poggi3, p. 87; Noberasco1, p! 89.
Convenciones facte inter comune Saone, ex una parte, et marchiones de 
Carreto, ex alia.
(S.T .) In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo c cc°x x im °, 
indictione v n a, die lune xnx° februarii. A d  honorem et laudem domini 
nostri Iesu Christi, beate M arie virginis matris sue et tocius celestis 
curie. Magnifici viri, domini Henricus et Georgius fratres, filii domini 
Anthonii condam de Carreto marchionis * * * a, suis propriis nominibus 
et nomine et vice domini Anthonini, nati condam domini Anthonii, fra- 
tris ipsorum dominorum Henrici et Georgii, pro quo domino Anthonino  
promiserunt de rato, et etiam Ogerius de Saliceto, actor egregie domine, 
domine Agnetis de Carreto, comitisse * * * a, tutricis dicti domini A n ­
thonini nepotis sui, ut de dieta tutela et inventario ipsius tutricis pa- 
tet publicis instrumentis scriptis manu Bertholini de Predino notarii, 
M0c c c °x in i0, indictione x n a, die m i a ianuarii, et de dieta actoria pa-
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tet publico instrum ento 1 scripto manu Nicolini Sbarrati notarii, presen­
te millesimo, die sabati x ia februarii, et procurator dominorum Iacobi et 
Francisci de Carreto, marchionum Saone, ut patet publico instrumento 2 
inde facto manu M anfredini de Monaxilio notarii, millesimo presenti, die 
x v n n a ianuarii, et procurator domini M anfredi de Carreto, marchionis 
Saone, fratris dicti domini Iacobi marchionis, ut de dieta procura patet 
alio publico instrum ento3 scripto manu M anfredini de M onaxilio nota­
rii, millesimo presenti, die xxi° ianuarii, actorio et procuratario nomi­
ne quibus supra, ex una parte, et Nicolaus de Ardizono et Angelinus 
Bellotus de Saona, sindici, actores et procuratores comunis et universi- 
tatis civitatis Saone, ut de sindicatu patet publico instrumento scripto 
manu Baliani Scorzuti notarii, hoc eodem anno, die x x i i i  ianuarii, ex  
parte altera, et pro parte et nomine dicti comunis et universitatis civi­
tatis Saone, habentes ipse partes per se, nominibus quibus supra, et que- 
libet earum dictis sindicario, actorio et procuratorio nomine ad in fra­
scripta omnia et singula ordinanda, componenda, facienda et tractanda 
plenum et legiptimum mandatum, potestatem et bayliam super quibus- 
cumque disensionibus, controversiis, litibus, questionibus et causis que 
vertebantur seu vertuntur et verti sperabantur et que quovis modo verti 
possent inter dictos dominos Henrichum et Georgium et Ogerium, acto- 
rio et procuratorio nominibus, et ipsas personas nominatas superius, 
quarum est procurator et actor, et quaslibet personas, universitates, 
eisdem dominis et domine tutrici dicto nomine vel alteri ipsorum subdi­
tas, ex parte una, et predictos síndicos, dicto sindicario nomine, et ip- 
sum comune Saone et universitatem , ex altera, occaxione seu pretextu  
quarumeumque gabellarum, pedagiorum, gombetarum sive lezie, pascha- 
riorum , boscationum, novorum  usuum et quarumeumque extorsionum et 
exationum occaxione premissorum et quarumeumque etiam conventionum  
et contentorum  in ipsis, de quibus inter ipsas partes alias estitit conpro- 
missum secundum tenorem  cuiusdam publici instrum enti scripti manu 
mei Baliani notarii infrascripti et Iacobi Aycardi Barrilarii notarii, 
M 0c c c ° x v i i i ° ,  indictione prima, die veneris ultim a marcii, cupientes 
suis et dictis nominibus ad verum  concordium et statum tranquilum  
et pacem perpetuo duraturam  inter ipsas partes dictis nominibus perve­
1 V. n. 533.
2 V. n. 531.
3 V. n. 534.
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nire de memoratis discordiis superius, occaxione gabellarum et conven- 
tionum predictarum, ut supra dictum est, et ut omnis inter ipsas partes 
auferatur materia cuiuslibet disensionis future occaxione discordiarum  
predictarum , ad talia pacta, concordia et convenciones perpetuo in po- 
sterum observanda et observandas in ter ipsas partes et personas ut su­
pra declaratas, unanimiter ipse partes dictis nominibus convenerunt et 
ordinaverunt ut infra: primo videlicet quod dictum instrumentum con- 
promissi et omnia pacta in eo contenta sint et esse debeant perpetuo 
deinceps cassa et irrita et pro cassis et irritis inter dictas partes ex nunc 
perpetuo habeantur et teneantur tali modo quod aliqua dictarum partium  
dicto instrumento conpromissi seu aliquo in eo contento uti non valeat 
in su d ic io  sive extra. Item  quod deinceps homines Finarii sint et esse 
debeant in civitate et territorio  Saone liberi et immunes pro quibuscum- 
que mercibus et rebus eorum ab omnibus gabellis, toltis, pedagiis et 
exactionibus quibuscumque et quorumcumque nomine numcupatis, inpo- 
sitis et inponendis per comune Saone ita quod sub aliqua subtilitate 
ingenii nove gabelle seu- nove exactiones seu novi usus per ipsum co­
mune Saone fieri non valeant contra Finarienses nec in ipsorum preiu- 
dicium, exceptis dumtaxat a predictis et omnibus predictorum  gabellis 
infrascriptis dicti comunis Saone, in quibus Finarienses pro eorum mer­
cibus et rebus solvere teneantur comuni Saone ut inferius continetur, 
non obstantibus supradictis, videlicet in gabella ponderis et statere obo- 
lum unum pro quolibet cantario mercium seu rerum  ipsorum Finarien- 
sium que ponderabuntur in Saona ve l territorio  ipsius ut nunc solvunt 
Saonenses; et in gabella casei Finarienses solvant et solvere teneantur 
pro quolibet cantano casei alicuius Finariensis qui delatus fuerit ad civi- 
tatem Saone seu territorium  ipsius soldum unum ianuinorum et abinde 
infra ad eandem rationem tantum pro rata; et in gabella carnium, sepi, 
axunzie, lardi vel alterius cuiuscumque grassure alicuius Finariensis que 
delate fuerint ad civitatem et territorium  Saone soldum unum pro quo­
libet cantario et abinde infra ad eandem rationem; et in gabella olei 
pro qualibet barrili olei alicuius Finariensis que ducta fuerit ad civita­
tem vel territorium  Saone soldum unum et abinde infra ad eandem ra­
tionem, excepto oleo Finariensi quod natum fuerit in Finario ve l terri­
torio Finarii et ducetur per Finariensem cuius fuerit vel alium Finarien- 
sem nomine ipsius ad civitatem et territorium  Saone, de quo Finarien­
sis cuius fuerit nichil solvere teneatur, et credatur cuilibet Finariensi de 
oleo quod natum fuerit in Finario ab una barrile usque in quinque sa­
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cramento Finariensis cuius dictum oleum fuerit vel alterius Finariensis 
prò eo, et a dieta quantitate supra non nisi cum apodisia dieti domini 
marchionis seu rectoris dieti loci Finarii prò ipso domino marchione; et 
in gabella barrilium  obolum unum et gabellatores seu emptores diete 
gabelle teneantur barriles ad mensurandum oleum concedere Finariensi- 
bus prò obolo uno prò quolibet barrili, sicut Saonensibus oleum men- 
surare volentibus concedere tenentur; et in gabella panis solvant et sol­
vere teneantur de toto pane biscoto qui per Finarienses delatus fuerit 
ad civitatem  Saone ve l territorium  causa vendendi vel alio modo alie- 
nandi vel in alium transferendi soldum unum prò cantario et abinde 
in fra et ad eandem rationem  de pane | (e. c c m i  r.) vero  quem emerint 
in Saona causa consumendi in eorum lignis ipsi Finarienses sint liberi 
et inmunes; et in gabella piscium solvere teneantur de piscibus salsis, 
anguillis, tonnina et quolibet alio pisce salso Finariensis delato per Fina- 
riensem vel alium nomine ipsius ad civitatem vel territorium  Saone prò  
quolibet soldo precii valoris seu extimacionis dictorum piscium denarium  
unum vel minus si Saonenses minorem quantitatem denarii solverent, 
de piscibus vero recentibus captis in mari iurisdictionis Finarii, Fina- 
riensi delatis ad civitatem  et territorium  Saone, nichil Finariensis solve­
re teneatur et super hoc stetur sacramento ipsius Finariensis; et in ga­
bella copete seu lezide solvant et solvere debeant Finarienses ementes 
vel alio titu lo  acquirentes furmentum seu quodlibet aliud granum, quo- 
cumque nomine numeupetur, vel aliquam aliam blavam vel vitualiam  
que de sua natura apta sint ad mensurandum et consueverit mensurari 
copetam unam que sit septuagessima secunda pars tocius rei empte vel 
acquisite tantum et non ultra, Finarienses vero  vendentes de predictis 
nichil solvere teneantur. Et in gabella vini prò vino Finariensi et quod 
per eos vel aliquem eorum ducetur ad civitatem et territorium  Saone 
quando dieta gabella vini vendita fuerit, solvant Finarienses tantum quan- 
tum solvent tunc Saonenses in omnibus et per omnia et tempore quo 
vinum natum extra territorium  Saonense licitum fuerit et concessum per 
comune Saone duci ad dictam civitatem et territorium  Saone dieti Fi- 
naiienses valeant ducere ad dictam civitatem et territorium  Saone vinum  
solvendo gabellam, ut superius continetur, et si quo tempore Saonenses 
in predictis gabellis minus solverent quam superius continetur, tunc Fina­
rienses tantum solvere debeant minus prò rata quantum Saonenses tunc 
minus solvent, et quod Finarienses qui deinceps aliquas merces ducent 
ad civitatem Saone ve l territorium  ipsius per se ve l alium suum procu-
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ratorem , qui habeat mandatum iurandi in animam Domini dictarum mer- 
cium, super aliquibus navibus, eochis vel lignis, quocumque nomine num- 
cupatis, et ipsas non vendiderint vel alio titulo non alienaverint, possint 
ipsas merces extrahere de Saona et te rr ito r io b ipsius per mare tantum, 
sine eo quod pro dictis rebus vel mercibus aliquam gabellam vel exactio- 
nem solvere teneantur si ipsi Finarienses quorum merces fuerint iurave- 
rin t quod de dictis rebus quas extrahere voluerint nullam fecerint alie- 
nationem postquam exhonerate fuerint in Saona, eo salvo quod, existente  
in. civitate Saone vel in territorio  generali deveto, Finarienses dictas m er­
ces extrahere de ..Saona vel posse non valeant, nisi causa ducendi Fina­
rium vel territorium  et eodem modo Saonenses merces eorum delatas 
ad Finarium vel territorium  ipsius extrahere valeant de Varioto, Finario  
et territorio  ipsius. Et quod burgensibus Finarii et hominibus ipsius do­
mini marchioriis de Finario ius reddatur per magistratum civitatis Saone. 
eo modo in omnibus et per omnia quo redetur ipsis civibus civitatis 
Saone, et hoc pro debito proprio ipsorum Finariensium et non pro alio 
ab aliis acquisito, preterquam a Finariensibus et e converso Saonensibus 
ius redatur in Finario per magistratum Finarii eo modo quo redetur Fi­
nariensibus in. Saona, n u llo . statuto facto vel faciendo per dictas partes 
vel aliquam earum obstantf; et quod conventiones et pacta inita et ini­
te inter comune Saone, ex parte una, et homines castellarne Cruciferree 
et M allarum et aliorum locorum ultra iugum, habentium convenciones 
eum dicto comuni Saone, aliter quam per tenorem dieti conpromissi in 
suo robore perseverent. Et Saonenses pro mercibus eorum quas detule- 
rin t Variotum  seu Finarium so lvere . teneantur pro mercibus quas deffe- 
rent in omnibus et per omnia tantum quantum solvere Finarienses tenen- 
tu r ex presenti convencione Saone, si ipsas merces Saonam detulissent, 
adeo ut tantam immunitatem Saonenses habeant in territorio  Finarii 
quantam habent Finarienses in civitate Saone. Preterea dieti domini Hen-. 
ricus et Georgius, principaliter et iivso lid u m  se obligando, prom iserunt 
et convenerunt dictis sindicis, stipulantibus et recipientibus nomine et 
vice dieti comunis 'Saone, facere: e t curare sic et taliter cum effectu  
quod dictus dominus Anthoninus eorum nepok omnia et singula conten­
ta in presenti convencione firm a et rata habebit et tenebit perpetuo et 
non contraveniet aliqua 'tatione vel iure, set potius cum fuerit etatis 
piene, videlicet factus pubes-, predicta omnia iatificabit et aprobabit cum 
solempni et pub lico■ instrumento ¿fiendo0 ad consilium sapientis sindico- 
rum dieti comunis, cum p er comune Saone a dictis .dominis ve l ab .altero
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eorum d fuerit requisitum . Item quod de gabella pannorum predict! do­
mini marchiones et alii quorum procurator est et actor dictus Ogerius et 
eorum fam ilie et cuiuslibet ipsorum dominorum homines et fideles emen- 
tes pannos in grosso ve l in  aliqua quantitate, scilicet ipsi domini pro 
suo usu et eorum fam ilie et sui homines causa portandi extra Saonam 
in viagium causa mercapdi, sint franchi, liberi et immunes, tam ipsi Fi­
narienses, ementes quam' vendentes eisdem Finariensibus, a gabella pre- 
dicta, salvo quod, si ipsi Finarienses emerint pannos in Saona et ipsos 
ibi vendiderint, solvant gabellam super pannis ordinatam vel ordinare 
dam. Et quod homines dominorum Iacobi et M anfredi, filiorum  con- 
dam domini Hehrici de Carreto,. -et domini Franceschini, filii condam 
domini Conradi de Carreto, marchionum * * * % habitantes cum eorum  
familiis in terris et vilis que ad diotos dominos condam Henricum et 
Conradum de bonis et heredifcate condam bone memorie domini Iacobi 
marchionis Saone, patris dictorum condam dominorum Henrici et Con­
radi, donec in dictis terris- cum dictis fairiiliis habitaverint, et vassalli 
ipsorum et homines |. (c. c c im  a ) : vassalorum' eorum quL fuerunt con’, 
dam domini Iacobi de-C arreto , solvant et solvere debeant in dictis ga­
bellis et in omnibus et per omnia in e i s  et qualibet earum et coritentis 
in dieta conventione tractentur : quemadmodum tractari debent in eis et 
qualibet earum Finarienses ex vigore conventionis predicte, et e conver­
so homines Saone et.d istric tu s tractentur et tractari debeant in terris 
dictorum dom inorum  et vassalorum ipsorum e t cuiuslibet eorum prout 
e t sicut tractantur Finarienses vigore' presentis conventionis. Hoc acto 
inter d ictase partes expressé, solempni stipulacione interveniente, quod  
potestas, iudices, abbas et rectores civitatis predicte, quocumque nomine 
nuncupentur, in introytu  sui regiminis iurare debeant actendere et ob- 
servare et abtendi et observari facere , presentem conventionem Finarien­
sibus et aliis expresis£ in presenti conventione in omnibus et singulis 
capitulis ipsius conventionis de plano, et sine aliquo strepitu et , figura 
iudicii, et pariter rectores Finarii et quicumque rector in quibuscumque 
càstris, vilis iurisdictionum dictorum dominorum- marchionum in pre­
senti conventione nominatorum etiam in in troytu  eorum regiminis, ut 
iudex et vicecomes. ve l quovis alio modo numeuparentur modo simili 
iurare teneantur observare donvèntionem ‘predictam Saonensibus. A  pre+ 
dictis vero omnibus et singulis excipiantur et excepta intelligantur om­
nia pedagia antiqua que u ltra iugum per ipsos dominos marchiones et 
in Saona per comune Saone coligi consueverunt ab annis .centum - u ltra
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que inde* in sua maneant firm itate. Item actum et pactum estitit inter 
ipsas partes, nominibus quibus supra, quod homines Calizani et Bar- 
daneti possint bestias suas ducere et tenere in nemore comunis Saone 
sicut et quemadmodum et cum illis condictionibus et eo tempore quibus 
homines de Millesimo et Cruciferrea ducere et tenere ac pascare pos- 
sunt ex form a cuiusdam sententie arbitralis 4 scripte manu Petri de Tru­
cho notarii condam in millesimo c c °l v i°, indictione x r a i a, die sabati 
VIa madii, et e comverso homines de Saona et districtu possint bestias 
suas ducere et tenere ac pascare in silvis et nemoribus ville  Calezani et 
Bardaneti, sicut et quemadmodum et cum illis condictionibus et eo tem­
pore quibus homines de Saona possunt bestias suas ducere, tenere et 
pascare in silvis et nemoribus M illesim i et Cruceferree ex form a senten­
tie supradicte. Hoc acto in presenti conventione et in qualibet parte 
ipsius quod ex eo quod dieta domina Agnex comitissa nom inetur et 
dicti domini Henricus et Georgius, Anthonius, Iacobus, M anfredus et 
Franciscus nom inentur marchiones Saone, quod comuni Saone et Sao- 
nensibus et sindicis dicti comunis hoc negantibus nullum fiat preiudi- 
cium vel gravamen et etiam eisdem dominis supradictis sim iliter per 
negationem dictorum sindicorum nullum fia t preiudicium ve l gravamen, 
set diete partes in eorum iuribus circa predicta integraliter reserventur. 
Et predicta omnia et singula prom iserunt supradicte partes adinvicem, 
solempnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus, perpetuo acten- 
dere et observare et actendi et observari facere et in aliquo non con- 
trafacere vel venire aliqua ratione, de iure vel de facto, sub pena li- 
brarum decem milium ianuinorum, stipulatione in singulis et pro sin­
gulis capitulis huius conventionis in solidum promissa et comitenda in 
solidum contra quamlibet parcium predictarum  que contraveniret tociens 
quociens contraventum esset per aliquam partium  et si quis nominato- 
rum superius contraveniret, contraveniens penam incidisse intelligatur 
tantum et non alii, ita quod contravenientes obnoxii sint pene, que pena 
ut supra exigi possit cum effectu per partem observantem a parte non 
observante quociens contraventum  fuerit modo predicto in predictis 
vel aliquo predictorum , qua pena exacta vel non, rata et firm a maneant 
omnia et singula supradicta in quolibet articulo et puncto conventionis 
predicte. Et pro predictis omnibus et singulis firm i ter observandis obli-
4 V. n. 367.
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gaverunt diete partes adinvicem solempni stipulatione, videlicet dieti 
sindici predictis dominis Henrico, Georgio, actori et procuratori pre- 
dictorum, omnia bona dieti comunis, et ipsi domini Henricus et G eor­
gius omnia bona sua et dictus actor et procurator omnia bona eorum  
quorum est actor et procurator ut supra dictis sindicis recipientibus no­
mine dieti comunis. Et de predictis omnibus et singulis diete partes, 
dictis nominibus, preceperunt fieri debere duo et plura publica instru­
menta unius et eiusdem tenoris pro qualibet partium, unum si fuerit 
oportunum , per me Balianum Scorzutum notarium et Nicolinum Sbar- 
ratum notarium . Actum  in Naulo, in domo Anthonini de Bonavia, pre- 
sentibus testibus domino Maulo Cataneo de V intim ilio iuris perito, Lu- 
cheto de Savignono, Rizardo Ricio, Henrico Luxana de Spigno et Fran- 
cischino de A yrali vocatis et rogatis.
Ego Balianus Scorzutus, notarius sacri palacii, rogatus scripsi et 
contrahentes cognosco.
a Cm. 2 ; Saone in A  b Saona et de territorio in A  c fiendo: in so- 
pralinea d ipsorum in A  e ipsas in A  £ comprehensis in A  8 que 
hinc inde in A.
5 3 1
1 3 2 4 , gennaio 19 , Millesimo
I  marchesi Giacomo e Francesco del Carretto, anche a nome dei 
loro fedeli, rilasciano procura a Ogerio di Saliceto per trattare col co­
mune di Savona la stipula di una nuova convenzione.
C o p i a  semplice [B], Registro II , c. C C V r.
II documento è stato scritto dalla stessa mano che ha provveduto alla ste­
sura dei nn. 530, 532-535.
Instrum entum  procure marchionum de Carreto.
Anno Domini millesimo c c c 0x x im °, indictione v n a, die x v im a ia- 
nuarii. M agnifici et potentes viri, domini Iacobus et Francischus de 
Carreto, marchiones, eorum propriis nominibus et nomine et vice ho-
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mipum suorum, vassalorum eorum et hominum dictorum vassalorum  
et euiuslibet eoriun, pro quibus prom iserunt de rato et se facturos 
et curaturos q u o d , homines ipsorum, vassalli et homines vassalorum  
presens procuratorium habebunt ratum  et firm um , fecerunt, consti- 
tuerunt et ordinaverunt orimi modo et form a quibus melius potue- 
runt, suo. nomine et nomine dictorum hominum et vassalorum et ho- 
min.um vassalorum, Ogerium de Saliceto, absentem tamquam presen­
tem et sponte mandatum suscipientem, eorum certum nuncium, aucto- 
rem, procuratorem  generalem et specialem tarn in agendo quam deffen- 
dendo ad omnes ipsorum dominorum, hominum, vassalorum et vassa- 
lorum hom inesa causas presentes et futuras, lites, questiones et con­
troversias motas et movendas quacumque occaxione vel causa inter ip- 
sos, ex una parte, nominibus supradictis, et comune Saone seu sindi­
c a n  vel síndicos dicti comunis, ex alia, ad libellum  dandum, recipien­
dum, respondendum, excipiendum, replicandum, litem  contestaijdum, de 
calumpnia iurandum et quodcumque aliud sacramentum prestandum et 
recipiendum, interrogandum et ponendum, interrogacionibus et posicio- 
nibus respondendum, títulos offerendum  et recipiendum, testes et in­
strum enta producendum, produci et iurari videndum et reprobandum, re- 
nunciandum, protestandum, concludendum, sententiam audiendum, nullam  
dicendum, appellandum, causas nullitatis et appellationis prosequendum, 
suspectos dandum, iudices recusandum, arbitrum  et arbitros eligendum, con- 
promitendum, conpromissum faciendum, sententiam promitendum et sti- 
pulationes, prefacios et ipsorum bona realiter et personaliter obligandum, 
iurisdictionem cuiuscumque iudicis prorogandum, cuicumque compromis- 
so facto renunciandum et illud revocandum, cassandum et anullandum  
■cum omnibus obligacionibus et penis occaxione ipsius factis et promissis 
et . ad quoscumque contractus, .pactiones, conventiones, obligationes, pro­
m isiones reales, .personales, penales, persecutorias et mixtas faciendum, 
recipiendum, promitendum et stipulandum et ad procuratorem  unum vel 
plures substituendum et faciendum et ilium vel illos quem vel quos sub- 
stituerint vel fecerint ex nunc prout ex tunc dictis nominibus faciunt 
et constituunt et generaliter ad omnia alia facienda et procuranda in iu- 
dicio et extra que fieri possent per prefacios dominos dictis nominibus 
si presentes essent et qué fieri possent per quemlibet procuratorem  le- 
giptime constitutum, dan tes et concedentes dictis nominibus dicto pro­
curatori et substituendo et substituendis ab eo liberum  et generale man- 
datum in premissis et quolibet premissorum, promitentes dictis nomini-
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bus dicto procuratori et mihi notario infrascripto, stipulantibus et reci- 
pientibus nomine quorum interest et interesse poterit, habere et tenere 
rata et. firm a quecumque in premissis et circa premissa per dictum pro- 
curatorem et substituendum et substituendos ab eo facta, gesta, acta fue- 
rint seu procurata, sub ypotheca omnium bonorum suorum, Qui procu­
rato):, volens relevari ab omni honere satisdationis ipse substituendus 
et substituendi ab eo, suo nomine et pro eis prom isit mihi notario in fra­
scripto, stipulanti ut supra, de deffendendo iudicjo sisti et iudicatum  
solvi sub ypotheca omnium bonorum suorum, pro quo procuratore sub- 
stituendo et substituendis ab eo prefacti domini dictis nominibus fi- 
deiusserunt de omnibus et singulis supradictis penes me notarium  stipu- 
lantem ut supra in omnem causam, cum ypotheca bonorum suorum, re­
mandantes iuri de principali prius conveniendo, epistole divi A driani, 
nove constitucioni de pluribus rei b debendis et omni iuri, et de predictis 
preceperunt mihi notario quod facerem unum vel plura instrum enta di- 
tanda ad laudem unius ve l plurium sapientum ita quod possint refici si 
fieret oportunum . Actum  in Millesimo, ubi testes fuerunt vqcati et ro­
gati dominus Georgius de Carreto, marchio Saone, Nicolosius Messoira, 
Angelus Bellotus de Saona et Francischus Vacha de Finario. Et ego Man- 
fredinus de M onexilio, sacri imperii auctoritate notarius, hanc eartam  
scripsi.
a homines: così B b rei: così B.
532
13 2 4 , febbraio 16 , Finale
I l marchese Giorgio del Carretto, anche a nome dei suoi fedeli di 
Finale e di Girhaldo Cauderia, rilascia procura a Tommaso de Batifolo  
per trattare col comune di Savona la stipula di una nuova convenzione.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C V r.
Il documento è stato scritto dalla stessa mano che ha provveduto alla ste­
sura dei nn. 530, 53 1, 533-535.
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Item  aliud instrumentum procure.
In nomine Domini amen. Egregius v ir, dominus Georgius de Car- 
reto marchio, suo nomine proprio et vice et nomine omnium et singu- 
lorum  hominum de Finario et districtu, fidelium  ipsius domini marchio- 
nis, et aliorum hominum ipsius domini marchionis ac etiam nomine et 
vice Girbaudi Cauderie, prò quibus omnibus prom isit de rato, fecit, 
constituit et ordinavit Thomam de Batifolo, absentem tamquam presen­
tem, suum procuratorem et certum nuncium specialem ad compromiten- 
dum et compromissum faciendum pro dicto domino marchione, suo et 
dictis nominibus, cum comuni Saone seu cum quibuscumque sindicis, 
actoribus et procuratoribus communis et universitatis civitatis predicte in 
quoscumque arbitros, arbitratores et amicabiles conposi tores et certos 
amicos qui ipsi procuratori videbuntur et eo modo et form a quibus sibi 
placuerit, de omnibus litibus, controversiis, questionibus et causis que 
vertuntur, verterentur vel verti modo aliquo sperarentur inter ipsum do­
minum marchionem pro se, vice et nomine omnium et singulorum fide­
lium  suorum de Finario et districtu et aliorum hominum suorum pre- 
dictorum atque Girbaldi Calderie superius nominati, ex una parte, et 
comune atque universitatem civitatis Saone et quascumque singulares 
personas dicte civitatis, ex altera, occaxione quarumcumque represalia- 
rum, contracambiorum concessorum et concessarum per dictum domi­
num marchionem dictis hominibus suis de Finario et districtu ve l aliun­
de, et per dictum commune Saone hominibus de Saona et districtu  
et occasione robariarum, depredacionum et aliarum extorsionum et oc­
caxione predicta hinc inde factarum et commissarum, et occaxione om­
nium emergentium, decidentium et dependentium a predictis et ad obli- 
gandum ipsum dominum marchionem et eius bona cum solempnibus 
stipulationibus, promissionibus et renunciacionibus cum pene adiectione 
et ad omnia et singula faciendum in premissis et circa predicta et quo- 
libet predictorum  que ipsemet dominus marchio melius facere posset 
si presens esset, dans et concedens eidem procuratori suo in predictis et 
circa predicta et quolibet predictorum  plenum, liberum  et generale man- 
datum cum plena, libera et generali adm inistratione, comitens eidem pro­
curatori in predictis plenarie vices suas et promitens mihi Nicolino Sbar­
rato, notario infrascripto, tamquam publice persone, stipulanti et reci­
pienti vice et nomine omnium personarum quarum interest, intererit vel 
interesse posset, se habere et tenere perpetuo (perpetua) rata et firma 
omnia et singula que in | (c. c c v  v.) premissis et circa premissa et quo-
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libet predictorum  per dictum suum procuratorem  acta, gesta fu e r in ta 
seu etiam procurata sub obligatione omnium bonorum suorum. Actum  
in burgo Finarii, sub porticu domus Ogerii de Saliceto, presentibus do­
mino Roffino Berruto de A lba, Iohanino de Manicha, cive Ianue, et 
Francischo Vacha de Finario, testibus ad hec vocatis et rogatis, anno D o­
mini m °c c c 0x x i i i i °, indictione v n a, die iovis xvxa februarii.
(S .T .) Et ego Nicolinus Sbarratus, imperiali auctoritate notarius, 
hiis omnibus in terfui rogatus et scripsi.
a Segue depennato ed espunto servata
533
13 2 4 , febbraio 1 1 ,  Finale
Agnese del Carretto, anche a nome del nipote Antonino, dì cui è 
tutrìce, rilascia procura a Ogerio di Saliceto per trattare col comune 
di Savona la stipula di una nuova convenzione.
C o p i a  semplice [B ], Registro II, c. C C V v.
Il documento è stato scritto dalla stessa mano che ha provveduto alla ste­
sura dei nn. 530-532, 534, 535.
Item  aliud instrum entum  procure.
In nomine Domini amen. Cum domina Agnex de Carreto, comitis- 
sa Saone, tu trix  domini Anthonini nepotis sui, filii condam domini A n ­
tonini de Carreto marchionis * * * a, filii ipsius domine Agnexis, u t de 
tutela et inventario ipsius patet publicis instrumentis scriptis manu Ber- 
tholini de Predino notarii, m 0c c c °x i i i i 0, indictione x n a, die n i a ianua- 
rii, comode superesse non possit negociis et causis dicti minoris, tam 
propter fragilitatem  sexus quam quia non convenit eam virorum  cetibus 
inmisceri periculo suo et fortunarum  suarum, constituta in presencia do­
mini Franceschini de Mecallis, iudicis Finarii, suam auctoritatem ex par­
te publica interponentis in instrumento presenti, fecit, constituit et or- 
dinavit Ogerium de Saliceto presentem suum actorem et certum nun- 
cium specialem ad componendum, transigendum, paciscendum, conventio- 
nem et contractum faciendum cum solempnibus instrumentis super in-
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frascriptis componendis et firmandis, prout ipsi actori videbim r expediré 
prò utilitate dicti minoris, cum sindicis et procuratoribus comunis et 
universitatis civitatis Saone super quibuscumque litibus, discordiis, con- 
troversiis, caùsis e t questionibus que vertuntur seu verti- sperabantur ét 
que modo aliquo verti possenti inter ipsum minorem seu dietimi tutri- 
cem tutorio nomine ipsius et terras et villas, universitatés subditas dicto 
minori et homines et unkersitates p luraliter et singulariter dicti minoris, 
ex una parte, et sindicos et procuratores comunis et universitatis ci­
vitatis Saone, ex altera, occaxione seu pretextu quarumcumque gabella- 
rum, pedagiorum, gonbetarum sive lezie, pascariotum, boscacionum, no- 
vorum  usuum et quarumcumque extorsionum et exactionum, nec non qua­
rumcumque conventionum, sententiarum et confirmationum ipsarum et 
eorum omnium et singulorum que continentur in eis et omnium et sin- 
gulorum dependencium a predictis et quolibet predictorum  et occaxio­
ne quarumcumque restitutionum  hinc in.de Ijilcieridarum et laudum et re- 
presaliarum hinc inde concessarum, et de quibus et super quibus litibus, 
disensiònibus, controversiis, eàusis et questionibus. inter i^sass partés erat 
et vigebat quodd'am'. comprtìmissum' seu instrumentum cpmpromissi scrip» 
tum eiusdem tenoris m a n u ‘Baliani Scorzuti notarii e t  Iacobi Barrilarii 
notarii, publicarum personarum, in anno Domini millesimo c cc °x vm °, 
indictione prima, die ultima marcii, et ad-' ipsum instrumehtum seu in­
strum enta dicti compromissi et quorurtìlibet aliorum compromissorum in­
ter ipsas partes hactenus conpositorum cassandum, irritandum  et anul- 
landum et ad promitendum et promissiones et obligationes prò dieta tu- 
trice nomine dicti minoris seu prò dicto3 tìunore su{3&  predictis dffitìi- 
bùs ret singulis et ad xonfirm ationem  et perpetuam observationem om­
nium1 et singulorum ptomissorum seu factotum. vel ordinatorum  seu. or* 
dinandorum et faciendorum per dictum dominum Anthoninum  vbl alium  
prò eo faciendum, promitendum è t  rèoipiettdum cum pene1 adteetione so- 
lempnibus stipulationibus corroborate et firm ate et ad. bona dicéi dottrini 
Anthoriini-propterea. obligandum et ad coj ì p rom i te n d u m prò dicto mino­
re et omnium et singukrum  personarum e t  rerum  dicti-m inoris et com- 
promissum faciendum, laudum et. arbitrium  audiendum et ad: prom iten­
dum prò "dicto m inore et, singularib.us personis et rebus, dicti minoris de  
rato .et demmo» géfaeraliter ad :omnia::eti.gingula::Ìaciendum,!ì traotàndum  
et; firmandum . in predictis et circa.“quodlibet pr'édictorum: :eiti ’dependente 
bus. .ex predictis seu conexis cisdem e t qtiblibet^Teorumdem- qùe< in  ¡.pré- 
dictis pt-? quòlibet predictorum fufetint -oportuiia -e t1 q u e ; dicto; faetoflr utilia
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videbuntur, dans et concedens dicta tu trix  diete actori in predictis et 
super predictis omnibus e ts in g u lis  et quolibet predictorum  et depen- 
dentibus ex predictis liberam et - generalem administracionem et liberum  
et generale mandatum. Qui vero actor iuravit corporaliter ad sancta Dei 
evangelia, tactis scripturis, pt promisit diete tutrici et mihi notario in­
frascripto, tamquam persong publice stipulanti vice et nomine dicti do­
mini Anthonini e t cuius vel quorum interest, intererit vel interesse po- 
terit, utilia dicti domini Anthonini in predictis bona fide facere et inu- 
tilia p re te riti tere et de hiis .cjue ad manus dicti actoris pertinuerint ipsi 
Anthonino, seu diete tutrici dicto, nomine reddere rationem, sub ypothe- 
ca et obligatione omnium bonorum suorum, pro quo actore et eius pre- 
ci.bus et mandato versus dictam tutricem et . me notarium stipulantem  
ut supra principaliter intercessit dominus Georgius de Qarreto, marchio 
Saone, renuntians iuri de principali prius conveniendo et omni iuri et sub 
obligatione omnium bonorum suorum. Quibus omnibus et singulis su- 
pradictis dominus Francischus, iudex Finarii predictus, pro tribunali se- 
dens, suam auctoritatem  interposuit et decretum. Actum  in caminata Go-. 
voni Finarii, presentibus domino Conradino de Benedictis iuris perito, 
Nicolao de Zucarello, Nicolao Capra, cive Saone, et Antonio de Stalla- 
nello notario, testibus ad hoc vocatis et rogatis, anno Domini millesimo 
ccc°xxmi°, indictione vii®, die sabati xia februarii,
(S. T.) Et ego Nicolinus, 5barratus, imperiali auctoritate notarius, 
hiis omnibus in terfui roga tus et scripsi.
a Cm■ 2.
5 34
13 2 4 , gennaio1 2 1 , Bossolasco
I l marchese M anfredo del Carretto , anche a nome dei suoi fedeli, 
rilascia procura a Ogerio dì Saliceto per3 trattare col comune di Savona 
la stipula dì una nuova convenzione. - '■ '
C o p i a  semplice [B ], Registro II , c. CCVI r.
' I l documento è stato scritto dalla stessa mano che Ha provv'éduto alla ste- 
stu-a dei nn. 530-533, 535. ......................■< : t
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Item  aliud instrumentum procure.
A nno Domini millesimo c c c °x x im 0, indictione v n a, die xxi° ia- 
nuarii. Magnificus et potens vir, dominus M anfredus de Carreto m ar­
chio * * * a, eius proprio nomine et vice et nomine hominum suorum, 
vassalorum eius et hominum dictorum vassalorum et cuiuslibet eorum, 
pro quibus promisit de rato et se facturum  et curaturum quod homines 
et horum vassali et homines vassalorum presens procuratorium  habebunt 
ratum et firm um , fecit, constituit et ordinavit, omni modo et form a 
quibus melius potuit, suo nomine et nomine dictorum hominum et vas­
salorum et hominum vassalorum, Ogerium de Saliceto, absentem . . . b 
Actum  in Bozolascho, ubi testes fuerunt vocati et rogati canonicus de 
Bozolascho, Iachinus A rchator et Guillelm us eius filius. Et ego M anfre- 
dinus de M onexilio, sacri imperii auctoritate notarius, hanc cartam scripsi.
a Cm. 2  b per il formulario seguente v. n. 531.
5 3 5
13 2 4 , febbraio 16 , Perti
II marchese Enrico del C arretto, anche a nome dei suoi fedeli e 
di Girbaldo Calderia, rilascia procura a Tommaso de Batifolo, per trat­
tare col comune di Savona la stipula di m a  nuova convenzione.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. CCVI r.
Il documento è stato scritto dalla stessa mano che ha provveduto alla ste­
sura dei nn. 530-534,
Item aliud instrumentum procure.
Anno Domini millesimo c c c 0x x im ° , indictione v i i 3, die x v ia fe- 
bruarii. Egregius vir, dominus Henricus de Carreto marchio * * * a, suo s
nomine proprio et nomine et vice omnium et singulorum hominum de 
Finario et districtu, fidelium  ipsius domini marchionis et aliorum ho­
minum ipsius domini, ac eciam nomine et vice G irbaldi Calderie, prò  
quibus omnibus promisit de rato, fecit, constituit et ordinavit Thomam
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de Batifolo, absentem . . . b | (c. c c v i v.) promitens mihi M anfredino no­
tario infrascripto . . . b Actum  in caminata de P < e r> t ic is ,  ubi testes 
fuerunt vocati et rogati dominus Georgius de Balestino, Franciscus Gu- 
ronus et Nicola A rbotus de Finario. Et ego M anfredinus de Monexi-
lio, sacri imperii auctoritate notarius, hanc cartam scripsi.
a Cm. 2 b per il formulario seguente v. n. 5Ì2.
5 36
1 3 4 5 , maggio 12 , Savona
Ingo Longo, podestà di Savona, alla presenza del Consiglio, conce­
de ad Accettino, Giovanni, Vincenzo, Nicola e Marzocco Cigala, figli di 
Corradino, a tito lo  feudale, la metà di quanto posseduto allo stesso tito ­
lo dal loro padre in Vezzi. G li stessi prestano giuramento di fedeltà al 
comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II , c. C C V IIr.; per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, I, 310  e II, 195.
R e g e s t o :  G . Filippi, La terra di Vezzi cit., p. 214.
Sull’argomento, oltre a G. Filippi cit., v. anche i nn. 1, 2, 2 7 - 3 3 ,  340, 341, 
354, 356, 357, 391, 392, 3 9 4 -3 9 8 , 537.
Investicio feudi, castri e t ville  Vecii.
(S. T.) In  nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ccc° qua- 
dragessimo quinto, indicione tertia decima, die duodecima madii. Cum  
Precivalis Cigala et Nicoloxius Cigala, tamquam curatores Conradini et 
M eliani Cigale, filiorum  condam Conradi Cigale, filii condam domini 
Nicole Cigale, nomine e t vice dictorum minorum, ac etiam ipsi mino­
res, consensu, auctoritate et decreto dictorum curatorum suorum, aces- 
sissent in capitulo civitatis Saone, in pieno et generali consilio more 
solito congregato, coram domino Oddoardo de Grim aldis, tunc honora- 
bili potestate civitatis Saone, et cum instancia peterent et requirerent
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hum iliter et devote predictos minores investiri tamquam filios et here- 
des condam Conradi Cigale per predictum  dominum potestatem , nomine 
et vice communis Saone, in nobile et honorificum feudum, confirmacio- 
nem et renovacionem eisdem fieri de quatuor partibus quinque parcium  
ville Vecii et hominum et iurisdictionis ipsius ville cum illis novem mo- 
diis annone ad starium Sancti Stephani et cum multonis duobus et por­
cheto uno que anuatim percipiuntur super totam villani predictam, et 
generaliter totum illud quod dominus Ansermus de Quiliano condam et 
Bonifacius de Quiliano et eius fratres, filii dicti condam domini Anser- 
mi, soliti erant tenere in dieta villa, posse et districtu Vecii pro com­
muni Saone, cum toto castro et hedifficio et forcia que dominus Nicola 
Cigala fieri fecerat et quod de cetero fieri facient predicti Conradinus 
et Melianus in dieta villa  Vecii, et de omnibus aliis de quibus dictus 
Conradus Cigala, predictus condam pater dictorum minorum, investitus 
fu it per dominum Franciscum Ursetum, olim potestatem  Saone, compu- 
tatis hiis de quibus Nicoleta et Anthoniu.s fratres, filii condam Guillel- 
mi Cigale, quibus dictus Conradus sucessit, fuerant investiti, sicut de 
investitura predicta patet per publicum instrumentum 1 factum manu Fre- 
derici de Niela notarii, curente millesimo c c °l x x x x i i i°, indicione v ia, die 
x v  augusti, et per nobilem virum , dominum Oddoardum de Grim aldis, 
potestatem  supradictum, nomine et vice communis Saone et pro ipso com­
muni, volentem  predecessorum suorum in officio supradicto, voluntate, 
consilio et consensu omnium consiliariorum, in capitolo civitatis predicte 
more solito congregatorum campana et cornu tunc existencium ibidem, 
recte vestigia inmitari et tesauros incomparabiles amicos videlicet sub- 
dictos et fideles per dictos eorum predecessores quesitos communi Saone 
toto suo posse totisque viribus conservare, lo c o a in eius presencia et 
predictorum  consiliariorum instrum ento dacionis et concessionis predicte, 
predictum feudum et ipsis renovacionem et concessionem et corporalis 
traditionis possessionem de quatuor partibus quinque parcium tocius ville  
Vecii et hominum et iurisdicionis ipsius ville cum omnibus hiis de qui­
bus iandictus Conradus Cigala, Nicoleta et Anthonius fuerunt investiti 
per predictum dominum Franciscum. Ursetum, sicut iam ¡-de predictis 
omnibus in prelibato instrumento piena fu it mentio, ratifficàverit, v apro- 
baverit et confirm averit 'expresse et suam auctoritatem et decretum inter-
1 Cfr, n. 354.
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possuerit omnibus et singulis supradictis et infrascriptis et in signum et 
eternam memoriam dationis, concessionis et renovacionis feudi supra- 
dicti predictus dominus potestas prefacios Precivalem Cigalam et Nico- 
loxium Cigalam, tamquam curatores et curatorio nomine predictorum  
minorum, et predictos Conradinum Cigalam et Melianum Cigalam, tam­
quam filios et heredes Conradi Cigale predicti, presentibus et consen- 
cientibus et auctorizantibus dictis curatoribus, cum quodam báculo quem  
in I (c. c c v ii  v.) manibus tenebat in nobile et honorificum feudum le- 
giptime investiverit, prout predicta et alia plenius patent publico in­
strum ento 2 abreviato per Petrum Barberium notarium  publicum in suis 
cartulariis, millesimo c cc °v im °, indicione VIIa, die x x v  augusti et ex- 
tractum in publicam formam per Leonardum Bonaventuram notarium  
publicum de cartulariis dicti Petri, patris dicti Leonardi, de mandato 
etc., et dictus Conradinus Cigala, filius dicti condam Conradi, decesse- 
rit ab intestato, relictis sibi filiis heredibus legiptimis Acelino, Nicola, 
Iohanne, Vicencio et Marzocho, maiores omnes annorum decem et octo, 
excepto Marzocho predicto, inpubere, maiore tamen infante, cuius Mar- 
zochi Acelinus predictus, f  rater dicti Marzochi, est tutor speciali ter ad 
infrascripta constitutes, secundum quod de tutella dicti Acelini patet 
publico instrum ento abreviato manu Anthonii Tavani notarii hoc eo- 
dem anno, die v m ia mensis presentís madii et extracto de cartulariis 
dicti Anthonii per Iohannem Nicolai de Saulo, notarii publici etc., et 
de inventario patet alio publico instrumento abreviato per dictum Antho- 
nium et extracto per dictum Iohannem, constituti dictis nominibus in 
presencia nobilis et potentis v i r ib, domini Inghi Longhi, honorabilis 
potestatis imperialis communis Saone, in palacio communis Saone, in 
pleno et generali consilio more solito congregato sonu campane et cornu 
ut moris est, hum iliter suplicaverunt ac etiam requisiverunt a dicto do­
mino potestate quod dignetur et vellit predictos fratres, filios et here­
des dicti condam Corradini, nominibus supradictis investire in nobile 
et honorificum  feudum ville  Vecii et castri de ea parte et pro ea parte 
qua dictus condam Conradinus pater eorum fu it investitus per dictum  
dominum Oddoardum, tunc potestatem civitatis Saone, et in omnibus 
et per omnia prout in dicto instrumento abreviato per dictum condam 
Petrum  Barberium plenius continetur. Qui dictus dominus Inghus, po-
2 Cfr. n. 394.
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testas supradictus, nomine et vice communis Saône et pro ipso commu­
ni, volens predecessorum suorum in officio supradicto, voluntate, con- 
silio et consensu consiliariorum infrascriptorum , in palacio communis 
Saône more solito congregatorum sonu campana ° et cornu existencium  
ibidem, recta vestigia inm itari et tesauros incomparabiles amicos vide­
licet^ subditos et fideles per dictos eorum predecessores quesitos com­
muni Saône toto suo posse totisque suis viribus conservare, lo c o 3 in 
eius  ̂presencia et predictorum consiliariorum instrumento dacionis et con- 
cessionis predicte, predictum feudum et ipsis renovacionem et conces- 
sionem et corporalis tradicionis possessionem de medietate pro indivis- 
so totius ville et castri Vecii et de omnibus que tenebat dictus Con- 
radinus, pater predictorum Acelini, Nicole, Iohannis, Vicencii et Mar- 
zochi nominibus supradictis, iuxta form am  dicti instrum enti, investivit 
cum quadam crapeta sive baculo quam in manu in signum potestatis 
communis predicti tenebat dictos Acelinum , Iohannem, Vicentium , Ni- 
colam et Marzochum nominibus supradictis. Qui Acelinus, Nicola' Io- 
hannes, Vicentius, suis propriis nominibus et Marzochus suo proprio, 
auctoritate dicti Acelini tutoris sui et dictus Acelinus tutorio nomine 
supradicto, promisserunt ipsi domino potestati, stipulanti nomine et vice 
dicti communis, et iuraverunt ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta 
quod de cetero erunt fideles homines et legales communis Saone et quod 
non erunt in loco vel facto in quo aliquis potestas seu rector commu­
nis Saone vel nuncius dicti communis seu aliqua persona de Saona seu 
in iurisditione et districtu Saone amitat vitam , sensum vel membrum vel 
quod eius hononor d seu honor vel iurisdicio seu iura communis Saone 
in aliquo minuantur de voluntate vel posse suo, et si mallum dicti com­
munis vel alicuius persone de Saona vel districtu Saone alicubi tracta- 
retur quod scirent, illud prohybebunt et disturbabunt bona fide si pote- 
runt, et si illud prohybere vel disturbare non poterunt ad | (c. c c v m  r.) 
noticiam dicti communis vel illius qui detrimentum illud pati deberet 
quam cicius poterunt facient pervenire, et quod deffendent et manute- 
nebunt bona fide pro posse suo omnia iura et honores et possessiones 
et bona communis Saone et omnes masculos et feminas de Saona et de 
districtu Saone contra omnes personas in personis et rebus, et quod iu- 
vabunt pro eorum posse dictum commune contra omnes personas ad 
deffendendum omnes terras et possessiones et homines de quibus ipsum  
commune est investitum  vel in possessione et eas quas de cetero Deo 
propicio poterit adhypisci, potestates et rectores civitatis Saone qui pro
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tempore fuerint in regimine civitatis Saone habebunt et tenebunt in 
dominum contra omnes personas, et quod castrum et fortiam  et villam  
Vecii, quantum pro medietate porcionis eorum pro indivisso, reddent 
et consignabunt communi Saone guarnita et scarita sine dillacione aliqua 
vel occasione adiecta, ad mandatum et voluntatem  communis Saone quo- 
ciens ab ipsis fuerit requisitum et ipsum castrum et forciam et villam  
et quicquid ex ipso castro et villa et forcia et districtu ipsorum est sal- 
vabunt et deffendent contra omnes personas fideliter ad honorem et 
servicium et mandatum communis Saone, et ipsum castrum et forciam  
seu villam  seu castelaniam ipsius vel aliquid ex eis sive ius aliquod quod 
commune Saone habeat in ipso castro seu loco vel in iurisdicione seu 
in districtu ipsius castri ve l ville Vecii seu etiam in ipso castro seu loco 
vel in iurisdicione seu districtu ipsius castri ve l ville  Vecii, quantum est 
pro medietate pro indivisso porcionis eorum ut supra dictum est seu 
etiam in ipsos Acelinum, Nicolam, Iohannem, Vicentium et Marzochum  
auctoritate dicti tutoris sui et dictum Acelinum tutorio nomine supra- 
dicto, non vendent nec alienabunt nec obligabunt seu in aliquem trän* 
sferent nec vendi, alienari nec obligari seu in aliquem transferri consen- 
sencient, nec etiam introytus et proventus eius quod a communi Saone 
tenent ad percipiendum annuatim alicui concedent ipsi fratres nec alter 
eorum nominibus quibus supra aliquo modo absque voluntate et man­
dato communis Saone, et quod venient et stabunt in exercitibus et cal- 
vacatise et in <  s >  erviciis communis Saone que fierent specialiter pro  
factis et negociis ipsius communis cum omnibus hominibus quos habent 
vel de cetero habebunt in dicto castro seu in dieta villa  Vecii pro por- 
cione eorum quandocumque et quocienscumque inde fuerint requisiti, ipsi 
vel alius pro eis, a communi Saone vel ab alio pro ipso communi et in 
dictis exercitibus, calvacatis e et serviciis dicti communis stabunt ipsi Ace- 
linus, Nicola, Iohannes, Vicencius et Marzochus et predicti eorum ho­
mines ad mandatum dicti communis Saone et de dicto castro et forcia 
et villa  et hominibus Vecii senper facient pacem et guerram contra omnes 
personas ad voluntatem  et mandatum dicti communis pro eorum por- 
cione, et si a rectoribus communis Saone vel aliquo alio pro ipso com­
muni fuerit ipsis Acelino, Nicole, Iohanni, Vicencio et Marzocho secre- 
tum aliquod revelatum , illud habebunt et tenebunt secretum secundum  
voluntatem  et mandatum illius a quo eis fuerit revelatum , et quod aten- 
dent et observabunt omnia et singula mandata ipsis Acelino, Nicole, 
Iohanni, Vicencio et Marzocho vel alii pro eis facta per commune Sao-
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ne seu per potestates vel per rectores ipsius communis et que mandata 
fierent de voluntate dicti communis, et dabunt bona fide opem et con­
silium quod quilibet ex consortibus suis quos habent vel habebunt in 
dieta villa et castro Vecii predicta omnia actendent et observent, et ipsi 
Acelm us, Nicola, Iohanninus, Vicencius et Marzochus, ita quod omnes 
homines quos habent vel habebunt in predicta villa Vecii et posse et 
districtu ipsius ville iurabunt fidelitatem  communi Saone, salvo eo quod 
per ipsam fidelitatem  quam facient dicti homines, ipsi vel aliquis eo- 
rum, non teneantur venire ad faciendum racionem alicui in Saona, nisi 
contractus factus esset in Saona vel nisi aliquis eorum | (c. c c v m  v.) 
comississet^ aliquod delictum in Saona vel posse et per ipsam fidelita­
tem non fiat aliquod preiudicium dictis Acelino, Nicole, Iohannino, Vi- 
cencio et Marzocho in aliquo de predictis, set pocius omnia et singula 
supradicta racta et firm a senper permaneant. Et dixerunt et confessi 
fuerunt predicti Acelinus, Nicola, Iohanninus et Vicencius et dictus M ar­
zochus auctoritate qua supra quod totum illud quod tenent in castro et 
villa et posse seu districtu Vecii et dictum castrum seu forciam quam 
dictus dominus Nicola condam in dieta villa Vecii fieri fecit et quod 
dictus Conradus, Nicoleta et Anthonius Cigalle de cetero fieri fecerunt 
tenent in nobile et honorifficum  feudum a dicto communi Saone modo 
et form a superius denotatis pro eorum porcione ut supra dictum est. 
Nomina consiliariorum sunt hec: dominus Petrus Laynus abbas, Thomay- 
nus ferrarius, Elianus Sansonus, Anthonius Bonvicinus et Iohannes Bre- 
scha, gubernatores, dominus Franciscus Scalia iuris peritus, Angellus Be- 
lotus, Iohannes Mayrana, Benedictus de Sicleriis, Dominicus Scosodatus, 
Luchinus Vegerius, Iohannes Testa, Paulinus Vilanus, Franciscus de Pra- 
tis vesconte, B o n usf Salicetus, Anserm us Rocherius, Oddoardus Iacha, 
Leonardus Foldratus, Raffus de Bruschis, Luchinus Xaba, G abriel G ara ’ 
Elianus Formica, Raffus Beliame, Obertus de Spigno, Iohannes Data- 
cius, Anthonius Sachus, Iacobus Crovus, Conradus Partegherius, Ray- 
nerius ferrarius, Simon Mazabocha, Guillelm us Iayrorius, Phylipus Ba­
lista, Iohannes Peolus, Franciscus Catia, Baduynus speciarius, Anthonius 
Garbarinus, Simon Palmerius, Anthonius Natonus, Gabriel de Pruneto, 
Stephanus Zucha, Donatus de Laono, Michael Popus et Nicolaus Babo! 
Actum  Saone, in palacio communis Saone. Testes dominus Franciscus 
Brexanus iuris peritus, Simon Gara notarius, Oddinus de Bastita nota- 
rius, Gibertus Peytenarius et M anuel de Arezio, cintraghi communis 
Saone.
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Ego Iacobus Cauda, notarius sacri imperii, rogatus scripsi et pre- 
dictos cognosco.
a loco: così A  per lecto: cfr. n. 394  b viri: corretto su viris c cam­
pana: così A  cl hononor; così A  e calvacatis: così A  1 segue depen­
nato de
5 37
1 3 4 5 , maggio 24 , Savona
G li uomini di Vezzi giurano fedeltà al comune di Savona.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C C V IIII r.', per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, I, 310  e II, 195.
Sull’argomento cfr. G. Filippi, La terra dì Vezzi cit. V. anche i nn, 1, 2, 27- 
33, 340, 341, 354, 356, 357, 391, 392, 3 9 4 -3 9 8 , 536.
Instrum entum  fidelitatis hominum de Vecio.
(S. T.) In  nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ccc° qua- 
dragessimo quinto, indicione decima tercia, die vigessima quarta madii. 
Infrascripti homines de Vecio iuraverunt fidelitatem  communi Saone, 
recipiente nobili viro, domino Ingho Longo, honorabili potestate civitatis 
Saone, et domino Petro Layno, abbate populli et communis civitatis Sao­
ne, nomine et vice dicti communis. In quo iuramento iuraverunt, sanctis 
Dei evangeliis corporaliter tactis, in  presencia mei notarii infrascripti et 
testium subscriptorum, quod de cetero erunt fideles et veraces commu­
ni Saone, et quod non erunt in loco seu in stalo seu in facto in quo 
aliquis potestas seu abbas seu rector, nuncius vel aliqua persona de Sao­
na vel de districtu Saone amitat vitam , membrum ve l quod eorum ho­
nor seu honor ve l iurisdicio aut iura dicti communis in aliquo diminuan- 
tur de voluntate vel posse suo, et si mallum dicti communis Saone, po- 
testatis vel abbatis ve l alicuius persone de Saona vel de districtu alicubi 
tractaretur quod scirent, illud prohiberent et d isturburarenta bona fide 
toto eorum posse, et si illud prohybere ve l disturbare non possent, ad
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noticiam dicti communis vel illius persone que illud detrimentum pati 
deberet qua ni cicius poterunt facient pervenire, et quod manu tenebunt 
et deffendent bona fide toto eorum posse omnia iura et honores, pos­
session s et bona dicti communis et omnes et singulos masculos et fe- 
minas de Saona vel de districtu contra omnes personas in personis et 
rebus, et quod iuvabunt dictum commune toto eorum posse contra om­
nes personas de mondo ad deffendendum omnes terras, possessiones, 
iura et honores dicti communis, et quod venient et stabunt in exerciti- 
bus et calvacatis b et in serviciis communis Saone quandocumque et quo- 
cienscumque forent requisiti a dicto communi vel a nuncio ipsius com­
munis ad mandatum dicti communis, et quod facient senper guerram et 
pacem contra omnes personas ad mandatum dicti communis, et quod 
dabunt forciam, auxilium, favorem  et consilium toto eorum posse dicto 
communi et cuilibet nuncio ipsius communis et quod dictum commune 
Saone et quilibet certus nuncius communis habeat et habere possit ca- 
strum, forciam et villani Vecii quandocumque et quocienscumque dicto 
communi Saone placuerit ad mandatum et voluntatem  dicti communis.
Et hec omnia et singula et alia que in sacramento fidelitatis continen­
t s  actendent et observabunt bona fide. Nomina quorum sunt hec: 0 
Francischus Nasetus, Saonus Galvanus gastaldus, Georgius Rolarius, Ober- 
tus Rolarius, Vadinus de Costa condam Raymondi, Guillelm us Mosanus,
Guillelm us Gatus, Iacobus, filius Iohannis de Canali, Franciscus Batalia, 
lohanninus, filius Vosini G arvani, || Georgius Gatus, Iohanninus iudex,
Franciscus de Zazia condam H erialie, Iohaninus de Zazia condam Con­
tadi, Franciscus Maronus, Iacobus Bassus, Facinus de Costa, filius Bono- 
re, Guillelm us de Zazia condam Henrici, Badinus condam G uillelm i de 
Camayrana, Georgius condam Iacobi G ati, || Iohaninus filius Iohannis 
barberii, Franciscus de Carus, Nicolinus Furzerius, Iohaninus filius Be- 
deli, Guillelm us Sismondus, Iohaninus filius Phylipi, Marchetus de Co­
sta condam Iohannis, Iacobus Sismondus, Georgius condam G uillelm i 
Clerici, Franciscus Stanga. Actum  Saone, in palacio communis. Testes 
Stephanus de Niela, Simon Gara, Benedictus de Sicleriis et Nicolaus 
Cauda.
Ego Iacobus Cauda, notarius sacri imperii, rogatus scripsi. 1
disturburarent: cosi /I b calvacatis: così A. c i nomi che seguono 
sono disposti su tre colonne; due trattini verticali indicano la fine di ogni colonna.
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538
L ’im peratore Carlo IV  dà mandato a Giovanni, marchese del M on­
ferrato, e ad Ottone, duca di Brunswich, di comporre la questione ver­
tente tra i comuni di Savona e di Noli per il possesso di Vado e di Se­
gno, illegittimamente avocata da Gabriele A dorno e dal Consiglio del 
comune di Genova.
O r i g i n a l e  [A ], ASS, Pergamene, II, 192. C o p i a  autentica [B], ASS, Per­
gamene, I, 266; c o p i a  semplice [B’], da A , Registro II , c. C C V IIII v.
B è così introdotta: « Hoc est exemplum cuiusdam privilegii imperialis cuius 
tenor talis est »; la sottoscrizione è la seguente: « Extractum est ut supra de auten­
tico im pernili privillegio scripto manu Petri scolastici Lubucensis notarii, datum  
Prage, anno Domini millesimo trecentessimo sexagessimo quarto, indictione secunda, 
octavo decimo kalendas ianuarii, regnorum prefacti serenissimi domini imperatoris 
anno decimo nono, sub sigilli imperialis magestatis testimonio literarum cum si­
gillo predicti in cera alba per me notarium infrascriptum. Iohannes Bertolucius 
notarius ».
E d i z i o n e :  Winkelmann, II, 891.
R e g e s t o :  Bòhmer, n. 4099; Cipolla - Filippi, n. 34; Poggi3, p. 164; Nobe- 
rasco pp. 108 e 203.
Hoc est exemplum cuiusdam rescripti sive quarundam literarum  
transmissarum per serenissimum dominum, dominum Karolum  impera- 
torem Romanorum et semper augustum illustribus dominis Iohanni mar- 
chioni M ontisferati principi, et Octoni de Brumireig cuius tenor talis 
est, sigilatum sigillo pendenti ialno cum imperiali immagine sedenti in 
trono im periali et sigilato a tergo cum uno sigillo parvo cere rubee cum 
immagine unius aquille imperialis:
Karolus quartus, divina favente clementia Romanorum im perator 
semper Augustus et Boemie rex, illustribus Iohanni, marchioni M ontis­
ferati, principi, et Octoni de Bremisreig a, consanguineis et fidelibus no- 
stris dillectis, gratiam suam et omne bonum. Consanguinei dillecti. Sua 
nobis dillecti nostri fideles, honorabilis Barnabos de Gerardis, licentia- 
tus in iure nostro civili, et Franciscus Fulgerius, cives Saonenses, amba- 
xiatores, procuratores, actores et nuncii communis et universitatis civita-
1364, dicembre 15, Praga
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tis Saone, peticione monstrarunt quod, oblata guadarti peticione per 
commune, sindicos et procuratores communis et universitatis civitatis 
Nauli contra com m unem0 et universsitatem  predicte civitatis Saone su­
per restitutione et expedicione locorum Signi et Vadi coram Gabriele  
A dam o  et conscilio Ianuensi et per Cosmelem de M ari, civem Ianuen- 
sem, oblata similiter quadam peticione seu requisitione contra dictum  
commune Saonense occasione certe pecunie quantitatis coram tunc vica­
rio potestatis Ianue contra predictum commune et universsitatem  homi- 
num predicte civitatis Saone, coram ipsis Gabriele et conscilio Ianuensi 
ac vicario potestatis citari fecerint et eosdem coram ipsis de facto tra- 
xerunt in causam, coram quibus et quolibet ipsorum prò parte dictorum  
Saonensium ipsorumque sindicorum et procuratorum  fu it excipiendo pro- 
possitum quod cum ipsi Saonenses ac etiam loca predicta iurisdicionis 
eorundem G ab rie lled, conscilii, vicarii et potestatis minime forent su- 
biecti de consuetudine vel de iure, respondere coram ipsis Gabrielle, v i­
cario et conscilio Ianuensi seu aliquo ipsorum predictis communitatibus 
Nauli et Cosmeli super predictis minime tenebantur et quod ad id de 
iure compelli non poterant nec debebant, cum ipsorum Saonenssium non 
essent iudices competentes, et quia dicti G ab rie lle6, conscilium et vica- 
rius, exceptione huiusmodi preposita non obstante, pronunciaverunt et 
sentenciaverunt se fore et esse dictorum Saonensium super predictis iu­
dices competentes, videlicet predicti G ab rie llee et consilium, sequentes 
formani cuiusdam conscilii G uillelm i M ercati, iudicis de Luclia, eorum  
vicarii, super peticione et contentis in ea coram ipsis G abriele et con­
scilio Ianuensi oblata per dictum commune Nauli contra prefactum  com­
mune Saone vero f, et dictus vicarius potestatis Ianue super peticione et 
requisicione per dictum Cosmelem de M ari contra dictum commune Sao­
nense e t g super 1 petitis et requisitis per eum, quas quidem sentencias 
et quamlibet ipsarum predicti sindici et procuratores dicti communis 
Saonensis, quorum nomina sunt in eorum sindicariis insserta, dixerunt 
liu llo s 1 esse et si que erant prò parte dictorum sindicorum et procura­
torum dicti communis Saonensis fu it et extitit ab utraque ipsarum sen- 
tentiarum ad maiestatis nostre imperialis curie audienciam in scriptis 
infra tempus debitum appellatum et super ipsarum utraque appella«  
legiptime postulati cumque prò parte dictorum communis et universsi- 
tatis Saonensium fuerit serenitati nostre diete appellationes et quelibet 
ipsarum infra tempus debitum intimate ipsorumque cognitioni et decis- 
sioni | (c. ccx  r.) diverssis et variis negociis nostra imperialis curia im-
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pedicta non potuerit superesse j sitque de presenti nostre imperialis curie 
audientia pluribus et variis negociis prepedicta ita quod decisioni et au- 
dientie predictarum  questionum vel alicuius ipsarum nequit comode su­
peresse, idcirclio, de vestrorum  et vestrum  cuiuslibet fidelitate, probi- 
tate, discrecione et circonspecione confisi, vobis et cuilibet vestrum  prin- 
cipaliter et in solidum, ita quod unus vestrum  inceperit alter mediare 
prosequi valeat et finire cum potestate aliis subdelegandi, per imperialia 
scripta mandamus quatenus, asumptis vobis assessoribus iuris peritis ac 
etiam partibus ad vestram  presentiam evocatis, causas nedum appellatio- 
num suarum et cuiuslibet ipsarum, set etiam principalium ipsarum cau- 
sarum et questionum et cuiuslibet ipsorum si inde videlicet in dictis 
questionibus et causis principalibus pro parte dicti communis vos vel 
alter vestrum  fueritis requisity ita quod tam super causis principalium  
questionum quam ipsarum appellationum et cuiuslibet ipsarum cum om­
nibus earn in appendiciis, dependentibus, emergentibus et conexis, cogni- 
tionem, iurisdicionem, diffinitionem  et executionem vos et cu ilib etlc ve­
strum in solidum ut supra habeatis, presentis nostri imperialis rescripti 
vigore audiatis et quod iustum fuerit appellatione rem ota decidatis et 
fine debito aut amicabilli terminetis, facientes vos et quilibet vestrum  
ut supra quod decreveritis auctoritate nostra cessarea prout iuris fuerit 
et ordo dictaverit rationis firm iter observare, testes autem qui nomi­
nati fuerint, si se gratia, hodio vel timore subtraxerint, eadem aucto­
ritate nostra imperiali et pena vestrorum  et uniuslibet vestrum  arbitrio  
infligenda compellatis appellatione rem ota veritatis testimonium perhi- 
bere, predicta omnia et singula statuentes et decernentes ex certa no­
stra scientia et nostre cessaree plenitudine potestatis, non obstante auten­
tica « E i 1 qui », C. « De episcopi appellatione » 1 et qualibet alia lege 
seu iure obviante predictis vel aliquo predictorum  presencium sub imperialis 
nostre maiestatis <  sigillo>  m testimonio literarum . Datum Prage, anno 
D m-nini m illesim o trecentessimo sexagessimo quarto, indictione secunda, 
x v i i i  kalendas ianuarii, regnorum nostrorum  anno decimo nono, impe­
rii vero decimo. Per dominum imperatorem ipsius voce flatu respon­
dendum R. Petrus scolasticus Lubucensis °.
A  tergo erant verba predicta et signum p.
1 «D e episcopali audientia»: C. 1 . 4 . 8  post.
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a Brunswig in A, B b civitatis: om. B c commune in A, B * Ga­
brielle così A ,B ,B ‘ e in A ,B ,B ’ Gabrieli con segno abbreviativo ( vero: 
om' A ’ B , E et: _ in sopralinea * segue depennato predirti iudices compe- 
tentes videlicet dicti Gabrielle et conscilium sequentem formam 1 nullos: così 
A ,B ,B ’ J interesse in B k cuilibet: così A, B, B’ i Si in B m in­
tegrazione da A, B " Per dominum-respondendum: in A  sulla plica; om. B 
° R. - Lubucensis: in A nel verso; om. B p A  tergo-signum: ripetuto nel mar­
gine esterno.
5 39
13 3 2 , luglio 2 4 , Genova
I  comuni di Genova e di Savona stipulano una nuova convenzione.
C o p i a  autentica [B], ASS, Vergamene, III, 60; c o p i a  autentica [B*], 
ibid., I, 2 18 ; c o p i a  semplice [B”], Registro II , c. C C X Ir.; c o p i a  semplice [B’”], 
ibid., c. C C X IIII* . (n. 541); c o p i a semplice [B ””] della fine del sec, X V  (post 
1466), Bibl. privata Durazzo - Giustiniani di Genova, Convenzioni passate tra il co­
mune di Genova e quello di Savona, ms. A  A  I  5, c . 9 r . ;  c o p i a  semplice [B ’””], 
della fine del sec. X V , ASG , Materie politiche, busta 8, n. 22.
Formalmente B” deve essere considerata copia semplice in quanto priva delle 
sottoscrizioni notarili collie in e come nel n, 543.
Tutti gli esemplari, ad eccezione di B’””, contengono inserti gli strumenti di 
procura dei comuni di Genova (24 luglio 1332) e di Savona (12 maggio 1332).
B è autenticata come segue: « (S. T.) In nomine Domini amen. Anno Do­
mini millesimo trecentessimo tricessimo secundo, indictione quinta decima, die quar­
ta septembris. Hoc exemplum, suntum ex autentico dicti instrumenti scripti manu 
dictx Nicolai Caude notarii per me Andream de Sinelda notarium subscriptum, do­
mino Mauro Cathanio, iudici communis Saone ad civillia constituto, insinuatum fuit 
et in eius presencia per me ipsum Andream et allios subscriptos notarios dilligenter 
et fideliter ascultatum et lectum et cum dictus dominus iudex Maulus Cathanius 
exemplum cum dicto autentico concordaret, ut eidem exemplo adhibeatur de cetero 
piena fides, suam et dicti communis Saone auctoritatem interpossuit et decretum.
(S. T.) Ego Nicolaus de Nicoloso de Clavaro notarius suprascriptum exem- 
plum,^ sumptum ex autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Nicolai Caude 
notarii per Andream de Sinelda notarium subscriptum iuxta dictum autenticum, in 
presencia dicti domini iudicis una cum infrascriptis Stephano et Andrea notariis 
iuxta dictum autenticum diligenter et fideliter ascultavi et quia utrumque concor­
dare inveni, de ipsius domini iudicis mandato ad eiusdem exempli bonam fidem
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et testimonium me subscripsi et signum meum appossui consuetum supradictis mil­
lesimo, indictione et die.
(S. T.) Ego Stephanus Braydosius notarius suprascriptum exemplum, sumptum 
ex autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Nicolai Caude notarii per An- 
dream de Sinelda notarium subscriptum iuxta dictum autenticum, in presencia 
dicti domini iudicis una cum suprascripto Nicolao de Nicoloso de Clavaro et in­
frascripto Andrea de Sinelda notariis iuxta dictum autenticum diligenter et fideliter 
ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini iudicis mandato ad 
eiusdem exempli bonam fidem et testimonium me subscripsi ac signo meo consueto 
signavi ».
B’ è così autenticata: « (S. T.) In nomine Christi amen. Anno Domini m °ccc°  
quinquagesimo quinto, indictione V IIIa, die vigessimo madii. Hoc exemplum, sump­
tum ex autentico suprascripti instrumenti scripti manu dicti Nicolai Caude notarii, 
M °ccc0x x x i l ° ,  indictione x v a, die x x im a iulii, per me Bartholomeum de Nicoloso 
notarium insinuatimi fuit domino Laurencio de Strazapatis, vichario domini Philip- 
pi Cazolle, potestatis civitatis Saone, et iudicis [rie] ad civillia deputato, et in 
eius presencia per me ipsum notarium et subscriptos notarios diligenter et fideli­
ter fu it lectum, examinatum et abscultatum et quia ipse dominus vicharius et iudex 
presens exemplum cum dicto autentico in homnibus et per omnia concordare inve- 
nit, ut presenti exemplo deinceps adhibeatur piena fides, ad eternam rei memoriam 
suam et communis Saone auctoritatem interpossuit et decretum, et hoc ad instan- 
ciam et requisitionem Guillelmi de Gerardis et Iacobi Caude, sindicorum commu­
nis Saone.
(S. T.) Ego Antonius Garbarinus de Saona, notarius sacri imperii, suprascrip­
tum exemplum, sumptum ab autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Nicolai 
Caude notarii, in presencia supradicti vicarii et iudicis diligenter et fideliter cum 
dicto autentico unaa cum infrascriptis Iohanne Ortolano et Bartholomeo de Ni­
coloso notariis ascultavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de mandato dicti 
domini iudicis et vicarii < a d >  bonam fidem et testimonium me subscripsi signoque 
meo consueto signavi.
(S. T.) Ego Iohannes Ortolanus de Saona, imperiali auctoritate notarius, su­
prascriptum exemplum, sumptum ab autentico dicti instrumenti scripti manu dicti 
Nicolay Caude notarii, in presencia supradicti domini vicarii et iudicis diligenter 
et fideliter cum dicto autentico una cum suprascripto Anthonio Garbarino et in­
frascripto Bartholomeo de Nicoloso notariis publicis ascultavi et quia utrumque 
concordare inveni, de ipsius domini iudicis et vicarii mandato ad eiusdem exempli 
plenam fidem et testimonium me subscripsi signoque meo consueto signavi,
(S.T .) Ego Bartholomeus de Nicoloso, notarius sacri imperii, suprascriptum  
exemplum, sumptum ab autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Nicolai Cau­
de notarii, in presencia supradicti domini vicharii et iudicis diligenter et fideli­
ter cum dicto autentico una cum suprascriptis Anthonio Garbarino et Iohanne 
Ortolano notariis publicis ascultavi et quia utrumque concordare inveni, ut pre­
senti exemplo deinceps adhibeatur piena fides, de mandato dicti domini vicharii 
et iudicis me subscripsi signoque meo consueto signavi ».
E d i z i o n e :  Conventìones cit., c. b iii v .
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drelli Ipe ^07S t ° : ^ P 10 1 ’ Noberasco l> p ’ 90; Noberasco3, p. 245; Liscian-
Confirmacio convencionum cum aliquibus declaracionibus.
1 ^  nom*ne Christi amen. Hoc est exemplum cuiusdam pu- 
blici m strum enti cuius tenor talis est:
_ _ (S. T.) In nomine sane te et individue Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti amen a. A nno D o m in ib millesimo tricentessimo trigessi- 
mo secundo, indictione x v a, die x x im a iullii, circha nonam c. Magniffi- 
cus et potens milles et dominus, dominus Gassus de Divisiaco, comes 
Terlicii, regni Sicilie marescallus, capitaneus et vicharius regius civitatis 
et communis Ianue, in presencia domini A lberti de Sancto M atheo, ab- 
batis populli, et consoli! duodecim sapientum communis Ianue, in ’ quo 
m terfu it suficiens et legitimus numerus consciliariorum dicti conscilii, 
nec non d ic t id dominus ab b ase, conscilium et consciliarii dicti consci-
lii, auctontate et decreto dicti domini capitanei v ich a riif, nomine et 
vice communis Ianue, ad devote suplicationis in s tan c ia < m >  pruden- 
cium virorum  domini Anthonii A ntiqui iuris periti, Lodixii Fodrati, Be­
nedirti de Siclenis et Petri Argenti, ambaxatorum, sindicorum et specia- 
lium nunciorum universitatis et communis hominum civitatis Saone, ut 
de sindicatu apparet per publicum instrumentum, scriptum Saonam g 
manu Baliani^ Scorzuti notarii, M0ccc°xxxn°, die x n a madii, cuius tenor 
mrerius continetur, sindicario nomine diete universitatis et communi­
ta tis \ ad Dei honorem et augmentum status pacifici dicti communis 
ianue et Riperiarum et tocius eius districtus, de certa sciencia confirma- 
runt ad homnem • dicti communis Ianue et dictorum Saonensium cautel- 
iam innovarunt dictis^ sindicis communis Saone, nomine dicti communis 
et pro ipso communi Saone et omnibus et singulis de Saona, posse, 
i u < r > i < s > dicione et districtu eiusdem recipientibus, et per ipsos 
dicto communi et omnibus et singulis de Saona, posse, d is tric tu j et 
lu r <  is >  dicione Saone convenciones et pacta dudum inita et firm ata 
m ter commune Ianue sive legitimas personas pro dicto communi, ex 
una parte, et commune Saone sive legitimas personas pro ipso communi 
Saone, ex altera, de quibus est instrum entum 1 publicum scriptum et
1 Cfr. n. 9.
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sumptum Varagine, in ecclesia Sancii Am broxii, m °c c l i , indictione v in a, 
die x v i i i i “ mensis februarii, manu G uillelm i Cavagni, sacri imperii no­
tarii, non obstantibus aliquibus hinc retro factis vel comissis contra con- 
ventiones predictas per dictum com m unek vel singulares personas civi­
tatis Saone seu eius iurisdicionis, posse vel districtus, communiter vel 
singulariter seu divissim, et non obstante aliqua rebellione in qua dieta 
civitas et commune seu singulares persone Saone ve l eius districtus hinc 
retro  fuerit seu fuerint contra dictum commune Ianue, et maxime ab 
anno a n a tiv ita te 1 Domini cúrente m °c c c °x v i i 0 citra, cum declaracio- 
nibus e t m addicionibus ac modis infrascriptis. V ollunt enim dicti domi­
ni capitaneus, abbas populli et conscilium duodecim sapientoni et con- 
senciunt quod homines Saone et de iurisdicione et posse Saone sint cives 
Ianue et tanquam cives Ianue ubique tractari, manuteneri et deffendi 
per commune Ia n u e 11 prout continetur in convencione predicta ad uti- 
litatem  communis Saone, ita quod Saonenses racione citaynatus0 non 
teneantur communi Ianue ad alia quam ad ea a d p que ex vigore diete 
conventionis tenentur vel tenebuntur dicto communi Ianue et dictum  
commune et homines Saonenses eiusque iurisd icionis11 et posse recipien­
tes ad graciam et bonam voluntatem  dicti comunis Ianue dictis sindicis 
dictis nominibus et per eos eidem communi et hominibus Saone, iurisdi­
cionis 3 eius e t r posse fecerunt plenariam remissionem, quitationem et 
pactum de ulterius non petendo de omnibus offensionibus, dampnis, 
iniuriis, robariis et ablatis factis, datis vel commissis per commune seu 
aliquas vel aliquam singulares vel singulärem personas vel personam  
Saone vel iurisditionis eius vel posse contra commune vel singulares per­
sonas dicti communis Ianue vel districtus a tempore quo civitas Saone 
fu it in rebelione dicti communis Ianue citra usque ad quod et secun­
dum et prout facta est remissio offensionum, dampnorum, robariarum  
et iniuriarum  extrinsecis Ianue qui tunc temporis receptabantur in Sao- 
na, ex form a et vigore pacis facte anno proxime preterito Neapolim, in 
presencia regie maiestatis | (c. eex i v.) Ierusalem et Sicillie, inter com­
mune et intrínsecos Ianue et universitatem  tunc extrinsecorum diete ci­
vitatis Ianue, et ad maiorem gratiam benevolentie et caritatis iudicium  
consenciunt et coneedunt quod Saonenses muros et foveas per girum  
et anbitum diete terre usque ad mare tantum tenere possint pariter 
et habere quousque volluerint pro maiori securitate et tutamine s diete 
terre; a parte vero maris * muros et foveas habere et tenere possint 
usque ad decenium u tantum, computandum a tempore pacis predicte fir-
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mate Neapoli in presencia dicte regie maiestatis, dum tarnen dictos mu­
ros et foveas tenean tv sicud nunc h ab en tw et tenent et i l l i s x statu et 
form a in quibus dicti muri et fovee nunc existunt ita quod in ipsis 
muris et foveis novitas nulla fiet; lapso autem dicto tempore, iura dicto- 
rum Saonensium in dictis muris et foveis tenendis et habendis sint in 
eo statu in quo erant tempore inite dicte pacis, tenentes indubie quod 
dictorum Saonensium gratitudo m erebitur m aioray assequi et habere. 
Consenciunt etiam et concedunt quod singulare2 devetum non f i a t aa 
nec possit fieri per commune Ianue Saonensibus tantum, set solum te- 
neantur Saonenses servare deveta que commune Ianue communiter et 
generaliter Ianuensibus faciet et quousque dictum commune Ianue ipsa 
deveta tenebit et se rvab itbb nec teneatur commune Saone v e lco Sao­
nenses servare deveta facta per commune Ianue civitati Saone, nisi fac­
tum fuerit civitati Ianue et nisi quousque dictum commune Ianue ipsa 
tenebit et servab itbb, non obstante quod per aliquas singulares perso­
nas fieret contra deveta predicta, salvis tamen et exceptis devetis et 
prohibicionibus que fiunt vel fieri possunt Saonensibus per commune 
Ianue ex vigore conventionis prefacte. Consenciunt eciam et concedunt 
quod commune Ianue vel aliquis pro communi vel aliqua singularis per­
sona, quocumque nomine censeatur, collectam, dacitam, mutuum vel 
pedagium, toltam , ripam vel cabellam aliquam seu exationem, quocum­
que nomine censeatur, communi Saone vel super hominibus Saone vel 
districtus modo aliquo qui excogitari possit non exiget vel inponet nec 
exigi ve l inponi statuet vel concedet directe vel p e r c,d oblicum, set ab 
ipsis omnibus inteligantur et sint liberi et inmunes in civitate Ianue 
et districtu, salvis senper hiis que vigore dicte convencionis per com­
mune Ianue possunt exigi vel inponi. Consenciunt eciam et concedunt 
quod pro hiis pro quibus Saonenses possunt in Ianua conveniri, pro 
gabellis vel aliis non possint conveniri nisi coram principali rectore civi­
tatis Ianue vel eius vichario quodque in causis illis assessor dari non 
possit nisi de Saonensium conventi processerit volúntate. Consenciunt 
etiam et concedunt quod castellani castrorum Saone, qui ibi pro com­
muni Ianue pro tempore fuerint, teneantur mallefactores qui in Saona 
vel districtu Saone delinquerint et debitores qui in Saona conveniri po- 
terunt, qui se in dictis castris vel a liq u o ee ipsorum reduxerint, exibere 
et tradere communi Saone, ad mandatum et requisitionem potestatis sive 
rectoris communis Saone, salvis et reservatis quibuscumque iurisdicio- 
nibus quas commune Saone habet vel habere debet in dictis castris
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vigore conventionis predicte. Consenciunt etiam et concedunt quod dictis 
Saonensibus et iurisdictioni eius et posse fiat restitucio bonorum inmo- 
bilium et locorum  compararum communis Ianue que ipsi vel aliquis eo- 
rum tenebant seu quasi in Ianua vel districtu tempore quo civitas Saone 
se possuit in rebelione communis Ianue seu ad mandata communis Ia­
nue e sse tgg desiit secundum et prout fieri debet dictis extrinsecis tunc 
Ianue ex form a pacis predicte. Consenciunt etiam et concendunt quod 
omnes processus, cuiuscumque esse et condicionis sint, facti per com­
mune Ianue seu aliquem magistratum dicti communis contra commune 
Saone vel contra aliquam singulärem personam de Saona, iurisd icionellh 
vel posse, ractione inobediencie vel alia racione, a dieta die qua in re­
belione communis Ianue fu it civitas Saone seu ad mandata communis 
Ianue esse desiit usque ad diem qua dieta pax Neapolim firm ata fu it et 
etiam omnes processus facti a dicto tempore citra usque in hodiernum  
diem ractione contumacie vel inhobediencie contra quascumque singuläres 
personas Saone vel districtus, salvo pro robaria vel occaxione officii ro­
barie comissa seu facta contra tregam 11 ve l a tempore pacis citra, sint 
cassi, irriti et nullius efficacie vel valloris ita quod de ipsis vel occa­
sione ipsorum dictum commune Saone vel singuläres persone dicti com­
munis non possint in perpetuum molestari vel in aliquo agregari. Ad  
predicta autem consenciunt et premissa concedunt dicti domini capita- 
neus, abbas populli et conscilium dictorum duodecim sapientum | (c. 
ccxix r.) communis Ianue, nomine et vice dicti communis Ianue, dictis 
sindicis et ambaxatoribus dicti communis Saone, recipientibus nomine 
dicti communis Saone, et dicto communi et Saonensibus observantibus 
convencionem predictam et iurantibus et observantibus pacem predictam  
factam Neapolim, in quantum diete conventioni et i u r i b u s communis 
Saone non obviet, salvo in eo quod continetur in ea quod ellecio pote- 
statis seu rectoris communis Saone usque ad certum tempus a d kk com­
mune d eb ea t11 pertinere in quo de spetiali gracia sine preiudicio iuris 
sui dieta pax inviolabiliter observetur, et in form am et modum pre- 
dictum d ic t imm domini capitaneus, abbas et conscilium, nomine et vice 
dicti communis Ianue, dictis ambaxatoribus, sindicis et nuntiis dicti com­
munis Saone, dictis nominibus recipientibus, promisserunt atendere et 
servare nn conventionem predictam cum declaracionibus et adicionibus su- 
pradictis et ea omnia et singula Henricus Vegius, notarius et canzella- 
rius communis Ianue, sindicus communis Ianue ad hec speciàliter con- 
stitutus, ut de sindicatu apparet per publicum instrumentum scriptum
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Ianue, manu Galeoti de Licurfis notarli, m °c c c °x x x i i , indictione x m a 
secundum cursum Ianue, die x x i m a iullii, circha tertiam, cuius tenor 
inferius continetur, promissit dictis sindicis dictis nominibus et iuravit 
ad sancta Dei evangelia, nomine dicti communis Ianue, atendere et ef- 
fectualiter observare. Predicti auctores, ambaxatores, sindici et nuntii 
speciales dicti communis et hominum Saone, aceptantes gratiosse a dictis 
dominis capitaneo, abbate et conscilio duodecim sapientum, nomine com­
munis Ianue, et ab ipso communi Ianue supradicta, nominibus eorum  
propriis et nomine et vice dicti communis et hominum Saone eiusque 
districtus et posse, ac etiam facientes dictis nominibus dictis dominis 
capitaneo, abbati populli, officio 00 duodecim sapientum et nomine com­
munis Ianue et intrinsecorum tunc Ianue eiusque districtus et posse 
et ™ per eos dicto communi Ianue et omnibus et singulis tunc intrin- 
secis Ianue eiusque tunc iu risd ition isqq atque districtus simillem per 
omnia remissionem plenariam, quitacionem et pactum de ulterius non 
petendo de omnibus et singulis dampnis, robariis, ablatis, iniuriis et 
offensionibus quibuscumque datis, illatis vel quomodocumque comissis 
per commune Ianue vel aliquem seu aliquas n' de tunc intrinsecis Ianue 
vel de eius tunc districtu i n ss vel contra commune vel homines Saone 
vel aliquem seu aliquos de eius iurisdicione, districtu vel posse, sicut 
per commune Ianue supra facta est communi et hominibus Saone eius­
que districtus et posse, prom isserunt dictis nominibus dictis dominis ca­
pitaneo, abbati populli et conscilio duodecim sapientum, dictis nomini­
bus et nomine et vice cuius et quorum interest vel intererit vel interes­
se posset, dictam conventionem et contenta in ea inviolabiliter prom is­
serunt observare cum declaracionibus et adicionibus supradictis et pa- 
cem predictam factam Neapolim in presencia dicte regie maiestatis et 
ea que continentur in ea, in quantum contenta in ipsa ad commune vel 
homines seu singulares personas Saone vel de eius iu risd itionehh vel 
districtu pertinent vel spectant seu spetabunt vel pertinebunt et con- 
vencioni predicte non obviant, salvis predictis, observare et per omnes 
et singulos de Saona, posse et districtu facere observari, salvo quod 
per pacem predictam, quam ut supra prem ititur observare promisse­
runt, non inteligatur communi Saone in aliquibus privilegiis, concessio- 
nibus et graciis dicto communi Saone concessis per imperatores Roma- 
norum aliquod preiudicium generari et predicta omnia et singula in ani­
mara communis et hominum Saone eiusque districtus, corporaliter tatis 
santis scripturis, dictis nominibus ad sancta Dei evangelia iuraverunt
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et ad maiorem cautelam promisserunt dictis nominibus quod commune 
Saone in pieno et generali conscilio hominum Saone predicta omnia et 
singula ratifficabit et aprobabit infra dies x v  proxime venturos, acto 
quod iura que dictis partibus vel alicui ipsarum w ex vigore dicte con­
venciones competebant vel competierunt tempore quo | (c. c c x u  v.) 
dicta convencio facta fu it vel postea usque ad dictam diem quo dicta 
civitas Saone fu it in rebelione dicti communis vel ad dicti communis 
mandata esse desiit hodie et abhinc in antea com petantltu partibus su- 
pradictis, non obstante confirmatione ve l innovacione predicta nunc pre- 
sentialiter facta perinde ac si dicta conventio hucusque ab ambabus par­
tibus fuisset plenarie observata, salvis declaracionibus supradictis. No­
mina vero dictorum duodecim et v ich a riivv dicti officii sunt u t infra: 
dominus M anfredus de Pontullo iuris peritus, Anthonius de Marinis 
prior, Samuel Spinulla, Andrianus de Grim aldis, Obertus Gateluxius, 
Andriolus de Savignono, Ansaldus Lomellinus, magister C onradusww de 
Cornillia, Raymondus de Cassali, Guiraldus de Paullo, Petrus de Reza, 
Leonardus de Porcho et Iohannes Piper.
Tenor autem d ic t ixx sindicatus dictorum Saonensium talis est:
(S. T.) In nomine Domini amen. Anno Domini m °c c c 0x x x ii°, in- 
ditione x v a, die x n a madii. Nobillis vir, dominus Faciollus de M ari, 
vicharius civitatis Saone, in pieno et generali conscilio civitatis predicte 
more solito congregato canpaneyy et cornu, volúntate, conscilio et con­
sensu infrascriptorum  consciliariorum communis Saone, et ipsi infrascrip- 
ti consciliarii, auctoritate et decreto dicti domini vicharii, vice et no­
mine communis Saone et pro bono et utilitate dicti communis, fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti communis Saone sindicos, 
actores et procuratores dominos Anthonium  Antiquum  iuris peritum, 
Petrum  Argentum , Lodixium Fodratum, absentes tanquam presentes, et 
Benedictum de Sicleriis, presentem et mandatum sponte suscipientem, 
ad faciendum, componendum, tractandum et ordinandum, transigendum  
et paciscendum cum commune Ianue seu persona ve l personis aut offi- 
cialibus legitimis pro dicto communi quecumque et omnia et singula que 
eisdem sindicis bona, utillia videbuntur pro dicto communi Saone, tam  
super pace inienda, facienda seu firm anda cum dicto communi Ianue 
seu personis legitimis pro ipso communi quam super quibuscumque de­
penden tibus, emergentibus, coherentibus et conexis a predictis et quo- 
libet predictorum  et ad promitendum pro ipso communi et ipsum com-
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mune et bona sua obligandum pro predictis et quolibet p red ictorum 22 
cum solempnibus et publicis instrum ento seu instrumentis, cum omni 
solempnitate iuris et ad iurandum in an im aab et super animam dicti 
communis Saone et iuramentum quodlibet faciendum et ad omnia alia 
faciendum, tratandum et ordinandum in predictis et circha predicta et 
q u od lib etao predictorum dependentibus, coherentibus et conexis que fue- 
rin t necessaria et opportuna et que ipsis sindicis, actoribus et procu- 
ratoribus vel maiori parti eorum pro dicto communi utilia videbuntur, 
dantes et concedentes dicti dominus vicharius et consciliarii eisdem sin­
dicis, actoribus et procuratoribus in predictis et quolibet predictorum  
liberam et generalem administrationem et liberum  et generale mandatimi, 
promictentes mihi notario infrascripto, tanquam persone publice stipu­
lanti vice et nomine cuius vel quorum interest, in tererit ve l interesse po­
te rà , sese habituros perpetuo racta, gracta et firm a et atendere, compie­
re et ob servare perpetuo omnia et singula que in predictis et circha 
predicta et quod libetac predictorum  dicti eorum sindici, actores et p ro ­
c u ra to rs  vel maior pars eorum d u x erin tad facienda, sub ipotheca et 
obligatione bonorum omnium communis Saone. Nomina vero  conscilia- 
riorum  communis Saone ae de quibus supra fit mentio sunt hec: dominus 
Johannes Salveti, abbasat communis et populi Saone ag, Manuel Foldra- 
tus, dominus Nicolaus de Bruschis iuris peritus, Petrus B uchaordeiah, 
Benedictus de Sicleriis, Anthonius M ayrana, Rominus Formicha, Fran­
c isc o  Scorzutus, Iohannes Testa, M aronus Buchaordei, Iacobusai Con- 
stantius, Manuel Fodratus condam Lafranci, Mussus Sachus, Franciscus 
Buchaordei, Iacobus de Facio, M anuel de Prierio, dominus Nicolaus 
Caminata iuris peritus, dominus Lafrancus Natonus iuris peritus, Pre- 
cival Beliamus, Thomas Antiquus, M anuel de Raynaldo, Lafrancus An- 
tiquus, olim Salvianusai, Iacobus de Bonabergo, Odo de Niella, A ntho­
nius Brachus, Anthonius Sansonus, Petrus Laynus, Balianus Scorzutus, 
Stephanus de Niella, | (c. c c x m  r.) Andreas de Sinelda, Nicolaus Cau­
da, G u ille lm u sak Travazanus, Iohanninus ferarius, G u ille lm u sak Grassus, 
M anuel condam Nicolai de Quiliano, Nicolinus de Bonoamico, Iacobus 
Pupullus, Bertonus Babo, P onciusaI Sachus et G abriel G ara notarius. 
Actum  Saone, in palacio communis Saone, ubi ius redditur. Testes Ni­
colaus de Petra, Anthonius Manchasola, milites dominorum vichariorum  
Saone, Iacobus Cauda notarius et Picholinus de Arecio, cintragus com­
munis Saone.
Ego Balianus Scorzutus, notarius sacri palacii, rogatus scripsi.
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Item tenor sindicatus dicti communis Ianue talis est:
In nomine Domini amen. Dominus Gassus de Divisiaco, comes Ter- 
licii regni Sicilie, mareschallus, capitaneus et vicharius regius civitatis 
Ianue et districtus, in presencia, voluntate et consensu domini A lberti de 
Sancto M atheo, abbatis populi, et conscilii duodecim sapientum consti- 
tutorum  super negociis communis, ac ipsum conscilium duodecim sa­
pientum constitutorum  super negociisam communis Ianue congregatum  
in terracia palatii communis Ianue, in quo habitat dominus abbas po­
puli, ad conscilium more solito pro infrascriptis et aliis negotiis com­
munis explicandis, in quo conscilio in terfu it solempnis et legitimus nu- 
merus consciliariorum dicti conscilii, videlicet omnes dicti duodecim, ne- 
mine discrepante, presente et consenciente domino M anfredino de Pon- 
tullo iuris perito, constituto ad interessendum consciliis dictorum duo­
decim, servata omni solempnitate debita, fecerunt, constituerunt et or- 
dinaverunt, nomine et vice communis Ianue et pro ipso communi, sin- 
dicum, actorem et procuratorem  communis Ianue prout de iure melius 
esse potest Henricum Vegium, notarium et canzellarium communis Ia­
nue, ad ineundum an et faciendum quecumque pacta, compositiones et 
conventiones et concordias et paces cum commune Saone et sindico 
sive ao sindicis vel legitima persona pro ipso communi Saone et ad con- 
firmandum convencionem et pacem olim initam inter commune Ianue 
et commune Saone et que inter dicta communia vigebat ante gueram  
que fu it inter commune Ianue et nunc intrinsecos de Ianua et tunc 
extrinsecos de Ianua qui se receptabant in Saona, de qua guerra facta 
fu it p a s ap i n ss Neapolim de anno proxim e preterito, ac etiam pacem 
predictam factam de dicta et super dicta guerra, i l l i s aq corretionibus, 
detracionibus ar, addicionibus, supplecionibus as, pactis, convencionibus et 
ordinacionibus de quibus ipsi sindico videbitur et placuerit et cum pro- 
missionibus, obligationibus, penis (penis), ypothecis de quibus ipsi sin- 
dico videbitur et cum potestate et bayllia propterea obligandi commune 
Ianue et ipsius communis bona que per aliquod capitulum civitatis Ia­
nue obligari non prohibentur ac etiam cum potestate et baylia iurandi 
in animam dicti communis Ianue et omnium et singulorum de dicto 
communi de observando et quod dictum commune observabit et obser- 
vari faciet omnia et singula supradicta, dantes et concedentes dictus 
dominus capitaneus et dictum conscilium, auctoritate et decreto quibus 
supra, dicto sindico, actori et procuratori in omnibus et singulis supra-
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dictis et dependentibus et emergentibus et coherentibus et conexis libe­
rarli et generalem administrationem et liberum et generale mandatum, 
promictentes michi subscripto notario, tanquam persone publice stipu­
lanti nomine et vice diete Saone et cuius et quorum interest et intere- 
rit, perpetuo habere et tenere et quod dictum commune Ianue perpetuo  
habebit et tenebit gractum, ractum et firm um  quidquid per dictum sin- 
dicum, actorem et procuratorem fac tu m at, gestum seu administratum  
fuerit in predictis et quolibet seu altero predictorum  et dependentibus 
seu emergentibus et coherentibus et conexis, sub ypotheca et obligatio- 
ne bonorum dicti communis Ianue que per capitulum aliquod obligari 
non prohibentur. Actum Ianue, in terratia palacii domini abbatis po- 
pulli, ubi reguntur conscilia dictorum duodecim, anno dominice nativi- 
tatis m °c c c 0x x x i i°, indictione x n u a secundum cursum civitatis au Ianue, 
die x x i i i i  mensis iullii, circha tertiam, presentibus testibus domino An- 
thonio de Grim aldis, amirato communis Ianue, Lanba A urie, domino 
Iacobo Fugacia iuris perito, domino Paulo de M ontaldo iuris perito, 
Francisco Ususmaris, Rabella de Grim aldis, Simone A uria, Odoardo Ci­
bo, Frederico Cigogna, | (c. c c x m  v.) Ansaldo de Vezano, Sorleono Ma- 
lono, M elliano Ceba, Petro Abracino et pluribus aliis. (S. T.) Ego Gal- 
leotus de Licurfis, imperiali auctoritate notarius, rogatus scripsi.
Actum  Ianue, in terracia palacii domini abbatis populli, ubi regun­
tur conscilia dictorum duodecim, presentibus testibus domino Anthonio  
de Grim aldis, amirato communis Ianue, Lanba de Auria, domino Iaco­
bo Foacia iuris perito, domino Paullo de M ontaldo iuris perito, Fran- 
cischo Ususmaris, Rabella de Grim aldis, Simone de A uria, Odoardo Ci­
bo, Frederico Cigogna, Ansaldo de Vezano, Sorleono M alono, M elliano 
Ceba et Petro Abracino et pluribus aliis.
Ego Nicolaus Cauda, notarius sacri imperii, rogatus in terfui et 
scripsiav.
(S .T .) In nomine Christi amen. Anno Domini m °g c c °l v 0, indictio­
ne v m a, die x x v ii i0 madii. Hoc exemplum sumptum ex auctentico 
suprascripti instrumenti scripti manu dicti Nicolai Caude notarii, 
m °c c c °x x x i i , indictione x v a, die x x i i i i 0, circha nonam, per me Bartho- 
lomeum de Nicoloso notarium insinuatum fu it domino Laurentio de 
Strazapatis, vichario domini Philipi Cazolle, potestatis civitatis Sao­
ne, et in eius presencia per me ipsum notarium et subscriptos notarios 
diligenter et fideliter fu it lectum, examinatum et abscultatum et quia
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ipse dominus vicharius presens exemplum cum dicto auctentico in om­
nibus et per omnia concordare invenit, ut presenti exemplo deinceps adhi- 
beatur piena fides, ad eternam rei memoriam suam et communis Saone 
auctoritatem interpossuit et decretum. Acta et facta sunt omnia supra- 
dicta in presencia dicti domini vicharii, in palatio communis Saone, ad 
instanciam et requisicionem Iacobi Caude, sindici et procuratori^ com­
munis Saone.
a In nomine Domini amen in B’" b Anno dominice nativitatis in B"’ 
c circha nonam: om. B' d dictus in B”' e abbas populi in B, B’, B"’ i ca- 
pitanei et vicharii in B’, B'" 8 Saone in B 11 communis in B’ 1 omnem 
in B, B’ B’” J districtu: om. B’ k communem in B'" 1 nativitatis in B 
m et: om. BJ 11 Ianue: Saone in B 0 citaynicus in B p ad: om. B q iu- 
risdicione/i in B r et: vel in B s tutacione in B"' 1 muros-maris: nel 
margine superiore u decenium: demum in B”’ v foveas et teneant in B' 
w nunc sunt habent in B x et in illis in B y malori in B z singullorum  
in B aa fiet in B”' bb salvabit in B cc Saonensibus tantum - vel: om. 
B’’’ dd per: om. B' ea vel in aliquo in B”’ If qui in Saona - iurisdicio- 
nibus: nel margine inferiore BB esse in B, B’, B"‘ Ilh iurisdicionis in B'” 
ü treguam in B, B’ B'" “ segue espunto dicti kk ad: a in B 11 com­
mune Ianue debeat in B mm predicti in B nn observare in B 00 populli 
et officio in B pp et: in sopralinea qci iurisditionibus in B' rr aliquos 
in B, B' B”’ ss in: om. B u earum in B; alteri earum in B’" uu com- 
pectum in B ’” vv vichario in B’" ww Leonardus in B, B’, B"’ xx dicti: 
om. B yy canpana in B, B\ B"’ zz et ad promitendum - predictorum: om. B 
ab animam in B ’ ac quolibet in B ad duxerit in B ae communis Saone: 
om. B at abbatis in B ’ ag Saonensis in B’" ah Buchaordeus in B ai Ia- 
cobinus in B, B'” ai Salmanus in B"‘ ak Guillelminus in B"‘ al Poncinus 
in B ’” am negocia in B’” an ineundum: vendendum in B’ 30 seu in B"’ 
aP pax in B, B ’, B’’’ aq guerra cum illis in B, B' ar detracionibus: declaracio- 
nibus in B as suspecionibus in B’" at actum in B”‘ au civitatis: om. B 
av quanto segue om. B"’.
5 4 0
13 6 2 , novembre 8, Savona
Bernabò de Geraldis, rappresentante del convento agostiniano di 
Savona, e Stefano Conradengo, detto di Niella, rappresentante del co­
mune di Savona, definiscono la questione vertente tra P ietro de Ben­
venuto, frate dello stesso convento, e il Comune per l ’eredità di Elisa
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Garone, figlia di Corrado, e di Nicolina e Antonina Garone, figlie di 
Giovanni.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C CX III v.
Instrum entum transaccionis et pactorum inter comune Saone et fratres 
Sancti Augustini de certis hereditatibus.
(S .T .) In nomine Domini amen. Anno Domini m illesimo trecen- 
tessimo sexagessimo secundo, indicione quinta decima, die octava no- 
vembris. Dominus Bernabos de Geraldis, licentiatus in iure, sindicus 
et sindicario nomine ecclesie et conventus fratum  a heremitarum ordinis 
Sancti Agustini de Saona, consensu et volúntate fratris P etti de Bene­
venuto, ordinis supradicti, ut de syndicatu ipsius constat publico instru­
mento scripto manu Anthonii Regine notarii, hoc anno, die séptima no- 
vembris mensis presentís, ex una parte, et Stephanus Conradenghus dic- 
tus de Niella, notarius, syndicus et sindicario nomine communis et uni- 
versitatis civitatis Saone, ut de syndicatu ipsius Stephani constat pu­
blico instrumento scripto manu mei Nicolai G alli notarii, hoc anno, die 
x x v i i i i  octubris, ex alia parte, de omnibus litibus, controversiis existen- 
tibus inter dictas partes dictis nominibus, communiter et divissim, oc- 
caxione bonorum et hereditatum  condam domine Elixie Garone, filie  
condam Conradi Garoni, et Nicoloxie et Anthonine, sororum et filia- 
rum condam Iohannis Garoni, et qualibet alia ratione vel causa, ad in­
frascripta b transaciones, promissiones, obligaciones et renonciaciones una- 
nim iter et concorditer pervenerunt et sese pervenisse sibi adinvicem  
dictis nominibus co n fiten te . Prim o namque voluerunt et expresse con- 
sencerunt quod bona et res hereditatum  predictarum et alia que eidem  
fra tti Petto  pertinebant, deductis libris triginta quinqué ianuinorum le- 
gatis eidem fratri Petro per dictas sorores in testamentis earum et exspen- 
sis faetis et omni here alieno deducto, ponantur et poni debeant in 
communi Saone, nomine et vice ecclesie et conventus dicti Sancti Agu­
stini et communis Saone, et quod proventus et redditus qui ex ipsis 
rebus, bonis et peccuniis ponendis in commune Saone pertinere debeant 
ad dictum fratrem  Petrum  in vita ipsius tantum et post mortem ipsius 
fratris Petri dieta bona, res et peccunia spectare et pertinere debeant 
pieno iure ad fratres et conventum Sancti Agustini de Saona pro me- 
dietate et pro alia medietate ad commune Saone, et quod commune Sao­
ne pro introytu et proventu dicte peccunie que ponetur in communi
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recidere tenetur quolibet anno ipsi fra tri Petro, dum visserit, ad ratio- 
nem librarum  octo ianuinorum pro centanario et post vitam  ipsius fra- 
tris Petri | (c. c c x i i i i  r.) dictum commune a dictis proventibus et red- 
ditibus sit et esse debeat totaliter liberatim i et absolutum, remanente 
proprietate dictarum peccunie quantitatum, quantum ad proprietatem  et 
ussufructum, ad ecclesiam et conventuni dicti ordinis Sancti Agustini pro  
medietate predicta et pro alia medietate ad dictum commune Saone, et 
quod dictum commune Saone res, bona et iura dictarum hereditatum  
possit petere, exigere et habere et penes ipsum commune retinere, mo- 
dis et form is predictis, a quacumque persona, corpore, colegio et uni­
versi tate. Et dictus dominus Bernabos et frater Petrus ex causis pre­
dictis omni modo, iure et form a quibus melius potuerunt, communiter 
et divissim cesserunt eideni Stephano et michi Nicolao G allo, notario  
infrascripto, officio publico et tamquam persone publice stipulanti et 
recipienti nomine et vice communis Saone, et per dictum Stephanum  
et eciam me dictum notarium dicto communi Saone omnia iura omnesque 
raciones et acciones reales et personales, utiles et directas, mistas, rey 
persequitorias et penales eidem ecclesie et conventu c et dicto fra tri Pe­
tro et quilibet d eorum competentia et competentes qualicumque racione, 
occaxione vel causa, in bonis, rebus, iuribus et hereditatibus supradic- 
tis et contra quascumque personas debentes aliquid dare vel facere diete 
ecclesie ve l conventui et dicto fratri Petro et cuilibet eorum, communiter 
et divissim, constituentes ipsum Stephanum et me dictum notarium , sti- 
pulantem ut supra, et per me dictum notarium et dictum Stephanum  
dictum commune Saone in premissis omnibus procuratores u t in res 
suas proprias et ipsos possuerunt in locum ipsorum et cuiuslibet eorum, 
ita quod deim peese dictum commune Saone possit et valeat dictis iuri­
bus uti, agere, experiri, excipere, replicare, res, bona et debita petere, 
exigere et penes se retinere modis predictis et omnia et singula facere 
quemadmodum et que dieta ecclesia et conventus et dictus frater Pe­
trus et quilibet eorum in iudicio et extra facere poterant communiter 
et divissim ante presentem iurium cessionum £. Et predicta omnia et sin­
gula supradicta diete partes sibi adinvicem et vicissim solepnibus stipu­
lation ibus hinc inde intervenientibus dictis nominibus, promisserunt aten­
dere et observare, effectualiter adimplere et contra in aliquo non facere 
vel venire per se ve l alios aliqua ratione, occaxione vel causa, de iure 
vel de facto, sub pena florenorum  quingentorum boni auri et iusti pon- 
deris, solepni stipulatione promissa, tociens comitenda et exigenda cum
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effectu quociens fuerit contrafactum, ractis et firm is nichilominus ma- 
nentibus omnibus et singulis supra et infra scriptis, cum integra reffe- 
cione et restitucione omnium dampnorum, interesse et exspensarum litis 
et extra, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dicti conventus 
et ordinis et dicti communis Saone, que proinde sibi adinvicem diete 
partes nominibus antedictis solepniter obligaverunt, renunciantes in pre- 
missis omnibus diete partes nominibus antedictis sponte, consulto et 
ex certa sciencia exceptioni doli, metus, condicioni sine causa et ex iniu- 
sta causa, in factum accioni, rey non sic geste ut supra, quibuscumque 
statutis, decretis et ordinamentis factis et fiendis et quibuscumque re- 
scriptis inpetractis et inpetrandis et omni alii auxilio. Et predicta om­
nia et singula facta fuerunt in presencia egregii v iri, domini Am freoni 
Bucanigre, honorabilis potestatis et capitanei civitatis Saone, et in pre­
sencia dominorum Ancianorum civitatis Saone, videlicet Nicolai Scalioxii 
prioris, Petri de M erio subprioris, Pauli Argenti, G aleoti Sansoni, Georgii 
Ganbari et Petri Brondi, qui in premissis omnibus suam et communis 
Saone auctoritatem interpossuerunt et decretum, precipientes diete par­
tes dictis nominibus de predictis omnibus fieri debere per me Nicolaum  
Gallum  notarium infrascriptum unum et plura instrumenta eiusdem te- 
noris altanda et refficienda semel et pluries de conscilio sapientis iuris 
periti, si fuerit opportunum. Actum  Saone, in caminata Ancianie commu­
nis Saone. Testes vocati et rogati Daniel Bucaordeus, Iacobus Cauda 
notarius et Manuel Ayraldus notarius, cives Saone.
Ego Nicolaus Gallus de Saona, notarius sacri im perii, rogatus 
scripsi.
a fratum: così A  b infrascripta: così A  c conventu: così A  d qui- 
libet : così A  e deimpces: così A  1 cessionum: così A.
5 4 1  =  5 39
542
13 3 9 , dicembre 3, <  G enova >
Simone Boccanegra, doge di Genova, decreta che i Savonesi sono 
tenuti a pagare solamente la gabella del mare per la navigazione oltre
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il Tevere e capo Salon.
C o p i a  semplice [B ], Registro II, c. CCXVI v.
Contra comerchiarios.
In nomine D omini amen. .M0c c c 0x x x v iiii° , die m ° decembris. De- 
eretum factum per dominum Simonem Buchanigram, confectum per 
lohannem  Vegium, notarium et scribam curie domini iudicis calegarum  
Ianue. De mandato domini ducis est voluntas quod a Saonensibus et 
hominibus Saone, occaxione alicuius to lte seu gabelle communis Ianue, 
nichil extorqueatur seu extorquere possit, preterquam occaxione introi- 
tus denarii maris ab hiis qui navigant cum eorum mercibus a flumine 
Tiberis u ltra et a Sallo u ltra per aliquas mondi partes, qui solvere 
teneantur secundum quod solvunt cives Ianue, toltis, pedagiis que sunt 
singulorum personarum exceptis.
543
13 6 6 , gennaio 1, Genova
I l popolo genovese conferisce al doge Gabriele Adorno i pieni po­
teri per la riform a della legislazione.
C o p i a  autentica [B ], estratta dagli atti della cancelleria del comune di Ge­
nova, ASS, Vergamene, I, 268; c o p i a  autentica [C ], da B, Registro II, c. CCXVI v.; 
per l ’autenticità di C cfr. ASS, Pergamene, IV , 44.
, L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Noberasco *, p. 108.
Baylia ducalis.
In nomine Domini amen. Anno Domini m 0c c c 0l x v i , indictione 
i m a, die x v i marcii. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrum enti, 
cuius tenor talis est;
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus 
Sancii amen, ad laudem et gloriam domini nostri Iesu Christi, beate 
virginis M arie, matris ipsius, beati Iohannis Batiste et Evangeliste, bea­
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ti Laurencii martiris, patroni ecclesie lanuensis, beatorum  appostollorum  
Petri et Pauli et beatorum Symonis et luci e, proctetorum  et deffensorum  
populli Ianue, beati Georgii, victuriossi vexilifferi communis Ianue, et 
totius curie celestis amen, nec non ad exaltacionem, conservacionem ac 
statum bonum, pacificum et tranquilum populli Ianue et tocius civi­
tatis et communis Ianue et omnium Ianuensium, riperiarum  et locorum  
communis Ianue, seu que per ipsum commune Ianue reguntur et gu- 
bernantur, nec non omnium districtualium et subditorum communis Ia­
nue. In pieno, generali et publico parlam ento ac universitate hominum  
civitatis Ianue, burgorum et suburbiorum, in platea ecclesie Beati Lau­
rencii, ad parlamentum et concionem more solito congregatum voce pre- 
conis et sono campane, de mandato magnifici domini Gabrielis Adurni, 
Dei gratia ducis Ianuensium et populi deffensoris, et sui conscilii duo­
decim Ancianorum civitatis Ianue, occasione mutacionis fiende vicario- 
rum, confaroneriorum et conestabulorum noviter electorum, ut moris 
est, in quo parlamento erat nobilis miles, dominus Baliganus de Baliganis 
de Esio, honorabilis potestas c iv ita tisa Ianue, et in quo etiam fu it ma­
xima et innumerabilis quantitas civium Ianue, burgorum et suburbiorum, 
tantam videlicet quod ipsorum hominum ibi existentium difficilim a et 
quodammodo inpossibilis numeracio fieri poterai seu comode numerari 
non poterai, actendens parlam entum predictum quod per prefactum ma- 
gnificum dominum Gabrielem Adurnum , ducem Ianuensium et populi 
deffensorem predictum, et per eius consciliarios Ancianos a tempore 
sue creationis citra gubernata fu it et recta civitas Ianue et districtus sub 
form a, ordine seu tenore regullarum edictarum seu compositarum per 
quosdam regulatores temporibus retroatis electos, que gubernacio sub 
ordine dictarum regularum cedebat et manifeste cedere videbatur in 
detrimentum et preiudicium non modicum status populi civitatis Ianue, 
volentes parlamentum predictum et homines in eo existentes huiusmodi 
discrimini et periculo obviare, ex certa scientia cassant, revocant, anu- 
la n tb et infringunt et casaverunt, anulaverunt, revocaverunt, deleerunt 
et abolerunt omnes et singulas regulas civitatis predicte factas usque ad 
hanc diem, statuentes, decreventesc et ordinantes ipsas ve l aliquam ipsa- 
rum non debere habere de cetero aliquam firm itatem  et ipsas ve l earum  
aliquam non debere servari ve l ex eis seu earum pretextu aliquod ius 
reddi debere et quod nullus possit vel debeat eas de cetero alegare vel 
eis uti et prefaeto magnifico et excelso domino, domino G abrieli Adur- 
no, duci Ianuensium et populi deffensori, presenti et recipienti, popullus
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predictus omni iure, modo et via quibus melius et firmius potuit, in 
dicto publico parlam ento et concione dedit et concessit merum et mix­
tum imperium et gladii potestatem et iurisdicionem omnem dicti commu­
nis et populi predicti et omne ius omnemque potestatem communis 
et populi civitatis predicte Ianue quam et quod habet in ipsa civi- 
tate Ianue eiusque riperia, territorio  et districtu ac eciam in locis con- 
vencionatis et in qualibet mondi parte per mare et per terram , ita quod 
quicquid decreverit et ordinaverit seu statuerit debeat observari, con- 
trarietate aliqua non obstante, exposito coram ipsis existentibus in dieta 
platea per discretum virum  Tomam Octonis notarium , priorem  O fficii 
duodecim Ancianorum  civitatis Ianue ibidem presencium, vulgari sermo­
ne et per prudentem virum , dominum Guillelm um  M ercati de Lucha 
iuris peritum , vicarium  prefacti magnifici domini . , ducis si existentibus 
in dicto parlam ento predicta placebant. Qui omnes seu quasi unanimiter 
responderunt quod sic et quod eis placebant et quod ipsi volebant omnia 
et singula supradicta et quod | (c. c c x v n  r.) dominus Gabriel, dux pre- 
factus, haberet merum et mixtum imperium et gladii potestatem et om­
nem bayliam regendi civitatem, suburbia d et riperias et omnia territoria  
et iura dicti communis que ipsum commune Ianue habet quomodo et 
qualitercumque. Quibus sic peractis, prefactus magnificus dominus dux, 
volens intendere bone provisioni et pacifico statui diete civitatis et po­
puli Ianue, statuii, decrevit et ordinavit quod de presenti eligi debeant 
per eum et suum conscilium quatuor vel sex probi et virtuosi v iri de 
populo diete civitatis qui debeant facere, providere et statuere et ordi­
nare ordines bene vivendi pacifice et quiete, per quos ordines civitas 
predicta et universi diete civitatis et districtus et territorii regantur et 
gubernentur et vivant in iusticia et iure et de predictis omnibus ad eter­
nali» rey memoriam et pro cautela omnium predictorum mandaverunt 
prefacti magnificus dominus . . dux et suum conscilium mihi Philipo  
Noytorano, notario infrascripto, ut inde conficiam presens publicum in­
strumentum. Actum  Ianue, in scalis ecclesie Beati Laurencii, anno do- 
minice nativitatis millesimo tricentesimo sexagesimo sexto, indictione 
i u a secundum cursum Ianue, die prima ianuarii, in terciis, presentibus 
testibus domino Ricardo de Pessina legum doctore, Gabriele Carrena 
viceduce, Aldebrando de C ro variae cancelario, Galeoto G allo, Stephano 
de Valdetari, Conrado Cane, Luca de Costa notario, Raffaele de Cas­
sanova cancelario, Pasquoale de M atheo, m ilite prefacti magnifici domini 
ducis, Lodixio de Andoria notario, Iohanne Periacha notario et Nicolao
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de Credencia notario et Nicolino de Varixio et Nicolino de Petra, cin- 
tracis communis Ianue.
Extractum est ut supra de actis publicis canzelarie ducalis com­
munis Ianue, scriptis manu notarii et canzelarii infrascripti,
(S. P.) Philipus Noytoranus, notarius et cancelarius.
(S. T.) In nomine Domini amen. Anno Domini m 0c c c °l x v i °, in- 
dictione m i  , die x v in i0 marcii. Ego Guillelmus Honestus de Saona, 
notarius et canzelarius communis Saone, presens exemplum sumptum  
ab autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Philipi per me dictum  
Guillelm um  insinuatum fu it discreto et sapiente viro  domino Petro de 
Zamoreis, iudici et vicario communis Saone ad civilia deputato, et in 
ipsius presencia per me dictum Guillelm um  et infrascriptos Tomam de 
Carlo et Dagnanum Reginam notarios diligenter lectum et ascultatum  
ac in presencia infrascriptorum  testium et inventum  fu it cum dicto ori­
ginali in totum concordari, ideo ipse dominus vicarius, pro tribunali 
sedens in palacio communis Saone, in btinello iuris, ad Hoc ut ipsi exem- 
plo fides de cetero adhibeatur, ex parte publica et officio magistratus 
suam et communis Saone auctontatem  interposuit et decretimi, preseli- 
tibus testibus dominis Philipo de Gambarana, Bernabove de Geraldis, 
iuris peritis, et Benedicto Paniancho et Agustino Salveto notario.
(S. T.) Ego Dagnanus Regina de Saona, publicus imperiali aucto- 
ritate notarius, supradictum exemplum instrumenti sumptum ab auten­
tico originali per dictum Guillelm um , in presencia dicti domini vicarii 
unaa cum infrascriptis Thoma et G uillelm o notariis diligenter et fideliter 
legi de verbo ad verbum et quia utrum que concordare inveni, ideo de 
ipsius domini vicarii mandato et ut ipsi exemplo piena fides adhibeatur 
in testimonium me subscripsi signoque meo consueto signavi.
(S, T.) Ego Thomas de Carilo, imperiali auctoritate notarius, su­
pradictum exemplum instrum enti sumptum ab autentico originali per 
dictum Guillelmum , in presencia dicti domini vicarii una cum supra- 
scripto Dagnano et infrascripto Guillelm o notariis diligenter et fideliter 
legi de verbo ad verbum et quia utrum que concordare inveni; ideo de 
ipsius domini vicarii mandato et ut ipsi exemplo piena fides adhybeatur 
de cetero s et in testimonium premissorum me subscripsi signoque meo 
consueto signavi.
(S. T.) Ego Guillelmus Honestus, notarius et canzelarius communis 
Saone imperiali auctoritate, rogatus, supradictum exemplum instrum en­
ti sumptum ab autentico dicti instrum enti scripsi et exem plavi et in
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presencia dicti domini vicarii unaa cum suprascriptis Toma et Dagnano 
diligenter et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni ideo 
de ipsius domini vicarii mandato et ut ipsi exemplo de cetero fides 
adhibeatur in testem me subscripsi et signum meum consuetum apposui.
a civitatis: om. B b revocant et anulant in B c decernentes in B 
d civitatem Ianue suburbia in B e Corvaria in B £ segue depennato pi
544
13 6 6 , febbraio 8, Genova
Gabriele Adorno, doge, e il consiglio degli Anziani del comune di 
Genova annullano l ’atto del 9 marzo 1 3 6 5  col quale i rappresentanti 
del comune di Savona riconoscevano alla magistratura genovese la com­
petenza del giudizio nelle controversie tra le due comunità.
C o p i a  autentica [B ], estratta dagli atti della cancelleria del comune di Ge­
nova, ASS, Pergamene, V , 50; c o p i a  autentica [C], da B, Registro II, c. 
C C X V IIy .; per l ’autenticità di C cfr, ASS, Pergamene, IV, 44.
La data del 16 marzo, che figura nel protocollo, dopo quella del documento, 
dovrebbe riferirsi alla redazione della copia nel registro; quella delle sottoscrizio­
ni, 19 marzo, all’autenticazione.
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 274.
Restitucio competencie.
Millesimo tricentésimo sexagésimo sexto, die v m a februarii.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo c c c °l x v i , indic- 
tione u n “, die x v i marcii. Hoc est exemplum cuiusdam publici instru­
menti restitucionis competencie, cuius tenor talis est:
Magnificus dominus, dominus G abriel Adurnus, Dei gratia dux 
Ianuensium et populi defensor, in presencia, volúntate et consensu con­
scilii duodecim Ancianorum  civitatis Ianue, nec non dictum conscilium, 
in presencia, auctoritate et decreto prefacti domini . . ducis, in quo 
conscilio in terfu it sufficiens et legiptimus numerus dictorum Officialium , 
et qui interfuerunt nomina sunt hec: Petrus de Monelia prior, Anthonius 
de Viviano, Anthonius de Zervaxio calzolarius, Angelus de Fossatello,
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Tomas Octonis notarius, Samuel de Carega speciarius, Franciscus Sini- 
strarius et Iaeobus Calatius macelarius, habentes noticiara de quadam 
confessione 1 facta anno proxime preterito, die nona marcii, per Corna­
dura Sansonum, Percivalem Natonum, Raffura Beliame et Nicolaum  
Gallum , cives Saone, síndicos communis Saone, sindicario nomine pro 
dicto communi, universitate et hominibus dicti communis, per quam 
dicti sindici dicto sindicario nomine, in presentía dicti magnifici domi­
ni . . ducis et sui conscilii, sponte et ex certa sciencia confessi fuerunt 
et se dicto nomine obligarunt dicto domino duci et suo conscilio, re- 
cipientibus et stipulantibus pro se ipsis et nomine et vice communis Ia­
nue, predictos dominum . . ducem et commune Ianue esse et esse de­
bere in fucturum  iudicem et iudices competentes in omnibus et singu­
lis causis, litibus, questionibus seu controversiis que quomodolibet ver- 
terentur seu verti possent in ter dictum commune Ianue, ex una parte, 
et dictum commune Saone, ex altera, occasione convencionum ynitarum  
inter dieta communia et omnium et singulorum contentorum in eis et 
qualibet alia occasione vel causa, et per quam se dictis nominibus sub- 
misserunt dictis domino . . duci et conscilio, presentibus et recipienti- 
bus ut supra, tanquam in eorum iudicem competentem, et de quadam 
renunciacione quam fecerunt per pactum solempne et expresum omni 
appellationi quam interponerent seu interponere velent dicto nomine a 
sententiis dicti domini . . ducis et conscilii et de aliis renunciacionibus, 
de quibus p len iusa continetur in actis canzelarie palacii ducalis com­
munis Ianue, anno proxime preterito  m °c c c 0l x v °, indictione secunda 
secundum cursum Ianue, die nona marcii, predicta manu mey Philippi 
Noytorani, notarii et canzelarii communis Ianue, volentes unumquemquam  
in suo iure conservare et nolentes quod ex dieta confessione, submisio- 
ne et renunciacionibus antedictis ulum preiudicium fiat communi Saone 
nec ius queratur dicto communi Ianue aliud quam haberet ante con- 
fessionem, submisionem et renunciacionem predictas et tempore dieta- 
rum confessionis, submisionis et renunciacionum, hoc presenti decreto 
revocaverunt, casaverunt, anulaverunt et yrritaverunt prefactas confessio- 
nem, submisionem et renunciaciones et obligaciones propterea factas et 
subsecutas et ipsum commune Saone liberaverunt et absolverunt a dictis 
confessione, submissione, renunciacionibus et obligationibus et omnibus
1 Cfr. Noberasco3, p. 273.
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et singulis in eis contends et repposuerunt et restituerunt dictum com­
mune Saone et universitatem  dicti communis in eo esse, statu et iure  
quibus erant ante dictas confessionem, submisionem, renunciaciones et 
obligaciones et sim illiter dictum commune Ianue. Insuper promisse- 
runt et convenerunt predicti dominus dux et conscilium, omni iure, 
modo et form a quibus melius po tuerun tb, pro se ipsis et dicto com­
muni Ianue, discretis viris, dominis Anthonio de Stephanis et Philip- 
po de Ganbarana iuris peritis, ambaxatoribus et nunciis dicti commu­
nis et universitatis Saone, et Percivali Natono, sindico dicti communis 
Saone, stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti communis, uni­
versitatis et hominum civitatis Saone predicte, ac eciam mihi dicto Phi- 
lippo Noytorano notario infrascripto, stipulanti et recipienti officio pu­
blico nomine et vice dicti communis et universitatis civitatis Saone, 
predictam revocacionem, casacionem et anullacionem et omnia et sin­
gula suprascripta habere firm a et racta et ea vel aliquod eorum non 
revocare ullo tempore aliqua occasione | (c. c c x v m  r.) vel causa et 
contra dictum commune et universitem  dicti communis Saone non uti 
confessionibus, renunciacionibus seu obligacionibus de quibus supra fit 
mencio, convenientes et promitentes predictis ambaxatoribus et sindi­
co dicto nomine dicti communis Saone et e converso dicti ambaxato- 
res et sindicus dicto nomine predictis domino . . duci et conscilio, re­
cipientibus nomine dicti communis Ianue, observare et manutenere om- 
nes et singulas convenciones vigentes inter dicta communia et quod per 
aliquam pronunciacionem seu pronunciaciones factam et factas per dictum  
dominum . . ducem et conscilium non inteligatur nec sit quesitum ali­
quod ius communi Ianue seu predicto domino . . duci et conscilio et 
in aliquo derrogatum iuribus dicti communis Saone, set utrum que com­
mune sit et remaneat et remanere debeat in eo statu et iuribus quo et 
quibus erant ante dictam pronunciacionem c seu pronunciaciones, salvis 
semper infrascriptis, videlicet quod per predicta vel aliquod predictorum  
non volunt ipsi dominus . . dux et conscilium quod inteligatur nec sit 
in aliquo derrogatum pronunciacioni seu pronunciacionibus facte vel 
factis seu d lacte v e l e lactis per dictum dominum . . ducem et consci­
lium inter dictum commune Saone seu eius sindicum vel sindicos, ex 
una parte, et commune Nauli seu eius sindicum vel sindicos, sindica- 
rio nomine pro dicto communi Nauli, ex altera, que sententia et pro­
nunciado et sententie et pronunciaciones et eius ratificacio et aproba­
d o  remaneat firm a f et in suo statu, robore et vigore prout erant ante
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confecionem presentís decreti. Que omnia et singula supradicta dicte 
partes dictis nominibus sibi adinvicem promisserunt et convenerunt 
racta et firm a habere et tenere et ut supra actendere, compiere et ob­
servare et contra non facere vel venire aliqua racione, occasione vel 
caussa que modo aliquo ve l ingenio, de iure vel de facto dici vel 
excogitari posset, sub pena dupli eius d e g quo contrafactum foret vel 
ut supra non observatum, cum restitucione dapnorum h, interesse et 
expensarum litis et extra que propterea essent seu fierent, solempni sti­
pu lacene promissa, ractis manentibus supradictis et sub ypotheca et obli- 
gacione bonorum communis Ianue et communis Saone habitorum  et ha- 
bendorum, illorum  videlicet que per capitala communis Ianue non sunt 
prohibita obligari, mandantes de predictis per me Philippum predictum  
fieri publicam scripturam. Acta fuerunt predicta Ianue, in teracia palacii 
ducalis communis Ianue, ubi conscilia celebrantur, anno dominice nati- 
vitatis m °c c c °l x v i , indictione i n a secundum cursum Ianue, die octava 
februarii, in vesperis, presentibus testibus domino Petro Rechanello, Io- 
hane Iustiniano olim de Canpis, Ianuyno de Beiforte et Raffaele de 
Casanova et Nicolao de Credencia, canzelariis communis Ianue.
Extractum est ut supra de actis publicis canzelarie ducalis com­
munis Ianue, scriptis manu mei notarii et canzelarii infrascrip ti,
(S. P.) Philipus Noytoranus, notarius et canzelarius.
(S. T.) In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo c c c °l x v i°, 
indictione m i“, die x v im °  marcii. Ego Guillelm us Honestus de Saona, 
notarius et canzelarius communis Saone, presens exemplum, suptum 1 ab 
autentico dicti instrumenti scripti manu dicti Philippi, per me dictum 
Guillelm um  insinuatimi fu it discreto et sapienti v iro  domino Petro de 
Zamoreis, iudici et vicario communis Saone ad civilia deputato, et in 
ipsius presentía per me ipsum Guillelm um  et infrascriptos Tomam de 
Carlo et Dagnanum Reginam notarios diligenter lectum et ascultatum  
ac in presencia infrascriptorum  testium et inventum  fu it cum dicto ori­
ginali in totum concordari, ideo ipse dominus vicarius, pro tribunali 
sedens in palacio communis Saone, in bancho iuris, ad hoc ut ipsi exen- 
plo de cetero fides adhibeatur e parte publica et officio magistrates 
suam et communis Saone auctoritatem interposuit et decretum, presen­
tibus testibus dominis Philipo de Ganbarana et Bernabove de Geraldis, 
iuris peritis, Benedicto Paniancho et Agustino Salveto, notariis.
(c. c c x v m  v .) (S. T.) Ego Dagnanus Regina de Saona, publicus 
imperiali auctoritate notarius, supradictum exemplum instrum enti, sump-
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turn ab autentico originali per dictum Guillelm um , in presencia dicti do­
mini vicarii, unaa cum infrascriptis Tlioma et Guillelm o notariis diligen- 
ter et fideliter legi de verbo ad verbum  et quia utrunque concordare in- 
veni, ideo de ipsius dicti domini vicarii mandato et u t ipsi exemplo 
adhibeatur de cetero plena fides in testimonium premissorum me sub- 
scripssi signoque meo consueto signavi.
(S. T.) Ego Thomas de Carilo, imperiali auctoritate notarius, su- 
pradictum exemplum instrumenti, sumptum ab autentico originali per 
dictum Guillelm um , in presencia dicti domini vicharii una cum supra- 
scripto Dagnano et infrascripto Guillelm o notariis diligenter et fideliter 
ascultavi de verbo ad verbum  et quia utrumque concordare inveni, ideo 
de ipsius dicti domini vicarii mandato et ut ipsi exemplo adhibeatur de 
cetero piena fides (et) in testimonium premissorum me subscripsi signo­
que meo consueto signavi.
(S. T.) Ego Guillelm us Honestus, notarius sacri imperii et canzel- 
larius communis Saone, rogatus, supradictum exenplum, sumptum ab 
autentico dicti instrum enti per me dictum Guillelm um , in presencia dicti 
domini vicarii unaa cum suprascriptis Toma et Dagnano notariis dili­
genter et fideliter ascultavi et quia utrum que concordare inveni, ideo 
de mandato ipsius domini vicarii et ut ipsi exemplo de cetero piena 
fides adhiberi possit, in testimonium me subscripsi et signum meum con- 
suetum apposui.
plenius : in sopralìnea  13 et similiter - potuerunt: aggiunto nel margine 
in terno, in prosecuzione del testo  c dictam seu dictas pronunciacionem in B 
A seu; in sopralinea e vel: et in B f remaneat firma: così B, C  E de: 
in in A  h dampnorum in B 1 suptum: così C,
545
13 6 7 , ottobre 2 1 ,  Savona
Palamede Caccia rilascia quietanza agli Anziani del comune di Sa­
vona per la somma di 6 5  lire di genovini dovutagli dal Comune.
C o p i a  semplice di imbreviatura [B], R egistro  I I , c. C CX V III v.
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Hoc est exemplum cuiusdam instrum entia quitacionis communis 
Saone contra Palamides Capciam occaxione banchi communis Saone, 
cuius instrum enti abreviacio sequi tur ut infra:
In Christi nomine amen. m 0c c c °l x v i i , indictione quinta, die iovis 
xx i octubris. Palamides Capcia de Saona fu it conffessus et contentus 
mitri notario infrascripto, stipulanti et recipienti vice et nomine com­
munis Saone, se habuisse et recepisse a dominis Ancianis civitatis Sao­
ne, videlicet a Nicolao ferario priore, Manuele de Bruschis subpriore, 
Bartholomeo de Cacio, Rolando A xillo , Stephano de Facio b, Leonardo 
Ruscha, Iohanne Pegoloto et Toma A rberico, dantibus et solventibus 
vice et nomine communis Saone, in una apodixia eisdem hodie facta 
de mandato dictorum dominorum duodecim Antianorum , libras sexagin- 
ta quinque ianuinorum monete Saone, ad complementum soluctionis et 
satisfacionis tocius eius quod Palamides recipere deberet occaxione ban­
chi communis sive aliquorum cessionum faetarum in eo per dominum  
Palamides vel eius patrem sive occasione dicti banchi, vigore alicuius 
sententie sive instrumenti ve l alia de causa dependenti et conexa occa­
xione dicti banchi, renuntians etc. * * * c absolvens etc. * * * 0 promi- 
tens etc. * * * °  quam quidem quitacionem etc. * * * c sub obligatione 
omnium bonorum suorum habitorum et habendorum. Actum  Saone, ad 
banchum mei notarii infrascripti, presentibus testibus Ludovico Testino, 
A nthonio Regina condam Percivalis et Bartholomeo Zucha, civibus Sao­
ne vocatis et rogatis.
a Segue parola depennata b segue depennato Rolando R. c spazi0 
bianco per circa 2  righe.
5 46
13 7 2 , gennaio 27 , < S a v o n a >
A dorno Rainaldo di Celle vende al notaio Bartolomeo di Nicoloso, 
acquirente per conto del comune di Savona, un terreno con una loggia 
per la somma di 1 5  lire di genovini.
O r i g i n a l e  presumo [A ] , Registro II , e. C C X V I I I I r ;  per l ’originalità di 
A cfr. la scrittura del n. 539.
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È possibile che il notaio abbia trascritto fedelmente l ’atto così come era 
annotato nel suo cartulare, ricorrendo al discorso indiretto, alle formule ceterate 
e omettendo persino i nomi dei testimoni (forse gli stessi di altri documenti del 
medesimo giorno, magari richiamati dalla formula testes ut supra).
Instrum entum logie Cellarum ubi regitur curia.
(S. T.) In nomine Christi amen. Anno Domini m ° c c c ° lx x i i 0, indi- 
cione x a, die x x v i i 0 ianuarii. Adurnus Raynaldus de Cellis de quarterio  
Celarum Saone, per se et suos heredes, iure proprio et in perpetuum  
dedit, vendidit et tradidit michi Bartholomeo de Nicoloso notario, scri­
be et canze'lario communis Saone, recipienti nomine et vice communis 
Saone, sedimen et terram  cuiusdam logie ipsius domini Adurni, cum 
teto cuporum supraposito et cum muris ibidem circum existentibus et 
cum medietate arbare ibidem existentis, cui coheret ab una parte do- 
mus dicti A durni, ab alia flumen, ab alia heredum Perosi G aranuti et 
ab alia Anthonina, uxor condam Iohannis Raynaldi, et si qui alii sunt 
confines, sub conditione et patis infrascriptis, videlicet quia commune 
Saone suis expensis possit ibidem liedifficare et facere unam logiam per 
quemcumque modum sibi videbitur seu officialibus super hoc constitutis 
et quod porta domus dicti Adurni que est deversus terram heredum dicti 
condam Peroti, si videbitur communi, claudi debeat et possit expensis 
communis et facere dictam portam in alia parte diete domus inferiori 
et quod dictus Adurnus et heredes ipsius habeat per dictam logiam  
viam eundi et redeundi in domo dicti A durni, nec non ibidem in dieta 
logia tenere et facere quidquid volluerit, salvo quod semper ad manda- 
tum communis Saone et officialium suorum debeat dictus Adurnus dictam  
logiam tenere expeditam et spazatam quando curia regi debebit per 
officiales communis Saone in dieta logia etc. * * * a prò pretio librarum  
quindecim ianuinorum, quod pretium confessus fuit dictus venditor mihi 
notario infrascripto, nomine quo supra stipulanti, se habuisse et rece­
pisse a Nicolao A rquato, emptore gabele barilium communis Saone, sol­
vente de pretio diete gabelle, ut continetur in salvamento in * * * b et 
uxor dicti A durni consensit.
Bartholomeus de Nicoloso notarius scripsit et instrumentum de pre- 
dictis confecit prout in cartulario dicti Bartholom ei ad plenum continetur.
a Spazio bianco per una riga e mezza b cm. 7,5.
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547
Filippo di Fazio, rappresentante del comune di Savona, versa al co­
mune di Genova 3 0 0  fio rin i d ’oro.
C o p i a  semplice [C ], da copia autentica estratta dagli atti della cancelleria 
del comune di Genova, Registro II, c. C C X V IIII r
M c c c °l x x i i , die quinto aprilis. Exemplum solutionis fa c te a illu ­
stri et magnifico domino duci et conscilio prò comuni Ianue.
 ̂ Millesimo ccc° septuagesimo secundo, die quinto aprilis. Filipus de 
Facio, nuntius, ambaxator comunis Saone, dedit et solvit magnifico do­
mino . . duci et conscilio, nomine comunis Ianue prò comuni Ianue re- 
cipientibus et prò ipsius nomine, Nicolao lustiniano olim de Sancto 
Theodoro et socio, massariis comunis Ianue, florenos trecentos auri 
quos solvit prò dicto comuni Saone et nomine ipsius de gratia speciali 
ipsisque massariis recipientibus de mandato, voluntate et consenssu dicti
domini . .  ducis et conscilii, recipientibus dictos florenos trecentos ut 
supra.
 ̂ Extractum est ut supra de actis publieis canzelarie ducalis comu­
nis Ianue.
(S. P.) Aldebrandus de Crovaria notarius. 
a Segue depennato d
1372, aprile 5, <  Genova >
548
<  13 7 2  > ,  marzo 22 , Genova
Domenico di Campofregoso, doge di Genova, esprime a Francesco 
di Benedetto, podestà, e al Consiglio degli Anziani del comune di Sa­
vona d gradimento per la somma di 3 0 0  fiorin i promessi, invitandoli a 
versarla al più presto a ll’Ufficio della Guerra.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C X V IIII r.
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Millesimo predieto. Exemplum litere transmisse per magnificum do­
minum ducem potestati et Ancianis civitatis Saone pro solucione dicto- 
rum florenorum  trecentorum.
Dux Ianuensium etc. et Conscilium. Carisimi. Visis literis vestris, 
respondemus quod contenti sumus et placet nobis quod . . massarii no­
stri guerre illos florenos trecentos requisitos per nos, nomine nostri co- 
munis, a nunciis et ambaxatoribus vestris, dantibus et solventibus pro  
vestro comuni et de gratia speciali, recipiant prout literarum  vestrarum  
series continebat, quare velitis et placeat ipsos mitere de presenti. Data 
Ianue, xx°n  marcii. G .
Nobilibus et prudentibus viris Francisco de Benedicto, potestati et 
Conscilio Ancianorum  civitatis Saone, carisimis nostris,
Dux Ianuensium etc., Conscilium etc.
5 49
13 7 2 , ottobre 3, Villeneuve
Gregorio X I  concede ai Savonesi il beneficio dell’assoluzione « in 
articulo m ortis », in occasione della peste.
C o p i a  autentica [B ], Registro II, c, CCXVIIIIi>.; per l ’autenticità di B 
cfr. ASS, Vergamene, I, 269.
Hoc est exemplum cuiusdam privilezii papalis,
Gregorius episcopus, servus servorum  Dey, dilectis filiis, universis 
et singulis civibus et habitatoribus utriusque sexus civitatis et diocesis 
Saonensis salutem et apostolicam beneditionem. P rovenit ex vestre devo- 
tionis effectu, in  quo nos et Romanam Ecclesiam reverem ini, u t petitio- 
nes vestras, illas presertim  que animarum vestrarum  salutem respiciunt, 
ad exauditionis gratiam admittamus. Hinc est quod pro parte vestra no­
bis fuerit intimatum quod in vestris civitate et diocesi Saonensi pesti- 
lentialis m ortalitas ian diu fu it et aduc esse dinoscitur. Nos proinde, vo- 
bis compatientes et animarum vestrarum  saluti providere affectu beni- 
volo cupientes, vestris suplicationibus inclinati, omnibus et singulis per- 
sonis utriusque sexus que infra quatuor mensses proxim e secuturos im
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dictis civitate et diocesi m orientur tenore presentium indulgemus ut 
singuli confessores, quos eedem singule persone duxerint eligendos, om­
nium pecatorum suorum de quibus corde contricte et ore confesse fue- 
rint semel tantum im mortis articulo plenam remissionem eis, in since- 
ritate fidey et unitate sancte Romane Ecclesie ac obedientia et devotio- 
ne nostra vel succesorum nostrorum  Romanorum pontificum canonice 
intrantium  persistentibus, auctoritate apostolica concedere possint, sic 
tamen quod quidem confessores de hiis de quibus fuerit alteri satisfacio 
inpendenda eam ipsis personis per eas si supervisserint ve l per heredes 
earum aut alios si tane forte  transierint faciendam iniungant quam ipse 
persone vel illi facere teneantur et ne, quod absit, propter huiusmodi 
gratiam diete persone reddantur procliviores ad illicita in posterum co- 
mitenda, volumus quod si e x . confidenza remissionis huiusmodi persone 
ipse aliqua forte  comiterent, quoad illa predicta remissio eis nullatenus 
suffragetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre 
concessionis et voluntatis inf tìngere vel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autem hoc actentare presum pserit, indignationem omnipotentis Dey 
et beatorum Petri et Paulli appostollorum  eius se noverit incursurum. 
Datum apud Villamnovam , Avinionensis diocesis, v  nonas octobris, pon­
tificates nostri anno secundo. Venerius.
Ego, Bertholinus Honestus, notarius de Saona, suprascriptum privi- 
legium papale tanquam scriba et canzelarius dominorum Antianorum  ci­
vitatis Saone exemplavi ab originali.
5 5 0
1 3 7 3 , novem bre 10 , Genova
Guglielmo de Noxereto, rappresentante del comune di Savona, ver­
sa a E ttore Piccamiglio, massaro del comune di Genova, un contributo  
di 12 0 0  fiorini d ’oro per l ’allestimento della spedizione contro Cipro.
C o p i a  autentica [B], Registro 11 , c. C C X X r ; per l ’autenticità di B efr, 
ASS, Pergamene, I, 253 e III, 89, anche se il confronto grafico lascia qualche 
dubbio sull’identità delle mani.
L ’indizione è espressa secondo l ’uso genovese.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 178..
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Hoc est exemplum cuiusdam instrum enti solucionis facte prò ar­
mata Cipri massario maone comunis Ianue, cuius tenor talis est:
In nomine Domini amen. Cum p e r a magnifficum et excelsum do­
minum, dominum Dominicum de Campofregosso, Dei gracia Ianuen­
sium ducem et populli deffensorem, et eius conscilium ac comune Ia­
nue ordinata et facta fuerit quedam felix  gallearum armata contra prin­
c ipa li Anthiocie et eius sequaces insule Cipri, cuius armate felicis est 
armiratus egregius v ir, dominus Petrus de Canpofregosso, frater prefacti 
domini ducis, et ob dictam causam requirebat dictus dominus dux et 
comune Ianue a comuni Saone libras quinque millia ianuinorum, ponen- 
das in maona sive colupna diete felicis armate, omni risico, periculo et 
fortuna, comodo et incomodo sic et prout dictum comune Ianue possuit 
et fecit in maona et colupna diete armate, prò quantitate peccunie ex- 
pendita et errogata per ipsum dominum . . ducem et comune Ianue in 
et prò expedicione diete armate et comodo et form a quibus possuit 
dictum comune Ianue, dictum vero comune Saone recussabat et dice- 
bat se non teneri ad ponendas dictas libras quinque millia ianuinorum  
requisitas u t supra nec ad aliquam b aliam quantitatem, et ocaxione pre- 
dicta m ulta hinc inde inter prefactum . . dominum ducem, conscilium  
et comune Ianue, ex una parte, et comune Saone, ex altera, fuerint 
dieta et repricata ateque altrechata °, ecce quod Guillelm us de Noxe- 
reto, notarius de Saona, syndicus et sindicario nomine dicti comunis 
Saone, ut de eius sindicatus d apparet publico instrumento ut asseritur, 
dedit et solvit Ectori Picamilio, massario comunis Ianue et diete arma­
te, recipienti vice et nomine dicti comunis Ianue, prout ipse Ector mas- 
sarius predictus, de voluntate dicti domini . . duccis et eius consci'lii, 
presens confessus fu it, florenos mille ducentos auri boni et iusti pon- 
deris, quos dictus Ector habuisse et recepisse co n fite tu re a dicto Guil- 
lelmo, dicto syndicario nomine, cum debita et solepni renu <  ncia >  cione 
in certis banchis civitatis Ianue, ita  quod prò predictis mille ducentis 
florenis auri dictum comune Saone sortem et lucrum perpetuo habere 
non debeat, set solum cedant ad comodum et utilitatem  dicti comunis 
Ianue, tam prò sorte quam prò lucro, protestantibus prefactis domino . . 
duce et eius conscilio, nomine et vice dicti comunis Ianue, ex una par­
te, et dicto Guillelm o, dicto sindicario nomine, ex altera, ante presen- 
tem dacionem, solucionem et recepcionem diete quantitatis peccunie et 
in ea et postquam per predictam dacionem, solucionem et recepcionem  
peccunie non preiudicetur nec preiudicatum esse inteligatur iuribus con-
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vencionum vigentium inter dieta comunia Ianue et Saone, ymo sint et 
esse inteligantur dieta comunia et q u o lib et£ eorum in eo statu, gradu 
et condicione in quibus erant ante dictam armatam felicem et dacionem, 
solucionem et recepcionem peccunie predicte, et de predictis dictus do­
minus dux et conscilium iusserunt dictusque Guillelm us dicto nomine 
rogavit per me notarium et canzellarium infrascriptum  confici debere 
presens publicum instrumentum. Actum  Ianue, in terracia palacii duca- 
lis comunis Ianue, ubi dicti comunis conscilia celebrantur, anno domi- 
nice nativitatis millesimo ccc° septuagessimo tercio, indicione undecima 
secundum cursum Ianue, die decima novem bris, circha terciam, presen- 
tibus testibus ad hec vocatis et rogatis A ldebrandus8 de Corvaria et Io- 
hanne de Pineta, notariis, et domino Anthonio de Guastonibus utrius­
que iuris perito et Iacobo Sacho et Philipo de Facio, civibus et amba- 
xiatoribus Saone.
('S. T.) Ego Raphael de Guascho de M onelia, imperiali auctoritate  
notarius et canzelarius comunis Ianue, predictis omnibus in terfui et ro- 
gatus scripsi.
Ego Thomas de Carilo, notarius et canzellarius comunis Saone, 
suprascriptum h instrumentum, tamquam scribam et canzelarium 1 domi- 
norum Ancianorum civitatis Saone, exem plavi ab orig inalisj dicti instru­
menti bona fide et in testimonium premissorum me subscripsi.
a per: in sopralinea b segue depennato aliquem c ateque altrechata: co­
sì B d sindicatus: così B e confitetur: in sopralinea 1 quolibet: così B 
g Aldebrandus: cost B h segue cassato col dito publicum 1 scribam et canze­
larium: così B i originalis: così B.
5 5 1
13 7 5 , giugno 2 6 , <  G en ova>
Antonio de Cristiano e Giorgio Squarciafico, consoli calegarum et 
introytuum  del comune di Genova, respingono le pretese avanzate dagli 
appaltatori della gabella dell’olio di im porre la stessa su una partita di 
olio del savonese Nicola Gallo.
C o p i a  autentica [C], da copia autentica estratta dagli atti della curia dei 
consoli calegarum et introytuum  del comune di Genova, Registro II , c. CCXX v .
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Il documento è preceduto dall’inizio della sentenza, depennata perché scrit­
ta prima dell’ordine del giudice savonese.
Absolucio introitos olei civitatis Ianue.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem Domini m il­
lesimo trexcentessimo septuagessimo séptimo, inditione quinta decima, 
die vigessima nona menssis iullii. Discrettus et sapiens vir, dominus Od- 
dus Vinacia de Albingana iuris peritos, iudex et vicarius communis Sao­
ne, precepit Petro Capre, notario et canzelario communis Saone, pre­
senti et inteligenti, quatenus exenplare et autentichare debeat et redigi 
in libro communis Saone in membrana et in form am publicam quandam  
sententiam publicam latam per dominos Anthonium  de Christiano et 
Georgium Squarsafichum, cónsules calegarum et introituum  tunc com­
munis Ia n u ea, scriptam manu Lodixii de Mozaficis de M ontenigro no­
tarli, et hoc presentibus testibus Anthonio de Niella notario et Anfreo- 
no M orando notario, qui dicto autentico sese debet subscribere, et 
cuius quidem sententie tenor sequitur in form a infrascripta, que scribi 
debet per dictum Petrum , notarium et canzelarium suprascriptum et in- 
frascriptum :
Millesimo c c c l x x v , die x x v i iunii. Domini Anthonius de Chri­
stiano et Georgius Squarzaficus, consulles calegarum et introytuum  com­
munis Ianue, pro tribunali sedentes ad solitam bancham iuris, audicta 
et piene intelecta petitione et requixicione verbotenus coram dictis do- 
minis consullibus facta per Paulum de Castiliono et Baptistam de Zoa- 
lio, emptores et collectores introytus exitus olei anni presentís, requi- 
rentes Nicolaum Gallum , civem Saone, sibi condempnari et condempna- 
tum compelli ad dandum et solvendum cabellam sive drictum pro bar- 
rilibus centum oley empti per ipsum Nicolaum in Ianua, anno et men­
se presentibus, et extrahendi extra Ianuam et deferendi in Saonam et 
audicta et piene intelecta responsione et con tradi tione dicti Nicolay, 
dicentis se fore inmunem et franchum a solutione dicti introytus sive 
cabelle tan vigore conventionum vigentium inter commune Ianue, ex 
una parte, et commune Sao n eb, ex altera, quarum observantiam dictus 
Nicolaus tamquam civis et inmunis protestatur, quam vigore clausole 
specialis dictorum Pauli et Batisti, et visis et lectis dictis conventioni- 
bus ac eciam visa dicta clausula speciali ipsisque conventionibus et clau- 
sulis se inherentibus et referentibus et demum visis et audictis omni­
bus hiis que dicte partes dicere, opponere et allegare voluerunt et su­
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per predictis habita matura et solempni deliberatione, Christi nomine 
invocato et Deum semper habendo pre oculis et in mente, omni via, 
modo, iure et form a quibus melius potuerunt et posunt unanimiter et 
concorditer pronunciaverunt et d e c la < ra >  veruni ut infra, videlicet quia 
absolverunt et absolutum esse pronuntiaverunt et declaraverunt in om­
nibus et per omnia dictum Nicolaum a petitione et requixicione dicto- 
rum Pauli et Batisti, mandantes auctoritate presentís declarationis dictum  
oleum, ad instanciam dictorum Pauli et Batisti arestatum sive impedi- 
tum, eidem Nicolao, tamquam libero, inmuni et francho, libere, omni 
exeptione remota, dati et restituì et de predictis domini cónsules iubsse- 
runt mihi notario infrascripto velud publice persone ut exinde publi­
can! conficiam scripturam in actis dictorum dominorum consulum cal- 
legarum pari ter conscribendam.
Extractum est ut supra de actis publicis curie dictorum domino- 
rum consullum, scriptis manu mei notarii suprascripti, supradictis m il­
lesimo et die.
Cónsules calegarum. Lodisius de Mozaficis de M ontenigro notarius.
Scripta, exemplata et autentichata fu it supradicta sententia, scripta 
manu dicti Lodixii de Mozaficis notarii, per me Petrum  Capram, nota- 
rium et eanzelarium communis Saone, de mandato supradicti domini vi- 
carii Saone, millesimo trecentesimo septuagésimo séptimo, indictione 
quinta decima, die vigésima octava iullii, ad instanciam et requisitionem  
Thadey Natoni, sindici et sindicario nomine communis Saone, presen- 
tibus testibus et notariis suprascriptis etc.
a Ianue: corretto su Saone b segue depennato ex po
5 5 2
s. d. < 1 3 8 2 ,  febbraio 2 - aprile 2, G en ova>
Nicola de Guarco, doge, e il Consiglio degli Anziani del comune 
di Genova, stabiliscono che nelle clausole d ’appalto delle gabelle (con 
esclusione di quella del vino) non si possa derogare dalle convenzioni 
vìgenti col comune di Savona.
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C o p i a  autentica [C ], da copia autentica del 2 aprile 1382, estratta de libro  
em endacionum  claussularum generalium  et specialium  del comune di Genova, R e­
gistro I I , c. C C X X Ir.; c o p i a  semplice [ C ] ,  estratta come sopra, R egistro  II ,  
c. C C X X V III^ . (n. 566).
C ’ è introdotta come segue: « Hoc est exemplum quarumdam [ríe] publice 
scripture facte per illustrem et excelsum dominum, dominum Nicolaum de Guar- 
cho, tunc ducem Ianuensium, et eius conscilium, cuius tenor talis est ».
In nomine Domini amen, Anno dominice nativitatis millesimo tre- 
centeximo octuageximo secundo, inditione quinta, die nona iullii. Sapien­
tes et discreti domini Anciani civitatis Saone, vissa et audicta in fra­
scripta clauzulla tangenti et ventilante honori et utilitati communis Sao­
ne, preceperunt michi Francisco Faraldo, notario infrascripto et canze- 
lario communis Saone et dictorum dominorum Ancianorum, ut eandern 
registrari et redigi debeam in presenti registro convencionum, cuius qui- 
dem clauzulle tenor talis est:
Quod convencioni Saonensium per verba clausularum generalium  
nulum preiudicium generetur. Quoniam in vendicionibus introituum  com­
munis Ianue regiminis et capituli ut plurimum add icitu ra clauzula ge­
neralis qua exprese p riv ileg iab quecumque genere0 pacta et convencio­
nes quarumeumque nacionum excludunturd ex qua possent verisim iliter 
inconvenientia suboriri, ex certa sciencia statuimus et clauzulamus quod 
per huiusmodi clauzulas generales, sub quacum que6 verborum  expresio- 
ne proferrantur f, convencioni Saonensium et contentis in ea nullum preiu­
dicium generetur aut fiat, sed ipsa convencio, huiusmodi clausulis non 
obstantibus, intacta maneat et inviolata et in suo robore piena*, aliquo 
alio decreto 11 non obstante, firmis tamen et in suo robore manentibus, 
non obstante presenti clausulla, vendicionibus et clausullis1 vendicio- 
nnm introituum  vini et quibuscumque decreptis et ordinamentis in fa- 
vorem  dictorum introictuum  factis, et prout actenus consueverunt inte­
gre serventur, quibus per presentem clausullam non intendimus aliqua- 
liter derogare perinde ac si presens clausulla facta non esset.
MCCCLXXXii, die IIa aprilis. Extracta est supradicta clausulla de 
libro emendacionum claussularum generalium et specialium communis 
Ianue que h ab en tj locum m c c c l x x x i i , die IIa februarii et abinde citra k.
(S. P.) Carolus de Richardo, notarius et comunis Ianue statutarius.
Sumpta et exenplata ac autenticata fu it supradicta clausulla scripta 
manu dicti Carulli de Ricardo notarii per me Franciscum Faraldum, no- 
tarium et canzelarium communis Saone, de mandato supradictorum do-
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minorum Ancianorum, supradicto anno, mense et die.
* Fr * anciscus Faraldus, notarius et eanzelarius communis Saone, 
ut supra scripssi et extrasi etc.
a addatur in C ‘ h privilegio in C ‘ c genere: gracie in C ‘ d ex- 
cludantur in C  e quocumque in C  1 perferantur in C  s piena: pena
in C ’ h corretto  su decrepto 1 clausilis in C ’ > habuit in C ’ k ci- 
tra: ultra in C'.
553
s. d. < posteriore al dicembre 13 4 4 , G en ova>
Mazono Manente e Araono di Camogli, consoli calegarum del co­
mune di Genova, dietro parere (inserto) del giurisperito Leone di G avi, 
pronunciano sentenza hella questione vertente tra gli appaltatori della 
gabella del vino e i savonesi Giacomo Fulcherio e Nicola Campione per 
una partita di vino trasportata da G enova a Savona. Inserto parere del 
giurisperito Nicola Caminata, di parte savonese.
C o p i a  semplice [C ], da copia autentica estratta dagli atti della curia dei 
consoli callegarum  del comune di Genova, R egistro  I I , c. C CXXI v.
Per il termine p o st quern adottato occorre riferirsi al richiamo al doc. 542, 
emanato da Simone Boccanegra t u n c  ducem  (il Boccanegra rinuncia al dogato 
nel dicembre 1344). La vertenza in questione non dovrebbe essere di molto po­
steriore, considerando che Nicola Caminata risulta politicamente attivo dal 1292  
(tra i consiglieri del comune: Poggi2, p. 83) al 1338 (tra i sapienti: Poggi3, 
p. 106).
Sententia absolucionis lata in Ianua in favorem  civium pro introitibus 
vini comunis Ianue,
In nomine Domini amen. Cum olim de anno Domini cursso 
m c c c  * * * a indictione * * * a questio verteretur et esset in ter . . col- 
lectores introytuum  et cabellarum vini communis Ianue, ex una parte, 
in Ianua petentes et acquirentes sibi solvi cabellas communis Ianue et 
introytus vini per Iacobum Fulcierium et Nicolaum Campionum, cives 
Saone, pro certa quantitate vini per eos et utrum que eorum delati de
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Saona ad civitatem  Ianue causa vendendi, et ipsis Iacobo et Nicolao 
recusantibus et denegantibus sibi solvere dictos introytus et asserenti- 
bus se ad eorum solutionem non teneri, vigore et ex form a conventio- 
num vigentium inter communia Ianue et Saone, per dominos . . tunc 
consules callegarum communis Ianue, coram quibus dieta questio verte- 
batur, comissa fu it sapienti viro, domino Leoni de G avio legum doctori 
ipsa questio de iure consulenda, coram quo domino Leone, consultore 
predicto, producte fuerunt pro parte dictorum Iacobi et Nicolai, civium  
Saone, allegationes infrascripti tenoris, facte per sapientem virum , do- 
minum Nicolaum Caminatam iuris peritum:
Pro Iacobo Fulcierio et Nicolao Campiono de Saona advertantur 
breviter infrascripta per dominos . . consules callegarum seu illum  sa­
pientem qui dictis consulibus habet consulere et ut advertatur res de 
qua agitar iuxta 1. « Si is qui ducenta », § « Utrum  », ff. « De rebus 
dubiis » *, sciendum est quod dicti Iacobus et Nicolaus hiis diebus ap- 
portaverunt de civitate Saone in portum  Ianue certam quantitatem vini, 
pro quo seu qua ab ipsis petuntur infrascripti introytus per publicanos 
seu collectores introytuum  vini infrascriptorum , primo introytus dena- 
riorum  decem et octo per metretam quam appellant devetum, item in- 
troytum  denariorum octo per libram, item (item) introytum  denariorum  
quatuor per libram , item introytum  denariorum decem et octo pro libra, 
ad quod respondent dicti Iacobus et Nicolaus quod ipsi Saonenses non 
tenentur solvere dictos in tro y tu sb nec aliquem ipsorum, nam certum  
est quod distincta est iurisdictio communis Saone a communi Ianue, 
nec commune Ianue per sua statata vel ordinamenta potest ligare com­
mune vel homines Saone, ut habetur in 1. « Cunctos populos », C. « De 
summa trinitate et fide catholica » 2 cum materia sua et cum hiis que 
ibi notantur per Cinum et per alios doctores, nisi ad ea ad que tene- 
rentur per dictum contractum, quia tunc illum  servare deberent ut J. 
« Sicut », C, « De actionibus et obligationibus » 3 et 1. « In comoda­
to », sicut ff. « Comodati » 4. O r videamus numquid dicti Saonenses 
sint astricti ad solutionem dictorum introytuum  et certe dicendum est 
quod non, nam certum est quod ipsi Saonenses non tenentur solvere
1 D .34,5,13.3.
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nisi expedicamenta, sed dicti introytus non sunt expedicamenta nec ap- 
pellantur expedicamenta secundum communem usum loquendi qui ser- 
vandus est, ut 1. « Cum de lanionis », § « Asinam », ff. « De fundo in- 
structo » 5 et de expedicamentis sit mentio in conventione inhita inter 
commune Ianue, ex una parte, et commune Saone, ex alia, cum ergo 
de expedicamentis loquatur de expedicamentis intelligatur, ut 1. « Si 
vero negotium », § « De viro  », ff. « Soluto matrimonio » 6, ex quibus 
apparet quod dictos introytus solvere non tenentur cum non sint expe­
dicamenta et si forte allegaretur pro parte illorum  collectorum introytus 
vini quod dictum devetum quod ipsi Saonenses tenentur observare de~ 
veta facta vel facienda per commune Ianue, secundum formam dicte 
conventionis, respondetur pro parte ipsorum Saonensium quod non est 
intelligendum de tali deveto, nam sic commune Saone nullam inmu- 
nitatem haberet quia commune Ianue posset imponere multas cabellas 
contra ipsos Saonenses sub nomine deveti, quia semper appelaret de- 
veta, quod est contra mentem dicte conventionis et quod esset maxima 
absurditas que evitatur a iure, ut 1. « Nam absurdum », ff. « De bonis 
libertorum  » 7, sed illud quod dicitur in dicta conventione, quod ipsi 
Saonenses observabunt deveta communis Ianue, est intelligendum a quo- 
libet sane mentis si commune Ianue faceret aliquam prohibitionem  seu 
devetum ne navigaretur in aliqua mundi parte vel ne apportarentur 
certe merces vel ne aliquis navigaret vel de similibus. Preterea, secun­
dum form am dicte conventionis, Saonenses non te n e tu r0 communi Ia­
nue nisi ad superius specificata et ad hoc ut dicti Saonenses navigantes 
se veniunt d ad expediendum in Ianua sicut ceteri Ianuenses navigantes, 
ita quod in quantum navigent se debent in Ianua expedite et non alias 
nec ista delatio vini de civitate Saone ad civitatem Ianue potest ap- 
pellari navigatio nec appellatur navigatio secundum communem usum 
loquendi, quia atendenda est secundum dictam 1. « Cum de lanionis » 5 
superius allegatam. Preterea nec potest commune Ianue ius quesitum  
ipsis Saonensibus sine facto ipsorum sibi ius minuere secundum 1. « Quod 
nostrum », ff. « De regullis iuris » 8. Ex quibus omnibus concluditur 




8 D,50 .17 .11.
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quibus fit mentio in dicta conventione et per consequens non tenentur 
ad solutionem dictorum introytuum  nec alicuius ipsorum quantumcum- 
que devetum a p p e lla to . Item  advertatur quod per recolende memorie 
dominum Innocentium quartum commune Ianue et universitas Ianuensis 
esse excommunicatum si diete convencioni contrairet, ut apparet publico 
instrum ento, scripto manu Iacobi Teste notarii, dato Ianue, nonis iunii, 
pontificatus domini pape predicti anno octavo, que conventiones et 
excommunicatio v id ea n tu r9 etc. Si quid in contrarium sentiretur per 
vos dominos consules vel per aliquem consultorem placeat opponere 
sapienti dictorum Iacobi et Nicolai, licet negotia presentis questionis 
sunt clarissima. Item  Saonenses sunt liberi et inmunes ab omnibus da- 
citis et gabellis quibuscumque per formam conventionum predictarum  
que servari debent, 1. i, § « Si convenerit », ff. « Depositi » 10; fuerunt 
etiam due sententie late per magistratum Ianue in favorem  libertatum  
et inmunitatum Saonensium, una videlicet super impositione fustaney 
et alia super impositione vini, ex quibus potest inferi quod obstat 
exceptio rey iudicate contra publicanos, ut 1. « Post rem », ff. « De 
re iudicata » 11 ve l saltem probatio consuetudinis obtente et prescrip- 
te super conservatione inmunitatis et libertatis predicte; binus enim  
actus consuetudinem inducit 1. i n “, C. « De episcopali audientia » 12 
et quandovis inducitur in fertur probatio consuetudinis iuxta ea que 
habentur et notantur ff. « De legibus », 1. « De quibus » 13, C. « Que 
sit longa consuetudo » 14 super rubrica per Innocentium, nec obstat 
quod publicani dicunt dictam gabellam esse devetum etc., quia non 
est devetum sed perm issioe cum certa p restatone. Q uilibet enim po­
test portare vinum  si solvat gabellam etc. et sic non potest dici de­
vetum  sed permissio, maxime cum in odiosis ut est dieta gabella verba 
restringenda sint et non laxanda, 1. « Cum quidam », f f . « De liberis et 
postumis » 1S, et s y . 16, De regulis iuris, cap. « Odia », libro v i°. Item  
non obstat quod volunt petere ab illis Ianuenssibus qui emunt vel ven-
9 V. nn. 9, 10. 15 D .28.2.19,
10 D .16.3.1.6. 16 sy.: Symon? Potrebbe trattarsi di
11 D .42.1.56. un commento ai V I di Simone da Bros-
12 C .1.4.3. sano non pervenutoci? Peraltro non ri-
13 D .1.3.32, su t̂a *n alcun repertorio l ’esistenza di un
14 C 8 52 simile commento.
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dunt Saonensibus et non a Saonensibus et quod gabellis imponunt no- 
men devetum sive expedicamenta, quia in et ex veritate sunt gabelle, 
ut patet ad sensum et veritas eroribus gestorum ve l fictione verborum  
m utari non potest, 1. « Ulicitas », § « Veritas », ff. « De officio presi- 
dis » I7, 1. « Omne », C. « Communia de legatis » 18. Item fieret fraus le ­
gibus, que reprobatur C. « A d  Macedonianum », 1. m a 19 et « De legi­
bus », 1. « Non dubium » 20 et sy . 21, De regulis iuris, cap. ultim o, 
libro vx° et ibi piene per D ynu m 22 et melius sy . 21, « De inmunitate 
ecclesie », c. finali, libro vi°. Item  presens questio est determinata 
per conventiones novas initas m c c c x x x i i0 inter communia Ianue 
et Saone, videlicet inter dominum Gassum de Divisiaco, capitaneum  
et tune vicharium regium civitatis Ianue, et . . abbatem populi et con- 
scilium civitatis Ianue, ab una parte, et dominum Antonium  Antiqum  
iuris peritum, Loysium Foudratum, Benedictum Sicherium et Petrum  A r­
gentum, syndicos et sindicario nomine communis Saone, ex a lte ra 23, in 
qua expresse dicitur et determ inatur que deveta observare debent Sao­
nenses et ad quas impositiones tenentur. Item  in suspenssione24 facta 
per dominum Symonem Buchanigram, tunc ducem Ianuensium, expres­
se continetur sicut Saonenses non debent solvere nisi denarium maris 
et in ipsa suspensione fu it declaratum quod expedicamentum denarii ma­
ris solvere debent hii qui navigant a flumine Tyberis u ltra et a Salo 
Catalonie ultra. Cum ergo dictus lacobus portaverit vinum  de Saona 
Ianuam, evidenter ostenditur ipsum nichil solvere debere. Item  videa- 
tis domini sapientes quamdam scripturam ubi sunt duo precepta domini 
tunc ducis Ianue que diriguntur consulibus et collectoribus introytuum  
Ianue, in quibus continentur ea pro quibus Saonenses solvere tenentur.
Conscilium domini Leonis de G avio legum doctoris cui supradicta 
questio fuit comissa:
In nomine Domini amen. In  causis introytuum  vini infrascriptis 
vertentibus coram dominis consulibusf calegarum inter consules et col-
22 Dyni Muxellani Commentarla in 
regulas iuris pontifica, Venezia 1572, 
reg. 88, ff. 170 r. - 1 7 2  r.
23 V. n, 539.
24 V. n. 542.




21 V, nota 16,
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lectores dictorum introytuum , ex una parte, et Iacobum Fulcierium de 
Saona et Nicolaum Campionum de Saona, ex altera, occaxione dictorum  
introytuum , et prim o occasione introytus denariorum octo pro qualibet 
libra iusti precii vel valim enti dicti p red i vel valim enti dicti vin i delati 
vel apportati infra confines a Capite Montis usque ad Castellacium etc., 
item  occasione denariorum x v m t0 pro m etreta que dicitur devetum, 
item occaxione introytus denariorum x v in t0 pro libra, visis et auditis 
iuribus utriusque partís que ostendere et allegare voluerit infrascripto  
consultori et super ipsis omnibus habita deliberatione matura, Deum  
semper habendo pre occulis, conscilium mey Leonis de G avio tale 
est, | (c. c c x x ii  r.) videlicet quod pronuncietur per dictos dominos cón­
sules dictum primum introytum  denariorum octo pro qualibet libra 
posse et debere colligi ab emptore sicut est institutio et directa contra 
ipsum emptorem, quia non tangit Saonenses defferentes, ipsi autem Sao- 
nenses non possint nec debeant m olesta« vel gravari a dictis collectori- 
bus denariorum octo pro libra nec directe nec per indirectum ; super 
autem aliis introytibus predictis consulit dictos dominos cónsules p ro­
nunciare debere dictos Saonenses ad solutionem ipsorum non teneri v i­
gore eorum convencionum et, consideratis decretis et deliberationibus 
olim factis tempore domini Symonis Bucanigre, tunc ducis Ianuensium.
Nos Mazonus Manente et Araonus de Camulio, cónsules calegarum com- 
munis Ianue, pro tribunali sedentes, causa piene cognita, ad banchum  
iuris consuetum, Deum semper habendo pre occulis, in mente et eius 
nomine invocato, sequti formam dicti conscilii, dicimus, pronuntiamus, 
sententiamus et declaramus ut supra et demum in omnibus et per om­
nia prout in dicto conscilio plenius continetur. Data, lata et pronuncia­
ta est ut supra per dictos dominos cónsules calegarum, pro tribunali se­
dentes ut supra, et lecta et publicata per me Benedictum de Arnaldis, 
notarium et scribam diete curie, presentibus dictis Nicolao et Iacobo, 
Saonenssibus, et O liverio  Imperiale, G otiffredo  de Marinis, Francisco 
Bonola, Iacobo de Vernatia, collectoribus dictorum introytuum  vini, Ia­
nue, in palatio de M ari sive dugane, ad banchum ubi redditur ius dicto­
rum dominorum consulum, presentibus testibus Petro Scharella, Nicolao 
Veneroso notario, Andrea Casticio et Iohanne Gnocho.
Extractum est ut supra de actis publicis, curie dictorum domino- 
rum consulum calegarum per me Benedictum de Arnaldis, notarium et 
scribam diete curie.
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Cónsules calegarum. (S. P.) Benedictos de Arnaldis, notarius et can- 
cellarius communis.
a Cm. 1,5  b segue depennato que c tenetur: così C d se ve- 
niunt: così C e segue depennato maxime E segue espunto g
13 9 4 , novem bre 13 , Genova
A ntonìotto  Adorno, doge di Genova, richiamandosi alle trattative  
in corso per la cessione di Genova alla Francia, raccomanda a Francesco 
di Sassenage, governatore di A sti, di risparmiare danni ai territo ri dipen­
denti dalla repubblica, pregandolo inoltre di richiamare gli armati con­
cessi a Corrado Grimaldi.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C C X X II r. Per l ’autentica v. n. 555.
Per la trasmissione della copia della lettera v. n, 557. Su queste vicende 
v. E. Jarry cit., p. 97 e sgg.
E d i z i o n e :  A. de Circourt cit., p. 139.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 223.
Hoc est exemplum quarundam litterarum  domini A ntonioti Adur- 
ni, ducis Ianuensium, quarum quidem tenor sequitur ut infra:
A  tergo: Magnifico et potenti m iliti, domino Francisco Cassenatici 
et Vinayti, domino gubernatori Astensi etc., fratri et compatri nostro  
carissimo.
Interius : Magnifice frater et compater carissime. Intellecto nuper 
vos esse cum illis gentibus Arminiacis in partibus A ltaris et Carchera- 
rum, leticiam sumpsimus quod cum ipsis gentibus magnifica presencia 
vestra sit. Rogamus itaque quatenus opportunos placeat adhibere modos 
ut ipse gentes amicos nostros aliqualiter non offendant. Intellecto pre­
terea quod Conradus de Grim aldis sub fictionis mendacio et subreptione 
gentes obtinuit a magnificentia vestra et cum ipsis gentibus se tram stulit 
ad locum nostrum Pereti, ubi plurima nostris fidelibus damna dedit, 
magnificentiam vestram affectuosse rogamus quatenus placeat dictas gen­
tes eidem Conrado auferre et eas ad vestram  presenciam revocare, pro-
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videndo per opportunos modos ne subditi aut loca nostra a dictis gen- 
tibus offendantur, nam de cetero loca nostra non possunt offendi quin 
offendatur excelsa corona Francorum, cum qua, previis composicionibus 
tractatis inter nos et dominum Iohannem, dominum de Fontanis et do- 
minum Siffredum , potestatem  Astenssem, sumus de acordio et nichil 
aliud deficit ad ipsas composiciones, nomine diete corone firmandas, 
nisi quod ipsorum dominorum Iohannis et Siffredi reditum expectamus, 
sicut vobis credimus fore notum. Preterea rogamus quod si commater 
vestra, consors nostra, indigebit societate ad accedendum versus partes 
istas, placeat facere eam bene ut expedit sociari. Nos enim semper ad 
quelibet vobis placita sumus fraterna disposicione parati. Data Ianue, 
m c c c l x x x x i i i i , die x m  novembris.
Dominus Antoniotus Adurnus, Ianuensium dux etc.
555
13 9 4 , novembre 12 , Genova
Antoniotto Adorno, doge di Genova, invita i capitani delle milizie 
di Enguerrand de Coucy, suo alleato, dislocate ad A ltare, a non provo­
care danni ai territori dipendenti dalla repubblica.
C o p i a  autentica [B], Registro II, c. C CX X II r. L ’autentica si riferisce 
anche al n. 554; per l ’autenticità dei nn. 554, 555 cfr. ASS, Pergamene, II, 
16, 49.
Per la trasmissione della copia della lettera v. n. 557. Su queste vicende 
v. E. Jarry cit., p. 97 e sgg.
E d i z i o n e :  A . de Circourt cit,, p. 139.
R e g e s t o ;  Poggi3, p. 223.
Copia exempli aliarum litterarum  ut infra sequitur:
A  tergo: Egregiis viris dominis capitaneis gencium armigerarum  
exercitus illustris domini de Conciaco existencium nunc in partibus Al- 
taris, amicis nostris karissimis.
Interius: Egregii amici carissimi. Relactu fidedigno nuperime au- 
dientes vos cum gentibus vestris partes illas vicinas nostris territoriis  
attingisse, vobis providim us nunciandum quod, sicut eciam vos aliunde 
credimus firm iter presenssisse, nos et civitas ac commune Ianue cum
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prefacto illustre domino de Conciaco sumus in bono acordio et unica 
coligaeione, ex quo, per consequens, vobis qui geritis vices eius non 
licet nostro territorio vel subditis impendere lesiones. Eapropter vos re- 
quirendos ducximus et hortandos quatenus subditos et districtuales no­
stri communis, obedientes nobis, illesos et benivolos preservantes, nulla 
eis damna vel offenssas inferri per vestros realiter vel personaliter per- 
mitatis, quoniam ipsius illustris domini de Conciaco constantis propo­
siti fore minime dubitamus quod sic per vos effectualiter suppleatur. 
Data Ianue, m °c c c l x x x x i i i i , die x n  novembris.
Dominus Antoniotus Adurnus, dux Ianuensium etc., et consilium  
Ancianorum eiusdem.
Antonius G riffus, notarius et canzellarius communis Saone, su- 
prascriptas litteras, iussu dominorum Ancianorum, hic ad eternam rei 
memoriam scripssi et exemplavi. V ideantur eciam littere infrascripte se- 
quentes.
5 56
13 9 4 , novem bre 2 1 , Genova
A ntoniotto  Adorno, doge di Genova, prega Francesco dì Sassena- 
ge, governatore di Asti, di ordinare ai Savonesi la sospensione delle osti­
lità a danno dei territori genovesi ed ai suoi uomini di astenersi dal 
provocare danni negli stessi territori.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C CX X II v.
Per la trasmissione della copia della lettera v. n. 557. Su queste vicende 
v. E. Jarry cit., p. 97 e sgg.
E d i z i o n e :  A. de Circourt cit., p. 140.
R e g e s t o :  Poggi3, p, 223.
M°CCCLXXXXIIII
Tenor litterarum  domini A ntoniotti A durni, ducis Ianuensium, ut 
asserii emmanatarum gubernatori Astensi:
A  tergo: Magnifico domino gubernatori Astensi.
Interius: Magnifice compater. Intellexi quod concordastis cum illis
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de Saona, quod nobis non displicet, quia conferì ad ea que concorda- 
vimus cum domino de C o ssia. Tamen, u t omnia per ordinem vadant, 
bonum est quod ordinetis quod illi de Saona non faciant amplius novi- 
tatem vicinis suis subdictis communis Ianue et hoc quia sentimus quod 
misserunt ad faciendum novitates in Quilliano, Berzezii et aliis locis 
propriis communis Ianue. Paratus ad vota vestra. Sim iliter ordinare pla- 
ceat quod gentes vestre nullum dampnum inferant dictis locis, quia, ut 
scitis, per pacta concordata teneri ipsa loca deffendere et tueri. Data 
Ianue, x x i novem bris.
An(toniotus), dux Ianuensium, manu propria.
a Cossi: così B, forse per Conciaco (cfr. n. 558).
5 57
<  13 9 4  > ,  novembre 23 , Spigno
G li ambasciatori savonesi inviati ad A sti trasmettono agli ufficiali 
di 'Provvigione e della G uerra del comune di Savona copia della lette­
ra inviata da A ntoniotto Adorno a Francesco di Sassenage, governatore 
di A sti (n. 5 56 ) e della risposta dello stesso {n. 5 58 ).
C o p i a  semplice [B], Registro II, c, C CX X II v.
Non si può escludere che per la stessa via siano giunte a Savona le copie 
delle lettere precedenti (mi. 554 e 555). Su queste vicende v. E. Jarry cit., p. 97 
e sgg.
Nel margine esterno la seguente annotazione: « Originalia sunt in archivo 
communis, in Sancto Dominico ».
E d i z i o n e :  E. Jarry cit., p. 93.
Alie littere.
A  tergo: Egregiis et potentibus viris dominis . . O fficialibus P ro­
v isio n s et G uerre civitatis Saone.
Egregii domini. Recedentibus nobis mane isto de Cario, dominus 
Petrus Beauble qui hospitatus fuerat heri in sero in Carcaris, ostendit 
nobis litteras interclussas, quas dirigebat dominus Antoniotus egregio
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domino gubernatori et quas litteras bene custodiatis, quibus litteris pre- 
factus dominus gubernator responssum fecit vobis tenoris infrascripti, 
que o m n iaa vobis ad avissationem curavimus intimare. Nos enim, se- 
quentes iter nostrum, hospitabimur hodie in Nicia et cras erimus co- 
ram illustre domino de Conciaco, Domino concedente. Data Spigni, die 
x x iii novembris.
Am baxatores vestri.
a Segue depennato ad
558
<  13 9 4  > ,  novem bre 2 2 , Carcare
Francesco di Sassenage, governatore di A sti, in risposta alla lettera  
di A ntoniotto  Adorno del 2 1 novem bre (n. 5 56 ), lo invita a fa r cessa­
re le ostilità provocate da una galera genovese ai danni della città di 
Savona.
C o p i a  semplice [B], Registro 11, c. C CX X II v.
Per la trasmissione della copia della lettera v. n. 557. Su queste vicende 
v. E. Jarry cit., p. 97 e sgg.
E d i z i o n e :  A. de Circourt cit., p. 141.
R e g e s t o :  Poggi3, p. 223.
Copia.
Magnifice et compater honorande. Litteras vestras scriptas Ianue,
x x i huius mensis, recepi, continentes vos nullam displicenciam habuisse 
super eo quod Saona ad obedienciam domini mei, domini ducis Aurelia- 
nensis pervenit, cum hoc conferatis ad plura que dicitis vos concordasse 
cum domino de Conciaco et quod taliter ordinarem negotia ut Saonen- 
ses aliquas novitates non facerent et quod gentes mee aliqua dampna 
non inferant locis aliquibus pertinentibus ad commune Ianue etc. Super 
quibus scire vellitis quod magnam complacenciam habeo de eo quod vos 
habetis gratum dictam civitatem ad dictum dominum devenisse quod et
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vobis proposueram cum honorem domini diligatis, ut pluries scripssistis, 
scientes quod a gentibus prefacti dicti domini mei ducis existentibus in 
Saona fu it miehi significatum quod quedam galea vestra, postquam dieta 
civitas cum suis castris et districtu ad manum domini mei pervenit, 
multa dampna intu lit et per eam gentes vestre comitunt cotidie inferre  
subditis prefacti domini mei ducis Aurelianensis, quod non credo per­
venire de vestra voluntate per premissa. Quare rogo vos a quatenus ta- 
liter dictam galeam vestram  ordinare vellitis quod aliqua dampna seu im- 
pedimenta dictis subditis domini mei aliqualiter non inferant, alias neces­
sario oporteret me providere de remedio opportuno, et super hec ve­
stram voluntatem  cicius quam poteritis scribere velli tis. Data Carcaris, die
x x i i  novembris.
Dominus Cassenatici et V inayti, gubernator Astensis.
A  tergo: Magnifico domino et compatri honorando, domino Anto- 
nioto A durno, duci Ianuensium.
a Segue depennato qualiter
5 59
<  13 7 9  > ,  marzo 17 , Genova
Nicola de Guarco, doge, il Consìglio degli Anziani e VUfficio del­
la G uerra del mare del comune di Genova invitano Giovanni Adorno, 
podestà, il Consìglio e gli ufficiali Salvaterre del comune di Savona a 
versare un contributo di seimila fiorin i per Varmamento di una galera.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C X X III r.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo c c c °l x x v i i i i , 
inditione secunda, die x v i i l  marcii. Hoc est exenplum cuiusdam littere  
misse p e r a egregium et illustrem  dominum, dominum Nicolaum de 
Guarcho, Ianuensem ducem et populli deffensorem , cunssilium duode- 
cim et Officium  G uere maris, cuius quidem tenor talis est:
Dux Ianuensium ete., Cumssilium etc., O fficium  G uerre maris.
Karissimi. Quia sire prout potuistis ab ambaxatoribus vestris cum
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ipsis convenimus habendi a vobis sive a eommunitate illa Saone, occa- 
xione armamenti illius gallee, florenos sex milia, de quibus, prout bene 
noveritis, multum presencialiter indigemus, quapropter vos requirimus, 
rogamus ac monemus quatenus dictam quantitatem peccunie no-bis dieta 
ocaxione debita mitere ac solvere velitis in Ianua quam celeriter et bre- 
viter poteritis et esse frevid i et non negrigentes in predictis, prout de 
vobis speramus. Data Ianue, die x v n  marcii.
Prudentibus viris Iohanni Adurno potestati nee non Conssilio, com­
muni et Officialibus Salvatere civitatis Saone, nobis dilectis.
Dux Ianuenssium etc. et Consilium Ancianorum et Officium  G uer­
re mans.
a Segue depennato dominum
560
13 7 9 , marzo 16 , <  G en ova>
I  comuni di Genova e di Savona stipulano un accordo in merito al 
contributo savonese all’armamento di una flo tta di 2 5  galere.
C o p i a  semplice [B], Registro II, c. C C X X III r.
Declaracio pro armamentis Ianue quod de x x v  galeis commune Saone 
contribuat pro una.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo c c c °l x x v i i i i , 
inditione secunda, die x v in  marcii. Hoc est exemplum cuiusdam sub­
stancia a pactorum interventorum  inter commune Ianue, ex una parte, 
et commune Saone seu eius anbaxatores, ex altera, cuius quidem tenor 
talis est:
Videlicet quia dicti anbassiatores Saone promisserunt et convene- 
runt magnifico domino duci et conssilio dare et solvere seu massariis ge- 
neralibus communis Ianue pro dicto communi Ianue florenos sex milia 
auri in kalendas b madii seu cicius, si cicius dicta quantitas florenorum  exata
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fuerit a civibus et districtualibus Saone, et de quindecim in quindecim  
diebus pro omnibus quantitatibus que per mutum vel cotimum vel ali- 
ter exigi poterunt et haberi a civibus et districtualibus Saone, sane tan­
tum intelligendo quod omnino et omni excepcione et causa remotis dic­
tum commune Saone solvere teneatur dicto communi Ianue totani dic- 
tam summam florenorum  infra dictas kalendas madii seu dictis massa- 
riis generalibus nomine comniunis Ianue. Verssa vice prefati magnificus 
dominus dux et conssilium, nomine dicti communis Ianue, si et cum 
nomine dicti communis Saone eiusdem c domino duci et conssilio seu 
massariis nomine communis Ianue dati fuerint et integraliter persoluti 
dicti floreni sex rnilia infra dictum terminum et ut supra, ex nunc 
prout ex tunc quitant, liberant et absolunt dictum commune Saone et 
cives et distrituales eiusdem per dictos eorum anbassiatores et me dic­
tum notarium , ut publicani personani s tip u lan tid et recipientem pro  
ipsis commune, civibus et distritualibus Saone, a mitendo in parteni 
galearum arniatam communis Ianue terciam partern civium et distritua- 
lium  Saone et ab omni eo et toto ad quod dictum commune Saone te- 
neretur prefacto communi Ianue causa predicte galearum armate, acto 
in presenti instrum ento quod si contigeret quoque casu commune Ianue 
anno presenti de m °c c c l x x v i i i i  non armaret ussque ad numerum v i­
giliti quinque galearum, computatis illis que armarentur in Peyra, Caf- 
fa et Sio causa presentis guerre, dicto casu dictum commune Ianue te­
neatur dicto communi Saone restituere libras trescentas ianuinorum pro  
una quaque galea ex armandis ut supra que ad numerum defecerit ga­
learum viginti quinque; acto edam  in presenti instrumento et qualibet 
parte ipsius quod per predicta vel infrascripta seu per aliqua contenta 
in hoc instrum ento non inteligatur in aliquo derogari seu innovari seu 
preiudicium gravari convencionibus vigentibus inter commune Ianue, ex 
una parte, et commune Saone, ex altera, nisi pro hac vice tantum, yrno 
dictas convenciones et oninia et singula contenta in instrumentis dieta- 
rum convencionum remaneant et stent et esse et remanere debeant f ir ­
me et valide ac firm a et valida prout erant ante presenterò contractuni.
Nota quod instrumentum tenoris supradicti receptum fu it per Ba- 
dassaleni de Pineo, notarium et canzellarium communis Ianue, et do­
niino duci et eius conssilio anno m °c c c 0l x x v i i i i , die x v i marcii.
a substancia: così B b kalendas: così B 0 eiusdem: così B d sti­
pulanti: così B.
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II Consiglio Grande delle comunità di Segno e di Vado, con l ’in­
tervento di una rappresentanza di cittadini, rilascia procura a Viglono 
de Iacomardo e Guglielmo Aserbino, di Segno, e ad Antonio Brondo 
e Tommaso de Valzerata, di Vado, per la stipula di accordi col comune 
di Savona..
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c. C C X X III» .; per l'origina l i  di A  cfr. 
ASS, Pergamene, V, 47.
In nomine sante et individue Trinitatis et gloriosse virginis M arie 
nec non tocius curie celestis amen. Hoc est exenplum cuiusdam publici 
instrum enti sindicatus hominum Signi et Vadi, cuius quidem instrumen­
ti tenor u t infra tallis est:
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecentessimo sep- 
tuaiessimo octavo, inditione prima, die dominica vigessimo primo die 
mensis februarii. In villa Signi, districtus Saone ac iurisdicionis eiusdem  
civitatis, et in ecclesia Santi Ermi diete ville, congregati et convocati 
infrascripti consiliarii Consilii Magni et consueti villarum  Sigili et Vadi, 
sono canpane et cornu ut moris est congregandi et convocandi, infrascrip­
ti consiliarii villarum  et universitatum  Signi et Vadi, in presencia infra- 
scriptorum hominum et personarum parvarum  et magnarum universita­
tum villarum  predictarum qui ut supra et eodem modo sono canpane 
et cornu convocati et congregati fuerunt ex eorum deliberacione et or- 
dinacione pro infrascripta fienda, predicti consiliarii et prout infra de­
scriben tur unaa cum (cum) infrascriptis aiunctis pro adimplendo nume- 
rum consilii dictarum villarum  qui ad presens ad predicta nullo modo 
adesse valerent, unanimiter et concorditer, sponte, consulte, deliberate 
et mature, non dolio, non vi, non me tu, sed ex eorum spontanea vo ­
lúntate, in presencia, autoritate, volúntate, in d u s t< r> ia  et ad incita- 
cionem et clamorem infrascriptorum  tam parvorum  quam magnorum  
dictarum universitatum  Signi et Vadi, qui anbo simul et semel ad uni- 
cani vocem et non tantum semel, ymo bis, ter et quater clamaverunt 
« constituantur (constituantur) per consilium nostrum síndicos et actores
1378, febbraio 21, Segno
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pro nos componendo et concordando cum commune nostro Saone » om­
ni via, modo, iure et form a quibus melius potuerunt, nomine ipsorum  
consiliariorum proprio ac nomine et vice hominum et universitatum  pre- 
dictarum villarum  Signi et Vadi, fecerunt, constituerunt, ordinaverunt 
et in locho ipsorum et cuiuslibet eorum ac ditarum universitatum  ut 
supra possuerunt suos veros, certos, indubitatos et inrevocabilles síndi­
cos, actores, factores et nuncios speciales, videlicet Viglonum de Iaco- 
mardo de Signo, Guilierm um  Axerbinum  de Signo, Anthonium  Brondum  
de Vado et Thomam de Valzerata de Vado, presentes, volentes et hunc 
infrascriptum mandatum acepta <C n >  tes benigne et graciosse cum 
infrascripto mandacto, tractatu et inpoxicione, specialiter ad comparen- 
dum et se presentandum tociens quociens fuerit opportunum coram tan 
egregio viro  domino A nfreono de Guano, honorabili p o testa tia civitatis 
Saone, quam coram O fficio dominorum Ancianorum et . . O ffic io ru m b 
Salvaterre civitatis eiusdem, et tan presentibus quam fucturis, et ad cum 
ipsis dominis p o tes ta tia, Ancianis et Salvaterre ac cum commune Saone 
sive cum predictis, nomine dicti communis, sese nomine dictarum uni­
versitatum  componendi, concordandi, reconciliandi, pacissendi, contrahen­
di et cetera faciendi prout infra dicetur, ita et talliter quod vigore pre­
sentís instrum enti predicti sindici dictis nominibus possint et valeant 
cum dictis dominis p o tes ta tia et officialibus nomine quo supra et ut 
supra componere, se concordare, reconciliare, transigere, pacissere, dictas 
universitates obligare, donare, atribuere et coligare cum predicto com­
muni Saone sive cum predictis dominis p o testa tia et officialibus no­
mine dicti communis, sub illis pactis, modis, convencionibus, obvencio- 
nibus, (convencionibus), obligacionibus, cautellis, firmamentis, solempni- 
tatibus, renunciacionibus, sacramentis, obligacionibus prout eisdem sin- 
dicis melius videbitur et placuerit, item ad confirmandum et confirmari 
faciendum omnia pacta omnesque convenciones que et quas p red ictas0 
universitates ante habuerunt et habent cum dicto commune Saone et de 
fiendis, firmandis et componendis per eos ut supra instrumentum unum  
aut plures fieri faciendum modo et ordine prout eisdem sindicis melius 
placuerit et demum omnia et singulla facere in predictis et circha pre- 
dicta, dependencia, emergencia et conessa a predictis et prout et sicud 
ac proinde si diete anbe universitates simul presentes adessent, dantes 
et concedentes predicti consiliarii cum aiunctis qui infra nominabontur, 
nomine eorum proprio ac vice et nomine universitatum  predictarum , pre­
dictis eorum sindicis presentibus ut supra plenam, liberam et generalera
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administracionem et generale m andacted cum libera atque specialli ubi- 
cumque specialle requireretur e, prom itentes et convenientes predicti con- 
siliarii suo et nominibus quibus supra unaa cum dictis aiunctis ac so- 
lempniter convenientes michi Anthonio Bernade notario infrascripto, o f­
ficio publico et tanquam persone publice stipulanti | (c, c c x x m i r.) et 
recipienti vice et nomine omnium et singullorum cuius vel quorum inte­
rest, intererit vel interesse poterit in fucturum , ac dictis eorum sindicis 
presentibus ut supra habere et perpetuo tenere ractum, gratum et fir- 
mum, validum et inrevocabillem omne id et quicquid per dictos eorum  
síndicos factum, dictum, compoxitum et firm atum  fuerit cum predicto  
comune Saone sive cum dictis dominis potestate et officialibus in om­
nibus cauxibus evenientibus et sub ypotecha et obligacione omnium bo­
norum suorum et cuiuslibet ipsorum consiliariorum et aiunctorum, suo 
et dictis nominibus ac dictarum villarum  et universitatum  et tan habito- 
rum quam habendorum. Nomina vero dictorum consiliariorum sunt hec: 
primo Nicolinus Partegerius, Guillelm us de Valzeracta, Iacobus Celexia, 
G abriel Colunbus, Iacobus Chapironus, Guillelm us de Benencha, Iohan- 
nes Boxius, Simonus Pelufus. A iuncti sunt isti: Laurencius de Erma, Tho­
mas de Valzoracta, Petrus Danellus et Iohannes Berutus. Actum in villa  
Signi predicta, in ecclesia Santi Ermi, presentibus Stephano Sghuolla, Pe­
tro Brondo, Anthonio Belliame, Anthonio de M allis canpario et Guil- 
lelmo de Tacio canpario, testibus ad predicta vocatis et rogatis.
(S. T.) Ego Anthonius Bernada, notarius publicus sacri imperii, pre- 
dictum instrumentum extrassi de cartulariis meis et scriptum per me hic 
de mandacto O fficii dominorum Ancianorum  appossui.
a potestà ti: così A  b officiorum: così A  predictas: così A  d man­
dacte: così A  e segue espunto promitentes et convenientes
5 62
12 9 8 , giugno 8, Savona
Opecina, moglie di Astengo Templarello, e Florieta, vedova di Sao- 
no de Tebido, vendono a Giacomo Scoto di Zinola un campo posto ol­
tre il ponte di Zinola, nella contrada della chiesa di Santo Stefano, per 
la somma di 60  lire di genovini.
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r ACc c P Ì a autentica [B ]’ Re& lro 11  > c- C C X X IIII r. i  pei- l ’autenticità di B 
ctr. ASS, Pergamene, V , 63. ’
La copia presenta diverse scorrettezze.
Pro ripario Zinole.
Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti loquentis de facto ripati 
ab aqua M atogni usque ad aquam Zinole etc. quod est penes Salvinum  
Schotum de Zinola:
 ̂ >J< Anno Domini millesimo c c 0l x x x x v i i i , indicione x ia, die v i l i  
lumi. Opecma, uxor Astengi Templareli, prò duabus partibus, et Fiorie­
ra, uxor condam Saoni de Tebido, prò tercia parte, vendiderunt, tradi- 
erunt et ceserunt Iacobo Scoto de Zinola pedani unam terre positam  
in pose Saone, ad Zinollam, ultra pontem Zinole, in contrata ecclesie 
Sancti Spiritus, cum ingressibus, exitibus et pertinentiis suis omnique 
iure et actione reali et personali, utili et direta ac mixta, comodo et 
utilitate ei pertinentibus, usu seu requisitione, nulo iure in sese reten­
to, ad habendum, tenendum et posidendum et quiquid sibi eiusque 
heredibus deinceps placuerit faciendum, sine contradicione dictarum O pe­
rine et Floriete, earum heredum, et omnium prò eis personarum, precio 
solidorum sexaginta ianuinorum, de quo precio vocavit sese bene quie- 
tas et solutas, renuntiantes exceptioni non numerate pecunie non habite 
et precii non soluti et omni alii iuri et exceptioni. Et fuerunt confese 
diete Opecina et Florieta sese de dieta terra tradidisse dicto Iacobo do­
minimi! et corporalem posesionem et nihilhominus in sese retento, con- 
stituendo sese posidere nomine dicti Iacobi et precario donec ipsam 
posidebunt et donec dictus Iacobus de dieta terra corporalem aprehen- 
deat posesionem, quam licet sibi aprehendere quando voluerit sua aucto- 
ritate, sine licentia alicuius iudicis seu magistratus terre, constituendo 
inde ipsum procuratorem  ut in rem suam propriam. Quam quidem ter- 
ram prom iserunt diete Opicina et Florieta per sese et heredes suos et 
suis propriis expensis deffendere, expedire et auctorizare dicto Iacobo 
stipulanti et suis heredibus perpetuo ab omni persona sive prò tempore 
meliorata fuerit vel valuerit, sub extimatione in similli loco facta, re- 
misa ei neccesitas denunciandi et appelandi, sub pena dupli dicti precii, 
racto manente pacto et restitucione dampnorum et expensarum et inte­
resse que proprio fieret in causa vel extra, tra d id ita et de expensis dicto 
Iacobo suo solo verbo, sine testibus et sacramento et alia probatione 
et sub obligatione omnium bonorum suorum que proinde b dicto Iacobo
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Schoto pignori obligaverunt, faciens hec omnia consilio et consensu dicti 
Astengi et testium infrascriptorum  quos suos propinquos et vicinos in 
hoc appelaverunt, Quam terram  Iohannes de Preherio, cintragus com­
munis Saone, fu it confesus se ter perconisasse per civitatem Saone, vo ­
lúntate dictarum mulierum et esse fuisse scripta in cartulario commu­
nis secundum formam capitulorum Saone. Actum  Saone, in domo dicti 
Astengi. Testes Obrellus de Craviata, Henricus de Spigno calegarius, 
cives Saone.
(S. T.) Ego Iohaninus de Crucefferea, sacri imperii notarius, secun­
dum ordinationem Generali Consilii civitatis Saone, predictum instru­
mentum extrasit de cartulario condam magistri V ivaldi de Delomede 
notarii, in publicam form am reddegit, nichil in eo addito ve l diminuto 
quod mutet sensum vel variet intelectum , me subscripsi.
Simoninus Bernada notarius, communis Saone cancelarius, de man­
dato dominorum Ancianorum civitatis Saone suprascriptum instrumentum  
sic ut supra copiavit.
a tradidit: così B, probabilmente per credendo b segue depennato Iacobus
563
13 7 8 , febbraio 22 , Savona
Anfreone de Guano, podestà, gli Anziani e l ’ufficio  Salvatene del 
comune di Savona, da una parte, ed i rappresentanti delle comunità di 
Vado e Segno, dall’altra, riconfermano l ’inserto atto del 14  marzo 13 1 8 ,  
col quale gli abitanti di Segno si sottom ettevano alla giurisdizione del 
comune dì Savona.
O r i g i n a l e  [A ], Registro II, c, C C X X IIII^ .; o r i g i n a l e  [A ’], redat­
to dietro mandato del 21 maggio (1387?, coincidente con la X  indizione; in Pog­
g i3, p. 202, mancano indicazioni relative agli organi di governo di quest’ anno), 
ASS, Pergamene, V , 63; per l ’originalità di A  cfr. ASS, Pergamene, V , 47.
A ’ presenta vaste rosicature con perdita parziale del testo (l’estensione delle 
lacune nella sottoscrizione varia da 2 a 3 cm). B sottoscritto come segue: « (S. T.) 
Ego Simoninus Bernada, publicus [imperiali autoritate Saon]ensis notarius, hoc pre- 
sens publicum instrumentum scripssi et extrassi de libris et protocollis instrumento- 
rum compositorum manu condam Anthonii Bernade notarii, patris mey, ad instan- 
ciam et requixicionem dominorum gubernatorum c[ommunis Saone . . .] vero Antonii
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G riffi et Iulliani Caude notariorum, sindicorum communis et universitatis eiusdem, 
ex licentia michi concessa per sapientem et discreptum virum, dominum Bergadinum 
de Bonellis de Drag[antis . . .], iudicem, vicarium domini potestatis et communis Saô­
ne, ut de ipsius licencia patet in actis publicis curie communis Saone, scriptis manu 
Luchini Salveti, notarii et scribe diete civitatis indicione xa, die x x i madii,
nil addito vel diminuto quod mutet substanciam vel variet intellectum, cum adi- 
cione scripta in fine presentis instrumenti que c a d [ it . . . ]  v a ante verbum (segue 
depennato districtus) "que omnia”post verbum "districtus”, quam non vicio sed 
errore in scribendo obmissi manu propria addidi ».
Nel margine esterno di c. C CXXV v. la seguente annotazione coeva: « Nota si- 
cut homines Vadi et Signi obligati sunt ad solvendas angarias hominum communis 
Saone ».
R e g e s t o :  Noberasco3, p. 279.
In nomine sante et individue Trinitatis, Patris, Fily et S p ir tu i0 
Santi et gloriosse virginis Marie, nec non tocius curie celestis amen. 
Hoc est exenplum cuiusdam publici instrum enti pactorum innictorum et 
firm atorum  inter comune Saone, ex una parte, et sindicos villarum  Signi 
et Vadi, ex altera. Cuius quidem instrumenti tenor infra sequi tur :
In  nomine Domini amen. Anno Domini a nativitate incepta, cu- 
re n te b millesimo trecentessimo septuaiessimo octavo, indictione prima, 
die x x n  m ensis0 february. Cum per egregium virum , dominum Iohan- 
nem de M agnerio, civem Ianue, olim potestatem  civitatis Saone et di­
strictus, et eius curiam fuerint condempnati, bampniti et forestati non­
nulli homines villarum  Signi et Vadi, iurisdicionis et districtus diete 
eivitatis Saone, qui indiscrete sese opposuerant communi Saone sive An- 
thonio Carievario, habend causam a dicto communi, recussantes solvere 
dicto communi sive dicto Anthonio Carievario libras quadringentas ia- 
nuinorum monete Saone, taxatas hominibus dictarum villarum  pro par­
te eisdem competenti de quadam gabella introitus vini que vulgaritcr 
in solucione noncupatur gabella de la testa, asserentes sese non teneri 
precisse ad solucionem diete peccunie quantitatis eo modo quo taxata 
fuerat, eo maxime quia debebant tractari in prestacione diete gabelle 
et alys inpoxicionibus dicti communis sicud et eo modo et form a ho­
mines eivitatis prediete et villarum  districtus Saone tractabantur, alle- 
gantes in eorum favorem  quoddam publicum instrumentum convencio- 
num olim innictarum inter dictum commune Saone, ex una parte, et ho­
mines dictarum villarum , ex alia, scriptum manu condam Iohannis Diani 
notarii et allias consuetudines uxitatas in simili casu ve l quaxi et proin­
de indignacio orta fuerit communiter in dieta civitate Saone contra pre-
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dictos condempnatos, bampnitos et forestatos
talli ter quod opportuit contra eos procedi cum ef t eofum
dienciam dicti communis devenissent propter que e t' nlli ^
umversitas dictarum villarum  • comissa tota
stupefacta «  in * *  commota et
ritatis pervenire et ab omni • S 3 traöutern et viam ve-
i»  l u i  s . , 1  L s t .T e c e d ”  7 “ “ a , r b b rfen d “ “  
quod boni patris proprium est m i« ”!” 1”™  otbed“ Uae, recordacti 
dicos cum pleno libero et pen . rI> constltl!erunt infrascriptos sin- 
presenti ins,r„meM„ c o r n e i  fàe“ Ì d , T  r  ’t  ° 7 “  “  “ "S““ “ “
7 S ,de Va!“ “  *  Vado, Antbonios S n T s  de Vad” '  r Ì  ^
Axerbinus de Siano et Vio-lnn,™ A t  , , ’ Guliermus
num et universitatum dictarum villar aC° maÌ °  Signo’ sindici homi- 
, u » t „ m ad eos ° 7 “ bus *
rum constai tenore nublici *• 1 ctls’ u l de smdicatu ipso-
« d e  notarli infrascripti, hoc X “  ^  Ber‘
lentes ad obbedientiam gratiam e h T  P ^ e n tis  mensis, vo-
Saone totaliter inclinare’ etT r e r e  n o  T ^  dÌCtÌ communis 
rium factis, dictis vel comissic ^  n° n . tantlbus aüquibus in contra- 
dictarum villarum contra d i ' T “ “ ' “  "  P“  homnes
communis constituti in presenci, eg“ ”» « "  do“ S 'T f  P' rST  
»o, bonorabilis potestatis civitatis S a o «  e t ' d l S L  , ß™'
norum Antianorum et O ffirv Snl, t j - non domi-
stipulancium e, ree,pii„ ^ n “ ^  J t T Ä
mey supradicti et infrascrioti Anti, , n  j  ommmils' ac etiam
ciò publico stipulanti e^ re d p k n d  ut t ^  ° f f i-
quam quorum penictet omnium et i, lte r et devote, tan-
rum villarum  communiter veT sin 8 1  pef 608 et ho™ s  dieta- 
ne vel in eius h o Z T j i S  ^  C0~ e Sao-
durgenciam de comisis ut suora m k eÖCla^  comissorum, veniam et in­
et requirentes cum debita re v e re n d a 'T e s T s u lre rd ic d  ÌUllt’ CaM° S * 
a ,  recipi et admitti ad statum pristinum  graciam e t V ^ 1! fedU‘srsr^rj;r:ifr^  si:
sobdictos et districtuales commuta Saonee-PM '° f  “  h“ “ "eS
1 Cfr. n. 561.
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norum et in fucturum  sive de cetero solvere et prestare in avarys, an- 
garys et parangarys dicti communis realibus et personalibus e t f rnixtis, 
toltis, gabellis et impoxitis factis et fiendis prout et sicud prestabunt 
et solvent cives diete eivitatis et homines villarum  districtus Saone et 
in omnibus et per omnia prout dictat form a dicti instrumenti scripti 
manu dicti Iohannis Diani notarii, M °ccc°xvm °, die x i i i g marcy, cuius 
instrum enti et conten tis11 in eo et prout hinc retro soliti sunt facere 
hum iliter et devote confirmacionem et renovacionem dictis nominibus 
postularunt etc., prout in eorum postulacione horetenus facta lacius con- 
tinebatur, nec non predicta et quecumque alia erga ipsum commune Sao­
ne facere que ex form a cuiuscumque convencionis sive alterius promis- 
sionis vel stipulacionis s iv e 1 iuris consuetudinary predictorum facere 
tenerentur; volentes ygitur dicti domini potestas, Anciani et o ffic iatesj 
Salvaterre diete eivitatis, ex potestate et bailia eisdem concessa a Con­
silio Magno diete eivitatis, celebracto hoc anno, die x i i  presentis men- 
sis et scripto manu Henrici Dominici notarii et canzelary deputati per 
commune Saone ad scribenda consilia pro anno presenti, et omni via, 
iure, modo et form a quibus | (c. c c x x v r .)  melius potuerunt, vice et 
nomine dicti communis Saone lc anuere supricacioni dictorum sindicorum  
dictis nominibus, ipsos sindicos dictis nominibus et per ipsos homines 
et universitate 1 dictarum villarum  et graciosse et benigne receperunt et 
recipiunt, redusserunt et reducunt ad graciam, obbedienciam et bonam  
voluntatem  dicti communis Saone et per consequens integraliter resti- 
tuerunt ipsos realiter et personaliter ad honores, favores, libertatem , co­
moda et bonam famam in quibus erant antequam diete inobbediencia, 
contumacia et rebelio com iterentur, statui pristino reducentes et inte­
graliter reponentes et ad cautellam absolventes et liberantes eos et eo­
rum q u elibetm com muniter et divissim ab omnibus et singullis proces- 
sibus, condempnacionibus, forestacionibus et bampnis realibus et per­
sonalibus proinde factis et prolactis contra eos et eorum quenlibet com­
m uniter vel divissim causis et occasionibus supradictis et alys dependen- 
tibus et emergentibus, incidentibus et conessis ab eisdem et quolibet 
eorum per supradictum dom inum " Iohannem olim potestatem  et quen­
libet alium magistractum diete eivitatis, cassantes penictus et anullan- 
tes omnes et singullos processus et sententias lactas contra predictos 
vel aliquem eorum tam per predictum dominum Iohannem, olim po­
testatem predictum, quam per dictum dominum Anfreonum  et quen- 
cumque alium magistractum diete eivitatis, causis et occasionibus supra-
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dictis, volentes et mandantes ipsos processus, forestaciones, bampna et 
sententias tolli, cassari, anullari et canzelari debere ita quod perinde 
habeantur ac si numquam aliquid de premissis comissum foret, contu­
macia, rebelione vel inobediencia aliqua ipsorum vel alterius eorum non 
obstantibus, agregantes ipsos et eorum quenlibet suis et nominibus qui- 
bus supra prout et sicud erant antequam aliqua de predictis comiteren- 
tur gremio et consorcio civium et distrectualium Saone et de gracia spe- 
cialli prorogaverunt eisdem sindicis dictis nominibus terminum solven- 
di dictas libras quadringentas ianuinorum hinc ad chalendas mady pro- 
xime venturi. Item, visso instrumento scripto manu dicti Iohannis Diani 
superius nominato, tenoris infrascripti (item, visso instrumento scripto 
manu dicti Iohannis Diani superius nominato, tenoris infrascripti):
In nomine Domini et beate virginis Marie amen. Anno Dom i­
ni M°ccc°xvm, indictione prima, die martis xnn menssis marcy. No- 
billis et potens vir, dominus Andallo Spinulla, nomine suo proprio et 
nomine et vice nobilis et potentis viri, domini Odoardi de A uria, qui 
anbo et s im u l0 sunt vichary et rectores civitatis Saone et districtus, 
et sapiens vir, dominus Ricobaldus Babo, abbas populi civitatis Ianue p, 
nec non Benedictas Vivianus, notarius de Saona, sindicus communis 
Saone ad infrascripta et alia specialiter constitutus, ut de sindicatu eius 
patet quodam publico instrumento facto manu Angelini Beloti, notarii 
et scribe communis Saone, hoc eodem anno et indictione, die secunda 
marcy, vice et nomine communis Saone, receperunt universos et singul- 
los homines castelanie Signi ad eorum graciam et bonam voluntatem  
tanquam dilectos homines et fideles communis Saone et de gracia spe- 
cialli ad hoc ut dicti homines pronciores sint in honore et servicio com­
munis Saone, prom ixerunt q G uillelm o de Bado de Costa, Badino de E r­
ma, Gandulfo Pelufo, Iohanni P ultro, Francischo Chazurio, omnibus de 
Signo, recipientibus vice et nomine hominum universitatis castelanie ho- 
minum Signi et cuiuslibet eorundem et dicte universitatis, perpetuo uni­
versos homines castelanie Signi et eorum res tractare in civitate Saone 
et extra ubique liberos et inmunes a fodris, drictis, subcessionibus in 
omnibus et per omnia secundum quod tractabantur Saonenses et homi­
nes villarum  communis Saone et eorum res quousque castrum Signi et 
homines dicte castelanie erunt sub iurisdicione et dominio communis 
Saone et observare eisdem hominibus castelanie Signi et predictis Gu- 
liermo, Badino, Gandulfo, Iohanino et Francischo, recipientibus vice
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et nomine dicte univetsitatis, consuetudines infrascriptas, videlicet quod 
homines castelanie Signi valeant eorum canparios ad custodiendum res 
et bona eorum, dianos ad preconizaciones1 faciendum et iuratores ad 
videndum et extimandum dampna et alia necessaria facete et ordinare 
atque eligere in villa  predicta, et quod posint bampnire et disbanire 
terras silvestras et domesticas et medietas pene sit communis Saone et 
alia medietas hominum e t s universitatis castelanie Signi, de cuius pena 
medietas satisfaciat dictis officialibus et hominibus qui necessario de die 
et de nocte requirerentur * ad custodiam dicti castri, secundum quod 
eisdem hominibus diete castelanie videbitur et quod universi et singulli 
universitatis castelanie Signi possint in nemore te lie re 11 et in terris eo­
rum facere ligna et carbonem et ipsa lignamina | (c. c c x x v  v.) et car- 
bonem extrahere et exportare quo voluerint ad eorum liberam volunta- 
tem, dum tamen acumulacionem lignorum facere non valeant ab aqua 
Matogni versus civitatem Saone et quod castelani dicti castri condempna- 
re non valeant aliquem de castellania Signi u ltra soldos decem ianui- 
norum pro aliquo delieto vel crimine, et si delictum maiorem penam  
requireret pecuniariam vel etiam personalem, tunc punicio et condempna- 
cio pertineat ad dominum potestatem et magistractum civitatis Saone 
et predicta omnia et singulla u t v supra dicta (dicta) w sunt promisserunt 
et convenerunt dicti domini vicharius, suo proprio nomine et nomine et 
vice dicti domini Oddoardi, abbas populli et sindicus pred ictusx, vice 
et nomine dicti communis, dictis Guillelm o, Iohanni, Badino, Gandul- 
fo et Francischo, recipientibus vice et nomine universitatis hominum  
castelanie Signi, atendere et observare et contra predicta vel aliquod 
predictorum tempore aliquo non facere vel venire seu aliquam novita- 
tem facere contra predicta seu aliquod predictorum sub pena librarum  
mille ianuinorum, stipulacione in singullis et pro singullis capitulis huius- 
modi contractus in solidum promissa, qua soluta vel non predicta om­
nia et singulla e t y supra dicta sunt in sua permaneant firm itate cum 
reficione et restitucione omnium dampnorum, interesse et expensarum  
lictis et extra, et pro predictis omnibus et singullis atendendis et fir- 
m iter observandis obligaverunt dicti domini vicharius, suo et dicto no­
mine, abbas et sindicus, vice et nomine dicti communis, dictis Gulier- 
mo, Iohanni, Gandulfo, Badino et Francischo, stipulantibus nomine su- 
pradicto, omnia bona dicti communis Saone, iubentes diete partes duo 
et plura fieri instrum enta et quod dicta instrumenta possint dictari de 
consilio sapientum. Actum  Saone, in domo condam Petri Castagnini, in
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qua stani domini gubernatores. Testes voeati et rogati Manuel Fodrac- 
tus, Percival Beliamus, Petrus Argentus, Saoninus ferarius, gubernato­
res communis Saone, dominus Nicolaus Caminata iuris peritus et G a­
briel Furicherius de Saona.
ipsum instrumentum et contenta in eo de verbo ad verbum prout 
scriptum est ratificant, renovant, confirmant et aprobant diete partes 
et quenlibet e t z ad cautellam prom isserunt, nomine et vice dicti com­
munis Saone, predicti domini potestas, Anciani et Officium Sarvaterre  
dictis sindicis dictis nominibus ipsas villas, homines et universitates ip- 
sarum diligenter regere, gubernare, defendere et manutenere et tractare 
realiter et personaliter tanquam fidelles homines subdictos et districtua- 
les diete civitatis et in omnibus et per omnia secundum quod tracta- 
bontur homines et districtuales civitatis et districtus Saone et prout et 
sicud form a dicti instrumenti postulai et requirit et prout usitatum est 
temporibus retroactis, et e converso dicti sindici, dictis nominibus acep- 
tantes hum iliter et devote omnia et singulla supradicta, nominibus qui- 
bus supra promisserunt et convenerunt dictis domino potestati et offi- 
cialibus et mihi notario infrascripto, officio publico et tanquam publice 
persone stipulanti et recipienti vice et nomine dicti communis Saone et 
omnium quorum interest, intererit seu poterit in fucturum  interesse, ac 
etiam corpo raliter iuraverunt ad sancta 13ey evangelia, corporaliter tactis 
scripturis, in animas ipsorum et cuiuslibet dictarum universitatum  per­
petuo esse fideles homines subdictiaa et districtuales dicti communis et 
in continuata fidelitate et homagio et quam diucius sub dicto communi 
Saone fuerunt et sub cuius unbra pacifice quieverunt tanquam eorum  
subdicti et homines stare et continuare et ab ipso communi nullo tem­
pore disedere et infra tempus supradictum de gracia specialli proroga­
tum solvere dicto communi vel cuius bb dictum commune voluerit dictas 
libras quadringentacc ianuinorum et de cetero avarias, angarias et pa- 
rangarias reales et personales dicti communis ac inpoxiciones et gabel- 
las dicti communis impoxitas et imponendas prestare et solvere cum 
efectu sicud et eo modo prestabunt et solvent cives et districtuales 
diete civitatis et in omnibus et per omnia perseverare cum ipso com­
muni secundum form am et tenorem dicti instrum enti superius confir­
mati et prout consoliti sunt facere et consueti, quod instrumentum et 
contenta in eo dictis nominibus etiam aprobant, ratificant, renovant et 
confirmant dicti sindici dictis nominibus in favorem , honorem et co-
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modum dicti communis Saone et ad cautellam dixerunt et protestati 
fuerunt  ̂ dictis nominibus quod nullam promissionem, obligacionem vel 
Submissionen! fecisse, promisisse vel modo aliquo obligasse alicui per­
sone, communi, corpori, colegio vel universitati nixi dumtaxat dicto 
communi Saone, cui imediate sub quo fuerunt, sunt et esse intendunt 
ut supra perpetualiter et si forte, quod absit, contrarim i! apparereretdd 
quod tamen re vera apparere non potest nec poterit, dicunt et protestan- 
tur quod talli promissioni, obligacioni vel submisioni renunciant tacite 
et expresse modis omnibus quibus possunt, tanquam qui hoc nullo  
modo facete potuerunt nec va lu eru n tee in preiudicium dicti communis 
Saone, eorum presidenti«, | (c. c c x x v ir .)  et ad hoc, ut predicta omnia 
melius soraantur efectum, dicti sindici dictis nominibus per sese et in 
animas eorum et omniumque et singullorum hominum de universitate  
dictarum villarum , observata solempnitate iuris, fecerunt et faciunt fide- 
litatem  ̂ dictis dominis potestati et officio, videlicet Nicolai de Bonami- 
cho prioris, G uillelm i de Noxereto subprioris, Lodixy Vegeri, Ugolini 
Mussi, O berti de Teazano, lo h a n n iH Garre et Iohannis de Darfinis de 
Passano, A n c ian iEg civitatis predicte et Salvatene, videlicet Georgii Ho- 
nesti, A ntony Cessa et Leonardi Sachi et michi iam dicto notarlo, no­
mine dicti communis Saone stipulantibus et recipientibus, corporali iu- 
ramento tatis scripturis sacris interveniente, et promisserunt dictis no­
minibus ac iuraverunt u t supra omni anno et senper ad mandactum dicti 
communis sive domini potestatis et Ancianorum qui pro tempore fue- 
tin t nomine dicti communis dictam fidelitatem  facere et prestare, aten­
dere et observare cum efectu tanquam boni et fideles homines distric- 
tuales, subdicti dicti communis Saone et generaliter facere erga dictum  
commune secundum form am et tenorem dicti instrum enti scripti manu 
dicti Iohannis Diani notarii et prout sunt consueti, agregantes integrali- 
ter sese dictis nominibus lium iliter et devote consorcio et gremio alio- 
rum districtualium diete civitatis Saone et districtus et per modum et 
form am supradictis et aliorum civium et districtualium diete civitatis 
Saone et d istric tushh. Que omnia et singulla supradicta, scripta, nomi­
nata et specificata tan in principio, medio quam in fine presentis in­
strum enti predicti domini potestas, Anciani et Salvaterre, vice et no­
mine communis et universitatis civitatis Saone, ex una parte, et dicti 
Viglonus, Guillelm us, Tomas et Anthonius sindici, eorum propriis no­
minibus ac vice et nomine predictarum universitatum  ac hominum v il­
larum et castelanie Signi et Vadi, ex altera, sponte et ex certa scientia
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et non per errorem  promisserunt et convenerunt solempniter michi An- 
thonio Bernade, predicto notario et canzelario publico communis Saone, 
officio publico et tanquam publice persone stipulanti et recipienti vice 
et nomine omnium et singullorum cuius vel quorum interest, intererit 
ve l interesse poterit in fucturum , videlicet una pars alteri et altera al­
teri, adinvicem et vicissim atendere, compiere et perpetualiter obser- 
vare nec contra i n ü aliquo unquam venire, opponere, dicere seu allega­
re de iure nec de facto, etiam si de iure aut de facto contravenire pos- 
sent, stipulacione promissa, ractis manentibus supradictis, cum reficio- 
ne et restitucione omnium dampnorum, interesse et expensarum lictis 
et extra, sub pena specialiter florenorum  mille auri boni et iuxti pon- 
deris pro qualibet parte ex partibus supranominatis contravenienti, di­
centi aut facienti contenta in presenti instrumento aut in aliqua parte 
ipsius et que pena tociens com itatur et exigatur cum effectu et omni 
exceptione ac remissione cessante per partem atendentem et observan- 
tem a p a r t i jj contravenienti aut facienti quociens in predictis vel aliquod 
predictorum fuerit contrafactum et pena predicta in totum aut in par­
tem soluta vel non, exacta vel non, nichilominus predicta omnia con­
tenta in presenti instrumento firm a perdurent et u ltra sub ypotheca et 
obligacione omnium bonorum dictarum universitatum  Signi et Vadi, ex 
una parte, et dicti communis Saone, ex altera, presencium et fucturo- 
rum, ita quod specialis obligacio non deroget generali nec e converso, 
set una pro alia validentur, renunciantes diete partes sibi adinvicem et 
vicissim dictis nominibus exceptioni rey ut supra sic non geste, non 
acte vel aliter se habentis, dolli malli, metus, condicioni sine causa vel 
ex iniuxta causa, in factum actioni, privilegio fori, in integrum restitu- 
cionis et omni aly iuri et legum auxilio canonico et civilli, capitulis 
et consuetudinibus quibuscumque quibus se modo aliquo contra pre­
dicta suprascripta vel aliquod ipsorum tueri vel defendi possent, ita 
quod sub hac generali renunciacione inteligatur expresse quelibet alia 
specialis renunciacio necessaria ad robur omnium et singullorum pre- 
missorum et perinde habeatur ac si de ea mencio specialis et expressa 
haberetur. Quibus omnibus et singulis sic peractis sapiens v ir dominus 
Iohannes de Montegaodono iuris perictus, vicharius dicti domini pote- 
statis et communis Saone, suam et communis Saone autoritatem  interpos- 
suit et decretum omniaque laudando, confirmando et aprobando. Actum  
Saone, in palacio Ancianie communis Saone ubi dicti domini Anciani 
officiantur, presentibus Petro Brondo, consulle villarum  predictarum Si­
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gni et Vadi, Stephano Sghiiolla kk bancherio, Anfreono Morando nota­
rio, Iacobo Fodracto et Domenico Sacharello, testibus ad predicta vo- 
catis et rogatis, ac etiam presentibus Conradino Sansono, Gabriele de 
Pruneto, Georgio de Bruschis et Anthonio de Barba, asumptis per dictos 
dominos potestas u , Ancianos et Salvaterre ad predicta omnia et singul- 
la consulenda et explicanda et de predictis iupserunt diete partes per 
me notarium infrascriptum  confici debere publicum instrumentum ad 
dictamen sapientis et communi ter extrahendum,
(S. T.) Ego Anthonius Bernada de Saona, notarius publicus sacri 
imperii, quia predictum  instrumentum rogatus scripssi et de mandacto 
O fficy dominorum Ancianorum  hic appoxui.
a Spirtui: così A  b a nativitate incepta curente: om. A ‘ c mensis: 
om. A ! d suplieantes in A ' e districtuales dicti communis Saone et stare, 
parere et obedire cum effectu mandatis communis Saone in A ’ £ ac in A ’ 
E X IIII  in A' h contentisi così A, A' ' aut in A ! i officium in A ’ 
k Saone: om. A ’ 1 universitate: così A ; in A ’ abbreviato m quelibet: così 
A, A ' n dominum: om. A ! 0 et simul: insimul in A ! p Ianue: iam 
diete in A ’ ; in A  segue, aggiunto nel margine interno, Saone i  promixit in A! 
r deanos ad preconizandum in A ’ s et: om. A ’ 1 requiruntur in A ’ u te- 
liere: così A, A ! v ut: in sopralìnea w dieta: om. A ’ x predictis in A! 
y et: così A, A' z et quelibet earum et in A ’ aa homines et subdicti in A ’ 
bb cui in A ’ cc quadringentas in A ’ dd apparereret: così A ; in A  appro- 
baret ee voluerunt in A ’ ff Iohanni: così A, A ’; tutti gli altri nomi sono 
espressi al genitivo se Anciani: così A, A ’ hh et per modum - districtus: 
in A ’ in calce al doc. con segno dì richiamo “ contra ea in A ' ii parte in 
A ’ kk Sighiiolla in A' 11 potestas: così A, in sopralinea-, in A ’ potestatem
564  
13 7 9 , maggio 2 3 , Savona
I l comune di Savona confisca i beni di Percivalle Natono fino al­
l ’ammontare di lire 10 7 0  di genovini per il mancato pagamento dell’am­
menda dovuta al Comune a seguito della condanna pronunciata contro 
di lu i dal podestà per l ’uccisione di Michele Puteo.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, c. C C X X V If.; per l ’originalità di A  cfr. ASS, 
Pergamene, IV , 1.
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Hoc est exemplum cuiusdam publici instrum enti communis Saone, oc- 
caxione bonom m  que fuerunt Percivallys Natoni, cuius quidem instru­
menti tenor infra sequitur:
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecentessimo 
septuagessimo nono, indicione secunda, die vigessima tercia mady. Cum  
tempore domini Iohannis de Magnery, civis Ianue, olirn a potestatis ci­
vitatis Saone et districtus, de anno millesimo c c c °l x x v i i 0, indicione 
x v a, die x x n a menssis augusty, Percival Natonus de Saona, ocaxione 
cuiusdam excessus et criminis sive delicty et omicidy per ipsum comis- 
sy et perpetraty in personam Michaelis Puthey, fuerit per dictum do­
minum . . potestatem  et eius curiam condempnatus im libris mille ia- 
nuinorum monete Saone dandis et solvendis per ipsum et aplicandis 
dicto communi Saone sive massariis nomine dicti communis recipien- 
tibus, prout de dieta condempnacione constai in actis curie tunc dicti 
domini . . potestatis, scriptis manu Dominicy de Rogerio notarii, tunc 
scribe curie malefficiorum, dictis anno, mensse et die, dictusque Perci­
val sic ut supra conde <  m >  pnatus tamquam contumax et inobediens 
non solverit dictam quantitatem pecunie nomine condempnacionis ante- 
diete, propter quod, eius contumacia exigente, iuxta et secundum fo r­
mam capitulorum diete civitatis, incurerit penam quarty plurys tocius 
diete condempnacionis de ipso Percivale fate, et sic fuerit factus de- 
bitor dieta contumacia exigente dicti communis de libris mille ducentis 
quinquaginta, computato dicto quarto sitque quod dictum commune, de- 
tracta certa quantitate pecunie per ipsum commune habita sive per of- 
ficiales ve l massarios eiussdem et consecuta in bonis mobilibus dicti Per- 
civallis irn executionem et pro executione diete sententie lacte, fata et 
carculata diligenti racione de receptis per ipsum commune, restet sive 
restaret et restaverit ad habendum et consequendum soluctionem et sa- 
tisfactionem occaxione diete condempnacionis a dicto Percivalle et in 
ipsius Percivallys bonis libras mille septuaginta ianuinorum diete mo­
nete, cumputatis in hiis florenis sexdecim quos dictus Percival solvere 
debebat et siby obvenierunt pro suo cotimo impoxitos fa te b per com­
mune Saone ocaxione armate facte contra Venetos, et etiam computatis 
omnibus expenssis sapientum et notariorum  et aliorum ocaxione dicti 
processus ac presentis contractus, cumque, facta diligenti perquixicione 
et imvestigacione dictorum bonorum mobilium et immobilium ipsius P er­
civallys, ipso Percivale in contumacia perseverante et persistente, re- 
perta fuerunt tamen bona immobilia infrascripta expedita domini Perci-
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vallys, videlicet: primo quamdam domum in parte diruptam, sitam in 
civitate Saone, in quarterio Sancti Iohannis, in contrata Madallene, cui 
choeret ab una parte heredes condam Nicolay de Barba, ab alia quedam  
domus dirupta dicti Percivallys et a duabus partibus via publica et 
si qui aliy sunt confines, item quamdam aliam domum diruptam sitam  
in civitate Saone, in quarterio Sancti Andree, in dicta contrata, cui choe­
ret ab una parte videlicet inferius Anthonius Morandus, ab alia domus 
suprascripta et ante via publica et si qui aliy sunt confines; item  quam­
dam aliam domum sitam in civitate Saone, in quarterio Sancti Andree, 
in carubeo retro  ecclesie Madalene, cui choeret ab una parte domus 
ecclesie Madalene, ab alia Viollans Foriheria et ante via publica, vide­
licet carubeum et si qui aliy sunt confines; item utille, diretum domi­
nium et naturalem possessionem cuiusdam domus site in civitate Saone, 
in quarterio Sancte M arie, in carubeo retro ponte Urbany, cui choeret 
a duabus partibus via publica, ab alia Viollans uxor condam Petri Er- 
berichi, ab alia Leonus Garonus de Quiliano, habitator Legini, et si 
qui aliy sunt confines; et item alia domus quam tenebat et tenet ad 
livellum  Anthonius Rapiolus a dicto Percivale et de qua redebat omni 
anno pro livelo dicto Percivally libras tres, salvo iure carcully; item  
quamdam peciam tere vinearum , erborarum, castanearum et canpestrec 
cum uno palacio magno et cum domibus supra poxitis, sictis in posse 
Saone ad | (c. c c x x v n  r.) Porchairan, cui choeret a duabus partibus 
via publica communis, ab alia tere que tenet d heredes condam Antho- 
nii Bonvexini ad livelum  a Georgio et Raffaele de Pratis et si qui aliy 
sunt confines: item quamdam aliam peciam terre vineate et erborate, 
site in dicto posse et in dicta contrata, iuxta teram suprascriptam, cui 
choeret a tribus partibus via publica, ab alia * * * e et si qui aliy sunt 
confines; item quamdam aliam peciam tere vineate, arborate et caneate 
cum domo una supra posita, site in dicto posse Saone, in contrata pre­
dicta, cui choeret a duabus partibus via publica, ab alia quadam pecia 
tere canpestre", quam tenebat dictus Percival ab ecclesia Sancte M arie  
de Castello ad livelum , ab alia inferius Anthonius Beriame et si qui aliy 
sunt confines; item utilem, diretum dominium et naturalem possessio­
nem cuiusdam pecie tere campestre 0 site in dicto posse et locho, quam  
tenebat dictus Percival ad livelum  sive ad penssionem ab ecclesia pre­
dicta Sancte Marie de Castello, cui choeret ante via publica, inferius 
Anthonius Beriame, ab una parte tera. suprascripta, ab alia tera que fu it 
condam Benedicty Rolery et si qui aliy sunt confines. Que bona publi-
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ce subastata et incantata fuerunt per intervalla dierum viginti et ultra, 
de mandato infrascripti domini potestatis, ad instanciam et requixicio- 
nem massariorum et officialium communis, petencium et requirencium  
siby ipsis nomine dicti communis fieri solucionem et satisfaccionem de 
dicta quantitate pecunie restantis occaxione diete condempnacionis sive 
sentencie late et per Georgium Rocium, eintragum et preconium com­
munis predicti. Ecce quod egregius vir, dominus Iohannes Adurnus de 
Ianua, honorabilis potestas civitatis Saone et districtus, nee non sapiens 
v ir dominus Opecinus de Pelizarys de Pontrem ulo iuris peritus, eius- 
dem et communis Saone iud ic is1 et vicharius, sedentes pro tribunaly  
ad banchum iuris et in Conscilio G enerally M aiori dicti communis, more 
solito convocato et congregato ut moris est, im quo consilio imterfue- 
runt infrascripti domini . . Anciany et consiliary diete civitatis, quorum  
nomina sunt inferius descripta, et volúntate et consenssu dicti Consiliy, 
nec non infrascripti domini magistri racionales ac executores aionti et 
ellecti unaa cum dictis magistris racionabilibus et cum consenssu et vo­
lúntate ipsorum et cuiuslibet eorum, caussa piene cognita et omni via, 
iure, modo et form a quo et qua melius fieri et esse potest et commu- 
niter, singulariter et divissim prout melius fieri potest et esse debet, 
im execucionem et prò execucione diete sententie lacte sive condempna- 
cionis, petentibus et instantibus, requirentibus nomine dicti c o m m unis  
Bartholomeo Sacho et Geronimo Bochacio de Saona, massariis dicti com­
munis, siby ipsis fieri solucionem et satisfacionem in dictis bonys pro  
dicta quantitate peccunie, ipsis bonis prius legiptime subastatis et in- 
cantatis prout moris est et fieri debet per dictum eintragum et preco- 
nem et per intervalla dierum prout supra, nullo reperto emptore in 
dictis bonis seu super dictis bonis vel aliquibus ipsorum seu offerente  
aliquid dare de dictis bonys, excepto dicto commune sive dictis mas­
sariis qui nomine dicti communis obtulerunt sese vele acipere dieta bona 
superius specifficata pro dicta quantitate peccunie debita et cum pato  
inferius descripto in utilitate et pro utilitate dicti Percivallys aposito 
et in presenti contractu descripto ipsisque nomine dicti communis in­
stantibus et requirentibus ad expedicionem premissorum et super pre- 
missis observatis prius omnibus solempnitatibus tam iuris communis 
quam capitulorum diete civitatis, titulo et ex causa dacionis in solutum  
et prout melius fieri et esse potest abdicaverunt et in solutum et pro  
soluto dederunt et tradiderunt dictis Bartholomeo Sacho et Geronim o  
Bochacio, massariis dicti communis, presentibus et recipientibus nomi­
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ne dicti communis et michi notario infrascripto et tanquam publice per­
sone stipulanti et recipienti nomine quo supra dicti communis, bona 
suprascripta et quelibet eorum pro dicta quantitate peccunie debita dieta- 
rum librarum  mille septuaginta tamquam plus offerentibus et melio- 
rem | (c. c c x x v ii  v.) condicionem aferentibus nomine dicti communis 
et nemine alio offerente aliquid dare de dictis bonis in publica calega 
et incantu sive subastacione de ipsis bonis fata et celebrata, ita quod 
deinceps et perpetuo, salvo tamen pacto infrascripto, dictum commune 
dicta bona habeat, teneat et possideat sive quasi et faciat quitquid eidem  
communi pro perpetuo placuerit faciendum, cum omnibus et singulis 
iuribus, racionibus et acionibus dictis bonis et cuilibet ipsorum quoquo 
modo spetantibus et pertinentibus et cum omnibus et singulis que in­
fra predictos continentur confines vel alios si qui forent, acessibus quo­
que, egressibus, transgressibus et egressibus ussque in viam publicam et 
que habent dieta bona supra vel infra seu intra se g integrum omnique 
iure, ussu, adone seu requixicione et hoc pro p redo  sive nomine precy 
dictarum librarum  mile septuaginta sive pro dicta quantitate peccunie 
dictarum librarum  mille Lxxta, eidem communi debita ex caussa et oca- 
xione predictis, per dictum Percivallem ut supra debita, pacto tamen 
aposito tam in principio, medio quam im fine presentis dacionish in 
solutum sive contratus de grada specially quod, non obstantibus supra- 
dictis, dictus Percival possit et valeat dieta bona redimere et luere a 
dicto commune pro dictis libris mille l x x  ussque ad mensses quatuor 
proxime venturos adeo quod ipso Percivale solvente sive solvere vo ­
lente cum effectu seu alia persona pro eo dictas libras mille L x x ta dicto 
communi infra dictum tempus, dictum commune teneatur et debeat re- 
stituere dieta bona dicto Percivally et libere relaxare et dicto casu pres- 
sens abdicacio et in solutum dacio pro nulla habeatur, laudantes, sta- 
tuentes et adprobantes prefati domini . . potestas, iudex et vicharius, 
nec non prefati domini . . Anciani et consilium ac magistri racionales 
et executores communis et quilibet ipsorum, in quorum presencia hec 
omnia gesta, acta et celebrata fuerunt, et communiter, singulariter et 
divissim prout melius potuerunt et possunt omnia et singula obtinere 
debere perpetuami roboris firm itatem  et ipsis omnibus et singullis pre­
fati dominus potestas et vicharius, sedentes ut supra, causa piene co­
gnita, suam et communis Saone autoritatem interpoxuerunt et decretum, 
mandantes insuper prefati domini , , potestas et iudex seu vicharius ac 
statuentes, decrueventes1 dictos massarios nomine dicti communis fuis-
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se et esse mittendos in possessionem et quasi dictorum locorum et de 
predictis omnibus et singulis prefati domini . . potestas, iudex, Anciani, 
consilium, magistri racionales, executores et officiales preceperunt milii 
Luchino Salveto, notario infrascripto et canzelario dicti communis, ut 
conficere debeam publicum instrumentum ad laudem et consilium sa- 
pientum pro dicto commune. Actum  Saone, in palacio communis, ad 
banchum iuris. Testes vocati et rogati, videlicet Iohannes Boverius no- 
tarius, Bartholomeus Buchaordeus notarius, Anffreonus Morandus nota- 
rius, Anthonius G riffus notarius et Henrichus Dominichus notarius, om- 
nes cives et habitatores Saone. Nomina vero Ancianorum, consiliario- 
rum, magistrorum racionalium et executorum qui interfuerunt in dicto 
consilio et predictis omnibus et singulis sic ut supra celebratis sunt 
hec: prim o nomina Ancianorum: Thomas de Carlo prior, Anthonius Maf- 
fonus, Daniel Buchaordeus, Raymondus Vegerius, Nicolaus Benestantis, 
Franciscus Scopellus, Anthonius Ponderius et Iohannes A yraldus; no­
mina consiliariorum : dominus Paulus de Guastonibus iuris peritus, Ia- 
cobus Cauda, Anthonius Formicha, Augustinus Salvetus, Iacobus Fodra- 
tus, Petrus Honestus, Nicolaus Salvetus, Anthonius Grullus, Conradus 
Sansonus, Georgius de Brusschis, Anthonius Bernada, Bartholomeus Ba- 
bo, Anthonius Arm oynus, Teodus Paxius, Leonardus Gardinus, Iacobus 
Celaschus, Ugolinus Mussus, Thomas Capssina, Stephanus Sghigolla, Da- 
gnanus Regina, Anthonius de Benedicto, Anthonius de Girardis, Bene­
dictas de Cario, Iacobus Feus, Leonardus Sachus, Anthonius Pamian- 
chus, Iohannes de Alexandria, Iohannes de Revelo, Lodixius Testinus, 
Anthonius Carlevarius, Bartholomeus de Barono, Conradus de Cunio, 
Nicolinus de Sera, Iohannes de Sancto Iohanne, Petrus de Scufferia, 
Georgius Zocha et Leonardus Boverius, Thomas Cepula, Almaninnus 
de Castiliono, Brandinus Stareta, Girardus Barachinus, Petrus Bron- 
dus, | (c. c c x x v ii i  r.) Bartholomeus Cavallus, Daniel Buchaordeus, Ray­
mondus Vegerius, Nicolaus Benestantis; nomina magistrorum raciona­
lium: Dagnianus Regina et Stephanus Sghigola; nomina executorum: 
Thomas de Carlo et Anthonius de Benedito.
(S. T.) Ego Luchinus Salvetus, notarius publicus de Saona sacry 
imperii, rogatus scripssi et predictum .instrumentum extrassi de cartula- 
riis meis et scriptum per me et hic de mandato dominorum Anciano­
rum appossuy.
a olim: in sopralinea b impoxitos fate: così A, forse per impoxitionis fate
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c canpestre: così A  d que tenet: cost A  <= cm. 6  1 iudicis: così A  
g qui manca qualche elemento h segue depennato et 1 decrueventes: così A.
565
1 3 7 9 , maggio 28 , Savona
Stefano di Rapallo, campavo e nunzio pubblico del comune di Sa­
vona, su mandato del podestà Giovanni Adorno, del 2 5  maggio, immette 
lo stesso comune nel possesso dei beni di Percivalle Natono.
O r i g i n a l e  [A ] , Registro II, e. C C X X V IIIr.; per l ’originalità di A  cfr. 
ASS, Pergamene, IV , 1 .
Millesimo predicto, die x x v  mady. Supradictus dominus potestas, 
ad instanciam et requixicionem dictorum magistrorum racionalium et 
executorum communis Saone ac dominorum massariorum petencium et 
requirencium, im poxuit, comissit et in mandatis dedit Stephano de Ra­
pallo, nuncio et canpario publico curie ipsius domini potestatis et com­
munis Saone, presenti et audienti, quatenus ex sui parte et mandato 
personaliter adcedat, quandocumque fuerit a dictis massariis vel altero 
eorum requixitus, ad dictas teras, possessiones et domos contentos et 
specifficatos in supradicto instrumento et ipsos ac me ipsum notarium  
quo supra nomine, dictis nominibus et per ipsos dictum commune cor- 
poraliter imducat, ponat et inm itat in corporalem posesionem seu quasi 
dictarum domorum, terarum  et posesionum, dando eissdem et cuilibet 
eorum in signum vere tradite posessionis dictis nominibus in manibus 
ipsorum et cuiuslibet eorum de ramys arb ororu m a dictarum peciarum  
terarum ac de tera ipsarum et cuiuslibet earum et ponendo vetes seu 
ferogarios dictarum domorum in manibus ipsorum et cuiuslibet eorum  
et in omnibus et per omnia faciat prout in talibus fieri consuevit.
Die x x v m  mady. Supradictus Stephanus, nuncius publicus curie 
communis Saone ac executor egregi v iri domini Iohannis A durni, ho- 
norabilis potestatis civitatis Saone ac communis predicti, volens exequi 
siby comissa per prefatum  dominum potestatem, constitutus personali- 
ter in supradictis possessionibus, terys et domibus ac existens possuit
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et inmissit ac introduxit dictos Bartholomeum Sachum et Geronim um  
Bochacium, massarios dicti communis, presentes ac instanter requirentes, 
in possessionem corporalem sive quasi dictarum terarum, possessionum  
et domorum, dando eissdem massariis et cuilibet eorum, nomine dicti 
communis, in signum vere possessionis corporalys sive quasi tradite de 
ramys et foliis arborum dictarum peciarum terarum ac tera ipsarum in ma- 
nibus ipsorum et cuiuslibet eorum, ac ponendo vetes seu ferogarios et per 
hostia et claves domorum ipsarum eissdem et cuilibet ipsorum corporalem  
possessionem seu quasi, tradendo et dando, aperiendo et claudy faciendo 
dicta hostia et in omnibus et per omnia faciendo prout in talibus con- 
suevit et moris est, et hec omnia fecit in presencia mey notarii et 
testium infrascriptorum , et de predictis tam dictus nuncius quam pre­
dict! massarii preceperunt mihi notario infrascripto ut conficere debeam 
publicum instrumentum. Actum Saone, iuxta domorum pred ictarum b ac 
in posse Saone, in terys suprascriptis et contentis in instrumento die
x x ii i  huius menssis confeto *, presentibus testibus vocatis et rogatis, v i­
delicet M artino de Carmo, Michaele de Casteleto et Petro de Tagnano, 
servientibus et familiariis dicti domini potestatis et communis Saone.
Ea die retu lit dictus Stephanus, nuncius et executor predictus, dicto 
domino . . potestati et mihi notario infrascripto, officio publico et tan- 
quam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dicti com­
munis, se ivisse personaliter cum dictis massariis ad dictas teras, pos­
session s et domos et de ipsis teris, possessionibus et domibus possuisse, 
mississe et introdussisse dictos Bartholomeum et Geronim um, massarios 
dicti communis, in possessionem corporalem seu quasi et fecisse in om­
nibus et per omnia prout ipse nuncius habuit in mandatis a dicto do­
mino potestate.
(S. T.) Ego Luchinus Salvetus, notarius publicus de Saona sacri 
imperii, rogatus scripssi et predicta extrassi prout supra de mandato 
O fficii dominorum Ancianorum hic appossui.
a arbororum: così A  b domorum predictarum: così A.
566  =  5 52
1 Cfr. n. 564.
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